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Vorwort. 
Vor Inangriffnahme  der Drucklegung  des IX. Jahrganges  des 
,,Adressbuches  der k. freien Stadt Hermannstadt"  habe ich in den 
beiden  deutschen  Lokalblättern  Hermannstadts  nachstehende  Auf- 
forderung erscheinen lassen : 
Zur gefälligen Kenntnisnahme !  Vom  Ausschuss  des  Her- 
mantistädter  Bürger- und  Gewerbevereines  mit  der  Bearbeitung  des 
demnächst  erscheinenden  IX. Jahrganges  des  Adressbuches  der 
k.  fr.  Stadt Hermannstadt betraut  und  von  dem  Wunsche  beseelt, 
möglichst Brauchbares zu  schaffen, ersuche ich alle p. t. Interessenten 
(Anstalten, Behörden,  Einzelpersonen  etc.),  welchen  daran gelegen 
ist,  dass die sie betreffenden  Daten  richtig und ihren Intentionen ent- 
sprechend verzeichnet werden, diesbezügliche  Wünsche b i s E n d e d. M. 
schriftlich  an  meine Adresse  gelangen  lassen  zu  wollen. 
Auch stelle ich innerhalb vorerwähnter Frist Interessenten die Ein- 
sichtsnahme in das Konzept (täglich zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags 
in  meiner Wohnung Hallerwiese Nr. 3) frei, wie  ich  auch gerne bereit 
bin,  mündliche  Wünsche  und  Informationen entgegenzunehmen. 
Na  C h  dem 28.  Februar I.  J. zu  meiner  Kenntnis  gebrachte 
Wünsche  kann  ich  selbstverständlich  nur  nach  Massgabe des Fort- 
schreiten~  des  Druckes  berücksichtigen;  für  mangels  Reklamation 
der  Betreffenden  stehen  gebliebene  Unrichtigkeiten  lehne  ich  von 
vorneherein jede  Verantwortung  ab. 
Hermannstadt, 16. Februar  1901. 
Qsrstav Theis, 
Sekreiär des Btirger- und Gewerbevereines. 
Dieser Aufforderung  haben  nur  Wenige  Beachtung geschenkt. 
Diejenigen, die es gethan, werden ihre Wünsche berücksichtigt finden; 
diejenigen, die es unterlassen,  wollen  für stehen  gebliebene,  sie be- 
treffende, Unrichtigkeiten  nicht  mich  verantwortlich  machen. 
Was an mir gelegen, um  Brauchbares zu  schaffen, ist geschehen 1 
So hoffe ich denn,  dass das vorliegende Werkchen,  wenn  auch 
nicht  Allen,  so  doch  wenigstens Vielen  gute Dienste  leisten wird. 
Und  damit  empfehle ich  es zu  recht  fleissigem  Gebrauche. 
Hermannstadt, im  Juli  1901. 
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1 jlermannstadt 
(magyairiseh:  Bagy-Szeben, ~omäniseh:  Sibiiu) 
liegt unter 40047'  nördlicher  Breite  und  unter 41053'  östlicher  Länge und hat,  die 
kasernierte  Garnison  nicht  miteingerechnet,  nach  der letzten (1900-er) Volkszählung 
26.643  Einwohner.  Es ist Vorort  des Hermanustädter (Szebener) Blomitates. 
Ausführlichere Daten und einen Stadtplan enthält der von der Sektion ~Hermann- 
stadto: des R iebenbürgischen Karpathenvereins herausgegebene, in jeder Buchhaudlung 
erhältliche  .Führer  durch  Hermannstadt  und  dessen  Umgebung..  Siehe  Anhang 
Geite XL. 
--- 
Alphabetarisches  Adressverzeichnis. 
Aber  Johann.  Städt.  Polizeiwachmann. 
Poscheng.  22. 
Ableitinger  Anton. K. U.  k. Kadetofiizier- 
stellv.36.Div.-Art.-Reg.Schwimmschulg.4. 
Abraham  Marie.  Hausmeisteriu.  Rosen- 
anger  5. 
-  Martin. K. U.  Unterrichter U. D. Junge- 
waldstr.  12. 
Accise-Verzehrunw-  und Schanksteuer- 
~erwaltun~skanzlei,  städt. Bauholzpl. 3. 
Achaz  Raimund.  Mälzer.  Bräuhausg. 3. 
Acker Andreas. Taglöhner. ~eltauer&.  26. 
Ackerfeld Hermine. Pflegeschwester.  Drei- 
eichenstr.  I 8. 
-  Karl. Strickwarenhandler.  Heltauerg.  I 2. 
Ackner  Hermann.  Privatier. Kreuzg.  i 6. 
-  Moritz.  Städt.  Waisenamtsassessor. 
Kreuzg.  16. 
Adam Friedrike. Diumistensw.Winterg. I 5. 
-  Georg.  Tschismenm.  Kleinscheneruer- 
strasse 6. 
-  Jakob.  Wirt.  Schwimmschnlg. 28. 
-  Maria.  Brotverkäuferin. Langg.  2. 
-  Peter. Taglöhner. Langg.  2. 
-  Rudolf.  Diurnist.  Winterg.  15. 
-  Simon. K. U. Bahnkondukteur. Salze. a. 
I 
Adjutantur des k.u.k. z.Hus.-Reg.Mühlg.2 I. 
-  des k. U.  k.  4. Feldbat. des 3r.Inf.-Reg. 
Jungewaldstr.  22. 
-  des  k.  U.  k.  28.  Jgr.-Bat.  Jungewald- 
strasse 22.  -  der  k.  n.  k.  12.  Train-Div.  Roten- 
turmstr. 7. 
Adleff Auguste. Glauzbügelei. Winterg. 36. 
-  Friedrich. Bezirks-Krankenkassadiener. 
Winterg.  36. 
Adler Jakob U. Bruder. Bank- und Wechsel- 
geschäft. Gr. Ring  r.  -  Wilhelm.  Spezereihändler. Burgerg.  3. 
Adlershausen-Waldhiitter V.  Bertha Pri- 
vate.  Poscheng.  30. 
-  Ernst. Portrait-Maler, Zeichen- u. Tanz- 
lehrer. Poscheng.  3.  -  Isabella.  Private.  Poscheng.  3. 
-  Josef.  Kamiufegergeh.  Elisabethg. 68. 
Adlof  Rudolf.  Tuchmachergeh.  Wein- 
anger 6. 
Adorjan Gabnel. K. U.  Eisenbahnverkehrs- 
beainter. Ledererg.  14. 
Adressenbureau  s.  Privatdetektivinstitnt. 
Adriatica di Sicurta. Kanzlei: Gr. Ring I 6. 
Advokatenkammer.  Reissenfelsg.  5. 
AftanasieAnna. Meirerin.Freuudschaftsg.g. 
-  Todor.  Taglöhner.  Freundschaftsg.  9. 
Bergg.  2. 
Adametz  Josef.Kondukteur a.D. K1.Ringz I. 
Adarni  Andreas.  Siechenhaus-Verwalter 
a.  D.  Kempelg.  15. 
-  Elise. K. U.  k. Mi1.-Verpflegs-Offizialsw. 
Poscheng.  20.  -  Friedrike.  Amtsdienersw. Winterg. 15. 
-  Helene.  K.  u.  Bezirkskommissärsw. 
t  -  Wilhelm. Monteur des ~1ektr.-werk&. 
Poscheng.  30.  I  -  Wenzel. Notlr.  Engelleiterg.  17. 
I  Aftenie Johanna. Tschismenmacherin.  Nen- 
I 
Adamovics  Helene.  ~Xvate.  ~hcken~.  g. 
Adjutantur  des k.  U.  k. 36. Div.-Art.-Reg. 
Jungewaldstr.  20.  -  des k. U.  k.  12. Corps-Art.-Reg. Junge- 
waldstr.  20.  --  des  k.  n.  23.  Honved-1nf.-Reg.  Ban- 
holzpl. 6. 
gasse 40. 
Agod  Karl.  Schuhm. Burgerg.  20. 
~kharnt  städt.  ~leischeg  zr 
Akademische  Blätter.  Administration W. 
Krafft.  Reisperg.  I o. 
Akesmann Fritzi. Gesellschafterin.  Sagg.27. 
Alamorean Jon. Lehrer a. D. Brückeng. g. 
Albert Ignatz.  Barbier. Heltauerg. 9. 
-  Josef.  Schuhm. Mariag.  7. 
-  Karl.  Schneider. Sagg.  12. 
-  Karl.Maschinenschlossergeh.Waguerg.6. 
-  Rosa.  Hausbesitzerin. Grabeng. 6. 
Albina Spar-  U.  Kreditanstalt.  Baierg.  I. 
Albrecht  Gustav.  Städt.  Wirtschaftsver- 
walter.  Hermannspl.  6. 
-  Johann.  Gew.  Tschismenm.  Privatier. 
Weiu(Keller)schank.  Burgerg.  I 3. 
Adresabaoh von  Hermannstsdt.  Jahrg. IX.  I 2  Albrecht -  Arpasian.  I 
Artiileriebrigade -  Baka.  3 
Albrecht  Johann.  Sodawasserausführer 
Schwimmschulg.  7. 
-  Johann.  Geschäftsdiener. Kappg.  18.  -  Johann.  Schriftsetzer. Reisperg.  14. 
-  Karl.  Tischlergeh. Färberg.  2. 
-  Ludovika.  Cafetiersw. Kl.  Erde  20. 
-  Rudolf.  Bierbrauereidirektor.  Wiesen. 
gasse  21. 
Albrich Adolf. Direktor der Transsylvania. 
Wieseng.  35. 
-  Eugen. Rathausbesorger  U.  Vorspanns. 
kommissär. Fleischerg.  2. 
-  Karl jun.  Realschulleiter. Hallerw  I 3. 
-  Karl sen. Gymnasialdirektor. Huetpl. 5. 
-  V.  Hermannsheim  Friedrich.  K.  U.  k. 
Major  a.  D.  Wieseng.  12. 
-  V.  Hermannsheim Wilhelm.  K. U.  k. 
Genie-Hptm. Wieseng.  8 
Albu  Koloman.  Advokat. Neustift  25. 
-  Szavu.  Taglöhner. Sagzig.  154. 
/  Aldea Alexander.  Schuhmachergeh.  Sag- 
zig  101. 
Alesi Martin.  Wäscher. Kircheng.  I I. 
Alexander V.  Alexander. K. U.  k.  General- 
major. Kmdt. der I 2. Kav.-Brig. Schulg. 8. 
Alexi  Albert.  K.  U.  Lieut.  23.  Honvhd- 
1nf.-Reg. Rosenanger  2  I. 
Alimgnescu-Bacsilla  Ilie.  Schriftsetzer. 
Schwimmschuig. 44. 
Alleman Jon. SchnaUenm.Wachsmanug.  3 I.  -  Nicolaus.  K.  U.  Bezirksrichter  a. D. 
Fdrberg.  2. 
Allina  Bertold.  K.  U.  k. Hptm.  2. 1nf.- 
Reg.  Seilerg.  5. 
Almasi Oskar.  Schriftsetzer. Winterg.  I  5. 
Altarverein,  röm.-kath.  Sporerg.  I 2. 
Altmann Isak.  Handelsmann. Wirt. Drei- 
eichenstr.  9. 
Altrichter  Ida.  Advokatensw.  Bachg.  I 2. 
Alzner Marie.  Taglöhnerin. Kircheng. 15. 
Ambert Johann.  Städt. Amtsdiener a. D. 
Theaterhausmeister. Harteneckg  I. 
Ambrus Josef.  Tschismenm.  Sagg.  8. 
Anceanu  Viktor.  K.  U.  Bezirksgerichts- 
notär.  Reisperg.  29. 
Andrae Johann.  K.  U.  Rechnungsrat a. D. 
Knopfg. 4. 
'  -  Josef. K. U.  Finauzwachrespizient a. D. 
Andre Johann. Volksschull. Rosenanger 23. 
-  Martin.  Acciseeinnehmer.  Reussbach- 
gasse  I 2 a. 
Angermann  Anna.  Städt. Waisenamtsas- 
sessorsw.  Brukenthalg.  I 4. 
-  Johann.  Schuldiener im  Theresianum. 
Rosspl.  6. 
Angyel  Georg.  K.  U.  Fiuanzdirektions- 
rechnungskontrolior. Zibiug.  2  a. 
Anker.  Versic9rungs-Gesellschaft. Haupt- 
repräsentanz: K1.  Ring  I. 
Anton Demeter. Gew.SchuittwarenhändIer. 
Querg.  39. 
Antoni Marie. Amtsdieuersw. Poscheng. 3. 
Anwaltschaft k.  U.  Winterg. 26/28. 
Anzenberger Bernhard.  K.  U.  k.  Wacht- 
meister  rc.  D. Fabriksg.  3. 
Apolsan Jon.  Meirer.  Meirerg. 4. 
-  Jon.  Schriftsetzer. Schützeng. 22.  -  Jon.  Taglöhner. Rosspl.  17. 
-  Maria. Hausbesitzerin. Theresieng.  10. 
-Nicolai.Fiaker  Milchmeier.Schützeng.2~. 
Apor Andras. K. u.Lieut. a. D.Schützeng. I 7. 
Appel  Mathias.  Schneider. Heltauerg. 42. 
Aranyosi Johann. K. U.  Bergbeamter a. D. 
Ledererg.  20. 
-  Otto.  K.  U.  Eisenbahntelegraphist. 
Ledererg.  20. 
Arbeiter-Bildungsverein,  allgem. Schmied- 
gasse  15.  -  magy.  Elisabethg.  q. 
-  rom.  Fleischerg.  5. 
Arbeitsschule  des  Hermaunstädter Orts- 
vereins des allg. ev. Fraueuvereius A.  B. 
Wieseng.  14. 
Arbogast  Katharina.  Bedienerin.  Färber- 
gasse  23. 
Archivamt  der  Stadt Hermannstadt  und 
der  sächs.  Nationsuniversität.  Fleischer- 
gasse  2. 
Ardelea Radu.  Albinaliquidator. Heltauer- 
gasse 9. 
Ardelean  Jon.  Konsistorialdiener.  Flei- 
scherg. 45. 
Arky Achatius. K.  U. k.  Hptm. 3  I. I&.-Reg. 
Hallerwiese  14. 
Armean Avram.  Korrektor.  Laterng.  g. 
Armenversorgungsanstalt,  städt.  Spitais- 
Artilleriebrigade. K. U. k. I  2. Heltauerg. 6. 
Artilleriedepot.  Schewisg.  36. 
Artilleriekaserne. Jungewaldstr. 20. 
Artillerieregiment.  K.  U.  k.  12.  Corps- 
kanzlei.  Jungewaldstr.  20. 
-  K.  U.  k.  36. Divisionskanzlei.  Junge- 
waldstr.  20. 
Artillerie-ZeugsfiliaIdepot. Heltauerg. 49. 
Arus Johann.  Taglöhner. Rosspl.  12. 
Arz Anna.  Private.  Knopfg.  z. 
-  Franz.  Gymnasialprof. Heltauerg.  55. 
-  Gisella. Transsylvaniabeamtin.Heltauer- 
gasse  55. 
-  Hermine.  Transsylvaniabeamtin.  Ilel- 
tauerg.  55. 
-  Karl  jun. Erben (Amalie.) Seifensieder. 
Parfumerie.  Heltauerg.  53.  -  Karoline.  PostofFizialsw.  Poscheng.  5. 
-  Katharina. Private. Freundschaftsg.  I 7.  -  Louise.  Pfarrerswaise. Wieseng.  I I. 
-  Michael. Städt. Steueroffizial. Poschen. 
gasse  5. 
-  Peter.  Schriftsetzer. Poscheng.  14.  -  V.  Straussenburg Albert  Dr.  Rechts- 
kousulent  derBodenkreditaustalt.Josefg.2. 
-  V.  Straussenburg Marie.  Landesadvo- 
katensw. Gr. Ring  16. 
Asboth  Gisella.  Frauz.  Sprachlehrerin. 
Walkmühlg.  qb. 
-  Kamilla. Gew. Photogr. Walkmühlg. 4  b. 
-  Ludwig V.  K. U.  k. Hptm. a. D. Bruken- 
thalg.  3. 
Ascher  Jakob.Kleiderhändler.He1tauerg.  I  7. 
Assekuranzgesellschaft,  erste uug.  Buda- 
pest.  Vertretung :  K1.  Ring  18. 
Assicurationi  Generali  Triest.  Haupt- 
ageutschaft : Gr. Ring  2  I. 
Asociafiunea pentru  literatura roinAnd  $i 
cultura poporului rom$n.  Mühlg.  8. 
Astner Stefan.Tschismenm.Fingerlingsp1.g. 
Auer  Sebastian.  Gerbergeh. Farberg.  I 5. 
Auerlich Wilhelm.  Photograph. Heltauer- 
Knopfg. 4. 
Andras  Ferdinand.  Gew.  Schuhm.  Neu- 
stift  I. 
-  Johann. Wegräumer. Leschkircherstr.  2.  -  Samuel. K. U.  k. Mi.-Verpfiegs-Offizial. 
Kl. Ring 7. 
Andrhi  Eugen V.  K. U.  k. Lieut. Heltauer- 
gasse  15.  -  Imre.  Seiler. Wagnerg.  16.  -  Sigrnund. Schuhm. Neustift  I. 
gasse  53. ' 
Aujedsky Fnedrich. K. U.  Post- U.  Te1egr.- 
Oberoffizial. Fleischerg.  3  I. 
Auner Johann.  Taglöhner. Feldg.  16. 
--  Ladislaus.  Tischler. Poscheng.  7. 
-  Michael. Tschismenm.  Schmiedg. 9. 
Auskunfts- und kommerz. Informations- 
bureau  s.  Privatdetektiviustitut. 
Ausstattungverein A.  G.,  erster Mädchen-. 
Hauptrepräsentanz: Brukenthalg. 9. 
Ausstellunes-  und  Gesellschaftshaus. 
gasse  4. 
Armesian Jon.  Meirer. Theresieng.  P. 
Arnold  Minna.  Näherin. Wagnerg.  I 8. 
-  Susanna. Schuhmachersw. Wagnerg. 18. 
Arnstein Emii. Zimmermaler.  Wagnerg. I 6. 
Arnyasi Selma. K. U.  Eisenbahn-Sektions- 
1  Ingenieursw.  Hermannspl.  8. 
Aron Zacharias.  Tschismenm.  Dragoner-  , 
wache  2. 
Arpasian George.  Ökonom. Kircheng. 16. 
~chewisg  I. 
Avram Karoli. Ziegelschläger. Sagzig.  I 08. 
-  Stefan.  Heizer. Schneidrnühlg.. 2. 
Avrigean Georg. 'l'aglöhner.  tirabeng.  (J. 
-  Georg:  Meirer. Langg.  34. 
Avrigean Jon.  Meirer. Meirerg.  18. 
-  Jon.  Taglöhner. Wachsmanng.  17. 
-  Jon.  TagIöhuer. Langg.  7. 
-  Lazar. Taglöhner. Neppeudorferstr.  2  I. 
-  Nicolai.  Fuhrmann. Grabeng.  14. 
-  Nicolai.  Gärtner. Zibing. 4. 
-  Petru.  I Iausbesitzer. Schanzg.  2  I. 
B. 
Babesiu  Ilie.  Holzschneider.  Sagzig  92. 
Babi Lina.  Meireriu. Kircheng.  qb. 
Babics Markus. Revident des k. U. obersten 
Rechnungshofes  a.  D.  Heltauerg.  5  I. 
Babos Josef.  Uhrmacher. Sagg.  18. 
Babutiu  Sofia.  Private.  Sporerg. 20. 
Bach Aloysia. Schneidersw. Margarethen- 
gasse  I I. 
-  Josef.  Tischler. Margaretheng.  I I. 
Bachmeyer  Rosa.  Beamtensw.  Schmied- 
gasse  20. 
Bachner  Albert. '  Privatier.  Kreuzg.  24. 
-  Gustav.  Weissbäckergeh. Langg.  2. 
-  Johann.  Schuhm.  Elisabethg. 48. 
-  Josef.  Weissbäcker. Elisabethg.  42. 
-  Karl.  Tuchmachergeh. Burgerg.  3 I. 
-  Wilhelmine.  Private  Kreuzg.  24. 
Bacholzky Michae1,Schuhwarenniederlage. 
Heltauerg.  I I. 
Back Joseiine. K. U. k. Kriegskanzlistensw. 
Brukenthalg.  24. 
Bacs  George. Taglöhner. Sagzig. 74. 
-  Jon.  Taglöhner. Lektorg.  12. 
Bacsilla Trojan. K.  U. k. Genera1st.-Hptm. 
Winterg.  19. 
Bacsille  Dumitru.  Taglöhner. Sagzig.  92. 
-  Lazar. Dachdecker. Heltauerzig.  36. 
Bacso Julius. Wegmeister. Rannicherg. 26. 
Badila Jon.  Fleischhauer. Rosenanger 2 3. 
-  Petru.  Fiaker. Schwimmschulg.  52. 
Badiu Eva. Polizeidienersw. Straussenburg- 
gasse  3. 
-  Maria. Meirenn. Freundschaftsg.  I 3. 
-  Maria.  Hausbesorgerin.  Feldg.  5. 
-  Paraschiva.  Taglöhnerin. kangg.  I g. 
-  Petru.  Taglöhner. Frankeng. 8. 
Bagoczky Josef.  K  U.  Lokomotivführer. 
Elisabethg. 85. 
Baier Emilie. Geometersgattin. Poscheng. 3. 
-  Josef.  Schneidergeh. Weinanger  8. 
Baila Lazar. Holzschneider. Freundschafts- 
gasse  3. 
Baitsch Johann.  Baupolier. Laterng. L$/ 
Bajoansky  Ludwig.  Schmied. Mariag.  10. 
Baka Alexius V.  Kurtapatak. K. U. Grund- 
biichsführzr  Hrltauerg.  4-i 
-  Karl.  Bahnwächter. Bahnhofpl. 6. 4 
.  .  Baka -  Bardosi. 
Baka Louise. K. U.  k. Stabsarztensw. Le- 
dererg.  8. 
-  WieIrn. Waschanstalt U. Glanzbkelei. 
0 
Jungewaldstr. 8. 
Bakon  Josefine.  Filigran-Federarbeiten- 
(Brochen-)Erzeugedu. Bahng.  I z. 
Balaszovits Viktor. K. U.  k. Kadettoilizier- 
steUv.  2.  1nf.-Reg. Weberg.  2. * 
Balbs Franz.  K.  U.  Gymnasialpr.  Flei- 
scherg.  10. 
-  Josefa.  Hebamme. Elisabethg. 57. 
BalbiererJosef. K. U.  k. Hptm. 3  I. 1nf.-Reg. 
Fleischerg.  I 5. 
-  Katharina.  Küstersw. Fieischerg.  15. 
Bdlinth Constantia. Arztensw. Brückeng. g. 
-  Johann.  Fiaker. Fischerg.  6. 
-  Karl.  K.  U.  Gerichtsaushilfsdiener. Le- 
dererg.  22. 
-  Ludwig.Gefangenaufseher.Pemp0inger- 
gasse  18. 
-  Marie  und  Regine.  Beamtenswaisen. 
Franziskanerg.  I 6. 
Balla  Michael  V.  Csikszentmihaly.  K. U. 
Tabakmagazinskontrollor. Burgerg.  I o. 
BalUzs Bertha. Klavierlehrerin. Rosspl. 6. 
-  Edmund.  Komitatskanzlist. Neug.  5. 
-  Emil.  Schuhm.  Langg.  3.  -  Karl.  K.  U.  Bezir$gerichtskanzlist. 
Kem~eie.  2. 
-  ~o&ena.  Kontrollorsw.  Rollg.  6. 
-  Therese.  Schuhmachersw. Wiesenn. 7. 
-  Wilhelmine.  Albinabeamtensw. ~chiff- 
bäumel  7. 
Ballek  Mork  U.  Bruder.  Kleidemieder- 
lage.  Heltauerg 6. 
Ballmann Adolf.  Wirt.  Poscheng.  2.  -  Heinrich.  Restaurateur. Gr. Ring  6. 
-  Julius.  Spezereihandler. Mühlg.  I  I. 
Ballu Jon.  Privatier.  Bahng.  8. 
Bald  Albert.  K.  U.  Eisenbahnbeamter. 
Salzg.  I. 
-  August.  K.  U.  Bezirksgerichtskanzlist. 
Hermannspl. 8. 
Balogh  Alexander. Siebmacher.  Waiseng. z.  -  Istv4n.  Maurer. Fingerlingspl.  3. 
-  S4ndor.  Professor.  Heltauerg. 41. 
Balthes  Johann. Schmiedgeh.  Schmiedg. I 3.  -  Julius.  Kellermeister. Fabriksg. 3. 
-  Martul. K. U. Postdiener. Fleischerg. I 6. 
-  Sofie.  Fleischerg.  20. 
Baltesch Johann. Komitatsarchivar. Rosen- 
anger  5. 
Baltesiu Andrei. Schriftsetzer.  Pempflinger- 
gasse  18. 
-  George. Pflasterertaglöhner.  Rosenfeld- 
gasse  23.  -  Jon.  Wirt.  Rotenturmstr. 2. 
-  Lina.  Schustersw. Baierg.  1. 
' 
Baluska Bdla. Schuhmachergeh.  Gr. Ring I. 
Bampi Abraham. Verrechnungswirt. Drei. 
eichenstr. g. 
B4n Franz.  K. F. Gerichtsrat. Salzg.  7. 
-  Ladislaus.  Tschismeiim.  Burgerg.  g. 
Banciu Anna. Hausbesitzerin. Sagzig. I I 3. 
-  Anna.  Meirerin.  Holzg.  2 I a. 
-  George.  Holzschneider.  Schützeng.  9.  -  Jeva.  Meirerin.  Kircheng. 4a.  -  Jon.  Taglöhner. Sagzig. 98. 
-  Mihaiile. Pflasterergeh. Schwimmschd- 
gnsse  10.  -  Mihaille. Pflasterer. Kircheng. 4 a. 
Banea Toma.  Meirer.  Rosenfeldg.  23. 
Bank, Filiale der österr.-ung. Heltauerg. I 3. 
Bdnyai  Georg.  Fleischhauergeh.  Schiff- 
bäumel  6. 
-  Karl.  Fleischhauergeh. Konradpl. 4. 
' ' 
-  Ludwig.  Fleischhauergeh. Pfarrg.  g. 
-  Nicolai. Nachtswächter. Kürschnerg. I o. 
Banset Eugen.  K.  U.  k. Lieut.  12. Train- 
Div.  Rotenturmstr. 7. 
Barab4s  Alexander.  K.  U.  Staatsschdl. 
Burgerg. 4. 
-  Bernhard. K. U.  k. Oberlieut. I 2. Corps- 
Art.-Reg.  Sporerg.  38. 
-  Ludwig.  Tischler.  Möbelniederlage, 
 schmied^.  CI. 
-  ~ichag.  ?schismenni.  Heupl.  4a.  -  Miklos. Katast..Inpenieur. Grabenp. I 3. 
-  Rudolf.  ~ranken2irter.  Rasteig. >.  -  Susanna. Bedienerin. Neug.  33. 
-  Veronika. Wiischerin. Pempflingerg. I 8. 
Barabas-Szentiv4nyi Blanka K. U.  Staats- 
schuiiehrerin. Burgerg. 4 
Baracu Petru. Müller  Heideng.  I. 
Bardti Susanna. Normalschuiiehrersw.  Fin- 
gerlingspl.  I. 
Barbarits Eduard.  K.  U.  Oberlieut.  23. 
Honvdd.Inf.-Reg. Schmiedg.  3. 
Barbu  Bertha.  Hebamme. Kappg.  16. 
-  George. Meirer. Hammersdorferstr. I 7. 
-  Jon.  Taglöhner. Langg.  I 3. 
-  Josef.  Gastwirt.  Fleischerg.  2 I. 
-  Maria.  Grundbesitzerin.  Brückeng.  g. 
-  Maria.  Hausbesitzerin.  Frankeng.  20.  -  Nicolai. Meirer. Holzschneider.  Neppen- 
dorferstr. 4.  -  Nicolai.  Schneidergeh. Kappg.  16. 
Barcianu-Poppoviciu Helene. K. U. Tafel- 
richtersw.  Heltauerg  7. 
Barcianu-Poppovits Demeter, Dr. Gr.-or. 
Seminarprof. Fleischerg.  30. 
Barcsa  Julius. Lederergeh Schiffbäumel I  I. 
Bardia Justina.  Privatiere  Bauholzpl.  3. 
B4rdosi  Julius  V.  IC.  U  Schulinspektor 
a.  D.  Wieseng.  20. 
B4rdosi -  Begnarsch.  5 
Bdrdosi Olivia  V.  Musiklehrerin  am  rom. 
Mädchenpensionat. Wieseng.  20. 
Bardy  Ernst.  Ev.  Reiseprediger  A.  B. 
Schneidmühlg. 2 3. 
Bama Simon. K. U.  Stabsfeldwebel. Kon- 
rad'sche  Wiese  22. 
Barnehl Johanna.  Maurersw.  Kürschner- 
gasse . I 6. 
Barok  Anna.  Private. K1.  Erde  6. 
-  Rosa.  Private. K1.  Erde  6. 
Barte1 Simon  Komitatsdiener. Engelleiter- 
gasse  3. 
Bartesch Johann. Tuchmachergeh Färber- 
gasse 4. 
Barth Anna. Private.  Engelleiterg.  3. 
-  Friedrike. Maurersw. Pempflingerg.  i 6. 
-  Johann.  Taglöhner.  Nachtswächter. 
Schneidmühlg.  2. 
-  Martin.  Taglöhner.  Schneidmühlg.  2.  -  Simon. K. U. k. Rittm. a. D. Bergg. 5.  -  Wilhelm.  Lederergeh. Färberg. 4. 
Bartha Anna.  Private.  Schifiäumel 6. 
-  Benjamin.  Gepäcksträger.  Schlangen- 
gasse  14. 
-  Josef.  K.  U.  Bahnheamter.  Elisaheth- 
gasse 54. 
-  Mihaly. Tischlergeh.  Waiseng.  I. 
Bartholomae  Käthchen.  Damenschneid. 
Schulg.  24. 
-  Marie.  Schuhmachersw.  Franziskaner- 
gasse  18. 
Barthmes Adalbert.  Agent.  Bahng.  I. 
-  Georg.  Sachs. Schneider. Burgerg.  30. 
-  Georg. Seminarprof  Kreuzg.  I 4.  -  Johann.  Maurer.  Wagnerg.  18. 
-  Katharina.  Tischlersw. Fleischerg. 25. 
BQrtok Amalie. K. U.  Rechnungsofizialsw. 
Pempflingerg.  I X. 
B&& Joachim. Albiua-Advokatnrskanzlist. 
Fleischerg. 8. 
Bataillonskanzlei  des  k.  U.  k.  4.  Feld- 
bat. des 3  I. <uf..Reg. Jungewaldstr. 22. 
-  des  k.  U.  k.  28.  Feldjägerbat. Junge- 
waldstr.  22. 
B4tori  Ludwig.  K.  U.  Lokomotivführer. 
Schlachthausg. 28. 
Bäum1 Franz. K. U.  k. Kadettoffizierstellv. 
I z.  Corps-Art.-Reg. Kreuzg. 6. 
Bauabteilung. K. U. k. Militär. des I 2.Corps. 
Querg. 7. 
Bauamt.  K.  U.  Mühlg.  10. 
-  Städt.  Fleischerg.  2.  Huudsrücken  3. 
Baudisch  Franziska.  Pflasterersw.  Kalt- 
brnnng.  5. 
Bauer,  Andreas.  Zimmermaler.  Wachs- 
manng.  31. 
-  Johann. K.  U. k. Mi1.-Rechnungsaccescict 
a.  D.  Rosspl. 8. 
Bauer Leo. Theaterdirektor. Harteneckg. I.  -  Otto.  K.  U.  k.  Lieut.  2.  1nf.-Reg. 
Zeughofpl. 7. 
-  Sofie. Kondukteursw. Sagg.  31. 
Baum Amalie. Lehrerin. Sporerg. 44. 
Baumann  Eduard.  Schnittwarenhändler. 
Mitchef  der  Firma Friedrich Baumann. 
Hundsrücken  7. 
-  Eduard.  Maurergeh. Ledererg.  I 3. 
-  Fanny.  Modistin.  Huetpl.  2. 
-  Friedrich.  Privatier. Sporerg. 25. 
-  Friedrich.  Schnittwarenhandlung. Hel- 
tauerg.  2. 
-  Heinrich.  Baumeister. Salzg.  20. 
-  Heinrich.  Zimmermaler. Reitschulg. 6.  -  Johanna. Arbeitsschullehreriu. Bruken- 
thalg.  27. 
-  Johanna.  Strickerin.  Burgerg.  29. 
-  Karl. Emer.  ev.  Pfarrer A  B.  Marga- 
retheng.  2. 
-  Wilhelm. Schnittwarenhändler. Mitchef 
der Firma Friedrich Baumaun. Burgerg. I. 
Baumgärtner Friedrich.  Schuhm. Kälber- 
gasse  10. 
Baumgart Julius. Zimmermann. Ridelig. 5. 
Baumgarten Friedrich Kupferschmiedgeh. 
Färberg.  2. 
Baumgartner  Margarethe.  Barmherzige 
Schwester. Sporerg. 44. 
Baver Alf~ed.  K. U. k. Mi1.-Unterintendant. 
Reisperg.  23. 
-  Ludwig.  K. U.  k. Offizierstellv.  2.  1nf.- 
Reg.  ~reuz~.  16. 
Beamtenverein.  Filiale  des  österr.-ung. 
Wieseng.  I. 
Becht  Anton.  Schmied.  Gärtnerg. 7. 
Becker  Ferdinand. Gew. Schuhm. Sporer- 
gasse  17. 
Becs6  Elise.  K.  U.  Grundbuchsführersw. 
Rosspl.  6. 
Bdcsy  Karl.  Tischler.  Wieseng.  22. 
-  Nikolaus. Schneidergeh. Elisabethg. 47. 
Bedeus  V.  Scharberg Gustav.  Komitats- 
vizenotär.  Fleischerg.  30.  , 
-  V.  Scharberg Josef  Dr.,  Direktor der 
Bodenkreditanstnlt a. D.  Reisperg.  2 I. 
Bedi  Mathias.  Maurergeh. Langg.  7. 
Bednar Adalbert. Selchergeh  Burgerg. I o. 
Bednarsch Ignatz. Steinmetz. Pempflinger- 
gasse  18. 
Bed6 Karl.  K. U.  Post-  U.  Te1egr.-Hilfs- 
kontrollor.  Schmiedg.  I 2. 
Beer  Hermann.  Spenglergeh. Marktg.  3. 
-  Johann.  Maurer. Neustift  14/16. 
-  Susanna.  Hutmachersw.  Querg.  19. 
-  Susanna.  Brotbäckerin.  Sporerg.  I 5. 
-  Therese.  Hutmachersw. Fleischerg. 22. 
Begnarsch  Anna.  Hebamme. Enteng.  I o. Bertha -  Binder.  7 
Bein  Josef. Büchertrödler. Fingerlingspl. 10. 
Bejsoviczky Anton.  Schriftsetzer. Latern- 
easse  I  I. 
~&e  Michael. Tschismenm.  Elisabethg. 24. 
Bekert Andreas. Taplöhner. Kirchene. I 8. 
-  Jo-n.  ~ansmeyster.  Winterg. 
-  Thomas.  Taglöhner. Rosenanger  I. 
BCkesi Markus.  Journalist.  Heltauerg.  5. 
Bela Karl.  Kommis.  Schifbäumel  I 3. 
Belascu Jon.  Holzschneider. %agzig.  82. 
Beles Josef.  Wirt.  Knopfg.  5. 
Beiik Gregor.  Diurnist. Margaretheng. 14. 
Beii Albert.  Direktor  der  ev.  Mädchen- 
schule A.  B.  Mühlg.  9. 
-  Friederike.  Private. Burgerg.  I o. 
-  Friedrich.  Taglöhner.  Rosenfeldg.  3.  -  Gustav.  Fleischhauer. Färberg.  4.  -  Irene.  Pfarrersw.  Hallerg.  6.  -  Josef.  Brauer. Jungewaldstr.  1  2. 
-  Josef.  Tischlergeh.  Wagnerg.  3.  -  Julius.  Lackierergeh.  Schmiedg. 9.  -  Karl Sen.  Kürschner.  Elisabethg.  35. 
-  Karl jun.  Fleischhauer. Elisabethg. 35. 
-  Michael.  Fassbinder. Jungewaldstr.  I 2. 
-  Therese. Mädchenlehrerin.  Wieseng. 39. 
-  Viktor.  Bildhauer. Schullerg. 2. 
Beiia Leopold.  Stadtorganist und  Musik- 
direktor. Reisperg.  29. 
Beilik Gergely. Diurnist. Margaretheng. 14. 
Belohlawek Julius.  Billardfabrikant. Bur 
gerg.  27. 
Bena Anghel. Albinaliquidaturspraktikant. 
Hontemsg.  I. 
Benchea Jon.  Taglöhner. Langg.  rg. 
Benczddi Pauline V.  Beamteusw. Burger- 
gasse  10. 
Bende Frane.  Schneidergeh. Neug.  1 2. 
Bendorfan Jon.  Taglöhner. HoIzg.  7.  -  Maria.  Meirerin.  Neppendorferstr.  9. 
-  Nicolai. Taglöhner. Neppendorferstr.  7. 
-  Nicolai.  Taglöhner. Krautg.  10. 
Benedek  Albert.  Kupferschmiedgeh. Sag- 
gasse  15. 
-  B&.  Schneider. ~acb~.  I I.  -  Ida.  Arztensw. Elisabethg.  15. 
-  Ilona. K. U.  Eisenbahn-Frnchtenabgabs- 
kalkulantensw.  Bahnhofpl.  6.  -  Ilona.  K.  U.  Eisenbahnpersonen-Kas- 
sierin.  Bahnhofvl. 6.  .  -  -  Katharina.  Hebamme. Poscheng.  2.  -  Stefan. K. U. Eisenbahnverkehrsbeamter. 
Bahnhofpl. 6.  -  261th.  K.  U.  HonvBdoberlieut.  a.  D. 
Bahnhofpl.  6. 
Benedikty  Robert.  K.  U.  Grundbuchs- 
führer  a.  D.  Btirgerg.  7. 
Benel Arthur.  1i.  U. k.  Oberlieut  2.  1nf.- 
Reg.  Poscheng.  32. 
Benel Heinrich.  K.  U.  k. Oberlieut. 2.1nf.- 
Reg.  Hechtg.  5. 
Benigni Adolf  V.  Mildenberg. K. U.  Hon- 
vddstabsfeldwebel. Bachg.  I 2. 
Benker  Wilhelm.  Maschinenschlossergeh. 
Ledererg.  30. 
Benkö Albert. Schuh~u.  K1.  Ring.  I 7. 
-  Franz.  Bahnheizer. Neug.  46. 
-  Karl.  Schuhm.  Margaretheng.  6. 
-  Rebeka.  Wirtschafterin. Kreuzg.  20. 
-  Shndor.  Wirtschaftsbeamter. Heltauer- 
gasse  I r . 
Benning  Johann. Bierausführer. Schewisg.3. 
Benfa Nikolaus.  Albinaliquidator.  Hon- 
terusg.  5. 
Berithy  Julie.  K.  U.  k.  Rittmeistersw. 
Poscheng.  10. 
-  Sgndor. Tschismenm. Elisabethg. 37/39. 
Berbanya Peter.  Diurnist.  Rannicherg. 5. 
Berek  Andreas.  Schuhm.  Latemg.  15. 
BCres  Emerich.  Komitatsdiumist.  Versi- 
chernngsagent. Elisabethg.  41. 
Berger Abraham. Tapezierer. Bnrgerg. 3  I. 
-  Cäcilie. Möbelniederlage. Heltauerg. 32. 
-  Elvira.  Private.  Hermannspl. 8.  -  Ignatz.  Handlungsreisender. Heltauer- 
gasse  10. 
-  Johann.  Lackierer.  Qnerg.  17. 
-  Josef.  Tapezierer.  Heltauerg.  32.  -  Josef.  Maurer.  Viehmarktpl. 8.  -  Rosa.  Greislerei. Rotenturmstr.  2 b. 
-  Rudolf.  K.  U.  k.  Oberlieut.  12.  Train- 
Div.  Winterg.  I I. 
Bergleiter Antonie. Apothekersw. Sporer- 
gasse 25. 
-  Auguste.  Private.  K1.  Erde  I. 
-  Ernst.  K.  U.  k.  Hptm.  a.  D.  Cafetier. 
Hermannspl. 8.  -  Gustav. Städt. Buchhalter.  Harteneck- 
gasse  52. 
-  Hans. Sparkassabuchhalter. Harteneck- 
gasse  52.  -  Heinrich.  Sparkassaaccessist.  Halier- 
wiese  19. 
-  Irma. Perzeptorswaise. Harteneckg. 52. 
Bergmann  wilhelm.  K.  U.  k.  Lieut.  2. 
1nf.-Reg.  Jungewaldstr.  2. 
Berkes Stefaa  Tschismenm. Kircheng. I I a. 
BernAt Juron.  K. U.  Forstbeamter. Kreuz- 
gasse  19. 
Bernerth Johann.  Schneider. Mariag.  I o. 
Bernhardt  Georg.  Hausbesitzer.  Marga- 
retheng.  15. 
-  Johann. Turnschuldiener. Turnschulg. I.  -  Josef.  Bürstenbinder. Tumschulg.  I. 
Bernitzky Ernst.Kaminfeger.Helta1ierg.  26. 
Berszenyi August. K.  U.  Finanzwachober. 
aufseher.  Hermannspl.  7. 
Bertha  Stefan.  K.  U.  Honv6dbüchsenm. 
Langg. 6. 
Bertleff Aneas.  K.  U.  k.  Lieut.  36.  Div.- 
Art.-Reg.  Hallerwiese  14. 
-  Johann.  K.  U.  k.  Mi1.-Unterintendant. 
Hallerwiese  14. 
Bertsch Peregrin. Bierbrauer. Bräuhausg. 4.  -  Therese.  Bierbrauersw. Badg.  4. 
Bertz  Lotte. Näherin.  Enteng.  15. 
Berwerth Friedrich.Versicherungsbeamter. 
Sagg.  20. 
-  Friedrike.  Professorsw.  Sporerg. 3. 
Bespaletz Gustav. Bauunternehmer. Ross- 
platz  I 3a. 
-  Johann. K. U.  k.  Militärbauwerkführer. 
Schwimmschulg. 26. 
-  Karl. Bauunternehmer. Gerichtl. beeid. 
Realitätenschätzmeister. Reissenfelsg.  I 5. 
-  Maria.  Hausbesitzerin. Schwimmschul- 
gasse  26.  -  Mathilde. Wirtin.  Heuplatz da. 
Besperska Josef.  ~rivatiei.  Weinanger g. 
-  Karl.  Weissbäcker. Weinanger  9. 
Besta Lazar. Hansbesitzer. Neppendorfer- 
Strasse  12. 
--  Lazkr.  Ökonom.  Freundschaftsg.  r 2. 
-  Nicolai.  Hausbesitzer.  Meirerg.  26. 
-  Petru. Meirer.  Viehmarktpl.  16. 
Bethltndi Franz.  Magazineur.  Neug.  52. 
Bettenhofer  Aloysia.  Gerichtsdienersw.  -  - 
Bielz  Josefine.  K.  U.  Schuiinspektorsw. 
Heltauerg.  25. 
-  Johann.  Maurer. Freundschaftsg. 18. 
-  Julius  Dr.,  prakt. Arzt.  Heltauerg.  20. 
Biemel Samuel.  Brotbäcker. Auuag.  7. 
Bigner  Josef.  K.  U.  ~erichts2ienotär. 
Fleischerg.  27. 
Biidergaiierie  Br.  Brukenthal'sche.  Gr. 
Ring  10. 
Bilinski Ludwig Dr.  Direktor der Anstalt 
der  ehrw. Franziskanerinnen. Bergg.  6. 
Billt5  Elise.  Bedienerin. Neustift  28. 
-  Franz.  Schneider. Schmiedg.  I I. 
-  Karl.  Schuhmachergeh. Rosspl.  9. 
-  Katharine.  Wäscherin.  Wieseng.  9. 
Billes  Georg. K.  U.  k.  Lieut.  36.  Corps- 
Art.-Reg.  Heltauerzig.  25. 
-  Johann Sen. Spezereihändler. Huetpl.  I. 
-  Johann jun.  Spezereihiindler. Hertauer- 
gasse  27. 
Biiewicz Bertha V.  Private.  Sporerg. 32.  -  Johanna  V.  K.  U.  Gerichtsnotärsw. 
Pempflingerg. 26. 
-  Julie  V.  Gesang-  und  Klavierlehrerin. 
K1.  Ring 9. 
-  Michael V.  Zuschneider. Heltauerg. 39. 
Binder Adolf.  Privatier. Bergg.  I 7. 
-  Albert.  Brotbäcker. Jungewaldstr.  10. 
-  Albert.  Sparkassaaccessist. Sagg. 50. 
-  Andreas.  Büchsenm. Elisabethg. 41. 
-  Andreas.  Bierbrauer.  Kaltbrunne. 3. 
~ezirkkericht.  K.  U.  Gr.  ~ing  2. 
Bibliothek  Theol.,  des  Hermannst.  ev. 
Kirchenbezirks A.  B.  Huetpl. 4. 
-  Br.  Brukenthal'sche.  Gr.  Ring  10. 
Gr. Ring  9. 
BetterJohanna.Schloccersw.Rosmaring.  1 3- 
-  Julie.  Private.  Burgerg.  10. 
Beu Elie Dr.,  prakt.  Arzt.  Poscheng. 6. 
Bezek Josef.  Diurnist.  Weinaneer 8. 
6----  "  -  Elise. Militärbeamtenswaise.  Binderg. 8. 
-  Elise  U.  Johanna.  Private.  Sagg.  12. 
-  Franz  Josef. Baumeister. Ledererg.  I o. 
-  Franz.  Schhhm.  Heltauer~.  26. 
-  Anna.  Private.  Kempelg.  3. 
-  Daniel.  Tschismenm. Elisabethg  2 I. 
-  Daniel.  Taglöhner. Kosspl.  12. 
-  Desiderius.  Eisenbahnportier.  Knopf- 
.Tn~~~  , 
I 
-.  -  0  -  der  Lehrer  des ev. Gymnasiums  U.  der  -  Friedrich.Spezereihäodler.He1tauerg.  I  4. 
mit  demselben  verb.  Realschule A.  B.  -  Gabriele.Professorseattin.Hal1erwieseo. 
Huetpl. 5. 
-  der ev.  Landeskirche A.  B.  Sporerg. 4. 
-  des  Landeskundevereins.  Gr.  Ring 10. 
-  (Leih-) des  Franz Michaelis.  Heltauer- 
gasse  27. 
-  (Leih-) des G. A. Seraphin. Heltauerg. 7. 
-  des  siebenb.  Karpathewereins.  Har- 
teneckg.  3. 
-  des siebenb. Vereins  für Naturwissen- 
schaften. Harteneckg.  3. 
-  Volks-. K1.  Ring  12. 
-  (Leih-) des J.  F.  Zacharides. Querg. 19. 
Bicskey  Anton.  K.  U.  Gerichtskanzlist. 
Burgerg.  21. 
Biela Johann.  K.  U.  k.  Lieut.  2.  1nf.-Reg. 
Hechtg. 42. 
-  Georg.  Buchhalter. Laterng.  7.  -  Gustav.  Meldungsamtsvorst:  Schewis- 
gasse  17. 
-  Gustav.  Theaterkassier. Neug.  8. 
-  Gustav.  Bodenkreditanstalts-Offizial. 
Schewisg.  22. 
-  Gustav Franz.  Prokurist. Gr. Ring z?. 
-  Heinrich. Städt. Steuerexaktorats-Kon- 
trollor.  Reisperg.  7. 
-  Ida. Mi1.-Gerichtsaktuarswaise. Wiesen- 
gasse  4. 
-  Johann.  Kellner. Sporerg.  30. 
-  Johann.  Wirt.  Mühlg.  I  I. 
-  Johann.  Kellner.  Wieseng.  28. 
-  Jobann.  Drechsler und  gerichtl. beeid. 
Schatzmeister. Elisabethg.  32. 8  Biider -  Bodolog. 
Binder Johanna.  Seilersw. Neng.  5. 
-  Johanna.  Private.  K1.  Ring  10. 
-  Johann  Michael.  Wirt.  Seifensieder. 
Spiritusverschleiss. Sagg.  38. 
-  Josef.  K.  U.  k.  Oberlieut.  31. 1nf.-Reg. 
Wieseng.  3;. 
-  Josef.  Stadt. Forstmeister. Spuig. 22. 
-  Josef:  Restaurateur (Kantlehner). Hel- 
tauerg.  2  I. 
-  Josefine.  Kaufmsnnsw.  Poscheng.  18. 
-  Karl.  Drechsler.  Ki.  Ring  26. 
-  Karl.  K.  n.  k.  Hptm.  Heltauerg.  15.  -  Karl.  Lackierer. Burgerg.  I 7. 
-  Karl. Schuhm. Enteng.  9. 
-  Karl jun.  Weissbäcker.  Burgerg.  18. 
-  Karl Sen.  Weissbäcker. Sagg.  46.  -  Karoline.  Notärsw.  Gr.  Ring  26. 
Bitay  Gbbor.  Schlossergeh.  Waiseng.  I. 
Blaha Franz. Zimmermann. Reussbachg. I 5.  -  Johann.  Schuhmachergeh,  NenstiR 22. 
-  Wiihelm.  Webergeh.  Salzg.  23. 
Blam Louise.  Bedienerin.  Schullerg.  2. 
-  Susanna. Rektorsw.  Schmiedg. g. 
Blasius Emil Dr. K.  U.  k.  Stabsarzt. Flei- 
scherg.  3. 
Blau Nikolaus.  Barbier.  Heltauerg.  I 6. 
Blaustein Adolf.  Bauaufseher.  Sagg.  2. 
Blesian Lazar. Taglöhner. Sagzig.  I I 3. 
-  Lazar.  Taglöhner. Sagzig.  150. 
Bleyer Michael.  Privatier.  Sagg.  31. 
Blickling Josef. Zimmermaler. Burgerg. 2 I. 
Blimmeyer Maria.  Private.  Neug.  39. 
Blocher  Michael.  Ökonom  und  ~iiker. 
Kiirschnera.  z  I.  -  - 
-  Katharina. Zettelträgerin.Elisabethg.  34.  Bloos ~ohann.  Schneider.  Burgerg.  2. 
-  Louise. Fleischhauersw. Rosenaneer  '  I I. I -  Michael. Fiaker.  Dreieichenstr.  7.  -  Louise.  Hebamme.  Kempelg.  I?. 
-  Ludwig.  Techn.  Leiter  der  Archidiö- 
cesan-Buchdruckerei. Schewisg.  2. 
-  Marie.  K.  U.  k.  Majorsw.  K1.  Erde  I.  -  Martin.  Mädchenlehrer. Neustift  I. 
-  Michael.  Amtsdiener. Elisabethe.  73. 
0,  -  Michael.Tschismenmachergeh.Aunag.3. 
-  Michael.  Städt. Brunnenmeister a.  D. 
Ledererg. 7. 
-Minna.PBegeschwester.Dreieichenstr.  I 8. 
-  Rosa.  (Inhaberin  des  Cd6 Brassler). 
~eltauerg.  I 5. 
-  Rudolf.  Bäckergeh. Waiseng.  3.  -  Sofia. Pfiegeschwester.  Dreieichenstr. I 8. 
-  Stefan.  Schneider. Pemptiingerg.  22. 
-  Stefan.  Stadtthumer.  K1.  Erde  2. 
-  Viktor.  Stuhlrichter. Burgerg.  6.  -  Wiihelrn.  Selchergeh. Elisabethg.  5.  -  Wiihelmine.  Private.  Salzg.  7.  -  Wiihelmine.  Arztensw.  Efeltauerg.  25. 
Bi  Albert. K.  U.  Post- und Te1egr.-Ober- 
offiial.  Fleischerg.  27. 
Biinstein Karl.  K.  U.  k.  Hptm.  12. Corps- 
Art..Reg.  Schewisg.  I 8. 
Bi6  Ludwig.  K.  U.  Staatsanwaltschafts- 
kanzlist.  Sagg. 46. 
-  Michael. Schubm. Ledererg.  2. 
Biielmer  Michael.  Taglöhner. Fmnken- 
gasse 6.  -  Peter.  Gew.  Schlosser. Wieseng.  22. 
Buthler  Jyhann.  Tschismenm.  Rosen- 
auger 5. 
Bischitzky Siegfried.  K.  U.  k.  Hptm.  2. 
1nf.-Reg.  Weberg.  q. 
Bistray  Gbbor.  K.  U.  Richter a. D.  Fran- 
ziskanerg.  14. 
Biswanger Julius. K. U.  k.  Oberlieut. a.  D. 
Margaretheng.  I 8. 
Bitay Franz.  Eisendreher.  Waiseng.  I. 
Blopu Alexander. Greisler. ~lisabeth~.  56. 
Blum Josef.  Gew.  Kaminfeger. Elisabeth- 
gasse  77. 
-  Nikolaus.  Diumist.  Mühlg.  2  I. 
Blumenhandlung  des  Vereins  zur  Ver- 
schönerung  der  Stadt  Hermannstadt. 
Heltauerg.  6. 
Bobotean Lazar.  Hausbesitzer. Heltauer- 
ziganie  I. 
Bochenek Anton. Taglöhner.  Neustift  25. 
Bock Bertha. Tuchmachersw.  Mariag.  16. 
-  Eduard.  Privatier.  Walkmühlg.  7. 
-  Emerich.  Grundbesitzer.  Mariag.  16. 
-  Friedrich.  Tuchm.  Mariag.  I I. 
-  Friedrich. K.  U.  Unterstaatsauwalt a. D. 
Hundsiiicken  5. 
-  Gustav. Städt. Exekutor. Heltauerg  39. 
-  Josef.  Komitatskanzlist. Ledererg.  14.  -  Josef.  Kiemer.  Burgerg. 23. 
-  Julius.  Bauzeichner.  Annag.  I I. 
-  Karl.  Uuiversitatssekretär. Kreuzg.  22. 
-  Rudolf.  Schlosser.  Ledererg.  2. 
-  Samuel.  Gew.  Tuchm.  Mariag.  I I. 
-  Valentin.  Advokat.  Bnikenthalg.  14. 
-  Viktor.Komitats-Protokollist.Elisabeth- 
gasse  13. 
I  Bocskor Anton V.  K.  U.  Gerichtsrat. Fran- 
ziskanerg.  I 6. 
Bod Peter. Direktor der k.  U.  Staatsschule. 
Reisperg.  I 3. 
Bod-Persz  Kathinka.  K.  U.  Staatsschul- 
lehrerin.  Reisperg.  I 3. 
Boda Amalie.  Schuhmachersw. Neustift  I. 
-  Julius.  Konditor.  Gr. Ring.  13. 
Bodenkreditanstalt. Sporerg.  2. 
Bodo V.  Szelefarmos Emil. K. U.  k. Lient. 
I.  Hus.-Reg.  Reissenfelsg.  I I. 
Bodolog Eva.  Hebamme.  Neppendorfer- 
strasse  1 I. 
- 
Bodolog -  Boros.  9 
Bodolog Jon.  Taglöhner.  Neppendorfer- 
strasse  I I. 
Bodrogi  Elise.  Pfarrersw.  Sporerg.  I 6. 
BoZr  Karl.  Schneider. Rossplatz  5. 
-  Rudolf.  Schneider. Fingerlingspl. 6.  '  Böbel Elise.  Hebamme.  Hnetpl.  4.  -  Emil. Gewerbevereinsdiener.Kl.Ring  I 2. 
-  Emilie.Weissbäckerswaise Reisperg.  I 6. 
-  Friedrich. Kapitelsdieuer.  Huetpl.  4. 
-  Gustav.  Ökonom.  Wolfg.  I. 
Böblein  Emilie.  Wäscherin.  Flussg.  5. 
Böck  Arnold.  Dr.  Advokat.  Kreuzg.  23.  -  Johann.  Tischler.  Rannicherg.  27. 
Böhlert Emilie. Diurnistensgattin. Schneid- 
mühlg.  2. 
-  Otto.  Diurnist.  Margaretheng.  I I. 
-  Therese.  K.  U.  Gerichtsoffizialsw. Mar- 
garetheng.  I I. 
Böhm Johann.  Frachtenführer.  Heupl.  4.  -  Johann.  Schneidergeh. Nrnstift  28. 
Bömches  Ernst. Ök.-Verwalter.  Sclineid- 
mühlg.  15. 
-  Friedrich  V.  Boor.  K.  U.  Forstunter- 
inspektor a.  D.  Schneidmühlg.  I 5. 
-  Emil V.  Boor.  Praktikan  des E1ektr.- 
Werkes. Schneidmühlg.  I 5. 
Bönig Adolf. Prokuraführer. Reisperg. I 5. 
Bösz6rmdnyi Marie. Arztensw. Elisabeth- 
gasse 47. 
Boga  Georg.  Schuhm. Wachsmanng.  30.  -  George. Barbier.  Wachsmanng. 30. 
i  -  Johann. Tschismenmachergeh.  Neug.47. 
-  Johann.  Schuhmachergeh. Pempflinger- 
gasse  16. 
-  Ludwig.  Tschismenm.  Neug.  I 5. 
Eogdalig Stanislaus.  Express. Laterng. 4. 
Bogdan  Drakon.  Geschäftsführer.  Elisa- 
bethg.  76. 
Bogendorfer Michael. Maurergeh. Konrad- 
platz  6. 
Bogner Marie, Leontine U. Klara. Private. 
Sporerg. 9. 
Bogorin Jon.  Tschismenm.  Burgerg.  32. 
-  Lazar.Taplöhner.Hammerctr. I 5. 
-  Marie.  ~erkäuferin.  Rosenanger  I. 
Bogyay Ludwig  V.  K.  U.  k.  Oberlieut. 
I.  Hus.-Reg.  Wieseng.  27. 
Bohdanovicz Emii. K.  U.  k. Hptm. 2. Inf: 
Reg.  Querg.  35. 
Boiu  Athanas.  Albinakassabeamter.  Flei- 
scherg.  2 I. 
-  Jon  Baptist.  Gr.-or.  Konsistorialbe- 
amter. Fleischerg.  2  I. 
-  Zacharias. Gr.-or. Konsistorialrat. Flei- 
Boldizsh Juliana.  K. U. Finanzsekretärsw. 
Wieseng.  20. 
Boldosch  Ilie.  Musikant.  Heupl.  4. 
Bolinth  Ilie.  Ziegelschläger. Sagzig.  89. 
-  Karoline.  Maurersw.  Kuopfg.  I. 
-  Lorenz.  Gerbergeh. Heideng.  I  I a. 
Bolkatscher Regine.  Private. Kempelg. 7. 
Bologa Eva.  Feldwebelsw. Heltauerg. 40.  -  Jon.  Schuhmachergeh. Schmiedg.  6. 
-  Vasile. Dr. Direktor des rom. Mädchen. 
pensionates:  Fleischerg.  39. 
Bolta Michael.  Tschismenm. Wachsmann- 
gasse 4. 
Bolti  Katharina.  Private. Heltauerzig. 25. 
Boncsjna Johann.  Wirt. K1.  Ring  19. 
Bonfert  Georg. Bademeister. Mühlg.  4. 
-  Georg.  Flaschenfüller. Wagnerg. 9.  -  Johann.  Hotelpächter.  Restaurateur. 
Fleischerg.  I I.  -  Michael. Wirt. Kircheng. 6. 
-  Michael. Maurer.  Reussbachg.  16. 
-  Michael.  Taglöhner. Heideng.  3. 
-  Thomas. Wirt.  Elisabethg. 83. 
Boniem Julie. Pflegeschwester. Dreieichen- 
strasse  18. 
-  Thomas. Taglöhner. Wachsmanng. 16. 
Bonis Franz. 1ng:Adjunkt.  Hechtg. 46. 
Bonos Stefan.  Tschismenm. Laterng.  3. 
Bonz  Therese.  K.  U.  SteuerofiiziaIsw. 
Heideng.  19. 
Borbd  Stefan Schuhm. Sagg.  6. 
Borcia Emil.  Transsylvaniabeamter.  K1. 
Ring  17. 
-  Marie.  Advokateusw. K1.  Ring  17. 
Bordan Albert.  Bodenkreditanstalts-Expe- 
ditsleiter. Rosmaring.  19.  -  13eatrix.  Agentensgattin. Bachg.  I 2. 
-  Friedrich.  Rotgerber.  Bachg.  I 2. 
-  Hans. Dr. Advokat. Stadtfiskal.  Reisper- 
gasse  7.  -  Johann.  Agent.  Honterusg.  I I. 
Bordean Sia. Bedienerin. Pempflingerg. 20. 
Bordi Arpbd.  Schlosser. Mariag.  10. 
Bordon Michael. Geschäftsdiener. Weber- 
gasse  4. 
Borger  Friedrich.  Komit.-Ehchhaltungs- 
Praktikant.  Fleischerg.  r 2. 
-  Henriette.  Private.  Hundsrücken  19. 
-  Karl.  Fassbinder. Elisabethg.  I 6. 
-  Marie.  Bedieneria: Ledererg.  22.  -  Michael.  Gelbgiessergeh. Neug.  53.  -  Samuel Karl.  Advokat.  Sporerg.  16.  -  Viktor Hugo.Realitätenbes.Sporetg.26. 
Borlea  Elena.  Advokatensw. Reissenfels- 
scherg.  2  I. 
Bokodi Emrich U. Sohn. Chemische DampT  I Bg:;  ~Piharina.  Wirtshausköchin. aon- 
Kunstfärberei  U. chemische ~aschanstalt.  terusg.  q. 
Sagg.  52.  I  Boros  ~lbor.  Wirt.  Beigg.  z. 
Adressbuch  von Hermaniistadt. Jahrg.  1X.  1 10  Boros -  Brennerberg.  Bressler -  Buna&.  11 
Boros Johann.  Tschismenm.  Grabeng.  I 7. 
-  Mathias. K. U.  Wegräumer. Langg.  10. 
-  Moses.  Taglöhner.  K1.  Ring  2 I. 
Borsos  Karl.  K.  U.  Honvhdlieut.  a.  D. 
Wieseng.  8. 
-  Esther.  Agentensw.  Elisabethg.  16. 
Bortesch  Michael.  Streifwaghaufseher. 
Elisabethg.  34. 
Borthmes  Thomas.Tischler. Rosmnring. I 3. 
Bortnes Friedrich. Tischler. Fleischerg.  I 2. 
-  Johann.  Fahrradreparatupwerkstätte. 
Heltauerg.  24. 
-  Karoline.  Handarbeiterin.  Farberg.  4. 
Boruszcsak  Theodor.  K.  U.  k. Oberlieut. 
36.  Div.-Art.-Reg.  Schützeng.  I 3. 
Bosnea Dumitru.  Meirer.  Ziegelg.  5. 
B6t Julius.  K.  U.  k.  Hptm.  I  I. Jgr.-Bat. 
Fleischerg.  I 5. 
Bota Peter.  Schneidergeh.  Enteng.  I 5. 
Bot&  Anton V.  Agent.  Fleischerg.  43. 
-  Klara V.  K.  U.  Staatslehrerin  a.  D. 
Bahng.  13. 
Both Julie.  Näherin.  Hallerg.  8. 
Botos Geore.  Tischler~eh.  Ross~l.  6. 
.  Botsch ~arc  schneid;.  ~älberi.  10. 
-  Karl. Mauteinnehmer. Dreieichenstr. 2a. 
Botschner Georg. K. U.  ~efan~enaufseher 
a.  D.  Burgerg.  22. 
-  Johann Josef.  Schriftsetzer.  Rosspl. 5. 
Botz  Johann.  Geschäftsdiener. Gr. Ring 24. 
Botzolla  Karoline.  Private.  Fleischerg.  6. 
Bouillon.  Katharine.  Theaterbilleteurin. 
Wieseng.  I I. 
Bournaz Ernst. K. U.  Staatsgymnasialprof. 
Sporerg.  22. 
Boyer August. K.  U.  k. Hptm. 2.  1nf.-Reg. 
Bergg.  14. 
Boxberg Freiherr V.  Friedrich.  K.  U.  k. 
Major 39. Div.-Art.-Reg. Hallerwiese  I 8. 
Boziin  Karl.  Barbier.  Wieseng.  g. 
Bozsoki Emerich. Tschismenm. Knopfg. 2. 
-  Maria.  Oberin  der  in  der  Geistes- 
krankenheilanstalt  in Verwendung  ste- 
henden barmh. Schwestern. Irrenhausg. 4.  -  PauL Schuhm. Kirchendiener. Fleischer- 
gasse  I 3. 
Braisch Josef. Privatier. Rotenturmstr. 7. 
-  Michael.  Weisshäcker.  Sagg.  30. 
Bran de Lemdny Livius.  Dr.  Advokat. 
Fleischerg.  I 4. 
Brandsch Friedrich. Fleischhauer. Heiden- 
gasse  17a.  -  Georg.  Schlossergeh.  Mariag.  7. 
-  Georg.  Schmiedgeh.  Salzg.  4. 
-  Gottlieb.  Seminarprof.  Schewisg.  32. 
-  Josefine.  Wäsche-  U.  Kefyr&rzeugerin. 
Schewisg.  32. 
-  Viktor. Sparkassaaccessist. Gr. Ring I I. 
Brassai  Siindor.  Schuldiener.  Reisper- 
gasse  I 3. 
Brassovean  Gustav.  Musikant.  Burger- 
ziganie  I 8 I. 
-  Ilie.  Musikant.  Sagzig.  I I 9.  -  Jon.  Musikant.  Burgerzig.  171. 
-  Josif.  Musikant.  Burgerzig.  I g I. 
-  Nicolai  jun.Hausbesitzer.Burgerzig. I 72. 
-  Nicolai  sen.  Kapellmeister.  Burger- 
ziganie  194. 
Bratu Nicolai.  Schriftsetzer.  Kempelg.  I. 
Braun Albert.  Tiscblergeh. Neug.  I  I. 
-  David.  Agent.  Neustift  23. 
Brauner Gustav. K.  U.  k.  Lieut.  2.  1nf.- 
Reg.  Hechtg.  41. 
Breckner  Franz.  Schneidergeh.  Rosen- 
anger  19. 
-  Friedrike.  Pflegelehrschwester.  Drei- 
eichenstr.  I 8. 
-  Georg.  Taglöhner.  Neug.  2. 
-  Gustav.  Fassbinder.  Burgerg.  26. 
-  Johann.  Privatier.  Wieseng.  10. 
-  Josef. K. u.Oberförster. a. D. Neustift I 6. 
-  M.  Strick-,  Wirk-  und  Kurzwarenge- 
schäft.  Heltauerg.  I 3. 
-  Marie.  Gärtnerin.  Annag.  2. 
-  Wilhelm.  Kellner.  K1.  Erde  22. 
Bredean  Maria.  Taglöhnerin.  Neppen- 
dorferstr.  20. 
Bredt Johann.  Realschulprof. Brukenthal- 
gasse  I j. 
Bregyiin Georg.  K.  U.  Grundbuchsrege- 
strant.  Querg.  23. 
-  Hermann. Diumist.  Querg.  23. 
Breinsdiirfer  Gustav.  Mgstr.  Apotheken- 
Provisor.  Brukenthalg.  32.  -  Karl. Lederhändler.  Gr.  Ring 4. 
-  Karl jun  Geschäftsführer.  Brukenthal- 
gasse  I I. 
-  Regine.  Tischlersw.  Brukenthalg.  I 3. 
Breitenstein  Josef.  Reisender.  Reisseh- 
felsg.  I  I. 
Brenner  Bartholomäus.  Bierausführer. 
Dreieichenstr.  I  I. 
-  Johann jun.  Wirt  U.  Fiaker.  Neppen- 
dorferstr.  45. 
-  Johann.  sen. Ökonom.  Neppendorfer- 
strasse 45. 
-  Johanna.  Private.  Burgerg.  23.  -  Julie.  Amtsdienerswaise.  Enteng.  I 5. 
-  Martin. Transsylvaniadiener.  Flussg. 5. 
-  Michael.  Städt.  Bespannungsaufseher. 
HermannSpl. 6. 
-  Simon.  Taglöhner.  Schlachthausg.  28. 
Brennerberg  Alfred V.  Komitatsvizebuch- 
halter.  Gr.  Ring  16. 
-  Joseks V.  Komes-Obergespansw.  Gr. 
Ring  16. 
Bressler Gustav. Vorschussvereinskontrol- 
lor.  Bergg.  18. 
-  Gustav.  Maschinenmeister. Färberg. 4. 
-  Johann.  K. U.  Amtsdiener. Schullerg. 2. 
-  Marie.  Cafetiersw. Bergg.  18. 
-  Susanna. Privatiersw.  Querg.  48. 
Bresztovsky  Fanny.  K.  U.  Steuerein- 
nehmers~.  Heltauerg.  42. 
Bretz Johann.  Taglöhner.  Poscheng.  3. 
Brezoi Achim.  Tschismenm. Pempflinger- 
gasse  16. 
Bnebrecher  Ernst.  Seminarprof.  Kreuz- 
gasse  2 I. 
-  Rudolf.  Realschulprof. Hallerwiese  I 2. 
Brigadekanzlei. Artillerie  I 2. Heltauerg. G. 
-  Honvdd  k.  U.  76.  Fleischerg.  30. 
-  Infanterie  32.  Harteneckg.  52. 
-  Kavallerie  I 2.  Mühlg.  2 I. 
Brieger  Valentin.  Tuchmachergeh.  Bur- 
gerg.  I 3. 
Bringmeyer Marie.  Private.  Burgerg.  2 I. 
Bröser  Michael.  K.  U.  Bahnkondukteur. 
Theresianum 45. 
Broju  Johann.  K.  U.  k.  gr.-or.  Militär- 
kaplan.  Gr.  Ring  2 I. 
Bross Simon.  Hutmacher.  Poscheng.  8. 
Brostean  Anna.  Gouvernante  im  rom. 
Mädchenpeusionat.  Mühlg.  8. 
-  Ernilie. Gouvernante im rom. Mädchen- 
pensionat.  Mühlg. 8. 
-  Peter.  K. U.  Finanzsekretär a. D.  Hon- 
terusg.  15. 
Brotte  Minewa. Transsylvaniadirektorsw. 
Heltauerg.  45. 
-  Sabina.  Musiklehrerin  im  rom.  Mäd- 
chenpensionat.  Mühlg.  23. 
Broulik Ferdinand. Taglöhner. Gerlitzig. 4. 
-  Leopold.  Zimmermaler. Schützeng.  I a. 
Broz Theodosius.  K. U.  k.  Oberlieut.  36. 
Div.-Art..Reg.  Schwimmschulg. 26. 
Brucker  Sofie.  K. U.  RechnungsoEzialsw. 
Sagg.  50. 
Bruckner Arnold. Korn.-Verwaltungsprak- 
tikant.  Reissenfelsg.  5. 
-  Hermann. K. U.  k. Rittm.  I. Hus.-Reg. 
Reissenfelsg.  5. 
-  Josefine.  Kanzleidirektorsw.  Reissen- 
felsg.  5. 
-  Michael. Wirt U.  Greisler. Schewisg. I 7. 
-  Selma.  Sparkassakanzlistin.  Reissen- 
felsg.  5. 
-  Wilhelm Sen.  Dr.  Landesadvokat  U. 
Reichstagsabgeordneter. Reissenfelsg.  5. 
-  Wilhelm jun.  Advokaturs-Konzipient. 
Reissenfelsg.  5. 
Brunner  Alexander.  Pflasterer.  Wiesen- 
gasse 25. 
L 
-  Katharina.  Optikersw.  Irrenhausg.  9. 
Brunswick de Korompa Edmund. K. U. k. 
Mi1.-Intendant. Gr.  Ring  I 8. 
Bruszt Jakob.  Kaufmann.  Fleischerg.  2 I. 
-  Ludwig.  Kaufmann.  Fleischerg.  30. 
Buccur  Johann  Dr.,  prakt.  Arzt.  Flei- 
scherg.  34. 
Buchfellner Johann.  Taglöhner.  Wachs- 
maung.  20. 
Buchholzer Ernst. Gymnasialprof. Haller- 
wiese  7. 
-  Georg. Kaufmann.  Querg.  32. 
-  Louise.  Private.  Hallerwiese  7. 
-  Msilvine.  Private.  Heltauerg.  34. 
-  Martin.  Taglöhner. Engelleiterg.  I 9. 
Buchtnger  Josef.Weissbäcker.Pempflinger- 
gasse  4. 
-  Marie. Weicsbäckersw. Reissenfelsg. 8. 
Bucurentiu George. Waldheger. Branisch 3. 
Buczy V.  Baratosi Franz.  K.  U.  Rittm. 
a.  D.  Burgerg.  I. 
Budaker Katharina.  Töpfersw.  Neug. 5 I. 
Budiu Jon.  Albina-Liquidaturspraktikaut. 
Mühlg.  I I. 
Budzinsky Kasimir. Dr. K. U.  k. Oberarzt. 
Schewisg.  36. 
Buertmes  Fritz.  Architekt.  Wagnerg.  18. 
-  Johann.  Baumeister.  Wagnerg.  18. 
Bücheler Heinrich. K. U.  k. Mi1.-Oberbau- 
Ingenieur.  Bergg.  7. 
Bücher Johann.  Schriftsetzer. Neustift  26. 
Bürgerklub  und  Leseverein  magy.  Gr. 
Ring  17. 
Bürger- und Gewerbe-Verein. K1. Ring I 2. 
Büsch Gustav. K. U.  Bezirkstierarzt.Burger- 
gasse  22. 
Bugarsky  Elisabeth.  Kaufmannsw.  Hel- 
tauerg.  24. 
Bug1 Karl.  Wirt.  Schuhm.  Rosspl.  6. 
Buja  Peter. K. U.  Steueramtsdiener. Mar- 
garetheng.  5. 
Bujan Anna.  Meirerin.  Gärtnerg.  3. 
-  Nicolai. Zustreifer.li'uhrmann. Holzg.24. 
-  Petru.  Meirer.  Fuhrmann.  Holzg.  I I. 
Bukur Szavoi.  Ökonom.  Kirqheng.  3. 
Bulea  Marie.  Hausbesitzerin.  Neppen- 
dorferstr.  27. 
-  Lazar jun.  Meirer.  Holzg.  14. 
-  Lazar sen. Meirer.  Holzg.  14. 
Bulhak  Josefine.  Goldarbeitersw.  Neu- 
stift  32. 
-  Klara  U. Albertine. Modistin.Gr.Ring22. 
Bullion  Katharina  U.  Josefine.  Private. 
Wieseng.  I I. 
-  Julius.  Anstreicher.  Kalberg.  5. 
-  Karl.  Schneidergeh.  Salzg. 4. 
Bunacs Andrei.  Taglöhner.  Sagzig.  I 38. 
-  Andrei.  Taglöhner.  Sagzig.  157. 
-  Konstantin. Musikant.  Burgerzig. 182. 
2* 12  Bunea -  Ciora. 
Bunea  Arsenius.  Gr.-kath.  Pfarrer.  Se. 
kretär  des  Grenzschulfond-Verwaltungs- 
komitees des bestand. I. Romanen-Grenz- 
Reg.  Querg.  36. 
Bunyewatz Viktor. Konditor. Reis~em.  I  I. 
~urg  ~ilhelm.  K.u.Briefträger. ~<m~elg.3. 
Burghardt  Gottfried.  Tuchmachergeh. 
Burgerzig.  I 75.  t 
Buri4n Josef.  Wirt.  Wachsmanng.  14. 
Burmaz  Anna.  K.  U.  k.  Hauptmannsw. 
Poscheng.  30. 
-  Dusan. K. U.  Eisenbahnstationsaitfseher- 
aspirant. Poscheng.  30. 
Burzan Johann.  K.  U.  Amtsdiener a.  D. 
Laterng.  17. 
Burze  (Bärse)  Marie.  Schankwirtensw. 
Bauholzpl. 4. 
-  Jon.  Fleischhauer.  Rosenanger  20. 
Busch Friedrich. Dr.  K. U.  k.  Regiments- 
arzt. Jungewaldstr.  2. 
Butsan Marie.  Schuhmachersw. Poschen- 
gasse 7.  -  Wilhelm. Schuhm. Fiaker. Ledererg. 22. 
Butyka Agnes.  Hebamme. Reitschulg. 10. 
-  Franz. K. U.  ~inanzwachahfseher.  Reit- 
schuig.  10. 
-  Julius.  Schlossergeh.  Kälberg.  I o. 
Buxbaum George. Gew. Meirer. Heltauer- 
ziganie  I. 
Buzarov-KickHugo. K. U. k. Lieut. 36  Div.- 
Art.-Reg.  Seilerg.  8. 
Buzat Georg. Zimmermaler. Burgerzig. I 70. 
-  Nicolai.  Hausbesitzer.  Burgerzig.  I 86. 
Buzdughine Lazar.  Schlosser. Viehmarkt- 
platz  3. 
-  Lazar.  Meirer. Ziegelg.  8.  . 
C. 
Cadettenschule s.  1nf.-Kadettenschule. 
Cacovean Nicolai. Weissbäcker. Heltauer- 
zigauie  5  I. 
Calbasa Wasilius.  K.  U.  k. Hptm.  2. Inf.. 
Reg.  Schewisg.  I  I. 
Cgldärea  Nicolau.  Albinaliquidatursbe- 
amter.  Schullerg.  I. 
Calman Rachiiia.  Diumistensw. K1.Erde  r 9. 
CAmpean  Demeter.  Gr.-or.  Diakon,  erz- 
bisch. Konsistorialarchivar. Kircheng.  I 4. 
-  Johann.  Förster.  Bergg.  3. 
-  Thoma. Lehrer a.  D.  Brückeng.  5. 
Candea  George.Taglöhner.  Heltauerzig. 39.  -  Moisse.  Fuhrmann.  Being.  2. 
-  Nikolai. Milchmeier.Schwimmsch~lg.~  2. 
C  CapesiLfs Alfred.  Buchhalter der Siebeub. 
Vereinsbank.  Josefg.  4. 
-  Emiiie.  Private.  Heltauerg.  55. 
Capesius Erich.  Privatier.  Rosspl.  5. 
-  Friederike. Pfarrersw.  Querg.  25. 
-  Gustav. Realschulprof. Kl. Erde  io. 
-  Henriette.  Doktorswaise.  Querg.  25. 
-  Josef.  Dr.,  evang. Landeskircheu-Semi- 
nardirektor.  Schewisg.  32. 
-  Julie.  Private.  Heltauerg.  55. 
-  Kornelie. K. U. Finanzsekretärsw.Knopf- 
gasse  2. 
-  Marie.Kindergarteninhaberin.Querg.25. 
-  Regine. Pfarrersw.  Heltauerg.  I 8.  , 
Capp Emma.  Steuerinspektorswaise.  Wie- 
seng.  25. 
CAje Valeriu. Albiualiquidaturspraktikant. 
Fleischerg.  22. 
Casino siehe  Kasino. 
Caspari  Karl.  K.  U.  k.  Mil..Rechnupgs- 
accessist. Margaretheng.  I o. 
Casper Franz.  K. U.  Postoberoffizial. Wie- 
seng.  14. 
-  Johanna.  Pfarrerswaise.  Wieseng.  14. 
-  Regine.  Hebamme.  Neustift  5. 
Cavalleriebrigade  k.  U.  k.  Mühlg.  2 I. 
Cebecauer Johann.  K. U.  Staatsgymnasial- 
prof.  Schewisg. g. 
Cermak Ignaz. K.  U.  k. Rittm.  12.Train- 
div.  Rotenturmstr.  2  a. 
Chalupny  Franz.  K.  U.  k.  Hptm.  a.  D. 
Heltauerg.  57. 
Chidu Alexandru. Eisengiessergeh.Bachg.3.  . 
-  Ilie.  Gärtner.  Holzg.  4.  -  Ilie.  Taplöhner.  Theresien~.  8a.  -  0 
-  Ilie.  Weissbäcker.  Theresieng.  8a. 
-  Jon.  Salamiarbeiter.  Schanze.  27. 
-  ~osif.  Fleischhauer.  ~achsmani~.  27. 
-  Maria.  Schankwirtin.  Bachg.  3. 
-  Nicolai. Taglöhner. Neppendorferstr. 7. 
-  Savetta. Meirerin.  Theresieng.  I z. 
Chirka Vasilie.  Lohmüller.  Lohmühlg.  I. 
Chirlea Elise. Private.  Fleischerg.  2  I. 
Cholnoki  Karl.  K.  U.  Gymnasialprof. 
Brukenthalg.  g. 
Christ Eduard. K. U.  k. Hptm. des Armee- 
standes.  Heideng.  I o. 
Christea Jon.  Ökonom.  Langg.  23. 
Christian Andreas.  Tischlergeh. Schmied- 
gasse  I I. 
-  Franz. K. U.  k. Oberlieut. 50. Inf..Reg., 
zug.  dem  Gen.-Stab.  Honterusg.  2. 
Christin Heinrich.  Schneider. Sporerg.  I 2. 
-  Mathilde.  Barbiersw.  Sagg.  38. 
Ciceiu  Cornelia.  Gouvernante  im  rom. 
Mädchenpensionat.  Mühlg. 8. 
Cinte Helene. Amtsdieuersw. 'Binderg.  G. 
Cioban Virgil. Gr..or.  Kousistorialkanzlist. 
Mühlg.  27. 
Ciora Petru. Gr.-or. Fondskasseukontrollor. 
Rosspl.  6. 
Cioran -  Csiszar. 
Cioran Man.  Fleischhauer. Waiseng. 8. 
-  Man.  Fleischhauer.  Grabeng.  2  I. 
Cioronea Petru.  Diurnist.  Poscheng.  30. 
Ciukurel Maria.  Private.  Gerlitzig.  I 3. 
Clemens Johann.  Tischlergeh.  Zibiug.  3. 
Coman Alese.  Hausbesitzer.  Schanzg.  I 3. 
-  Anna.  Taglöhnerin. Sagzig.  201. 
-  Nicolai. Tschismenm. Wachsmanng. 32. 
Comanescu  Ilie.  Meirer.  Schweizerg.  7.  -  Jewa.  Meirerin.  Grabeng.  6. 
-  Jon.  Meirer.  Kircheng.  18. 
-  Nicolai.  Pflasterer.  Grabeng.  zo. 
Comini Leopold. Wirt.  Sagg.  3 I. 
Commisel Johann.  Lackierer.  Elisabeth- 
gasse  33. 
Comsia  Demeter.  GI.-or.  Seminarprof. 
Kreuzg.  7. 
-  Jon.  Maurer.  Rannicherg.  19. 
-  Lina.  Gärtnerin. Frankeng.  22. 
-  Paraskiva. Wäscherin.  Sagzig.  I  I 2. 
-  Vasilie.  Kürschnergeh.  Sagzig.  65. 
Concordia.  Romän.  Handelsgcsellschaft. 
Fleischerg.  20. 
Connerth Fritz. Hutmacher. Heltauerg.  3. 
-  Gustav.  Städt.  Verzehrungssteuer-Be- 
amter.  Mariag.  8. 
-  Karl.  Privatier. Burgerg.  23. 
-  Ludwig.  Gemischtwarenhändler.  Bur- 
gerg.  35. 
-  Susanna  U.  Hermine.  Tapisseriege- 
schäft.  GI.  Ring  6. 
-  siehe  auch  Konnerth. 
Conrad Adele. Gesellschafterin. Winterg. 5. 
-  Andreas.  Ökonom.  Reussbachg.  4. 
-  Franz. Kommis. Reisperg.  4. 
-  Gustav. Magistratskonzipist. Hechtg.  I. 
-  Julius.  Realschulprof. a. D.  Hechtg.  I. 
-  Karl. K. U. k. Hptm. a. D. Fleischerg. 27. 
-  Mathilde.  Advokatensw.  Reisperg.  I 5. 
.-  Regine.  Private.  Laterng.  2 I. 
-  siehe auch  Konradt. 
Conradt  Wilhelm.  Tuchmacher.  Rosen- 
anger  I 3. 
Consistorium siehe  Konsistorium. 
Copony Wilhelm.  Kontrollor der Boden- 
kreditanstalt.  Hallerwiese 4. 
Cora Basil.  K.  U.  Postunterbeamter  a. D. 
Schwimmschulg.  26. 
Cornea Todor.  Fuhrmann.  Schanzg.  3. 
Corpskommando  k.  U.  k.  Heltauerg.  6. 
Corpsoffizierschule.  Zeughofpl.  I 2. 
Cosma  Parteniu.  Albina-Direktor.  Flei- 
scherg.  20. 
Costande Trajan.  Musiker. Salzg.  7. 
Costandin Pompilius. Lehrer. Laterng. 9. 
Costin Paul.  Diurnist.  Binderg.  I. 
Cotof  Paul.  Gr.-or.  Konsistorialltanzlist. 
Binderg.  I. 
Coulin  Alfred.  Bodenkreditanstaltsoffizial. 
Querg.  2  T. 
-  Egon.  Sparkassaoffizial. Querg.  21. 
-  Rosa. K. U.  Finanzkonzipistensw. Quer- 
gasse  z I. 
Covrig Juliu.  Albinaarchivar.  Kälberg.  2. 
Cozzi Franz. K. U.  k.  Hptm. des Armee- 
standes, Platzofizier.  Fleischerg.  29. 
Cretiu  Johann.  Komitats-waisenamts- 
assessor.  Querg.  36. 
Crisianu  Ana. Gr.-or. Erzpriestersw. Hunds- 
rücken  I 3. 
- Maria.  Gr.-or.  Seminarprofessorsw. 
Reisperg.  37. 
Cristea  Elie.  Dr.  Gr.-or.  Konsistorialse-  . 
kretär.  Fleischerg.  45. 
-  Joan.  Buchbinder.  Neustift  9. 
-  Nicolaus. Gr..or. Konsistorialrat. Quer- 
gasse  31/33. 
Crucitia Florea.  Schneider.  Fleischerg.  5. 
Csaki Albert.  Tischler.  Schneidmühlg.  2. 
-  Michael.  Mädchenbürgerschulprof. 
Hallerwiese  9. 
Csallner Robert. Seminarprof. Poscheng. 6. 
CsAnyi  Peter.  Fassbindergeh.  Elisabeth- 
gasse 44. 
Csaszitr JAnos.  Tschismenm.  Laterng.  I 2. 
Csatth-Kozmatelke  Geza.  K. U.  Honvid- 
Oberlieut.  Querg.  2 I. 
Csegezi  Alexander.  K.  U.  Unterrichter. 
Fleischerg.  r 2. 
Cseh Moses.  Gefängnisanfseher. Sagg. 25. 
-  V.  Csernaton Ludwig jun.  K.  U.  Fi- 
nanzdirektions-Kanzleipraktikant. Reis- 
perg.  25. 
-  V.  CsernAton Ludwig Sen. K. U.  Eisen- 
bahn-Kassier a.  D.  Reisperg.  25. 
Csehi Agnes.  Beamtensw.  Fleischerg.  r 7. 
Cseke Sandor. 'I'schismenm.  Fiirberg.  I.  . 
Csekme Franz. Schneidergeh. Winterg.  I 3. 
Cserey Adalbert.  Korn.-Verwaltungsprak- 
tikant.  Fiugerlingspl.  9. 
Csermak  Anton.  Kellner.  Neug.  40. 
-  Gustav.  Schneidergeh.  Neug.  40. 
Cserney Geza. Schneidergeh.  Heupl.  4a.  - 
Csernetzky Josef. Fleischhauer: Farberg. 2. 
Cserny August. Stadtthurner. Reisperg.  3  I. 
-  Eva. Bedienerin.  Rosspl.  I z. 
-  Franz Sen.  Violinlehrer. Reisperg.  3 T. 
-  Franz  jun.  Konzertmeister,  Violin- 
lehrer.  Reisperg.  3  I. 
-  Marie.  Lackierersw. Elisabethg:  15. 
-  Sandor. Tschismenm.  Kircheng.  7. 
Csiki Julie.  Bedienerin.  Neug.  I 5. 
-  Marie.  Kindergärtnerin.  Burgerg.  I 0. 
-  Rosa. Schreibersw.  Burgerg.  10. 
Csikos Susanna. Private.  Langg.  I I. 
Csiszar  Sandor. Kürschner.  Grabeug. 29. 14  Csiszfir -  Danilla. 
Csiszh Stefan.  K. Steuereinnehmer  a. D. 
Honterusg.  5. 
Csizinsky  August.  K.  U.  Staatsanwalt. 
Sporerg.  16.. 
Csizrn4s Lina.  Wäscherin. Fluss~.  2. 
Csokonea  Oprea.  Wirt.  ~un~ewaldstr.  4. 
Csoma Gyula. K. U.  Oberlieut. 23. Honved- 
1nf.-Reg.  Heltauerg.  59. 
Csomos ArpAd.  K.  U.  Ldkomotivfdhrer. 
Laterng.  13. 
CsongrAdi  Josefine.Gutsbesitzerin.  Schewis- 
gasse  9. 
Csubry  Johann.  Gelbgiesser.  Neug.  28. 
Csunderlik  Alexander.  K.  U.  k.  Lieut. 2. 
1nf.-Reg. Kempelg.  2. 
Csupe  Ambms.  K.  Finanzwachaufseher 
a.  D.  Schewisg.  15. 
Cuntan Demeter.  Gesanglehrer am gr.-or. 
Seminar. Priester.  Querg.  28. 
Cvitas Bninoslav.  K.+u. k.  Oberlieut.  2. 
1nf.-Reg. Brukenthglg.  5. 
Czandt Agaes.  K.  U.  k.  Hauptmannsw. 
Sagg. 6. 
Czapp Josef.  K.  U.  k. Hptm. a. D. Sporer- 
gasse  32.  -  Moritz.  K.  U.  k.  Hptm.  36.  Div.- 
Art.-Reg.  Wieseng.  I 3. 
Czech  Simon.  Privatlehrer.  Elisabeth- 
gasse  77. 
Czeiger  Hirsch.  Marketender.  Poschen- 
gasse  30. 
Czek  Simon. Schuhm.  Elisabethg.  40. 
Czekelius Daniel. Dr.,  prakt.  Arzt. Stadt- 
physikus.  Fleisherg.  34. 
-  Friedrich Ernst.  Realschulprof. a.  D. 
Querg. 7.  . 
-  Josefine. I(. Baudirektorsw. Fleischer- 
gasse  18. 
-  Karl.  S~arkassa-Realitätenverwalter. 
Langg.  28.';  -  Karl  Samuel.  Stadt.  Wirtschaftsver- 
walter  a.  D.  Langg.  28. 
-  Wihelm.  K.  U.  k.  Lieut.  12. Corps- 
Art.-Reg.' Querg. 7. 
Czelnai Ludwig.  Bahnwagenmeister. Salz- 
gasse  r I. 
Czelnik David. Gew. Express. Wagnerg. 3. 
Czemeki Josef.  Fleischhauer. Pempfiinger- 
gasse  28. 
Czerefka Rudolf. Diurnist.  Schule.  18. 
Czerwenka Franziska. Private. ~iet~l.  2. 
-  Wilhelmine. Modistin.  Huetpl.  2. 
Cziegler Max.  Bodenkredit+nstaltsofizial. 
Hallerwiese  3. 
Czikeli  Adele.  Hebamme.  K1.  Erde  r 3. 
-  Emil.  Kaufmann. K1.  Erde  g. 
-  Friedrich jun.  Eisen-, Geschmeide-  und 
Nürnberger-Warenhandlung.  Gr. Ring 2. 
Czikeli Wedrich  Sen. Eisen-,Geschmeide-  U. 
Schlo&ser-Warenhandlung (Eigentümer : 
Viktot Czikeli). K1.  Ring  33. 
-  Karhline.  Kaufmannsw.  K1.  Erde  9. 
-  Vik  r.  Bildhauer.  Jungewaldstr.  14. 
Czikes triedrich. Diurnist. Geriitzig.  I I a. 
Czillich'Josef.  K.  U.  k.  Hptm. a.  D.  Po- 
schen . I 2. 
-  Wilkelmine.  Beamtensw.  Soorer~.  I 8. 
Susanna.  Private. sciewie. r I. 
Fleischhauer. Flussg.  g. 
Czipott fieorg. K. U.  Gerichtsrat. Qnerg. 27. 
czirjakkefa. Wirtschafterin. K1. Erde  r 3. 
Czitron iJulius. K. U.  Post- U.  Telegraphen- 
oberbkamter.  Rotenturmstr.  2 a. 
Czoppelt  Bertha  Kassierin.  Jungewald- 
strassk  18. 
-  Regine. K. U. Postoiiizialsw. Jungewald- 
strasse  18. 
Czuczor Maria.  Schneiderin. Sporerg. 34. 
Dachler Simund. Betriebsleiter des Elek- 
trizitätswerkes.  Heltauerg.  39. 
Daffner  Stefan.  Schuhm.  Poscheng.  30. 
Da1  Aglio Anna. Beamtensw. Elisabethg.76. 
-  Wilhelm. K. U. k. Stabsprofos. Salzg. I 6. 
Daiapicola Johann.  Taglöhner.  Heltauer- 
ziganie 44. 
Dali  Georg.  Amtsdiener.  Elisabethg.  45. 
Dailmann Karl.  K. U.  k. Hptm.  I 2.  Corps- 
Art.-Reg.  Querg.  r 3. 
Dan Anna.  Wäscherin. Sagzig.  r r 8. 
-  Anna. K. U.  Unterrichtersw. Rälberg. 2. 
-  Ladislausv. Dr.Advokat. Fleischerg. 23. 
-  Petru.  Ökonom. Langg.  I 2. 
-  Pompilius.  Lehramtskandidat.  Zeug- 
hofpL  I?. 
-  Titus. K.  U.  Bezirksgerichts.1iilfsmani- 
pulant.  Burgerg.  3  I. 
Dancs  Petru.  Taglöhner.  Hammersdor- 
ferstr.  17. 
Danda Franz. Maurer.  Gerlitzig.  5. 
-  Gustav. Schneidergeh. Heltauerzig. 28. 
-  Johann.  Wirt.  Heltauerzig.  23. 
-  Josef.  Pflasterer. Heltauerzig.  28. 
DAnffy  Denes.  K.  U.  Honv6doberst a. D.  ,  K1.  Erde  12. 
Daniel  Johann.  K.  U.  Gerichtsdiurnist. 
Bureer~.  ro. 
-  M&:.  Schnittwarenhindler.Gr. Ring I. 
Daniels Edler V.  Danhof Sigmund. K. U. k. 
Hptm. 36. ~iv.-~rt.-~e~.-~eiler~.  3. 
Danilla Gavrilla.Armeediener.K'Bstnerg.  I g. 
-  Jon.  Schuhm. Kircheng.  5. 
-  Vasilie.  Meirer.  Hammersdorferstr.  5. 
Dansler -  Dietrich.  15 
Bergg.  2. 
-  Todor. Privatier.  Schwimmschulg.  I 8. 
Demjanovics Andreas. K. U.  Staatsgymna- 
sialprof. Sporerg.  24. 
Dengel Adolf. Magazineur. Kürschnerg. 2 I. 
-  Adolf.  Geschäftsführer.  Langg.  26. 
-  Andreas.  Tschismenm.  Burgerg.  14. 
-  Friedrich. Geschäftsführer.  Schmiedg. 4. 
-  Johann.  Gew.  Schuhm. Mariag.  10.  -  Julius.  Anstreichergeh. Mariag.  l o. 
-  Julius.  Apotheker.  Heltauerg.  28. 
Dansler  Anna.  Bedienerin.  Färberg.  7. 
Danzinger Albert.Disponent. Heltauerg.35. 
-  Franz. Schlossergeh. Zihing.  5. 
Darany Franz. Bahntapezierer. Schlangen-  I 
gasse g. 
Darko Domokos. K. U. Hptm. 23. HonvBd- 
1nf.-Reg. Binderg.  I. 
Darosi Johann.  Fleischhauergeh.  Burger- 
gasst  I I. 
Darvas Daniel. Schneider.Wachsmanng.  20. 
-  Stefan.  K. U.  Postdiener. Zeughofpl. 3. 
Datki Josef.  Wagner.  Kosenanger  20. 
David Josef.  Taglöhner.  Viehmarktpl.  7. 
DeAk  Franz.  K.  U.  Finanzdirektions- 
Kanzleileiter. Sporerg.  I 6. 
Deceanu  Georg.  K.  U.  Gerichtsexekutor. 
Fleischerg. 35. 
Decsey  Sdndor.  K.  U.  Postbeamter.  K1. 
Ring 24. 
D6csi Alfred.  K.  U.  Stadttierarzt.  Bruken- 
thalg.  5. 
-  Georg.  Stadtthurner.  Laterng.  7. 
Degenhardt Julius.  Kellner.  Neug.  12. 
Deibel Michael.  Hausbesitzer.  Elisabeth- 
gasse  56. 
Deibler Gustav. Schriftsetzer. Burgerg.  I  I. 
Deil Maria. K.u.Finanzwachrespizientensw. 
Pempflingerg.  I 6. 
Delamea Viktor. Zimmermalergeh. Sporer- 
gasse  I. 
-  Wilhelm.  Zimmermaler. Burgerg. 5. 
Delogan  Mana. Verwaltersw. Bergg.  2. 
De LucaGustav. Zementarbeiter. Schmied- 
gasse  3. 
D'Elvert  Oskar Ritter V.  K. U.  k.  Rittm. 
12.  Train-Div. Rotenturmstr.  2a. 
Demar  Meline.  K.  U.  k.  Rittmeistersw. 
Wieseng.  20. 
Demboiu  Romul.  Albinaliquidatursprak- 
tikant. Reitschulg.  r 4. 
Demeter  Johann. Weissbäckergeh.  Neug. 8. 
-  Josef.  Brotbäcker. Elisabethg.  78. 
-  Maria.  Damenschneiderin.  Elisabeth- 
gasse  78. 
-  Michael. Wirt. Fleischhauer. Viehmarkt- 
platz 8. 
Demian Shdor. K.  U.  Eisenbahnbeamter. 
tauerg.  I. 
Dieners Amalie.  Dienersw. Heltauerg.  I 6. 
Dienstbotenschule des ev. Frauenvereins. 
Armbrusterg.  I. 
Dietl Anton.  K. U.  k. Lieut. 36. Div:Art.- 
Reg.  Kircheng.  3. 
-  Ludwig. K. U. Oberzolleinnehmer. Salz- 
gasse  22. 
Dietrich  Adolf.  K.  U.  k.  Mi1.-Rechnungs- 
accessist.  Wrrgnerg.  2. 
-  Franz.  K. U.  Briefträger a. D.  Salzg. 8. 
DengelKatharina. Schneidersw. Elisabeth- 
gasse  I. 
-  Katharina.  Taglöhnerin.  Rosspl.  g. 
-  Michael.  Schuhm. Rosmaring.  3. 
-  Michael.  Tschismenm.  Elisabethg.  I 5. 
-  Regine.  Fabriksaufseherin.  Neug.  I 3. 
-  Wilhelm.  Zimmermaler.  Mariag.  I o. 
Dengler  Gustav. Wirt.  Heupl.  3. 
-  Heinrich.  Wirt. Jungerwald  I 3. 
Denilla  Marie.  Hausbesitzerin. Holzg.  r 7. 
Denk  Anton.  Tischlergeb.  Grabeng.  8. 
-  Barbara.  Beamtensw.  Neustift  r 3. 
-  Ferdinand.  Bierbrauer.  Bräuhausg.  3. 
-  Oswald de Kistorony. Dr., k. Rat. K. U. 
Finanzdirektor.  Schewisg.  22. 
Denndorf Johann.  Fiaker.  Flussg. g. 
Deppner Michael.  Brunnenm. Heideng. 3. 
Derer Ludwig. Kontrollor der k. U. Geistes- 
krankenheilanstalt.  Irrenhausg.  4. 
Derling  Georg.  Gaschiftsdiener.  Lektor- 
gasse  3. 
Derner Gustav. Maurergeh. Heltauerzig. 54. 
-  Johann.  Maurergeh.  Heltauerzig.  38. 
Desan Lazar.  Holzschneider. Sagzig.  I 04. 
-  Lazar.  Taglöhner.  Sagzig.  140. 
Desko Johann.  Fiaker.  Mühlg.  6. 
Detektivinstitut (privates). Sagg.  I. 
Deutsch Hermann. Schuhm. Elisabethg.36. 
-  Michael.  Pächter.  Bahng.  7. 
Deutschländer Andreas.Tschismenm. Neu- 
gasse  13. 
-  Johann.  Holzschneider. Mariag.  14. 
-  Katharina. Pflegeschwester. Basteig.  2. 
-  Katharina.  Diurnistensw. Burgerg.  I 3. 
-  Michael.Zimmermaler.Wachsmanng.3~. 
Dez&  Anton B.  K.  U.  Studienoberdirek- 
toratskanzlist.  Reisperg.  33. 
Diaconovich  Cornel.  Dr.  Schriftsteller. 
Schewisgasse  2. 
Dichler 1da.K.u.Finanzwachrespizientensw. 
Salzg.  I. 
Dick Georg.  Fiaker.  Sagzig.  78 
Dieblich Helene. Private. Heltauerzig. 25. 
Diebold  Marie.  Schuhmachersw.  Wiesen- 
gasse 28. 
-  Viktor.  Sparkassaoffizial. wieseng.  28. 
Diedek  Anna  U.  Isabella.  Private.  Hel- 16  Dietrich -  hagoiu. 
DietrichGustav.Papierfabriksdirektor  a.D. 
Heltauerg.  I 3. 
-  Johann.  Express. Viehmarktpl.  2  I. 
-  Johanna.  Oberingenieursw. Sporerg. 9. 
-  Josef. K. U.  k. Major des Armeestandes. 
Wagnerg.  2. 
-  Josefine. Magistratsarchivarsw.  Wiesen- 
-  ~dler  v.~achsenfels  ~aximhan.  k.u.k.  -  ~aria.-~aglöhnerin.  Heltauerzig. 60 b. 
Lieut. 2. Inf.-Reg. Harteneckg. 44.  I -  Mathias.  Taglöhner.  Flusse 4 
Dobringer Josef.  Diurnist. Reisperg. 7. 
Dobrota Johann.  K.  U.  Finanzwachkom- 
missär  a.  D.  Rosmaring.  10. 
1  Dobrovits Michael. Städt. Ingenieur. Berg- 
gasse  26. 
Dobrowolni  Anastasia  U.  Louise.  Ober- 
kriegskommissärs-Waisen. Franziskaner- 
gasse  I  I. 
-  Michael. Express. Laterng.  5. 
-  Michael. Tschismenmachergeh.Wiesen. 
gasse  5. 
-  Regine. Private.  Annag.  6. 
-  Susanna. Bedienerin. Wagnerg.  20. 
Dietrich  Edler V. Sachsenfels Adolf.  K. 
U.  k.  Generalmaior  a.  D.  Svorere.  I I. 
-  V.  ~ermannsthal  ~harlo&,'~rivate. I -  Michael. K. Ü.  ~ostunterbeamter.  Pem- 
gasse  2. 
Dochnal  Johann. Kaminfeger.Wieseng. 35. 
Docsi  Lina.  Accisedienersw.  Sagzig.  165. 
Dörner Albert.  K. U.  Gerichtshofskanzlei- 
direktor. Bahng.  I I. 
-  Ida.  Private.  Bahng.  I I. 
-  Johann.  Schuhm.  Knopfg.  2. 
Dörr Geore.Geschäftsdieuer. SchiWäumeL. 
Wieseng.  16.  .  I  pflingerg.  18. 
Dima Jon.  Hausbesitzer. Sagzig.  I 38.  Dörschlarr Anna. Malerin. Inhaberin einer 
-  ~icolae.  Nagelschmied.  sag$zig.  I 35. 
Dimian Constantin. Gr.-or. Pfarrer. Lang- 
gasse  15. 
Dimitrovits  Therese.  Lehrersw.  There- 
sianum  55. 
Dinczer Karl. Bahnschlosser. Bahnhofpl. 6. 
Dingenthal Anton. Hausbesitzer. Heltauer- 
ziganie  20. 
Dmu  Gusti. Ziegelschläger. Sagzig.  go. 
Diöcesanbuchhandlung U. Buchdruckerei. 
Gr.-or.  Fleischerg.  45/47. 
Dioszegi Koloman. Tischler (Geisteskran- 
kenheilanstalt) Irrenhausg. 4. 
Dissent Klara. Städt. Steurofizialsw.  Ross- 
platz  6. 
Diss Ferdinand. K. U.  k.  Rittm.  I 2. Train- 
Div.  Schwimmschulg.  50. 
DitterleSernhard. Sägewerksarbriter.  Drei- 
eichenstr.  3. 
Dittmer Xatharina.  Schuhmachersw.  Bur- 
gerg.  I. 
-  Rudolf.  Schuhm. Weinanger  8. 
'  ~rivatschule  für ~iebhaberkünste.   inter- . 
gasse  3. 
-  Karl. Realschulprof. Maler. Winterg.  3. 
Doikan  Maria.  Pfarrersw.  Latemg.  g. 
Dolinar Aurel.  K.  U.  k.  Lieut.  der  22. 
San.-Abteilung. Bergg.  6. 
Dolmer Michael. Holzschueider.  Rosspl. I 9. 
DomAnjanc Peter. Röm.-kath. Waisenhaus- 
Normalschullehrer. Rosspl. 6. 
Dombora Josef. K.  U.  k.  Oberlieut. 2. 1nf.- 
Reg.  Zenghofpl.  I. 
Dombrian  Romulus.  Albinavraktikant. 
Reitschulg.  I 4. 
Domenico Gaetano. Erdarbeiter. Neppen-  - - 
dorferstr. 5. 
Domian  Aloys.  K.  U.  Staatsschullehrer. 
Wolfg:  7. 
Domnanu Nicolai.  Tschismenm. Herbert- 
gasse  17. 
Domokos Paul. K. U.  Hptm. 23. Honvdd- 
1nf.-Reg.  Heltauerg.  7. 
DonauinWien.Repräsentanz:  Heltauerg.  I 3. 
Dragoiu -  Edenyi.  1'7 
Divan  George. Meirer.  ~erl%zig.  I 5. 
-  Nicolai.  Meirer.  Sagzig.  104. 
-  Paraskiva. Hausbesitzerin. Sagzig. I  09. 
Divisionskanzlei  des k.  U.  k.  12. Train- 
Div.  Rotenturmstr. 7. 
Dobak Anna. Beamtensw. Harteneckg. 28. 
Dobal Gabriele. Pflegeschwester.  Basteig.  2. 
Dobay  Anton.  Komitatskanzleileiter. 
Schwimmschulg. 5. 
-  Josef.  Maurergeh. Latemg.  7. 
Dobokay  Franz.  K.  U.  Sektionsrat a.  D. 
Heltanerg.  43. 
Dobordan Karl.  Röm.-kath.  Kaplan. Gr. 
Ring  2. 
Dobos Ludwig.  Bahnwächter. Kürschner- 
gasse  2  I. 
Dragoiu Sierban.  Fleischhatier. Feldg. 37. 
Dragomir nie.  Hausbesitzer.  Neppendor- 
ferstr.  'I  5. 
-  Petru. Albina-Archivbeiimter.  Fleiscber- 
Donesz Maria.  ~ebammenlehrerin.  Drei- 
eichenstr.  6. 
Dopnik  Josef.  Röm.-kath.  Normalschul- 
lehrer. Neustift  13. 
-  Rosalie.  Glnnzbüglerin.  Bergg.  2. 
Dopp Ilie. Kommas.-Ingenieur. Binderg. 4. 
Dordea George. Meirer. Lazarethg. 2. 
Dorka Georg. Zimmermaler.  Kircheng. 7. 
Dormin Minna.  Private. Poscheng.  6. 
Dorn Maria.  Öbstlerin. Neug.  24.  . 
Dorstenstein Eugen. Weissbäcker. Juuge- 
waldstr. 6. 
-  Ferdinand.  Schuhm. Schmiedg.  I  3. 
-  Friedrich.  E1ektr.-Monteur.  Neug.  20. 
-  Wilhelm.  Brotbäcker.  Neug.  20. 
Dragoiu  Petru.  Diener. Fleischerg. 45. 
gasse  37. 
Dragon Nicolaus.  Fiaker. Wirt. Mühlg. 9.  -  Paul.  Amtsdiener. Wieseng.  31. 
Draos  Konstantin. Schuhm. Gr. Ring. 5. 
~rager  Georg.  Fiaker. Mühlg.  19.  --  Samuel.  Siearbeiter. Rosenfeldg. 27. 
Dregan Eva. Meirersw. Langg.  2.  -  George.  Salamiarbeiter. Holzg.  18. 
-  George. Meirer.  Ziegelg.  10. 
-  Jon.  Meirer. Ziegelg.  12. 
-  Nicolai.  Meirer. Reussbachg.  10. 
Dregoi Petru. Hausmeister. Fleischerg. 24. 
Dresaler Josef.  Städt. Wasenmeister. Holz- 
gasse  26. 
-  Vincenz.  Wasenmeister. Sagzig.  I 34. 
Drexler Anton.  Tapezierer. Honterusg. 6. 
-  Elise.  Private. Reissenfelsg.  6. 
-  Magdalene.Tapezierersw. Houterusg. 6.  -  Therese. Musiklehrerin. Honterusg. 6. 
Drocu Jon.  Wirt. Jungewaldstr. 4. 
Drotleff Andreas.  Stadt. Amtsdiener. Flei- 
scherg.  4.  -  Andreas. Schuhmachergeh. Fingerlings- 
gasse  2.  -  Bertha.  Damenschneiderin.  Franzis- 
kanerg.  14. 
-  Heinrich.  Ökonom.  Heltauerg.  23. 
-  Johann. K. n. Amtsdiener a. D. Franzis- 
kanerg.  14.  ' 
-  Johann.  Buchhandlungsdiener. Rauni- 
cherg.  21. 
-  Johann.  Tschismenmachergeh. Marga- 
retheng.  7. 
-  Johann.  Komitatsdiener. Wieseug.  29. 
-  Jos. Buchdruckerei, Lichtdruckerei, Li- 
tographie U.  Steindruckerei, Papierhand- 
lung, Zeitungsverlag.  Heltauerg.  23. 
-  Josef.  Bürgermeister. Heltauerg. 23. 
-  Josefine.  Blumenmacherin.  Huetpl.  8. 
-  Katharina,  Bedienerin. Neustift  I. 
-  Mathi1de.K.u  Gerichtsratsw.Grabeug.8. 
-  Michael.  St. Amtsdiener. Gr. Ring  I 5. 
-  Michael.  Gärtner. Schlachtbausg. 3. 
-  Michael. Accisediener.Dreieichenstr.  24. 
-  Michael.  Tischler.  Kosmaring.  I 3. 
-  Peter. Buchdruckereibesitzer. Heltauer- 
gasse  23.  -  Peter.  Grundpächter. Schlangeng.  I I. 
-  Samuel.  Schuldiener. Schewisg.  32. 
-  Samuel.  Tischlergeh. K1.  Ring 9. 
-  Simon. Städt. Polizeiwachmanu. Junge 
waldstr.  I 3. 
-  Wilhelm.  Maurergeh.  Burgehig.  I 87. 
Drotler  Paul.  Eisendreher. Kempelg. 5. 
ABi.essbuoh Bon  Hermannstadt. Jahrg. IX. 
Drotloff  Daniel.  Seminar-Hausverwalter. 
Schewisg.  32. 
-  Viktor.  Schlosser.  Sagg.  15. 
Dubovitzky  Josef.  Tischlergeh.  Rosen- 
anger  g. 
Dudaczek Anton. Schneidergeh. Neng.  I  3. 
-  Franz.  Theaterschneider. Martiag.  10. 
-  Ludovika.  Schneidersw. Neug.  i 3. 
waldstr.  14. 
Dudczik Adele. Hausbesitzerin. Weberg. 2. 
Diürer Johann.  Maurer.  Wieseng.  5. 
Dürr  Gustav.  Mechaniker,  Fahrrad- und 
Nahmaschinenhandlung und  Reparatur- 
werkstätte. Gr,  Ring  19. 
Duhacsek Franz.  Sattler. Burgerg.  24. 
Duka  Freiherr V.  Aladar.  K.  U.  k. Ritt- 
meister  I.  Hus.-Reg.  Heltauerg.  16. 
-  Stefarn. K.  U.  Eisenbahngepäcksmauipu- 
lant. Wolfg.  14. 
-  Stefan.  Schriftsetzer. Kempelg.  i . 
Dukla Anna. Oberwärtersw. Ledererg. 20. 
Duldner Jahann. Leinweber. Burgerg. 34. 
Duma Anna.  Beamtensw.  Brückmg. 9 
-  Petru.  Hausdiener. Fleisckrg.  26. 
Dumitru Irimie.  Holzschneider. Heltauet- 
ziganie g. 
-  Jon.  Taglöhner. Rosenfeldg. 25. 
1)unka  de SAjo Aloysia U.  Nina. K.  U.  k. 
Gubernialratswaisen. Sporerg.  12. 
Dusche Jon.  Kürschner.  Brückeng.  5. 
-  Luka. Kürschner. Schwimmschulg. 44. 
Dusch1  Elise. Hausbesitzerin. Margarethen- 
gasse  I 7. 
Dusil Wenzel  Chormeister.  Gr. Ring  I. 
Dutkay Bela.  K.  U.  Lieut.  23. Honvdd- 
1nf.-Reg. Rosenanger  I 5. 
Dworak Anna. Finanzbeamtensw. Gärtner- 
gasse  7. 
DworsaczekPauline. Gesellschafterin.  Wie- 
seng.  37. 
E.  . 
Ebergdnyi Therese. K. U. Beigbeamtensw. 
EIonterusg.  5. 
Eberle Stefan. Verkäufer. Wachsmanng. 20. 
Eberlein Josef. Advokatursdiurnist.  Maria- 
gasse  10. 
-  Karl.  Kommis.  Mariag.  10. 
Eckenreiter  Johann.0bermüller. Basteipl.  I. 
Ecker  Anton.  Uhrmacher.  Gr. King  2  I. 
Eckhardt V.  Feldenbruck Rudolf.  K.  U.  k. 
Lieut.  3  I.  1nf.-Reg.  SchwimmschuIg.  30. 
Edenyi Josefine.  K.  U.  Oberstensw.  K1. 
Erde  16. 
-  Karl.  Advokatursdiurnist. Langg.  25. 
3 18  Eder -  Ergänzungsbezirkskommando.  Erler -  Feiri.  19 
Eder Charlotte.  Private.  Sporerg.  24. 
-  Heinrich.  Architekt. Franziskanerg.  I. 
-  Heinrich und Kons. Dampfziegelfabrik. 
Ziegelg.  18.  -  Johann.  Gew.  Müller.  Kürschnerg. 9. 
-  Johanna.  Riemersw.  Franziskanerg.  I. 
-  Rudolf.  Weber.  Langg.  7. 
Egelius Friedrich.  Schuhmachergeh. Neu- 
gasse 50. 
Egelmeyer Mathiide.Ingenieursw. Graben- 
gasse  8. 
Egger Robert. K.  U.  k.  Major  2. 1nf.-Reg. 
Badg.  4. 
Ehlii  Johann.  Barbier.  Gr. Ring 4. 
Ehrenkranz Salamon. Öffentl. israel. Reli- 
gionslehrer. Inhaber eines israel.Knaben- 
Pensionates. Elisabethg.  62. 
Ehrenthal Ignatz. Korbflechter. Spitalsg. 3. 
Ehrlich Alois.  K. n. k.  Mi1.-Bauingenieur- 
assistent.  Harteneckg. 46. 
-  Johann.  Bildhauer. Heltauerzig.  28. 
-  Sofie.  Private. Neustift  9. 
-  Toni.  Damenschneiderin. Neustift 9. 
Ehrmann Johann.  Lehrer.  Rosmaring. 3. 
Eichel Louise. Diurnistensw. Wieseng. 39. 
Eichinger Herrnann. K. U. k. Kadettoffizier- 
stellv. Reisperg.  I 6. 
Eichler  Karl.  Tuchmacher.  Weberg.  14. 
Eisenbahnstation  der  k.  U.  Staatsbahn. 
Bahnhofpl.  I. 
Eisenkolb  Josef. K. U.  k.  Hauptmann a. D. 
Heltauerg. 57. 
Eisenrnayer Cornelie.Antensw Neuslift  I I. 
Eisenstädter Philipp. Kaufmann. Fleischer- 
gasse  I  5. 
Eislaufverein.  Schewisg.  I. 
Eitel Gustav.  Tischlergeh. Heltauerzig. 3. 
-  Gustav. Geschäftsleiter. Elisabethg. 4  I. 
-  Johann.  Kutscher.  Freundschaftsg.  I g. 
-  Julius.  Gew.  Apotheker. Privatier. Gr. 
Ring 22. 
-  Maria.  Tischlersw. Heltatienig.  3. 
-  Michael. Fiaker. Viehmarktpl. 6.  -  Oskar.  Reisender.  Gr.  Ring 22. 
Eivendt August.  Greisler. Rosenanger i 3. 
Eiwendt Adolf.  Schuhmachergeh. Pempf- 
lingerg.  18. 
Elek  Rudolf.  Tischlergeh. Elisabethg. 50. 
Elekes  Vaientin.  K. U.  Bezirksrichter. 
Krenzg.  5. 
E1ektrizitätswerkHermannstädter.Betriebs- 
bnreau.  Reisperg. 9. 
Elementarschule (Knaben-)  ev. A. B.Pempf- 
lingerg.  14. 
-  (Mädchen-) ev.  A. B. Gr. Ring  ro  und 
Pempflingerg.  r 4. 
Elges  Michael.  Korn.-Ingenieurassistent. 
Bnrgerg.  24. 
Elges Fritz W. Erste Hermannstädter Bau- 
tischlerei  und  Möbelfabrik  Salzg.  37. 
Fabriksniederlnge : Heltauerg.  30. 
I -  Therese.  Kanzlistensw.  Feldg.  4. 
Elias Eduard.  Spezereihandlung. Burger- 
gasse  r 3. 
-  Samuel.  Handelsmann.  Burgerg.  I 5, 
Elischer Josef.  K. Rat, k.  U. Oberstudien- 
direktor. Heltauerg.  3 I. 
klteto Johann.  Gew. Kaufmann. Privatier. 
Wagnerg.  3. 
Elyes Josef.  Hausbesitzer.  Freundschafts- 
gasse  20. 
Emerich Josef.  Schuhin.  Kircheng.  16. 
Engber Emil.  Kommis.  Heltauerg. 6  I. 
-  Friedrich.  Agent.  Elisabethg.  26. 
Friedrich.  Trödler, Sattler, Tapezierer. 
Weinanger  I. 
-  Helene.  Wirtin. Weinaiiger 8. 
-  Julius.  Sattler. Weinanger 8. 
-  Karl.  Bäckergeh. Weinanger 8. 
-  Karl.  Buchhalter. Kempelg.  15. 
-  Karl.Verzehmngssteuerkontrollor. Bau- 
'holzpl.  I. 
-  Marie.  Greislen I.  Heltauerg. 6  I. 
-  Samuel.  Zieler. Schwimmschulg.  54.  -  Wielm. K.  n  k.  Militär-Rechnungs- 
offizial.  Elisabethg.  32. 
Engels  Friedrich.  Tischlergeh.  Wein- 
anger 8. 
Engelleiter Johanna.  Zimmermannswaise. 
Mariag.  r 3. 
-  Karl.  Städt.  Ingenieursadjunkt. Maria- 
gasse  I 3. 
Engelmann Magdalena. St. Schlachthaus- 
dienersw. Färberg. 4. 
Engerlein Josef.  I<.  U.  k. ITptm.  2.  1nf.- 
Reg.  Schewisg.  22. 
-  Ludovika.  1,ehrersw.  Rosenanger  I I. 
Engler Rosa.  Näherin.  Neug.  52. 
Engyeter Ludwig.  Schriftsetzer. Neug. 5. 
Enyedi  Etelka.  K.  U.  Oberingenieursw. 
Sporerg. 2  1. 
Enzmann Christine.  Zimmermannsw.  La- 
terng.  I. 
Eötvös Josef. Holzschneider. Kircheng. 15. 
Eppler Rudolf. Schriftsetzer. Wachsmann- 
gasse  34. 
Equitable.  Hauptagentschaft  für  Sieben- 
bürgen  .Albinec.  Bayerg.  I. 
Erd6lyi Johann.  Gerbergeh.  Fsrberg.  I 5. 
-  Sdndor.  Bahnwächter.  Neppeudorfer- 
Strasse 46. 
Erd6lyszkiMichael.  K. U.  Staatsgymnasial- 
prof.  Reisperg  35. 
-  Felix. Tabakmagazineur. Elisabethg. 45.  . 
Ergänzungsbezirkskommando.  E;. n. k. 3  I. 
Schewisg.  34. 
Erler Heinrich. Schriftsetzer. Rosmaring. 5. 
-  Johanna.  Pfandleihanstaltsbeamtencw. 
Rosmaring.  5. 
Erlsbacher  Rebekka.  Private.  Heltauer- 
gasse  10. 
Eros Julius.  Uhrmacher,  Optiker,  Gold- 
und  Silberwarenhändler.  Heltauerg.  3. 
Ersatzbataillons-Cadre 3 I. 1nf.-Reg.  Sche- 
wisg.  34. 
Ersatz-Cadre k.  U.  k. 2.  Hus.-Reg.  Roten- 
turmstr. 4. 
Ersatzcompagnie-Cadre k. U.  k.  28. Feld- 
Jgr.-Bat.  Jungewaldstr.  22. 
Ertel Johann. Gärtnergeh. Schwimmschul- 
gasse 46. 
-  Josef.  Tuchmachergeh. Weberg.  3. 
Erzbistum gr.-or. Fleischerg.  32. 
Essig Eugenie.  Näherin.  Querg.  I. 
-  Johanna.  Private.  Hundsrücken  I 3.  -  Susanna. Näherin.  Querg.  I. 
EssigmannTherese. Brieftragersw. Burger- 
gasse 23. 
Etter Friedrich.  Mathematiker der Trans. 
sylvnnia. .Reisperg. 9.  -  Ludwig.  Kaufmann. Reisperg.  I I.  -  Therese.  Kaufmannsw.  Vordruckerei. 
Reisperg  9. 
Ettinger  Karl.  Städt  Stuhlswaisenamts- 
Assessor  a.  D.  Heltauerg.  40. 
Ev.  Krankenpflege.  Dreieichenstr.  i 8. 
Ewerth Kar].  Schlosser  Mariag.  7. 
Eybler  Hugo  Edler  V.  K.  U.  k.  Lieut. 
36. Div.-Art.-Reg.  Heltnuerzig.  25. 
Eyermann Johanna.  Buchdruckersw.  Le- 
dererg.  26. 
F. 
Faber Andreas.  Fassbinder. Kälberg.  I o. 
Fabian Irene.  Lehrerin. Sporerg. 25. 
-  Julius.  K.  U.  Eisenbahniugenieur. Spo- 
rerg.  28. 
Fabich Anna. Dienersw. Margaretheng. 5. 
Fabritius Adolf.  Fleischhauer.  Heupl.  5.  -  Adolf.  Diurnist.  Rosspl. 6. 
-  Gebrüder (Gustav U.  Wilhelm). Metall- 
waren-  U.  Dampfkesselfabrik,  Messing- 
U.  Kupfergiesserei  U.  Dreherei,  mech. 
Werkstätte,  Wasserleitungsinstallateure. 
Reussbachg  2.  -  Gustav. Brotbäcker, Mehlhändler. Sag. 
gasse g  -  Gustav.  Maschinenfabnkant.  Reuss. 
bachg.  2.  I 
-  Heinrich. Apothekersubjekt.Gr.Ring  I o. 
-  Johanna.  Blumenmacherin.  Hdtauer- 
gasse  I 2. 
Fabntius Johanna U.  Julie.  Besitzerinnen 
des Kupferhammerwerkes  in Orlat. Firma 
Michael  Fabritius. Schmiedg.  2  I. 
-  Ludwig. Bezirks-Oberstuhlrichter. Mühl- 
gasse  I I. 
-  Viktorine.  K.  U.  k. Militär-unterinten- 
dantensw. Reissenfelsg.  I I. 
-  Wilhelm.  Maschinenfabrikant. Reuss- 
bachg.  2. 
-  WiIhelm.  K.  U.  Eiseubahnstationschef. 
Bahnhofpl.  6. 
Fagyur  Anna.  Hausbesitzerin.  Heltauer- 
ziganie 55. 
-  Vaszilie. Zimmermaler. Heltauerzig. 55. 
Faigl  Nicolai.  Musikant.  Heltauerzig.  19. 
Faigle  Rudolf.  Schuhm. Ledererg.  3. 
-  Wilhelm.  Bürstenbindergeh. HeupI.  4. 
Falk Karl.  Advokaturskonzipient. Haller- 
wiese  9. 
Falken, die. Radfahrerverein. Schewisg. I. 
Fallschüssel Andreas. Gew. Schätzmeister. 
Poscheng.  I. 
-  Josef.  Hausbesitzer. Qnerg.  36. 
Faltin Wilhelm. I<. U.  k.  Oberlieut. 2. 1nf.- 
Reg.  Mühlg.  27. 
Fanderlik Friederike.  Buchbindersw.  En- 
teng.  18. 
Far-ov  Josef.  Kellner.  Winterg.  I 3. 
Farkas Anna.Kaufmannsw.Brukenthalg.26. 
-  Geza.  Schuhm. Sagzig.  I~O/I+I. 
-  Johann. Schnittwarenhandlung. (Eigen- 
tümerin:  Anna  Farkas.)  K1.  Ring  31. 
-  Josef. Geschäftsführer. Brukenthalg. 26. 
-  Michael.  K.  U.  Eisenbahnpacker. Neu- 
stift 28. 
-  Wilhelmine. Kaufmannsw. Brukenthal- 
gasse  26. 
Fasching Anna.  Private.  Brückeng.  14. 
Faust Adolf.  Maschinist.  Mühlg.  4. 
Fazakas Franz. K.  U. Eisenbahnmagazineur. 
Elisabethg.  4  7. 
-  Louise.  Private.  K1.  Ring  19. 
-  Samuel.  Gew. Tschismenm. Mariag. 8. 
-  Wilhelmine.  K.  U.  Staatshebamme. 
Dreieichenstr.  20. 
Fedorovits  Margarethe.  K.  U:  k.  Ober- 
lieutenantsw. Schwimmschulg.  14. 
Fegyveresi  Franz. K.  U.  Eisenbahnkon- 
dukteur. Schmiedg.  8. 
Feh6rv6ri  Sandor.  I<.  n.  Eisenbahnkon- 
dukteur. Fischerg.  8. 
FeierabendAnna.Bedieneriu.Schmiedg.20. 
-  Johann.  Zeitungsausträger.  Rosspl.  I 2. 
-  Michael. Krankenwärter.  Waiseng.  I. 
Feig1 Karl.  Pat.-Invalide. Rannicherg. 29. 
Feiri Friedrich. Riemer.  Elisabethg.  4. 
-  Friedrich  &  Comp.  Riemergeschäft. 
Elisabethg. 4. BQ  Fciri -  Fischer. 
Sporerg. 6. 
Ferentzi  Friedrich.  Lederhaudlnng.  K1. 
Ring  r 2.  -  Karl.  Ökonom,  städt. Provisor.  Etisa- 
bethg.  58/60. 
Fernengel Juüus. Fleischhauer. Jungewald- 
Strasse 3a. 
-  Katharina.  Private. Schewisg.  2. 
-  Michael.Geschaftsfiihrer.Hermannspl.8. 
FenierBofia. Komitatsdicnersw. Gr.Ring 9. 
Femolend  Johann.  3.  U.  Steueramts- 
oi3zial a. D.  Schiobäumel  I 2. 
Fesch Andreas. Eisengiessergeh. Rosspl. 8. 
FetW  Rudolf sen. Restaurateur.  Reisper- 
g-e  34:  -  Rudoifjun.&schäfts&hrn.R&perg.  I 4. 
Fetzer iI&rkh.  Sparkassaacassirt Quer- 
gasse 27. 
Feiri Wilhelm;  Riemer.  Elisabethg.  4. 
Feiechel Franz.  Schneider. Salzg.  g. 
Feistmantel Karoline. K. U. k. Oberstensw. 
Frauziskanerg.  7. 
FejCrdij Julius.  K.  U.  Kulturingenieuramts- 
hilfsbeamter. Bauholzpl.  I. 
Fekete Alexander. Dr. K. U.  k. Regiments- 
arzt.  Heltauerg.  32.  -  Leontine.  K.  U.  Staatsschullehrers- 
gattin. Neug.  34. 
Feldmann Anna.  Geflügelhändierin. Neu- 
gasse  17. 
Feldonan  Lina.  Meirerin. Ziegelg.  14.  -  Pelru.  Meirer.  Hobg.  15.  -  Petn  Schuhmachergeh. Holzg.  15. 
Felleitner Karoline.Kaufmannsw.Heltauer- 
gasse  37. 
Fellmann  Franz.  K.  n.  Bahnaufseher. 
Irrenhausg.  3. 
Felmcr Julie.  Predigersw. Rosspl.  6. 
-  Ludwig. Kommis.  Ehbethg. GI. 
Felmeth Friedrich. Tischlergeh.  Gärtner- 
gasse 5. 
-  Gustsv, Sehubm.  Gr.  Ring  1. 
Felter Moritz. Spediteur,  Prodnktenhändier. 
Heitauerg.  33. 
-  Sigmund.  Prodnktenhändler. Mühlg.  4. 
Femmig Johonn.  Fiaker.  Rosenfeldg.  8. 
-  Karoline.  Maurersw.  ßslzg.  H. 
FCnyes Andreas. Geschäftsführer. Wolfg.6. 
Fenyvesi Friedrich.  Bahnschlosser.  Eiisa- 
bethg.  54. 
Ferderber  Sigmund.  Produktenhäudler. 
Heltauerg. 35. 
Ferencz Josef. Bahnkondukteur. Elisabeth- 
gusse 60. 
Ferenczi 1116s.  Maurer, Holzhändler.  Ekrg- 
gasse 28. 
-  Johann.  Gew. Tschismenm. Ssgzig. 75. 
-  Stefan. K.  U.  Staatsgymnasialdirektot. 
Reg.  Querg.  17. 
Fink Agnes.  Dienersw.  Elisabethe.  10. 
Fetzer Rosa.  Kaufmanusw.  Querg.  17. 
Feuerwehr freiwillige.  Depot. Fleischerg.2. 
Fiala  Karl.  K.  U.  k.  Oberlieut.  Schwimm- 
schulg.  14. 
Feyerean Anna. Hausmeisterin. Schmied- 
gasse  20. 
Fides Josefine.  Speckhändlerin. Sagg.  I 3. 
Fiedler Alfred V.  K. n.  k. Oberlieut. a. D. 
Zeughofpl.  I I. 
-  Friedrich. K. U  k. Oberlieut.  I 2. Corps- 
Art.-Reg.  Zeughofpl.  I  I. 
-  Johann.  Diurnist.  Hundsrücken  r 3. 
-  Julius. K. U.  k. Mit.-Verpflegspraktikant. 
Zenghofpl.  I  I. 
-  Katharina.  Bedienerin. Wieseng.  6, 
-  Mathias.  Diurnist.  Hundsrücken I  3. 
Fieles Emma.  Pflegelehrschwester.  Drei- 
eichenstr.  I 8. 
Fieltsch siehe Filtsch. 
Fielker Johann. Komitatsdiener. Mühlg. 2 I. 
-  Simon. Holzschneider. Pempflingerg.  I. 
Filiale der österr.-ung. Bank. Heltauerg. 1 3. 
Filialhaus  der  ehrwürdigen Franzishe. 
rinnen  ans Mallersdorf in B~yern.  Berg- 
gasse 6. 
Filp siehe Philp. 
Filtsch Auguste.  Private.  Querg.  I 7.  -  Fdederike.  K.  U.  Bergratsw.  Krenz- 
gasse  14. 
-  Johann.  Mädchenlehrer. Käiberg.  2. 
-  Marie.  Private.  Burgerzig.  i68. 
-  Marie. Arbeitsschullehrerin. Kreuzg. I 4. 
Finanzbuchhaltung k. U.  Hermannspl.  7. 
Finanzdirektion  k.  U.  und  Präsidium. 
Hermannspl.  7. 
Finanzökonomat k.  U.  Hermannspl. 7. 
Finanzwach-Kommissariab  K1.  Ring 25. 
Fies  Samuel. Schneider. Mariag.  g. 
Finger A1fred.Komptoirist. Brukenthalg. 36. 
-  Wilhelm  V. K.  u.  k. Oberst  2.  hf.- 
-  Theidor. Ingenieur.  Kl.  ~in~-r  3. 
Finke Bemhard. Amtsdiener. Heltnuerg. 5. 
Fischer  Anton.  K.  U.  k.  Hptm.  a.  D. 
Sporerg.  I I.  -  Bernhardt.  Agent.  Färberg.  I q. 
-  Danus.  K.  U.  k.  Mi1.-Rechnungsrat. 
Reissenfelsg.  I 3. 
-  Emil.  Photogr.  Atelier. Heltauerg. 5. 
-  Georg.  Kellermeister. Bräuhausg.  3. 
-  Gustav.  Schlosser. Mariag.  ro. 
-  Johann.  Schuhm.  Reisperg.  16. 
-  josef.  Schneidergeh. Elisabethg. 69. 
-  Karl.  Maurergeh. Heltauerzig. 3  I. 
-  Karl.  Privatbeamter.  Ledererg.  I o. 
-  -1.  Schuhm. Qtierg.  r 8. 
-  Louise.  Näherin.  Heltauerzig.  3. 
Fischer -  Franz-Josef-Bürgerspital.  21 
Fischer  Magdalene.  K.  U.  Postkouduk-  I 
teursw.  Hundsrücken  33. 
-  Moritz.  Geschäftsführer. Gr.  Ring 6. 
-  Susanna. Wäscherin.  Heltauerzig.  7. 
-  Therese. Städt. Forstmeistersw. Winter- 
t  passe  7. 
-o~ilhchm. Schuhmachergeh.  Sporerg. I 8.  1  Flapner Sofia. Krankenwärterin.  Basteig. 2. 
~leik  Franz.  Agent.  Kl.  Ring 29.  '  - 
Fleck  U.  Preis.  Plazierungsgeschiift. Gr:  1  Ring  2. 
Fleischbänke  der  Stadtgemeinde.  K1. 
Ring  22. 
Fleischeinkaufshalle  des  Salamimacher- 
Konsortiums. Bergg.  2 I. 
Fleischer Adolf. Riemergeh. Burgerg.  I 4. 
-  Agnetha.  Pflegeschwester.  Basteig.  I. 
-  Elise.  Seilersw. Burgerg.  14. 
-  Estiier.  Rotgerbersw.,  Lederfiändlerin. 
Mariag.  I. 
-  Friedrich. Hausmeister im Theresianum. 
Rosspl.  6. 
-  Georg jun. Wagner und Wirt. Heupi. 9. 
-  Georg Sen.  Wagner.  Rosspl. 4. 
-  Gustav. Steinmelgah. Kürschnerg. 26. 
-  Johann.  Provisor. Holzg.  2. 
-  Johann.  Rotgerber. Mariag.  2.  , 
-  Johann.  Wirt. (Neue Welt.)  Hammers- 
dorferstr. S. 
-  Martin.  Schuhmachergeh. Neug. 34.  -  Mathias.  Taglöhner. Schützeng. 4. 
-  hlichael.  Faktor.  Laterng.  I o. 
-  Michael, E. u.  Gerichtsdiener.  Wachs- 
manng.  0. 
-  Michael. Oberknecht. Viehmarktpl.  10.  -  Michel. Viehhändler. Fischerg.  4.  -  Peter.  Fiaker.  Neug.  25. 
-  Samuel. Lackierer.  Elisabethg.  29. 
-  Simon Hausmeister. Bergg.  24. 
Flingerrnann  Katharina.  Fiakersw.  f  o- 
scbeng.  7.  f  Flora Jon.  Gefängnisaufseher. Engelleiter- 
I  gasse 24.  -  Jon.  Ökonom.  Lazarethg.  I. 
-  Karl.  Musiker.  Fleischerg.  17. 
Florea  Anna.  Lehrerin. Querg.  I. 
-  Jon.  Meirer.  Being.  2 a. 
-  Susanna. Trafikan~iu.  Querg.  I. 
Flonan Adam.  Albinadiener.  Querg.  39. 
-  Trajan. Albina-Advokaturskanzlist. Bau- 
holzplatz I. 
Fbritza Lina.  Näherin. Burgerzig.  I 98. 
Foaia Poporului, Administration. Querg.  I 5. 
Fo&  Alexander. Kunst- und Schönfärber, 
chem.  KLlder.Reinigungsanstalt.  Hel- 
Fodor Mathias. Kautinenr. Zeughofpl.  I 2. 
Föderl Anna. Advokatensw. Fleischerg. 22. 
Förstl Anton. Kunst- und Handelsgärtner. 
Heide~ig.  5  Blumenhandlung : Heltauer- 
gasse  24. 
Fogarascher Johann. Taglölöhner.. Flnssg. 6. 
-  Karuline. Postbeamtensw. K1.  Ring  I 3. 
-  Samuel.  Stadtthurner. Wagnerg.  3. 
Fogarasi Johann. Schneider.  Engelleiter- 
gasse  I 7. 
-  Josef.  Taglöhner. Wolfg.  7. 
Fograscher Johann.  K.  U.  Fiuanzdirektor 
a.  D.  Reisperg.  2 I. 
Foith Johann.  Schlosser.  Kälberg. 8. 
-  Johann.  Hutmacher.  Burgerg.  i I. 
Follhrt  Julius.  Vorstand  des k.  U.  Post-' 
U.  Telrgraphenamtes. Fleischerg.  16. 
Follprecht  Josef.  K.  U.  k.  Mn.-Medik.- 
Offizial. Grabeng. 8. 
Fonn Adolf jun. Salamifabrikaut. Schewis- 
gasse 3.  . 
-  Adolf  sen.  Salamifabrikant.  Schewis- 
gasse  5. 
Forstamt städt.  Pleischerg.  2. 
Forstinspektorat  k.  U.  Reisperg.  41. 
Foy Heinrich. Lackierer. Wachsmaung. 44. 
FrAncu Amos. Dr. Advokat. Fleischerg. 29. 
--  Anna.  Advokatensw. Fleischerg.  29. 
Fränkel  Alfred. (Mödiinger) Schuhwaren- 
haudluiig  U.  Niederlage.  Heltauerg.  20. 
Frank Adolf.  Apothekergeh.  Burgerg.  z. 
-  Eugenie.  Lehrerin  d.  franz.  Sprache. 
Heltauerg.  29. 
-  Friedrich.  Elektrotechniker. Heltauer- 
gasse  29. 
-  Friedrich  Joset Geschäftsreisender. Po- 
scheng.  14. 
-  Gustav.  Geschäftsreisender.  Heltauer- 
gasse 42. 
-  Henriette.  Modistiii.  Heltauerg. 40. 
-  Hermine.  Traiikautin.  Heltauerg. 40. 
-  Johann. Gew. Brunnenmeister. Langg.9. 
-  Johann.  Yolksschull.  a.  D. Kiirschner- 
gasse  30. 
-  Michael. Wirt.  Bahnhofpl.  5. 
-  Rosine. Pfarrersu,.  Frauziskanerg.  20. 
-  Rudolf.  Drechsler.  Marktg.  3. 
-  Sofie. Kupferschmiedsw. Poscheng.  I 4. 
-  Sofie.  Franz. Sprachlehrerin. Reissenfels- 
gasse 6. 
-  Anna.  Pfarrersw.  Poscheng.  5. 
Frantz Stefan. K.  U.  Post- U.  Telegraphen- 
Hilfsbeamter. Weinanger.  14. 
-  Michael.  Erdarbeiter. Neug.  52. 
Franziskanerinnen,  Filialhaus der  ehrw. 
tauerg. 41.  Bergg.  6.  -  Daniet K.  U.  Obedimt.  28. HonvBd-  Franziskanerkonvent.  Frauziskanerg. 3. 
Inf..Reg.  Hallerwiese  I.  Franz-Josef-Bürgerspitai.  Basteig.  I. 22  Franzisci -  Fülöp. 
Franzisci Sofia. Private.  Mühlg.  8. 
Franzl Michael.  Kellner. Reissenfelsg.  I I. 
--  Rosa.  Glanzbüglerin.  Reissenfelsg.  I I. 
FriQililNicolae. Albina-Advokaturskanzlist. 
Fleischerg.  37. 
Fredel Georg.  Zimmermannsgeh.  Burger- 
ziganie  188. 
Freitag Samuel.  Schnhm. Marktg.  4. 
Frenk Julius.  Spezereihändler.  Elisabeth- 
gasse  59. 
-  Michael. Leinweber. Margaretheng. I 6. 
Frentz Berthold.  Konditorei  und  Kaffee- 
haus.  Heltaiierg.  IQ. 
FreylerEmst.Hand1ungsreisender.Schewis- 
gasse  32.  . \ 
%riedmann David. Hande1smann.Elisabeth- 
gasse  33. 
-  Meyer.  Handelsmann.  Elisabethe.  2 I. 
~riedrich  Johann. Zimmermaler. ~chumied- 
gasse  3. 
-  Johann.Dienstvermitt1ungs-,Wohnungs- 
und  Auskunftsburean.  Agentur.  Senk- 
grnbenreinigungsanstalt.  Schmiedg. 3. 
-  Therese.  Kürschnersw.  Heltauerg.  I I. 
Friedsam  Karoline.  Lehrersw.  Hunds- 
rücken  I 5. 
-  Martin.  Tschismenm.  Elisabethg.  8. 
-  Michael.  Schuhm.  Neustift  I 3. 
-  Samuel.  Fassbinder.  Kleinschenerner- 
Strasse 4. 
Friedsmann Amold.  Advokat.  Heltauer- 
gasse  I 5. 
Friesenhengst Gustav.  Tischlergeh. Wag- 
nerp.  8. 
-  Josef.  Schlossergeh.  Armbrusterg.  I. 
-  Mathias.Städt. Amtsdiener.Armbruster- 
gasse  I. 
Frieetore Susanna.  Wirtschafterin.  Flei- 
scherg.  32. 
Frisch  Ferdinand.  Kammmacher.  Schiff- 
-  Marie.  Private.  Wieseng.  I 3. 
-  Peter.  Taglöhner.  Heltanerzig.  62. 
Frischmann Marie. Beamtensw.Harteneck- 
gasse  14. 
Frits  Albert.  K.  U.  Unterrichter  a.  D. 
Wieseng.  3. 
-  Arp4d.  Diurnist.  Elisabethg.  62. 
-  Oswald  Dr. K.  U.  Honvbd-Regiments- 
arzt.  Raisperg.  24. 
Fritsch Friedrich.Fassbinder.Weinanger  I o. 
-  Gustav.  Vorstand  der  Hypothekarab- 
teilung der Bodenkreditanstalt. Bergg. I 2. 
-  Josef.  Sächs:  Schneider.  Sporerg.  30. 
-  Karl.  Sekretär  der  ev.  Landeskirche 
A.  B.  Fleischerg.  17. 
-  Ludwig.  Konzipist der sächs.  Nations- 
universität.  Bergg.  14. 
Fritsch Michael.  Taglöhner.  Feldg.  23. 
-  Samuel.  Vorschussvereinskassier.  Sag- 
gasse  20. 
Fritz Josef.  K.  U.  k.  Mi1.-Baurechnungs- 
offizial.  Querg  7. 
Fritzmann Johann. St. Accissediener a. D. 
Knopfg.  I. 
-  Karl.  Maschinenschlossergeh.  Knopf- 
gasse  I. 
.Frodl  Arthur.  Schriftsetzer.  Pempflinger- 
gasse  22. 
Fröhlich  Michael.  Express.  Rollg.  8. 
-  Michael.  Müller.  Gartnerg.  I. 
-  Wilhelm.  Zahntechniker.  K1.  Ring  r I. 
Frohn Elise.  Wirtin.  Neppendorferstr.  5. 
-  Johann.  Wirt.  Mühlg.  2. 
Fromm Guido. Maschinensch1osser.Winter- 
gasse  26/28. 
-  Gustav.  Tischlergeh.  Rannicherg.  3. 
Fronius  Elise.  Greislerin, Wirtin. Neppen- 
dorferstr.  5. 
-  Friedrich. Gew. Fleischhauer. Elisabeth- 
gasse  24. 
-  Friadrich. Spezereihändler. K1.  Ring 24. 
-  Johann. Bodenkreditanstaltsoffizial. Gr. 
Ring  I I. 
-  Johann.  K. u.  k. Hptm. a. D. Rollg.  10. 
-  Johann.  Wirt.  K1.  Ring 8. 
-  Johann.  Wirt.  Schmiedg.  19. 
-  Julius.  Geometer.  Honterusg.  . 
-  Ludwig. Wirt. (Mönchhofkeller~  Wein- 
händler.  hfönchhof  3.  -  Maria.  Private.  Rosenfeldg.  8. 
-  Martin. Schnhmachergeh. Schmiedg. 9.  -  Michael.  Kellner.  Burgerg.  I I. 
-  Sarnuel.  Polizeiwachmann.  Salzg.  33. 
Fross Karl. Dr. K. U.  Staatsgymnasialprof. 
Wolfg.  7 a. 
Frossara Marie.  Krankenpflegerin.  Drei- 
eichenstr.  20. 
Fruntinar  Todor.  Schmiedeeh.  Wamier- 
gasse  16. 
Fuchs Adolf.  Korbmacher.  Elisabethg. 63. 
-  Elise.  Korbmacherin. Rosspl.  6. 
-  Franz.  K.  U.  k. Hptm.  I 2.  Corps-Art.- 
Reg.  Mühlg.  8. 
-  Josef.  Wirt.  Elisabethg.  77. 
-  Ludwig.  Spezereihändler. Gr. Ring  . 
-  Ludwig sen. I<.  U.  Bezirksrichter a.%. 
Sporerg.  34. 
-  Nicolai.  Dachdecker.  Sagzig.  145. 
-  Rudolf. Bodenkreditanstaltsofizial.  Spo- 
rerg.  34. 
Figer Anna. Amtsdienersw. Ledererg. 22. 
Fiiöp  Adalbert.  Geschäftsführer.  Fran- 
ziskanerg.  20. 
-  Aladk.  Lokomotivführer.  Elisabeth- 
gasse  59. 
i 
Filöp -  Gegö.  23 
Filiöp Franz. Sekundararzt der k. U. Geistes- 
krankenheilanstalt.  Prakt.  Arzt.  Irren- 
hausg.  4. 
Firjes Viktoria.  Hebamme.  Wolfg.  7. 
First Wilhelm. Schnittwarenhändler.  Hel- 
tauerg.  16. 
Fizesi  Nikolaus.  Gefäugnisaufseher. 
Schmiedg.  2 I. 
Füzi Susanna. Wirtensw.  Ledererg.  I o. 
Fuhrmann  Fritz.  Schriftsetzer.  Rosen- 
anger  5. 
Fuss Charlotte.  Pfarrersw.  Langg.  3. 
-  Fritz.  Dr.  Sekundararzt  dcs  Franz- 
Josef-Bürgerspitals. Spezialist für Augen- 
krankheiten.  Bhsteig.  2. 
-  Georg.  Gerbergeh.  Flirberg.  I 5. 
-  Michael.  Prof.  Basteig.  2. 
Furcsa Peter. Heizer.Hammersdorferstr.  I 5. 
Fussoiu Imre. K.  U.  I'ostdiener.  Marktg. I. 
G. 
Gaal Franz.  Taglöhner.  Dreieichenstr.  I. 
-  Josef.  Schmiedgeh. Langg.  I I. 
-  Ludwig. Schneidergeh. Neustift 28. 
-  Moses.  Gerichtsdiener.  Bachg.  7. 
Gaali Eduard.  K.  U.  k. Oberlieut.  2.1nf.- 
Reg.  Schwimmschulg. 8. 
Gabel Georg.  Wirt.  Brückeng.  I 6. 
Gaber Martin. Ingenieursadjnnkt.  Brukeii- 
thalgasse  3. 
GAbor  Ilie.  Fiaker.  Elisabethg.  87. 
-  Johann.  Tschismenm.  Poscheng.  30. 
-  Jon.  Grnndpächter. Rosspl.  I I. 
-  Nikolaus.  Steinmetz.  Dreieichenstr.  5. 
Gabos Andreas.  Holzschneider.  Neppen- 
dorferstr.  29. 
Gabrin Susanna. Gew. Lebzelterin.  Elisa- 
bethg.  26. 
Gärtner Adolf.  Zeichner  des ElektrizitHts- 
werkes.  Bergg.  26. 
-  Johann.  Schuhmachergeh.  Langg.  7. 
-  Katharina.  Wäscherin.  Langg.  7. 
-  Thomas. Fasszieher.  Viehmarktpl.  2 I. 
Gärtnerei des  Vereins zurVerschönerung 
der  StadtHermannstadt.  Schwimmschul- 
gasse  58. 
Gaisler  Adalbert.  Greisler.  Poscheng.  10. 
Gal Martin. K. U.  Postdiener.  Pempflinger- 
gasse 26. 
Galambfa1viGeorg.Grundbesitzer.Lederer- 
gasse  I I. 
Galea Jon.  Hausbesitzer.  Meirerg.  G. 
i  Galgotzi Rosa. Tschismenmachersw.  KHl- 
berg.  I I. 
Gallik Johann.  Gew.  Schneider.  Sporer- 
1 
gasse  40. 
I 
Galovic Elias.  K. U.  k. Rittm.  I 2.  Train- 
Uiv.  Btukenthalg.  3. 
Galter Josefine.  Greislersw. Sagg.  6. 
Gamauf Michael.  Photographengeh. Reis- 
senfelsg.  I 5. 
GiImulea  Maria. Private.  K1.  Erde  I 5. 
-  Vasile.  Albinaliquidator.  K1.  Erde  I 5. 
Ganea Jon.  Kürschner.  Waiseng.  I o. 
Gang1 Eulalia.  K.  U.  k.  Rittmeistersw. 
Neustift  3. 
Gangler  2.  1nf.-Reg.  Maximilian.  Seilerg. K.  3.  U.  k.  Oberlieut. 
Gangolea Josif.  Dachdecker.  Sagzig.  I 33. 
-  Samuile. Ziegeleibesitzer. Ledererg. I 8. 
Ganther Albert. Weissbäcker. Keisperg.  I 7. 
-  Elise. Wirtschafterin.  Keisperg.  I 7. 
-  Franz Josef.  Greisler. Wirt. Queig. 36. 
Garbacea Jon.  Privatier.  Grabeng. 2 3. 
Gardik V.  Karda Maria.  K. U.  k. Majorsw. 
Schwimmschulg. 5. 
-  V.  Karda  Rudolf.  Gew.  Kaufmann. 
Schwimmschulg. 48. 
-  Willibald.  K. n. k. röm.-kath.  Militär- 
kaplan. Kreuzg.  6. 
Garnisonsapotheke. K. U.  k. Schewisg. 36. 
Garnisonsarrest. K.  U.  k.  Salzg.  16. 
Garnisonsgericht.  K.  U.  k.  Salzg.  I. 
Garnisonsspital.  K.  U.  k.  Schewisg. 3G. 
Gasser J. U.  0.  Modistengeschäft.  Stroh- 
hutniederlage.  Heltauerg.  I 0. 
Gaspar Julie. Näherin.  Heltauerg.  33. 
-  Karoline.  Private.  Wollg.  3. 
Gasparik Marie.  Private.  Rosenanger  I. 
Gasper Andreas.  Bahnarbeiter.  Neppen- 
dorferstr. 45. 
Gas~eri  Anton.  Wecban.Unternehmer. 
~iisabeth~.  34. 
Gavriila Nicolai. Mülilenpächter. Sagzig. 74. 
Gebirklinik.  1)reieichenstr.  6. 
Gebauer Friedrich.  Spezereihändler.  Bur- 
gerg.  3. 
Gebbel  Karl.  K.  U.  Sektionsrat  a.  D. 
Wieseng.  25. 
Gebora  Adalbert.  Transsy!vaniabeamter. 
Heltauerg.  39. 
-  Friederike. Schneidersw.'Heltauerg.  39. 
-  Julius.  Schneider.  Kleiderniederlage. 
K1.  Ring  I o. 
Gecsewits Johann.  Franz Josef-Spitalsver- 
walter.  Straussenburgg.  3. 
-  Karl.  Drechsler.  Neug.  3 I. 
Gedeon  Johann.  K.  U.  Einanzsekretär. 
Wieseng.  20. 
Gedö Albert.  Schneider.  Sagg.  6. 
-  Gustav.  Lackierergeh.  Elisabethg.  5. 
Gefangenhaus.  Sagg.  25. 
Gegö  Alexander.  K.  U.  Post-  U.  Te1egr.- 
Hilfsbeamter.  Schmiedg.  14. 24  Geheimpolizei -  Giatz.  Glatz -  Goldstein.  25 
~eheimpobei  (private)  s.  Pritatdetektiv- 
institut. 
Geibel  Rudolf.  K.  U.  Oberförster  a.  D. 
Fingerling~~l.  7. 
Geiger  Martin.  Lokomotivführer.  Wag- 
nerg.  3.  -  Sofie. Dienerin.  Wieseng.  14. 
Geisbe  Arthur. K. U.  k.  Lieut.  r 2.  Corps- 
Art.-Reg.  Sch~immschulg.  3%. 
Geisheimer  Martin.  Maurergeh.  Pempf- 
litiget . 16. 
Geisler  Anton.  Wirt.  Poscheng.  tu. 
Geissbe I  ger  Franz.  Sch~hwarenhändler. 
Heltauerg.  r 3. 
-  Fritz.  Kaufmann. Geschäftsfdhrer. Bru- 
kenthalg.  20. 
Geisteskrankhiheiiatmtalt staatliche, k.  U. 
Irrenhausg. 4. 
Gellet Ale-ndbr.  Schlosser&.  Langg. 10. 
Gellner  Viktor.  Volksschuli.  Brnkenthal- 
gasse  14. 
Gemäldegallerie  Baron  Brukaothal'sche. 
Gr.  Riig 10. 
Gemeindegericht städtisches. Fleischer%.  2. 
Gendarmeriekhseme.  K. U, und  Flügel- 
kommando.  Rosenfekig.  2. 
Genzinget  Franz.  E.  U.  k.  Hptm, des 
Generalstabes.  Schewisg. 4. 
Geargescu Petru, Schriftsetzer.  Fingerlings- 
gasse  r. 
Gerber  Rudoff.  Masthiiens~hlossergeh. 
Neug.  4. 
Gerben Auguste.  H.  U.  Postbeamtensw. 
Bahng.  7, 
-  Johann. K. n.  Gerichtsvizenotär. Bahn- 
gasse 7. 
Gercic Emma. K.  U.  k.  Oberlieutenantsw. 
Querg.  rg. 
Gereb Andreas. Express. Margaretheng. 8. 
Gerendi  Moritz. Wirt.  Burgerg.  ro. 
Gergely  Anna. Stütze der Hausfrau. Berg- 
gasse J. 
-  Anton. Taglöhner. Langg.  32.  -  Lazar. Patentalinvalid. Heltauerzig. t 8. 
Gerger Antonie.  Beamtensw.  Bahng.  i o. 
-  Friedrich Auguat. Bodenkreditanstalts- 
Buchhalter. Elisabethg. 66. 
-  Friedrich.  Schuhm.  Theresieng.  i 4. 
-  Marie. Komptoiristin.  Bahng.  r o.  -  Rosa. Private.  K1.  Erde  ro. 
Gerichtshof  k.  U.  Reisperg.  8. 
-  als Grundbuchsbehörde. Brukenthalg. I  6. 
Gerigh Therese. Papierfabrikantensw.  Bur- 
gerg.  I. 
Geringer Wihelmine,  K.  n.  k.  Majors- 
waise.  Bahng.  8. 
German Todor.  Holzschneider. Heltauer- 
ziganie 7. 
Ger&  Juliusl.  K.  n.  Lokomati~hter. 
Wolfg.  10. 
Gemia Josef  Schneidergeh. Ledererg. 14. 
Gesang-  Q.  Dükttantenverein  magyar. 
(Nagyszebeni magyar  dal- 4s m6kedvelb 
tdrsulat).  Reisperg.  r 3. 
Gesdllanvereh  rötn.-kath, EZI.  Ring I. 
Gesellschaftshaus.  Schewisg.  r . 
Gestalter Hetmbc.  Pfiegeschwester. Ba- 
steig.  2. 
Gestiitsabteilung.  K.  U.  Flussg.  16. 
Getz Johann.  Hansmeister.  Reisperg.  t n. 
Gewerbejugend-Selbstbildungsvurcin  ma- 
gyar.  (Nagymebetii  magyar  iparos ifju- 
s6gi öuk8pz0 egylet).  Elisabethg.  g, 
Gewerbeschule  staati. Reisperg.  r 3. 
Gewerbeschule städt, Hnetpl. 5. U.  Pempf- 
lingerg.  14. 
Gewerbeverein,  Kl.  Ring  12. 
Geyer Emilie. Klavierlehrerin. Sporerg. 32. 
Gherra  Franz. Ziegelmacher.  Sagzig.  76. 
-  George.  Ziegelmacher. Sagzig. 90. 
Ghibu  Johann.  Erzpriester,  gr..or.  Se- 
minarprof, Fleischezg.  37. 
Gidali Isida. Schuhm.  Eiisabethg. 74. 
Gid6falvi G&a  V.  E.  a. Staatsgpmnasial- 
prof.  Heltsaerg.  7.  -  Gregor V. Probst,Erzdechwt,röm.-kath. 
Stadtpfarrer. Gr.  Ring  2. 
Gieb-Barber  Fraaz.  Schneidergeh.  Po- 
scheng.  I. 
Gierig Wilhelm.  Versicherungsagent, Eli- 
sabethg.  73. 
Gierlich Atina.Wirtensw. Frauziskanerg. r o. 
Giesel  Heinrich.  Maurergeh.  Heltauer- 
zigsnie  r 2. 
Giltsch  Martin.  Taglöhner.  Rosspl.  g.  . 
Gims Wilhelm.  Express. Heltauerzig. 54. 
Gitschner Rudolf. 8.  U.  Steneramtsadjunkt. 
Schewisg.  r 3.  -  Malvine.  Bnchhalterin. Fleischerg. 34.  -  Sofie. Pfarrersw.  Fleischerg.  34. 
Gitza Friedrich. Sägemaller. Jungerwald 4. 
-  Gustav.  Wasserleitnngsaufseher. Sche- 
wisthal. 
Giuppai  Julius. K. n. k. Hptm. Mühlg. 25. 
Glanohkte Gabriele. K. U. k. Habptmannsw. 
Schewisg.  2. 
Glässer Karl.  Dr. K.  U.  k.  Oberstabsarzt. 
Sanitätschef. Schulg.  r g. 
Glanz  Samuel.  Magazineur.  Dragoner- 
wache  2. 
Glaser Eva. Fleischhauersw.  Brukenthalg. g.  -  Louise.  K.  U.  k.  Müitärbeamtensw. 
Färberg.  z I. 
Glass Peter.  Goldarbeitergeh.  Neug.  I 2. 
Glatz  Franz.  K.  n.  Postexpedient a.  D. 
Elisabethg. 87. 
Glatz Franz.  Hausierer.  Ledererg.  3. 
-  Michael. Schuhmachergeh.  Kempelg. r 7. 
-  Stefan.  Uhrmacher. Neustift  18. 
Glega Rudolf. K.  U.  k. Mi1.-Unterintendant. 
Hundsrücken 7. 
Gleim Emil. Geschäftsführer. Burgerg.  i 8. 
Gligor Koman. Cr.-kath. Voiksschullehrer. 
Brückeng.  7. 
-  Phiiipp.  Taglöhner. Sagzig.  105. 
Gloss Friederike. Weissbäckersw.  Lederer- 
gasse 8. 
Glott  Georg.  Taglöhner. Neug.  46. 
Glück de Vbralja, Gebrüder. Mehlhändler. 
Gr.  Ring  6. 
Gltickseelig Emma. Bahnbeamtensw. Kla- 
vierlehrerin. K1.  Ring  I 7. 
Gluwcsewsky Rudolf. K. k. Obergerichts- 
rat a.  D.  IU. Erde  r 3. 
-  Pauline.  Private. Ki. Erde  13. 
GmeinerAugust.Sparkassaaushilfsbeamter. 
Hallerwiese  I 2. 
Gnan Norbert.  Tischler.  Hermannspl.  8. 
Gocz Ellek.  Kasinodiener.  Gr.  Ring  18. 
Göbbel Andreas. Schuhmachergeh. Enten- 
gasse g. 
-  Daniel. K.  U.  Te1egraphenamtsoffiiial 
a.  D.  Neustift 7.  -  Friedrich. Tuchmacher. Weberg.  3.  -  Johann  Georg.  Technischer  Direktor 
der Stearinkerzenfabrik. Sagg.  27. 
-  Johanna.Fleischhauersw.Elisabethg.54.  -  Karl Ed.  Riemer.  Weinanger 4.  -  Karl  jun.Kirchenkassakontr.  Sporerg. 5. 
-  Karl  Sen.  Stadtkassaperzeptor a.  D. 
Sporerg. 5. 
-  Rudolf. Fleischhauer. Neng.  48. 
-  Therese.  Bieraccisekontrollorsw. Hel- 
tauerg.  29.  -  Wilhelm. Fleischhauer. Elisabethg. 54. 
Göbel Georg. Privatier.  Poscheng. 9. 
Göckel Johann.  Kaufmann. Fleischerg. 2;. 
-  Samuel jun.  K.  U.  k.  Militärobertier- 
arzt.  Manag.  8.  -  Samud  sen.  Franz  Josef-Spitalsver- 
walter  a.  D.  Mariag.  8. 
Gödike Bertha.  Ingenieursw.  Reisperg. 5. 
Gödri Elise.  Tuchmachersw. Knopfg.  2. 
-  Johann.  K.  U.  Finanzbeamter  a.  D. 
Bahng.  I 3. 
-  Sbndor.  K.  U.  Gerichtsrat. Sporerg. 2 I. 
Göllner Daniel. K. U.  k.  Hauptmann a. D. 
Kälberg.  r  I. 
-  Gustav.  Kontrollor  der  Siebenbürger 
Vereinsbank.  Elisabethg.  47. 
-  Heinrich. Dr., prakt. Arzt.  Gr. Ring 3. 
-  Johann Josef. Schneider. Elisabethg.  47. 
-  Johanna. Damenschneiderin.Gr.Ring i o. 
-  Johanna.  Private.  Sagg.  rg. 
Adressbuch von  Hermannatsdt.  Jsbrg. IX. 
-1lner  fosef.  Schneidergeh. Knopfg.  2. 
-  Katharina.  Arztensw. Poscheng.  2. 
-  Mathilde. Schneidersw. Gr.  Ring  3. 
-  Michael.  Gew. Schneider. Burgerg. 8. 
-  M.u. E. Tapisseriegeschäft. Heltauerg.2. 
-  Regine.  Private.  Gr.  Ring  io. 
-  Samuel.  Schneider. Zenghofpl.  2. 
-  Stefan. Städt. Amtsdiener  a.  D.  Hon- 
terusg.  r I. 
-  Therese.  Deckenmacherin.  Salzg.  6. 
-  Wilhelm. Bergg. 3; Landwirtschaftliche 
Spiritusfabrik. Holzg. 2 ; Spiritus-Gross- 
verschleiss. Elisabethg.  5 ;  Mitbesitzer der 
vereinigten Sodawasserfabriken, Dampf- 
mühlbesitzer. 
Göltl Arnold.  K.  U.  Notariatspraktikant. 
Winterg. 5.  -  Julius.  K.  U.  Post-  und  Telegraphen- 
Oberofiizial  a.  D.  Wiuterg. 5. 
-  Michael. Privatier.  Laugg.  r 6. 
Görtz Franz. Brotbäcker.  Burgerg.  25. 
-  Josef.  Brotbäcker.  Elisabethg. 28. 
-  Katharina.  Schuhmachersw. Feldg. 25. 
Göstl Leontine V.  K. U. Steuerkontrollorsw. 
Reisperg.  r  I. 
G6szy  Mathäus.  Dr.  K.  U.  Finanzdirek- 
tionskonzipist. Honterusg. 6. 
Gofna George. Fischhändler. Weinanger 2. 
Goga Johann.  Kürschner.  1,edererg.  26. 
Gogan Nikolaus. Buchhalter. Brückeng. 7. 
-  Nicolaus. Holzschneider. Kleinscheuer- 
nerstr.  2. 
Gohn Albert. K.  U.  k. Hptm. a. D., Pfand- 
leihanstaltsverwalter. Querg.  27. 
Golda  Rosa.  Wäscherin. Neug.  2. 
Goldberger  Rosa.  Private.  Neustift  22. 
Goldner Elise.  Kostgeberin.  Fingerlings- 
platz  8. 
Goldschmidt L. Zahntechnisches und zahn- 
ärztliches (Dr.  Josef  Schwarz)  Atelier. 
Reisperg.  20. 
-  Lotte.  Mädchenschul-Zeichenlehrerin. 
Reisperg.  25. 
-  Wilhelmine.  K. U.  k. Generalmajorsw. 
Wieseng.  16. 
Goldstein  Adolf.  Schneider. Sa'gg.  r 2. 
-  Bertha.  Hebamme.  Margaretheug. 8. 
-  Heinrich.  Kasinowirt. Gr.  Ring  20. 
-  Jenny.  Lehrerin. Burgerg. 9. 
-  Josef. Isr. Religionslehrer.Elisabethg.z3. 
-  Josef.  Kleiderhändler. Winterg. 26/28. 
-  Klara.  Trödlersw. Elisabethg. I. 
-  Leopold.  Schneider. Heltauerg. 29. 
-  Michael. Holzhändler.  Turnschulg. 27. 
-  S.  Kleider- und Schuhwarenniederlage. 
Heltauerg. 7. 
-  Sali. Schneiderin. Fingerlingspl.  3. 
-  Wolf. Südfrüchtenhändler. Kl. Ring 2 3. 26  GollC -  Gross.  I 
Golld  Barbara.  K.  U.  Steuereinnihmersw. 
Neug.  5. 
GombPr Franz. K. U.  Postdiener. Wollg. 3. 
Gombaravits Johann.  Geschäftsführer. Kl. 
Rin~  29. 
Gootz Johann.  Taglöhner.  Rosenanger 5. 
Gorgovina Vasilie. Fuhrmann. Sagzig. I 65. 
GoritzWilhelm. Gew. Schneider.  Sporerg. I. 
-  Wilhelm. Dr.  Magistratsvizenotär. K1. 
Ring  23. 
Goschler KarL Fabriksaufseher.  Being. 3. 
Gosler  Anton.  Schuhm.  Burgerg.  I 3. 
Gossler Jakob.  K.  U.  k. Mi].-Registraturs- 
ofiizial. Burgerg.  9. 
Gottesheim Wilhelm Baron. K. U.  k. Ober- 
lieut.  a.  D.  Brukenthalg.  3. 
Gottfried  Peter.  Privatier. Grabeng.  17. 
-  Peter. Tuch- und Schafwollwarennieder- 
lage.  Heltauerg. 24. 
Gottlieb Heinrich. Schuhm.  Elisabethg. 69.  -  Isidor.  Schuhm.  Elisabethg.  74. 
~ottreich  Julius.  Schuhm.  Elisabethg. 5  I. 
Gottschik Karl. Konsistorialdiener. Sporer- 
gasse 4. 
Gottschling  Adolf.  Scientifischer  Leiter 
der Realschule a. D.  Reussbachg. g. 
-  Georg. Schneidergeh. Färberg.  14. 
-  Gustav.  K.  U.  k.  Kadettofiizierstellv. 
2.  Inf.-Reg. Poscheng.  I 1.. 
-  Hermann.  Ingenieur. Reussbachg. 9. 
-  Karl.  Komitatswaisenamts - Assessor. 
Langg.  3. 
-  Marie.  Private.  färb er^.  15. 
-  Wilhelrn.  ~locken~ieger,  Feuerwehr- 
requisiten-Fabrikant. Poscheng.  I I. 
Gottstein  Adalbert.  Leder-  und  Schuh- 
zugehörhändler.  K1.  Ring  5. 
-  Johann.  Privatier. Gr.  Ring  5. 
-  Louise.  Private.  Gr.  Ring  5. 
Gottwald Franz.  Schuhm.  Schulg.  24. 
Gr4bler  Alexander. K.  U.  Ingenieur. Keis- 
perg.  24. 
Gräf Georg. Geschäftsdiener. Heltauerg. 5. 
-  Julius.  Buchhalter. Reissenfelsg. 4. 
-  Karl.  Buchhändler.  Gr.  Ring  19. 
-  Karl.  Buchhalter. Sporerg.  17. 
-  Katharina.  Amtsdienersw.  Bahng.  6. 
-  Paul.  Schuldiener. Rosmaring. 9. 
-  Pauline.  Glauzbüglerin.  Gr.  Ring  I I. 
-  Thomas.  Taglöhner. Feldg.  8. 
Graf  Mathias. Kupferschmiedgeh. Burger- 
gasse 29. 
Gras1  Josef.  K.  U.  Staatsschull. a. D.  BN- 
kenthaig.  22. 
Graulich  Elise.  K.  U.  k.  Feldwebelsw. 
Poscheng.  3. 
Greavu  Justine.  K.  U.  Bezirksrichtersw. 
Biuderg,  3. 
Grecu  Marie.  Private.  Fleischerg.  5. 
Gref  Friedrich.  Taglöhner. Poscheng.  I 8. 
Greger  Paraskiwa.  Amtsdienersw.  Gärt- 
nerin. Reussbachg.  I 2. 
-  Friedrich. Hausbesitzer. Elisabethg. 63. 
-  Friedrich.  Schuhm.  Theresieng.  14. 
-  Josef.  Schuhm.  Wieseng.  14. 
Gregorsch Friedrich.  Advokaturskanzlist. 
Neustift  32. 
Greising Ferdinand. Schriftsetzer. Binder- 
gasse  6. 
-  Franz.  Schneidergeh. Poscheng.  I. 
-  Pauiine.  Hebamme. Poscheng.  I. 
Greiss Karl. K.  U.  Unterrichter. Kreuzg.  I 5. 
Grell Johann.  Gew.  Schmied. Brukenthal- 
gasse 2  I. '  -  R.  A.  Spezereihändler. Heltauerg. 44.  ' 
Gremialhandelsschule.  Hundsriicken  3. 
Grenzschulfond-Verwaltungscomitd des 
bestandenen  I.  Romanen-Grenz-Rgmts. 
Querg.  36. 
Gresham  in  London.  Repräsentanz:  Gr. 
Ring  i 2. 
Gresskowitz  Johanna.  Bürgermeistersw. 
Hallerwiese 9. 
-  Wilhelm.  Dr.,  Advokat.  Sporerg. 3. 
Grimm Adam. Hutmachergeh. Färberg. 14. 
Grindean  Isidor.  Tschismeum.  Neug. 3. 
-  Valeriu. Tschismenmachergeh.  Neug. 3. 
-  Viktor.  Notariatskanzlist.  Neug.  3. 
Groh  Adolf.  Oberkellner. Wieseng.  25. 
Grohmann  Gottfried  Wilhelm.  Pnvat- 
beamter.  Winterg.  26/28. 
-  Johanna.  Private.  Hallerwiese  14. 
-  Josefine.  Private. Hallerwiese  14. 
Groffner  Johann.  Käseerzeuger.  Wein- 
anger 4. 
Groiss Michaeline. Waisenhansverwalters- 
witwe.  Winterg.  15. 
Groissbeck  Adolf.  Drechsler.  Elisabeth- 
gasse  I. 
-  Albert.  Bürstenbinder. Burgerg.  I 311 5.  -  Gustav.  Drechsler. Elisabethg. I. 
Grommer  Johann.  Zimmermeister.  Mar- 
garetheag.  I o. 
Gross Adolf.  Agent.  Kl.  Erde  I  I.  -  Adolf.  E1ektr.-Monteur. Neug.  39. 
-  Alexander.  K.  U.  k.  Oberlieut.  des 
69.  1nf.-Keg., Lehrer an der Infanterie- 
Kadettenschule. Querg.  I 6. 
-  Friedrich.  Sächsischer Schneider, Pro- 
duktenhändler. Margarztheng.  I 9. 
-  Friedrich.  Schmied. Rosenfeldg.  3. 
-  Georg. Tischlergeh. Langg.  7. 
-  Gustav.  Fleischhauer.  Theresieng.  I 2. 
-  Gustav.  Oberkellner.  Bahnhofpl.  6. 
-  Helene.  K.  U.  k.  Militärbeamtensw. 
Schewisg.  i I. 
Gross -  Gundhardt.  27 
Gross Hermine. K. U.  k. Militärbeamtensw. 
Heltauerg. 5  I.  -  Johann.  Buchhandlungsdiener.  Neu- 
stift 26.  -  Johann.  K.  U.  Hptm.-Rechnungsführer 
23. HonvBd-1nf.-Reg. Elisabethg. 6. 
-.  Johann.  Irrenwärter. Neustift  26. 
-  Josef.  Lehramtskandidat.  Brukenthal- 
gasse  20. 
-  Josef.  K.  U.  k.  Mi1:Bauwerkmeister 
a.  D.  Rosspl. 6.  -  Karl.  Tischler. Rosspl. 8.  -  Karoline.Beamtenswaise.  tleltauerg.29.  -  Katharina.  Amtsdienersw. Querg.  27.  -  Katharina. Töpfersw. Margaretheng. 5.  -  Louise.  Private.  Burgerg.  22. 
-  Maria.  Private.  Pempflingerg. 4. 
-  Mathilde.  K.  U.  Gerichtsratsw.  Her- 
mannspl. 8. 
-  Michael. Maurer. Neppendorferstr. 45.  -  Michael. Maurergeh. Sagzig.  I o I. 
-  Moritz.  Sparkassaofbial. Heltauerg. 7. 
-  Rosa. Beamtenswaise.  Elisabethg. 49. 
.-  Simon.  Taglöbner. Rosspl.  19. 
-  Sofie. Hebamme.  Bachg.  12. 
-  Sofie. Wärterin. Honterusg.  3.  -  Susanna. Wollwebersw. Rosmaring. 8. 
-  Thomas. Strassenräumer. Schweizerg. 7. 
-  Traugott.  Tschismenm.  Wagnerg.  I 2. 
-  Wilhelm.  Geschäftsdiener.  Margare- 
theng.  18. 
Grossav Maria.  Meirerin. Rosenfeldg.  2  3. 
Grossfeld  Leopold.  Kleider-,  Wäsche-, 
Schuh- und Kurzwarenhandlung. Burger- 
gasse  10. 
Grossmann Isak.  Schneider. Burgerg. 15. 
Gmber August.  Modist.  Heltauerg. 23. 
-  Katharina.  Müllersw. Poscheng.  32.  -  Katharina.  (Firma:  Kathi  Späk)  Mo- 
distin.  Heltauerg. 23. 
-  Maria.  Fleischhauersw.  Rosmaring. 7. 
-  Ottilie. Lederhandlung. K1.  Ring  I  I. 
-  Viktor.  K.  U.  Post:  U.  Telegraphen- 
beamter. Winterg.  g. 
Grün Jakob.  Gew.  Kürschner. Kappenm. 
Gr.  Ring 9. 
Grünberger Aron. Geschäftsführer.  Burger- 
gasse  10. 
-  Joachim. Kastanienbrater. Elisabetbg.7. 
-  Lazar. Kaufmann. Fleischerg.  I 5. 
-  Marie.  Kostgeberin.  kliigerlingspl.  3. 
Grünblatt Hermann.  Trödler. Burgerg. 3. 
-  Johanna. Kleiderhandlung.  Burgerg. 3. 
-  Josef.  Privatier. Huetpl.  3. 
-  Martin.  Trödler. Huetpl.  3. 
-  Simon. Trödler.  Sagg.  7. 
Grünfeld  Bernat.  Schachter und  Kantor. 
Ne%.  42. 
Grünfeld Ignatz. Gew. Handelsmann. Le- 
dererg. 24. 
-  Josef.  Handelsmann.  Sagg. 4. 
-  Josef.  Trödler. Elisabethg.  I. 
-  Martin.  Produktenhändler. Jungewald- 
strasse 7. 
-  Wilhelm.  Gemischtwarenhändler. Sag- 
gasse 4. 
Grünhut Josef.  Lehramtskandidat.  Elisa- 
bethg.  ;I. 
Grundbuchsbehiirde.  K.  U.  Brukenthal- 
gasse  16/18. 
Gmnninger Gottfried Fnednch. Lebzelter 
und  Wachszieher. Sporerg. 20. 
Grupa Gligor. Patentalinvalid. Sagzig. 8 I. 
Gschwandtner  Barbara.  Kleiderputzerei. 
Neug.  5. 
Gstöttner  Karl Edler V.  K.  U.  k.  Feld- 
marschallieut. Komdt der  I 6.  Truppen- 
division.  Gr.  Ring  19. 
Gucker  Gustav.  Agent. Sagg.  34. 
Gündisch  Georg.  Wein-  und  Bierhaus. 
Hundsrücken  1 5. 
-  Katharina. Maurersw.  Färberg.  3. 
-  Michael. Tischlergeh. Knopfg.  3. 
-  Peter.  Geschäftsführer. Gr.  Ring 24. 
-  Peter. Provisor. Rosenfeldg.  z  I. 
-  Peter. Wirt.  Rosenanger  10. 
-  Veronika.Komitatswegmeistersw,Lang- 
gasse  5. 
Günther  Marie.  Pfiegeschwester.  Bastei- 
gasse  2. 
Gürtler Gustav. Spezereihändler. Elisabeth- 
gasse  37.  Filiale :  Sagg.  20. 
-  Hermine. Glanzbüglerin. Weinanger 3. 
-  Johann.Buchdruckereibesitzer.Fleischer- 
gasse  5. 
-  Johann. Weber.  Kl.  Ring  30. 
-  Justine.  Webersw. K1.  Ring  30. 
-  Karl.  Kantineur. Jungewaldstr.  zo. 
-  Ludwig.  Spezereihändler. Salzg.  I 3. 
Guha Josef.  K.  U.  k.  Hptm.  2. 1nf.-Reg. 
Hontemsg.  3. 
-  Malvine. K.  U.  Oberförstersw. Reisper. 
gasse  37. 
Guist Georg. Holzschneider. ~kgerzig.  I 79. 
-  Johann.  Stuhlrichteramtskanzlict.  Sag- 
gasse  I 7. 
-  Julie.Gymnasia1direktorsw. Wieseng.39. 
-  Louise. Pfarrersw.  Wieseng. 7. 
-  Marie. Aushilfsköchin. Wieseng.  I. 
-  Wihelm, Beamtenvereinsdiener. Wie- 
seng.  I. 
Gulyhs Michael. Bahnwächter. Wolfg. 4. 
Gundhardt Albert.  Schlosser.  Mariag.  I 3. 
-  Gustav. K. U.  k. Medikamentenoffizial. 
Fleischerg.  2 3. 
-  Heinrich.  Kellner. Rotenturmstr. 7. 
4* 28  Gundhardt -  Hajdn.  .  Hajddczi -  Haupt.  29 
Gundhardt Karl.  Dr.,  prakt.  Arzt,  Zahn- 
arzt, Stadtarzt. Fleischerg.  I. 
-  Louise. Fleischhauersw. Elisabethg. 61. 
-  Wilhelm.  Schlossergeh. Burgerg.  4. 
Gunesch  Anna.  Wäscherin. Bachg.  I I. 
-  Johann.  Müllergeh.  Rosspl.  8. 
-  Johann.  Nachtswächter. Rosspl.  8. 
-  Johann. Schlachthausaufseher.  Schlacht- 
hause. o.  -  ~a>a:  Bedienerin. Heltauerzig.  5. 
-  Stefan. Taglöhner.  Burgerg.  20. 
Guni Gustav. ~arbier.  sag&  '32. 
Guthwirth Ada1bert.Zimerpolier.Kästner- 
gasse  19. 
-  Anton.  Wirt. Langg.  2  I. 
Gutt  Fnedrich.  Schuhm.  Sporerg.  22. 
-  Robert.  ' Sparkassakontrollor.  Kreuz- 
gasse  I 3. 
Guttmann Adolf.  Kellner.  Schtitzeng.  I 6. 
-  Karoline.  Ingenieursw.  Wieseng.  3. 
Gyarmati  Sara. Wäscherin. Neug.  40. 
Gyerko Johann.  Städt.  Polizeiwachmann. 
Elisabethg.  64. 
Gyerra Lazar.  Ziegelschläger. Sagzig. go. 
Gymnasium  ev.  A.  B.  Huetpl.  5. 
Gymnasium  (Staats-)  K.  U.  Reissenfels- 
gasse  3. 
Gyöngyösi Maria.  Näherin.  Annag.  4. 
Gy6ry  Ignatz.  K.  U.  Staatsschullehrer. 
Reisperg.  I 4.  -  .Pers2 101411.  K. U.  Staatsschullehrerin. 
~eis~erk  14. 
Gyulai Emii.  Kellner.  Elisabethg. 56. 
-  Katharina.  Btiglerin.  Fleischerg.  28. 
Haas Johann.  Zimmermaler. Rästnerg. I 7. 
-  Josef. Taglöhner. Enteng.  I I. 
-  Karl.  Anstreicher.  Weinanger 8.  -  Louise.  K.  U.  Gerichtspräsidentensw. 
Querg.  26. 
-  Marie.  Riemersw.  Färberg.  I I. 
-  Ottokar  V.  K.  U.  k.  Generalmajor. 
Kommandant der 32.  I&.-Brigade und der 
Corpsoffiierschule. Gd. Ring 6. 
-  Sofie. Private.  Schneidmtihlg.  25. 
-  Susanna. Schlossersw. Hundsrücken 2  3. 
Haber  Franz.  K.  U.  k.  Mg.-Rechnungs- 
o5kial.  Rosspl.  5. 
Haberditzl  Friedrich.  Zeichner.  Franzis- 
kanerg.  10. 
Habermann  Anna.Bierbrauersw.Bräuhaus- 
gasse 4. 
-  Emii.  Gew.  Bierbrauer.  Bräuhausg.  4. 
-  Johann  Erben.  Bierbrauereibesitzer, 
Badbesitzer. Bräuhausg.  3. 
Habexmann  Rudoif.  Gew.  Bierbrauer. 
Rotenturmstr.  3. 
-  Wihelmine. Bierbrauersw.  Badg.  I. 
Hablicsek Michael. Forstverwalter. Reuss- 
bachg.  5. 
Hack Josef.  Gerbergeh.  Färberg.  I 5. 
Hacke1 Georg. Kesselschmied. Mariag.. I o. 
-  Josef.  Hausbesitzer. Sagzig. 78. 
Hackenschmidt  Eugen.  K.  U.  k.  Lieut. 
I 2.  Train-Div. Harteneckg. 58. 
Hader Eiise.  Private.  Hopfeng.  6. 
Häner  Elise.  Komitatsdienersw.  Winter- 
gasse  I 3.  -  Fnedrich.  Schustergeh. Schmiedg.  I 3. 
-  Heinrich.  Privatier.  Reitschulg. fi. 
-  Marie.  Hausmeisterin.  Sporerg.  25. 
-  Susanna. Wäscherin. Langg.  7. 
Häusler Heinrich. K.  U.  k.  Mi1.-Verpilegs- 
oftizial. Zeughofpl.  2. 
Hafer Johann.  Fleischhauer. Annag.  6. 
Haffer  Emil.  K. U.  k.  Mi1.-Rechnungs- 
accessist.  Reussbachg.  5  a. 
-  Guido.  Magistratskanzlist. Figerlings- 
gasse 5. 
-  Johanna.  Taglöhnerin. Laterng.  6.  -  Juiius.  Spengler. Elisabethg.  77. 
Haffner Johann.  Barbier. Elisabethg.  5  I. 
Hager Adolf.  Bierbrauer etc.  Dreieichen- 
strasse 5. 
-  Gebrüder.  Spiritusbrennerei-,  Bier- 
branereibesitzer,  Viehhändler, Weinhänd- 
ler,  Kohlenhändler.  Dreieichenstr.  5.  -  Hans. Bierbrauer etc.  Lektorg. 8.  -  Johann. Bierbrauer etc. Dreieichenstr. 5. 
-  Julius.  Buchhalter. Dreieicheustr.  5.  -  Michael jun.  Restaurateur. (Stadtpark.)  .-. 
Quere 7: 
Hager  Machael  Sen.  Spiritusfabrikant. 
Schewisg.  2. 
Hahn Andreas.  Schuhm. Reisperg.  35. 
-  Auguste  U.  Adele. Tapisseriegeschäft. 
Gr.  Ring  I 5. 
-  Josef.  Volksscliull.  Reissenfelsg.  I I. 
-  Marie.  Taglöhneriu.  Grabeng.  29. 
-  Wilhelm. Sattler, Tapezierer,  Lackierer. 
Rosenanger  I 8. 
Hahner Samuel. Gew. Wollweber. Bruken. 
thalg.  17. 
-  Samuel.  TaglShner.  Nachtswächter. 
Ledererg.  2. 
Haidberg Rudolf.  Maurer.  Heideng. 9. 
Haidel Michael.  Wirt,  Burgerg.  I I. 
Hain Johann.  Schuhm.  Schmiedg.  I I. 
Haiser  Georg.  Schriftsetzer.  Jungewald- 
strasse 14.  -  Georg.  Eisenbahnarbeiter. Bachg.  I I.  -  Michael.  Schneidergeh. Bachg.  I I. 
Hajdn Ludwig.  Taglöhner. Krautg. 4. 
Sporerg. 22.  I  a.  D. Kosspl.  6. 
-  Karl. K.  U.  Gerichtsrat a. D.  Fleischer-  Haudeck Karl. K. U.  k. Mi1.-Bau-Rechnungs- 
Hajddczi  Juiie. Staatl. Kindergartenleiterin. 
Reisperg. 6. 
Hajduska  Sandor.  Privatbeamter.  K1. 
Erde 6. 
Hajek Albertine.  K.  U.  Steuerinspektorsw. 
Franziskauerg.  20. 
Hajnai Bblint. Bahnwächter. Bahnhofpl. 6. 
Halbsz  Gyula.  Vereinsdiener.  Schmied- 
gasse  3. 
-  Johann.  Tschismenm.  Neug.  I  3. 
Hall Georg.  Wärter. Straussenburgg.  3. 
-  Johann. K. U. Gerichtsdiene; a. D. Glaser. 
Reisperg.  I 5. 
-  Michael. Städt. Polizeiwachmann. Elisa- 
bethg.  41. 
Hailer Friedrich. Städt. Polizeikommissär. 
Walkmühlg.  5. 
Hallesch  Georg.  Heizer. Kaltbrunug.  I. 
Hallig Gregor.  Hausbesitzer. Gerlitzig. 5. 
HalrnagyiMarie. Kel1nersgattin.Elisabeth- 
gasse  81. 
Halmen Hugo.  Tschismenm.  Annag.  I. 
-  Karl.  Transsylvaniabeamter. Heltauer- 
gasse 28. 
-  Wilhelm. Schneidergeh. Poscheng.  30. 
Halpem A.  Laib. Produktenhändler. Wag 
nerg.  3. 
Haltrich Johann. K. U.  Gefangenaufseher. 
.  Zeughofpl.  2. 
Hbm Gdza.  K.  U.  Lieut.  23. Honvid-1nf.- 
Reg.  Sagg.  10. 
Hammer Eiise.  Waise.  Neug.  29.  -  Louise. Private. Soldisch-Durchbruch  I.  -  Regine.  Arbeitslehrerin im ev. buther- 
haus A.  B.  Soldisch-Durchbruch I,. 
Hamorszky  Stefan.  K.  U.  Gerichtsproto- 
kollist. Rannicherg.  30. 
Hamrodi  J.Traugott.Schnittwarenhand1er. 
Gr.  Ring  I I. 
-  Rudol& Buchhalter. Reisperg.  19. 
-  Samuel.  Kaufmann. Reissenfelsg.  6. 
Hanak Albert.  K.  U.  Ingenieur.  Bergg. 9. 
Handelsschule,  Gremial-. Huudsrücken 3. 
Haner  Geschwister.  Private.  K1.  Erde  3. 
Hania Jon.  Walkmüller. Jungerwald  9. 
Hann  Johann. Tschismenm. Elisabethg. 8  I. 
-  Josef.  Tischlergeh. Fleischerg.  I 8. 
-  Michael.  Tischlergeh. Kürschnerg.  18. 
-  Samuel. Schneidergeh.Pempfliugerg.  I 8. 
-  Viktor.  Tschismenm.  Schmiedg.  19. 
Hann  V.  Hannenheim Karl. Dr., Advokat. 
Hannich Heinrich. Schneider. Kleider- U. 
Fahrradniederlage. Heltauerg.  24. 
-  Johann.  Witwe.  (Sara).  Spenglerei. 
Schmiedg.  4. 
Hansmann Emma.Private. Hundsrücken 7. 
-  Franz.  Müller. Jungerwald  5. 
Hant  Samuel.  Tschismenm.  Viehmarkt- 
platz  I I. 
Hantschel Franz. Salamifabrikant.  Junge- 
waldstr.  I 2. 
-  Louise.  Salamifabrikantensw.  Junge- 
waldstr.  I 2. 
-  Gisella. Dachdeckersw. Rannicherg.  I 8. 
-  Vinzenz. Privatier. Jungewaldstr.  I 2. 
Hannus Josefine. K.  U.  Finanzökonomats- 
verwaltersw. Hallerg. 8.  -  Mathiide.  Greisleriu. Wieseng.  30. 
-  Viktor.Komitatskanzleiofiial.Josefg.5. 
Hanzu Avram. Hausbesitzer. Sagzig.  I 37. 
Haraga Johann.  Diuruist.  Weinanger  3. 
Harczos Bdla. Versicherungsbeamter. Gr. 
Ring  5. 
Harinkd  Anna. Beamtensw. Ledererg. 10. 
Harl Anton.  Spengler. Heupl.  5. 
Harshy  Papp LAszl6. Advokat. Heltauer- 
gasse  I 6. 
Harth Andreas.  Buchhalter. Kälberg.  I 3. 
-  Ferdinand.  Kellner.  Bergg.  2. 
-  Gustav.  Buchhandlungsgeh.  Schewis- 
gasse  I I. 
-  Louise.  Pfarrersw.  Sagg.  I 7. 
-  Louise.  Private.  Brukenthalg.  2  I. 
Hartmann Barbara. Salamifabrikanteusw. 
Badg.  I. 
-  Hermann.  Porträtmaler. Kl. Erde 20. 
-  1gnatz.Handlungsreisender.Wieseng.10. 
-  Martin.  Gastwirt.  Rosenanger  I 5. 
-  Michael.  Schuhmachergeh. Heupl. 4  a. 
-  Rudolf.  Geschäftsführer. Querg.  g. 
Hartmeyer  Regine. Beamtensw.  Franzis- 
kanerg.  6. 
Hartnagel Johann.  Rasierer. Jungewald- 
strasse 6. 
Haselbauer  Johann.  Schmied.  Heiden- 
gasse  I I a. 
Hassis Karl.  Schneidergeh.  Farberg.  I  4. 
HathM Ladislaus.  K.  U.  Post-  U.  Tele- 
graphenhilfsbeamter. Burgerg.  5. 
Hattos Franz. K.  U.  Telegraphenaufseher. 
Langg.  5. 
Haubenschild  Ignatz.  K.  U.  Briefträger 
- 
gasse  22.  I  rat.  Gr.  Ring  I 3. 
-  Maria.  Advokatensw. Kl.  Erde  23.  1  Haupt Friedrich  Karl.  K.  U.  Gerichtsrat. 
-  Stefan. Dr., Primararzt des Frauz-Josef- 
Btirgerspitals, prakt.  Arzt.  Sporerg.  22. 
Hannak Anton.  Schuhm.  Rosenanger  16. 
Wiuterg.  7. 
-  Josef.  Schneider  und  Kappenmacher. 
K1.  Erde  20. 30  Haupt -  Henrich.  Henrich -  Hessdörfer.  31 
Haupt Mathias. Gärtner. Franziskanerg. 2. 
-  Michael. Hausmeister. Franziskanerg.  2.  -  Samuel.  Magistrats-Diurnist.  Kästner- 
gasse 24. 
Hauptzoiiamt k.  U.  Bahnhof. 
Hausmann August.  K.  U.  k.  Hptm.  36. 
Div.-Art.-Reg.  Wieseng.  5. 
Havelka Josef.  Stadtthurner. Mönchhof 3. 
Haydecker  U.  Casper.  Hotel  ,Römischer 
Kaiser'  und  .NenrihrerU.  Heltauer- 
gasse  2  und  r I. 
-  Josefine.  Private.  Honterusg.  I.  -  Moritz Hotelier. Heltauerg.  2.  -  Viktor. Gefliigelhändler. Rannicherg. 35.  -  Wilhelm.  Buchbinder. Wieseng.  33. 
Hebammenlehranstalt.(Gebärklinik.)Drei- 
eichenstr. 6. 
Hecht Adele. Weissbäckerei. Sagg.  50. 
-  Johann.  Privatier. Sagg.  50. 
Heckter  Felix.  Schneider. Heltauerg.  28. 
Hedu  Lazar. Holzschneider.Kl.-Scheuerner- 
strasse 5.  -  Marie.  Hausbesitzerin.  Neppendorfer- 
strasse  10.  -  Pehu. Fuhrmann. Schwimmschulg. 10. 
Hedwig  Hubert.  Buchhändler.  Schmied- 
gasse 20. 
Heeger Edmund. K.  U.  Gerichtsarchivar. 
Bergg.  26. 
HegedüsMartin.Lokomotivführer.Wagner- 
gasse  3. 
Hegyesi Ottilie. K. U.  k. Majorsw. Winter- 
gasse g. 
Hegyi Dyonisius.  K.  U.  Gerichtskanzlist. 
Reisperg.  41. 
Heider Wendeiin. ~aschner~eh.  Salzg. 22. 
Heidl Angela.  Oberin der Ursulinen. Spo- 
rerg. 46.  -  Louise.  Oberkriegskommissärswaise. 
Franziskanerg.  2. 
Heilanstalt  staatl.  für  Geisteskranke. 
irrenhausg. 4. 
Hein Johann.  Tschismenm.  Schmiedg. r  I.  -  Katharina. Pflegeschwester. Basteig. 2.  -  Katharina.  Wäscherin.  Freundschafts- 
gasse 20. 
Heinrich  Karoiine.  Private.  Laterng.  I. 
Heintschel Josef.  Tischlergeh. Rosspl.  G. 
-  Julie.  Private. Jungewaldstr.  14.  -  Michael. Aufseher. Rosspl.  6. 
Heinz Antonie.  Private.  Dreieichenstr. 7. 
-  Gustav. Kaffeesurrogat-  und Konserven- 
fabrik. Badeanstaltsinhaber. Dreieichen- 
strasse 5.  Salzg.  43. 
Heiser Eduard. St. Amtsdiener a. D.  Sagg.8.  -  Michael. Amtsdiener. Wachsmanng. 38. 
Heiss Franz.  K.  U.  Gerichtsrat a.  D.  K1. 
Ri&  25. 
Heiter  Franz.  Fassbinder.  Neug.  52. 
-  Josef.  Fassbinder. Elisabethg.  70. 
Heitz  Gustav.  Tischlergeh. Franziskaner- 
gasse  I 2. 
Heldenberg Louise V.  Professorsw. Bahn- 
gasse  7.  - -  Viktor V.  Kiavierlehrer. I. sieb. Klavier- 
und  Harmoniumhandlung. Heltauerg. 9. 
Helfmann Moritz. Handelsmauu. Sagg. 2 r.  .  Hell Louise.  Private.  Ledererg.  8. 
-  Martin.  Taglöhner. Wieseng.  7. 
- Hellinger  Anna.  K.  U.  Postbeamtensw. 
Kreuzg.  5. 
Hellwig  Hans.  Städt.  Polizeiwachmann. 
Reisperg.  2 I. 
. Heltai Peter.  K.  U.  Eisenbahnmagazineur. 
Laterng.  I 3. 
Heltmann Friedrich. Kürschner. Gr.Ringg. 
Heltner Andreas.  Diener.  Gr. Ring  15. 
-  Wilhelm. Dr.K. u.k. Stabsarzt.Fleischer- 
gasse  r 5. 
.  Hemper Adolf.  Uhrmacher. Heltauerg. 2.  . -  Anna. Transsy1v.-Beamtensw. Kästner. 
gasse  12. 
-  Eiise.  Hausbesitzerin. Poscheng.  30.  -  Elise.  Wollwebersw. Kempelg.  9. 
-  Josef.  Brotbäcker.  Salzg.  I o. 
-  Karl.  Vorschnssvereinsdiener. Kempel- 
gasse g.  -  Maria. Schätzmeistersw, Bahng.  I 3.  . -  Maria. Private. Elisabethg. 43. 
0-  Therese. Näherin.  Pempfiingerg.  I 8. 
HendreaJosef.Hand1ungsreisender.Reisper- 
gasse 35. 
Henneberg Ritter V.  Ernst K. U.  k. Ober- 
lieut. 8. Hus.-Reg. zug. dem Generalstabe. 
Kreuzg.  4. 
Henning  Adolf.  Fuhrmann.  Dreieichen- 
strasse  I 3. 
-  Johann.  Brotbäcker.  Engelleiterg.  J.  -  Johann.  Heizer. Schlangeng. qa. 
-  Johann.  Städt. ~olizeiwachma~n.  Neu- 
stift  I 5. 
-  Johann.  Taglöhner. Ledererg.  3. 
-  KarL Schmiedgeh. Freundschaftsg. 20.  -  Regine.  K.  U.  Staatsgymnasialpro- 
fessorsw.  Enteng.  g. 
-  Martin.  Taglöhner. Wachsmanng.  13.  . -  Paul.  Bildhauer. Pempiiingerg.  I 8.  .  Henrich Albert. Lederfabrikant. Bachg. 5.  . -  Auguste.  Private.  Bnrgerg.  i.  -  Daniel. Dr.  Advokat.  Gr.  Ring  19. 
b  Emiiie.  Pnvate.  Reissenfelsg.  r  r.  . -  Friedrich. Fleischhauer. Elisabethg.  J o. 
,  -  Friederike. Handarbeits1ehrerin.Sporer- 
gasse  32. 
@-  Gottlieb.  Apotheker.  (Apotheke  zum 
schwanen  Bären.)  Kl. Ring  27. 
Henrich  Gustav.  Fleischhauer. Neug.  27.  -  Gustav jun.  Sparkassakontrollor. Hel- 
tauerg.  I. 
0 -  Gustav Sen. Advokat.  Reisperg.  18. 
, -  Johann. K.  U.  k. Hptm. a. D.  Sagg. 34.  . -  Julius.  Buchhalter.  Wieseng.  16.  -  Karl.  Fleischhauer.  Heupl.  5.  .  . -  Karl.  Gew.  Apotheker.  K1.  Ring  27. 
, -  Louise.  K. k.  Staatsanwaltsw. Sporer- 
gasse  32. 
-  Marie U.  Pauline. Private. Neug. 27. 
-  Samuel.Fleischhauergeh.Elisabethg.  I o. 
, Henriquez  Heinrich  Ritter  V.  K.  U.  k. 
Major  I.  Hns.-Reg. Franziskanerg. I.  . Hensel Michael. K. U. k. Lieut. 2. 1nf.-Reg. 
Fleischerg.  in. 
Henseli Alex. K.  U.  Stabsfeldwebel. Engel- 
leiterg.  5.  -  Henter Louise. Kaufmannsw. Reisperg. 26. 
Hentes Nikolaus. Schuhm. Eiisabethg. 36. 
Hentiu Nicolaus. Privatier. Margarethen- 
gasse 9.  t 
Hentschi Adolf.  Weissbäckergeh. Pempf- 
HermannJohann.Acciseeinnehmer.  Junge- 
waldstr.  15. 
-  Josef. K. U.  Gerichtsdiener. Waiseng. 14. 
-  Katharina. Bedienerin. Enteng.  3.  -  Michael.Tschismenm.Margaretheng.i4. 
. -  Ottokar.  K.  U.  k.  Hptm.  12.  Corps- 
Art.-Reg. Schewisg. 4 a. 
-  Susanna.  Pfiegeschwester. Basteig.  2. 
Hermannstädter Beerdigungssparverein. 
Sagg.  16. 
Hermannstädter vereinigt. magyar. Bür- 
gerklub und Leseverein.  Gr. King  r 7. 
Hermannstädter Zeitung.  Redaktion: 
Winterg. g. 
~ermeczy  Rebekka.  Näherin.  Hallerg. 6. 
Hermst  Karl.  Schuhm. Sporerg.  18. 
Hersch Jakob.  Trödler.  Heupl. qa. 
&  Leopold. K. U.  Gerichtsvizenotär. Hon- 
terusg.  4. 
Herschkovics Hermann. Brotbäcker. Spo- 
rerg. 42.  -  Jakob.  Aufseher. Renssbachg.  14. 
-  Wilhelm.  Produktenhändler.  Marga- 
lingerg. 4. 
HepfingerFranz.Schlossergeh.Burgerg.z4. 
Herbert  Charlotte.  Sparkassadirektorsw. 
Winterg. 5. 
-  Elise.  Fiakerbesitzerin. Sa:zg.  35. 
-  Eiise.  Pfarrersw.  Heltauerg.  15.  -  Georg. Hafner. Neug.  40. 
-  Gustav. Advokaturskonzipient. Winter- 
gasse 9.  -  Gustav. K. U. k. Hptm. a. D.  Grabeng. 8.  -  Heinrich.  Bodenkreditanstaltsoffizial. 
Heltauerg. 25. 
-  Heinrich.Gymnasia1prof.  a. D.Mühlg.2 I. 
-  Johann.  K.  U.  Eisenbahntelegraphist. 
Salzg.  7. 
-  Johann.  Städt. Quartiermeister a.  D. 
Grabeng.  8. 
-  Johann.  Fiaker. Mühlg.  27. 
-  Katharina. Amtsdienersw. Wiesrng.  I 2. 
-  Katharina.  Bedienerin.  Wieseng.  I 2. 
-  Katharina. Pflegeschwester. Basteig. 2. 
-  .Marie.Pflegeschwester.Dreieichenstr.  I 8. 
-  Martin.  Tapezierer. Heltauerg.  26. 
-  Michael. Buchhalter. Reisperg.  3. 
-  Peter. Landm. Wanderlehrer. Heltauer- 
gasse  25. 
-  Sofie.Pfiegeschwester.Dreieichenstr.  r 8. 
Herkel Josef.  Wagnergeh.  Heideng.  i o. 
Hermania.  Männerchor.  K1.  Erde  2. 
Hermann  Albert.  K.  U.  Gerichtsdiener. 
Elisabethg. 9. 
-  Elise.  Wäscherin. Sagzig.  79. 
retheng.  i I. 
Hertel Andreas. Kondukteur. GI.  Ring I. 
-  Emilie.  Hausbesitzerin. Fleischerg. 25. 
-  Friedrich  Gottfried. Fiaker.  Schmied- 
gasse  I I. 
-  Karl. Komitats.Waisenamtsprotokollist. 
Heideng.  4. 
-  Margarethe.  Private.  Heltauerg. 59. 
-  Michael. Fiaker.  Burgerg.  3 I.  - Herter Karl.  Photograph. K1.  Erde  20. 
-  Michael. Tschismenm. Heltauerzig. 5  I. 
Herz Adolf  Kaufmann. Färberg.  14.  - Herzberg Heinrich. Mgstr. Apothekerpro- 
visor.  Kälberg.  2. 
-  Karl  Erben.  Apotheke  (zum  Reichs- 
adler).  Heltauerg.  59. 
-  Otto.  Magistratsdiurnist.  Burgerg.  I I. 
Herzlinger Hermann. Hausierer. Burger- 
gasse  30.  .  Hess Friederike. Hausbesitzerin. Sagg.  3.  - -  Josef.  Schlosser.  Weinanger 7. 
-  Josef.  Schuhmachergeh. Kkmpelg.  2. 
-  Louise.  Schlossersw. Sagg:  3b.  - -  Ludwig.  Zeugschmied.  Elisabethg. 22.  .  -  Mathias. K.  U.  Staatsschull. Sporerg.  I 4.  .  -  Richard. K. U.  k. Hptm.  I 2.  Corps Art.- 
Reg.  Grabeng.  b.  . -  Viktor.  Schlosser,  Wagen-  U.  Werk- 
zeugfabrikant. Fingerlingsg.  2. 
-  Wilhelm.  Schlosser. Sagg.  3.  - -  -Hauszner  Franziska.  K.  U.  Staats- 
schullehrerin. Sporerg.  I 4. 
-  Friedrich.  K. U.  Feldwebel  a. D. Diur-  Hessdörfer  EmMe.  Private.  Jungewald- 
nist.  Bahng.  I.  strasse  20.  -  Friederike.  Näherin.  K1.  Ring 26.  -  Pauiine.  Verkäuferin. Bahnhofpl. 6. 38  Heuwage -  Hopprich.  Horak -  Imberusiu.  33 
Heuwage  städt.  Rosspl.  4.  -  Hey Karl.  Klavierstimmer. Fleischerg 25. 
Heyser  Gabriele.  Beamtenswaise.  Hon- 
temsg.  3. 
-  Heinri~h.K.u.Finanzwachoberaufseher. 
Hermannspl.  7. 
Hientz Emil. K. U.  Post- und Telegraphen- 
oberbeamter. Hechtg.  44.  - -  Friedrich.  Lederer. Färberg.  13. 
-  Georg. Schmiedgeh.  Bauholapl.  2.  -  Georg. Schneidergeh. Mari%.  10.  -  -  Walther.  K. n.  k. Lieut.  2.  Hus.-Reg. 
Kreuzg.  7.  . 
Hietsch  Mathias.  Nachtswächter,  Tag- 
löhner.  Schanzg.  5.  -  Peter.  Wirt.  Elisabethg.  87. 
Hihn Johann. Fleischhauergeh. Schlangen- 
gasse  I I. 
-  Peter. Städt. Forstwart. Schwimmschul- 
gasse 56. 
Hilbrich  Ferdinand.  Zimmermannsgeh. 
Wagnerg.  20. 
Hiller Jakob.  Schuhm. Rosmaring.  7. 
-  Rudolf.  K. U.  k.  Oberlieut. 2. 1nf.-Reg. 
Schwimmschulg. 26.  . Hiitscher  Eduard.  Wirt.  Querg.  I I. 
Himpan Johann.  Tschismenm.  Wagner- 
gasse  14. 
Hinkel  Ludovika.  Handschuhmachersw. 
Heltauerg. 49. 
Hinterleitner  Gottfried.  K.  U.  k.  Miiitär- 
beamter  a.  D.  Reussbachg. 8. 
Hirisa  Anton.  Schuhm.  Burgenig.  184. 
Hirling Thomas. Schuhmachergeh. Schanz- 
gasse 7. 
Hitsch  Franz.  Schuhm.  Reissenfelsg.  I I. 
Hlastan Anton.  Schneider. Querg.  39. 
Hlavati Johann.  Schuhm. Heltauerg. 8.  . -  Gizella. Lehrerin.  Heltauerg. 8. 
Hoch  Katharina.  Schuhmachersw.  Gra- 
beng.  20. 
Hochmeister  Albert  V.  Magistrats-Vize- 
notär.  Fleischeig.  25. 
-  Emil V.  Sparkassaof6zial. GI.  Ring I I. 
. -  Johann Georg. Ev. Stadtprediger A. B. 
Huetpl.  I. 
-  Karoline.Fleischhauersw.Elisabethg.38.  -  Karoline.  Private.  Rosmaring.  7.  - -  Marie.  Riemersw.  Elisabethg.  19. 
-  Wilhelm  U.  Andreas.  Riemer. 'Elisa- 
bethg.  34. 
Höchsmann Friedrich Siegbert.  Journalist. 
Reisperg.  7. 
-  Johann.  Schneider. Elisabethg.  39.  -  Josef.  Schuhm  Salzg.  I 3. 
Höhr Josef Oawald. Volksschull. Lederer- 
gasse  22. 
, Hönig Adele.  Private.  Elisabethg.  6g. 
Hönig Emilie.  K.  U.  k.  Oberlieutenants- 
waise.  Gr.  Ring  3. 
-  Gottfried. Tischler. Fleischerg.  I 6. 
--  Wiihelm.  K.  U.  k.  Major  a.  D.  Vieh- 
marktpl. 3. 
HörbigerAgnes.Orge1bauersw.  Neustift 24. 
I' -  Ottilie. Klavierlehrerin.  Neustift  24. 
'  Hörler  Rudolf.  K.  n.  k.  Mi1.-Oberrech- 
nungsrat. Sporerg.  I 6. 
Hoffelner Etelka. Wirtin. Brukenthalg. 25. 
Hoffmann Franz.  Kirchendiener. Gr.Ringz. 
-  Franziska.  Private.  Elisabethg.  7.  .  -  Hermann.  Privatier. Rosenanger 19.  -  Josefine.  Rasierersw.  Rosenanger  I 9. 
* -  Karl.Photograph. Geschäftsfiihrer. Elisa- 
hethe.  5. 
' -  KGo~~.  Ingenieursw. Elisabethg. 67.  -  Michael.  Kornitatskanzlist. Walkmühl- 
gasse qb. 
'-  Stefan.  K.  U. k.  Oberlieut. 2.  1nf.-Reg. 
Bergg.  5. 
'  Hofmeister  Franz.  Greisler  und  Wirt. 
Ledererg.  I 6. 
Hofstädter  Mathilde.  Pflegeschwester. 
Dreieichenstr.  I 8. 
Holdosch  Ladislaus.  Schneider.  Pempf- 
lingerg.  16.  .  Hollinek  KarL  Schnittwarenhändler.  Gr. 
Ring  19.  -  Marie. Dinrnistensw. Elisabethg.  g. 
Holly Adolf.  Schneidergeh. Winterge  -r 5.  -  Edmund. Schneidergeh. Hundsrücken  5.  44 
,Holm  Heinrich, Privatier.  Rosenfeldg. 5.  d 
Hoiz Jakob.  K.  U.  Amtsdiener. Schlangen- 
gasse ga. 
Hoizmagazin städt.  Hermannspl.  6. 
Homm Elise.  Wäscherin. Flussg.  I r.  -  Friedrich.Spezereihändler.Weinanger4. 
Homner  August. Schlossergeh.  Rälberg. I o. 
-  Johann.  Maurergeh. Waiseng.  10. 
-  Louise. Wäscherin. Schwimmschuig. 24. 
Homolay  Johann.  Amtsdiener.  Wein- 
anger  10. 
-  Marie.  Brothöckerin. Wieseng.  41. 
Homorai Karl.  Tischler.  Viehmarktpl. I I. 
Hon'ert  Johann.  Musiker.  Flussg.  I o. 
Hontiu Jonitza.  Taglöhner.  Sagzig.  I 57. 
HonvCdbngadekanzlei.  Fleischerg.  30. 
HonvCd- Infanterieregiment  k.  U.  2 3. 
Kanzlei :  Bauholzpl.  6. 
Honvddkasetne k.  U.  Bauholzpl. 6.  .  Hopf  Franz. K.  U.  k.  Hptm.  2.  Inf. Reg. 
Bergg.  18. 
*Hoppe  Josef.  Färbergeh.  Schiffbäumel  I. 
-  Josefa.  Färbersw.  Sagg.  32. 
r -  KarL  Färber.  Schiffbäumel  I. 
Hopprich Marie. Bedienerin. Pempiiinger- 
gasse  22. 
Ärt..~ee.  Beree.  7. 
Horak  Josef.  K.  n.  k.  ~eldwael  a.  D. 
1,aterng.  2 I. 
Horalek  Vinzenz.  K.  U.  k.  Major  a.  D. 
Schulg.  r 6.  -  Horatschek Michael. Bahnschlosser  Bahn- 
hofpl.  6. 
Horeczki Arthur. K. U.  k. Oberst. 36. Div.- 
Art.-Reg.  Fleischerg.  6. 
Horedt  Julie.  Tierarztensw.  Dragoner- 
wache  2. 
Hornikel Christine. Webersw. Kempelg. I. 
HorowitzArmin.Oberrabbiner.Wagnerg.3. 
Horreisch Johann.  K.  U.  Postkondukteur 
a.  D.  Binderg.  3. 
Horststein Lothar Edler V.  K. U. k. Oberst 
des Generalstabs. Generalstabschef. Vor- 
stand der hblitärabteilung. Reisperg.  9. 
HorvAt  Franz.  Selchwarenhändler.  Elisa- 
bethg. 25. 
-  Johann.  K.  U.  k.  Hufschmied.  Klein- 
scheuernerstr. 2. 
-  Kornelie.  K.  U.  Lehrersw. Winterg. 9. 
-  Michael. Maurer. Elisabethg. 55. 
-  Wilhelmine.Schneiderin.Elisabethg.55.  . HorvAth  Emilie.  Private.  Hermannspl. 8.  -  Gaspar. R U.  Post- und  Telegraphen- 
amtsportier. Laterng.  I  I.  -  Jakob.  Zimmermaler. Burgerzig.  i 85 b. 
. -  de  Czabaj  Peter.  K.  U.  k.  Rittm.  I. 
Hus.-Reg.  Schützeng.  'I  5. 
-  V.  Harasztos Aurel. K. U.  k. Oberlieut. 
I.  Hus.-Reg.  Mühlg.  I 5. 
Hoschäger  Georg.  Krankenhausbesorger. 
Lazarethg. 4. 
-  Josef.  Tischlergeh. Schlangeng.  g a.  -  Hosszu Julius  V.  Ristocz. I<. U.  Finauz- 
Sekretar. Hermannspl. 7.  .  Hoyos Graf Karl. K. n. k. Hptm.  36. Div.- 
~ozmerian  ~n~~~ausbesitzerin.~olzg.  I 8. 
HradikFriederike. Wäscherin.  Pempflinger- 
HubinekThomas..Wirt.Schwimmschulg.  7. 
Hubitschka  Johann. K. U.  k. Hptm. 36. Div.- 
Art.-Reg. Heltauerg. 5. 
Hübner Antonie. Beamtensw. Wieseng. 14. 
6Hubrich Hugo. K. U.  k. Hptm. 2.Inf.-Reg. 
Mühlg.  I I. 
Hudak  Anna.  Wäscherin.  Grabeng.  22.  -  Ludmilla. Schuhmachersw.  Burgerg. 25.  . Hudolin Bertha.  Private  Bahnhofpl. 7. 
Hügel Georg.  Maurergeh. Nachtswächter. 
Grabeng.  22. 
Hütter  Wilhelm.  K.  U.  Post-  und  Tele- 
graphendiener. Elisabethg. 45. 
Hüttl  Christine.  Pflegeschwester.  Drei- 
eichenstr.  r 8.  - Hüttmeyer Elise. Private.  Marktg.  I.  . -  Johanna.  Private. Langg  23. 
-  Josef.  Weissbäckergeh. Marktg.  I. 
-  Karl.  Maurergeh. Marktg.  I. 
-Hufnagel  Pauline.  Stadtwundarztensw. 
Fleischerg.  I 5. 
Huki George. flausbesitzer.  Heltauerzig. I;. 
HunyAdi Anton.  K.  U.  Lokomotivfuhrer. 
Wagnerg.  3.  .  HunyAdi  Friederike.  Kaufmannsw.  Eli- 
sabethg. 47. 
Husarenkaserne k.  U.  k. Rotenturmstr. 4. 
Husarenregiment k. U.  k.  Kanzlei :  Mühl- 
gasse  21. 
Hust Aloysia.  Wagnersw. Mühlg.  4. 
-  Karl.  Kolporteur. Neug.  9. 
-  Maria.  Zimmermalersw.  Mühlg.  4. 
Huszar Josef.  Taglöhner. Sagzig.  138.  .  HutterJustine.K.u.Postoffizialsw.Neug.5~. 
Futtern Therese. Private. Fleischerg.  I 7. 
I. 
gasse  22. 
Hrncsar Eduard.Kommass.-  Ingenieursgeh. 
Mühlg.  I I. 
Hruschka  Karl.  Maurergeh.  Farberg.  2. 
Hryb Wilhelm.  Schuhm.  Bergg.  7. 
Hubatsch Friedrich. Weber. Kempelg. I 7. 
Huber Friederike.  Salzamts~Kontrollorsw. 
Brückeng.  g. 
-  Hermine.  K.  U.  k.  Militärbeamtensw. 
Schewisg.  r  I. 
-  Josef.  Schneider. K1.  Erde  10. 
-  Josef.  Schuhm. Reissenfelsg. 5. 
-  Mathias.  Tschismenm.  Kälbere.  5. 
-  Paul.  Zimmermann. Rosenfeldg. 8. 
-  SAndor. Büchsenm.  Heltauerg. 57. 
~ubinek  ~osef.~iigenieurassistent.~chutzen- 
gasse  I. 
Adressbuch  von Hermannstadt. Jahrg. IX. 
Ifju  Michael.  K.  U.  Briefträger.  Bahng.  I. 
Ikrich Josef. Gew. Tischler. Möbelhändler. 
Brukenthalg.  3. 
Iliesiu Marie. Oberförstersw. Gr. Ring I I. 
-  Rosina.  Private.  Mühlg.  19. 
Iika  Franz.  Schmied. FingerJingsg.  3. 
Illdsi Johann.  Gew.  Wagner,  Salzg.  11. 
-  Karl. Tischlergeh. (Geisteskrankenheil- 
anstalt.)  Irrenhausg. 4.  .-  Ludwig.  Tapezierer. Möbelniederlage. 
Reisperg.  6. 
Iliosvay Josef.  Schuhm.  Poscheng. q.  .  Illves Helene. K. U.  Finanzwachrespizien- 
tensw. Elisabethg. 41. 
-  Karl.  Maurergeh.  Heltauerzig.  28. 
-  Ludwig. Tschismenm. Heltauerzig. 28. 
Imberusiu Eugen. Kanzlist. Kircheng. I 5. 
-  Jon. K.  U.  Bahnkondukteur. Elisabeth- 
gasse  69. 
5 34  Imberusiu -  Jakobi.  Jak6cs -  Jüttner  35 
Imberusiu  Jon. Expediteur. Schwimmschul- 
gasse 44.  -  Jon.  Taglöhner. Freundschaftsg.  3.  -  Lazar.  Fuhrmann.  Grabeng.  28.  -  Lazar.  Meirer. Meirerg.  20. 
-  Lina.  Meirerin. Freundschaftsg.  i 2. 
-  Maria.  Taglöhnerin.  Flussg.  G.  -  Maria. Hebamme. Schwimmschnlg. 44. 
-  Maria.  Wirtin. Viehmarktpl.  3. 
-  Nicolai.  Strassenräumer.  Meirerg.  14. 
-  Nicolai. Wirt. Kircheng.  I 5.  -  Pavel. Lackierer. Schützeng. 3.  --  Petru.  Ökonom.  Irrenhausg. 9. 
-  Petru.  Taglöhner.  Rosenauger  I. 
Imbusan Johann.  K.  U.  Finanzdirektious 
Kanzleiofiizial. Schützeng.  r b. 
Imre Johann Karl. Schneidergeh. Neug. 8. 
-  Moses.  Weichenwärter.  Wolfg.  14. 
Incze  Andreas.  Schuhmachergeh.  Elisa- 
bethg.  17. 
* -  Klara.  Private.  Wieseng.  15. 
, -  Zoltan.  K.  U.  k.  Lieut.  2.  1nf.-Reg. 
Heltauerg.  r 5. 
Infanterie-Brigade k. U.  k.  32.  Harteneck- 
gasse  52. 
Infanterie-Cadettenschule  k.  U.  k.  Juuge- 
waldstr.  20. 
Infanterie-Regiment  k.  U.  k.  2.  Kanzlei: 
Mühlg.  2 I. 
-  H.  U.  k.  3  r, 4.  Feldbataillon. Kanzlei: 
Jungewaldstr.  22. 
Infanterie-Truppen-Division  k.  U.  k.  i 6. 
Harteneckg. 52. 
Informationsbureau  (kommerzielles  und 
über Personen) s.  Privatdetektivinstitut. 
Intendanz  der k.  U.  k.  16  1nf.-Truppen- 
Division.  Harteneckg. 58. 
-  des k.  U.  k.  12.  Corps.  Heltauerg. 6. 
Irimie  Nicqlai.  Hausbesitzer.  Heltauer- 
ziganie  62. 
-  Safta.  Obsthöckerin.  Heltauerzig. 9. 
Irrenanstalt  s.  Geisteskrankenheilanstalt. 
Irtl  Mathilde  Arztensw.  Sporerg. 3. 
Isak Georg.  Glaser. Enteng.  18. 
-  Jeremias.  Trödler. Sagg.  5. 
-  Karl.  Töpfergeh. Being.  5. 
-  Pompilius.  Dr. Advokat. Heltauerg. I.  -  Samuel.  Taglöhner.  Burgerg.  30. 
Ischpold  Amalie.  Gärtnersw.  Rosen- 
anger  r I.  - 
Isian Anna.  Meirerin. Feldg.  14a.  -  Jon.  Hausierer. Rosmaring. 7. 
-  Jon.  Hausmeister.  Fleischerg. 45.  -  Jon.  Taglöhner. Bachg.  3.  -  Maria.  Hausbesitzerin. Gerlitzig. 7. 
Israile Jewa.  Meirerin. Meirerg.  I 6. 
Istvhn  Johaqa. Hausmeisterin. Hermanns- 
platz  8. 
Istvanffy de Madefalva Josefine. Stations- 
chefsw. Mariag.  I.  . -  Georg.  Gew.  Gemeindenotär.  Mar& 
I Iv2FZ:  k.  U.  Amtsdiener. Schanze: L 
-  Josef. Taglöhner. ~e~~endorferstr:  I 9. 
Ivan Johann.  K. U.  Grundbuchs-Expedits- 
leiter.  Burgerg.  25.  -  Nicolaus.  Gr.-or.  Fondskassenkop- 
trollor.  Erzpriester. Schewisg.  2. 
-  Franz.  K.  U.  k.  Hotm.  2.  In£-Rep. 
I 
K1.  Riug  17. 
Jabletzki  Gustav.  Maurerpolier. Schützen- 
gasse  I. 
Jacsa  JohBnn.Bürstenbiuder.Elisabethg.20. 
Jäger Raniel. Weingartenhüter. Alter Berg. 
Jahn Gustav.Spezereihäudler.Firma:,Franz 
Jahn Söhnee. Reisperg. 2 und Kl. Ring 3  I.  -  Julie.  Kaufmannsw. K1.  Ring 31. 
-  Julius.  Spezereihändler. Firma: ,Franz 
Jahn Söhneu.  Reisperg. 2 uudKi.Riag 3  r . 
-  Klara.  Private.  Heltauerg. 9. 
-  Regine.  Buchbindersw.  Poscheng.  26.  , 
-  Rudolf.  K.  b.  Komitatskassakassier. 
Hundsrücken  i I. 
Jahoda Franz. Gew.Spezereihändler. Agent. 
Reisperg.  6. 
, -  Julie.  Agentensw.  Heltaueg.  16. 
Jaich Susanna. Tuchmachersw.Färberg. r 4.  - Jainek  Franz. Greisler U.  Wirt.  Schwimm- 
schulg.  20. 
Jakabb elbert. Lackierer. Pempflingerg. 20. 
' -  GCza.  K. n.  Staatsgymnasialprofessor. 
Hallerwiese  24. 
-  Ignatz.  Taglöhner.  Geriitzig.  6. 
-  Therese.  K.  U.  Post- U.  Telegraphen- 
hilfsbeamtensw.  Neustift  7.  -  Wilhelm, K. U.  Steueramtsdiener. Berg- 
gasse  22. 
Jakabfy  Ignatz. Gew.  Kaufmann. Sporer. 
gasse  28. 
Jak6  Emerich.  Wagner.  Burgerg.  24. 
-  Franz.  Schuhmachergeh. Pempflinger, 
gasse  18. 
-  Michael. Zimmermann.  Neug.  49. 
Jakob  Michael. Totengräber. Fabrikg.  3. 
Jakobetz  Johann.  Fiaker.  Schwimmschnl- 
Sasse  24. 
'  ~acobi  ~ndreas.  Buchhalter. Kästnerg. 2 I.  I* -  Gustav.  Geschäftsführer. Wintere.  IQ. 
I 
-  Josef.  Gew.  Schneider. Bergg.  26. 
-  Martin.  Polier. Schewisg.  I. 
-  Jak6cs  Aron  V.  K6k6s.  K.  U.  k.  Ober- 
lieutenant a.  D.  Kürschnerg.  24.  .  Jakubec  Julius.  K.  U.  Finaiizdirektions- 
Rechnungsoffizial. Rosmaring.  3. 
Jalskulszky Anton. Schneider. Fingerlings- 
olatz 8. 
-  ~aPcsik~merich.  ~r.,  ~nt  im ~heresianum, 
Gerichtsarzt,  Krankenkassaarzt,  prakt.  . . 
Arzt. Rosspl  6. 
Jansach Rudolf. Uhrmacher. Heltauerg. 40. 
Janko  Martin.  Bademeister. Mühlg.  4. 
Janku Jon.  Hausbesitzer. Sagzig. 203. 
-  Lina.  Hausbesitzerin. Sagzig.  I 57. 
-  Nicolai.  Hausbesitzer. Gerlitzig.  I 3. 
Jannisch  Ferdinand.  Sattler.  Hermanns- 
platz  3.  . Janosi  Alexander  V.  K.  U.  Gerichtspräsi- 
dent a.  D.  Heltauerg.  45. 
-  Franz.  Wirt. Mühlg.  12. 
Janosy Josef.  Schneider.  Fleischerg. 6. 
Janovsky  Franziska. Bedienerin. Salzg. 9. 
Jarka Karl, K.  U.  k.,Oberlieut.  Bergg. 5. 
Jasch  Marie.  Kürschnersw.  Ledererg. 28. 
Jauernig Emilie.  Kaufmaunsw.  Heltauer- 
gasse 8. 
-  Fritz.  Salamifabrikant. Feldg.  4. 
-  Gustav Adolf. Magistratskonzeptsprak- 
tikant. Mühlg.  r  I. 
-  Karl.  Leinwandhandlung und Wäsche- 
fabrik. Heltauere. 8.  -  Jauris Karl.  R.  U:  k. Lieut.  3  I. Inf..Reg. 
Mühlg.  I 5.  . Taworek  Ludwie:  K.  U.  Oberst  und 
f 
W  Kommandant 27.  Honv..Inf.-Reg.  Walk- 
mühlg  4. 
' Jeckler  Friedrich.  Wirt.  Reussbachg.  g. 
0  Jedinger  Marie.  K.  U.  k.  Tierarztensw. 
Eiisabethg. 40. 
Jedovsky Heinrich. K. U.  k. Lieut. 2:Inf.- 
Reg.  Heltauerg.  ro. 
Jedrzejowsky  Theodor.  Selchergeh. Bur- 
gerg.  10. 
Jekelius Charlotte.  K. U. Handelskammer- 
sekretärsw. K1.  Erde  10. 
-  Ernst. Städt. Magistratsvizenotär. Wie- 
seng.  z  T. 
JelinekViktor. K. U. k. Oberlient. r 2. Corps- 
Art.-Reg. Kreuzg.  7. 
Jellinek  Marie.  Private. Hundsrücken  I 5. 
Jenney Charlotte. Ingenieursw .  Wieseng. 3. 
Jennewein  Leopold. K. U.  k. Hptm. a. D. 
Pempflingerg.  24. 
Jentner  Felix.  Schriftsetzer.  Laterng.  2 I. 
Jeremias  Anton.  Taglöhner. Langg. r. 
-  Franz.  Kleiderhändler.  Huetpl. 3. 
Jersche  Theodor.  Diurnist. Neustift  ?. 
Jickeli Kamil1a.Eisenhändlersw.Harteneck- 
gasse 64. 
- Jickeli  Karl. Dr.,  Chef  der Firma Karl 
Friedrich Jickeli. Reisperg.  3. 
-  Karl Friedrich. Eisen- und Nürnberger- 
Warenhandlung.  K1.  Ring  32.  Tabak- 
Grossverschleiss, Galanterie-, Waffen- U. 
Weinhandlung. Gr.  Riug  12.  .  Jikeli  Friedrich.  Dr.,  Stadtphysikus a. D., 
prakt.  Arzt.  Heltauerg. 47. 
-  Josef.  Galanteriehandlung.  Haus- und 
Wirtschaftsgeräte-,  Lampen-,  Glas- und 
Porzellanbaiidlung, Weinhandlung.  Hel- 
tauerr.  AT. 
I 
-  ~az.  ~Fotheker  (zur Krone). Burgerg. 2 
-  Karoline.  Tischlersw. Heltauerg.  47.  ,,  -  Susanna. K.u. Iugenieursw. Reisperg.7. 
-  Wilhelm.  Gew.  Tischler.  Privatier. 
Juugewaldstr.  I 6. 
-  Wilhelm.  Vorstand der Wechselstube 
der  Bodeukreditanstalt.  Reisperg.  7. 
-  & Hager.  Bierbraaiereibesitzer.  Drei- 
eichenstr.  r  r . 
Joandrea  Andrei.  Tischlergeh.  Schützen- 
gasse  rg. 
-  Dumitru.  Hausbesitzer. Sagzig.  74. 
-  George.  Gärtner. Being.  4. 
-  George.  Taglöhner. Rosenfeldg. 9. 
-  Jewa.  Meirerin. Grabeng.  3  I. 
-  Jon.  Meirer.  Wolfg.  5. 
-  Josif.  Wirt. Viehmarktpl.  7. 
-  Maria.  Meirersgattin. Ridelig.  g a. 
-  Nicolai. Wirt.  Grabeng.  20. 
-  Petru. Fiaker. Viehmarktpl.  20. 
-  Romulus. Fleischhauer. Lektorg.  r 3. 
-  Stana. Taglöhnenu.  Langg.  10. 
-  Tonra.  Gr.-or.  Volksschullehrer.  Kir- 
cheng.  I 2. 
-  Toma.  Hausbesitzer. Sagzig.  r 00. 
-  Victoria.  Lehrerin an der  gr.-or. Mäd- 
chenelemeutarschule. Kircheng.  i 2. 
.  Joanovic Mathilde. Private. Schewisg. 2. 
.  Jonas Josef. K.  U. k. Militär-Oberintendant. 
Inteudanzchef. Fleischerg.  r 7. 
Jordan Anna. Grünzeughändlerin.Schützen- 
gasse  12. 
-  Jon.  Taglöhner.  Grabeng.  24. 
JosifJon.Hansbesitzer.Neppendorferstr.  I g.  .  J6ska Heinrich. K. U. k. Lieut. z. 1nf.-Reg. 
Brukenthalg.  38.  .  Jovescu  Eugenia.  Lehrerin  am  romän. 
Mädchenpensionat. Mühlg.  8.  .  Jovian Eugen. K. U.  Tafelrichte~.  Wiesen- 
gasse 26. 
Jucho  Franz.  Dr.,  Privatier.  Kreuzg.  7. 
, Jüstel  Bertha.  Dienstboteuschulleiterin. 
Armbrusterg.  I. 
-  Fritz.  Ingenieurassistent.  K1.  Erde  rg. 
Jüttner Gustav. Tapezierergeh. Franziska- 
nerg.  20. 36  Jiittner -  Kassay. 
Jüttner  Katharina.  Patentalinvalidensw. 
Gr.  Ring  9. 
0 Jung  Laura. K. U.  Post- und Telegraphen- 
expedientin.  Sporerg.  I 8. 
JungreiszArthur. Rabbinatskandidat. Elisa- 
bethg.  33. 
Juratsch  Anton.  Schuhm.  Schullerg.  2. 
K. 
'  Kaaden Robert.K.u.k.Oberlieut.  Schwimm- 
schulg.  36. 
Kaba Johann.  K.  U.  Grundbuchsadjunkt. 
Kreuzg.  19. 
Kabdebo  Anna.K.u  Post- undTelegraphen- 
manipulantin.  Querg.  32. 
' -  Josef.  Sägewerkaufseher.  Lazareth  . -  Marie.  Gutsbesitzerin.  Reisperg.  22. 
' -  Oskar.  Dr.,  Advokat.  Fleischerg.  33. 
Kacsandet  Eugen.  K.  U.  k. Oberlieut. 
2.  1nf.-Reg. Fleischerg.  3. 
KAdh Johann.  K.  U.  Finanzdirektions- 
Rechnungsrat.  Schewisg.  2.  . -  Maria.  Private.  Fleischerg.  37. 
Käntsch Michael. Maschinenwärter. Lang- 
gasse  30. 
Kzstner Wiihelm.  Privatier.  Salzg.  33. 
Kahale  Jon.Taglöhner.Neppendorferstr.  I 9. 
Kaikutiu Anna. Hausbesitzerin. Grabeng. I.  -  Anna.  Hausbesitzerin.  Grabeng.  i 6. 
-  Jon.  Schuhm.  Grabeng.  I.  -  Lina.  Hausbesitzerin.  Schützeng.  I 5. 
-  Paraschiva. Hausbesitzerin. Grabeng. 7. 
Kailan Rudolf.  Tischlergeh.  Rosspl.  9. 
Kain Georg.  Stadtthurner.  Laterng.  I 2. 
Kaiser Eduard.  Gerbergeh.  Färberg.  I 5. 
-  Gustav. Bezirkskrankenkassakontrollor. 
Poscheng.  30. 
-  Josefine.  Näherin.  Rosenanger  I. 
. -  Karl.  Drechslergeh.  Knopfg.  2. 
-  Karl. Fiaker. Dreieichenstr.  7. 
-  Louise. Ptlege1ehrschwester.Dreieichen- 
strasse  18. 
Kaiss Mathias. Volksschull. Rosmaring.  3. 
Kalborean  Anna.  Hausbesitzerin.  Sag. 
ziganie  102. 
Kale Josef.  Schneidergeh.  Rannicherg.  7 
Kalcic Franz.  Holzhändler.  Bahnhof~l.  C 
Kaika Josef. Schuhmachergeh. poscheng. >. 
Kall6 Johann.  K. U. Eknbahnmaeazineur. 
~argarethen~.  I o. 
%= 
, Kalman Gdza. K. U.  Lient.  23.  Honvid- 
1nf.-Reg.  Zeughofpl.  7. 
-  Rachiila.  Diurnistensw.  Kl.  Erde  19. 
Kaltwasserheilanstalt  der Sektion  ,Her- 
mannstadta  des siebenbürg. Karpatben- 
vereins.  Untere  Promenade. 
Kamilli Heinrich. Schneidergeh. Enteng. I 5. 
-  Rudolf.  Buchhalter.  Elisabethg.  41. 
Kanabe Andreas.  Tschismenm. Heltauer- 
ziganje 47.  - Kandelka Charlotte.  Private.  Burgerg.  3. 
Kapesius siehe  Capesius. 
KApocsi  Johann.  K.  U.  Eisenbahnkon- 
dukteur.  Elisabethg.  56. 
Kapp Karl.  Zimmermann.  Färberg.  I 7.  -  Marie.  Zimmermannsw. Mariag.  I 2.  - -  Otto.  Magistratskanzlist.  Kappg.  I 2. 
-  Regine.  Pflegeschwester.  Basteig.  2. 
Kappe1  Salamon.  Kappenmacher.  Hel- 
tauerg. 43. 
-  Samuel. Bahnaufseher a. D. Marktg.  2. 
Kappeter  Karl.  Maurergeh.  Kappg.  14. 
Karabu1eaGeorge.Tschismenm.Sagzig.  I I 6. 
Karafiat Josef. K. U.  k  Oberlieut. 36. Div.- 
Art.-Reg  Grabeng.  20. 
Karger Julie.  Private.  K1.  Erde  I. 
Karlovski  Ludwig.  K  U.  k.  Militärbau- 
Rechnungsoftizial a  D.  Bergg.  25. 
'  KhyAczki Esther. Private.  Langg.  r  I. 
Karoli  Katharina.  Greislerin.  Elisabeth- 
gasse 45. 
Karp Adolf. Fleischhauergeh. Frankeng. 6. 
-  Ludwig.  Schneider.  Fingerlingspl.  I o. 
Kdrpithy Gustav. K. U.  Staats-Gymnasial- 
prof.  Kircheng.  I.  - KArpAti Stefan. K. U. Eisenbabnmagazins- 
U.  Personaldirigent.  Reisperg.  41. 
KArpAthi  Josef.  Bahnwächter.  Wächter- 
haus  25. 
Karres Servatius. Gerbergeh. Färberg.  I 3. 
6 Kartmann  Rudolf. Gymnasialprof. Bruken- 
thalg.  20. 
Kasan Adele, Edle V.  K. U.  k.  Oberstensw. 
Hundsrücken  I 3. 
Kaserne Artillerie (Franz Josefs).  Junge- 
waldstr.  20. 
-  Gendarmerie.  Rosenfeldg.  2. 
-  Honved.  Bauholzpl.  6. 
-  Husaren. Rotenturmstr.  4. 
-  Infanterie.  (Grosse).  Hermannspl.  4. 
(Kempel-) Zeughofpl.  I 2. 
-  Jäger.  Jungewaldstr.  22. 
-  Train.  Rotenturmstr.  7. 
Kasino.  Lese-  und  Geselligkeitsverein. 
Gr.  Ring  20. 
-  magyarisches.  Gr.  Ring  18. 
-  romänisches.  Bayerg.  7. 
Kasoltian Jon.  Musikant. Sagzig.  I 5  I. 
-  Josif.  Maurergeh.  Sagzig.  I 32. 
-  Nicolai.  Musikant. Sagzig. 86. 
Kasper Josef.  Privatier.  Heltauerg.  I I. 
-  Josefine.  Gew.  Hebamme.  Neustift  5. 
-  Karl.  Hotelier.  Heltauerg.  2.  .  Kassay Apollonia.  Private.  Burgerg.  I o. 
Kassenamt -  Kesder.  37 
Kassenamt  der  evang.  Kirchengemeinde 
A.  B.  Huetpl.  I. 
Kast Stefan.  Sparkassaoffizial. Elisabeth- 
gasse 67. 
Kaszencsak Peter. Spengler. Rosmaring. 4. 
Kaszonyi Alois V.  Röm.-kath. Kaplan. Gr. 
Ring  2. 
Katana Eufemia.  Lehrerin am rom. Mäd- 
chenpensionat.  Hundsrücken  I 3. 
-  Gustav.  Aushilfsdieoer. Rosmaring.  3. 
-  Johann.  Maurergeh.  Fleischerg.  I 5. 
-  Johann.  Transsylvaniaagent.  Schiff- 
bäumel  4. 
-  Josef.  Schuhm.  Wieseng.  5. 
-  Sara. Private.  Markte.  3. 
0 
-  Wilhelm.  Maurergeh.  Rosmaring.  3. 
-  Wilhelm.  Tischler.  Rosmaring.  3. 
-  Katarama  Jon.  Hausbesitzer.  Irrenhaus- 
gasse  13.  .  Katschka  Michael.  Kantineur.  Koten- 
turmstr.  7. 
Katzler Johanna.  Friseurin.  Querg.  g. 
-  Pauline.  Barbiersw.  Färberg.  i 7. 
Kauffmann  Andreas.  Klavierstimmer, 
Klavier-,  Harmonium-Salon,  Leihanstalt 
und Reparatur-Werkstätte. Reisperg.  I  I.  -  Hedwig. Predigersw.  Reisperg.  I I. 
-  Wilhelm.  Konzipist  des  ev.  Landes- 
konsistoriums  A.  B  Brukenthalg.  30. 
Kauntz Katharina. Pflegeschwester.  Drei- 
eichenstr.  I 8. 
Kaunz Anna.  Grünzeughändleriii.  Rosen- 
feldg.  23. 
-  Anna.  Lehrersw.  Rosenanger  I o. 
-  Georg.  Bremser.  Schlangeng.  14. 
-  Edler V.  TannenriedHermann. K.  U. k. 
Lieut.  36.  Div -Art.-Reg  Winterg.  2 I.  . -  Edler V.  Tannenried Johann.  K. U.  k. 
Major  a.  D.  Honterusg.  6. 
Kautz Johann.  Tschismenm.  Viehmarkt- 
platz  6. 
Kavallerie-Brigade k. U.  k.  I 2.  Mühlg. 2 I. 
Kayser  s.  Kaiser. 
Kazay Josef.  Lokomotivführer.  Wagner- 
gasse 3. 
, Keil  Johann  Josef.  Weissbacker,  Mübl- 
pächter,  Mehlhandlung.  Gr.  Ring  i I. 
Sporerg.  14. 
0  Kellemen Michael. K.  U Bahnbeamter. Mar- 
garetheng.  i 6. 
-  Moses.  Taglöhner.  Heltauerzig.  58. 
Keller Johanna. Kanzlistensw. Dreieichen- 
strasse  7. 
-  Kaspar. Maschinist. Elisabethg.  4. 
Kellner Leopold. Schriftsetzer. Fingerlings- 
platz  5. 
-  Leopold.  Weissbäcker.  K1.  Ring 24. 
Kelly  Karl.  Schuhm. Färberg.  3. 
Keltermann  Ida.  Pflegeschwester.  Drei- 
eichenstr.  I 8. 
KemenoviE  Felix.  K.  U.  k.  Oberst  und 
I  Kommandant  2.  1nf.-Reg. Schewisg. 2. 
l#Kem6ny  Alexander.  Privatbeamter. Salz- 
1.  -g~zf~?'Dr.  K.  U.  Gerichtspräsident. 
fleischerg. 45.  . Kemlink Eduard.  K.  U.  k. Lieut.  50. 1nf.- 
Reg. Jungewaldstr.  2. 
Kemmler Josef.  Wirt.  K1.  Ring  I 7. 
Kenczeli Emilie.  K. U.  Finanzassistentens- 
witwe.  Hallerg.  6. 
-  SAndor.  K.  U.  Honvidstabsfeldwebel. 
Engelleiterg.  5. 
Kendeffy  V.  Malomviz  Oskar  V.  K.  U. 
Finanzdimktions-Rechnungckontrollor. 
Honterusg.  5. 
* -  Sofie.  Beamtensw.  Honterusg.  5. 
Kentsch Hermine. Näherin. Zeughofpl. 14. 
Kenyeres  Paul. K.  U.  Eisenbahnoberkon- 
dukteur.  Burgerg.  20. 
.  Kenzel Adolf. Restaurateur. (Zum Zwischen- 
akt).  Harteneckg.  i 8.  . -  Anna.  Näherin.  Reisperg.  27.  . -  Gustav.  Schriftsetzer.  Elisabethg.  62. 
-  Sofie.  Bedienerin.  Waiseng.  I. 
Kepp Friedrich. Tischlergeh. Schullerg. 2. 
-  Friedrich. Lehramtskandidat. Fleischer- 
gasse  32. 
-  Karl.  Bierbrauergeh.  Schullerg.  2. 
Kercsedi  Franz.  Gew.  Tschismenm.  Hel- 
tauerzig 45.  . -  Rosalia  Kostgeberin.  K1.  Ring  17. 
O~erekes  Andor.  K.  U.  Ingenieurassistent. 
Heltauerzig.  4.4.  -  Ghbor.  Schlossergeh.  Heltauerzig.  33. 
-  Israel.  Tschismen~n.  Schifibänmel 9. 
-  Marie.  Scliuhmachersw. Neug.  24. 
Keresi Anna.  Sschismenmachersw.  Quer- 
gasse  2 5. 
.  Kerk Gustav. K. U.  Postamtssekretär a. D. 
/  Kzn";ohi$n  Josef  ~uchbinde;. ~ais~er: 
gasse  7.  - -  Karl. Lithograph.  Winterg..  r 3.  .  Kerschner Anton. Zeugschmied. Querg. 41. 
-  Johann Franz. Sparkassaofizial. Schiff- 
bäumel  3. 
-  Johanna.Zeugschmiedsw.SchiRbäumel3.  .  Kertesz  Isidor.  K.  n.  Eisenbahneil-  und 
Frachtenaufgabskassier.  Burgerg.  3  I. 
Kesmarszky Karl.  K.  U.  Briefträger.  Le- 
I  Kedzg' &sei  Fleischhauersw.  Salzver- 
schleisserin. Elisabethg.  29.  - -  Franz  Karl.  Fleischhauer,  Fleisch- 
selcher,  Salamifabrikant.  Bachg.  I 3. 38  Kessler -  Kiss. 
Kessler Fritz. Pfandleihanstaltsoffizial.  Hel- 
tauerg.  17.  -  Gustav.  Gew.  Schuhm. Salzg.  9. 
-  Johann.  Holzschneider. Sagzig. 75. 
-  Johann.  Kellermeister.  Fleischerg.  I 8. 
-  Johann & Söhne. Fleischhauer, Fleisch- 
sglcher,  Salamifabrikanten.  Bachg.  I 3. 
Filialen :  Kl.  Rine 23.  Sam.  I 2. 
Kindl Josef.  K. U.  k.  Oberlieut.  a. D.  Neu- 
stift 25.  .-  Katharina.  Näherin.  Langg.  3. 
Kindler  Franz.  Goldarbeitergeh.  Gr.  . 
Ring  r 2. 
-  Friederike.  Barbiersw. Sagg. 9. 
Kir4iy  Agnes. Wäscherin. Laterng. 4. 
-  Tosef.  Wirt.  Elisabeth~.  75.  - -  ~ohannjun.~lei~hhauer,~~eischselcher,  ~i&he  ev.-luth.  grosse.  fiuetplatz. 
Salamifabrikant. Sagg.  I 2.  I -  ei.-luth.  <Johannesl. Durchbruch.  - -  Johann  Sen.  ~lei&chhauer, Fleischsel- 
cher, Salamifabrikant. Bachg.  I 3. 
-  Karl jun.  Fleischhauer. Neug.  56. 
-  Karl Sen. Fleischhauer. Schiffbäumel 7.  . -  KarL K.  U.  k.  Oberlieut.  I a.  Train-Div. 
Schwimmschuig. 1.  . -  Karl.  Tischler. Straussenburgg. 4. 
Möbelniederlage :  Heltauerg. 3  I. 
-  Karl Moritz. Tischler. Möbelniederlage: 
Mühlg.  7. 
-  Rudolf.  Fleischhauer,  Fleischselcher, 
Sdamifabrikant. Bachg.  r 3.  -  Wilhelmine.  Kaufmannsw.  Fleischer- 
gasse 36. 
Keui Andreas.  Gärtner. Alter Berg. 
-  Friedrich. Manufaktur- und Kurzwaren- 
handlung. K1.  Ring  30.  -  Karl.  Tierarzt. Schwimmschulg. 30. 
Keyser  siehe Kaiser. 
Kheil Gottlieb. Stadtthumer. Laterng.  I 2. 
-  Vinzenz.  Stsdtthurner. Neustift 24. 
Khloyber Emma und  Pauline.  Beamtens- 
waisen.  Sporerg.  3.  -  Regine.  K.  U.  k.  Oberintendantensw. 
Wieseng.  14. 
.  Kieltsch  Gustav. Selchergeh. Färberg. 2 I. 
-  -  Michael.  Schnittwarenhändler.  K1. 
Ring  28. 
Kienbacher Aloysia.  Private.  K1.  Ring 8. 
Kikinger  Anna.  Untemehmersw.  Sche. 
wisg.  9. 
-  Josef.  Schuhm.  Schewisg. 9. 
Kimakovics Anton  V.  K.  k. Hauptkassa- 
Kassier a.  D.  Dreieichenstr. 7.  -  Moritz V. Museumsdirektor.  Dreieichen- 
Strasse 7. 
Kimpian Jon. Taglöhner. Frankeng. 16. 
Kindea Jon.  Taglöhner. Heltauerzig.  I 6. 
Kindergarten  der  Maria  Capesius.  Quer- 
gWW  25.  -  der Therese Sigerus.  Snlzg.  2. 
--  staatlicher. Reisperg. 6. 
KindermannSofie.K.u.Steuerkontrol1orsw. 
Poscheng.  I 8. 
Kindl Arthur. Kommassationshilfsarheiter. 
Neustift  25. 
-  Josef. Bodenkreditanstaltskanzlist. Con- 
radpl.  6. 
-  ev.-luth.  i~~itals-)  sPitalg.  -  ev.-ref. Fleischerg.  I 3. 
-  gr.-kath.  Brückeug.  3. 
-  gr.-or. (der innern Stadt). Fleischerg. 39. 
-  gr.-or.  (der Josefstadt).  Kircheng.  I 2. 
-  gr.-or.  (der Sagvorstadt). Langg.  r 5. 
-  röm.-kath.  (extra  muros).  Viehmarkt- 
platz  I.  . 
-  röm.-kath.  (intra muros).  Gr.  Ring  2.  -  röm.-kath.  Franziskaner.  Franziskaner- 
gasse 3. 
-  röm.-kath. Ursulinerinnen. Sporerg. 46.  -  (Tempel isr.)  Salzg.  25. 
Kuchberger  Georg.  Schuhm. Sporerg. 24. 
Kirchgatter Ludwig. Dr., Advokat, Güter- 
direktor des Br.  Brukenthal'schen Fidei- 
kommisses. K1.  Ring 8. 
Kirchliche Wätter.Admiuistration :  Reisper- 
gasse  10. 
-Kirchner  Hermann. Musikdirektor, Musik- 
lehrer.  Kreuzg.  20. 
Kirichich Hermine. K.u. Steuereinnehmers- 
witwe.  Wieseng.  I. 
Kirr Georg. Tschismenmachergeh. Hopfen- 
gasse  5. 
-  Johann.  Tschismenm.  Rannicherg. 27. 
-  Wathias.  Schneidergeh. Annag.  I. 
-  Miihel. Schneidergeh. Neug.  38. 
-  Michael.  Tschismenmachergeh.  Neu- 
gasse 46. 
Kirscher Emil.  Fleischhauer, ~elchwaren-, 
Mineralwasser- und  Weinhandlung.  Re- 
stauration. Heltauerg. 38. 
O~irschhofer~ugust.  K. U.  k. Hptm. 34.Inf.- 
Reg.  Lehrer  an der 1nf.-Kadettenschule. 
Wieseng.  19. 
O~irschner  Daniel. Lehrer a:D.  Schwimni- 
schulg.  16. 
-  Karl.  Spezereihändler. Kempelg.  17. 
-  Martin. Tischlergeh. Reissenfelsg.  I 2. 
- Kisbirb  Alexander.  K. U.  Eisenbahnober- 
kondukteur.  Salzg. 35. 
Kisch Adolf.  Fiaker.  Feldg.  6. 
' -  Albert.  Privatier.  Burgerg.  g. 
' -  Ernst.  Dr.,  prakt.  Arzt.  Sagg.  I 8. 
-  Josef.  Maurer.  Rollg.  4. 
-  Karl.  Maurergeh.  Herbertg. 24. 
Kiss Agnes. Private.  Bahng.  i  3. 
Kiss -  Kloster.  39 
Kiss Gustav. Röm.-kath. Weltpriester, Di- 
rektorderKlosterschule.  Franziskanerg.~. 
-  Josef.  Diurnist. Engelleiterg.  25. 
-  fulius.  Wagner.  Burgerg.  15. 
-  Samuel. K. U.  Staatsschullehrer. Schiff- 
bäume1  3. 
Kissling Emil. K.  U.  k.  Hptm. 2.Inf.-Reg. 
Hallerwiese ,28. 
-  Gustav.  Bodenkreditanstaltsoffizial. 
Heltauerg.  25.  ,  - -  Therese.  K.  U.  k.  Militär-Beamtensw. 
Burgerg. 4. 
Kivariu George. Taglöhner. Schweizerg. I 5. 
Kivony Josef.  Schneider. K1.  Ring 25. 
Klaar Johann. BrieRräger a. D. Gr. Ring  I  I. 
-  Rosa. K. n. Postdienersw.Rosenanger  I. 
-  Samuel.  Barbier.  Heltauerg. 57. 
Klär Michael.  Taglöhner. Sagzig.  I 67.' 
Klärmann David. Produktenhändler. Elisa- 
bethg.  40. 
-  Lotti.  Produktenhändlersw.  Querg.  r 2. 
Klamer Georg.Tschismenm.Rosenanger  z I. 
-  Michael.  Müller.  Mühlg.  r 8. 
*  Klampradt Jeanette. Kaufmanusw. Enten- 
gasse  g. 
Klapbt  Rosa.  Trödlerin. Burgerg. 4. 
Klaus Franz.  Gürtler. Winterg.  22. 
Klausnitz Juliana. Bedienerin.  Färberg. 3. 
Klein  Adolf.  Barbier.  Burgerg. 4. 
-  August.  Schlosser. Kälberg.  9. 
-  Elise.  Private.  Färberg.  3.  -  Franz.  Anstreicher.  Kälberg. 8. 
-  Franz.  Greisler.  Conradpl.  I.  -  Franz.  Prokurist.  Wieseng.  I I.  -  Friedrich.  Schlosser. Latemg. 6. 
-  Georg.  Tischlergeh. Heltauerg. 42. 
-  Georg.  Tischlergeh. Latemg.  17. 
-  Geza. K. U.  k.  Oberlieut.  2.Inf.-Reg. 
Schwimmschulg. 8. 
-  Johann.  Diurnist.  Hundsrücken  I. 
-  Johann.  Kommissionär.  Salzg. 41. 
-  Johann.  Maurergeh. Schanzg.  25. 
I  -  Johann.  Strohdeckentiechter.  Schanz- 
gnsse  25. 
-  Johann.  Wirt. Jungewaldstr.  3. 
-  Johann Michael. Spezereihändler. Gr. 
I  Ring 6. 
-  Josefine.  Beamtensw.  Honterusg.  9. 
-  Karl.  Ev. Stadtpfarrer A.  B.  Huetpl.  I.  . -  Ludwig Sen.  Advokat.  Heltauerg. 34.  . -  Ludwig jun. Dr. Advokaturskonzipient. 
Heltauerg. 47. 
-  Ludwig.  Tischlergeh.  Elisabethg.  63.  . -  Marie.  Arbeitslehrerin.  Elisabethg. 67.  - -  Marie.  Professorsw. Querg.  57. 
-  Marie. Senrtorsw. Elisabethg. 67.  - -  Marie. Wirtin.  Weinanger z. 
-  Marie.  Wirtin. Jungewaldstr.  3. 
Klein  Wilhelm. Drechsler.  Heltauerg. 25. 
Kleisch Albert.  Greis!er.  Sagzig.  78.  -  Albert.  Kommis.  K1.  Ring  16.  -  K. M. Schnittwarenhändler.  K1.  Ring I 5. 
Filiale :  K1.  Ring  I 3. 
-  Georg.  Privatier. Waiseng.  4. 
-  Therese.  Hebamme. Rosenanger  rg. 
.  Klempa  Kolornan  V.  K.  U.  k.  Oberlieut. 
28.  Jgr.-Bat.  Qnerg.  27.  ' 
Kletz  Johann.  Holzschneider.  Heltauer- 
ziganie  43.  -  Johann.  Schuhm.  Elisabethg. 23. 
Klier Rudolf.  Stearinfabriksbeamter. 
Schmiedg.  3. 
Klima Josef.  Wirt.  Rotenturmstr. 3. 
Klimpel  Rosine.  Bürstenbinderiu. Pempf- 
lingerg.  z. 
Klimke Edler V.  Elmenitz Alfred. K. U.  k. 
Lieut.  I z. Corps-Art.-Reg. Töpfererde 3. 
-  Edle V.  ElmenitzJulie. K. U. k. Oberst- 
lieutenantsw. Töpfererde 3. 
. -  Edler  V.  Elmenitz  Julius.  K.  U.  k. 
Lieut.  I 2.  Corps-Art.-Reg. Töpfererde 3. 
Klingenspohr  Albert.  Steinmetzgeschäft. 
(Filiale). Dreieichenstr.  5. 
Klockner Michael. Stiidt. Amtsdiener. 
Hopfeng.  3. 
- -  Ottilie. Advokateusw. Mariag.  14. 
&  Rosalie.  Fiskalsw. Ledererg.  10. 
Kliiss  Georg.  Bodenkreditanstaltsdiener. 
Sporerg. 2. 
-  Johann.  Baumschulbesorger.  Junger- 
wald  2. 
-  Johanna.  Hebamme.  Fingerlingsg.  2.  -  Josef.Konzipient derBodenkreditanstalt. 
~undsrückei  5.  -  Karl  Thomas.  Schlossergeh.  Finger- 
lingsg. 2. 
. -  Louise.  Greislerei. Fleischerg.  3. 
- -  Mathilde. Advokatensw. Hundsrücken5.  -  Viktor.  Gymnasialprof. Heltauerg. 5'. 
Klooss  Adolf.  Riemergeh. Färberg.  I 4. 
-  Albert.  Schlossergeh. Färberg.  I 4. 
- -  Louise.  Greislerei. Rosenanger  I.  -  Mathias.  Städt. Feldhüter. Langg.  14.  -  Michael.  Maurergeh.  Grabeng.  I 6. 
-  Peter.  K. U.  Gerichtskanzlist a. D.  Pri- 
vatdetektiviustitutsleiter.  Sagg.  I. 
-  Peter.  Maurerpeh. Heupl.  7.  -  Sofie.  Wirtin.  Schifiäumel  15. 
-  Stefan.  Tschismenmachergeh. Hopfen- 
gasse  5. 
.  Kloss Hugo. K. U.  k. Lieut.  r z. Corps.Art.- 
Reg.  Bergg.  14. 
Klopott  Samuel.  Taglöhner.  Fingerlings- 
platz  3. 
- Kloster der  ehrw.  Franziskaner.  Franzis- 
kanerg.  3. 40  Kloster -  Koller. 
Kloster der  ehrw.  Franziskanerinnen  aus 
Pirmasenz in  Bayern.  Bergg.  6. 
-  der ehrw.  Ursulinerinnen.  Sporerg. 46. 
'  Klusch Johann  Karl.  Bäcker.  Fleischer- 
gasse  36. 
-  Josef.  Zeichenlehrer.  Neustift  I. 
Knäb Mathias.  Sächs. Schneider.  Burger- 
gasse  37. 
Knall  Charlotte.  Verkäuferin.  Schifiäu- 
mel  15. 
-  Johanna  und  Marie.  Kammmachers- 
waisen, Neug.  38. 
-  Juliu8 jun. Komitatsvizenotär. Querg. 7. 
-  Julius  Sen.  Hanptkassier  der  Boden- 
kreditanstalt.  Schewisg. 4. 
-  Katharina.  Private.  Elisabethg.  55.  -  Michael.  Schneider.  Wieseng.  25. 
-  Sofie.  Bedienerin.  Schullerg.  2. 
,  Knapp Josef.  Monteur.  Ledererg.  I 3. 
-  Regine.  Kostgeberin.  Reisperg  6. 
KneppJohann. Tschismenmachergeh. Ross- 
platz  I 3. 
0  Knesevic Constantin. Schriftsetzer. Markt- 
gasse  I. 
-  Johanna.  K. U.  k. Majorsw. Hallerg.  6. 
-  Leopold.  K.  U.  k.  Hptm.  a.  D.  Eli- 
sabethg.  46. 
Knopp Louise. Baumeistersw. Trafikantin. 
Reisperg.  6. 
Knuff Georg.  Greisler.  Wirt.  Reissenfels- 
gasse 8. 
Kny August.  Magazineur.  Sagg. 27. 
-  Ernst. K. U.  Steueramtsoffizial.  Sagg. 27. 
Koch Friedrich. Fleischhauergeh. Neug. 3 I. 
-  Gustav. Schuhm.  Heltauerg.  g. 
-  Karoline.  Hebamme.  Elisabethg.  I 9. 
-  Samuel. Hilfsarbeiter  des Elektrizitäts- 
Werkes.  Waiseng.  5. 
Kochschole des ev. Ortsfrauenvereins A. B. 
Schwimnischulg.  I 4. 
Kocsuba Rosa K.  U.  Staatsschullehrerin. 
Reisperg.  33. 
Koczi Mathias.  Stadtthurner.  Kiirschner- 
gasse 26. 
. -  V. Cenisberg  Johann. Exzellenz K. U.  k. 
Feldmarschaliieutenant  a.  D.  Honterus- 
gasse  3.  ' -  V.  Cenisberg Johann.  K.  U.  k.  Ober- 
lieut.  3 I. Inf. Reg.  Querg.  I I. 
4  Kodarcsa  Karoline.  Private.  Rannicher- 
gasse  I I. 
Köber Karl.  Notär.  Langg.  23.  -  -  Mathias. Ev. Stadiprediger A. B. Huet- 
platz  18. 
.  Köhler Kilian.  Bautechniker.  Jungewald- 
strasse  17. 
K6k Johann. Hausbesitzer. Rannicherg. 27.  -  Kölcsey Ludwig. Schlosser. Schmiedg. i I. 
' König  Albert.  Magazineur.  Jungewald- 
strasse 7. 
-  Elise.  Hebamme.  Neppendorferstr.  16.  - -  Friedrich.  Wirt,  Pferdehandler.  Städt. 
Strassenreinigungsunternehmer.  Bauholz- 
~latz  A. 
-  ~eorg.  Aufseher. Franziskauerg.  8. 
-  Gustav.  Obermälzer.  Bräuhause:  3. 
-  Ida.  Greisleria. Jungewaldstr.  7.  (' 
-  Johann.  Friseur.  Bahng.  7. 
' 
-  Johann.  Privatier.  Jungewaldstr.  4.  -  Josef.  Gew.  Bäcker. Neug. 33. 
-  Karl. Wäschehändler. Margaretheng.  I. 
-  Karoline.  Private.  Schewisg. 3. 
-  Peter.  Brotbäcker.  Mariag.  5.  -  Peter.  Brotbäcker.  Theresianum  56. 
' -  Peter. K. U.  Grundbuchskanzlist. Kreuz- 
gasse  I I. 
' -  Peter.  Privatier.  Knopfe.  I. 
-  Peter. Schmied. ~arytc  r. 
-  ~eter.~.u.*ele~ra~henamtsdiener.~eu- 
gasse  12. 
-  Viktor.  Wirt.  Dreieichenstr.  5. 
Königer  Ferdindnd.  Baumeister.  Kreuz- 
gasse 2. 
, -  Louise.  Baumeistersw.  Reisperg. 7. 
-Königes Emil. K. U.  k. Oberiieut.  2. 1nf.- 
Reg.  Honterusg.  17.  .  Könitzer  Karoline.  Hausbesitzerin.  K1. 
~-t,"zev!~ida.  K.  U.  Oberiieutenantsw. 
Mariag.  14. 
Kopataki Franz.  K. U.  Eisenbahnmatenal- 
aufseher.  Neug. 2. 
Körner Johann.  Bierausführer. Dreieichen- 
strasse  I I. 
Kbsutian Josef.  Hausbesitzer. Sagzig.  I 64. 
-  Martha. Hausbesitzerin.  Sagzig.  147. 
Koffier  Georg.  Hausierer.  Honterusg.  I. 
Kohoutek  Wenzel  V.  K.  U.  k.  Major 
und Kommandant der I 2. Train-Division. 
Honterusg.  6. 
Kohl Elise.  Private.  Wieseng.  6. 
Kohn Abraham.  Hebr. Sprachlehrer. Mar- 
garetheng.  8. 
-  Hanni.  Ökonomsw.  Färberg.  4. 
-  Heinrich.  Magazineur. Bahng.  7. 
-  Ludwig.  Schnittwarenhändler. Sagg. 2.  -  Paul.  Trödler.  Burgerg.  5. 
?~ok  Stefan. Bahnbeamter.  Elisabethg.  62. 
Koke1 Josefine.  Private.  Neustift  14. 
Kolbe Johann.  Leinweber. Reussbachg.  I. 
Koliander  Anton.  K.  U.  k.  Mi1.-Verpfl.- 
Offizial.  Kreuzg.  5. 
KolcsAr Josef.  Schneidergeh. Ledererg. 7. 
KollAr Johann.  Tschismenm. K1:Ring  24. 
Koller  Regine.  K.  U.  Finanzbeamtensw. 
Rosenanger  I I. 
Kollassovits -  Korrespondenzblatt.  41 
Kollassovits  Eduard jun.  Lackierer.  Flei- 
scherg.  4.3. 
-  Eduard  sen.  Finanzwaclioberaufsrher 
a.  D.,  städt.  Steuerexekutor.  Fleischer- 
gasse  4  i . 
-  Richard.  Schlosser. *~in~erlin~s~l.  9. 
Kolozsvdri  Michael.  K.  U.  Lokomotiv- 
führer.  Burgerg.  I 4. 
-  Pdl.  Taglöhner. Neug.  47. 
Koman s.  Coman. 
Komanescu s.  Comanescu. 
Kotxanics Marie. Private. Vielimarktpl. 7. 
Komanitzky Thomas. Taglöhner. Freund- 
schaftsg.  I  I. 
KomAromi  Sdndor.  K.  U.  Eisenbnhube- 
diensteter.  Knopfg.  2. 
Komitatsamt.  Mühlg.  I o. 
Komitatswaisenamt.  Mühlg.  I o. 
f?  Komlosi Marie.  Private.  Wolfg.  6. 
Kondert  Emilie.  Private.  Sporerg.  22. 
Koneczni  Flora.  K.  U.  k.  Hauptmann- 
Rechn~ingsfübrersw.  Bahng.  9. 
Konetz  Anton  Schuhm.  Heltauerzig.  27. 
-  Franz. Maiirergeh.  Heltauerzig.  4  I. 
Konlechner  Barbara.  Private.  Jiiiigewald- 
strasse  14. 
-  Julius.  K.  U.  k.  Oberlieut.  I 3.  Div.- 
Art..Reg. zug. dem. Generalstab. Töpfer- 
erde  3. 
Konnerth  Albert.  Städt.  Bauzeichner. 
Qiierg.  29. 
-  Daniel.  Gew.  Tschismenm.  Elisabeth- 
gasse  24. 
-  Franz.  Advokatursschreiber.  Zeughof- 
platz  5.  -  -  Friedrich.  13odenkreditanstaltskanzlist. 
Reussbachg.  5 a. 
-  Friedrich.  Hutmacher.  Heltauerg.  3. 
-  Friedrich.  Rotgerber.  Burgerg.  39. 
-  Friedrich.  Schlossergeh.  Wagnerg.  i X. 
-  Gustav.  'l'ischler.  Schmiedg.  7. 
-  Johann.  Städt. Polizeiwachmann. Wie- 
seng.  10. 
-  Johanna.  Private.  Elisabethg. 87.  - -  Johanna.  Private.  Heltauerg.  44. 
-  Johanna.  'l'iscblersw.  Elisabethg.  53. 
-  Johanna,  Louise  U.  Sofie.  Tischlers- 
waisen.  Annag.  10.  -  -  Julie.  Ausspeiserin. Sagg.  8.  . -  Karl. Riemer.  Neug.  16. 
-  Karl.  Totengräber.  Schneidmühlg.  3. 
-  Karoline.  1,eichenbestattunesanstalt. 
'2 
Schmiedg.  7. 
-  Katharina. Schriftsetzersw. Neug.  16.  - 
. . -  Klara. 1  ierarztensw.  Marktg.  I. 
-  Maria. Gerichtsdienersw. Reitschulg. 8. 
-  Maria. Notärsw.  Brnkenthalg.  15. 
-  Michael.  Kürschner.  Wagnerg.  14. 
Adressbuch von  Hermannstadt. Jahrg.  IX.. 
Konnerth  Sofie.  Feldwebelsw.  Neug.  5. 
-  Sofie.  Seilersw.  Roseiifeldg.  I 3. 
-  Susanna. Maurersw.  Heltauerzig.  I. 
-  Wilhelm. Tischler, Leichenbestattungs- 
anstalt. Elisabethg.  53. 
-  siehe auch  Connerth. 
Konopatschek  Josef.  Wirt.  Bahnhofpl. 2. 
. Konradsheim  Amalie  V.  Baronin.  K.  U. 
Ministerialratsw.  Wieseng.  I 2. 
Konradt  Adolf.  Fleischhauer.  Neug.  7. 
-  Elise.  Tischlersw.  Fleischerg.  2;. 
-  Eugen. Dr.,  Direktor  der  k.  U.  staatl. 
Geisteskrankenheilanstalt. Irrenhausg. 4. 
-  Johann.  Fiaker. Schmiedg.  19. 
. -  Johann.  Lackierer.  Theresieng.  I 4. 
-  JohannGeorg. Privatier. Kürschnerg.20. 
. -  Julie.  Private.  Reissenfelsg.  6. 
-  Karl. Fleischhauergeh.  Kürschnerg.  20. 
-  Marie.  Fassziehersw. 'Sheresieng.  I 4. 
-  Marie. Steueroffizialsw.  Fingerlingspl. 5. 
-  Michael.  Lebzelter.  Theresieug.  14. 
-  Therese.  Weberin.  Kälberg.  g. 
-  Wilhelm.  Fiaker.  Mühlg.  18. 
.-  Wilhelm. Tuchmacher. Rosenanger  i 3. 
-  siehe  auch  Conradt. 
Konsistorialkanzlei  der ev. Landeskirche  I  A.  B.'  Sporerg.  4. 
-  des Hermannstädter Kirchenbezirks A.B. 
Huetpl.  4. 
-  Metropolitan  gr..or.  Fleischerg.  32. 
Konsortium  des  österr.-ung.  Beamten- 
vereins.  Wieseng.  I. 
Kopacianu Paraskiva. Taglöhnerin. Lang- 
gasse  33. 
Kopacsek Josef.  Schriftsetzer. Laterng. 2 I. 
-  Vincenz.  Tischler.  Reisperg.  i  I. 
-  Koprczny Ignatz.  K. U.  Lieut.  2 3.  Honv: 
1nf.-Reg. Spitalsg.  r . 
Kopet Marie.  Obsthändlerin. Salzg.  I 7. 
Kopolcsi Jdnos. K.u.Eisenbahnkondukteur. 
Elisabetlig.  56. 
Koppandi  Franz.  Taglöhner. Feldg.  6 b. 
KorAcs6ny Alexander.  Schuhm.  Poschen- 
gasse  32.  .- Franz. K. U.  k. Militärseelsorger  H.  B. 
Fleischerg.  I 3. 
Korber Franz. K. U.  ~teuereinnehker  a. D. 
Reisperg.  3  I. 
Korbuly Emil.  K. U.  Staatsgymnasialprof. 
Heideng.  19. 
Koretzky Adolf.  Barbier.  Elisabethg.  77. 
Koritsansky Gustav. K. U.  k.  Militärseel 
sorger  A. B.  Hundsrücken  2 I. 
Kornitz Therese. K.  U.  k.  Rittmeistersw. 
Ouere.  I?. 
I 
~o;~sk~m~ando  siehe  Corpskomrnando. 
Korrespondenzblatt d.17ercinrs  für siebenb. 
/  ~andesk.  Administration :  Reisperg.  10. 
6 42  Kortze -  Krauss. 
Kortze Josef.  Schneidergeh.  Winterg.  I 5. 
Kosa Therese.  Offiziersw. Kappg.  I 4. 
Koschitz Josef.  Lackierer.  Fleischerg.  I o. 
Koschut  Ludwig.  Greisler,  Wirt.  Reit- 
schulg.  14. 
Kosilkov  Marko. Ingenieur.  Zeughofpl. 2. 
-  Nikolaus.  Barbier.  K1.  Ring  I 7. 
Koske Therese. K. U. k. Mi1:Intendantenslv. 
Kl.  Erde  I. 
Koskovicz Alexander. Kunstgärtner. Lang- 
gasse 9. 
Kostea Georg. Accisediener. Neppendorfer- 
Strasse 2. 
Kostend Julie.  Beamtensw. Reissenfelsg. 8. 
-  Marie. Oberstuhlrichtersw. Bnrgerg. 2  3. 
Koszte Emil.  Bäckergeh.  Poscheng.  20. 
Kotschuba  Rosa.  Lehrerin.  Reisperg. 3  I. 
Kott Josef.  Steinmetzgeh.  Neustift  26. 
KovAcs  Andras.  Amtsdiener.  Schwimm- 
schulg.  20. 
-  AndrAs.  Tschismenm.  Färberg.  r. 
-  ArpAd.  Schneider.  Weinanger  I. 
-  Elise. Hebamme.  Farberg.  I.  -  Franz.  Heizhauswächter.  Wolfg.  14. 
-  Franz. K.  U. Hptm. 2 3. Honved-1nf.-Reg. 
Sporerg.  34. 
-  Franz. K. U.  Steueramtsoftizial. Hecht- 
gasse 48. 
-  Franz.  Taglöhner.  Rosspl.  7. 
-  Georg. Holzschneider. Pempflingerg.  I. 
-  Guido.  Mechaniker.  Reissenfelsg.  I  I.  -  Ida.  Stickerin.  Gr.  Ring  5. 
-  IstvAn.  Kanzleidiener.  Fleisclierg.  I 2. 
-  Johann.  Taglöhner.  Kempelg.  7. 
-  Josef.  Maurer.  Rannicherg.  I 1.  -  Josef.  Zinngiesser.  Elisabethg.  26. 
-  Juliana.Krauzbinderin.  Margarctheng.8. 
-  KamAn.  Tschismenm.  Kälberg.  4.  -  Karl.  Fleischhauer.  Färberg.  25. 
-  Karl.  Röm..kath.  Pfnrrer.  Rosspl.  6. 
-  Karl. Schmied.  Henpl.  4  b. 
-  Karl. Städt. Meldungsamtskanzlist. Heu- 
platz  qb.  -  Karl.  Tischlergeh.  Ledererg.  20.  -  (Karl Witwe) Katharina. Optiker und 
Mechaniker.  Lager phot. Apparate und 
Utensilien.  Heltauerg.  25. 
-  Karoline.  K.  U.  k.  Oberlieutenantsw. 
Wieseng.  g. 
-  Klara.  Schlossersw. Poscheng.  22.  -  Koloman.  Tschismenm.  Elisabethg. 5. 
-  LAszl6.  Bahnwächter.  Bahuhof~~l.  6. 
-  Louise.  Wirtin.  Feldg.  19. 
-  Stefan.  Bahnbediensteter.  Wolfg.  16. 
Kovacevic Viktor. K.  U.  k.  Oberlieut.  2. 
1nf.-Reg. Harteneckg.  44. 
Kovaltsik Wendelin. Schnittwarenhändler. 
Flussg.  5. 
Kozak  Adam  Nuni.  Musikant.  Burger- 
ziganie  189. 
-  Jon Zimmermeister.  Sagzig. 88. 
I -  Nicolae. Zimmermaler. Heltauerzig. 34. 
-  V.  Kaylich  Johann.  K.  U.  k.  Haupt- 
mannauditor  a.  D.  Querg.  3. 
Krabs Robert. Diurnist.  Ziegelg.  6. 
Krämer Andreas.  Sparkassaexpeditsleiter. 
Gärtnerg.  I. 
-  Michael.  Tischlergeh.  Honterusg. 5. 
-  siehe  auch  Kremer. 
Kräutner  Georg.  Taglöhner.  Heupl. 4 a. 
Krafft  C.  W.  Buchdrucker.  Reisperg.  10. 
-  Elise.  Postamtsdienersw.  Marktg.  4. 
-  Johann.  Maurer.  Bergg.  2  I. 
-  W. Buchhandlung  und Buchdruckerei. 
Reisperg.  I o. 
-  Wilhelm.  Buchdriickereibesitzer.  Flei- 
scherg.  25. 
Kramasch Michael.  Schuster. Wieseng. 8. 
Kramberger  Leopold.  Musiker.  Wachs- 
manng.  28. 
Krankenhaus  Seydl'sches. Franziskanerg. 5. 
Krankenkassa (Bezirks-). Armbrusterg.  I. 
Krankenpflege  ev.  Dreieichenstr.  I 8. 
Krantz Ludwig.  Kellner.  Fleischerg.  37. 
Krappesch Johann. Monteur. Poscheng. 26. 
Krasser Erich. Sparkassaaccessist.Bahng.7. 
Krassovsky R.  Schnittwarenhandlung. 
Heltauerg.  2. 
-  Rudolf.  Kaufmann.  Heltauerg.  7. 
Kratzer Anna. Private.  Wieseng.  I. 
Krauser Anton.  Wagenputzer.  Wolfg.  7. 
Krauss Adolf.  Fleischhauer.  Annag.  I. 
-  Adolf.  Greisler.  Rannicherg.  I 8. 
-  Amalie.  Kaufmannsw.  Heltauerg.  38. 
-  Andreas.  Stadtthumer.  Laterug.  a I. 
-  Dorothea.  Private.  Heupl. 4 a. 
-  Eleonore.  Private.  Heltauerg.  38. 
-  Elise.  Private.  Marktg.  1.  -  Emil. Drechsler.  Margaretheng.  5. 
-  Emilie.  Private.  Burgerg.  18. 
-  Friedrich.  Privatier.  Querg.  I.  -  Friedrich. Gew. Sächsischer Schneider. 
Hausbesorger. Reissenfelsg. 4. 
-  Gustav.  Barbier.  Fingerlingsg.  I. 
-  Gustav.  Barbier.  Burgerg.  12. 
-  Heinrich.  Hutmachergeh.  Schiff- 
bäumel  13. 
-  Hermann. Weissbäcker.  Querg.  I. 
-  Johann.  Schuhm. Salzg.  4. 
-  Johann Georg. Feuerwehrdiener. Wein- 
anger  I I. 
-  Johann  Michael.  Hutmacher.  Schiff- 
bäumel  15. 
-  Julius.  Wagnergeh.  Elisabethg.  6. 
-  Louise. K. U.  Postoftizialsw. Querg. 35.  -  Louise. Greislerei.  Querg.  35. 
Krauss -  KulcsAr.  43 
Krauss Mich. Hutmacher. Schiffbäumel I 5. 
-  Michael. Tschismenm.  Elisabethg.  34. 
-  V.  Ehrenfeld  Josef.  K.  U.  k.  Major 
a.  D.  Schewisg. 2. 
-  Wilhelm.  Mauteinnehmer.  Hermanns- 
platz  5. 
-  Wilhelm. Maurergeh  Rosenfeldg.  I 3. 
Brautz Gabriel. Geschäftsführer. Elisabeth- 
gasse 43. 
Kraviecky  Emilie.  Klavier-  und Gesangs- 
lehrerin.  Töpfererde  2. 
-  Ladislaus. K. U.  Post- U.  Telegraphen- 
oberbeamter.  Töpfererde  2. 
Krcs Kornelius. K. U.  k. Oberlieut. 2. Hus.- 
Reg.  Heltauerg. 7. 
Krebs Hdnrich. Röm..kath.  Normals~hull. 
Querg.  I I. 
Kreher Emil. Maschinist.  Elisabethg.  42. 
-  Karl.  Gew.  Handschuhm.  Gr. Ring  9. 
Kreinecker  Michael.  Tischlergeh.  Neu- 
stift  12. 
Kreisler Friedrich. Weissbäcker. Sagg.  I 6. 
-  Johann.  Musikus.  Zeitungsausträger. 
Langg.  3. 
Kremer Aloys.  Schriftsetzer. K1.  Ring 26. 
-  Anna.  Baubesorgersw.  Hechtg.  3. 
-  Friedrich.  K.  U.  Briefträger.  Lederer- 
gasse  26. 
-  Jakob.  Maurergeh.  Salzg. 8. 
-  Johann.  Maurer.  Fabriksg.  3. 
-  Josef. 'i'ranssylvaniadiener.  Heltauerg.5. 
-  Karl. Selchwarenhändler, Wirt. Reisper- 
gasse  4. 
-  Samuel. Tischler,  Wirt.  Bauholzpl.  I. 
-  siehe  auch  Krämer. 
Kremnitzky Josef. Maschinist. Ziegelg.  I X. 
Krempels Johann.  Buchhalter.  Rosenfeld- 
gasse  I 3. 
-  Johann.  Kolporteiir.  Neug.  4. 
-  Karl. Aufseher.  12osspl. 10. 
-  Louise.  Lederersw.  Sagg.  28. 
Kresse1  Emanuel.  Tischler.  Sagzig.  142. 
Krestels Josef. K. U.  k. Hptm. 3  I. 1nf.-Reg. 
Hundsrücken  3 3. 
Kr&  Lina. Private.  Wieseng.  29. 
Kretzky Marie.  Private.  Heltauerg.  39. 
Kreutzer Adolf. K. U.  Steuerinspektor a. D. 
Hechtg.  I a. 
-  Ludwig.  K.  U.  k.  Hptm.  a.  D.  Post- 
stallhalter.  Mühlg.  25. 
Krieger  (Krech)  Andreas.  Tanzmeister. 
Schmied. Rosenfeldg.  I. 
Krigovsky  &  Neffe.  Handschuhmacher, 
Bandagist.  Heltauerg.  9. 
Kriminalabteilung des k. U.  Gerichtshofes. 
Reisperg.  8. 
Krimmel  Louise.  Bedienerin.  Rosenfeld- 
gasse  I 3. 
Krippner Hugo.  K. U.  k. Rittmeister a. D. 
Schlangeng.  I I. 
-  Josef. K. U. k. Hptm. des Armeestandes. 
Reisperg.  25. 
Kristoffy  Anna.  Schneidersw.  Schützen- 
gasse  18. 
Kröger Heinrich. Eisenhäudler. Gr. Ring 3. 
Kröpfe1  Friedrich.  Gew.  Wirt,  Hausbe- 
sitzer. Rosspl.  2. 
Kroitor  Jon. Schneidergeh.Pempflingerg.  I 2. 
Kroll Franziska. Private.  Reisperg.  9. 
Kröll  Viktor.  K.  U.  k.  Lieut.-Rechnungs- 
führer  2.  1nf.-Keg. Hechtg.  5. 
Kronberger  Johann.  K.  U.  k.  Oberlieut. 
a.  D. Sporerg. 26. 
-  Konrad. Stadtthurner. Wieseng.  9. 
-  Nicolaus.  K.  U.  Gymnasialprof.  Spo 
rerg.  26. 
Kroner  Michael. Magazineur.  Bahng.  9. 
Kronstädter  allg.  Pensionsanstalt.  Re- 
präsentanz :  Schewisg. 4. 
Krpan Thomas.  K. U.  k.  Oberlieutenant- 
Rechnungsführer  I.  Hus.-Reg.  Graben- 
gasse  I o. 
Krucian Flora.  Gärtner.  Ridelig.  7. 
Krümme1  Johann. Taglöhner. Ledererg. 14. 
Krummsee  Helene.  Zimmermannsgattin. 
Weinanger  8. 
Krumpacsnik Mathias. Diener. Turnschul- 
gasse  25.. 
Krupan Gligor.  Hausbesitzer.  Sagzig. 8 I. 
Kubaszky Georg.  Schuhm. Elisabethg. 62. 
Kubsch  Josef.Wachtmeister a. D. Fleischer- 
gasse  15. 
Kuchar Albert.  Fleischhauergeh.  Neug. 9. 
-  Andreas.  Gew.  Schneider.  Neug.  9. 
-  Rudolf. Fleischhauer.  Ledererg.  I 5. 
Kucharsky Friedrich. Bodenkreditanstalts- 
registrator.  Sagg.  I 2. 
Kudla Conrad. Gew. Schuhm. Burgerg. 3 I. 
Kudlik  August.  Wirt.  Schmiedg.  I. 
Kibler Friedrich.  Webergeh.  Annag. 5. 
-  Samuel.  Gew. Schuhm.  Gr.  Ring 9. 
Kiffer  Guido. 'K. U.  k.  Oberlieut.  2. 1nf.- 
Reg.  Querg.  39. 
Kimme1 Mathias. Zimmermaler,. Neppen- 
dorferstr.  3 b. 
Kufleitner  Karl.  Diener  des Vereins jün- 
gerer  Kaufleute.  Hrukenthalg.  g. 
Kuhar  Andreas.  Städt.  Aushilfsdiurnist. 
Heideng.  4. 
Kuhnert Julius.  Korbflechter.  Annag. 7. 
Kulay  Agnes.  Hebamme.  Rosmaring.  I. 
KulcsAr Alexander. Gelbgiesser. Schmied- 
gasse  Y. 
-  Karl.  Fleischhauer  und  Selcher.  Neu- 
gasse  55. 
-  Sofie.  Beamtensw.  Schmiedg.  19. 46  Leseverein -  Ludwig. 
Leseverein (Kasino)  magy.  Gr.  Ring  I 8. 
-  rom.  Bayerg.  7. 
Leskovic Hugo. K. U.  k. Lieut.  r 2.  Corps- 
Art.-Reg.  Schwimmschulg. 26. 
Lestyln  V.  Czikszentmlrton  Edmund. 
K.  U.  E'inanzkonzipist. Querg.  33. 
LCtai  Gabriel.  K.  U.  Rechts~raktikant. 
Hechtg.  4G. 
Letza Jon.  Pflasterer.  Schweizerp.  i 3. 
~eut~eb~osef.~eschäftsführer.~el~uerg.5. 
Leutschaft  Michael.  Weinpartenhüter. 
Alter  Berg. 
Leway Josef.  Lederergeh.  Färberg.  4. 
Lex Tosef.  Maurer.  Ross~l.  5. 
~e~&n  Alexandrine. ~riiate.  Schewisg. 2. 
Libiczei  Sperling Heinrich.  Holzhändler. 
~lisabeth~.  341 
Lichtenberg-Mordaxt-Schneeberg  Arthur 
Graf.  Exzellenz, k.  U.  k.  Feldmarschall- 
lieut.  a.  D.  Reisperg.  I. 
-  Isabella.  Private.  Reisperg.  r. 
Licker Alexander. Tischler. Rannicherg. 5. 
-  Johann.  Maurer.  Kircheng.  r 5. 
-  Katharina. Private.  Schullerg.  I. 
Lickl Karl. K. U.  Tierzuchtinspektor. Spo- 
rerg.  23. 
Lieb  Emma.  Pflegelehrschwester.  Drei- 
eichenstr.  I X. 
-  Louise.  Private.  Mühlg.  I I. 
-  Viktor.  Apotheker.  Mühlg.  I  I. 
Liebhardt  Katharina. Pflegeschwester. 
Basteig.  2. 
-  Josef.  Taglöhner.  Langg.  q. 
Lienerth Johann.  Tag:öhner.  Salzg.  I 7. 
-  Johann.  Holzschneider.  Bergg.  2. 
-  Johann.  Wirt.  Burgerzig.  I 88. 
-  Michael.  Privatier.  K1.  Erde  G. 
-  Michael.  Fiaker.  Rosenfeldg.  8. 
-  Michael.  Fiaker.  Feldg.  23. 
Limbeck Rudolf. Maschinensch1osser.Ross- 
platz j. 
Linder Martin. Bureaudiener. Ledererg.  r o. 
Lindner Andreas. K.  U.  k.  Hptm.  a.  D. 
Kempelg.  2. 
-  Ernst.  Dr.,  Zahnarzt.  Heltauerg. 3. 
-  Gustav. Dr., K. Rat, k. U.  Universitäts- 
prof.  a.  D.  Heltauerg.  3. 
-  Mathias. Schriftsetzer. Pempflingerg. 24. 
Lingner Georg.  Greisler.  Heupl.  4. 
Linz  Karl.  K.  U.  Finanzdirektorstellver- 
treter.  Hermannspl.  7. 
-  Karoline. Ausspeiserin. Schwimmschul 
gasse 46. 
Linzing Georg.  Express.  Waiseng.  4. 
-  Martin.  Badediener.  Mühlg. 4. 
Lissai Josef.  Oberbuchhalter der Albina. 
K1.  Erde  i 7. 
List Josef.  Drechsler.  Färberg.  4. 
-  Karl.  Maurergeh.  Neug.  74. 
Litsch Johann.  Kellner.  K1.  Erde 8. 
Litschl  Daniel.  Volksschull.  Brukenthal- 
gasse  14. 
Littke August.  K.  U.  k.  Oberst  U.  Kom- 
mandant~.  Hus.-Reg. Rotenturmstr. z  a.  . 
Livier Franz.  Gew.  'i'uchm.  Langg.  22. 
-  Franz.  Schuhm. Langg.  22. 
Lode Maria.  K. U.  Eisenbahninsoektorsw. 
Reisperg.  r  I. 
Löb Isak.  K.  U.  k.  Wachtmeister  a.  D. 
Salzg.  1. 
Löbb  Therese.  Näherin.  Fleischerg.  I 7. 
Löbl Josef.  Kurzwarenhändler.  Sagg.  6. 
Löschinger Johann.  Schuhm. Ledererg. 2. 
Löw Adolf.  Privatingenieur.  Gr.  Ring 8. 
-  Albert.  Sischler, Möbelniederlage.  K1. 
Erde  14 und  16. 
-  Franz. K. U.  Postdiener. Fleischerg. 16. 
-  Friederike.  Private.  Burgerg.  I 3. 
-  Hans.  Sparkassaaushilfsbeamter.  Kl. 
Ring  27. 
-  Karl.  Kommis.  Heltauerg.  14. 
-  Louise.  Kaufmanusw.  Huetpl.  4. 
LöwenbergerJohann.Gattermeister.Ride1i- 
gasse g. 
Löwy A.do1f.  K. U.  Post- und Telegrapheu-  -  - 
beamter.  Fleischerg.  27. 
-  Jakob.  Produktenhändler.  Honterus- 
gasse  2. 
LogosiamBendorfan  Jon.  Pfiasterergeh. 
Schwimmschulg. 42. 
Lomnesian Jon.  Wegräumer.  Dreieicheu- 
Strasse  I. 
Lorenz Friedrich. K. U.  k. 0berlieut.-Rech- 
nungsführer  3  1.  1nf.-Reg. Schewisg.  34. 
-  Karl.  Schmied. Weinanger 5. 
-  Marie.&3auptmannsw.  Rosenfeldg.  I 3. 
-  Rudolf.  Küster.  Huetpl.  1. 
Lovag Lux Paul.  Lokomotivführer.  Neu- 
gasse  38. 
Lubiniewicz Otto. Apothekergeh.  Burger- 
gasse  2. 
Lucca  Jakob. Maschinenschlossergeh. Neu- 
gasse  53. 
-  Marie.  hfeirerin.  Schanzg. g. 
Lucian Alexander.  Tschismenm.  Färber- 
gasse  23. 
-  Marie.  Lebzelterin.  Färberg.  23. 
Lucufa Pantaleon. K.  U.  k.  Hptm. a. D. 
und gr.-or. Fondskassenkassier. Heltauer- 
gasse 41. 
Luczian BAlint.  K.  n.  Rechtspraktikant. 
Brückeng.  9. 
Ludwig Aloys.  Schuldiener.  Sporerg.  G. 
-  Elise.  Tschismenmachersw.  Hunds 
rücken  13. 
Ludwig -  Majlath.  47 
Ludwig Franz. Schneider.  Heltauerg.  14. 
-  Johann.  Fasszieher.  Burgerzig.  178 
-  Johann.  Pfandleihanstaltsschätzmeister. 
Heltauerg.  3  r . 
-  K. Goldarbeitergeschäft. Heltauerg. 3 I. 
-  Karl.  Agent.  Wieseng.  27. 
-  Karl.  Maurer.  Neppenclorferstr.  23. 
-  Susanna.  1,ehrersw. Rosspl.  5. 
-  Wilhelrn.  K.  U.  Steueroffizial.  Ran- 
nicherg.  r 3. 
Liüdecke Ernst. Juwelier, Generalagent des 
.Greshame.  Querg.  4. 
-  Hugo. Juwelen-, Gold- und Silberwaren- 
geschäft.  Gr.  Ring  r 2. 
Luka  Petru.  Gefängniswächter.  Rosen- 
ange;  23. 
Luklcs Ignatz.  K.  U.  Unterrichter.  Flei- 
scherg.  29. 
Lukacsiewitz  Theodor.  Kirchendiener. 
Reisperg.  2 3. 
Lukardi Julie.  Salamifabrikantensw.  Hei- 
deng.  rg. 
Lukesch Ignatz.  Kellner.  Honterusg.  r). 
Luksch Felix. I<. U. k. Oberlieut.  r 2. Corps- 
Art.-Reg.  Hermannspl. 8. 
Lungu Domokos. Städt. Wegräumer. Woll 
gasse  3. 
Lupini Friedrich. K. U.  Major 23. Honv6d. 
1nf.-Reg.  Zibing.  3. 
Luppu Marie. Maurersw. Schwimmschulg.5. 
Lurz Hermine.  Arbeitslehrerin.Querg.  25. 
-  Johanna.  Kaufmannsw.  Querg.  25. 
Luspinszka  Aspasia.  Tanzlehrerin.  K1. 
King  26. 
-  Ida. K. U.  k. Hauptmannsw. Kl.Ring26. 
Lustig Johanna.  Niiherin.  Burgarg.  5. 
Lutherhaus  (ev.  Waisenhaus  und  Schul- 
kinderhort  A.  B.)  Soldisch-Durchbruch. 
Lutsch Anna.  Gärtnerin,  ~ranzbindgrin. 
Ridelig.  3. 
-  Elise. Näherin.  Spitalsg.  2. 
-  Emma und  Mathilde.  Pfarrerswaisen. 
Pempflingerg.  I G. 
-  Franz. K. U. Finanzwacl~kommissär  a. D. 
Sporerg. 7. 
-  Hermann.  Sparkassaofiizial.  Reisper- 
gasse  2 1. 
-  Johann.  Maurer.  Neug.  53. 
-  Johann.  Schlossergeh.  Schmiedg.  r 0. 
-  Johann.  Schuldiener.  Reisperg.  I?.  -  Johann.  Taglöhner.  Heideng.  10. 
-  Juliana.  Fleischhauersw.  Margarethen- 
gasse 4. 
-  Martin. Hausmeister. Franziskanerg. i 6. 
-  Martin.  Holzschneider.  Kälberg. 4. 
-  Michael.  Waldheger.  Jungewaldstr.  S. 
-  Samuel. Maurergeh.  Zeugliofpl. 4. 
Lutz Ludwig.  Kaminfeger.  Bergg.  2. 
Lux Franz.  Kellner.  IIeltauerg.  55. 
Luxbacher Michael.  I<.  U.  k.  Rittm. a. D. 
Reisperg.  i  I. 
Luxemberg Gaim. K. U.  k. Oberlieut. a. D. 
Bahng.  7. 
Macher  Josef.  K.  U.  k.  Hptm.  a.  D. 
Schmiedg.  20. 
Machula  Anna.  K.  U.  k.  Hauptmannsw. 
Schwirnmschulg.  r 4. 
Mader  Agnetha.  Kostgeberin.  Neug.  29. 
Maderspach Karl. K.u. Hptin. 23. HonvCd- 
1nf.-Reg. Sporerg.  30. 
Mädchenausstattungsverein A..G.  Haupt- 
repräsentanz : Br~ikenthalg.  9. 
Mädchen-Elementar-  und  Bürgerschule 
ev. A. B.  Gr. Ring ro. Pempflingerg. 14. 
Mädchenelementarschule  romän.  (vom 
romän. Fraiienverein  erhalten). Mühlg.8. 
Mädchenpensionat U.  Bürgerschule (vom 
romzn.  Volksbildungsverein  erhalten). 
Mühlg.  8. 
Mädchenschule der ehrwürcl. Franziskane- 
rinnen.  Bergg.  G. 
-  und Pensionat  bei  den Ursulinerinnen. 
Sporerg.  46. 
Männerchor Hermania.  K1.  Erde  2. 
Männergesangverein. K1.  Erde  2. 
März Magdalene. Wirtschafterin. Schneid- 
mühlg.  23. 
Mätz Gustav.  Baumeister.  Flussg.  I  r. 
-  Josef.  Buchhalter.  Rosenanger  I C). 
-  Julie.  Private.  Heltauerg.  75. 
--  Mathilde.  Ingenieursw.  Winterg.  4. 
Magg Emil.  K. U.  Oberlieut.  2 I. HonvCd- 
Inf. Reg.  Reitschulg.  14. 
Magistrat städt.  Fleischerg.  2. 
Maglas Anton. Spiritusbrentier. Lektorg. 8. 
-  Elise.  Maschinistensw. Brückeng.  9. 
-  Johann.  Tischler: eh.  Heideng.  I 2. 
Magyar polgari  kör.  Gr. Ring  18. 
Magyari Karl. Wegräumer.  Knopfg.  2. 
Mai  Martin. Städt. l'oiizeiwachmann.  Hel- 
tauerg.  29. 
Maidansky  (gesch.  Binder)  Johanna. 
Gärtnerin. Freundschaftsg.  i  I . 
Maiercsik Paul. Bahnhofrestaurateur. Bahn- 
hofpl.  6. 
Mainth Wilhelmine. Private.  Mariag.  I r . 
Maischeider  Friederike.  I<.  U.  k.  Mi1.- 
Rechnungsoffizialsw. Querg.  37. 
Majerean Dyonis. Ingenieurassistent. Mühl- 
gasse  I I. 
MajlathAdolf.Komitatskanzlist.Finger~ings- 
platz  G. 48  Major -  Marschall. 
Major  Istvan.  Schuhm.  Rannicherg.  27. 
Majorosi  Gustav.  K.  U.  Lokomotivführer. 
Bahnhofpl.  6. 
Mako Esther.  Bedienerin.  Poscheng.  14. 
Maksay Achatius.  K. U.  Finanzdirektions- 
kanzleioffizial.  Winterg.  5. 
-  Blasius.  K.  U.  Eisenbahnpacker. Salz- 
gasse  8. 
Malle Bertha. Lottoamtskoutrollorsw.Elisa- 
bethg.  75. 
-  Emilie  Private.  Qnerg.  39. 
-  Marie.  K.  U.  k.  Majorsgattin.  Her- 
mannspl. 8. 
Mallek  Adolf.  Wirt.  Poscheng.  16. 
-  Ernil.  Gelbgiessergeh.  Ledererg.  22. 
Mallik V.  Drevenburcr  Tohanna  K.  U.  k. 
Marasi Johann.  Erzbischöflicher Gärtner. 
Schewisg.  2 I. 
Marcufiu George. Schriftsetzer. Grabeng. I. 
Marczell  Julius  V.  K.  U.  k.  Oberlieut. 
3 I. 1nf.-Reg. Bergg.  5. 
Maresianu George. Taglöhner. Sagzig. 73. 
Marginean Emil.  Diurnist.  Qilerg.  35. 
,  Ladislaus.  Gefangenhauswachtmeister. 
Sagg.. 2 5. 
-  Maria.  Wäscherin.  Schanzg.  17. 
-  Petru.  Meirer.  Being.  6. 
-  Viktor.  Jurist.  K1. Ring  7. 
Marian Eulalia.  Musikantensw.  Heltauer- 
ziganie  5. 
-  Peter.  K.  U.  Gefangenaufseher.  Elisa- 
bethr.  45. 
Linien-~chiffslieuten%w.  Inhaberin des  ~arinesci  Athanas. Dr. K. U.  Tafelrichter 
Militär-Vorbereitun~sinstitutesMa11ik.RoO  /  a.  D.  Wieseng.  26. 
senanger  2 I. 
Mally Anna. Lederhändlersw. Neustift  I 7. 
Malmer  Josefine.  Pfarrersw.  Schwimm- 
schulg.  2. 
-  Marie  Blumenl~andlungslriterin. 
Schwimmschulg. 2. 
MAlnAsi Josef. K. U.  Briefträger. Fleischer- 
gasse  37. 
Malomiai Wilhelm.  K.  U.  Eisenbahntele- 
graphist.  Annag.  9. 
Malyar Josef.  Wirt.  Rannicherg.  I  I. 
Man Johann.  Schuhm. Schmiedg.  15. 
-  Ladislaus.  K.  U.  Staatsanwaltschafts- 
kanziist.  Schmiedg.  20. 
-  Nicolai.  Holzschneider.  Rosmaring.  7. 
Mandel Gregor. Schneidergeh. Enteiig.  i 5. 
-  Josef.  K. U.  Eisenbahningenienr.  Reis- 
perg.  7. 
Mangesius Albert. Forstmeister. Bergg. I 7. 
-  Alfred.  Städt.  Stadtkassakontrollor.  ' 
Winterg.  I 5. 
-  Friedrich.  Exzellenz,  k.  U.  Feldmar- 
schalllieutenant  a.  D.  Jungewaldstr.  17. 
-  Heinrich.  Rechtskonsulent  der  Spar- 
kassa.  Burgerg.  I. 
-  Hermann.  K.  U.  k.  Hptm.  3 I.  1nf.- 
Reg,  Rotenturmstr.  2 a. 
-  Karl.  K.  U.  Bahnmagazineur  a.  D. 
Fleischerg.  3  5. 
-  Karl.  Komitntswaisenamtspräses.  Hel- 
tauerg.  I 5. 
Mankesch Franz.  Kommis.  Querg.  39. 
-  Josefine.  Faktorsw.  Hechtg.  46. 
Mann Karoline. K. U.  Vizeanwaltsw. Quer- 
gasse  I ?. 
-  Kornelia.  Advokatensw.  Querg.  I 9. 
Mant6  Nikolau-.  K.  U.  Staatsexekutor. 
Elisabethg.  5. 
Mara  Dumitru.  131  hschueider.  Burger- 
ziganie  183. 
-  Elise.  ÖkonÖmsw.  Frankeng.  6. 
Mark Moritz. Handelsmann. Elisabethg. z 5. 
Markics Jakob.  Wirt. Wagner. Viehmarkt- 
platz  I  I. 
Markoczy Auguste.  Salamifabrikantensw. 
Schwimmschulg. 56. 
-  Robert.  Kommis.  Schwimmschulg. 56. 
Markovinovicz Emma.  Mehl-  und  Brot- 
handlung.  Zenghofpl.  I. 
Markowatz Karl. jun.  Sparkassaaccessist. 
Gr.  Ring  23. 
-  Karl sen. Kaufmann.  Gr.  Ring  23. 
Marktamt städt.  Fleischerg.  2. 
Marku Jon. Schriftsetzer.  Heltauerzig.  2 I. 
-  Josif.  Pflasterer.  Heltauerzig.  2 I. 
-  Josif. Pflasterergeh. Schwimmschulg. I o. 
-  Marie.  Private.  Wieseng.  29. 
-  N colaus.  Tapezierer.  Fleischerg.  I 7. 
Markus Regine.  Kaufmannsw.  Heltauer- 
gasse  35. 
Marosi Gisella. Krankenpflegerin. Reisper- 
gasse  I 2. 
Marosian Nicolai. Fleischhauergeh. Ziegel- 
gasse  5. 
-  Todor.  Holzschneider.  Ziegelg.  5. 
Marsch Anton.  K. U.  k.  Oberst und Kom- 
mandant  des  12.  Corps-Art.-Reg.  Hal- 
lerwiese  26. 
-  Johann.  Musiker. K1.  Erde 4. 
Marschall  Gustav. Waschanstalt. Heiden- 
gasse  I I. 
-  Josef.  Kirchenkassadiener.  Gr. Ring 10. 
-  Josef.  Schriftsetzer. Kästnerg.  23. 
-  Josefine.  Apothekersw.  Hermannspl. 8. 
-  Karl. Magister der Pharmacie. Heltauer- 
gasse  5~. 
-  Karl.  Weissbäcker.  Ledererg.  I 3. 
-  Louise. Agentensw.  Elisabethg.  43. 
-  Wilhelm.  Transsylvaniabeamter.  Hel- 
tauerg.  9. 
r  Marschan -  Meister.  49 
Marschan Antonie. Beamtensw. Elisabeth- 
gasse  29. 
Martini Hugo. I<. U.  k. Obtrstlieut. 2. 1nf.- 
Reg.  Hallerwiese  I 8. 
-  Johann. K. Amtsdiener. Hermannspl. 7. 
-  Johann.  Friseurgeh.  Waiseng.  G. 
-  Johann.  Dachdecker.  Kleinscheuerner- 
strasse  2. 
-  Katharina.  Amtsdienersw.  Rosen- 
anger  5. 
-  Martin.  Schuhm.  Honterusg.  5. 
-  Michael.  Hafner.  Heupl. 7. 
-  Michael. Tischlergeh. Jungewaldstr.  i 9. 
-  nlichael.  Wirt.  Henpl.  7. 
-.  Rosine.  Hutmachersw.  Elisabethg.  54. 
-  Thomas.  Lohndiener. Kempelg.  I 7. 
Martle Johann.  Kellner.  Rannicherg.  27. 
MArton Josef.  Amtsdiener.  Margarethen- 
gasse 5. 
-  Miklos.  Waggonreiniger.  Neug.  I 2. 
Marzinek  Josef.Verzehrungssteuerbeamter. 
Elisabethg.  2 I. 
Maschalko Michael.  Schnittwarenhändler. 
K1.  Ring  2. 
Maschek  Anton.  NIaschinenschlossergeh. 
Frankeng.  20. 
-  Antonie. Hausbesitzerin. Neppendorfer- 
strasse 4. 
Maskenleihanstalt  des  Theodor  Mayer. 
Gr.  Ring  14. 
Matiegka  August.  K.  U.  k.  Major  des 
Armeestandes,  Platzkommandant.  Hon- 
terusg.  17. 
Mathe  Dionys.  Röm.-kath.  Waisenhaus- 
Normalschull.  Rosspl.  6. 
Mathiae  Ida  U.  Louise.  Königsrichters- 
waisen.  Wieseng.  27. 
Mathias Julius.  Versicheruugsbeamter. 
Wieseng.  I  I. 
-  Rosa. Beamtensw., Hebamme. Heltauer- 
gasse  55. 
Matrikelamt  k.  U.  Fleischerg.  4. 
Matuschka  Ida.  K.  U.  k.  Mi1.-Rechnungs- 
ratsw.  Burgerg.  35. 
Matsuga Sofie.  Profossensw. Salzg.  23. 
Mattes Jakob.  Bürstenbindergeh.  Poschen- 
-gasse  9. 
MAttyAs'Alexander. K. U.  Bezirksgerichts- 
kanzlist.  Elisabethg.  87. 
-  Josef.  Anstreicher.  Zeughofpl.  2. 
Matucsek  Franz.  Tischlergeh.,  Kellner. 
Grabeng.  20. 
Matz Friedrich.  Heizer  a.  D.  Bahng.  8. 
Matzenauer Johann. Schneider. Mariag. I o. 
-  Stefan.  Tischlergeh.  Mariag.  5. 
Maurer  B6la  V.  Grundbesitzer.  Reisper- 
gasse  35. 
-  Gustav.  Kürschner.  Elisabethg.  I 5. 
Maurer Johann.  Fabriksarbeiter.  Hopfen- 
gasse  6. 
-  Michael.  Maurergeh.  Fingerlingspl.  9. 
Maxim  Georg  Edler  V.  Höchstenberg. 
K.  U.  k.  Major  a.  D.  Querg.  27. 
-  Paraskiva.  K.  U.  Bezirksrichtersw. 
Querg.  39. 
May Friederike. Krankenwärterin. Latern- 
gasse 6. 
-  Johann.  Müller.  Mühlg.  20. 
-  Johanna.  Hebamme.  Rosmaring. g. 
-  Ludwig.  Advokatursdiurnist.  Hunds- 
rücken  I I. 
-  siehe auch  Mai. 
Mayer Agnes.  Amtsdienersw. Reissenfels- 
gasse  I 3. 
-  Anna.  Hebamme.  Kreuzg.  I I.  -  Franz.  Diurnist.  Reisperg.  5. 
-  Johann.  K.  U.  Staatsbauamtsoffizial. 
Feldg.  I 5. 
-  Johann.  Taglöhner.  Sagzig.  145. 
-  Johann. Lackierer, Schriftenmaler. Hel- 
tauerg.  25. 
-  Johann.  Seiler.  Walkmühlg.  6. 
-  Karl.  K. U.  Finanzwachrespizient a. D. 
Ledererg.  7. 
-  Ludwig.  Oberkellner.  Heltauerg.  18. 
-  M.  Petronella. Oberin der ehrw. Fran- 
ziskanerinnen.  Bergg.  6. 
-  Rudolf.  Maschinenschlossergeh.  Heu- 
platz  qb. 
-  Theodor. Friseur.  Heltauerg.  14. 
-  V.  Eichrode  Marie.  K.  U.  k.  Oberst- 
lieutenantsw.  Honterusg.  I I. 
Mayerbüchler Heinrich. Uhrm. Elisabeth- 
gasse  2. 
Mayerhofer  Luise.  Photographensw. 
Wieseng.  37. 
Mayr Rudolf. I<. U.  k. Oberiieut. r 2. Corps- 
Art.-Reg.  Schwimmschulq  56. 
Medek Mathias.  Zeitungsausträger.  Lede- 
rerg.  17. 
Medjeschan  Anna.  Hausbesitzerin.  Hel- 
tauerzig.  3 I,. 
Medvetzky Elise.  K.  U.  k.  gttmeistersw. 
Gr.  Ring  23. 
Mdhes Johann.  Schmied.  Bnrgerg.  4 I. 
Mehrbrodt Elise.  K.  U.  Finanzsekretärsw. 
Reissenfelsg. 4. 
-  Gustav.  Tuchmacher. Mariag.  4. 
-  Mathias. Accisediener. Hammersdorfer- 
strasse  6. 
Meimer Michael. Schuhmnchergeh. Markt- 
gasse 4. 
Meindt Karl.  Tischlergeh. Fingerliugsg.  2. 
Meissl Karl. K. U. k. Lieut. Schützeng. I b. 
Meister  Georg.  Taglöhner.  Langg.  22.  -  Josef.  Zimmermaler.  Wachsmanng. 30. 
Adressbuch von  Hsrmannstadt. Jahrg.  IX.  7 50  Meister -  Michaelis. 
Meister ~ilhelmine.  Arbeitsschullehrerin. 
Sagg.  34. 
Meixno Johann.  K.  U.  k.  Lieut.  2.  1nf.- 
Reg.  Badg.  I. 
-  Marie.  Lehrersw.  Kreuzg.  20. 
Melas Johanna. Beamteiisw. Franziskaner- 
gasse  12. 
Melamet Josef.  Hausierer.  Margarethen- 
gasse 9. 
-  Markus.  Greisler.  Elisabethg.  I g. 
Melczer Josef.  K.  U.  Rechnungsrat a. D. 
Wieseng.  41. 
Meldungsamt städt. Fleischerg.  2. 
Meleg  Julius.  Eisenbahnwagenmeister. 
Knopfg.  I. 
Melitschka  Michael jun.  Leinweber. Po- 
scheng.  24.. 
-  Michael sen. Gew. Leinweber. Posclien- 
gasse  24. 
Melmer  Albert.  Wirt.  Sagg.  2 I.  -  Elise.  Rektorsw.  Winterg.  13. 
Meltzer Adolf. Fleischhauer. Ledererp.. 28.  a-  -  Gustav. Seifenfabrikaut. ~lisabeth~.  25. 
Parfümeriehandlune :  Heltauer~.  416. 
-  Gustav.  ~eschäftsführer.  BuFge;g.  26. 
-  Gustav. Seifensiedergeh. Rosmaring.  I 9. 
-  Heinrich.  Restaurateur.  GI.  Ring 8. 
Meltzl  V.  Lomnitz  Oskar.  Dr.  Direktor 
der Bodeukreditanstalt.  Gr. Ring  14. 
Melzer  Andreas.  Gymnasialprof.  Haller- 
wiese  2 I. 
-  Andreas.  Schmied. Engelleiterg.  19. 
-  Anna.  Taglöhnerin. Freundschaftsg. g. 
-  Bernhard.  Betonbauunternehmungs- 
beamter.  Querg.  4. 
-  Elise. Gemischtwarenhandlung. Burger- 
gasse  22. 
-  Friederike.Pflegeschwester.Dreieicheij- 
strasse  18. 
-  Friedrich. Gew. Wollweber. Binderg. 3. 
-  Fnedrich.  Gew.  Hutmachereeh.  Eli- 
sabethg.  19. 
-  Johann.  Obermüller.  Jungerwald  2. 
-  Johann.  Steinmetz. Enteng.  I 8. 
-  Johann Georg. Riemer. Elisabethg.  7  I. 
-  Johanna.  Damenschneiderin.  Rosen- 
anger  I :. 
-  Josef.  Hotelbesitzer, Privatier. Mühlg. 6. 
-  Josef.  Schuhm. Fingerlingspl.  5. 
-  Josefine.  Hebamme.  Enteng.  3. 
-  Maria.  Wollwebersw.  Schmiedg.  I g.  -  Maria  Hutrnachersgattin. Irrenhausg. I. 
-  Maria.  Pflegeschwester.  Dreieichen- 
strasse  18. 
Menczel Anna. Gew. Siebmacherin. Bnrger- 
gasse 4. 
Mene Josefine  U.  Elfriede.  Private.  Flei. 
scherg.  36. 
MenyAsz  Benjamin.  Kommis.  Elisabeth. 
gasse 66. 
-  Isak. Schneider. Elisabethg.  47. 
Menzel Ferd.  Bürstenbindergeh.  Rollg. 3. 
-  Regine.  Private.  Burgerg.  5. 
Mera Jewa.  Hausbesitzerin. Schützeng. 16. 
-  Karoline.  Arztensw.  Querg.  27. 
-  Paraskiva. Lehrersw.  Mühlg.  8. 
-  Paraskiva. Meirersw.  Schanzg.  I I. 
Merbeller  Wilhelm.  K.  n. k. Oberstlieut. 
g2.Inf.-Reg.,  Komm.  der Inf.-Kadetten- 
schule. Schewisg. 4 a. 
Mercurean  Jakob. Holzschneider. Heltauer- 
ziganie  14. 
Meridionale.  Wien.  Hauptagentschaft : 
Gr. Ring  I 6. 
Mennelstein Josef.  Verkäufer. Nenstift  1. 
Mersing  Benhard.  Privatier.  Schulg.  3. 
-  Emma. Private.  Schiilg.  3. 
Mersingu. Lessel. Dampfsägewerkbesitzer. 
Holzhändler.  Lazareth. 
Messe Friedrich. Drechsler, Essigfabrikant. 
Fingerlingspl. g. 
-  Johanna.  Private.  Weberg.  3. 
-  Josef.  Tischler.  Mariag.  8. 
-  Rudolf.  Tischler.  Kälberg.  6. 
-  Wilhelm. Tuchmacher. SchiEbäumel 2. 
Messe1 Johann.  K.  U.  Eisenbahnmaterial- 
aufseher.  Elisabethg.  45. 
Messmann Josef.  Taglöhner. Sagzig. i 24. 
Mester Katharina.  Hausbesorgerin. Ross- 
platz  7. 
-  Rosa.  Büglerin.  Reisperg.  I I. 
Mepanu Johann.  Gr.-or.  Erzbischof  und 
Metropolit,  Exzellenz. Fleischerg.  32. 
Metropolie  gr.-or.  Fleischerg.  32. 
Metropolitan-Kanzlei.  Fleischerg.  30. 
Metter Friedrich.  Lampenanzünder.  Ross- 
platz  6. 
-  Josef.  Bäckergeh.  Latemg.  7. 
-  Josef. Ph~to~lastikumbesitzer.  Heltauer- 
gasse  5  I.  -  Karoline.  Köchin.  Laterng.  4. 
Metz Friedrich.  Schuhm. Schiübäumel  I 5. 
-  Karoline.  Hebamme.  Schiffbäumel I 5.  -  Mathilde.  Private.  Sporerg. 9. 
-  Wilhelm.  K.  U.  Staatsgymuasialprof. 
Sporerg. 9. 
Mever  Georg  sen.  Buch-,  Kunst-  und 
~usikalienhandlun~.  Gr.  Ring  I o. 
-  Georg jun.  Buchhändler. 'Kl.  Erde I 5. 
Michaelis Andreas. Fleischhauergeh. Ross- 
platz  2. 
-  Anna.  Barbiersw.  Pempflingerg.  I 8. 
-  Elise.  K.  U.  Postofiizialsw.  Salzg. 7. 
-  Franz.  Buch-, Kunst-, Musikalienhand- 
lung verbunden  mit  Schreib-,  Zeichen- 
n,  Malrequisitengeschäft. Heltauerg.  27. 
Michaelis -  Missaga  51 
Michaelis Franz jun.  Buchhändler.  Hel- 
tauerg. 27. 
-  Franz sen.  Privatier.  Schulg.  14. 
-  Friedrich.  Fleischhauer.  Mariag.  9. 
-  Fnederike. Pfarrersw.  Mönchhof  I. 
Michal Karl.  Kesselschmied.  Rollg.  4. 
Mit-Wk Elise und Johanna.  Näherinnen. 
Pempfiingerg.  28. 
Miess Andreas. Fuhrmann  Neppendorfer- 
strasse  39. 
-  Johann.  Maurergeh.  Sagg.  17. 
-  Michael.  Komitatsdiener.  Rotenturm- 
strasse  2. 
-  Michael.  Geisteskrankenanstaltsdiener. 
Heupl.  4. 
-  Peter.  Buchbinder.  Pfarrg.  4. 
-  Sofie. Hebamme.  Rotenturmstr.  2 a. 
Mihai Anna. Hausbesitzerin. Kircheng.  I o. 
-  George.  Schneider.  Heltauerzig.  53. 
-  Nicolai.  Hausbesitzer.  Neppendorfer- 
strasse 25. 
-  Petru. Hausbesitzer. Schwimmschulg.  7. 
Mihaiu  Elena.  Wäscherin.  Neustift  1. 
-  Jon.  Hotelier.  Sagg.  I I. 
-  -Schuller  Peter.  Schuhm.  Schwimm- 
schulg.  7. 
Mihaiache Jon.  Fleischhauer  und Salami- 
macher. Bahng.  8. 
MihalAach Marie.  K.  U.  k. Hauptmannsw. 
Wieseng.  27. 
Mihallcovits Johann.  Zuschneider.  Winter- 
gasse  15. 
Mihaltian Johann. Schuhm. Fleischerg.  I;. 
-  Jon.  Hausbesitzer.  Holzg.  10. 
-  Peter.  Schuhm. Sagg.  2 I. 
Mihaly  andor. Schneider. Schmiedg.  5. 
-  ArpAd.  Korn.-Verwaltungspraktikant. 
Mühlg.  27. 
-  Dezsö.  K.  U.  Gerichtsrat.  Mühlg.  27. 
Mihertia Anna. Accisedienersw. Rosspl. 6. 
-  Therese. Wäscherin.  Marktg.  I. 
Mihu Andrei. Wegränmer.  Sagzig.  I I 5. 
-.%-  Johann.  Gr.-or. erzbisch.  Konsistorial- 
expeditor.  Schützeng.  I I a. 
-  Jon.  Hansbesitzer.  Meirerg.  24. 
Mike V. Altorja B6la. K. U.  Finanzsekretär 
a.  D.  Sporerg.  20. 
Miklea  Anna.  Hausbesitzerin.  Schlangen- 
gasse  I. 
-  Georg.  Fiaker.  Reussbachg.  17. 
-  Georg.  Kommis.  Schlangeng.  I. 
MiMeus Alex.  Musikant.  Burgerzig.  I 72.  -  Anna.  Obsthöckerin.  Heltauerzig.  9. 
-  Georg.  Kellner.  Querg.  I 2.  -  Lina. Näherin.  Burgerzig.  172. 
Miklos Andreas. Zimmermaler. Marktg. 6. 
-  Elise.  Tschismenmachersw.  Latern- 
gasse 4. 
Miklos Franz. K. U.  Eisenbahnmagazineur. 
Schmiedg.  I 2. 
-  Josef.  Schneider.  Honterusg.  5.  -  Karl.  Tischler.  Schmiedg.  9. 
Mikola Anna.  Tschismenmacherin.  Elisa- 
bethg.  g. 
Miksch Franz. K. U. k. Militäroberintendant 
a.  D.  Hopfeug.  6.  -  Marie  U.  Rosa.  Private.  Hopfeng.  5. 
Miku Andre.  Schnallenm.  Sagzig.  149. 
-  Andre.  Ziegelm.  Sagzig.  I I 5.  1 -  Avram.  Ziegelschläger.  Sagzig.  108. 
-  Jon.  Schnallenm.  Sagzig.  136. 
-  Jon.  Ziegelschläger.  Sagzig.  94. 
-  Josif.  Hausbesitzer.  Sagzig.  156. 
-  Jonitza.  Hausbesitzer.  Sagzig.  I 52. 
-  Maria.  Hausbesitzerin.  Sagzig.  i 94, 
-  Petru. Ziegelschläger.  Sagzig. q4. 
-  Todor.Ziegelschläger.Musikant.~ur~er- 
ziganie  170. 
-  Vassilie.  Hausbesitzer.  Sagzig.  r 36. 
Mikulics  Magdalene.  Arztensw.  Sporer- 
gasse 24. 
Mild Adolf.  K.  U.  Post- und Telegraphen- 
beamter.  Zeughofpl.  I. 
-  Anna.  Kindergartenleiterin.  Lederer- 
gasse  7. 
-  Gustav.  Knopfstricker.  Reisperg.  5. 
Mildner  August.  Weber.  Annag.  g. 
Milea  Petru.  Hausbesitzer.  Sagzig.  97. 
Militärabteilung  k.  U.  k.  des  12.  Corps. 
Heltauerg.  6. 
Militärbauabteilung k.  U.  k. des  I 2. Corps. 
Ouer~.  7. 
~igtärffoeiichbank  k.  U.  k.  Sagg.  12. 
Militärintendanz  k.  U.  k.  des  12.  Corps. 
Heltauerg.  6. 
-  I<.  U.  k.  der  16. 1nf.-Truppendivision 
des  12.  Corps.  Harteneckg.  58. 
Militärpfarramt  k.  U.  k.  Heltauerg.  6. 
Miiitärplatzkommando  k.  U.  k. Fleischer- 
gasse  29. 
Militärrechnungsabteilung k.  U.  k.  des 
12.  Corps.  Heltauerg.  6. 
Militärspital k.  U.  k.  Schewisga 34. 
Militärverpflegsmagazin  k.  U;  k.  Roten- 
turmstr.  I. 
Militärverpflegsverwaltung k. U.  k. Mühl- 
gasse  9. 
Militär -Vorbereitungsinstitut Mallik. 
Rosenanger  2 I. 
Mircse  Lajos.  K.  U.  Schulinspektorats- 
Adjunkt.  Rosspl.  6. 
Mirutz Adam.  Musikant.  Burgerzig.  1 74. 
-  Jon.  Musikant.  Burgerzig.  174. 
Mischinger Heinrich. Tischlergeh. Färber- 
gasse 4. 
Missaga Johann.  Schneider.  Rollg.  8. 52  Misselb'acher -  Moldovan. 
Misselbacher  Fritz.  Privatier.  Hunds- 
rücken  g. 
-  J.  B. Sen. Spezereihandlung. Gr.Ring 24. 
Weisswarengeschäft :  Gr.  Ring  23. 
-  Julius.  Kaufmann.  Huudsrücken  g. 
-  Sofie.  Kaufmannsw.  Hundsrücken  9. 
Mitaschek Rudolf.  Kaminfeger. Fleischer- 
gasse  23. 
Mitterreiter  Karoline. Kaminfegerin. Junge- 
waldstr.  zo. 
Mitru Petru.  Holzschneider.  Sagzig.  I I 7. 
Mitmacht  Fritz. Bankbeamter.Reisperg.  I 6. 
Mityschka Ernst. K. U. k. Lieut.  I 2. Train- 
Div.  Turnschnlg.  19. 
Mocian Elise.  Wäscherin.  Hopfeng.  5. 
-  Georg.  Schriftsetzer.  Neppendorfer 
strasse  20.  -  Marie.  Dienersw.  Grünzeughändlerin. 
Neppendorferstr.  zo. 
-  Nicolai.  Meirer.  Reussbachg.  18. 
-  Paraskiva.  Meirerin.  Lektorg.  I  I. 
-  Paraskiva.  Meirerin.  Wollg.  6. 
Modran Anna.  Taglöhnerin.  Grabeng.  5. 
Modt Georg.  Diurnist.  Flussg.  6. 
Möckel Adolf. Lederhänd1er.Elisabethg.  z I. 
-  Julie.  Pfarrersw.  Sagg.  I 8. 
Wöferdt Gustav. Rotgerber. Schneiderg. 4. 
-  Johann.  K.  U.  Sektionsrat  a.  D.  Sag- 
gasse  29. 
-  Johanna.  Arztensw.  Heltauerg.  37.  -  Josef. Rotgerber.Lohmühlbesitzer.  Sag- 
gasse  29. 
-  Karl.  Cafetier.  (Kaffee  Central . Hel- 
tauerg.  416. 
-  Katharina.  Pfandleihanstalts-Schätz- 
meistersw.  Elisabethg.  I 9. 
-  Regine.  Rotgerbersw.  Sagg.  29. 
Mökesch Amalie. Pfarrersw. Ledererg.  I 2. 
-  Bertha.  Private.  Bauholzpl.  3. 
-  Elise.  Pfarrersw.  Bauholzpl.  3.  -  Franz. Fleischselchergeh.  Margarethen- 
gasse  I. 
-  Johanna. K.u.k.  Mi1.-Verpflegsoffizialsw. 
Ledererg.  I 3. 
-  Karoline.  Notärsw.  Rosenanger  I. 
-  Karoline.  K.  U.  Zollamtskontrollorsw. 
Querg.  zg.  -  Louise.  K.  U.  k.  Mi1.-Intendantensw. 
Engelleiterg.  7. 
-  Selma.  Klavierkhrerin.,Querg.  29. 
-  Rudolf.  K.  U.  Finanzdirktions-Rech- 
nungsrevideut.  Salzg.  5. 
-  Samuel. Ev.  Pfarrer  a. D.  K1.  Erde 8. 
-  Susanna.  Wirtschafterin.  Schewisg.  I. 
-  Viktor.  K.  U.  k.  Mi1.-Unterintendant. 
Hermannspl.  4 a. 
Mönchhofkeller. Mönchhof 4.  Filiale : Gr. 
Ring 8. 
Möss Albert.  Lackierergeh. Weinanger 8. 
-  Friedrich.  Dr.,  Komitatswaisenamts- 
evidenzxalter.  Franziskanerg.  9. 
-  Gustav.  Schlosser.  Wasserleitnngsin- 
stallatepr. Querg.  X. 
-  Julie.  Kürschnerei.  Jungewaldstr.  I o. 
-  Karl. Holzhändler, Pferdehändler. Mühl- 
gasse z I. 
-  Karl.  Schlosser.  Querg.  41. 
-  Karoline. Gew. Lottokollektantin. Neu- 
stift  3. 
-  Louise.  Erzieherin.  Mühlg.  z I. 
-  Samuel.  Schmied. Rosenanger  I;. 
MogaAbraham.Gr.-or.Konsistorialkanzlist. 
Kleinscheuemerstr.  4.  -  Anna.  Arztensw.  Mühlg. 8. 
-  Eugenia. Lehrerin  am rom.  Mädchen- 
pensionat.  Mühlg.  X. 
-  George. Schuhm.  Fleischerg.  12. 
-  Ilie.  Lehrer  an der  gr -or.  Mädchen- 
elementarschule.  Heltauerg.  I 8. 
-  Peter. Weissbäcker.  Heltauerg.  44. 
-  Romulus. K.  U.  k.  Oberlieut.  z.  1nf.- 
Reg.  Mühlg.  2. 
-  Stefan.  Weissbäcker.  Mönchhof  4. 
-  Zacharias.  Weissbäcker.  Querg.  23. 
Mohan  Anna.  Waldhegersw.  Viehmarkt- 
platz  I 2. 
-  Elena.  Meirersw. Schwimmschulg. 6. 
-  Nicolai.  Schriftsetzer.  Neppendorfer- 
strasse  I 3. 
-  Nicolai.  Maurergeh.  Grabeng.  I 9. 
Moisse  George.  Taglöhner.  Wolfg.  I. 
Mokan Nicolai.  Heltauerzig.  36. 
Moldovan Anna. K. U. k. Hofratsw. Reisper- 
gasse g. 
-  Anna. Meirerin  Viehmarktpl.  4. 
-  Chiva.  Hausbesitzerin.  ~rabeng.  22. 
-  George.  Fabriksarbeiter.  Elolzg.  I o.  -  George.  Taglöhner.  Sagzig. 73. 
-  Johann.  Schriftsetzer.  Bäckerg.  3. 
-  Jon.  Meirer.  Feldg.  14  b. 
-  Jon.  Meirer.  Reussbachg.  17. 
-  Jon.  Meirer.  Schweizerg.  3. 
-  Jon.  Wirt.  Viehmarktpl.  4. 
-  Lazar.  Fuhrmann.  Holzg.  I 7. 
-  Lazar.  Meirer.  Frankeng.  ro. 
-  Lina. Taglöhnerin. Frankeng.  8. 
-  Marie.  Erben (Auitza.) Hausbesitzerin. 
Schanzg.  25. 
-  Marie.  Meirerin.  Wollg.  z. 
-  Nicolai.  Meirer.  ~ollg.  2 a. 
-  Nicolai.  Meirer.  Viehmarktpl.  4. 
-  Nicolai. Schuhmachergeh. Reitschulg. li. 
-  Sylvester. Redakteur der Tribuna und 
Foaia  Poporului.  Walkmühlg.  4 U. 
-  Todor.  Tschismeiim. Elisabethg. 84. 
-  Toma. Holzschneider.  Burgerzig.  I 92. 
Molnt -  Müller.  53 
MolnAr Andreas.  Maschinenschlossergeh. 
Neug.  53. 
-  Eduard.  K.  U  Zollamtsoberkontrollor. 
Elisabethg.  I 5. 
-  Franz.  Feilhauergeh.  Neug.  33. 
-  Franziska.  Bedienerin.  Neustift  9. 
--  Johann.  K.  n.  Steueramtskontrollor. 
Neustift  28. 
-  Josef.  Greisler.  Wirt.  Langg.  2. 
-  Julius  V.  Fulokeres.  Photograph.  Gr. 
Ring  19. 
-  Karl.  Tischler.  Schulg.  26. 
-  Karl. K. U.  k.Vizekonsu1 a. D  1Vinterg.g. 
-  Ludwig.  K. U.  Post- und Telegraphen- 
unterbeamter.  Pempflingerg.  I 2. 
-  Martin.  Schneider.  Rosenaiiger  I 7. 
-  Sigmund V.  Fulokeres. K. U.  k.  Ober- 
lieut.  a.  D.  Kreuzg.  12. 
-  Wilhelmine.  K.  U  k.  Hauptmannsw.' 
Burgerg.  22. 
Monsp4rt Istv4n.  K.  U.  Unterrichter.  K1. 
Erde 20. 
Montsch Karl.  Bierbrauer.  Kaltbrunng. 5. 
hloorung Emerich. K. U. Eisenbahnkassier. 
Bahnhofpl.  6. 
-  Emma.  Eisenbahn-Personenkassierin. 
Bahnhofpl.  6. 
Morariu Georg.  Diurnist.  Rnnnicherg. 25. 
-  George. Tschismenm.  Schmiedg.  I 9. 
-  Helene.  Schriftsetzersw.  Hechtg.  3. 
-  Jon.  Fleischhauergeh.  Langg.  I  I. 
-  Nicolai.  Ökonom.  Freundschaftsg.  25. 
-  Titus.  Albinabuchhaltungspraktikant. 
Fleischerg.  37. 
-  Vassilie.  Express.  Reisperg.  25. 
Morawetz  Akos.  Geschäftsführer.  Elisa- 
bethg.  32. 
-  Franz (Witwe). Juwelier. IIeltauerg. 14. 
Morgen  Sara. Brieftriigersw. Ridelig.  I. 
Moritz  Wendelin.  K.  U.  Gendarmeric- 
oberlieut.  a.  D.  Hallerg.  G. 
Morscher Jeanette. Apothekersw. Sagg. I I. 
Morsky Ernst.  Kellner.  Querg.  I I. 
-  Ernst.  Tischler.  Rannicherg.  30. 
Morth Johann. Geschäftsdieuer. Weberg. 4. 
-  Michael.  Schuhm.  Heideng.  4. 
Morvay Katharina. Schuhmachersw.  Ro- 
senfeldg.  5. 
Morwitzer Karl.  K. U.  k. Ariillerie Zeugs- 
offizial. Heltauerg.  49. 
Moser Adolf.  Bäckergeh.  Weinanger  8.  -  Friedrich.  Restaurateur.  (Bräuhaiis- 
garten).  Rotenturmstr.  3. 
-  Gustav. Lackierer.  EIundsrücken 3  I. 
-  Johann.  Tschismenm.  Neustift  32. 
--  Karl. Selchwarenhändler. Heltauerg. 44. 
Moses  S4ndor.  Fuhrmann.  Reussbach- 
gasse  I 5 b. 
Moskovitz  Josef.  Greisler.  Pempflinger- 
gasse  12. 
Mospanyuk  Wilhelmine.  K.  k.  Polizei- 
kommissärsw.  Bahug.  I 3. 
Mosing Emilie Edle V.  K.u. k. Oberstensw. 
Winterg.  4. 
Motronea Oprea. Fleischhauer. Viehmarkt- 
platz  I 2. 
Motti  HorvAth  George  Gabor.  Kapell- 
meister.  Burgerzig.  183. 
Mrahava Josef.  K. U.  k. Oberlieut.  2.Inf.- 
Reg.  Schewisg.  2. 
Mrakrawa Josef.  Pächter.  Schewisg.  3. 
Mrasz Franz.  Brotbäcker.  Brückeiig.  I 8. 
Mrazek Edler V.  Mehrbrod Josef. K. U.  k. 
Oberlieut.  I.  Hus.-Reg.  Reisperg.  I 7. 
Muciu Urechia Ilarion.  K.  U.  Tabakmaga- 
zinsofiizial, Beamtenvereinssekretär. Wie- 
seng.  I. 
1  Mühlsteffen  Albert.  Buchhalter,  Spezial- 
geschäft  für  Kücheneinrichtung.  Gr. 
Ring  r. 
-  Hermine  und  Josefine.  Rotgerbers- 
waisen.  Bmkenthalg.  I 5.  -  Karl  F.  G.  Kunst-  und  Schönfärber. 
Färberg.  19. 
-  Rudolf.  Selchwarenfabrikant.  Färber- 
gasse  z I,  Burgerg.  20,  Heltauerg.  29. 
Müller Alfred.  K. U.  Gerichtsadjunkt a. D. 
Privatier.  Reisperg.  I I. 
-  Aloys.  K.  U.  lc.  Lieut.  2.  1nf.-Reg. 
Querg. 4. 
-  Andreas.  Accisediener.  Sagg.  G. 
-  Andreas.  Marktrichter a. D.  Querg. 8. 
-  Andreas.  Weissbäcker.  Weinanger  I 2. 
-  Bertha.  Private.  Winterg.  4. 
-  Emilie.Steuereinuehmersw.Wieseng.  I g.  -  Ferdinand.  Schriftsetzer.  Laterng.  2 I. 
-  Friedrich. D.,  Ev. Bischof A.  B.  Sporer- 
gasse 4. 
-  Friedrich.  Sischlergeh. Zibing.  5. 
-  Friederike.  Geschaftsleiterin.  Wiesen- 
gasse  19. 
-  Friederike.  Näherin.  Mühlg.  6. 
-  Friederike. Pfandleihanstaltstrerwalters- 
witwe.  Elisabethg.  5. 
-  Georg E  Archivsekretiir.  K1.  Ring  9. 
-  Gustav.  Sattler. Färberg.  25. 
-  Gustav.  Tischlergeh.  Henpl.  5. 
-  Helene. Schneiderin.  Wieseng.  I g. 
-  Hermine K. Tafelrichtersw. Querg. z I. 
-  Johann.  Fuhrmann.  Kollg.  G. 
-  Johann.  Gew.  Seiler.  Neug.  41. 
-  Johann.  Mühl- und  Badpächter.  Hei. 
deng.  5. 
-  Johann.  Sattler, Lackierer. Miihlg.  I 5. 
-  Johann.  Schmied. Rosspl.  4. 
-  Johann.  Taglohner.  Schmiedg.  17. 54  Müller -  Nagy. 
gasse  17. 
-  Jakob.  Hausbesitzer.  Heltauerzig.  63.  -  Jon.  Meirer.  Meirerg.  I. 
-  Jon.  Wirt. Jungewaldstr.  8. 
-  Juiius.  K.  U.  Gerichtsrat.  Reisperg.  22. 
-  Marie.  Hausbesitzerin.  Sag~ig.  I 6 I. 
-  Moisse.  Fuhrmann.  Rannicherg.  3. 
-  Niolai.  Hausbesitzer.  Holzschneider. 
Neppendorferstr.  22.  -  Oktavia.  Lehrerin.  Zeughofpl.  .I 5. 
-  Paul. K.  U.  k.  Oberstlieut.  3 I.  111f.-Reg. 
Querg.  13. 
--  Simion. Taglöhner.Neppendorferstr.43.  -  Simion. Accisediener. Jungewaldstr.  r 3. 
-  Vassilie.  Bankdiener.  Poscheug.  30. 
.  -  Vassiiie.  Musikant.  Burgerzig.  197. 
Munthiu Nicolai.  Albinaliquidatnrsprakti- 
kant.  Hontemsg.  I. 
Miilier Johann Heinrich. Sattlergeschäfts- 
führer.  Mühlg.  15. 
-  Josef.  Müller. Heideng.  I.  Jungerwald 7. 
-  Josef.  Uhrmacher.  Sagg.  I 2. 
-  Karl.  Hutmacher.  Färberg.  r. 
-  Karl.  Gew.  Kaufmann.  Bergg.  22.  -  Karl.  Kellner.  Ledererg.  i  r . 
-  Karl.  Ban- U.  Möbeltischler.  Elisabeth- 
gasse  5. 
-  Karl jun.  Dr.,  Apotheker. Gr. Ring  I o.  -  Karl Sen.  Gew.  Apotheker.  Privatier. 
Reissenfelsg.  r 7.  -  Katharina.  Hebamme.  Neustift  14. 
-  Marie.  Uhrmachersw.  Sagg.  g. 
-  Mathias.  Schuhm.  Wieseng.  43. 
-  Martin.  Amtsdiener.  Engelleiterg.  23. 
-  Martin.  Komitatsdiener U.  Fiaker.  En- 
gelleiterg.  2 I. 
-  Martin.  Maurergeh.  Nenstift  14. 
-  Michael.  Gepäckträger.  Burgerg.  10.  -  Michael. Ingenieurgeh.  Rosmaring.  I g. 
-  Peter.  Amtsdiener.  Rästnerg.  rg. 
-  Regine.  Schuhmachersw.  Reisperg.  7. 
-  Regine.  Wirtin.  Weinanger  7. 
-  Susanna. Ökonomsw.  Bergg.  22.  -  Viktor.  Cafetier  (Promenade).  Spo- 
rerg.  32. 
-  Wilhelrn. Wagnergeh. Pemptiingerg. i 8. 
Müllern  V.  Adele,  Aurelie  U.  Hermine. 
Private.  Franziskanerg.  20. 
Miss Gustav.  Privatier.  Burgerg.  31. 
-  Michael.  Amtsdiener.  Reussbachg.  12. 
Mundrean Lazar. Tischler. Rannicherg. 3. 
Munk  A.  (und  Zimmermann  A.)  Leder. 
handlung.  Fleischerg.  3. 
-  Aron.  Lederhändler.  Heltauerg.  10. 
Muntean Anna. Meirerin. Jungewaldstr.  8. 
-  Anna.  Haushälterin.  Burgenig.  193. 
-  Anna.  Private.  Querg.  34.  -  Dumitru.  K.  Unterrichter  a.  D. Quer- 
Reisperg.  I 6. 
0 -  Emerich  V.  Branyiskany.  K.  U.  Ge- 
Muresian Anna.  Taglöhnerin.  Langg. 2  I. 
-  Dejan.  Taglöhner.  Lektorg.  I 3. 
-  Marie.  Meirerin.  Rosspl.  I 7. 
-  Nicolai.  Fleischhauer.  Ziegelg.  4. 
Murgu Jon..  Glaser.  Sagzig.  82. 
Murin Stefan.  K.  U.  Ingenieur.  Schewis- 
gasse  2. 
Museum.  Baron  Brukenthal'sches.  Gr. 
Ring  10. 
-  des siebenb.  Vereins  für  Naturwissen- 
schaften zu Hermannstadt. Harteneckg. 3. 
-  des siebenbürgischen Karpathenvereins. 
Harteueckg.  3. 
Musikverein.  K1.  Erde  2. 
Mustea George. Tadöhner. Freundschafts- 
gasse  23. 
-  Nicolai.  Fuhrmann.  Sagzig.  81. 
Mupu Georg.  Schriftsetzer.  Franziskaner- 
gasse  14. 
Myss  Friedrich.  Hausbesitzer.  Diurnist. 
Wagnerg.' 4. 
N. 
Nddasdi Eliek.  K. U.  Direktor des oberst. 
Rechnungshofes  a.  D. Reisperg.  3 3.  -  N.  S.  Schnitt- und Weisswarenhändler. 
K1.  Ring  Ti.  Heltauerg.  28. 
Nagel Heinrich.  Diurnist.  Heltauerg.  5. 
@ -  Josefine.  Damenschneiderin.  Heitauer- 
gasse  5. 
Nagy  Daniel.  K.  U.  Eisenbahnportier. 
Wolfg.  10. 
-  Daniel.  Tschismenm.  Heltauerzig.  5  I. 
-  Denes.  Privatier.  Elisabethg.  3.  . -  Desiderius.  Dr.,  Primarius  der  k.  U. 
staatl.  Geisteskraukenheilanstalt.  Irren- 
hausg.  4. 
-  -Vdrfalvi  Ellem6r.  K. U.  Rechtsprakt. 
richtsdiurnist.  sporerg.  i i : 
-  Eva.  Wäscherin.  Burgerg.  2  I. 
-  Friedrich.  Wirt.  Viehmarktpl.  18. 
-  Honorius P. Guardian der ehrw. Fran- 
ziskaner.  Franziskanerg.  3. 
-  Johann.  Bürstenbinder.  Fingerlings- 
platz  10. 
-  Johann. K. U.  Stabsfeldwebel. Sagg. 50. 
-  Josef.  Ev. Pfarrer H. B.  Fleischerg.  i 3.  -  Karl.  Schneider.  Heltauerg.  30.  . 
-  Karl.  Schneidergeh.  Elisabethg.  85. 
-  Louise. Greislerei.  Sagg.  50. 
V -  Martin.  Telegraphenaufseher.  Winter- 
gasse  17. 
-  Peter.  Lehrer M  theres.  Waisenhaus. 
Rosspl.  6. 
Nagy -  Nicu  55 
Nagy Sdndor. K. U.  Lieut. 23.  Honved-1nf.- 
Reg.  Querg.  i 8. 
-  Theodor.  Rotgerbergeh.  Färberg.  4. 
r  -  V. Farczadi Louise.  Beamtensw. Bad- 
gasse  8. 
Nalepa Karl.  Kellner.  Heltauerg.  53. 
*  Ndszluhaz Emerich. K. U.  Iugenieur.  Vor- 
stand  des  k.  U.  Kulturingenieuramtes. 
Wieseng.  4. 
Nationalbank  österr.-ung.  Filiale :  Hel- 
tauerg.  r 3. 
Nationsuniversität  sächs.  Gr.  Rine  I 5. 
Nationsuniversitätskasse. Gr.  ~ir;fi  I 5. 
Naturwissenschaftlicher  Verein.  Harte- 
Neudlein  Aloys. K. U.  k. Oberlieut.  a. D. 
Sodawasserfabrikant.  Heltauerg.  i 2. 
Neudiirfer Barbara.Photographensw.Fleck- 
putzerin.  Heltauerg.  25. 
-  Gustav.  Komptoirist.  Elisabethg.  28. 
* -  Johann.  Weber.  Elisabethg.  28. 
Neugebauer  Anton.  Tischler.  Schiff- 
bäume1  I 5. 
8-  Gabriele.  Private.  Schewisg.  2. 
-  Hans  (U.  Engber  Minna).Wirt.(Schüler- 
garten.) 
-  Josef.  Iugenieurgeh.  Schewisg.  2. 
-  Julius.  K.  U.  k.  Mi1.-Verpflegsofflzial. 
Jungewaldstr.  14. 
neckg.  3. 
Naumann Adalbert. Diurnist.Reisperg. 29. 
-  Louis.  K.  U.  k.  Oberlieut.  12. Corps- 
Art.-Reg.  Heltauerg.  7. 
Naumovits Christo. Kanditen- und Halva- 
erzenger.  Burgerg.  25. 
Nebowitzky Theodor.  K.  U.  k. Oberlieut. 
2. 1uf.-Reg. Mühlg.  16. 
Nedelku Jon.  Taglöhner.  Sagzig.  r 34.  -  Lazar.  Ziegelmacher.  Sagzig.  87. 
-  Nicolai.  Dachdecker.  Rosmaring.  I 2. 
Nedelkovics C.  Schnittwarenhandlung.  Gr. 
King  2. 
-  Peter. Kaufmann.  Schewisg.  2. 
Negrea Jon.  Taglöhner. Wachsmanng. 26. 
Negrilia Lazar.  Gr.-or.  Volksschullehrer. 
Fretindschaftsg.  25. 
Negru Jon.  Maurergeh.  Sagzig.  zoo. 
Negrutiu Jon.  Hausbesitzer.  Ridelig.  I r . 
Nehrer  Karl. Essigsieder.  Farberg.  2  I. 
Nemenz Johann.  Schneidergeh.  Pempflin- 
gerg.  24. 
-  Peter. Flickschneider,  Laternanzünder. 
Ledererg.  I 3. 
Nemes Alexander. Schmied.  Burgerg.  34. 
-  Hermine.  Wirtin.  Viehmarktpl.  20. 
-  Johanna.  Advokatensw.  Heltauerg.  9. 
N6meth Franz.  Kaufmann.  Gr.  Ring  r. 
Nemethi Franz. K.  U. Eisenbahnmagazins- 
beamter.  Salzg.  5. 
Ndmeti Michael.  Gew. Barbier.  Wollg. 4. 
Nendwich  Louise.  Eisenhändlersw.  Gr. 
Ring  17. 
-  Paul.  Eisen-,  Nürnbergerwaren-  und 
Waffenhandlung,  Lampen-  und  Näh- 
maschinenniederlage.  Eigentümer :  Wil- 
helm  Nendwich.  Gr.  Ring  2 I. 
Nerlinger Josef.  Glaser.  Heltauerg.  26.  -  Karoline.  Baumeistersw.  Wagnerg.  2. 
Nette1 Georg.  K.  U.  k.  Lieiit.  12.  Corps- 
Art.-Reg.  Kreuzg.  6. 
Neuberg V.  Marie.  Private.  Heltauerg. 2  I. 
Neubrand Georg. Schneidergeh.  Heltauer- 
gasse  55. 
~eu~eboren  Albert.  Prof.  a.  D.  Quer- 
gasse  2  I. 
* -  Albert. Städt. Steuerkassier.  Honterus- 
gasse  7. 
* -  Emil.  Dr.,  k.  U. Rechtsakademieprof. 
a.  D.  Reissenfelsg.  2. 
-  Emil.  Prof.,  Redakteur  des  Siebenb.- 
Deutschen  Tageblattes.  Heltauerg.  30. 
-  Erich.  Spark~ssaaccessist.  Querg.  2  i . 
-  Julius.  K.  U.  k.  Mi1.-Verpllegsofiizial. 
Jungewaldstr.  i 4. 
* -  Maria.  Steuerkontrollorsw. Querg. 37. 
Neumann  Adalbert.  Privatier.  Reisper- 
gasse  29. 
s -  Alexander. K. U.  k. Oberlieut. 36.  MV.- 
Art.-Reg.  Kdtbrunng.  5. 
-  Franz.  Näbmaschinenagent.  Zibing.  2. 
-  Geza.  Schnhm. Fingerlingspl.  3. 
* -  Leopold.  Produktenhändler.  Bruken- 
thalg.  9. 
-  Rosa.  Modistin.  Heltauerg.  I I. 
Neumayer Friedrich. Amtsdiener. Reisper- 
gasse  z?. 
Neuner  Georg.  Städt.  Polizeiwachmann. 
Neustift  I o. 
+  Neunteufl Franz. K.  U.  k. Tierarzt I.  Hus.- 
Reg.  Grabeng.  10. 
Neuwirth  Therese.  Kaminfegergeschäft. 
Fleischerg.  5. 
'  Neuzil  Emil.  Buchbinder.  Franzisltaner- 
gasse  I I. 
-  Franz.  Buchbinder.  K1.  Erde  I I. 
'-  Franz.  Sparkassaoffizial. Hechtg.  44. 
Newyorker  Germania.  Lebensversiche- 
r~n~sgesellschaft.  Repräsentanz:  Hel- 
tauerg.  i 6. 
'  Nick1 Johanna. K. U. Ingenieursw. Reisper- 
gasse  29. 
* -  Marie.  Kurschmiedsw.  Elisabethg.  34. 
-  Robert.  K.  U.  k.  Hauptmann-Auditor. 
Reisperg.  29. 
Nicolai George.  Lokomotivheizer.  Schlan- 
geng.  6. 
Nicu George.  Holzschneider.  Sagzig.  72. Niedermanner -  Okrotny.  Okrotny -  P&.  57 
Niedermanner Karl. Tischler, Wirt. Junge- 
waldstr.  9. 
-  Therese.  Tischlersw.  Jungewaldstr.  g. 
Niedermayer  Albert.  Weissbäcker.  Ran- 
nicherg.  22. 
-  Karl.  Hutmacher,  Hutniederlage.  Hel- 
tauerg.  I. 
-  Louise.  Weissbäckerei.  Burgerg.  I 2. 
Niederreiter  Moritz.  K.  U.  k.  N1il.-Re- 
gistratursofiizial.  Hundsrücken  3 I. 
Niederwieser Auguste. K. U. Postbeamtens- 
witwe.  Burgerg.  27. 
-  Stefan.  Bautischler-Geschäftsführer.Bur- 
27. 
Niedlich Michael. Fleischhauer. Reussbach- 
gasse  I. 
-  Louise.  Schneiderin.  Heltauerg  25. 
Niessner Julie.  Schuhmachersw.  Winter- 
gasse  19. 
-  Susanna.  Schneiderin.  Fleischerg.  I 8. 
Nik  Mathias.  Gottscheeer.  Querg.  r  I. 
Nikesch  Franz.  Friseur, Parfümeur.  Her- 
mannspl.  8. 
-  Wilhelm.  Schlossergeh.  Langg.  2. 
Niklas  Emilie.  K.  U.  Rechnungsofiizialsw. 
K1.  Erde  i 5. 
Nikolaus Elise. Schuhmacherei.  Fleischer- 
gasse  9. 
-  Johann.  Taglöhner.  Neug.  9. 
Nistor  George.  Hausbesitzer.  Heltauer- 
ziganie  I I. 
-  Illie.  Ziegelschliger.  Sagzig.  87. 
-  Petru.  Ziegelschläger.  Sagzig.  r 39. 
NoEh Elise. Fleischhauersw. Schmiedg. rg. 
-  Friedrich.  Fleischhauer,  Selchwaren- 
händler.  Gr.  Ring  r 7. 
-  Imre. Gew. Fleischhauer. Schmiedg. rg. 
NoheilVinzenz. Klavierstimmer. Fleischer- 
gasse  34. 
Noncovic  Christa.  Zuckerwerkerzeuger.  - 
Waiseng.  2. 
Nonu Nicolai.  Taglöhner.  Ridelig.  8. 
Normalschule  röm.-kath.  K1.  Erde  r 8. 
Noszk6 Emerich.  Schneider.  Sporerg.  I. 
Notspital städt.  Salzg.  45. 
Novarra  Anton.  Privatier.  Reisperg.  33. 
Nowak  Alfred.  Stadtkapellmeister.  Spo- 
rerg.  25. 
-  Eduard.  Riemer.  Roseuanger q. 
-  Margarethe.  Ingenieursw.  Wieseng.  I. 
Nürnberger Gustav. Tuchmachergeh. Neu. 
gasse  38. 
-  Karl.  Maurer.  Frankeng. 6. 
-  Katharina. Tuchmachersw.  Neug.  38. 
-  Marie.  Private.  Weinanger.  r 2. 
-  Michael.  Ofensetzer.  Neppendorfer- 
strasse  47. 
-  Wilhelm.  Monteur.  Annag.  8. 
Nuridsan Marie.  Privatiersw.  Querg.  14. 
Nuss  Johann.Schuldiener.  Pempflingerg.  r 4. 
Nussbächer Friedrich.  Weissbäcker.  Sag- 
gasse 42. 
-  Gustav.  Salami-  und  Selchwarenfabri- 
kant.  Rosmaring.  r 5/ I 7. He!tauerg.  49. 
-  Hans.  Dr.,  prakt. Arzt.  Querg. 31/33.  -  Johann.  Erben.  (Witwe  Friederike). 
Fiakerbesitzer ,  Senkgrubenreiiiigungc- 
anstalt.  Querg.  3 1/33. 
-  Johanna.  Schneiderei.  Fleischerg.  25. 
-  Rudolf.  Tischler.  Schmiedg.  5. 
-  Wilhelm.  Gew.  Lederer. Färberg.  I I. 
Nussbaum Desider.  Schneidergeh.  Elisa- 
bethg.  64. 
Nussbiick Josef.  K.  U.  k.  MI.-Rechnungs- 
offizial.  Schmiedg.  z I. 
'  Nutz  Friedrich.  Maurerpolier.  Rosspl.  6. 
-  Louise.  'i'ischlersw.  Elisabethg. 64. 
-  Maria.  Zimmermannsw.  - Brukenthal- 
gasse  I 7. 
'  Ny&adi-Toldolagi  Sirnon.  K.  U.  Gruud- 
buchsführer.  Waiseng.  2. 
Obergespansbureaux.  Gr. Ring  r 5, Mühl- 
gasse  10. 
Obermeyer Gustav.  Tischler.  Mühlg.  16. 
-  ~ohahn.  Ausspeiser.  Rosspl.  6. - 
-  Johanna.  Wirtschafterin.  Basteig.  2. 
-  Karl.  K.  U.  k.  Militärbaurechnungs- 
offrzial.  Reussbachg.  I o. 
'  -  Wilhelm. Sächs. Sch~eider.  Burgrrg. 29. 
Oberth  Regine.  Honigverkäuferin.  Heu- 
platz  4a. 
i  Oberwalder  &  Comp.  Modisteogeschaft, 
Strohhutniederlage. Heltauerg.  5. 
Obonya Karoline.  Private.  Langg.  5. 
Ocsinik Anna.  Gärtnerin.  Theresieng.  4. 
-  George.  Schuhm.  Bahng.  8. 
-  Jon.  Fuhrmann. Sagzig. 99. 
-  Jon.  Schlosser. Mariag.  7. 
-  Nicolai.  Taglöhner.  Wollg.  8.  -  Nicolai.  Taglöhner.  Herbertg.  5. 
b  Oehler Friedrich.  K.  U.  Bahnbeamter. 
Viehmarktpl.  2 I. 
*  Oesszy Adele. Knopfstrickerei. Uniformie- 
rnngsgeschäft.  Heltauerg.  34. 
Offner Johann.  Müllergeh.  Mühlg.  18. 
Ohnweiler Louise.  Baumeistersw.  Bahn- 
gasse +. 
Okonsky Johann.  Tischler. K1.  Ring 2  ja 
1  Okrotny Amalie.  Krankenpftegerin.  Ross-  ,  - 
piatz  6. 
-  Franz.  K.  U.  k. Oberlieut.  2. 1nf.-Reg. 
Heltauerg.  10. 
Okrotny Karl. K.  U.  k. Lieut.  3 I. 1nf.-Reg. 
Brukenthalg.  38. 
-  Katharina.  Webersw.  Rosspl.  6. 
* -  Marie.  K. U.  k. Majorsw.  Reisperg. 27. 
Olariu NikolauS. Dr.,  Advokat.  Heltauer- 
gasse 7. 
Olasz  Anton.  K.  U.  Postunterbeamter. 
Burgerg.  r 3.  *  Olert  Karl.  K.  U.  Finanzoffizial a. D. und 
k. U.  HonvCdoberlieut. a. D. Laterng.  r 7. 
Olekschik Johann.  Schuhm.  Ridelig.  4. 
' Olescher  Emil.  Dr.  K.  U.  Unterrichter. 
nossenschaft.)  Riemer,  Taschner  und 
Sattler. Heltauerg. 45. 
'  Orendt  Gustav. Riemer.  Neustift  3. 
-  Hermann.  Magistratskonzipist.  Hel- 
tauerg.  37. 
-  Johanna.  Riemergehilfeusw.  Wiuter- 
gasse  r 3. 
$ -  Wilhelm.  Bodenkreditanstaltsofiizial. 
Josefg.  3. 
Orlather Kunstmühl-Gesellschaft.  Eigen- 
tümer:  Uhl  &  Comp.  Mühlg.  17. 
Orlea Todor.  Gr.-or.  Konsistorialkanzlei- 
Winterg.  r  I.  oflizial. Wieseng.  37. 
Olin  Emil.  Schneider.  Wiesene.  0.  rth Anton.  Schneider.  Schewise.  4. 
Olsewsky  Josefine.  ~eamtens;.  dTöpfer-  1.  Orosz  Johann.  K.  U.  ~efän~nGwichter. 
erde  2. 
Oltean Vassilie.  Taelöhner.  Saaie.  I 22.  1  O~z%~r&  K. U.  Post- uudTele~ranhen- 
Omerza  Elise.  ~utgachersw.  ~;t&~.  15. 
-  Josef.  Brotbäcker.  Ledererg.  4. 
'  Oncea  Maria.  Private. Neustift  q. 
Ongyerth Eduard.  Dachdecker.  Schmied- 
gasse  3. 
' -  Friedrich.  Seiler. Neug.  54. 
-  Friedrich.  Seiler.  Sagg.  22. 
-  Johann.  Drechslergeh.  Neug.  54. 
-  Johann.  Seiler.  Sagg.  22. 
-  Katharina.  Wärterin.  Kästnerg.  r 6. 
' -  Michael.  Agent.  Kl.  Erde  rg. 
-  Michael.  Taglöhner. Jungerwald  6. 
-  '  Onitiu Leontine.  Private.  Heltauerg.  I. 
Oppitz  Max.  K.  U.  k.  Lieut.  12.  Corps- 
Art.-Reg.  Schwimmschulg. 38. 
Oprea  Achim.  Hausbesorger.  Poplaker- 
strasse  23. 
Opris Anna. Taglöhnerin. Heltauerzig. 6  I. 
-  Eva.  Wäscherin.  Langg.  18. 
-  George.  Stallmeister.  Keussbachg.  r 5. 
-  Nicolai.  Taglöhner.  Schanzg.  19. 
-  Vassilie. Holzschneider. Heltauerzig. I o. 
Oprisian Dumitru.  Tschismeiim. Heltauer- 
ziganie  5 I. 
Oprisor Johann.  Schuhm.  Langg.  7. 
Orbin August.  Schuldiener.  Sporerg.  6. 
Orchekovski Susanna. Trödlerin. Schmied- 
gasse  ro. 
Orechonek  Alexander.  Wasserwerksar- 
beiter.  Kempelg.  r  I. 
-  Wilhelm.  Schuhm.  Schmiedg.  19. 
Orend  Daniel.  Städt.  Polizeiwachmann. 
Mühlg.  9. 
Orendi Karl.  Obermonteur der Elektrizi- 
tätswerk-Aktiengesellsch.  Turnschulg.  I. 
--  Karl.  Turnlehrer.  Turnschulg.  I. 
-  Karoline. Ingenieurswaise. Wieseng. 3 7. 
Orendt  Friedrich.  Dr.,  Archivar  der ev. 
Landeskirche A.  B.  Heltauerg.  37. 
' -  Friederike.  Riemersw.  Heltauerg.  37. 
-  G.  U.  Feiri  W. (Vormals  Riemerge- 
-  L 
diener.  Poscheng.  14. 
Oschanitzki Emanuel. Kaufmann. Wiesen- 
gasse  10. 
-  J. Schnittwarenhaudlung.  Gr.  Ring 16. 
'  Ossolsobie  Ferdinand.  Kupferschmied. 
Reussbachg.  7. 
Osterlamm Josefine.  K.  k.  Statthalterei- 
sekretärsw.  Heltauerg.  r 2. 
+
  Osvoda Vassilie. Redakteur. Schmiedg. 20. 
Oswald  Marie.  Private.  Kälberg.  7. 
'  Ott Karl. Schuhm., Schuhwareuniederlage. 
Querg.  q. 
Otto Anton.  Leinweber.  Rollg.  4. 
b -  Gustav Adolf.  Weissbäcker.  Reissen- 
felsg. 9. 
-  Julius. Bodenkreditanstaltsoflizial. Elisa- 
bethg.  25. 
-  Samuel. Privatier.  Elisabethg.  25. 
' -  Samuel. Weissbäcker.  Hechtg.  5. 
* -  Wilhelm.  Dr.,  Primararzt  des Franz- 
Josef-Bürgerspitals,  prakt.  Arzt,  Opera- 
teur.  Heltauerg.  59. 
-  V.  Ottenfeld  Josef.  Ritter.  K.  U.  k. 
Hptm.  r 2. Corps-Art.-Reg. Schewisg. r 5. 
' Ottokar  Hermann.  K.  U.  k.  Hptm.  I 2. 
Corps-Art..Reg.  Seilerg  I. 
Paar Franz.  Schleifer. Bäckerg.  3. 
PPcPfian Todor. Journalist. Zeughofpl.  I 5. 
PPcurariu  Ludwig.  Kommassationshilfs- 
iugenieur.  Elisabethg.  40. 
. -  Stefan.  Dr.,  Advokat.  Heltauerg.  27. 
Pagany Sylvester. Privatbeamter. Salzg. 5. 
Pakosta Josefine.  Stadttliurnersw. Wiesen- 
gasse  r 2. 
b  Paksa Andreas. Eisengiessereileiter. Zibin- 
gasse  4. 
PA1  Aranka.  Schneidersw.  B ergg.  I z. 
Adressbuch von  Hermannstndt. Jahrg.  IX.  8 58  Pb1 -  Peter.  Peter -  Pinciu.  59 
Pil Christian. Wirt. Schuhm. Burgerg.  14. 
-  Ludwig.  Webergeh.  Annag.  9. 
Pilczer Karl.  K.  U.  Staatsgyinnasialprof. 
a.  D.  Langg.  16. 
Paiios Lrpad.  K.  U. Geisteskrankenheil- 
anstalts-Kanzleioffiial. Renssbacbg.  I 2 a. 
-  Nikolaus  V.  Städt.  Steuerexekutor. 
Heideng.  19. 
*  PAly  Anton.  Tischler.  Pempflingerg.  10. 
-  Koloman. Tischler, Leichenbestattungs- 
anstalts-Inhaber.  Engelleiterg.  7.  K1. 
Ring 4. 
Palzer Johann.  Amtsdiener.  Franziskaner- 
gasse  I. 
Pamer Armin.  K.  U.  k.  Lieut.  12.  Train- 
Div.  Franziskanerg. 4. 
Panfilie Jon.  Schuhm.  Roseuanger  23. 
' Panjliu Aurel.  Assekuranzbeamter.  Ran- 
nicherg.  g. 
-  Romulus. Schuhm.  Rosspl.  6. 
Pankiewicz  Emilie. Private.  Fleischerg. 9.  ' -  Julius.  Restaurateur.  Wiuterg.  I I. 
Pankratius  Christian.  Stadt.  Mauteiu- 
nehmer.  Poscheng.  I 4. 
Pankratz  Johann.  Hausbesitzer.  Wachs- 
manng.  15. 
Pantea Jon.  Landmann. Wachsmanng. 25. 
Pantjik Aladar.  K.  U. k.  Kadettoffizier- 
stellv.  Wieseng.  41. 
Pantzel Michael.  Taglöhner.  Meirerg.  15. 
Pap  Eva. Obsthändlerin.  Pempflingerg. 26. 
Papist Ferdinand V.  K. U.  Bezirksnchter 
a.  D.  Wieseng.  12. 
Papiu Gregor. K. U. Bezirksgerichtsadjunkt 
a.  D.  Burgerg.  9. 
-  Johann.  Schuhm.  Querg.  I I. 
* -  Jon.  Gr.-or.  Erzpriester,  Direktor  der 
gr.-or.  Volksschule  der  innern  Stadt. 
Fleischerg.  39. 
*  Papp Louise.  Beamtensw.  Fleischerg. 25. 
-  Moses. K. U.  Staatsingenieur.  Bahng. 7. 
Papula Josef.  Zimmermaler.  Meirerg.  I. 
Parg  Josef.  K. U  Finanzwachoberaufseher 
a.  D.  Bachg.  12.  '  Parsche  Juiius.  K.  U.  Hptm. 23. Honved- 
1nf.-Reg.  Weberg.  6. 
' -  Ludwig. K. U. Eisenbahneil- U. Frachten- 
abgabskassier.  Wagnerg.  7. 
Parteij Franz.  Schuhmachergeh.  Heiden- 
gasse  g. 
Paschek Josef.  Schriftsetzer.  Heideng.  I 3. 
Paskovits  Eugen.  K.  U.  k.  Oberlieut. 
82. Inf-Reg. Sporerg.  12. 
Pasku Aloysia. K. U.  k. Regimentsarztensw. 
Rosspl.  6. 
' Peter IstvAn. K. U.  Post- und Telegraphen- 
offizial.  Walkmühlg.  4 b. 
-  Marie.  Näherin.  Poscheng.  20.  '  Peterfy Adalbert.  K.  U.  Gerichtskanzlist. 
Kempelg.  2. 
Petersilka Marie.  Wachtmeistersw.  Bahn- 
gasse 2. 
Petka Hira. Schürzenhäudler. K1.  King.  I 7. 
Petkescu  Georg.  K.  U.  k.  Hptm.  a.  D. 
Wieseng.  I 2. 
Petkovsky Andreas. Ökonom.  Irrenhaus- 
gasse  I. 
* -  Andreas. Städt. Verzehrungssteueramts- 
leiter.  Reussbachg.  8. 
Petra  Nicolai. Advokaturskouzipient. Kem- 
pelg.  9: 
Petrak Vinzenz.  Städt.  Amtsdiener.  Her- 
mannspl.  6. 
Petrasch Andreas. Gew. Tischler. Binder- 
gasse  I. 
' -  Anton.  K.  U.  Grundbuchsführer.  Reis- 
perg.  rg. 
' -  Josefine.  Tischlersw.  Binderg.  I. 
Petrascu  Alexander.  Dachdecker.  Sag- 
.  Pattak  Karl.  Bürstenbinder.  Fingerlings- 
platz  2  und  Gr.  Ring  I. 
-  Karoline.  Hausbesitzerin.  Fingerlings- 
platz  2. 
Pattaki Karl  K.  U.  Telegraphenaufseher. 
Langg.  b. 
PaulAnton.Kaminfeger,Rinnenanstreicher. 
Färberg.  14. 
Pauli Elise.  Taglöhnerin.  Enteng.  3. 
Paulik Geza.  K.  U.  k. Oberlieut. 3  I.  1nf.- 
Reg.  Schützeng.  17. 
Paulini Georg.  Wirt.  Weinanger  14. 
-  Gustav. Sparkassapraktikant. Heltauer- 
gasse  37. 
-  Michael.  Kaufmann.  Viehmarktpl.  21. 
-  Michael.  Wollweber.  Burgerzig.  I 68. 
B -  Peter.  Wirt.  Weinauger 6. 
-  Peter.  Wollweber.  Burgerzig.  168. 
Pauschek  Jakob.  Kasiuodiener.  Sporer. 
gasse  38. 
PawlikWilhelm. Kapellmeister des k.  U.  k. 
2.  1nf.-Reg. Schewisg.  20. 
Pawlitzky Wilhelm.  Tischler.  Kaltbrunn- 
gasse  I. 
Pecha Franziska.  Näherin.  Elisabethg.  7. 
Pechy Helene V.  Gntsbesitzerin.  Reisper- 
gasse  22.  -  Johann  V.  Ökonom.  Reisperg.  22. 
'  -  Ludwig V.  K. U.  Oberingenieur, Bau- 
amtsleiter.  Honterusg.  2. 
Pedure Johann.  K. U.  k.  Oberlieut. 2. 1nf.- 
Reg.  Heltauerg.  q. 
Pelger Daniel.  Lohndiener.  Heltauerg. 2. 
-  Johann.  Müller. Jungerwald  7. 
-  Johann.  Schuhm.  Feldg.  14a. 
Pelikan  Stefan.  Oberkellner.  Poschen- 
gasse  22. 
Pellischek-Wilsdorf  Otto. K. U. k. Oberst. 
lieutenant-Auditor. Fleischerg.  22. 
Pemer Maximilian.  K.  U.  k.  Lieut.  12. 
Train-Div.  Turnschulg.  19. 
Pensionsanstalt der ev. Landeskirche A. B. 
Sporerg.  2. 
Perdek  Katharina.  K.  U.  Briefträgersw. 
Wagnerg.  3. 
Pereszta Ludwig.  l'schismenm.  Elisabeth- 
gasse  7. 
t Perzina Viktor.  K.  U.  k.  Hptm.  a.  D. 
Schmiedg.  8. 
Peskariu Anna. Grünzeugverkiuferin. Sag- 
ziganie  I  r 4. 
'  Pessek Friederike. K. U. k. Mi1.-Beamtensw. 
Ledererg.  I 3. 
Pesthäuser sogenannte  ehemalige.  Laza- 
Pfarramt gr.-or. der Sagvorstadt. Langg. I 7. 
-  k.  U.  k.  Militär-. Heltauerg.  6. 
-  röm.-kath. (extra muros). Theresianum. 
-  röm.-kath.  (intra  muros).  Gr.  Ring.  2. 
Pfeifer  Anna.  Hebamme.  Querg.  35. 
-  Karl.  Kontumazaufseher.  Querg.  35. 
Pfennig Karoline.  Gärtnerin. Fischerg.  I I. 
Pfingstgräf Friedrich jun. Instrumentenm. 
Elisabethg. 42. 
-  Friedrich sen.  Gew. Kaufmann.  Elisa- 
bethg.  42. 
Phillipp  Anna.  Beamtensw.  Bahng.  8. 
I -  Johann Georg. Dr. K. U.  k. Oberstabs- 
arzt.  Querg.  I 3. 
-  Johann.  Schlossergeh. Ledererg.  28. 
-  Johann.  Taglöhner.  Rosspl.  8. 
--  Michael.  Schmiedgeh.  Kosenfeldg.  I. 
Philp  Andreas.  Tschismenm.  Annag.  3. 
-  Friedrich.  Wirt.  Elisabethg.  68. 
-  Gustav.  K.  U.  Gerichtsexekutor.  Bru- 
kenthalg.  34. 
-  Gustav.  Tschismenm.  Wagnerg.  20. 
0-  Julie.  Pfarrersw.  Reissenfelsg.  6.  -  Wilhelmine. Maurersgattin. Rosenfeld- 
I 
rethg.  318.  ' 
-  Josef.  Wirt. Jungewaldstr.  6.  '  Petenyi Stefan. K. U.  Staatsgymnasialprof. 
'  Pastior Oskar.  Städt.  Tierarzt.  Schlacht-  Haiierwiese  25. 
hausverwalter.  Schlachthausg.  9.  Peter Ignatz.  Tschismenm.  Grabeng.  29 
ziganie  80. 
-  Andrei.  Taglöhner.  Sapzip.  I 66.  1.  Phg;&olf.  Kirchenkassakassier.  Schul- 
* -  Elena.  RO~.  ~ädche-nGnsionats-~i. 
rektrice.  Mühlg.  8. 
-  Jon.  Schmied. Sagzig.  76: 
-  Nicolai.  Taglöhner.  Sagzig.  I 66. 
Petrea Nicolau.  Albina-Advokaturskonzi- 
pist.  Kempelg.  3. 
Petri Ferdinand.  Schuhm. Heltauerg. 49. 
-  Heinrich. Gew.  Schuhm.  Sagg. 8. 
-  Johann.  Heizer.  Wolfg.  10. 
-  Karoline. Hausbesitzerin. Rosenanger g.  ,o  Petrovic Johanna.  K. U.  k. Hauptmannsw. 
Hausbesitzerin.  Heideng.  6. 
Petrutiu Anna. Hausbesitzerin. Sagzig.  I 59. 
-  Emil.  Tischler.  Elisabethg.  26. 
-  Helene.  Fiakerbesitzerin.  Schwimm- 
schulg.  52.  -  Jon.  Hausbesitzer.  Sagzig.  144. 
-  Marie.  Hausbesitzerin.  Sagzig.  i  I 2. 
-  Paraskiva.  Schmiedsw. Sagzig.  167.  ' Pettenhofer  Louise.  Private.  Gr.  Ring g. 
Petter Johann.  Riemergeh.  Kälberg.  10. 
' -  Josefine.  Lottooffizialsw. Kälberg.  10. 
-  Rudolf.  Schlosser. Bauholzpl.  I. 
Petz1 Franz.  Maschinist. Rosmaring.  8. 
Pfaff Katharina. Taglöhnerin. Wieseng. 29. 
-  Simon.  Maurer.  Theresieng. 8 a. 
Pfandleihanstalt.  Fleischerg.  I 9. 
Pfarramt ev.  A.  B.  Huetpl.  I. 
-  ev.  H.  B.  Fleischerg.  I 3.  I 
-  gr.-kath.  Brückeng.  7.  -  gr.-or.  der iunern Stadt.  Fleischerg. 39.  -  gr.-or.  der Josefstadt.  Kircheng.  12. 
gaise  r 2. 
-  Bertha.  Turnlehrerin.  Schulg.  I 2.  .  -  Friedrich.  K.  U.  Tafelrichter  a.  D. 
Querg.  25. 
-  Georg.  Waldheger. Jungerwald  14. 
* -  Hermine.  Hilfslehrerin.  Schulg.  I 2. 
-  Karl.  Dr.,  prakt.  Arzt.  Querg.  25.  .  -  Otto.  Mädchenschulprof.  Dreieichen- 
strasse  7.  --  Robert.Volksschuldirektor.Pempflinger- 
gasse  14. 
Phönix  österr.  Repräsentanz :  Heltauer- 
gasse  I 8. 
Pielder  Julius.  Fabriksverwalter  a.  D. 
Sporerg. 7. 
-  Wilhelmine. Beamtenswaise. Fleischer- 
gasse  29. 
Pieldner Andreas. Kellner. Schlangeng. 14. 
Pietsch Louise.  Hutmachersw.  Elisabeth- 
gasse  33. 
Pildner Johann.  Diener  des Elektrizitits- 
werkes.  Reisperg.  9. 
-  Johanna.  Arbeitslehrerin. Kempelg.  I 5.  .  -  Michael. Mädchenelementarschuliehrer. 
Kempelg.  I 5. 
Pinciu Emil. Albinabuchhaltungsbeamter. 
Ralberg. 2. 
-  Jon.  Ökonom.  Grabeng.  23. 
-  Jon.  Schriftsetzer.  Schützeng.  ro.  -  Nicolai.  Milchmeier. Schützeng. I I. 
-  Nicolaus. K. U.  Gerichtsrat a. D. Mühl- 
gasse  23. 62  Prostean -  Rauscher.  ,  Ravasz -  Resch.  63 
Prostean Georg. Musikant. Burgerzig. 1  77.  -  Illie.  Musikant.  Heltauerzig.  I 5. 
-  Nicolai.  Hausbesitzer.  Heltauerzig. 36. 
-  Stefan. Hausbesitzer.  Heltauerzig. 5  I  a. 
Prudner Elise.  Bedienerin.  Neustift  25. 
-  Johann. Städt. Polizeiwachmann. Neu- 
gasse  25. 
Przczelnik  Cirill.  K.  U.  k.  Hauptmann- 
Rechnungsführer  a.  D.  Kreuzg.  7. 
Przyborovsky Franziska V.  Private.  Roll- 
gasse  3. 
Piünkasdi  Gergely.  K.  U.  Honvedmajor 
a.  D.  Reisperg.  33. 
Pulka Rudolf.  K.  U.  Gerichtsofiizial. Eli- 
sabethg.  I  I. 
Pulvermagazin k. U.  k.  ärar. Schewisg. 36. 
Pulz Johann.  Barbier.  Heltauerg.  55. 
-  Klaudius.  Gew.  Schuhm.  Fingerlings- 
platz 4. 
-  Robert. Schuhm. K1.  Ring  25. 
Puscariu Hilarion.  Dr., gr..or. erzbischöf- 
licher  Konsistorial-Vikar.  Archimandrit. 
Mühlg.  I 2. 
-  Leontin. Albina-Buchhaltungsbeamter. 
Heltanerg.  7. 
Pusch Anton.  Zimmermaler.  Fingerlings- 
platz  10. 
.-  Elise.  (Firma : Anna Ladstätter).  Mo- 
distin. Strohhutniederlage. Gr.  Ring  14. 
-  Karoline.  Dekorationsmalersw.  Reit- 
schulg. 8. 
Puscher Friedrich.  Schlossergeh.  Ranni- 
cherg.  17. 
-  Karoline.  Wäscherin.  Waiseng.  I. 
-  Michael.  Maurergeh.  Kleinscheuerner- 
strasse 4. 
-  Samuel. Mehlhändler. Kleinscheuerner- 
strasse  2. 
Pussing Josef.  Taglöhner.  Kircheng.  7. 
Putnoky Eugenie.  Private.  Heltauerg. 42. 
Putkovsky Guido V.  Stuhlrichter. Wiesen- 
gasse  35. 
Putzker Josef.  Handlungsreisender.  Neu- 
stift  I  I. 
Q. 
Quandt  Anna.  Restaurateursw.  Reisper- 
gasse  12. 
-  Viktor.  Restaurateur.  Reisperg.  I z. 
Quanka Johann.  Zuschneider.  Neug.  I  I. 
Quarini Anton.  K.  U.  Diumist.  Feldg. 25. 
Quartieramt  städt.  Fleischerg.  2. 
Querra Bonifazius. Zuckerbäckergeh. Jun- 
gewaldstr.  6.  -  Josefine.  Private. Jungewaldstr.  6. 
-  Peter.  Schriftsetzer. Jungewaldstr.  6. 
I  . -  Josef  Rudolf. Agent.  ~undrr%k;n  I  I.  -  Gchael.  Bierbrauergeh.  Schullerg.  2. 
-  Ludwig.  Bezirkseerichtsbeamter  a. D.  -  Michael.  Zimmermann.  Flusse.  6. 
R. 
I  Radfahrerverein ,Die  Falkenq.  Schewis- 
gasse  I. 
Ratz  Illie.  Hausbesitzer.  Sagzig.  I 53. 
Rad1  Simon. Amtsdiener. Pempftingerg. I 8. 
Radics Samuel. Fleischhauer.  Waiseng. 2. 
Radler Julius. Städt. Steu~rexekutor.  Wie- 
seng.  2 7. 
Radu  Agnes.Hausbesitzerin.Burgerzig.  I 89. 
-  Anna.  Wäscherin.  Heltauerzig.  7. 
-  Dionys.  Milchmeier. Jungerwald  I. 
-  George.  Taglöhner.  Holzg.  13. 
-  Jon.  Meirer.  Fuhrmann.  Holzg.  12. 
-  Jon.  Portier.  Fleischerg.  26. 
-  Paraskiva.  Meirerin.  Kircheng.  6. 
-  Rachilla. Gew. Wirtin. Laterng.  9. 
-  Todor. Meirer.  Holzg.  r 3. 
Radulecz Jon.  Taglöhuer.  Sagzig.  165. 
Radulovic Uaniel.  K.  U.  k.  Major  a.  D. 
Elisabethg.  22. 
Radvansky Johann.  Agent  der Transsyl- 
vania.  Salzg. 5. 
-  Josef. K. U.  Eisenbahnkondukteur a. D. 
Margaretheng.  I 4. 
* Radv4nyi Regine. Private.  Reisperg.  27.  .  Raikic Franz. K.u.  k. Mi1.-Registr.-Offizial. 
Bahnhofpl.  I. 
Raimund  Achaz.Bierbrauergeh.Kreuzg.  I 7. 
RakotziAurel.Zimmerma1er.  Burgerzig. I 84.  -  Illie.  Hansbesitzer.  Heltauerzig.  58. 
-  Illie.  Musikant.  Heltauerzig.  19. 
Rank Gabriele. K. U.  Hauptmannsw. Quer- 
gasse  I I. 
'  Rannicher Eduard. Gew. Riemer. Privatier. 
Elisabethg.  39. 
r -  Juiie. K. U. k. Sektionsratsw. Kl. Ring I 7. 
-  Sklma.  Private.  K1.  Ring  17. 
bassiat Jenny.  Sprachlehrerin.  Bahng.  2. 
Ratiu  Dominic.  Albinabuchhalter.  Berg- 
gasse  7. 
L -  Johann.  Dr.  Privatier.  Josefg.  2. 
Rau Daniel.  Taglöhner.  Laterng.  I 2. 
Rauch Adolf.  Polier.  Reisperg.  21. 
-  Friedrich.  Maurergeh.  K1.  Ring  26. 
-  Friedrich.Zimmermannsgeh.Kl.Ring26. 
-  Johann.  Maurergeh.  Elisabethg.  42. 
-  Josef.  Müller.  Schneidmühlg. 6. 
-  Karl.  Maurer.  Schneidmühlg.  6. 
-  Katharina.  Gärtnerin.  Wolfg.  i 2. 
Rausch  Johann. Kommassations-Ingenieur- 
assistent.  Wieseng.  10. 
' Rauscher  Alois.  K.  U.  Steuereinnehmer 
a.  D.  Neustift  I g.  -  Karoline.  Private.  Freundschaftsg.  I I. 
* -  Rudolf.  Beamter.  Neustift  19. 
-  Rudolf.  Glaser.  Hermannspl.  8. 
Ravasz  Stefan.  K.  U.  Finanzdirektions-  I 
Kanzleioffizial. Reitschulg.  6. 
Realschule  ev.  A.  B.  Huetpl.  5. 
Rebega  Maria.  Wirtschafterin.  Hunds- 
rücken  25.  . 
Rediger Bela. Vizegespan a. D. Schewisg.2. 
Redinger  Amalie.  K.  U.  Steuereinneh- 
mersw.  Schewisg.  2. 
Redlich  Josef.  Schuhmachergeh.  Wein- 
anger 6. 
Reeschuch  Barbara.  K.  U.  k.  Militär- 
beamtensw.  Franziskanerg.  5. 
-  Wilhelm.  Korrektor.  Elisabethg.  39. 
Regimentskanzlei  k.  U.  k.  2.  1nf.-Reg. 
Mühlg. 2 I.  -  k.  U.  k.  I.  Hus.-Reg.  Mühlg.  I. 
-  k.  U.  k.  I 2. Corps-Art.-Reg. Jungewald- 
strasse  20. 
-  k.  U.  k.  36.  Div.-Art..Reg.  Jungewald- 
strasse  20. 
-  k.  U.  23. Honvbd-1nf.-Reg. Bauholzpl. 6. 
Regius Josef. Brauereifassbinder.  Reissen- 
felsg. 6. 
Rehner Daniel.  Wirt.  Salzg.  3  I. 
-  Friedrich.  I<.  U.  Steueramtsoffizial. 
Reussbachg.  5 a. 
-  Marie.  Wäscheriii.  Marktg.  3. 
-  Martin.  Schneidergeh.  Enteng.  9. 
Reich Karl.  Notär.  Burgerg.  24. 
-  Karl.  Volksschull  K1.  Erde  2 I. 
Reiche1 Anna. Private.  Heltauere.  o. 
Gr.  ~ing  5. 
-  Therese. ~okomotivführersw.  Neug.50. 
Reichenberger  Karl.  K.  U.  Gerichtsexe- 
kutor.  Fingerlingspl.  7. 
Reichhardt Emilie.  K.  U  k.  Corps-Korn- 
mando-Protokollistensw.  Poscheug.  I 2. 
-  Emilie. Private.  Reisperg.  20. 
-  Josefine.  Private.  Wieseng.  28. 
g  Reichlin-Meldegg Karl Freiherr V. Exzell. 
k.  U.  k.  Feldmarschalllieut.  a.  D.  Sche- 
2-  Karl  Freiherr V.  K. u.  k.  Oberlieut.  C  wisg- '. 
31.  1nf.-Reg. Kreuzg.  6. 
Reichmann Viktor.  Schneider.  Elisabeth- 
gasse 64. 
-  trene. Private. Rosspl.  I 3  a. 
Reif  Anna.  Wäscherin.  PempHingerg.  r 6. 
Reiher Johann.  Taglöhner.  Gr.  King 9. 
Reindt Michael.  Geschaftsdiener. Reissen- 
felsg. 7. 
Reinelt Josef.  Riemergeh.  Honterusg.  I. 
Reiner Jonas.  Zimmermaler.  Fingerlings- 
platz  3. 
-  Katharina.  Amtsdienersw.  Schützen- 
gasse  20. 
Reinerth Andreas.  Holzschneider.  Wag- 
nerg.  20. 
,-  Karl. Stadt. Bauamtskauzlist. Hechtg. 3. 
-  Katharina.Amtsdienrrsw.Schützeng.  i 9. 
Q-  Stefan.  Kommassations-In%.-Assistent. 
Rermannspl.  X. 
-  Samuel. Lederhandlung.  K1.  Ring  I 3. 
'  Reinhardt  Albert.  Buchdruckerei.Faktor. 
Wagnerg.  I o. 
-  Fritz.  Schlossergeh.  Schanzg.  I 3. 
-  Johanna. Hutmachersw.  Ledererg.  21. 
-  Karoline.HutrnacherswSchifibäumel  I  I. 
Michael.  Weissbäcker.  Reisperg.  27. 
4-  Regine.  Weissbäckersw.  Laterng.  6. 
Reinisch  Ferdinand. Streckenwärter a. D. 
Langg.  5. 
* Reisch Alfred.  SpezereihKudler.  Bierver- 
silberer. Schewisg.  26. 
ReisenauerAnna.Zimmermannsw.  Pempf- 
lingerg.  i 8. 
Reiss Martin.Po1izeiwachmann. Gr.Ringr 4. 
Reissenberger  Adolf.  Privatier. Fleischer- 
gasse  3. 
-  Eduard.  Tapezierer.  Fleischerg.  25. 
-  F. A.  Droguen., Spezerei-, Samen- und 
Mineralwasserhandlung.  K1.  Ring  2?. 
-  Franz.  Eisenhändler.  Bergg.  2. 
-  Friedrich. Renlscliulprof. Heltauerg. 30. 
r -  Gustav.  Vizegespan.  Heltauerg.  30. 
r -  Johann. Gew. Riemer. Privatier. Rosen- 
ancer  23. 
-  -  Therese. Private.  Heltauerg.  49. 
' -  Wilhelm.  Stadthauptmann  a.  D.  Gr. 
Ring g. 
-  Wilhelm.  (Eigeiitümer  Frauz Reisseu- 
berger).  Eisen-  und Nürnberger-Waren- 
handlung.  Gr.  Ring  23. 
Reissenbüchler  Josef.  Fiaker.  Neppen- 
dorferstr.  4 I. 
I  Reissinger  Norbert.  K. U.  k.  Militär-Bau- 
Werkführer.  Hermannspl. 4 a. 
b  Reissmeyer  Oskar. K. U. k. Oberlieutenant 
a.  D.  Sagg.  9. 
Reitenauer Fanny.  Private.  K1.  Erde  r 3. 
Reiter  Magdalena.  Schuhmachersgattin. 
Ledererg.  24. 
Reitschule.  k.  U.  k.  Militär-.  Basteiplatz. 
-  Städt. Reitschulg.  I. 
Reitz Thomas. Dampfsäge-Maschinist. La- 
zareth. 
Rempelt Josef.  Express.  Walkmühlg.  I  I. 
Renovits Matthias. Schneider. Rurgerg.  r g. 
Renner Sofie.  Private. Schifiäumel r 2. 
Reoü Maria.  Gr..or.  Konsistorial.Archi- 
varsw.  Harteneckg.  I. 
1 Resch  Constanze. 0rgelbauersw.Mühlg. 9. 64  Resch -  Roman.  Roman -  Roth.  65 
-  -- 
Wagnerg.  16.  (  offizial.  Burgerg.  r 3. 
RCthv Tosef.Bahnaufseher.Viehmarktp1.  I 5.  *  Rihl Anton.  K. U.  k.  Oberlieut.  36. Div.- 
Resch Friedrich.  Schuhm. Gr.  Ring 9.  -  Karl.  Kellner.  Winterg.  I. 
-  Katha+a.  Schuhmachersw.  Winter- 
-  ~osef.  Holzschneider.   ausb besitz er. 
Ziegelg.  6. 
Retzer  Anna. Ringelschmiedsw. Heupl. 4. 
Reu  Demeter. Landmann.Wachsmanng.  34. 
-  -Medrea Vassi1ie.Schriftsetzer.Kirchen- 
Rieger  Maria.  Gutspächtersw.  Neug.  34. 
Rienerth  Johann. Privatbeamter. Querg. 2  3. 
r  Riesenberger Charlotte. K.  k. Beamtens- 
gasse  18. 
Revista economica Redaktion. Schewisg. 2. 
*  Richard  August.  K.  U.  k.  Lieut.  2.  1nf.- 
Reg. Jungewaldstr.  r . 
Richter August. Fassbindergeh. Fleischer- 
gasse  37. 
-  Elise. Theatermeiutersw. Reitschulg.. 8. 
gasse  I. 
Reschner Gottfried.  Tischler.  Färberg. 2. 
-  HeUirich.Galanteriewaren-,Musikalien-, 
Instrumentenhandlung  und  Reparatur- 
Werkstätte.  K1.  Ring  18. 
-  Julie.  Kaufmannsw.  Zibing.  6. 
-  Marie.  Brotbäckerin.  Laterng.  2. 
Reszek  Wenzel.  Gew.  Postkondukteur. 
-  Emilie. K. U.  k. Majorswaise. sag& 28. 
-  Ernst. Tischlergeh.  Reitschulg.  8. 
-  Frieda. Private.  Brückeng.  g. 
-  Heinrich.  Handlungsreisender.  Hel- 
tauerg.  57. 
-  Helene.  Schneidersw.  Bahng.  g. 
' -  Therese.  K. U.  Postbeamtensw. Kleine 
Erde  I. 
8 -  Wenzel. K.  U.  k.  Oberlieut.  66.  1nf.- 
Reg.  Lehrer an der Iuf..Kadettenschule. 
Mühlg.  2  r. 
-  Hersch.  Haudelsmann. I-Iermanuspl. 3. 
Rideli Katharina. Private.  Poscheng.  2. 
*  Riebe1 V.  Festertreu Wilhelm.  K. U. k. 
Oberst  a.  D.  Reisperg.  20. 
~iedei  Anna.  Agentensw.  Ledererg.  9. 
Ried1 Edler V.  Lorenz.  K. U. k. Oberlieut. 
5.  Jäger-Bat. Lehrer an der 1uf.-Kadetten- 
schule. Rotentnrmstr.  2 a. 
'  RieHer  Franz.  K.  U.  Zollamtskontrollor 
a.  D.  Schützeng. 24.  -  Miksa.  Eisenbahnschlosser.  Schützen- 
gasse  24. 
Rieger Andreas. Fabrikant landwirtschaftl. 
Maschinen, Mühlenbauer, Eisengiesserei, 
Eisenhändler,  Dampfdreschmaschineu- 
Besitzer, Niederlage  von Mühlsteinen U. 
Mühlwerkzeugen  und  Feuerwehr Aus- 
rüstungsgegenständen,  Herstellung  von 
Heizungsanlagen  für  Dampf-  U.  Warm- 
Wasser.  Bauholzpl.  5.  -  Heinrich. Spiritusverschleiss. Elisabeth- 
gasse  7.  Spodiumfabrik.  Being.  3. 
Art..Reg.  Heltauerzig.  25. 
Rill August.  Schlossergeh.  I o. 
-  Franz.  Uhrmacher.  Heltauerg.  16. 
Rimner Josef.  Gerbergeh.  Binderg.  r . 
Ritter Hermann. Schotterlieferant.  Knopf- 
gasse  2. 
Rittivoi Katharina.  Näherin.  Sagg.  6. 
Riunione adriatica  di sicurth in Triest. 
Hauptagentschaft :  Gr.  Ring  I 6. 
Rivel Baruch.  Agent.  Heideng.  4. 
-  Moses.  Fabriksaufseher.  Wollg.  I. 
t Rochus Friedrich sen. Fleischhauer. Neu- 
gasse 23. 
I -  Friedrich jun.  Fleischhauergeh.  Neu- 
gasse 23. 
-  Louise.  Fleischhaiiersw. Schmiedg.  r 7. 
Rociu Jon.  Kanzleidiener.  Mühlg. X. 
Roder Michael. Nachtswächter.  Gärtner- 
gasse  3. 
Röder Arpad. K.  U.  Unterrichter.  Engel- 
leiterg.  r8. 
Römer Alfred.  Kaminfeger.  Neustift  20. 
-  Amalie V.  Hausbesitzerin.  K1.  Erde ;. 
i -  Friedrich. K.  U.  k. Lieut. 36.  Div.-Art.- 
Reg.  Querg.  39. 
h -  Georg.  Buchhalter der sächsischen Na- 
tionsuniversität.  Burgerg.  35. 
-  Karl.  Schriftsetzer. Wieseng.  6. 
Römischer Kaiser.  Hotel.  Heltauerg.  2. 
Römischer Stefan.Städt.Fe1dhüter. Freund. 
schaftsg.  2  I. 
Rösler  Alfons.  K.  U.  k.  Mi[.-Verpfl.-Ac- 
cessist.  Kreuzg.  I 0. 
I -  Karl.  Lagerhansverwalter  der Sieben- 
bürger  Vereinsbank.  Rosenfeldg.  27. 
P -  Louise.  Private.  Kempelg.  I 5. 
Rogus Eduard.  Bahnarbeiter.  Sagg.  2. 
Rohn  Johann. Hausbesitzer.Raunicherg.2g. 
--  Michael.Kraukenwärter.Rannicherg.3 I. 
L Rohrböck Benjamin. K. U.  k. Lieut. 2.1nf.- 
Reg.  Wieseng.  4  r . 
Rohringer Josef.  Schuhm.  Heltauerg.  172 
Rojdl Alfred.  K. U.  k. Hptm. a. D. Trans- 
sylvaniabeamter.  Heltauerg.  9. 
Roman Johann.  Barbier.  Querg.  4. 
Roman Nicolai.  Scliuhm. Sagzig.  I 06. 
-  Simion.Tschismeumachergeh.  Neug.47. 
\  Romkay Ferdinand. K. U. Steuereinnehmer. 
Brukenthalg.  9. 
Romos~nNico1ai.Dampfsägegatterist.Drei- 
eichenstr.  3. 
Ronai Andreas.  Heizer.  Schlangeng.  5.  '  Roschitz Leo~old.  K. U.  k.  H~tm.  a. D. 
Bergg.  16. 
RosdAs  Anton.  Holzhändler.  Sagg..  I. 
Rogca Eusebius.  Dr.  ~rz~riest&y  gr.-or. 
Seminardirektor.  Fleischerg.  28. 
-  Jon.  Schuhm.  Qiierg.  19. 
-  Maria. K.  U.  Gerichtsratsw.Reisperg.3  I. 
-  Nicolai.  Gärtner.  Neppendorferstr.  3  r . 
Rose Marie.  Ingcnieursw.  Sporerg.  22. 
Rosenau Titus. K. U.  Gerichtsbeamter a. D. 
Querg.  28. 
Rosenauer Johanna. Pfarrerstochter. Wie- 
seng.  16.  I  Rosenbere Eduard Kolporteur. Neue I 2. 
I  ~osenbluk  Ludwig.  ~ihuhm.  ~lisa%eth- 
gasse  49. 
Rosenfeld Michael. Zimmcrmaler. Burger- 
gasse  I I. 
' Rosenstein  Bernhard. Holzhändler.  Fin- 
gerlingspl.  4. 
Rosenthal  Julie.Kleiderhandlung.Heltauer- 
gasse  2. 
-  Julius  Heinrich.  Kleiderhändler.  Hel- 
tauerg.  5. 
Rosetzki Franz. Städt. Verzehrungssteuer- 
beamter.  Bauholzpl.  3. 
-  Karl.  Telegraphenamtsdiener.  Hunds- 
rücken  19. 
Rosler Anna.  Bedienerin.  Mariag.  I. 
-  Samuel.K.n.Amtsdiener.Hermannsp1.7. 
' Rosmanek  Pauline.  Offizierswaise.  Neu- 
stift  3. 
C  Rosmanit Aloys. Kunst- U.  Handelsgiirtner. 
Gärtner des Vereins zur  Verschönerung 
der Stadt Hermannstadt. Schwimmschul- 
gasse  58.  I  Rotariu .Ion Meirer. Neppendorferstr.  8. 
I  -  ~icofai.  ~immermanx  Neppendorfer- 
strasse 6.  I  Roth Andreas.  Bodenkreditanstaltsdiener. 
I 
Engelleiterg.  r 2. 
-  Andreas. Feldhüter. Engelleiterg.  zz. 
-  Andreas.  Städt.  Amtsdiener.  Eneel- 
I 
leiterg.  r 2. 
-  Christine.  Pflegeschwester.  Basteig.  2. 
' -  Elise.  Hebamme.  Theresianum 47. 
-  Emma.  Deckenmacherin.  Gr. ~iig  ro. 
' -  Emma.  Kürschnersgattin.  Euteng.  r  I. 
-  Ernst. Mitbesitzer der vereinigten Sodz- 
wasserfabriken.  Langg.  3. 
-  Friederike. Wäscherin.  Rosmaring.  I. 
Adressbuch von  Hermannstadt. Jahrg.  IX. 
'Roth  Friedrich. Gew. Schneider. Poschen- 
gasse 8. 
* -  Friedrich.  Buchdruckereibesitzer. Win-  1  terg.  7. 
I' -  Friedrich. Komitatskassaoffizia1. Rosen- 
feldg.  7. 
-  Friedrich.  Uuiversitätskanzlist  a.  D. 
Elisabethg.  24. 
-  Georg.  Gew.  Maurer.  Ledererg.  17. 
-  Georg.  Müller. Flussg.  14. 
-  Georg. Schneider.  Schiffbäumel 5. 
-  Gustav.  Lackierer.  Conradpl. 6. 
-  Gustav.  Schneider.  Neustift  I. 
-  Joan.  Taglöhner. Kircheng.  9. 
-  Johann  Georg.  Museumsdiener.  Gr. 
Ring  10. 
-  Johann.  Diurnist.  Frauziskanerg.  14. 
-  Johann.  Bodenkreditanstaltsdiener. 
Sporerg.  2. 
-  Johann.  Sägearbeiter.  Rosenfeldg.  27. 
t -  Johann Michael. Kürschner. Herbergs- 
vater  des  Lehrlingsheims.  Armbruster- 
gasse I. 
-  Josef.  Hausbesitzer.  Heupl.  4. 
-&sd&hsikant.  Heupl. 4a. '  , ' 
-  Julie.  Näherin.  Elisabethg.  22. 
-  Karl.  Ökonom.  Reussbachg.  7. 
-  Karl.  Tischlergeh.  Weinanger  8. 
-  Karl. Schuhm. Laterng.  5. 
*-  Katharina. Advokatensgattin. Langg. 3. 
-  Katharina.  Taglöhnerin.  Pfarrg.  4. 
-  Katharina. Wäscherin.  Mühlg.  6. 
-  Lorenz. Städt. Accisediener. Viehmarkt- 
platz  I 7. 
-  Marie.  Tschismenmachersw.  Poschen- 
gasse  20. 
-  Martin.  Express.  Wagnerg.  3.  -  Martin.  Maschinist.  Jungerwald  2. 
-  Martin.  Totengräber.  Straussenburg- 
gasse 4. 
Mathilde.  Akadem.  Malerin.  Atelier : 
Reisperg.  ;. 
*-  Michael.  Baumeister.  Elisabethg.  64. 
-  Michael.  Fiaker.  Fabriksg.  5. 
-  Michael.  Kellner.  Hundsrücken  I. 
-  Michael.  Schneider.  Elisabethg.  22. 
-  Michael.  Taglöhner.  Rosspl.  q. 
L  M. ~udwi~.  -¿ehrer  im e< ~Gherhaus 
A.  B.  Soldisch-Durchbruch. 
'- Samuel.  Privatbeamter.  Sagg.  4. 
, -  Simon.  Tschismenm.  Färberg.  r I.  --  Sofie.  Hoteliersw.  Bahnhofpl.  I. 
-  Sofie.  Private.  Elisabethg. 41. 
-  Sofie.  Private.  Neug.  6. 
-  Susanna.  Strickerin.  Burgerg.  29. 
Viktor.Lackierer. Scbildermaler.Hunds- 
rücken  31. 
c  Wilhelmine. Erzieherin. Rosmaring.  3. 66  Roth -  Sander.  I  Sander -  Scherbaum.  67 
Roth Wielm. Tischler.  Burgerg.  4. 
Rottenberg  Hermine.  Private.  Marga- 
retheng.  9.  0 Rottet  Josefine. Bergbeamtensw. Salzg.  I o. 
Rottrnann Georg. Töpfer.  Margarethen- 
gasse 10.  . 
-  Leopold.  Kantor.  Neug.  42. 
-  Michael.  Gerbergeh.  Färberg.  r 3. 
Roubitschek Adolf. Steinmetzgeh. Burger- 
gasse  5. 
-  Daniel.  Steinmetzgeh. Kürschnerg. 28. 
-  Josef jun.  Steinmetz.  Basteipl.  3.  .  -  Josef Sen. Steinmetz. Knopfg.  I.  Bahn- 
hofpl.  I. 
Royko Ludwig.  Komptoirist.  Brukenthal- 
gasse  36. 
Rubinstein  Hermann.  Kaufmann.  Elisa- 
bethg.  14. 
-  M.  S.  Spiritusverschleiss,  Spodium- U. 
Sodawasserfabrikant.  Elisabethg.  I 4. 
Ruck Eduärd.  Maurergeh.  Querg.  3. 
-  Emil.  Spengler.  Sagg.  23. 
-  Julie.  Drechslersw.  Marktg.  3. 
-  Julius.  Pfeifenschneider.  Marktg.  3.  ' -  Max.  Spengler.  Elisabethg.  I 6. 
Rudnitzki  Karoline.  Diurnistensw.  Neu- 
gasse 43. 
Rudolf Wihelhine. Private.  Reissenfels- 
gasse  I I. 
-  Wihelm.Anstreichergeh.Schützeng.  16. 
*  Rlickauf Amalie.  K. U.  k.  Hauptmannsw. 
Turnschulg.  3  b. 
-  Wilhelm.  K.  U.  k.  Hptm.  36.  Div.- 
Art.-Reg.  Turnschulg.  3. 
RühnThomas. Geschäftsdiener. Waiseng.4. 
Riiling  V.  Rüdingen  Ludwig.  K.  U.  k. 
Oberlieut.  7.  Div.-Art.-Reg.,  zug.  dem 
Generalstabe. Harteneckg.  52. 
Rüstkammer städt.  Fleischerg.  z. 
Ruglovsky  Michael.  Alleediener.  Hel- 
tauerzig.  57. 
\  RummlerAdo1f.Salamifabrikant.  Schwimm- 
schulg. 8. 
-  Edmund.  Salamifabrikant.  Schwimm- 
schulg. 4. 
-  Eugen. Apotheker. (Zum Genfer Kreuz). 
. .  Kälberg.  2. 
-  Georg.  Privatier.  Mitbesitzer  der ver- 
einigten Sodawasserfabriken.  Schwimm- 
schulg.  5. 
Rumpelmeyer  Josef Gew. Schuhm.,Kasino- 
diener.  Gr.  Ring  20. 
Russ Johann.  Weber.  Zeughofpl.  2. 
Russu  Haretina.  K.  U.  Bezirksrichtersw. 
Bergg.  24.  0 -  J:hann.  Gr.-kath. Pfarrer,  Erzpriester, 
Direktor  der  gr.  - kath.  Volksschule. 
Brückeng.  7. 
Russu Johann.  K.  U.  Finanzökonomats- 
Verwalter.  Elisabethg.  69. 
-  Moisse.  Holzschneider.  Heltauerzig. 7. 
I  t-  Octavian.  Dr.,  Advokat, Rechtskonsn- 
t 
lent der ,AlbinaC(. Fleischerg.  8. 
Ruth Creszentia. K.  U.  k.  Schiffskapitäns- 
witwe.  Winterg.  7. 
Rutscher Josef.Theatermeister.  Harteneck- 
gasse  I. 
Ruzsa Irimie. Fuhrmann.  Sagzig.  I 18. 
Rzeczycki  Karl.  K.  U.  Tclegraphenamts. 
diener.  Hundsrücken  3 I. 
* Sachsenheim Arthur  V.  Dr.,  prakt. Arzt. 
Sekundararzt des Franz Josef-Bürgerspi- 
tals.  Basteig. z. 
bSadler Daniel. Gew. Zuckerbäcker. Badg. 6. 
Sadlo Karoline. K. U.  k. Militärrechnungs- 
ratsw.  Zeughofpl.  8. 
SAfrAny  Bertalan. Schmied. Schwimmschul- 
gasse  2. 
Saida Katharina.  Grundbesitzerin.  Quer- 
gasse  I I. 
SajavicsFranz. Schnapsverkäufer. Schmied- 
gasse  I z. 
Saiamimacherkonsortium.  Einkaufshalie. 
Bergg.  21. 
Salamon Emanuel. Schlosser.  Bahng.  I o. 
-  Julius.  Tischler.  Schmiedg.  15. 
Salea Jon.  Zimmermaler.  Heltauerzig. 6  I. 
Salmen Andreas.  Hausdiener.  Fleischer- 
gasse  32. 
-  Andreas.  Tischler.  Kempelg.  5. 
-  Claire.  Private.  Bachg.  12. 
7-  Daniel.  K.  U.  k.  Oberstlieut.  a.  D. 
Winterg.  9. 
-  Friedrich.  Schriftsetzer.  Binderg.  6. 
-  Georg.  Accisediener.  Bahnhofpl.  7. 
-  Heinrich. Bankdiener.  Heltauerg.  I 3. 
* -  Johann.  Agent.  Reisperg.  9. 
-  Josef.  Greisler.  Elisabethg.  71.  -  Matthias. Tschismenm.  Ledererg.,24. 
-  Wilhelm.  Bürstenbindergeh.  Heltauer- 
ziganie  18. 
-  Wilhelm.  Mantkontrollor.  Rosspl.  6. 
Salomka Anton.  Kostgeber.  Schützeng. 7. 
' Salzinger Jakob.  Uhrmacher.  Gr. Ring 5. 
Samec  Wilhelm. Maurer. Wachsmaung. 37. 
Samfir  Anna.  Hansbesitzerin.  Heltauer- 
ziganie  42. 
f Sander Johann.  K.  U.  k.  Profoss.  Roten- 
turmstr.  ?. 
-  Klara.  Notärsw.  Mönchhof  I. 
-  Maria.  Wäscherin.  Poscheng.  28.  -  Michael.  Komitatsdiener.  Mühlg.  10, 
' Sander Samuel. Franz Josef-Bürgerspitals. 
Kontrollor.  Schmiedg.  6. 
Sandhof Georg.  Kam~nfeger.  Langg.  6. 
Sandi Aurel.  Schriftsetzer.  Zenghofpl.  I 3. 
-  Johann.  Wirt.  Zeughofpl.  I 3. 
SAndor Akusius.  K.  U.  Rechtspraktikant. 
Sporerg.  18. 
-  Laszl6. K. U. Gendarmenehptni. Hunds- 
rücken  33. 
-  Moses.  Fuhrmann.  Rollg.  8. 
* -  de Vist Nicolaus.  K. U.  k. Major a. D. 
Fleischerg.  22. 
'  Sdndorffy Anton. K.  U.  Finanzdirektions- 
Evidenzhaltungs-Kommissär. Sagg.  I I. 
Sanfir  Anna.  Hausbesitzerin.  Heltauer- 
ziganie  I 3. 
'  Sangeorsan  Josef. K. u.Gefangnisinspektor. 
Langg.  26. 
Sanitätsabteilung k.  U.  k.  Nr.  22.  Sche- 
wisp.  36. 
~anta~ichael.  Irrenwärter.  Schanzg. 7. 
i Santha Valentin.  K.  U.  Finanzdirektions- 
Rechnungsoffizial. Langg.  26. 
SArosi  Johann. Schuhmachergeh. Rosspl. 9. 
Saska SAndor.  Spengler.  Schmiedg.  I  I. 
Sattler Agnes. Maurersw.  Kürschnerg. 22. 
-  Josef.  Diurnist.  Reisperg.  14. 
Sauer Anton.  K.  U.  k. Lieut. 5o.Inf.-Reg. 
Querg.  50. 
-  Maria.  Private.  Elisabethg.  34. 
Savu George. Musikant.  Heltauerzig. 202. 
-  George.  Musikant.  Burgerzig.  199. 
-  Jon.  Hausierer.  Rosmaring.  7. 
" -  Mina.  Oberstuhlrichtersw.  Brukenthal- 
gasse  30. 
-  Nicolaus.  Privatier.  Sagg.  34. 
Sax Josef.  Tschismenm.  Margaretheng. 6. 
Sayda Franz.  Greisler.  Wirt.  Sagg.  48. 
6 -  Franz Josef.  Kürschner.  Sagg. 48. 
Sazic Johann.  K.  U.  k.  Mi1.-Rechnnngs- 
offizial.  Winterg.  I I. 
-  Rudolf.  Kellner.  Heltauerzig.  5. 
Schächter  Samuel.  Handelsmann.  Elisa- 
bethg.  61.  ' Schäfer Albert.  Weissbäcker.  Mühlg.  I  I.  ' -  Friederike. Weissbäckersw. K1.  Ring 7. 
-  Johann.  Barbier.  Heltauer~.  43. 
-  ~ulius.  Pianist,  ~usiklehrir  Am  rom. 
Mädcheupensionat.  Ilechtg.  46. 
Schaffarzik  Karl.  Techn.  Privatbeamter. 
Brukenthalg.  36.  ' -  Rudolf.  K.  U.  Grundbuchsbeamter. 
Brukenthalg.  36.  ' Schaffer Alfred.  K.  U.  k.  Lient.  36. Div.. 
Art.-Reg.  Heltauerg.  26. 
-  Felix.  K. U.  k.  Oberlieut. 36.  Div.-Art.- 
Reg.  und  Personaladjutant  Sr. Exzellenz 
des  Corpskommandanten.  Gr.  Ring  14. 
Gchaller Rudolf. K.  U.  k. Mi1.-Rechnungs- 
oflizial.  Elisabethg.  46. 
Schanksteuerverwaltungskanzlei städt. 
Bauholzpl.  3. 
Schappes Andreas.  Wirt.  Sagg.  28. 
Scharfschützenverein  bürgerl.  (Schiess- 
stätte.)  Schwimmschulg. zl. 
Schäser Eduard.  Privatier.  Bergg.  3. 
Schaser  Albert.  K.  U.  Finanzdirektions- 
Rechnungsrevident  a.  D.  K1.  Ring 17. 
-  Christine.  Zimmermannsw.  Rosmarin- 
gasse  I. 
-  Gustav. Gew. Buchhändler. Burgerg. z  I. 
-  Johann.  Express.  Schmiedg.  5. 
-  Johann.  Maurergeh.  Ledererg.  19. 
-  Josef.  Zimmermaler.  Heupl.  4 a. 
-  Michael.  Wagner.  Heupl. 6. 
* Schatz Samuel. Gew. Hutmacher. Heltauer- 
gasse  35. 
Schebes Johann.  Maurer.  Kappg.  I z. 
Scheel Johann.  Wirt.  Eiisabethg.  z. 
Scheibe1 Sofie.  Wäscherin.  Neustift  I. 
r Schelker Emilie.  Hausbesitzerin.  Sporer- 
gasse  40. 
Schell Friederike U.  Auguste. Näherinnen. 
Elisabethg.  I 5. 
i -  Laurentius.  Privatier.  Schewisg.  I 7. 
-  Ottilie.  Klavierlehrerin.  Kl.  Erde 8. 
*-  Ottilie.  Provisorsw.  K1.  Erde  8. 
Schelles  Samuel.  Totengräber.  Schneid- 
mühlg.  3. 
Schembera Julie.  Riemersw.  Rosspl.  6. 
Schemmel Adolf.  Gärtner.  Zibing.  z. 
-  Friednch.  Maurergeh.  Feldg.  6. 
-  Friederike.  Private.  Pempflingerg.  22. 
-  Gustav.  Schriftsetzer.  Kälberg.  5. 
*-  Johann  Georg.  Drechsler.  Sagg.  6. 
-  Marie.  Kürschnersw.  Binderg.  z. 
' -  Marie. Damenmodesalon.  K1.  Ring  r  I. 
-  Michael.  Kürschner.  Margaretheng.  3. 
-  Samuel. Kürschner. Margaretheng.  z  3. 
-  Sofie.  Wäscherin.  Rosmaring.  I. 
-  Wilhelm. Kolporteur.Margaretheng.2  3. 
I Schenk  Alfred.  I(.  U.  k.  Generalstabs- 
major.  Fleischerg. q. 
I Schenker Georg jun.  K.  U.  k. Rittmeister  . 
a.  D.  K1.  Ring  24. 
'- Georg Sen.  Fabriks-  und  Realitäten- 
besitzer.  Ledererg.  X. 
-  Georg u.Sohn. Brennereibesitzer.Rosen- 
feldg.  2 I. 
-  Susanna. Greislerin. Trafikantin.  Salz- 
gasse  17. 
-  Thomas. ~schismenm.  Holzg.  5. 
Schepp Martin.  Wasserwerksgesellschafts- 
diener.  Waiseng.  I 4. 
ScherbaumJosef.Porze1lanmaler  u.Händler. 
K1.  Ring  2. 68  Scherer -  Schmidt. 
Scherer  Amiilie.  Schlossersw.  Wagner-  I eschiiiinger Adolf.  K. U.  Oberförster a.  D. 
gasse  3.  -  Andreas.  MWstratsdiurnist.  Waisen-  I S$m~fk%exander.  Maurer. Schützen- 
0 
Burgerg.  39. 
-  Marie.  Bedienerin.  K1.  Erde  23. 
- 
gasse  24. 
* -  -Conrad Helene.  K.  U.  Staatsschul- 
lehrerin.  Mühlg.  I 3. 
-  Friedrich.  Tuchfabrikant.  Mühlg.  I 3. 
-  Georg.  Schuhm. fiarktg.  3. 
-  Johanna.  Tuchfabrikantensw. Schewis- 
gasse g. 
* -  Karl.  Tuchfabrikant.  Mühlg.  I 3. 
-  Karl U.  Söhne.  Tuchfabrik. Mühlg.  I 3. 
Niederlage:  Gr.  Ring  r z. 
-  Sofie.  Taglöhnerin. Pfarrg. 4. 
*  Schercz Eugen.  K.  U.  Staatsexekutor. 
Knopfg.  I. 
Scheyhing Barbara. Wirtensw.  Salzg.  r 7.  -  Gottlieb. Spezereihändler. Heltauerg.  r 4. 
Schieb Ernst.  Schlossergeh. Neug.  24. 
t  -  Friedrich jun.  Weissbäcker. Elisabeth- 
gasse  I 2. 
' -  Friedrich  Sen.  Kürschner.  Elisabeth- 
gasse  I 2. 
-  Friederike.  Hutmachersw.  Neug.  24. 
*  -  Gustav.  Komitats-Kassakontrollor. 
Reisperg.  20. 
-  Martin.  Städt.  Amtsdiener.  Hunds- 
rücken  I. 
' -  Martin.  K.  U.  Zoll- U.  Finanzwachin- 
spektor  a. D.  Hallerwiese  z. 
-  Viktor. Komitatsvizenotär.  Kreuzg.  I  I. 
' -  Wilhelm.  Fleischhauer.  Schmiedg. z  I. 
-  Wilhelm.  Raseurgeh.  Neng.  a q. 
Schiel Anna.  Näherin.  Jungewaldstr.  r o. 
-  Rosa.  Papierfabrikantensw.  Haller- 
wiese  6. 
Schiemerth Albert. Hutmachergeh. Enten- 
gasse  I 5. 
Anna. Wäscherin.  Pempflingerg.  I 2. 
Ghiesser Anton. K. U. k. Major des Genie- 
Stabes. Heltauerg.  I. 
Schiessstätte des bürgerl. Scharfschützen- 
vereins.  Schwimmschulg. 56. 
Schiewerth  Therese.  Kammmachersw. 
Rosenanger  I 7. 
*  Schiffbäumer Eduard.  Ma~istr.-Diurnist. 
'  Schikedanz  Gustav.  Unternehmer.  Her- 
mannspl. 8. 
' Schiller Emilie. Strumpfwirkerin. Zeughof- 
platz  7. 
-  Friedrich.  Privatier.  Schmiedg. 4.  -  Pauline.  Hebamme.  Schmiedg. 4. 
' -  Wilhelm.  Gymnasialprof.  Harteneck- 
gasse  17. 
-  Johann.  Maurer.  Grabeng. 8. 
Schimek  Johann.  Fleischselcher.  Rosen- 
anger 4. 
-  Josefine.  Selchersw.  Rosenanger  4.  . 
Schimko Michael.  Leistenschneider.  Ro- 
senanger  3. 
Schimmelpfennig  Adolf.  Greisler.  Elisa- 
bethg.  64. 
Schimpel Friedrich.  Seiler.  Neug.  45. 
Schindelarz  Adolf.  Bierbrauer.  Schneid- 
mühlg.  2. 
-  Wenzel.  Schankwirt.  Sagzig. 66. 
Schindler Adolf.  Webergeh  Neug.  I 2.  - -  Elise.  Postmeistersw.  Kempelg.  I  I.  .  -  Friedrich.  Musiklehrer.  Kleinscheuer- 
nerstrasse 4. 
-  Martin. Gew. Maurer. Kleinscheuerner- 
strasse 4. 
Schinko Lhszl6.  K.  U.  Gerichtsdiener. 
Elisabethg. 63. 
Schinzel Franz. Sparkassadiener.  Grosser 
Ring  I 3. 
Schirger Johann. Schlossergeh. Mariag. I 3. 
Schlachthaus städt.  Schlachthausg.  9. 
Schleinitz Rosalie. Baronin. K. U.  k. Gene- 
rals~.  Winterg.  7. 
Schlesinger  Abraham.  Weisswarenhand- 
luiig.  Reisperg.  7. 
-  Josef.  Buchhalter.  Elisabethg.  30. 
-  Wilhelm. Salamifabrikant und Selcher. 
Neug.  46. 
Schlett  Franz.  Schuhm. Mariag.  10. 
'Schlezak  Julie.  Kupferschmiedsw.  Junge- 
waldstr.  r o. 
Schlosser Johann.  Taglöhner.  Enteng.  3. 
* Schlögl  August.  K.  U.  k.  Oberlieut.  3 i . 
Inf..Reg.  Schewisg.  2 I. 
-  Anna.  Maurersw.  K1.  Ring 25. 
r Schmatz Johanna. Private.  Zeughofpl. r 3. 
*Schmelzer Peter.  Gew.  Wirt.  Rannicher- 
gasse 23. 
'  Schmidl Leontine.  K.  U.  k.  Maiorswaise. 
,  Wieseng.  I. 
Schmidt Adolf. Notärsadjunkt.  Rosenfeld- 
gasse  I. 
-  Anna.  Haushälterin. Langg.  16. 
-  Elise.  Private.  Salzg. 6. 
V-  Franz. K. U.  Gendarmeriewachtmeister 
a.  D.  Rosspl.  5. 
-  Friedrich.  Fieischhauereeh.  Swp.  I 3.  -  Fnedrich.  ~chneider~ehife.  H&ds- 
gasse  64.  rücken  I I. 
Schiliing Philipp. Dampfsägeaufseher. La-  1 -  Friedrich Karl. Geschäftsleiter. Wiesen- 
zareth.  ]  gasse  14. 
Schmidt -  Schnell.  69 
Schmidt Georg.  Brotbäcker.  Fingerlings-  t SchneiderErnst.Stadtkassakassier.Reisper- 
platz  I.  I 
gasse  I 2. 
-  Georg.  Schuhmachergeh.  Marktg.  4.  -  Friedrich.  Maurer.  Rannicherg.  27. 
-  Guste.  Pflegeschwester.  Dreieichen-  -  Friedrich.  Stallmeister.  Salzg.  6. 
strasse  18.  -  Friedricb Tschismenm.  Waiseug.  5. 
* -  Ida.  Notärsw.  Lederer~.  2 I.  -  Friedrich.  Zimmermaler.  K~DDP.  22. 
-  Jakob.  Schneidergeh.  ~undsrücken  i  I.  -  Fritz. Uhrmacher.  ~lisabethg.'  z5. 
-  Johann. Universitätsdieuer. Gr. Ring I 6.  1 -  Georg.  Ökonom.  Felde.  I 6. 
-  ~ohann.  Städt. Amtsdiener. ~auholzjl.~. 
-  Johann.  Buchhandlungsdiener.  Huet- 
platz  5. 
-  Johann.  Darmputzer. Heupl.  3. 
-  Johann.  Fleischhauergeh. Beug.  23. 
f-  Johann.  K. U.  k.  Mil..Bauwerkmeister. 
Elisabethg. 47. 
-  Johann.  Maschinist. Heideng.  I 9. 
-  Johann.  Maurer.  Schmiedg.  3. 
-  Johann.  Schneider.  Elisabethg.  i 8. 
L  Johann  Michael.  Städt.  Accisekon- 
trollor.  Poschenp.  30. 
-  ~eorg.  Wirt.  ~annicher~.  55. 
X -  Gustav. K. U.  Postoffizial. Neustift  20. 
* -  Hedwig.K.u.k.Landwehrhauptmannsw. 
Reissenfelsg. 2. 
-  Hemine. Private.  Reisperg.  7. 
-  Johann.  Drechsler.  Flnssg.  16. 
1 -  Johann.  Ökonom.  Feldg.  I 6. 
-  Johann. Schuhmachergeh. Schmiedg.  I 3. 
-  Johann.  Spezereihändler.  Salzg.  I. 
-  Johann.  Taglöhner.  Bergg.  7. 
-  Johann.  Taglöhner.  Waiseng.  3.  -  Tohann.  Tschismenm.  Fiu~erlin~sul.  5. 
0  0. 
*-  Johanna.  oberin  der  ev.  Kranken-  -  Johanna. Schneidersw.  Neug.  24. 
vflegeanstalt.  Dreieicheustr.  I 8.  1 -  ;uhanna.  Schneidersi.  Powhene.  I.  --  ~oganna.  Private.  Neustift  i 6. 
-.  Josef.  K.  U.  Postdiener.  Langg.  7. 
-  Josef.  Webergeh.  Weinanger  8. 
-  Josefine.Schriftsetzersw.Hundsrückeng. 
I-  Karl jun.  Fleischhauer.  Neug.  29.  ,  -  Karl sen. Fleischhauer.  Neug.  4  I. 
-  Katharina. Schuhmachersw. Mühlg. 2 I. 
-  Ludwig. Maurergeh.  Langg.  7. 
'- Marie.  Hausbesitzerin.  Schanzg.  7. 
-  Marie.Spiritusverkäuferin.Margarethen- 
gasse  10. 
-  Martin.  Express.  Dreieichenstr.  5. 
-  Martin. Musikant.  Bahnliofpl.  5. 
-  Martin.  Schuhmachergeh  Bachg.  i I. 
*-  Martin.  Wirt  und  Kaffetier.  Bahnhof- 
platz  I. 
-  Martin Josef.  Diurnist.  Rosmaring.  I. 
-  Matthias.  K.  U.  Zollamtsnraktikant. 
Elisabethg.  I 6. 
-  Michael.  Schmiedeeh.  Flusse.  I 6. 
-  Ottilie.  Näherin.  Foscheng. 22. 
'-  Rudolf.  Kanzlist.  Hundsrücken  r  I. 
'-  Simon.  Privatier.  Kreuzg.  5. 
-  Thomas. Fiaker.  Schiffbäumel o. 
-  Thomas.  Taglöhuer.  Burgerg.  14. 
'-  Wilhelm.  Bürstenbinder.  Spitalsg.  3. 
-  Wilhelm.  Darmputzer.  ~eil~l. 
Schmückle Fritz.  Ober-Maschiiieumeister. 
Binderg  2. 
-  Georg.  Parapluismacher.  Burgerg.  I  I. 
Schneider  Adolf.  Schneider.  Rannicher- 
gasse  19. 
--  Aloys.  Stadtthurner  a. D.  Laterng.  I 5. 
-  Andreas.  Schuhm. Rosspl.  G. 
-  Anna.  Hebamme.  Neustift  I. 
-  Anna.  Korbinachersw.  Annag.  7. 
-  josef.  Gew.  Maurer.'Laterng.  G. 
*-  Josef.  Schneider.  Heltauerg.  5. 
-  Josef.  Schriftsetzer.  Laterng.  r 5. 
L  Josef.  Vizepräsident  der k. Tafel a. D. 
Gr.  Ring  r  I. 
1-  Josef.  Wollweber.  Poscheng.  3. 
-  Karl.  Turmwächter. Elisabethg.  24. 
* -  Karoline.  Private.  Kempelg.  2. 
-  Katharina. Wäscherin.  Wieseng.  3. 
-  Katharina. Weberin.  Wniseng.  3. 
-  Luise.  Haumeisteaw. Mühlg.  I  I. 
-  Marie.Fa6riksarbeiteriu. Rosmariug. r 3. 
-  Marie.  Maurersw.  Neug.  26. 
-  Marie. Private.  Dreieichenstr.  I I. 
-  Martin. Buchhandlungsdiener. Heupl. 3. 
4-  Martin.  K.  U.  Post- und  Telegraphen- 
amtsoberoffizial. Rosenanger  I. 
-  Michael.  Hrieftriiger.  Bahnhofpl.  6. 
-  Michael.  Express.  Grabeng.  22. 
-  Michael.  Greisler.  Sagg.  28. 
-  Michael.  Schneidergeh.  Ledererg.  22. 
-  Michael. Thürsteher der sächs. Nations- 
universität.  Sporerg.  I  I.  . 
-  Paul.  Holzschneider.  Neppeudorfer. 
strasse  3 a. 
I-  Regine.Uiiiversitätssekretärsw.Reisper- 
gasse  I 2.  ' -  Rudolf.  Kunstgärtner.  Wollg.  6. 
-  Rudolf.  Maurergeh. Margaretlieug.  I 7. 
-  Susanna.  Wäscheriii.  Schiffbäumel  G. 
-  Thomas.  Holzschneider.  Schanzg.  5. 
Schneck  Friedrich.  Eisengiessergeh. 
Freundschaftsg.  20. 
* Schnell  Adolf. Geschiiftsfülirer.  Burgerg. I 6. 
-  Andreas.  Feldhüter.  Viehmarktpl.  9.  -  Andreas.  Wegriiumer. Viehmarktpl.  9. Schuster -  Schwegel.  Schweizer -  Sift. 
Schuster Elise.  Private.  Laterng.  I  I. 
' -  Emilie.  K.  U.  Gerichtsratsw.  Sporer- 
gasse  36. 
-  Eugenie.  Schlossersgattin.  Bergg.  25. 
' -  Friedrich.Realschulprof.  Hallerwiesez 3. 
-  Friednch. Tischlergeh.  Elisabethg. 47. 
-  Fritz Wendelin.  Schriftsetzer. Marga- 
retheng.  2. 
-  Georg.  Diener.  Rannicherg.  33. 
-  Georg. Städt. Amtsdiener a. D. Wagner- 
gasse  16. 
-  Gottfried. Maurergeh.  Schiffbänmel  I 3. 
' -  Gugtav.  Hutmacher.  Schiffbäumel  I 3. 
'  -  Gustav.  Kesselschmied.  Mariag.  I. 
-  Gustav.  Komitatsdiurnist. Neug.  54. 
-  Johann.  Fassbindergeh.  Mühlg. 4. 
-  Johann. Lampenanzünder.  Waiseng. 3. 
-  Johann.  Maurergeh.  Querg.  7. 
-  Johann. Tschismenm. Margaretheng. 7. 
-  Johanna.  Kürschnersw.  Mariag.  I 2. 
-  Johanna.  Webersw.  Fleischerg.  28. 
' -  Josef  Daniel.  Fleischhauer.  Bahnhof- 
platz  2. 
4 -  Josef.  (M.  Orendts  Nachfolger) Riemer 
U.  Taschner. Heltauerg. 37. Weinschank: 
Heltauerg.  43. 
I  Josefa.  K. U.  Forstmeistersw.  Reissen- 
felsg.  4. 
-  Julius.  Dampfmüller.  Rosenfeldg.  I 3. 
I -  Julius.  Leiter  der  landwirtschaftlichen 
Lehranstalt  des Hermannstädter  Komi- 
tates.  Viehmarktpl.  I o. 
4 -  Karl.  Fleischhauer.  Sagg.  22. 
-  Karl.  Riemer.  Sagg.  I 5. 
-  Karl.  Schuhm.  Bahng. 4. 
-  Karoline.  Weberin.  Annag.  5. 
-  Katharina.  Predigersw.  Kempelg.  17. 
-  Katharina. Totengräbersw.  Laterng. g. 
-  Katharina.  Wäscherin.  Kälberg.  4. 
5 -  Marie.  Arbeitslehrerin.  Burgerg.  I. 
-  Marie.  Krankenwärterin.  Bastei~.  2. 
I  Schuster Paul. Zimmermannsgeh. Kürsch- 
1'  -n%iz=.  Private.  Heltauerg.  0. 
-  Robert. Notariatskanzlist.  Reiiperg. 23.  -  Rudolf. Manufakturwarengeschäft. Sag- 
gasse  10. 
-  Rudolf.  Riemer.  Kälberg.  7. 
-  Rudoif.  ~~ezereihänd~er.  Sagg.  26. 
-  Rudolf.  Zimmermannsgeh.  Bäckerg. 5. 
-  Sde. Kranzbinderin.  Neug.  34. 
-  Susanna. Pflegeschwester. Dreieichen- - 
strasse  18. 
-  Therese. K.u. Staatsanwaltsw. Fleischer- 
gasse  3. 
-  Wilhelm.  Spenglergeh.  Neug.  54. 
-  Wilhelm.  Tischlergeh.  Wagnerg. 4. 
'  Schwab Emanuel.  Maschinenschlosser. 
Kempelg.  5. 
-  Franz.  Gew.  Schuhm. Wieseng.  22.  -  Friederike U.  Pauline. Schneiderinnen. 
Franziskanerg.  5. 
-  Rudolf.  Kommis.  Mühlg.  I  I. 
( Schwabe August.  Dr.,  Zahnarzt  U.  Zahn- 
techniker.  Heltauerg.  3 I. 
I -  Friedrich. Juwelier.  Heltauerg.  18.  , 
-  Friedrich  Viktor.  Sparkassaoffiial. 
Franziskanerg.  20. 
-  Mathilde.  Private.  Heltauerg.  18. 
-  Pauline.  Advokatensw.  Franziskauer- 
gasse  20. 
SchwarzAdolf.St. Amtsdiener. Bauholzpl.7. 
-  Adolf.  Tischlerceh.  Ross~l.  6. 
I 
"  -  Benjamin.  Geschäftsführer.  Sagg.  I 5.  -  Charlotte. Kaufmannsw.  Salzg.  2 I. 
-  Dominik.  Schuhm. ~in~erlings~.  I. 
-  Franz.  Maurergeh.  Bachg.  9. 
-  Gustav. Geschäftsdiener. Ledererg. 22. 
-  Johann.  Gew.  Maurer.  Wieseng.  3. 
-  Johann.  Schuhmacher  eh.  Neug.  10. 
* -- Josef.  Dr.,  prakt.  Ars.  Gr.  Ring  23. 
-  losef.  S~ezereihändlei  S~PF.  8.  -  Marie.  Taglöhnerin.  ~undsrücken  2 i.  * -  karl. 
-  Martin. Holzschneider.  Bur~erzig.  I 77.  i - 
' -  Martin.  Professor  am  ev.  Gymüasium 
A. B.,  Direktor der Gewerbeschule.Volks- 
wirtschaftlicher  Referent.  Sagg.  29. 
-  Martin.  Schuhmachergeh.  Kälberg.  10.  -  Matthias.  Taglöhner.  Neustift  I 5. 
-  Michael.  Schuhm.  Elisabothg.  67. 
-  Michael.  Spitalsportier.  Basteig.  2. 
-  Michael.  K.  U.  Telegraphenamtsdiener 
a.  D.  Kälberg.  7.  -  Michael.  Tischlergeh.  Fingerlingspl. 8. 
-  Michael. Wirt.  Heupl.  9. 
\ -  Moritz.  Dr., Sekretär der Bodenkredit- 
anstalt.  Kaltbrunng.  7.  -  Nicolai.  Musikant.  Burgerzig.  185a.  -  Paul.  Schuhmachergeh.  Kappg.  22. 
Adressbnßh von  Hermannstadt. Jahrg. IX.  10 
9  Schweizer Karl.  Tuchscherer,  Appreteur. 
Mühlg.  22. 
Schwenyak Christine. Private. Burgerg. I 8. 
*  Schwermann Franz. Schuhm. Gr. Ring.  I. 
-  Vitor. Selchergeh.  Farberg.  2 I. 
Schwerthöfer Katharina. Schlossersgattin. 
Brukenthalg.  I 4. 
Schwetz Anna.  Webersw.  Rosspl.  6.  -  Robert. Webergeh.  Kälberg.  9. 
Schwimmer Jakob.  Diurnist.  Heupl.  6. 
Schwimmschule des k. U.  k.  3  I.  1nf.-Reg. 
Schwimmschulg.  I 7. 
Sebastian Josef.  K.  U.  k.  Major  a.  D. 
Heltauerg.  40. 
I  Sebes Amalie.  Kaufmannsw.  Schmiedg. 5. 
-  Josef.  Gew.  Fleischhauer.  Elisabeth- 
gasse 29. 
*  Sebestyen Adolf.  Prokurist.  Krenzg.  2 I . 
Sechler Johann.  Taglöhner.  Fingerlings- 
platz  5. 
Sedeanu Nicolai.  Wirt.  Viehmarktpl.  I 3.  ' Seemann  Anton.  K.  U.  k.  Hptm.  a.  D. 
Poscheng.  I. 
-  Barbara.  Bahnbeamtensw.  Elisabeth- 
gasse  I I. 
-  Elise.  Greislerin.  Schmiedg.  3. 
-  Karl.  Kellner.  Laterng.  10. 
Segesdi Sandor. Tschismenm.  Basteipl. 3. 
Sehner Samuel. Geschäftsdiener. Lederer- 
gasse  22. 
Seibriger Eduard.  Kommis. Ledererg. 22. 
S  Seidner Samuel.  Dr., k. U.  k.  Regiments- 
arzt.  Brukenthalg.  I 7. 
Seiferth Franz. Lackierergeh. Winterg.  I 5. 
* -  Leopoldine.  Beamtenswaise.  Wiesen- 
gasse  27. 
* -  Therese. Mi1.-Beamtensw. Wieseng. 27. 
Seiler Amalie.  Frivate.  K1.  Erde  g. 
-  Johann.  Schuhm. Reisperg.  29. 
-  Michael.  Schuhm. Spitalsg.  3. 
-  Stefan. Städt. Polizeiwachmann. Kreuz- 
gase 2 I. 
Seiser Johanna.  Private.  Querg. 37.  ' -  Oskar.  Konditor.  Sporerg.  2. 
Seitz Josef.  K.  U.  k.  Lieut..Rechnungs- 
führer  36.  Div.-Art.-Reg.  Kreuzg.  20. 
Seiverth Ida. Müllersw. Kempelg.  7. 
L -  Johann.  Zimmermann.  K1.  Erde 8. 
8 -  Karoline.  Senatorsw.  Flussg.  I I. 
8 -  Lotte. Arbeitsschullehrerin.  Flussg.  I I. 
-  Michael.  Buchhalter.  Honterusg.  6. 
-  Michael.  Express.  Engelleiterg.  26. 
-  Peter.  Taglöhner.  Heupl.  4a. 
-  Sofie.  Amtsdienersw.  Büglerin.  Hon- 
tenisg.  6. 
SemeratEsther. Tischlersw. Rosenanger 3. 
Seminar  gr..or.  erzbischöflich.  Fleischer- 
gasse  24. 
Fleischerg.  35. 
-  Martin.  Ke 
I  Schwiminschulg  8. 
-  Rosa. Schuhmachersw. ~~kt~.'  6. 
Schwegel Matthias.  K.  U.  Eisenbahnkon- 
dukteur.  Elisabethg.  65. 
Seminar theo1.-päd.  der  ev. Landeskirche 
A. B.  Schewisg.  32. 
Senitza  Michael.Steindrucker.  Reisperg.  I 4. 
I  Sennejey Nandor.  Büchsenmacher.  Heu- 
platz  6. 
t  Senor Hermine.  K.  k.  Bezirksvorstehers- 
witwe.  Kl.  Erde  I  I. 
4  Sentz Hermine U. Franziska. K. U.  Rechts- 
akademie-Direktorswaisen.  Wieseng.  I. 
Sepesi Franz.  Wegräumer.  Sagzig.  76. 
Sepsi Sandor. K. U.  Postdiener  Elisabeth- 
gasse 45. 
Seracu Jon.  Albinadiener.  Kappg.  20. 
Seracutiu Nicolai. Zimmermaler. Heltauer- 
ziganie  3. 
I  Seraphin G.  A.  Buch, Kunst- und Musi- 
kalienhaudlung.  Modernes  Antiquariat. 
Depot  der  k.  U.  k.  Generalstabskarte. 
Lager photogr. Apparate und Utensilien. 
Heltauerg. 7.  Filiale : Fleischerg.  3. 
4 -  Ida.  Private.  Wieseng.  37. 
-  Samuel. Postunterbeamter a. D. Maria- 
gasse  4. 
Serban  Josif. Strassenräumer. Grabeng. 2 I. 
Serfdzö Andreas. Zimmermann. Annag. 2. 
-  Elise.  Tschismenmachersw.  Elisabeth- 
gasse  I 5. 
-  Georg.  Spezereihändler.  Schewisg.  3. 
-  Karoline.  Wirtin.  Elisabethg.  79. 
-  Louise.  Erzieherin.  Rosspl.  6. 
-  Maria.  Private.  Burgerg.  I I. 
-  Wilhelm.Schneidergeh.Fingerlingspl.6. 
Sesulka Franz  Tischlergeh. Fleischerg. 23. 
I Setz Martin. Sächs. Schneider.  Annag.  I.  .  Severin Stefan. Kesse1schmied.Färberg. I 4. 
r Severinus Julie.  Private.  Fleischerg.  I 2. 
Seybold Gottfried. Kessel-Branntweinbren- 
ner.  Wirt.  Bergg.  15. 
Seydl'sches  Krankenhaus.  Franziskaner- 
gasse  5. 
Sgura Jon.  Fleischhauer.  Rosenanger  2. 
* Sidlo Eduard. K. U.  Post- und Telegraphen- 
beamter. Rannicherg.  19. 
Siebenbürger Vereinsbank. AktiengeselE 
schaft.  Fleischerg.  I 2. 
~iebenbiür~isch-~eutsches.~ageblaG.  Re- 
daktion U. Administration :  Heltauerg.2 3. 
Siebenbiürgisch-sächs.  Landwirtschafts- 
verein.  Gr.  Ring  I 9. 
Siebenrichterkassa.  Gr.  Ring  I 5. 
Siechenhaus städt.  Spitalsg.  4. 
Sieg1 Anna.  Bedienerin.  Neustift  3. 
Sierban  George.  Hausbesitzer.  Neppen- 
dorferstr.  23b. 
-  Jon.  Hausbesitzer.  Kleinscheuerner- 
strasse 7. 
-  Josif.  Wegräumer.  Grabeng.  7. 
Sit  Jon.  Albinadiener.  Fleischerg.  20. 74  Siit -  Siulutiu. 
Sift Martin.  Kantinenr.  Bauholzpl,  6. 
' Sigerus  Emil. Prokurist der allg. wechsels. 
Versicherungsbank ,Transsylvaniaa.  Gr. 
Ring  I I.  ' -  Ernst. Apotheker.  Heltauerg.  3 I. 
-  Gustav. Kassier der sächsischenNations- 
universitätskasse.  Reitschulg.  I o. 
-  Hans. Advokaturskonzipist.  Heltauer- 
gasse  31. 
1 -  Julie.  Magistrats-Obernotärcw.  Gr. 
Ring  I I.  -  Julius.  Magistratsrat.  (Bürgermeister- 
stellvertreter.) Heltauerg.  57. 
i -  Robert.  Komitats-Waisenamtsassessor. 
Wieseng.  14. 
i -  Therese. K. U.  Unterrichtersw.  Kinder- 
garteninhaberin.  Salzg  2. 
-  Wilhelm.  Restaurateur.  K1.  Ring 23. 
Sigmund  Friedrich.  Handelsagent.  Gr. 
Ring  I  I. 
~ilbecma~er  Anton.  Photographengeh. 
Winterg.  26/28. 
Silbinger Isak. Hausierer. Fingerlingspl. 3. 
Sill  Marie.  Advokatensw.  Querg.  27. 
-  Michael.  Schuhm.  Rosspl.  7. 
Simacek  KarL  K.  U.  k.  Hptm.  2.  hf.- 
Reg.  Mühlg.  23. 
Simko L4szl6. K. U.  Bezirksgerichtsdiener. 
Elisabethg.  63.  '  Simo Josef.  K.  U.  Staatsschdehrer. Flei- 
scherg.  I 3. 
Simon Albert.  Schuhm.  Kleinscheuerner- 
strasse  4. 
-  Andreas.  Lederergeh.  Feldg.  16. 
-  Leni.  Trödlerin.  Elisabethg.  7.. 
*  Simonescu Leontin.  Gr..or.  Konsistorial- 
rat und Metropolitan-Sekretär.  Fleischer- 
gasse  45. 
Simonis Charlotte. Uliiversitätskassa-Kac- 
siersw.  Heltauerg.  5 I.  ' -  Emil. Städt. Oberbuchhalter. Hechtg. I. 
-  Hermann.  Vorschussvereinc-Offizial. 
Schewisg. 28. 
' -  Ludwig.  K.  U.  k.  Oberlieut  2.  I&.- 
Reg.  Bergg.  14.  -  Ludwig.  OfEzial  der  Pensionsanstalt 
der ev.  Landeskirche A.  B.  Neustift 30. 
-  Louise.  Städt.  Steuerexaktorats-Kon- 
troltorsw.  Sagg.  6. 
'  -  Robert. Städt. Polizeihauptmann. Sche- 
wisg.  28. 
8  --  Wilhelmine.  K.  U.  Finauzratsw.  Sche- 
wisg.  28. 
-  Walter Gustav. Delikritessenhandlune. 
Sporerg.  I 2.  - 
Simtion Aurel.  Kommis.  Kälberg.  9. 
-  George.  K.  U.  Eisenbahnpraktiiant. 
Ridelig.  14. 
Simtion  George.  Maurer.  Langg.  29.  -  George. Milchmeier. Schützeng.  14. 
-  George.  Taglöhner.  Flussg.  2. 
-  George.  Taglöhner.  Grabeng.  19. 
-  Illie.  Meirer.  Holzg.  6. 
-  Josif.  Taglöhner.  Kircheng.  I I.  -  Jon.  Meirer.  Holzg.  22.  -  Jon.  Geschäftsführer.  Hechtg.  3. 
-  iVIaria.  Meirerin.  Gärtnerg.  5. 
-  Maria.  Meirerin.  Holzg.  8. 
-  Nicolai.  Fnhrmann.  Waiseng.  g. 
-  Nicolai.  Hausbesitzer.  Meirerg.  8. 
* -  Nicolai.  Maschinenmeister.  Heltauer- 
gasse 40. 
-  Nicolai. Maschinenwärter. Grabeng. 10. 
-  Nicolai.  Steinmetz. Kircheng.  i  I:  -  Oprea.  Walkmüller. Jungerwald  I 2.  -  Paraskiva. Meirerin. Freundschaftsg. I 7. 
-  Petru.  Gr..or.  Pfarrer,  Direktor  der 
gr:-or.  Volksschule  in  der  Jose'fstadt. 
Kircheng.  14. 
-  Petru.  Meirer. Kantor.  Grabeng.  26. 
-  Petru.  Meirer.  Ridelig.  4. 
Simu Cornel.  Albinaliquidaturspraktikant. 
Wieseng.  I. 
-  Romulus  Lehrer  a.  D.  Herbertg.  15. 
Singer  Adalbert. Sekretär der Bodenkredit- 
anstalt.  Hechtg.  I.  -  Arthur. Fleischhauergeh.  Färberg. 25. 
-  Georg.  Stadtthurner.  Küfschnerg.  28.  -  -  Gustav.  K.  U.  k.  Lieut.  31.  1nf.-Reg. 
Jungewaldstr.  I. 
-  ~uiius.  Restaurateur (Hermanh~~arten). 
Mühb.  n. 
6-  gar:  ~ilhelm.  Tuchmacher.  Bacbg. g. 
Sinczky Geza.  K.  U.  Staatsgymnasidprof. 
Heideng.  19. 
Sinu Mihaiia.  Schneidergeh. Wacbsmknn- 
gasse  23. 
Siofan  Vassilie. Pat.-Invalide. Heltauerg. 7. 
Sioima George.  Fnhrmann.  Sagzig.  105. 
-  Martin.  Wagnergeh.  Elisabethg.  9. 
t  Sirbu  Dumitru.  Transsylvaniabeamter.. 
Langg.  I  I.  -  Jon.  Hausbesitzer.  Grabeng.  2 I. 
-  Jon.  Hausbesitzer.  Frankeng.  I 4. 
Siroki Amaiie.  Private.  Frankeng.  6. 
-  Franz.  Weissbäckergeh.  Weinanger 8.  -  Wilhelm.  K.  n.  Postkondukteur. Ros- 
maring.  6. 
Sitov Anna.  Gärtnerin.  Schweizerg.  3. 
-  George.  Fnhrmann.  Sagzig. 92. 
-  George.  Taglöhner.  Sagzig.  92.  -  Nicolai.  Taglöhner. Freundschaiftsg. 2 I. 
-  Petru.  Meirer.  Theresianum  14. 
C  Sitzier Heihrich.  Bodenkreditanstaitskanz- 
list.  Heideng.  8. 
Siulutiu Dyonis.  Riemergeh.  Holz&. I 3.  . 
Skoda -  Sponer.  75 
Skoda  Anna.  K.  n.  k.  Hauptmannsw. 
Elisabethg.  4  I. 
Skrotzky  Ferdinand. Tischler. Burgerg. 22. 
-  Robert. Maschinist. Rosenfeldg.  27. 
-  Therese.  Hausbesitzerin.  Kreuzg.  20. 
Slama Franz. Tuchmachergeh. Heideng. 4. 
' Slubek  Oskar.  K.  U.  k.  Rittm.  a.  D. 
Kreuzg.  24. 
Soandre siehe Joandrea. 
Sodawasserfabriken,  -  -  ...  vereinigte. Schwimm- 
King  I. 
-  Georg.Advokaturskanz1eidiener.Färber- 
gasse  2 I. 
*  Solnitzky  Anna.  Archivarsw.  Damen- 
schneiderin.  Laterng.  i 7. 
*  Sommer  Thomas.  K.  U.  k.  Mil..Fecht- 
meister, Fechtlehrer an der 1nf.-Kadetten- 
schule.  Schwimmschulg.  I 6. 
-  Vinzenz. Zimmermaler.Hundsrückenz 3. 
Sommerburger Elise. Private. K1. Ring 20. 
-  Johann. Taglöhner. Heltauerzig.  60 b. 
-  Samuel.  Städt. Amtsdiener. Gr. Ring I. 
Somogyi Marie.  Schustersw. Schmiedg. 5. 
-  Michael.  Tischlergeh.  Zibing. 5. 
' Somossy  Stefan.  Eisenbahnschlosser. 
Schlachthausg. 28. 
Sonderegger  Marie.  K.  U.  k.  Offizialsw. 
New. 7. 
Späck Julius.  Tischler.  Querg.  16. 
-  Michael.  Taglöhner.  Rosmaring.  3. 
Spakovsky  Ignatz.  Schuldiener.  Sporer- 
1  gasse 6. 
apan  Petrü. Dr., gr.-or. Seminarprofessor. 
K1.  Ring  I o. 
Spanek Emilie.  Gastwirtensw.  Honterus- 
gasse 5. 
Sparkassa allgemeine.  Gr.  Ring 12. 
Spech Adolf. K. U. Safelrichter a. D. Kreuz- 
schulg.  81 I 0. 
Sohr Johann.  Korduaner, Rotgerber. Bau- 
holzpl.  3. 
I -  Karl.  Fleischhauergeh.  Neug.  29. 
Sollich Marie. Magistratskanzlistensw. Gr.  -. 
sonkoiy ~aria.  Wäscherin. Fleischerg. 2 I . 
Sonnecker  Karl.  K.  U.  k.  Oberlieut.  I 2. 
gasse  3. 
I  Speck Adolf.  Fleischhauer.  Sagg. 28. 
-  Friednch jun. Restaurateur.  Heltauer- 
gasse 5  I. 
t -  Friedrich sen. Restaurateur. Heltauer- 
Train-Div. KI.  Erde  20. 
Sonntag Adolf. Bodenkreditanstaltsoffizial. 
Burgerg.  29. 
-  Daniel.  Schneidergeh.  Schiffbäumel 5. 
-  Elise.  Weissbäckersw.  Burgerg. 29. 
-  Friedrich.  Mehlhändler.  Burgerg. 5. 
-  Gustav.  Zimmermann.  Heideng.  I 3.  '- Marie.  Private.  Burgerg. 6. 
-  MichaeLPolizeiwachtmeister.Wo1fg.  I G. 
' -  Samuel.  Lackierer.  Rosenanger  I g. 
-  Wilhelm.  Fiaker.  Kosenanger  I. 
6  S66s Anna.  Büglerin.  Färberg. 4. 
-  Katharina.  Private.  Hundsrücken  I  I. 
' -  Lorenz.  K.  U.  Eisenbahnrechnungsbe- 
amter.  Elisabethg. 32. 
-  Martin.  Wut. Rosenaqy 7. 
' -  V.  Badok Mathilde. K. U.  k.  Oberstens- 
witwe.  Fleischerg.  33. 
'  Sorger Heinrich. K. U.  k. Hptm. 36. Div.- 
Art.-Reg.  Sporerg.  I 2. 
Späck Emilie.  Beamtenswaise. Querg.  i 6. 
-  Johann.  Taglöhner.  Heltauerzig.  33. 
* -  Johann  Georg.  Provisor.  Schmiedg. 5. 
gasse 5  I. 
-  Johann  Georg.  Leichenbestattuilgsan- 
staltsbediensteter. Schmiedg. 7. 
-  Josef.  K.  U.  k.  Militärverpflegsoffizial. 
K1.  Erde  I 5. 
-  (verehl.  Gruber)  Kathi.  Modistenge- 
schäft.  Heltauerg.  23. 
* -  Maria.  13odenkreditanstaltsbeamtensw. 
Privatlehrerin. Sporerg.  14. 
1 Spengler  Karl.  Brotbäckerei  und  Mehl- 
handlung.  Elisabethg.  3  I. 
-  Fritz.  Fleischhauer.  Ledererg.  i y. 
-  Josef.  Geschäftsführer.  Elisabethg. 3 I. 
-  Katharina. Meblhändlersw.  Elisabetli- 
gasse  3 I. 
Spieler Johann jun.  Hafner.  Neug.  18. 
-  Johann sen. Hafner.  Neug.  18. 
* Spiesser Johanna.  Notärsw.  Salzg. G. 
Spiessny Anna. Schriftsetzersw. Reitschul- 
-  Samuel.  Drechsler.  ~raniiskaner~.  G. 
Spiess V.  Braccioforte  August.  K.  U.  k. 
Hptm. 3 I.  1nf.-Reg. Schwimmschulg. 14  a. 
*-  Sylvio. K.  U.  k.  I-Iptm.  2.  1nf.-Reg. 
Schwimmschulg. 38. 
Spilka Anna. Uhrmachersw. Ledererg. 22. 
L -  Josef.  Privatier.  Reisperg. 4  I. 
' -  Karl.  Weissbäcker.  Elisabethg. 27. 
Spindlbauer  Louise.  K:  U.  Postoffizials- 
witwe  Franziskanerg  20. 
Spinean Jon.  Schriftsetzer.  Grabeng.  I. 
Spiritus-Accisekanzlei.  Bauholzpl. 6. 
Spital der  ev. Krankenpflegeaustalt. Drei- 
eichenstr.  i 8. 
-  Franz Josef.Bürger . Basteig. z. 
- Garnisons-,  k.  U.  k.  Schewisg. 36. 
-  Seydl'sches.  Franziskanerg.  5. 
'  Spitzeder Johanna.  Private.  Schmiedg  5. 
Spleiss Julie.  Private.  I  heresieng.  I 4. 
Sponer Aloysia.  Lackierersw.  Wieseng.  3. 
r-  Karl.  K.  U.  Steueramtsoftizial. Wiesen- 
gasse 3. 76  Sporer -  Stieger.  Stingats -  Sut.  71 
Sporer Georg.  Wirt.  Burgerg.  I 3. 
*  Sporner  August.  Transsylvaniabeamter. 
Reissenfelsg.  r  I. 
Spreer Henriette.  Franz.  Sprachlehrerin. 
Heltauerg. 44. 
' -  Julius.  Privatier.  Hundsrücken I 3. 
Springer  Adolf. Goldarbeiter. Elisabethg. g. 
\ -  Richard.  Lichtdruckanstaltsleiter. Wie- 
seng.  19. 
Staatsanwaltschaft  k.  n.  Wintern. 26/28. 
Stein Andreas. Taglöhner. Schinbänmel 7.  -  Jakob.  Schneider.  Fingerlingspl. 4. 
-  Johanna.  Bedienerin.  Winterg.  I 2. 
Steinbrucher I.  ung.  Aktienbierbrauerei.  ~ 
Depot:  Schewisg. 3. 
Steiner Cäcilie.  Private.  Baierg. 5. 
-  Johann.  Fleischhauergeh.  Neug. 8. 
-  Sofie.  Weinschank.  Hechtg. 44. 
Steiner-Göltl Edle  V.  Auring Viktorine. 
K.  U.  k.  Rittmeistersw.  Neustift  s. 
Staatsbahn k.  U.  (Bahnhof.)  ~ahghofd.  6.  '  Steinmayer Lotte.  Private.  ~eustik-22. 
Staatselementar-Knaben-,  Mädchen- und  I Steinbauer  Ludwia  Auaust.  K.  U.  k. 
Bürgerschule  k.  U.  ~eis~erg.  I 3.  Flei.  I  ~ru~~eurechnun~~führe~s~irant.~ur~ 
scherg. 14. 
Staatsmmnasium k.  U.  Reissenfelsg. 3.  1  St%%l%enzel.  Pfandleihinstaltsdieoer. 
Stingats Linka.  Hausbesitzerin.  Heltauer- 
ziganie  i 3. 
-  Maria. Hausbesitzerin. Heltauerzig. 60 b. 
-  Petru.  Hauibesitzer. Knopfg. 4. 
-  Petru.  Musikant. Knopfg.  4. 
-  Stana.  Hausbesitzerin. Heltanerzig.  I 3. 
Stingel Vida Georg.  Rrauereikassier. Hon- 
terusg.  2. 
Stingelmeyer Irma.  Beamtensw.  Weber- 
~tadler-sebastian.  Revierjäger.  an&. 29. 
Stadtkassa.  Fleischerg.  2. 
Stahler August. Riemergeh. Franziskaner 
gasse 18.  -  Gottlieb.  Diener  des  landw.  Bezirks- 
vereins.  Gr.  Ring 19.  ' -  Karl. Stadt. Accisebeamter. Ziegelg.  r 6.  -  Samuel. Gew. Greisler. Elisabethg. 71. 
Stamp Georg. Taglöhner.  Rosspl. 9. 
- Martin.  Lohndiener.  Heltauerg.  I I.  ' Stampf Andreas sen.  Privatier. Schewis- 
gasse  26. 
* -  Andreas jun.  Tuchmacher. Rosmarin- 
gasse g.  -  Elise.  Tuchmachersw.  Rosmaring. 9. 
-  Karl Albert. Tuchmacher. Rosmaring. g. 
Stanciu Illie.  Fiaker.  Langg.  I 2. 
-  Iilie.  Schriftsetzer.  Sagzig. 93.  -  Jon.  Accisedieuer.  Rosspl  3.  -  Jon.  Taglöhner.  Sagzig. 103.  -  Jon.  Hausbesitzer.  Sagzig. r o I . 
-  Larar. Fuhrmann. Neppendorferstr.  I 7.  -  Lazar.  Taglöhner.  Rosenfeklg.  19. 
-  Lina.  Hausbesitzerin.  Sagzig.  I i  4. 
-  Nicolai.  Hausbesitzer.  Burgerzig.  169, 
Starrak Viktor.  K.  U.  Briefträger.  Maria- 
gasse 5. 
Stasney Adolf.  Schneider.  Heltauerg. 49. 
s  -  Aloysia.  Schneidersw.  Rosspl. 6. 
-  Gustav.  Schneider.  Hundsrücken  I 3. 
-  Wenzel. Gew. Schneider. Kempelg.  I I. 
Stearinkerzenfabrik.  Sagg. 27. 
Stefan  Dumitru.  Albina-Advokatursad- 
junkt.  K1.  Erde 9. 
" Steflea Oprea. Komitatsvizenotär.He1tauer- 
gasse 5. 
*  Steger  Louise.  Klavierlehrerin.  Reissen- 
felsg. 4. 
'  Steiger Emil.  Kunst- und Handelsgärtner. 
Hermannspl.  4  b. 
-  Julius.  Schlosser. Elisabethg. 42. 
Steigerwald Andreas. Kiemergeh. Pempf. 
lingerg.  r G. 
* Strasser Ludwig.  K.  U.  Post-  und  Tele- 
grapheuamts-Vorstand. Bahnhofpl.  6. 
-  Rudolf.  Buchhalter.  Salzg.  15. 
* Strauss ArpAd. Dr. K. U. Notariatskandidat. 
Wieseng.  37. 
Streoulia  Johann jun. K. U.  k. Hauptmann- 
Rechnungsführer  des  Garnisolisspitals 
Nr.  22.  Schewisg. 4. 
' -  Paul. Stadt. Polizeilient. a.  D.  Schewis- 
Fleischerg.  I 9. 
Stella Domeniko. Erdarbeiter. Dreieichen- 
strasse. 7. 
Stelzig  Karl.  Kesselschmiedgeh.  Burger- 
gasse 30. 
Stempel Jakob.  Kupferschmied.  Burger- 
gasse i  7. 
* Stenge1 Elise.  Kaufrnannsw.  Salzg.  ro. 
Stenze1 Andreas.  Tischlergeh.  Heupl. 4. 
' -  Friederike.  Kaufmannsw.  Mühlg.  I 7. 
-  G.  Tuch-  und  Schafwollwarennieder- 
lage,  vormals  ,Verkaufshalle  der Her- 
mannstädter Tuchmacheru. Gr. Ring 2 I. 
r-  Gustav.  Tuchmacher.  Rälberg. 7. 
-  Johann jun.  Tuchmacher.  Mariag. G. 
* -  Johann  Sen.  Tucl~macher. Mariag. 6. 
*-  Marie. Oberwundarztensw. Kl. Ring 17. 
*-  Wilhelm.  Sparkassakassier.  Kreuzg.  I. 
*Stenz1 Josef.  K.  U.  k.  Hanptmann-Rech- 
nungsführer I 2.Corpc.Art.-Reg.Schwimm- 
schulg. 36. 
-  Louise.  Näherin.  Neustift  r 5. 
Stepainsky Rudolf. Barbier. Margarethen- 
gasse 16. 
Stephani Albert.  Volksschull.  Elisabeth- 
gasse 49. 
.-  Johann.  Holzschneider.  Frankeng.  I 2. 
r-  Karl Johann.  Landw. Hilfslehrer. Vieh- 
marktpl. 10.  -  Matthias.  Brotbäcker.  Elisabethg. 87. 
Sterca-Sulutiu Josef.  K.  U.  Gerichtsrat 
a. D.  Fleischerg.  8. 
Steueramt  k. U. (gleichzeitig k. U.  k. Militär- 
zahlstelle).  Hermannspl. 7. 
Steuerexaktorat stadt.  Fleischerg.  2. 
Steydl Adalbert. K.  U.  Bezirksrichter a. D. 
Reitschulg. 6. 
Stezar Constantin.  K.  U.  k.  Hptm.  a. D. 
Fleischerg.  28. 
'Stiasny  Ferdinand. K. U.  Staatsbahnober- 
kontrollor.  Wieseng. 3. 
'Stich  Ervine.  Private.  Sporerg. 7. 
StiegerJohann. Taglöhner. Rannicherg.  I 7. 
gasse  I. 
-  Robert. K. U.  k. Lieut.  12.  Coms.Art.-  I StKb;%aria.  Hebammenlehrerin. Ham- 
Reg.  Weberg.  I. 
--  Wilhelmine.  Private. Weberg.  I. 
Stingü Dumitru.  Meirer.  Langg. 30. 
-  George.  Viehhändler.  Schanzg. 2 3. 
-  Maria.  Meirerin.  Teichg. 4. 
-  Nicolai.  Fuhrmann.  'l'eichg.  4. 
*  Stöhr Anton. K.u. k. Militär-Oberintendant. 
Bergg.  I 2.  -  Emilie  V.  K.  U.  Finanzsekretärsw.  K1. 
Ring  26.  . -  Guido  V.  K.  U.  k.  Oberlieut.  a.  D 
Heideng. 4. 
'- Ida V.  Klavierlehrerin.  Bahng. 7. 
-  Karl  V.  K.  U.  k.  Generalstabs-Hptm., 
Lehrer an der Infanterie-Kadettenschule. 
Schwimmschulg. 2. 
Störk Maria. K. U.  k. Ilauptmannsw. Mühl- 
gasse 4. 
Stohandl Adele. K. 11.  Eisenbahn.Gepäcks. 
kassierin.  Bahnhofpl. 6. 
'- Otto.  K.  U.  k.  Hptm.  31.  1nf.-Reg. 
Hallerwiese  I :. 
Stoiber Elise. Private.  Sagg.  2. 
gstoika Aurel.  Ingenieurassistent.  Weber- 
gasse G. 
-  Emilie. K.u. Steuer~Offizialsw.Elisabeth- 
gasse  I. 
-  Jewa.  Meirerin.  Meirerg. in. 
-  Maria.  Hausbesitzerin.  Neppendorfer- 
strasse 2 3 a. 
--  Nicolai.  Maurergeh.  Scbützeng. 8. 
-  Nicolaus.  Zeitiingsaustriiger. Fleischer- 
gasse 24. 
-  Petru. Taelöhner.  Flusse.  2. 
Stoitza ~imiÖn.  Meirer.  wZseng.  I 2. 
t  Stojanovitz Simon.  Bäcker  und  Greislrr. 
Neppendorferstr.  I. 
Stossberger Anton.  Städt.  Accisediener. 
Rotenturmstr.  3. 
*  Stotter  Ladislaus.  Kommassations-Inge- 
nieur. Josefg.  6. 
Strafhaus k.  U.  Sagg. 25. 
Strassberger Alexander.Gew. Buchhiindler. 
Ledererg.  r o. 
Strasser Heinrich.  Tischler.  Salzg.  I 5. 
-  Karoline. K.n. k. Oberstensw. Reisper- 
gasse I I. 
mersdorferstr.  5. 
Strobel Louise.  1  ischlersw.  Wieseng.  41. 
Stroia Marie. Hausmeisteriu.  Heltauerg. q. 
* -  Stefan.  Komitats-Obernotar.  Wiesen- 
gasse  24. 
Stroila  Moisse.  Schuhm. Feldg.  8. 
Stroja  Lazar.  Meirer.  Schweizerg.  17. 
Stuchetz Robert.  K.  U.  k.  Oftizierstellv. 
2.  1nf.-Reg.  Kreuzg.  16. 
' Stuchlich  Gustav.  Spengler.  Sagg.  5. 
-  Johann.  Tischler.  Sagg.  5. 
-  Katharina.  Private.  Hallerwiese  26. 
Studienoberdirektorat.  Heltauerg.  r 3. 
Stühler Josefine. Notärsw. Hallerwiese  I 3. 
Stürner Friedrich.  Fleischhauer.  Burger- 
gasse  2 I. 
-  Georg.  Lederergeh.  Färberg.  4. 
Stuhlrichteramt, Zentral-.  Mühlg.  i  o. 
Stummfoll  Eleonora.  Kellnersw.  Fran- 
ziskanerg.  I 4. 
Stupina Allesandru.  Heizer.  Sagzig. 65. 
-  Illie.  Waldheger.  Branisch  2. 
* Stupnicki Ritter V.  Saturnus Constantin. 
K.  U  k.  Majorauditor. 
' Sturm Friedrich. K. U  k. Marinekommissär. 
Reissenfelsg.  I 3. 
Suchomel Johanna.  Hebamme.  Neug.  4. 
-  Karl.  Schneider.  Neug.  q. 
Suoiidre siehe Joandrea. 
Sükösd Georg. K. u.Post und Telegraphen- 
praktiknnt.  Elisabethg.  59. 
Sümegh Ignatz. K. U.  Forstmeister.  Berg- 
gasse  24. 
Süssmann Bertha. Krankehpflegerin. Win- 
terg.  i I. 
' -  Charlotte.  Polizei-Oberkommissärsw. 
Heltauerg.  20. 
*-  Hermann. Dr., Komitats Oberphysikus, 
prakt.  Arzt.  Heltauerg.  I 2. 
-  Johann.  Uhrmacher.  Wieseng.  3 I. 
Suciu Stefan.  Tschismenm.  Wachsmann- 
gasse  2 I. 
Sutoris  Irene. K. U. Tafelrichtersw. Winter- 
gasse  g. 
-  Martin.  Taglöhner.  Feldg.  16. 
Sut Johann.  Gr.-or.  Konsistorialkanzlist. 
Binderg.  I. Sv4byJuliue. K. U. Eisenbahqnaterbeamter. 
Reissdelsg.  I  I. 
SvCgelj Mate.  Eiseqbahnkondqkteur. Eli- 
sabetbg.  65. 
Switen Daniel.  Tschismenm. Bache.  o. 
SzaW  Karl. Buchhqlt~r.  ~in~erlin@~l:i  o. 
Szabaszlay Akexius.  Schuhm.  Mühle. 2 I. 
-  ~ertha.  Arbeiterin. ~em~fiin~erg.  I 6. 
SzaM pCqes.  Eisenbsbnstationsvorstand. 
Neppendorferstr.  46. 
-  PCnes.  Tschismeam.  Elisabethg.  G j. 
-  Elise.  Messerschmiedsw. Neug.  I 2. 
' -  IUoqa.  Beamtensw.  Bahng,  7. 
-  Joknn.  K.  U.  Gefangenhaqq-  Wacht- 
meister.  Reisperg. 8.  -  Karl. Gew. Fleischhauer. Elisabethg. I I. 
' -  Laaslaus.  K.  U.  Gericbtsvizenotär. 
Honterusg.  I 3.  -  Ludwjg.  Holzschqeider. Schlangeng. 4. 
-  Marie.  Fleischhauersw. Heltauerg. 53.  ' -  Susqw. Pqivate.  K1.  Erde  15. 
Szaborai Vitor. K.  U.  Lokomotivführer. 
Laterag.  I 3. 
Szak8ts  Albert.  Verwalter  der  k.  unrr. 
~eistehrankenheilanstalt.  Irrephausg. 4. 
-  Kqrl.  K.  U.  Staatsschqllehrer. Reisper- 
gasse  14. 
-  -Ruth  Eüsabeth.  K.  U.  Staatsschul- 
lehrerin.  qeisperg.  14. 
Qtefaq: ßahnyächter.  Wächterhaus 24.  0  &alhczy  Hegine.  K.  U.  Tafelrichtersw. 
Rircbeag.  I 5. 
Szallay Albert. Dr., prakt. Arzt. Gr.Ring1 7. 
-  Fronq.  Baumeister.  Rotenturmstr. 2 d. 
-  Kelene. Bürstenbiadersw. Elisabethg.3. 
-  Tberese.  Lehrersw.  Fleischerg.  10. 
Szalonka Anton.  Greisler.  Schützeng.  7. 
Szancs Sbdor. K. U. Honvhdbptm. Sporer- 
gasse  25. 
Szankoczy  201th.  $.  U.  H~nvhdstabs- 
feldwehel.  Brückeng.  I 8. 
' Szdntho Michael. Köm.-kath. Waisenhaus- 
Normaiscbuilehrer. Rosspl. 6. 
Szantner  Edmund.  K.  U.  k.  Oberlieut. 
2 3.  H~nv.-Reg.  Rosenanger  I 6. 
Szbt6 Albert. Tischler. Elisabethg. 44.  0 -  AIcx&er.  Advokat.  Fleischerg.  21. 
-  Ludwig.  Scbuhm.  Rosenanger  12. 
-  Kgroliac.  Schuhmachersw.  Elisabeth- 
gasse 44. 
Szarka  Al-.  K.  a.  Eisenbahnstations- 
a~fwhewspirq~t.  Bnrgerg.  34.  -  Alexander.  Komitntsdiurnist.  Burger- 
gW  .14. 
* -  Emma.  K.  U.  Bahiikassierin.  Burger-  - 
RasSe  ?J. 
& -  $,@&aus.  K. U.  Bezirksgerichtskanzlist. 
Mithlg.  4. 
Iqarvasi Rudolf.  Waggonschieber. Elisa- 
bethg.  54. 
kathm8ryKoloman.K u.Bahnkondukteur. 
Wolfg.  14. 
Szauter Wilhelm. Röm.-kath, Oberlehrer. 
Winterg.  I. 
Iqavü Anna. Meirerin. Neppendorferstr. 7.  -  Maria.  ~ausbesitzerjn.-  ~urgerzi~.  I gg.  -  Nicolai.  Hausbesitzer.  Heltauerzig. 24. 
3zdsz  Kar1.  Gefangenhausaufseher.  Neu- 
gasse 9. 
-  Koloman. Lokomotivführer. Elisabeth- 
gasse  62. 
Sz6kely  Anton.  K.  U.  Bezirksgerichts. 
kanzlist. Elisabethg.  41. 
-  Bertha. K. U. Finanzdirektions-Evidenz- 
haltungskommissärsw. Fleischerg.  3  I. 
-  Georg.  Schneider.  Uniformierungsge- 
schaft.  Heltauerg. 4  I.  -  George.  Taglöhner. Sagzig.  74. 
-  Imre.  Schuhm.  Heltauerg. 41.  -  Johann.  Armeediener.  Kästnerg.  20. 
-  Karl.  K.  U.  Komitats Oberbuchhalter. 
Elisabethg.  45.  -  Mozes.  K.  U.  Forstunterinspektor. 
Querg.  27.  -  Stefan. Dr., k.  U.  Staatsgymnasialprof. 
Hallerwiese  26. 
Szekernyes Albert.  Maurergeh. Heltauer- 
ziganie 8. 
Szemerjai  Johann. Wagnergeh. Reussbach- 
gasse 6. 
SzCnasy  Lajos.  Tschismenmachergeh. 
Briickeng.  g. 
SzentandrAsi V.  Eugen. K.  U.  k. Kadett- 
offizierstellv. Winterg.  34. 
Szentgylfrgyi  Johann. Schuhm. Schullerg. I. 
Szentimrei  Stefan. K. U.  Staatsgymnasial- 
prof.  Rosspl.  6. 
Szentivbnyi  Josef.  Weisswäscbe-Putzan. 
stalt. Burgerg. 5. 
Szentjobi Kari.  Zimmermaler.  Syg. 31.  -  Martin.  Taglöhner. Sagzig.  163. 
S~nt  Miklds ds Ovdri Pongracz Melania. 
K.  U.  Katastralinspektorsw.  Kreuzg.  I 6. 
Szentpkteri  Johann. K. U. Komitatskanzlei- 
offizial.  Heltanerg.  3 I.  -  Josef. K. U.  Finanzhilfssekretär. Reisper- 
gasse 39. 
Szepesi Franz.  Wegräumer.  Ziogelg.  6. 
Szervitzkv lulius. K.  U.  Qberstlieut. a. D. 
~undskc%en  I I. 
Szeykora Lamberth.  K.  U.  k.  Hptm.  62. 
1.f.-Reg. Reisperg.  7. 
Szigeti Cathanna. Bedienerin. K1.  Erde I 3. 
-  Josef.  Bahnschlosser.  Ledererg.  I I. 
-  Wenzel.  K.  U.  Eisenbahnkondnkteur. 
Fischerg.  8. 
J 
Sziga'hrAri Helene.  Stickerin.  Gr. Ring 5. 
-  KAlmdn.  Diurnist. Jungewaldstr.  2. 
* -  KAlmdn.  Handschuhm. Heltauerg.  9. 
-  Ldszld. Komitatsdiurnist. Reisperg. 26. 
Szikszay  Franz.  Gew.  Sparkassadiener. 
Mühlg.  2 I. 
--  Karl.  Eisenbahn-Oberbauleger. Engel- 
leiterg.  3. 
Szilagyi Josef.  Holzschneider. Ziegelg. 6.  -  Josef.  Lederergeh. Färberg.  4. 
-  Josef.  Taglöhner. Krautg.  3. 
-  Julius.  Agent. Hundsrücken  I I. 
Szimtjon Georg. Maurer.  Langg.  29. 
-  Peter. Buchhalter. Fleischerg.  I 2. 
Szinedre Anna.  Wirtin. Heupl. 4n. 
Szinte Andreas.  Spengler. Schmiedg.  6. 
d -  Barbara.  Private. Mühlg.  4. 
-  Stefan. Schuhm. K1.  Erde 8. 
Szirbu Jon.  Meirer.  Mühfg.  22. 
+  Szirke Wilhelm. Privatier. Hallerwiese 19.  . Szita Johann.  Privatier.  Burgerg.  14.  .  Sziv6  de  Bunya  Alexander.  K.  U.  k. 
Generalstabsbptm. Rotenturmstr. 2. 
9 Szkalnitzky Kai1 Wilhelm.  Hauptreprä- 
sentant des ersten Mädchen-Ausstattungs- 
vereins.  Brukenthalg. 9. 
4  Szilcs G6za. Dr., K.  U.  Staatsgymnasialprof. 
Reisperg.  2 3. 
-  fulie. Erzieherin.  Burgerg.  I o.  .  _ Nikolaus. K. U.  Forstinspektor.  Reisper- 
gasse 4  I. 
Szoke Emilie.  Näherin.  Margaretheng. 3. 
Szilllllösi Franz. K. U.  Bahnstreckenwarter. 
Elisabethg.  59. 
Sz6vCrf@  Balint.  K.  U.  Postkonduktenr. 
Elisabethg. 60. 
SzokenikFriederike. Arbeiterin.Roseis'feId- 
gasse  I 3. 
' Sztankay  Irma.  K.  U.  Stationschefsw. 
wieseng.  3. 
Szveteney de ~agy-6haj  Anton. K. U.  k. 
~berlieit.  I.  H-US.-R~~.  Sporerg.  2. 
SzGcs Johaim. Bahnwächter. Bahnhofpl. 6. 
TabakarGeorge. K.u.Gerichtskanzlist a. D. 
Brückeng.  g.  --- 
Tabakgrossverschleiss.  Gr.  Ring  I 2. 
Tabak-,  Stempelmagazin  und  Finanz- 
ökonomat k.  U.  Hermannspl.  7. 
Täubl Marie. Wirtin. Greislerin. Lederer- 
gasse  I 2. 
Tafian Emilie.  Schneidersw.  Neustift  26. 
-  Franz. Schriftsetzer. Neustift  26. 
-  Jon.  Albinaliquidaturspraktikant.  Flei- 
scherg.  23. 
Teutsch.  V9 
Tageblatt siebenbürgisch-deutsche's.  Re- 
daktion U.  Administration. Heltauere. 23. 
Tal& Franz. K. U. Bahnkondukteur. Wolf- 
gasse  18. 
TamAs  lohann.  K.  U.  ~ahnwächter. 
schla&ng.  9. 
-  Johanna. Wäscherin. Pempfiingerg. 18. 
-  Karl.  Diurnist. Wiese*.  10. 
-  Lajos.  Fuhrrnnnn. ~eui.  25. 
-  Nikolaus.  K.  U.  Bezirksgerichtskanzlist 
a.  D.  Reissenfels~.  6. 
Tarnasu valentin. '~ctileikr.  K1.  Ring 2 I. 
Tamaszovicb Franz. 'i'schismenm. hschen- 
gasse  24. 
Tambti Micha'ef.  Bahndiene.  Naaz- 
gasse  23. 
TambrS Gabriel K. U. k.  Hprin. des Armee- 
standes.  Lehrer  an  der  1nf.-Kadetten- 
schule. Mfihlg.  19. 
Tancsos Michael. Bahnwäch'ter. Wolfg. I 4. 
Tandier ChfisW. Keltner.  Kaoplg.  2. 
Tanko  Amalie.  Seifensiedersw.  Hunds- 
rücken  5. 
-  Ignatz. Tschismehkn. Margaretheng. I I. 
Tanne MoBes.  Fleischselchergeh.  Marga. 
retheng. 8. 
Tarnay Jugius. K. U.  k. Lietit.  I. Hus.-Reg. 
Heltauerg.  37. 
Tartler Karl.  Kaufmann. Bachg.  3. 
-  Kathaiiha.  Lehtersw. Ranmcherg. 24. 
-  Katharina. Spewreibrmdlaog. Sagg. 42. 
-  Sophie.  Krankenwärterin.  Zädteig.  2. 
-  Therese.  Private. Gr.  Ring g. 
Tasnidi Stefaa.  Riemek.  ??Wssg. 5. 
Taub Elise TBerese. Notäisw. G'r.iZing I o. 
-  Rudolf.  Magazheiir.  'Biukenthalg.  2 r . 
Tausche .An*&.  K. U.  k. Lkut. $1 I.  Yram- 
Div.  Brukenth~lg.  3. 
Teban Alexander. Maurergeh. Meir&?g. I 7. 
Technolotzisches Mumm.  ~untlsft2cken3. 
~Grniit.  Ledererg.  5. 
Telegraful roman.  Redaktion : Fiischer- 
gasse 45. 
Telegraphenamt  k.  U.  Flkischwg.  I  6. 
Teleki Bertha.  Private. Sporerg.  I 5. 
Tempel israel. Salz&. 25. 
Tetratje  Lina.  Hausbesitzerin.  Bnrger- 
ziganie 196. 
-  Maria.  Schmiedsw.  Haltairer%ig. I 5. 
Teutsch  Albert.  K.  U.  8. 'Likut.  ä.  D. 
Wieseng.  4. 
t  Albtrt.  Mbgistrdfstat. (hfattikelführer.) 
Wieseng.  4. 
August.  Apotheker (zum LBtiin). GT. 
Ring  17.  -  August jun.  Apotheker. Reissenfdfcg. 7. 80  Teutsch -  Thorwesten.  , 
$atz  4. 
-  I 
gasse  19. 
' -  Johann.  Wagner.  Neug. 8.  -  Susanna. Wirtin.  Feldg.  19.  . 
-  Toset.  K.  U.  Briefträget.  Querp.  12.  *-  Viktor.  Transsylvauiaoberbuchhalter. 
Teutsch  Conrad. Dr.,RechtsanwaIt der allg. 
Sparkasse.  Hechtg.  I. 
-  Erich.  Komptoirist.  Reissenfelsg.  7. 
-  Johann.  Schlossergeh.  Schmiedg.  10.  I 
*  -- Julius.  Hypotheken-  und  Genossen- 
schaftsrevisor der  allg. Sparkassa.  Quer- 
gasse  31/33. 
-  Wilhelmine.  Bischofsw. K1.  Erde  10. 
Text Martin.  Gew.  Maurer.  Neug.  33. 
-  Sofie.  Wäscherin.  Flussg.  2. 
Texter Amalie.  Fleischhauersw.  Neug. 38. 
-  Friednch.  Privatier.  Burgerg.  4. 
-  Gustav.  Wollweber.  Neug.  12. 
-  Wilhelm.  Zimmermann.  Heideng.  15. 
Thai  Johann. K.  U.  Gerichtsdiener. Bruken- 
thalg.  18. 
-  Johann.  K.  U.  k.  Wachtmeister a.  D. 
Wolfg.  10. 
Thaimann Gustav. Obergespan und~okes 
der Sachsen.  Gr.  Ring  I 5. 
Thalmayer Marie.  Kaufmannsw.  Reisper- 
gasse  2. 
Theater städt.  Harteneckg.  I. 
Theil Adolf.  Fassbinder.  Querg.  10. 
-  Andreas.Holzschnrider.Pemp0ingerg.  I 6. 
-  Daniel.  Fleischhauergeh.  Neug.  23.  -  Elise.  Schuhmachersw. Bergg.  2.  ' -  Elvine. Private.  Franziskanerg.  7. 
-  Friedrich.  Fassbinder.  Elisabethg.  I 7.  -  Friednch.  Schlosser. Rosmaring.  I 3. 
-  Friedrich.  Schriftsetzer. Gr. Ring  I. 
' -  Fnedrich.  Städt.  Magistrats-Expedits- 
leiter.  Fleischerg.  25. 
-  Friederike. Schuhmachersw. Laterng. 2. 
-  Gustav.  Feilhauer.  Neug.  17. 
-  Johann. Ev. Volksschul1.Burgerzig. I 88. 
-  Johann.  Taglöhoer.  Laterng.  I  I. 
-  Tohann. Tschismenmacher. Finperliiigs- 
Theil Michael. K.  U.  Amtsdiener. Langg. 7. 
r -  Michael. K. U.  k.  Oberst a. D. Schewis- 
gasse g. 
-  Michael.  Wirt.  Kleinscheuernerstr.  8. 
-  Michael.  Wirt.  Salzg. 18. 
-  Paul.  Advokat.  Reisperg.  17. 
-  Rudolf. Dr., ev. Pfarrer a. D. Elisabeth- 
gasse 34. 
-  Samuel Adolf.  Gew.  Fassbinder.  Salz- 
gasse I I. 
-  Susanna. Wagnersw.  Elisabethg.  I 7. 
-  Susanna. Zimmermeistersw. Heltauer- 
ziganie 7.  -  Thomas. Holzschneider. Schützeng. 20.  -  Viktor. Schlos*ergeh. Färberg.  :4. 
TheisGustav.Magistrats.Obernotär.  Haller- 
wiese 3. 
-  Julie.  Gastwirtin.  Sagg. 24. 
Theiss Adolf. Ev. Pfarrer a. D. Engelleiter- 
gasse 7. 
-  Adolf.  Bolksschull. Burgerg.  I. 
-  Georg.  Tischlergeh. Sagzig. I io. 
-  Gustav.  Schmiedgeh.  Rosenfeldg.  I. 
n -  Johann.  Barbier.  Burgerg. 5. 
-  Johann.  Taglöhner. Pfarrg. 4. 
-  Josef.  Taglöhner.  Sagzig.  13;. 
-  Maria.  Gastwirteusw. Fleischerg.  I 5. 
-  Robert.  Schuhmachergeh.  Enteng.  3. 
Theresianum  (röm. - kath.  Waisenhaus). 
Rosspl. 6. 
Theuerkauf  Friedrich.  Schneider.  Irren- 
hausg.  3. 
-  Friedrich.  Schneidergeh.  Rosspl.  6. 
a-  Josef.  Schneider.  Theresieng.  14. 
Thiem Barbara. Wärterin.  Sagg.  8. 
Thiess Josef. K. U.  k. Mil..Bau.Rechnungs- 
offidal.  Burgerg.  r 3. 
-  Martin.  Städt. Polizeiwachmann. Feld- 
Thot -  Tonsche.  81 
-  jowf  Rdolf.  ~ellne; ~ergg.  < 
-  Josefine.  Pflegeschwester.  Dreieichen- 
strasse 18. 
-  Karl.  Mitbesitzer  der vereinigten Soda. 
wasserfabriken. Bachg. q. 
*-  Karl.  Realschulprof.  Querg. 27. 
-  Karl Daniel. Gew.  Feilhauer. Lederer- 
gasse 22. 
'- Karl Samuel. Fassbinder.  Salzg.  I I. 
-  Katharina. Maurersw. Hundsrücken 23. 
-  Louise.  Kaufmannsw.  Harteneckg. 58. 
-  Maria.  Fassbindersw.  Salzg.  14. 
-  Marie.Kaufmannsw.Damenschneiderin. 
Brukenthaig.  r 7. 
-  Martin.  Express.  Brückeng. 5. 
-  Michael.  Fuhrmann.  Kleinscheuerner- 
.  strasse  15. 
Badbesitzer.  Bergg.  25. 
* Thör  Rudolf. Bodenkreditanstdtsoberbuch- 
halter.  Heltauerg.  28. 
Thoiss Fnedrich. Weissbäcker. Huetpl.  3. 
Thomandl Edmund.  K.  U.  Genchtsvize- 
notär.  Rosspl.  6. 
*-  Josef.  VerwaIter  des  theres.  Waisen- 
hauses.  Rosspl.  6. 
Thomas Karl.  Taglöhner.  Marktg.  4.  -  Katharina. Kanzlistensw. Wirtin. Kem- 
pelg.  2. 
*-  Robert. K. U.  Postoffizial a. D. Lederer- 
gasse 8. 
Thorwesten Karoline. Beamtensw. Wiuter- 
gasse  I. 
-  Karoline.  Klavierlehrerin.  Winterg.  I.  -  Louise.  Kirchenstickeriu.  Winterg.  I. 
Adressbuch von  Hermannstadt. Jahrg. IX.  11 
Thot Eva. Schneidersgattin.  Sagg.  18. 
-  Franz. K.  U.  Eisenbahnpacker.  Latern- 
gasse  4. 
* -  Georg.  K.  U.  Gerichtsnotar.  Wiesen- 
gasse  16. 
' -  Irma.  Private. Winterg.  I I. 
-  Johann.  Fabriksarbeiter. Wagnerg. 20. 
-  Josef.  Schuhm.  Weinanger  I. 
-  Juliana.  Private.  Fingerlingspl.  3. 
-  Julius.  Schneider.  Fingerlingspl.  4.  -  Stefan. Röm.tath. Katechet.Gr. Ring 2. 
-  Stefan.  Schneider.  Sagg.  18. 
8 -  Susanna.  Private.  Querg.  25. 
Thut Georg. Schuhmachergeh.  Schanzg. 9. 
--  Simon.  Maurergeh.  Hopfeng.  6. 
-  Georg.  Schuhm.  (Geisteskrankenheil- 
anstalt).  Irrenhausg.  4. 
Thudt Stefan. Komitatsdiener.  Fleischer- 
gasse  25. 
Tiboldi Josef.  Riemergeh.  Schmiedg.  io. 
Tobias Fanni.  Private.  Brückeng. 9. 
-  Michael.  Verpflegsoffizial  der  k.  U. 
Heilanstalt für Geisteskranke.  Irrenhaais- 
gasse 4. 
' -  Octavian. AlbinaBuchhaltungsbeamter. 
Müblg.  19. 
Tobie Rosa, ~ienstbotenschulhilfslehrerin. 
Armbrusterg.  I. 
Todor Andre.  Gärtner.  Walkmühlg.  I o. 
-  Jon.  Landmann.  Ridelig.  12. 
-  Petru. Hausbesitzer.  Feldg.  10. 
-  Anna.  Gefangenaufsehersw.  Poschen- 
gasse  16. 
Todoran  Josif. Maurergeh. Heltauerzig.  I o. 
-  Lina.  Hausbesitzerin.  Heltauerzig.  10. 
Todorescu  George.  Ziegelschläger.  Sag- 
ziganie 95. 
-  Elena.  Hausbesitzerin.  Sagzig.  96. 
Többik Johanna. Hebamme. Honterusg. 5. 
Töpfer Johann.  Madchenlehrer.  Sagg.  8. 
Tichavsky Josef.  Weber.  Knopfg.  2. 
Tlerean Lazar. Meirer. Schwimmschufg.  40. 
-  Sofron.  Hausdiener.  Fleischerg. 26. 
+  Tilea Honorius. Kommassationsingenieur. 
Seilerg.  I. 
t  Tilzer Johann.  K.  U.  k.  Hptm.  65.  1nf.- 
Reg.  Lehrer  an der 1nf.-Kadettenschule. 
Bergg.  r  I. 
)  Tincu Abraham. Dr.,  Advokat.  Bruken- 
thalg.  28. 
-  Petru. Albina-Liquidatursbeamter. Hel- 
tauerg.  7. 
Tipografia, Aktiengesellschaft. Buchhandl., 
Buchdruckerei  und  Zeitungs-Expedition. 
Querg.  I 5. 
Tiovan Nicolai.  Meirer.  Fiaker. 
Schlachthausg.  7. 
Tischer  Erwine.  Gesellschafterin.  Gr. 
Ring  17. 
-  Ferdinand.  Schuhm. Reitschulg.  6. 
-  Josef.  Städt. Bespannungsaufseher.  Gr. 
Ring  I I. 
-  Wilhelm. Schuhm.  Querg.  34. 
*  Tiszovszky Daniel.  K.  U.  Staatsschull. 
Neustift  I 5. 
Titkos  Elise.  Wirtensw.  Kostgeberin. 
Fingerlingsg.  I. 
' s Tittel Sigmund.  K.  U.  Manipulationsoffi- 
zial für die Katastralregistratur der k.  U. 
Finanzdirektion.  Töpfererde  I. 
Tittera Klara. Schlossergehilfensw. Finger- 
lingspl.  3.  -  Titus Josefine.  Private.  Reisperg.  27. 
Titz Karl.  Webergeh.  gurgerg.  34. 
Tlaskai Ludwig. K. U. k. Genieoberst a. D. 
Winterg.  7. 
Tm&  Josefine.  K.  U.  Professorsw.  Elisa-. 
bethg.  29. 
Töpfner Josefine. Bedienerin. Reisperg. 26. 
Töpler Susanna. Private.  Brückeng.  9. 
r Török Andreas. Eisen  u.gemischte Waren- 
handlung, landwirtsch. Maschinenfabrik, 
Dampfdreschmaschinen - Besitzer,  Holz- 
händler.  Jungewaldstr.  I. 
-  Franz.  Gew.  Tischler.  Reisperg.  27. 
' -  Georg.  Töpfer. Kürschnerg.  14. 
-  Johann. K. U.  Finanzwachrespizient a. D. 
Rannicherg.  I I. 
-  Josef.  Barbier.  Fleischerg.  3. 
-  Judith.  Private.  Mariag.  7. 
-  Martin.  Portier.  Irrenhausg. 4. 
-  Sofie.  Amtsdienersw.  Elisabethg.  66. 
' -  Stefan.  Rotgerber.  Mariag.  I 3. 
-  Wilhelm.  Prokurist.  Jungewaldstr.  I. 
Tötösi Emilie.  Private. Engelleiterg.  I 9. 
ToganNicolaus. Gr.-kath.Kaplan. Brücken- 
gasse 7. 
Tokay Josef.  Schubm. Schmiedg.  I.  . Toldalagi Hugo.  K.  U.  Eisenbahnmaga- 
zineur. Neustift  23. 
i Toma  Johann.  K.  U.  k. Hptm. a. D. Zeug- 
hofpl.  14. 
Tomandl  Adolf. Selchergeh: Elisabethg. 38. 
8 -  Aloys. K. U, Finanzwactirespizient a. D. 
Verzehrungssteuerbeamter.  Bahng.  I o. 
-  Johann.  Fleischhauergeh.  Neustift  22. 
I-  Susanna. Private.  Schewisg.  I;. 
Tomassegovics  Ludwig.  K.  U.  k.  Ober- 
lieut.  a. D.  Franziskanerg.  20. 
Tomassovits Franz. Schuhm. Poscheng. 24. 
Tompos Anton. Schmiedgeh. Burgerg.  I 8. 
Tomus Jon.  Glaser.  Gerlitzig. I I. 
/i  Toncourt Rudolf Edler V.  K. U.  k. Hptm. 
I z. Corps-Art.-Reg.  Seilerg.  3. 
Tonsche Anton.  K. U.  k.  Lieut.  2. Train. 
Reg.  Querg.  3. 82  Tontsch -  Umling.  Unberath -  ViitltHsianu.  83 
Tontsch Andreas. Tschismenm. Annag. 8.  -  Peter.  Spenglergeh.  Wieseng.  8. 
Topolog Illie. Taglöhner. Wachsmanng. 46. 
-  Jon.  Meirer.  Fuhrmann. Neppendorfer- 
strasse  16. 
-  Vassilie.  Ziegelmeister.  Ziegelg.  I 6. 
Torditsian  Viktor.  Gr..or.  Fondskassen- 
offizial.  Kl.  Erde  20. 
Torday  Annh V.  K.  U.  Finanzdirektions- 
Rechnungsrevidentensw. Brukenthalg. 38. 
Tdth  Balint.  Buchbindergeh.  Schiff- 
bäume1 8. 
-  Istvan. Röm -kath.  Katechet. Gr. Ring 2. 
-  Johann.  Bierbrauer.  Neustift  26. 
-  Kalman.  Röm.-kath.  Geistlicher.  Gr. 
Ring 2.  ' -  Karl.  K.  U.  Staatsschullehrer.  Reisper- 
gasse 9. 
-  -Gyulai  Etelka.  K.  U.  Staatsschul- 
lehrerin. Reisperg.  g. 
Tradatje  Nicolai. Musikant. Burgerzig. 196. 
-  Petru.  Maurergeh.  Burgerzig.  174. 
-  Todor. Musikant.  Burgerzig.  190. 
Trafila Nicolai.  Diumist.  Fleischerg.  37. 
Traindivision k.  U.  k.  I 2. Kanzlei:  Roten- 
turmstr.  7. 
Trainkaserne k.  U.  k.  Rotenturmstr.  7. 
Transilvania. Redaktion : Schewisg. 2. 
Transporthaus Truppen- k  U.  k. Kempel- 
kaseme.  Zeughofpl.  I 2. 
Transsylvania, Versicherungsbank.  Hel- 
tauerg.  5. 
L  Traun Franz.  Diurnist.  Fleischerg. 41. 
Treitner Franz. Buchbindergeh. Neug.  I 2. 
Trejbar  Josef. K. U. k. Major a. D. Bergg. 5. 
r  Treybal Franz.  K.  U.  k.  Obertierarzt der 
r 2.  Train-Div. Schwimmschnlg.  I 6. 
Trentina Josef.  K.  U.  k. Mil.-Rechnungs- 
accessist. Reisperg.  35. 
* -  Wenzel. K. U. k. Verpflegsmeister a. D. 
Jungewaldstr.  8. 
Tribuna.  Administration:  Querg.  I 5. 
Trieb Eduard.  Brotbäcker.  Burgerg.  8. 
Trifan George. Schriftsetzer. Grabeng.  rq. 
-  Jon.  Lackierer.  Burgerzig.  195. 
-  Jon.  Musikant.  Burgerzig.  195. 
'-  Marie. K. U.  Bezirksrichtersw. Fleischer- 
gasse  28. 
-  Nicolai.  Musikant.  Burgerzig.  I 8  I. 
-  Vassilie.  Wegräumer.  Neppendorfer- 
strasse  35. 
-  Samuile. Musikant. Sagzig.  146.  ' Triff  Aurel.  Journalist.  Kempelg.  2. 
-  Michael.  Stadtthurner. Mariag.  5. 
Trigarski Rudolf. K.  U.  Eisenbahnkonduk- 
teur.  Ledererg.  24. 
Tschismenmachergenossenschafts  - Ver- 
kaufshalle.  Elisabethg.  8. 
Unberath Ida. Pflegeschwester. Dreieicheu- 
strasse  18. 
Unfallversicherungs - Aktiengesellschaft, 
internationale, Wien. Hauptagentschaft: 
Gr.  Ring  16. 
Unfallversicherungs - Gesellschaft,  erste 
österr. allgem. in Wien. Hauptagentschaft : 
Gr.  Ring  2 I. 
Ungar Andreas.  Maurergeh.  Sagzig. 164. 
-  Eduard.  K.  U.  k.  Hptm.  12.  Corps- 
 AT^.-Reg.  Querg. 23. 
' -  Friedrich. K. U. k.  Mi1.-Unterintendant. 
Reisperg.  $1. 
-  Friedrich.  Maurer. Schwimmschnlg. I 6. 
-  Friedrich.  Schneidergeh.  Neug.  44. 
-  Johann.  Taglöhner.  Frankeng.  I 2. 
'  Johann.  Zimmermaler.  Sagg.  18. 
.  ' -  Johanna.  Webersw.  Salzg.  19. 
-  Josef.  Spenglergeh.  Neug.  44. 
-  Karl. Dr., Sekundararzt des Franz Josef- 
Bürgerspitals,  prakt.  Arzt.  Reisperg.  4. 
-  Marie.  Bedienerin.  Wieseng.  19. 
-  Marie.  Maurersw.  Neug.  44. 
-  Michael.  Bierausführer.  Wieseng.  rg. 
' -  Susanna.  Notärsw.  Wagnerg.  7. 
Ungard Friedrich.  Tischlergeh.  Neug.  2. 
-  Karoline.  Private.  Franziskaner~.  r 6. 
PTschofen  Ferdinand. K.  U.  k.  Oberlieut. 
der  22.  Sank-Abteilung.  Bergg.  I 2. 
Tscholl Albert. Spengler. Fingerlingspl.  I o. 
-  Karoline.  Greislerin.  Fingerlingspl.  8. 
'Tschurl Henriette. Weissbäckersw. Enten- 
gasse 9. 
Tuchappreturanstalt  der  Tuchmacher- 
genossenschaft.  Miihlg.  22. 
Tukarek Johann.  K.  U.  k.  Kadettoffizier- 
stellvertreter  I 2.  Corps-Art. Reg.  Kreuz. 
gasse 6. 
Turian Andrei.  Taglöhner.  Sagzig.  r 24. 
-  Jon.  Nagelschmied.  Sagzig.  I 55. 
-  Lazar.  Schmied. Sagzig. 70. 
-  Sdndor. Schnallenmacher. Sagzig. 162. 
Turku Gligor. Taglöhner. Schlachthausg. 5.  '  Turrnus Rebekka. Private. Fingerlingsg. I. 
Turnovszky  Emil.  K.  U.  Oberlieut.  des 
I 2. Honv6dhus.-Reg.  Fleischerg.  30. 
Turnschule.  Turnschulg.  I. 
Turnverein.  Turnschulg.  I. 
*Tumy  Josef.  K.  U.  Steueramtsadjuukt. 
Waiseng.  3. 
Tutelea Maria. Hausbesitzerin. Sagzig. I I 7. 
Tuszon Gabor.  K. U.  Oberlieut.  23. Hon- 
v6d-1nf.-Reg.  Kappg.  r 4. 
U. 
~chlirsch  Katharina.  Schuhmachersw. 
Ledrrerg.  r 4. 
Ugron  Kar1.K.u.Eisenbahn-Wagenschieber. 
Salzg.  23. 
Uhl  Jacob  Söhne.  Mühlbesitzer.  Brot- 
bäckerei,  Mehlhandlung.  Mühlg. 17. Fi- 
liale:  Sagg.  34.  Jungewaldstr.  3. 
'  7  Josef.  Mehlhändler.  Mühlg.  17. 
-  Rudolf.  Müller.  Mühlg.  r 7. 
-  Therese.  Müllersw.  Mühlg.  r 7. 
Uhrin  Ludwig.  Buchbindergeh.  Neng. 12. 
Ujecz Josef.  K.  U.  Postdiener.  Schmied- 
gasse  5. 
* Ujhely Josefine.  Private.  Heltauerg.  41. 
-  Matthias.  K.  U.  Eisenbahnstationsauf- 
seher.  Knopfg.  3. 
Ujsdghy Geza. K.u.Studienoberdirektoratc- 
aktuar.  Gr.  Ring  5. 
Ullmann  Rosa.  Dreissigersw . Fleischer- 
gasse 28. 
* -  Wenzel. Röm.-kath.Normalschul-Ober- 
lehrer  a.  D.  Rosspl.  5. 
Ullrich Josef.  Fiaker.  Salzg.  22. 
Umlauf  Irma.  Gesellschafterin.  Schewis- 
gasse q. 
8  Umling Josefine.  Beamtensw.  Viehmarkt- 
platz  3. 
-  Katharina. Gesellschafterin. Burgerg. G. 
0 
Unger Josef.  Kellner.  Heltauerg.  r 3. 
-  Nikolaus.  Schuhm.  Heltauerg.  I 3. 
Universität der sächs. Nation. ~r.  Ring. I 5. 
*  Untch Johanna.  Private.  Reissenfelsg. I 5. 
-  Josef.  Schuhm. Reisperg.  26. 
-  Martin.  Geschäftsdiener.  Fischerg.  r I.  -  Stefan. Tischler.  Salzg.  35. 
Unterer  Auguste.  Salamifabrikanteusw. 
Kreuzg.  8. 
-  Hans. Salamifabrikant.  Langg. 4. 
C -  Josefa.  Salamifabrikantensw.Kreuzg.  I 0. 
Urbanits Ladislaus. Schriftsetzer.  Winter- 
gasse  I 3. 
" Urbanovsky Viktor.  K.  n.  k.  Hptm.  22. 
Sanitätsabt. Schewisg  2s. 
'  Urhansky  Josefa. Private. Franziskanerg. 5. 
Urcziny Elise.  Private.  Knopfg.  I. 
Urian  Maria.  Meirerin.  Meirerg.  i 4. 
Ursuliner-Nonnen,  Kloster  und  Schule. 
Sporerg. 46. 
Utschalott Johann. Schuldiener. Honterus- 
gasse  I.  -  Julius.  Restaurateur  (Grandbierhalle). 
:  Hermannspl. 8. 
Vacariu Jakob.  Taglöhner.  Meirerg.  8. 
-  Maria.  Landmannsw.  Neppendorfer- 
strasse 3. 
Vacariu Savu. Kürschner. Neppendorfer- 
strasse  3. 
Vaddsz-Slavicsek  Geza.  K.  U.  k.  Lient. 
2.  1nf.-Reg. Hechtg.  42. 
Vagasi Anton.  K. U.  Postdiener.  Lederer- 
gasse  r I. 
Vago Marie.  Bedienerin.  Burgerg.  I I. . 
* Vajda Ignatz.  Geschäftsführer.  Heltauer- 
gasse  32. 
Vajna DCnes.  Diurnist.  Bergg.  24. 
'  Vdlek Vladimir.  K.  U.  k.  Oberlieut.  r 2. 
Train-Div.  Wieseng.  29. 
Valentini Emma. Näherin.  Ki.  Ring  2 I. 
-  Friedrich. Liquidator der Transsylvania. 
Heltauerg.  r 5. 
Vamszer Josef. K. U.  Staatsschullehrer. K1. 
Erde  18. 
Vancu  Eugen.  Albinaliquidatursbeamter. 
Hecht&. 42. 
Vdndori Arpad. K. U.  Grundbuchsdiurnist. 
Rannicherg.  I. 
Vanino Amalie.  Hauptmannsw. Schwimm- 
schulg.  36. 
' Vziradi  Alexander.  Hausbesitzer.  Pempf- 
lingerg.  6. 
-  Geza. K. U.  k. Mi1.-Feldkaplan. Sporer- 
gassp  I I. 
-  SQndor. Barbier.  Reisperg.  7. 
-  Susanna. Private.  Poscheng.  6. 
-  Vassilie.  Hausbesitzer.  Gerlitzig.  9. 
' -  Viktor.  K. U.  k. Militärpfarrer.  Sporer- 
gasse  I I. 
Varcsanin  de Vares  Marian.  K.  U.  k. 
Feldmarschalllieut.  Gr.  Ring 6. 
Varga  Emilie.  Wäscherin.  Pempflinger- 
gasse  16. 
* V6rteresz Anton. K. U.  Hptm. 23. Honvkd- 
1nf.-Reg. Heltauerg. 46. 
VQsArhelyi  Ida.  K.  U.  Gerichtsratsw. 
Wieseng.  22. 
VasatkaMatthias. Gew.Brotbäcker. Mönch- 
hof  3. 
Vasile  Alessandru.  Albina-Advokaturs- 
kanzlist.  Neug.  r I. 
* Vass  Bela.  K.  U.  Matrikelfiihrerstellver- 
treter.  Fingerlingsg.  3.  , 
C -  Ferdiiand.  Lebzelter,  Wachszieher, 
Honighändler. K1.  Erde  19. 
-  Josef.  Kürschner.  Bahng.  10. 
d Vasilichi Jon.  Albina-Advokaturskanzlist.  ,  Fleischerg.  34. 
Vaszilie Sofie.  K. U.  Finanzkonzipistensw. 
Neug.  I I. 
' Vasziliia Anna. Beamtensw.  Bahug.  8. 
,  Vassiliki  Anton.  Gefangeuhausinspektor 
a.  D.  Heltauerg. 42. 
V5tlsianu  Johann. Albiuabucbhalter. Quer- 
gasse  35. 
ll* 84  Vater -  Volksschule. 
Vater Josef.  Zimmermaler.  Franziskaner- 
gasse  18. 
-  Karl.  Zuschneider.  Kästuerg.  20. 
Vecserdea Nicolae. Dr., Advokat, Sekretär 
und  Direktorsteilvertreter  der  Albina. 
Gr. Ring 6. 
'  Veder  Michael.  K.  U.  k.  Oberlieut.  I 2. 
Corps-Art.-Reg. Fleischerg.  34. 
VCgh  Ludwig.  Schneider.  Elisabethg.  3. 
VCn  Karoliie.  Bedienerin. Neustift  26. 
Venzier Peter.  Maurer. Hundsrücken  I 3. 
VereinigteSodawasserfabriken.Scbwimm- 
schulg.  8/10. 
Vereinsbank  Siebenbürger.  Aktiengesell- 
schaft.  Fleischerg.  I 2,  Lagerhaus  und 
Magazine :  Rosenfeldg. 27. 
Verein junger Kaufleute.  Brnkenthalg. 9. 
Verein  zur  Verschönerung  der  Stadt 
Hermannstadt.  Heltauerg. 6. 
Veres Kaoline.  Pflegeschwester. Basteig.2. 
+  Veress  Johann. Zimmermaun.Margarethen- 
gasse 6. 
-  V.  Dglnoki Karl.  K.  U.  Steuerbeamter 
a.  D.  Baierg. 5. 
-  V.  KAszonfeltiz Ludwig. K. U.  Ingenieur 
a.  D.  und  Kommassationsingenieur. 
Bahng.  7. 
Verindian  Helene.  K.  U.  Beamtensw. 
Schewisg.  I 3. 
Verkaufshalle  des  siebenb.-sächs.  Land- 
wirtschaftsvereines  in  Hermannstadt. 
Gr.  Ring 19. 
Vermesi  Michael. K.  U.  Lokomotivführer. 
Kürschnerg.  I 6. 
Verner  Rudolf.  K.  U.  Tabakmagazins- 
kontrollor.  Querg.  30. 
Verpflegsmagazin k. U. k. Militär-  (Haupt-). 
Rotenturmstr.  I. 
Verpflegsverwaltung k.  U.  k.  Mühlg.  q. 
Verschönerunrrsverein.  Gärtnerei : 
~chwimmsch-Ülg.  58,  Blumenhandlung: 
Heltauerg. 416. 
Versorgungsanstalt allg. Wiener.  Reprä- 
sentanz :  Hundsrücken  I 3. 
Verwaltungsausschuss  des  Hermanu- 
Städter Komitats. Mühlg.  10. 
Verzt  Arthur. Bankpraktikant.  Reussbach- 
,  gasse 4. 
~erzariu~lisabeth.~rivate.~eissenfel&.  I 3. 
-  Emil.  Transsylvaniabeamter.  Reissen- 
felsg.  I 3. 
Verzehrungssteuerverwaltungskanzlei.St. 
Bauholzpl.  3. 
'  Vesa  Jon.  Diurnist.  Kleinscheuerner- 
strasse 3 b. 
Vesmas Alexander. Tschismeum.  Burger- 
gasse  25. 
Vestemian George. Schuster. Ziegelg.  3. 
Vestemian  George.  Meirer.  Ridelig.  9. 
-  Nicolai.  Fuhrmann.  Kleinscheuerner- 
strasse  I 3. 
-  Paraskiva.  Meireriu.  Langg. 27. 
-  Petru.  Meirer.  Langg.  19. 
Vetter Michael. Taglöhner.  Wachsmann- 
gasse  I I. 
Vicegespansamt.  Mühlg.  I o. 
Videki  Ferdinand.  K.  U.  Eisenbahntele- 
graphenaufseher. Neug.  2 I. 
* Vidrigin  Demeter.  Ökonom.  Jungewald- 
strasse  19. 
Vinteleriu  Emil.  Albina-Buchhaltungsbe- 
amter. Schmiedg.  20. 
Vintiile Anna.  Hausbesitzerin. Sagzig. IJ  I. 
-  EmiL Schuhm.  Fleischerg. 4 1. 
-  Georg. Holzschneider. Sagzig.  g  I. 
-  Georg. Meirer.  Langg.  33. 
-  Illie. Meirer. Meirerg.  12.  -  Illie.  Taglöhner. Freundschaftsg.  7. 
-  Jon.  Fuhrmann. Heideng.  13. 
-  Jon.  Taglöhner. Grabeng.  3. 
-  Lazar. Milchmeier. Schwimmschulg. 22. 
-  Maria. Taglöhnerin. Freuudschaftsg. 23. 
-  Nicolai.  Meirer.  Holzg.  9. 
Viola Albert. Schneidergeh. Elisabethg. j  I. 
'  Viga Johann.  Hausbesitzer. K1.  Erde  15. 
VitCsz  Jdnos.Holzschueider. Burgerzig. I 83. 
Vlaciu  Todor.  Diurnist. Heltauerg. 59. 
r Vlad Laura.  Lehrerin am  rom.  Mädchen- 
pensionat.  Malerin.  IIouterusg. 6. 
-  Nicolai.  Ökonom.  Freuudschaftsg.  5. 
L  Nikolaus. K. U.  Gerichtsrat a. D.Winter- 
gasse  I 7. 
-  Rachilla.  Hausbesitzerin. Schützeng. g. 
-  Stefan.  Schuhm.  Pempflingerg.  26. 
Vladonea Samuel.  Dr.  Albinaadvokaturs- 
konzipist. Fleischerg. 8. 
Vladusz Moses. Riemergeh. Sporerg. 24. 
Vöiker Frieda. Strumpfstrickerei. Rosspl. 8. 
Vogel Jakob.  Schriftsetzer. E1isabe.g.  69. 
-  Josef.  Messerschmied.  Fingerlingsg. 3. 
* Vogelsang  Gustav.  Gew.  Buchbinder. 
Heltauerg.  I 2. 
-  M. Mechanische Strickerei- U.  Tricotage- 
fabrik,  Strickmaschineuniederlage. Hel- 
tauerg.  12. 
'  Vogl V.  Fernheim Emil Ritter  V.  K. U. k. 
Rittmeister 2.  Hus.-Reg.  Mühlg.  2 I. 
Vogt Karl.  Gew.  Greisler. Zeughofpl.  10. 
Voiku  Anna.  Hausbesitzerin.  Heltauer- 
ziganie  19. 
'  Voileanu Mathiäus. Gr.-or. Konsistorialrat, 
Madchenschuldirektor. Bergg.  24. 
Volaszky  Sali. Näherin.  Neug.  47. 
6 Volksküche.  Armbrusterg.  I. 
Volksschule  ev.  A.  B.  Pempflingerg.  14. 
-  gr..kath.  Brückeng.  7. 
I 
Volksschule -  Wandschneider.  85 
Voiksschule  gr.-or.  der  innern  Stadt.  /  WagnerJohann. Schuhmachergeh.  Waiseu- 
I 
Fleischerg. 39. 
-  gr.-or.  der Josefstadt.  Kircheng.  12. 
-  gr.-or. der  Sagvorstadt. Langg.  17. 
' Vonau Valentin.  Fabriksmaschinist.  Sag- 
passe  27. 
~GchenAk  Wiihelm.  Schuhm. Schmied- 
gasse  19. 
'  Vukasinovic  Alexander.  Fleiscliselcher. 
Burgerg.  32. 
Vukovan Johann.  Schriftsetzer.  Franzis- 
kauerg.  3. 
gasse  I. 
-  Johann.  Tschismenm.  Elisabethg.  26. 
*-  Josef.  Elektrotechniker,  Mechaniker. 
Reisperg.  I I.  -  Tosef.  Zimmermaler.  Viehmarktpl.  2 I. 
f 
-  - 
I  ~orschus&erein. Fleischerg.  I o. 
Vorgrimmler Emil. Bürstenbinder. Färber- 
passe  A. 
' Wacha Gustav. K. U.  k. Hptm. I 2. Corps- 
Art.-Reg.  Woilg.  3. 
Wachner Heinrich. Realschulprof. Haller- 
'  wiese  21. 
Wachsmann Friederike U.  Sofie.  Wirts- 
geschaft. Burgerg.  28. 
' -  Karl. Metallwaren- U.  Maschiuenfabnk, 
Messinggiesserei,  Werkstätte  für  galva- 
nische  Metallplattierung  und  Galvano- 
plastik, WasserleitungsinstalIateur.  Schiff- 
bäume1  3. 
' Wächter  Georg. Riemer.  Sporerg. 6. 
-  Heinrich.  K.  U.  Finanzdirektor a.  D., 
Reichstagsabgeordneter.  Heltauerg. 39. 
Wage Maria.  Bedienerin.  Burgerg.  I  I. 
Wagner Andreas. Kassier des Elektrizitäts- 
werkes. Neustift  I. 
• _ Bodoe.  K.  U.  Finanzwachkommissär. 
-  joseiine.  Bahnwächtersw. ~ossp-1.  6. 
-  Josefine.  Pnvate.  Sporerg. 20. 
6 -  Kar1 Robert.  K.  U.  Ingenieursassistent. 
K1.  ~ii~  25. 
-  Eduard.  Maschinist.  Waenere. 8. 
* -  Elise.  Drechslersw. ~os&eng.  8. 
-  Emilie.  Näherin.  Heltauerzig.  54.  -  Fe1ix.K.u.Finanzkommissär.  Ki. Ring2  5. 
-  Franz  J. Spezereih'andler. Heltauerg.  36. 
' -  Friederike.  K.  k.  Obergerichtsratsw. 
Wieseug.  29. 
-  Emma  Friederike,  Louise  U.  Lotte. 
Pnvate. Sagg.  23. 
-  Friedrich.  Schlossergeh. Knopfg.  2. 
-  Georg.  Holzhauer. Bahnhofpl.  2. 
'- Georg.  Maurer,  Wirt.  Elisabethg.  40. 
: *-  Gustav  Julius.Maschinenfabrikant. Heu- 
. platz  I. 
*-  Hans. Ev.  Stadtprediger, Lutherhaus- 
leiter.  Soldisch-Durchbruch I.  -  Helene.  Näherin.  Pempflingerg.  16.  -  Hermann.  Kommassations-Ingenieur. 
Wieseng.  29. 
-  Johann.  Bedienter. Wieseug.  19. 
- 
Reitschulg.  10. 
-  Ludovika Tischlersw. Elisabethg.  9. 
-  Louise.  Kaufmannsw. Heltauerg. 29. 
-  Michael. Geschäftsdiener. Franziskaner- 
gasse  I I. 
-  Paul Peter.  Maurergeh. Ledererg.  3. 
.-  Peter.  Gew.  Tischler.  Reisperg.  7. 
-  Regine.  Gesellschafterin. Gr.  Ring 19. 
-  Rudolf.  Lackierergeh. Rosspl.  6.  -  Samuel jun.  Maschinenfabrikant. Heu- 
platz  1.  -  Samuel Sen. Maschinenfabrikant. Heu- 
I -pk:m:elu.  Sahne. Erste Hermannst'adter 
Eisengiesserei,  landwirtsch.  Maschinen-  I  fabrik, FlacbmÜhlenbauausta1t,  Mühlstein- 
lager, .Dampfmühle und  Eisenhandlung. 
Heuplatz  I.  -  Stefan.  Kaminfegergeh. Heupl.  4. 
-  Viktor.  Maschinenfabrikant. Heupl.  I.  -  Viktor.  Maurergeh. Ledererg.  I 3.  -  Wilhelm.  Photograph.  Elisabethg.  9. 
Waisenamt,  Komitats-. Mühlg.  i o. 
-  städt. Fleischerg.  2. 
Waisenhaus ev. A. B.  (Lutherhaus) Durch- 
bruch  I. 
-  röm.-kath.  Theresiailum 6. 
Waisenhausnormalschule röm..kath. The- 
resianum  G. 
Waldhiitter  Eva  U.  Johanna.  Private. 
Jungewaldstr.  6. 
Waldmann Elias.  Geschäftsführer. Elisa- 
scherg.  43. 
Wallentini  Johann.  Diurnist.  Schmied- 
gasse  19. 
* Wallinger Hermi.ne.  K. U.  ~ostbeamteus- 
witwe.  K1.  Erde  g.  -  Marie. Private.  Franziskanerg.  20. 
Walmen Michael. Kanzleidiener. Heltauer- 
gasse  16. 
* Waither Friedrich. Bierbrauer. Dreieichen- 
I  A:idttdtthuruer.  Mönchhof  3. 
I  Walzl Richard.  Dr.,  K.  U.  k.  Regiments- 
arzt.  Honterusg.  I  r. 
,  Wandschneider  . Johann.  Assekuranzbe- 
amter. Josefg.  6. 86  Wanke -  Weiss. 
' Wanke Rosalia.  Private.  Rosspl.  6. 
Wanyorek Anton. Fleischhauergeh. Pempf- 
lingerg.  20. 
Warinek Robert.  K. U.  Briefträger.  Bahn- 
gasse 7. 
Wass Josua.  Wirt.  Knopfg.  5. 
' Wassermann  Marie.  Kostgeberin.  Reis- 
perg.  14. 
Wasserwerk,  Hermannstadter.  Betriebs- 
bureau :  Fleischerg.  2.  Hunds~cken  I. 
Wassihki  Johann. Diurnist. Fleischerg. 34. 
Wassner Ire.  Erzieher.  Elisabethg.  54. 
Watzer Anna.  Private.  Salzg.  41.  -  Gustav.  Werkführer.  Salzg.  41. 
Wawnna Ernst.  Kommis.  Laugg.  3.  -  Stefan. Agent.  K1.  Ring  I I. 
Wazek Wilhelm Spezereihändler. Burger- 
gasse  i6. 
Weber Andreas.  Gärtner.  Freundschafts 
gasse  2 I. 
-  Andreas.  Hafner.  Neug.  5  I.  -  Andreas. Maschinenschlossergeh. =bin- 
gasse 4. 
-  Andreas.  Wärter.  Kälberg. 4. 
-  Andreas.  Wagner.  Schlachthausg.  28. 
-  Anna.  Gärtnerin.  Freundschaftsg.  I  I. 
-  Anna.  Schankwirtin.  Sagzig.  I I 6.  -  Elise.  Wegeinräumersw.  Kempelg.  7. 
-  Ernst. Apothekerassistent.  Rälberg. 2.  -  Friedrich.  Privatbeamter.  Bergg.  22. 
-  Georg.  Taglöhner.  Heupl.  4a. 
-  Georg.  Wirt.  Rosspl.  19. 
-  Johann.  Gärtner.  Freundschaftsg.  I I.  ' -  Johann.  Maurer.  Reussbachg.  I 3.  -  Katharina.Amtsdienersw.Fleischerg.35. 
-  Marie.  Brotbäckerin.  Neug.  I 7. 
-  Michael.  Amtsdiener.  Sporerg.  I. 
-  Michael.  Tschismenm.  Theresieng.  6. 
-  Regine Schriftsetzersw.Kürschnerg. I 2. 
* -  Telesphor.  K.  U.  k.  0berlient.-Rech- 
nungsführer der I 2. Train-Div. Fleischer- 
gasse  3. 
-  Theodor.  Brotbäcker.  Binderg.  8. 
* -  Wilhelmine. K. U.  k. Mi1.-Rechnuugsof- 
fizialsw.  Burgerg.  2 I. 
Wechselstube  Adler Jakob  und  Bruder. 
Gr.  Ring  I.  -  der Bodenkreditanstalt.  Sporerg.  2. 
-  der Sparkassa.  Gr.  Ring  12.  '  Weeber Albert. K. U.  k. Oberlieut.  I. Hus.- 
Reg.  Schewisg. 2.  ' Wegleitet Emilie.  Private.  Biuderg.  I. 
Wegmet Galius. Städt. Polizeiwachmann. 
Neustift  I. 
-  Johann.  Tischler.  Ledererg.  9. 
Wegmuth Amalie.  Gew.  Modistin.  Hel- 
tauerg.  25. 
Weidinger Anton. Fuhrmann. Sagzig. I 34. 
Weimer Karl.  Schuhm.  K1.  Ring  27. 
Weinberger  Moses.  Gemischtwaren- 
händler.  Burgerg.  I o. 
Weindel Gustav.  Geschäftsführer. Lang- 
gasse  12. 
b -  Johann.  Galanteriewaren-, Glas- U.  Por- 
zellanhandlung,  Spiegel-, Steingutwaren- 
undLampen-Niederlage. Gr.Ring r 5  U. I 6. 
-  Johann jun.  Kaufmann.  Gr.  Ring  16. 
-  Johann sen.,  Kaufmann.  Gr. Ring  I 6. 
-  Julius.  Kaufmann.  Gr.  Ring  16. 
*-  Karl.  Sattler, Wagner.  Mühlg.  19.  .-  Karoline. Rotgerbersw. Elisabethg. 46. 
I -  Maria.  Schmiedsw. Langg.  10. 
Weiner Edmund.  Brotbäcker.  Fleischer- 
gasse  7. 
*-  Johann. Selchwarenhändler. Reisperg. 5. 
*-  Rudolf. Selchwarenfabrikant. Eiisabeth- 
gasse  52. 
Weingärtner Johann.  Städt.  Polizeiwach- 
mann.  Fleischerg.  30. 
Weingart Johann.  Vorstand  der  Filiale 
der  österr.-ung.  Bank.  Reisperg.  33. 
Weinmülier  Wihelm.  Barbier.  Burger- 
gasse  I 5. 
*  Weiss Adolf. Kantineur. Jungewaldstr.  20.  -  Adolf.  Komptoirist.  Elisabethg.  30.  -  -~lbert.Bauholzhändler. Dreieichenstr. 4. 
-  Aron.  Fnichthändler.  Brückeng.  20. 
-  August.  Taglöhner.  Hammersdorfer- 
strasse  15. 
*-  Ernst.  K.  U.  k.  Lieut.  36.  Div.-Art.- 
Reg.  Reissenfelsg.  2. 
-  Franz.  Eisengiesser.  Bnrgerzig.  168. 
-  Gustav.  Tischlergeh.  Laterng.  2 I. 
-  Jakob.  Magazineur.  Fingeriiogspl.  10. 
-  Johann.  Irrenwärter.  Rosspl.  9.  -  Josef. Dr. K.u. k.  Oberarzt. Schewisg 36. 
-  Josef.  Schneider.  Burgerg.  32. 
-  Kad  Barbier.  Sagg.  20. 
'-  Karl.  Lackierer.  Hechtg.  3. 
,-  Karl.  Städt.  Wasserwerkmeister.  Po- 
schecg.  6. 
-  Karoline.  Kaminfegergeschäfts I  Inha- 
berin.  Jungewaldstr.  20. 
r- Ludwig.  Städt.  Polizeikommissär a. D. 
Kreuzg.  I. 
L  Michael. K. U.  k. Rittmeister.  I 2.  Train- 
Div.  Hermannspl.  8.  -  Minna.  Private.  Honterusg.  5. 
-  Regine.  Strickerin.  Laterng.  I. 
. 
-  Rosalia.  Salami- und  Selchwarenfabri- 
kantin.  Elisabethg.  30.  . 
-  Samuel.  Brotbäcker.  Winterg.  24. 
Wilhelm.  Gymnasialprof.  Reissenfels- 
gasse 2. 
-  & Pollak.  Salami- U.  Selchwarenfabrik. 
Elisabethg.  30. 
Weissenhahn -  Winter.  87 
gasse  37/39. 
-  Georg.  Taglöhner.  Kleiuscheuerner- 
' Weissenhahn Eduard.  K.  U.  Eisenbahn- 
kontrollor.  Schwimmschulg. 50. 
)  Weisshappel Franz.  Tischler. Färberg. 4. 
Weissörtel Johanna.  Näherin.  Heltauer- 
ziganie  26. 
C  Weixelberger  Johann.  K.  U.  k.  Ober- 
rechnungsrat  a. D.  Schwimmschulg. 48. 
Welker Johann.  Städt.  Polizeiwachmann. 
Salzg.  45. 
Wellmann Anna. K. U.  Steuereinnehmers- 
witwe.  Hundsrücken  I 3. 
-  Elise. Meld~n~samtskanzlistensw.  Reis. 
perg.  41. 
-  Franz.  Riemergeh.  Heupl.  4. 
t -  Friedrich.  Realschulprof.  Kreuzg.  16. 
* -  Friederike. Bürgermeistersw. Heltauer- 
gasse 49. 
' -  Josef.  Em.  ev.  Pfarrer.  Burgerg.  20. 
-  Käthe. Stütze der Hausfrau. Wieseng. I 2. 
-  Emilie.  K.  U.  Finanzratsw.  Sporer- 
gasse  18. 
Wels Katharina. Webersw.  Enteng.  I 8. 
Welther Johann  Georg.  Maurer. Kürsch- 
nerg.  22. 
* -  Michael.  K.  U.  Bezirksrichter  a.  D. 
Querg.  24. 
-  Michael.  Schneidergeh.  Annag.  5. 
-  Michael.  Taglöhner.  Poscheng.  22. 
-  Stefan.  Schneidergeh.  Ledererg.  8. 
'  Wendel Marie.  Private.  Gr.  Ring  4. 
Wendlinsky Josef.  Kellner.  Neustift  28. 
'  Wennch Adolf.  Gew.  A~otheker.  Ouer- 
strasse  15. 
-  Karoline.  Schuhmachersw. Neug.  34. 
-  Ludwig.  Kommis.  Neug.  34. 
-  Michael.  Schlossergeh. Neug.  I 0. 
-  Rudolf.  Schuhmachergeh.  Neug.  34. 
-  Sofie.  Schuhmacherin. Neug.  10. 
-  Viktor.  Tischlergeh.  Neug.  10. 
Wensky Marie.  Schueidersgattiu.  Sporer- 
gasse  24. 
-  Julie.  Private.  Wieseng.  23. 
Wenzel Johanna.  Taglöhnerin.  Kirchen- 
gasse  1 5. 
Wepper Rudolf. Komitatskanzlist. Kälber- 
Werner  Alfred.  Buchhandlungskommis. 
K1.  Ring  23. 
'- Amalie.  Riemersw.  Winterg.  I 3. 
I -  Elise.  Hutmachersw.  Neug.  54. 
-  Franz.  Kellner.  Wieseng.  13. 
-  Fritz.  Hutmacher.  Neug.  54. 
-  Gustav.  Spenglergeh. Knopfg.  I. 
*-  Johann.  Dr.,  prakt.  Arzt.  (luerg.  16. 
-  Marie.  Näherin.  Marktg.  3. 
-  Martin.  Express.  Reussbachg.  i 2 a. 
-  Samuel. Kirchendiener.  Wagnerg.  6.  -  Wilhelm. Drechslergeh.  Neug.  3 I. 
Wesquarska Anna.  Wäscherin.  Laugg. 7. 
* Wessely August. Magistratsdiurnist.  Spo- 
rerg.  zo. 
'  West Aloys  V.  Prof.  a.  D.  K1.  Erde 2:. 
-  Georg.  Tchismenmachergeh.  Schiff- 
bäume1  r  I. 
-  Marie V.  Private.  K1.  Erde  23. 
*-  Wilhelm V.  K. U.  Finauzkonzipist a. D. 
K1.  Erde 23. 
Weyda Ritter V.  Lehrhofen Adolf. X. U. k. 
Rittm.  Wieseng.  I 9. 
*  Widmar Aloys.  K.  U.  k.  Major  a. D.  r 2. 
Corps.Art.-Reg.  Schewisg.  2. 
Wieder  Pauline.  I<.  U. Postinspektorsw. 
Wieseng.  16. 
* Wigand  Cölestine.  Professorsw.  &opf- 
gasse 3. 
Wikidal  Louise.  Maurersa.  Kürschner- 
gasse  51. 
Wilfinger  Alexander.  Schneiaergeh. 
I  gasse  5.  I  Werbetzky August. Uhrmachergeh.  Neu- 
i  ..  gasse 4.  !  .  Werchowiecki Karl.  K.  U  k. Hptm. a. D. 
.f  Sagg. 5. 
Werder Friederike. Verkäuferin. Mühlg. r 7. 
*-  Gustav.  Drechsler.  Gr.  Ring 4. 
-  Karl.  Riemer.  Querg.  37. 
,  Wermescher Julius.  Mode-, Schnitt- und 
t  Weisswarenhändler.  Gr.  Ring  I 3.  Hel- 
tauerg.  3. 
 an&. 7. 
'Wilhelm Friedrich.  Hafner und  Ornamen- 
tiker.  Bahng.  r  I. 
-  Gustav.  Hafner  und  Ornamentiker. 
Bahng.  r I. 
-  Johanna.  Töpfersw.  Kl.  King  17. 
Wilk Tosef.  Wirt.  Riemer. Burgerg.  9.  --- 
Will Erna. Private.  Sporerg.  20. 
- Willesch Gustav. Vorschussvereinsofiizial.  /  Harteneckg.  58. 
Wimmer Johann. Schuldiener. Kl. Erde 8.  -  ~ohani.  Weber.  Waiseng.  7. 
Winkler  Adolf.  Hausierer., Sagg.  3. 
-  Adolf.  Tempeldiener. Salzg.  25. 
-  Ferdinand.  Tischlergeh.  Fliissg.  9. 
-  Hugo.  Schriftsetzer. '%interg.  1 ?. 
-  Josef.  Agent.  Honterusg.  I  I. 
-  Josef.  Hausierer. Weinanger 8. 
'-  Julie.  Private.  Harteneckg.  I 8. 
'-  Marie.  Private.  Annag.  I r. 
WinogrodskyKarl Albert. Buchhandlungs- 
geh.  Gr.  Ring  5. 
'  Winter Andreas.  Diurnist.  Wieseng.  25. 
*-  Georg.  Dr, K.  U.  k.  Regimentsarzt. 
Schwimmschulg. 5. 
-  Ludwig.  Diurnist.  Wieseng.  25. 88  Winterovsky -  Wotsch.  I  Wotsch -  Zel'inka.  89 
' Winterovsky Johann.  K.  U.  k.  Lieut.  2. 
Info-Reg. Heltauerg.  i 7. 
Wirtschaftsamt städt. Fleischerg.~.  Hunds- 
rücken  I. 
Wischer Paul. Weissbäckergeh. Marktg. 4.  *  Wittek Aloys. Privatier.  Fleischerg.  2. 
Wittenberger Fritz. Tuchmachergeh. Bau- 
holzpl.  I.  ' -  Karl.  Riemer.  Kälberg.  i 3. 
'  Witti  Johann. Schlosser. Radfahrreparatur. 
werkstätte.  Reitschulg.  I 2. 
-  Marie.  Näherin.  Reisperg.  35. 
' Wittich Katharina.  Barbiergeschäft.  Hel- 
tauerg.  24. 
Wittmann  Friedrich.  K.  U.  Eisenbahn- 
kondnkteur  a.  D.  Neug.  3g. 
-  Gustav. Transsylvaniabeamter.  Sporer- 
gasse  7. 
-  Michael. Tschismenm. Viehmarktpl.  i o. 
WittstockEmiiie. Gesellschafterin. Reisper- 
gasse  2 1. 
-  Oskar.  Gymnasialprof.  Fleischerg.  4. 
r  Witzemann Agnes. Private. Kleinscheuer- 
nerstr.  2. 
-  Johann.  Anstreicher.  Kleinscheuerner- 
Strasse 2. 
Wlassak Heinrich.  Schneider.  Sagg.  I. 
Wlaszek Helene U.  Marie. Private.  Her- 
mannspl.  4. 
Wlatnigg Karl.  K.  U.  k.  Mi1.-Rechnungs- 
offiziai. Wieseng.  16. 
' Wodak C. Damenschneider. Fleischerg. 27. 
' -  Hedwig.  Private.  Honterusg.  15. 
Wodsinsky  Heinrich.  Schuhmachergeh. 
Neug.  16. 
-  Sofie.  Briefträgersw.  Neug.  16. 
Wohanka Wenzel. Gew. Steinmetz.  Neu- 
gasse 22. 
"  Wo&  Nikolaus.  Zimmermaler.  Reisper- 
gasse  2 I. 
Wolcz Josef.  K.  U.  Eisenbahnkalkulant. 
Bahng.  3. 
*  Wolff Adolf. Universitätskanzlist. Poschen- 
gasse 6. 
-  Amaiie. Badeanstaltsinhaberin.  Badg. 8. 
-  Amalie.  Kürschnerswaise.  Wieseng. 7. 
-  Anna.  Beamtensw.  Brukenthalg.  14. 
-  Anna.PBegeschwester. Dreieichenstr. I 8. 
-  Franz.  Spiritnsverkäufer.  Ziegelg.  I 6. 
-  Franz.  Schuhm. Schmiedg. 9. 
-  Franz.  Fleischhauer.  Reussbachg.  I I. 
-  Friedrich.  Zimmermann. Wolfg.  18. 
-  Friedrich.  Gew.  Rotgerber.  Sagg.  18. 
-  Gustav.  Maurergeh.  Neustift  26. 
' -  Heinrich.  Komitatskanzleioffizial. 
Knopfg.  2. 
' -  Heinrich.  Schlosser. Färberg.  14. 
-  Johann.  Schlossergeh. Reussbachg. I 5 b. 
Wolff  Johann. Schuhm. Freundschaftsg. I 2.  -  Johann.  Wageuschmiermacher.  Sag- 
zigauie  104. 
*-  Josef. K. U. Finanzdirektions-Rechnungs- 
kontrollor.  Elisabethg.  41. 
-  Josefine.  Stütze der Hausfrau.  Schewis- 
gasse  32. 
* -  Julie.  Rotgerbersw.  Sagg.  18. 
-  Karl.  Dr..  S~arkassadirektor.  Grosser  ,  . 
Ring  13. 
-  Karl. K. U.  Fiuanzdirektions-Rechnungs  - 
kontrollor.  K1.  Erde 6. 
-  Karl.  Polier.  Neug.  32. 
-  Karl.  Schlossergeh.  Marktg.  I. 
-  Karoline. Kürschnerswaise. Wieseng. 7. 
L -  Katharina.  Private.  Schewisg. g. 
* -  Louise.  Buchhaltersw.  K1.  Ring  23.  . -  Louise.  Predigersw.  Reisperg.  25.  -  Michael.  Fleischhauergeh.  Schiff- 
bäume1 7. 
-  ~auline..  Gesellschafterin.  Kreuzg.  I o. 
, -  Rebekka.  Hebamme.  Mühlg.  4.  -  Rosa. Notärsw.  Mariag.  5.- 
' 
, -  Rudolf.  Stadt.  Polizeikommissär. Neu- 
stift  I I. 
' -  SamueL Fleischhauer.  Neug.  3  I.  -  Therese. Fleischhauersw.Elisabethg.5q. 
' -  Wihelm. Privatier.  K1.  Erde  3. 
-  Wihelm. K.  U.  Post- und Telegraphen- 
amts-Oberbeamter. Burgerg.  I. 
*-  Wiihelm.  Korn.-1ng.-Adjunkt. Lederer- 
gasse 28. 
-  Wilhelm.  Tischler.  Schmiedg.  I i. 
' Wolfgang Franz. Dr.  K.  U.  k. Reg.-Arzt. 
Brukenthalg.  26. 
Wolimann Michael.  Tischlergeh. Schuller- 
gasse  2. 
'Wolinhofer  Emil.  K. U.  Honv6d-Oberst 
und Kommandant der 76. Honvhdbrigade. 
Heltauerg.  2. 
Wollspinnerei  der Hermannstädter  Wog- 
webergenossenschaft.  Junger  Wald  I o. 
'  Woloszcsuk Geore. K. U.  k.  Lieut. 2.  1nf.- 
Reg.  Kreuzg.  16. 
Wolt  Anna. Hausbesitzerin. Heltauerzig.32. 
Wondracsek  Elise  Rosalia.  K.  U.  k. 
Hauptmsnnswaise.  Wieseng.  19. 
I Wondraschek Julius.  K.  U.  Finanzrech. 
nnugsoffizial a.  D.  Rannicherg.  24. 
Wonner Andreas.  Taglöhner.  Heltauer- 
ziganie  28. 
-  Friedrich.  Wirt.  Brückeng.  9. 
-  Georg.  Bodenkreditanstaltsdiener.  Gr. 
Ring  23. 
-  Johann.  Taglöhner.  K1.  Erde  I I. 
Worko  Marie. Postdienersw. Fleischerg. 5. 
'  Wostry Adolf.  Schneider.  Reisperg.  I i. 
Wotsch  Andreas. Express. Viehmarktp1.2 I. 
Wotsch Sertha, Ida U.  Louise. K. U.  Zoll- 
amtskontrollorswaisen.  Wieseng.  I I. 
-  Michael.  Tschismenm. Rosspl.  9. 
-  Paul.  Gew.  Brotbäcker.  Neug.  rg. 
Wroublevsky Michael.  Alleedieuer.  Hel. 
tauerzig.  37.  '  Wünsch Marie.  K.  U.  k.  Stabs-Profosens- 
witwe.  Elisaheth~.  LO.  -  8- 
Wünscher  Peter.  Maurergeh.  Rosspl.  6. 
1 U'ultschner  Hans.  Schriftsetzer.  Pemvf- 
lingerg.  24. 
-  Karl.  Städt.  Exekutor.  Fleischerg.  22. 
*  Wunderlich Johann. Privatier. Reussbach. 
gasse  I z b. 
Wurm Karoline.  Gesellschafterin. Winter- 
gasse g. 
-  Richard.  K.  U.  k.  Oberlieut.  2.  1uf.- 
Reg.  Reitschulg.  I 4. 
Zabrea Nicolae.  Maurergeh.  Kleinscheu- 
emerstr.  I I. 
'  Zach  Anton.  Gew.  Schueider.  Privatier. 
Elisabethg.  4 I. 
' -  Arthur.  K.  U.  k.  Oberlieut.  2.  1uf.- 
Reg.  Querg.  3. 
' -  Charlotte. K. U.  Postverwaltersw.  Hel- 
tauerg.  q. 
-  Joh.  Wilhelm.  Schueider.  Uniformie- 
rungsanstalt.  Heltauerg.  5  j. 
Zacharia  Anton.  Hausbesitzer.  Heltauer- 
ziganie 4. 
-  Aron.  Tschismenm.  Dragonerwache I. 
' Zacharias Emil  Friedrich.  Privatier.  Kl. 
-Erde  I. 
"-  Johann.  Weissbäcker.  Burgerg.  33. 
b-  Josef.  Fleischhauer.  Neug.  55. 
-  Louise.  Private.  Schmiedg.  7.  .- Michael.  Ökonom. Schmieds a.  .  -  Rudolf. Fleischhauer.  ~eu~.-55. 
-  Samuel. Rotgerber.  Färberg.  I 5. 
\ -  Wilhelm.  ~G~erber.  ~ur~grg.  29. 
Zacharides Anton.  Maurergeh.  Heltauer. 
zigauie 4. 
-  Dorothea. Tischlerswaise. Pempflinger. 
gasse  16. 
'  -  J. F.  Buchbiiider und  Leihbibliotheks- 
.  iihaber.  Qu.erg.  19. 
-  Stefan. Kupferschmied. Schif'ibäumel6. 
*  Zaches Aloys. Klaviermeister. Brukenthal- 
gasse  15. 
*  Zacher1 Julianna.  Kaufmanusw. Josefg.  5. 
Zackel Georg. Sparkassadiener. Gr.Ring I 2. 
r -  Paul.  K.  U.  Gendarmeriewachtmeister 
a.  D. Kastnerg.  24. 
--  Peter. jun.  Turmwächter.  Langg. 2. 
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Zackel Peter.  Sen.  Taglöhner.  Langg.  2. 
h  ZAgoni  Gabriel. K. U.  öffentlicher Notar. 
Fleischerg.  3  I. 
Zanga Anika.  Näherin.  Burgerzig.  I 80. 
Zangar Viktor.  Schriftsetzer.  Färberg.  4. 
Zaremba Karl.  Geschaftsdiener. Heltauer- 
gasse  57. 
I Zauder Martin.  Schmied.  Rosspl.  2. 
Zaudtner Adolf.  Arbeiterbildungsvereins- 
diener.  Schmiedg.  I 5. 
t  Zay  Elise. Spitalsverwaltersw. Wieseng. 37. 
-  Hermine.  Franz.  und  eugl.  Sprach- 
lehrerin.  Querg.  I 8. 
-  Johann.  Maurergeh.  Sagzig.  I 34. 
-  Johann.  Schneider.  K1.  Ring  23. 
-  Johanna.  Maurersw.  Wachsmanng.  37. 
-  Josef.  Brotbäcker.  Poscheug.  3. 
-  Karl.  Maurer,  Landwirt.  Wollg.  8. 
-  Karl.  Sparkassadiener.  Gr.  Ring  I 2. 
' -  Marie. Private.  Sporerg.  24. 
-  Marie.  Wäscherin.  Poscheng.  9. 
' -  Rosa.  Private.  Querg.  18. 
-  Samuel.  Kanzleidieuer. Jungewaldstr.  3. 
-  Wilhelm. Wirt.  Schwimmsehulg.  3. 
I Zayzon Franz.  Gew.  Tschismeum  Berg- 
gasse  18. 
-  Peter.  Gefangenhausaufseher.  Walk- 
mühlg.  4a. 
'  Zborai Marie.  Schneidersw.  Ausspeiserin. 
Neustift  9. 
'  Zecha NAndor.  K.  U.  Staatstierant.  Heu- 
platz  6. 
'  Zechmeister  Edier  V.  Waagau Eduard. 
K. U.  k. Generalmajor. Kommandant der 
12. Art.-Brig.  Querg.  27. 
' Zeibig J.  F.  Direktor  der  Siebenbürger 
Vereinsbank .Aktiengesellschaft.  Her- 
mannspl.  qb. 
Zeidner Johann.  Spengler.  Elisabethg. 6. 
e Zein Franz.  Schneider,  Kleiderniederlage. 
Heltauerg.  I 6. 
r Zeiner Gustav.  K.  U.  Steueramtsoffizial. 
Querg.  19. 
-  Katharina. Kanzleileitersw. K1. Ring 26. 
c  Marie.  K.  U.  Eiuanzdirektions-Kanzlei- 
Offizialsw.  Binderg.  6.  ' 
'Zek  Juliana.  Private.  Burgerzig.  I 87. 
-  Michael.  Sagschreiber.  Elisabethg. 69. 
-  Michael.  Tschismeum.  Elisabethg.  g. 
-  Simon.  K.  u.  Postdiener.  Elisabeth- 
gasse  40. 
-  Simon.  Schuhm.  Frankeng.  18. 
Zekeli  Marie.  Näherin.  Fingerlingspl.  6. 
Zelch Johann. Schneidergeh. Margarethen- 
gasse  21. 
-  Josef.  Taglöhner.  Langg.  10. 
Zelinka Johann.  Schuhmachergeh.  Quer- 
gasse  18. 
12 90  Zeller -  Zorilla. 
-  J- 
' -  Thomas. Fleischhauer. Thrresianum 6.  * Zitnik Josef Dr.  K.  U.  k.  Regimentsarzt. 
-  Wilhdm. Tischlergeh Schneidmiihlp. I. I  Brukenthalp  30. 
Zeiler  Rosaiie. K. U.  Post- und  Telegra- 
phenmanipulantin.  Bahnhofpl.  6. 
-  Salamon. Produktenhändler. Elisabeth- 
gasse  18. 
Zeilnik  David.  Produktenhändler. Schlan- 
ge=.  9a.  ' Zenger Paul. Barbier.  Reisperg.  I. 
Zenk Franz.  Gew. Schuhm.,  Zettelträger. 
Neustift  2. 
-  Karl.  Schuhm.  Querg.  26. 
-  Karl.  Schuhm.  Zeughofpl.  3.  *  Zenisek Hugo.  K. n.  k.  Hptm.  12. Corps- 
Art.-Reg.  Heltauerzig. 23. 
L  Zentner  Rudolf.  K.  U.  k.  Lient.  2.  1uf.- 
Reg.  Fleischerg.  I 2. 
' Zerbes Andreas.Kommassations-Ingenieur- 
Assistent.  Wieseng.  I o. 
-  Michael. Wirt.  Schmiedg.  10. 
Zerean Lazar. Meirer. Schwimmschulg. 40. 
' Zesewitz  Andreas.  Schneider.  Heltauer- 
gasse 40. 
Zettel Johanna.  Schneidersw. Bachg.  I I. 
Zey siehe Zay. 
*  Zicha  Karoline.  Private.  Reisseufelsg. 8. 
Zidu Marie.  Albinabeamtensw. Neustift 3. 
Ziegler August. Zahnärztl. Assistent. Berg- 
gasse 7. 
-  Friedrich.  Agent. Neug.  20. 
-  Friedrich.  Schneider. Elisabethg.  32.  ' -  Gustav.  Schlosser. Bmkenthalg.  27. 
-  Johann.  Gew.  Amtsdiener.  Okonom 
und  Viehhändler.  Wollg.  4. 
-  Julie.  Greislerei. Wirtsgeschäft. Sporer- 
gasse  22.  -  Karl. Dr., prakt. Arzt. Bmkenthalg. 27. 
-  Karoline  U.  Therese  V.  Majorswaisen. 
Fleischerg. 43. 
-  Katharina. Greislerei. Pempflingerg. I 6. 
-  Martin.  Diurnist. Annag.  3. 
* -  Martin.  Waisenvater  im  ev.  Luther- 
haus A.  B.  Soldisch-Durchbruch.  -  Michael.  Schlosser.  Wasserleitungs- 
instaiiateur. Rrukenthal~.  a. 
Zillich Wühelmine.  Private. Scbmiedg. 6. 
Zillmann Susanna. K. U. k. Hauptmannsw. 
Schewisg.  I I. 
b Zimmermann Adolf. Lederhandlung. Bur- 
gerg.  17. 
-  Eduard. Greisler, Holzhändler, Fiaker. 
Salzg.  I 2. 
-  Elise.  Bedienerin. Enteng. 13. 
-  Elise.  Gew.  Gärtnerin. Kappg.  18. 
4-  Franz.  Städt. Archivar.  Hallerwiese 5. 
,  -  Gustav. Maurerpolier.  Elisabethg. 67. 
-  Gustav.  Kaufmann.  Gr.  Ring  I. 
-  Isak.  Spiritusbrenner,  Greisler.  Dra- 
gonerwache  2. 
* -  Johanna.  Lehrersw.  Kreuzg.  20.  .  -  Josef. K. U.  k. Major. 2. 1nf.-Reg. Mühl- 
gasse  15. 
-  Josef.  Spezereihändler.  Schmiedg.  20. 
* -  Karl.  Schneider. Neustift  2 I. 
-  Katharina.  Näherin. Rannicherg.  I 3.  .  -  Louise. K.  U.  Oberförstersw. Sahg. 21.  .  -  Michael. Magistratskanzlist.  Burgerg.2 3. 
-  S.  Modistengeschäft. Gr.  Ring  I. 
r -  Wilhelm. K. U.  k. Hptm. a. D.  Sporer- 
gasse  I I. 
L Zinnern V. Burgtha1Franz.K.  U. k. Oberst- 
lieut.  31. Inf.-Reg.  Querg.  13. 
'Zink  Adolf.  Buchhalter. Querg.  19. 
-  Adolf.  Drechslergeh.  Ledererg.  17. 
'  -  Johann.  Fiaker. Poscheng.  25.  -  Johanna. Seilersw.  Burgerg.  32. 
* -  Josef.  Seiler. Neug.  32. 
c -  Karl.  Kürschner.  Flussg.  g. 
-  Katharina. K. U.  Postdienersw. Sporer- 
gasse  3. 
-  Maria Fiakersw.  Engelleiterg.  17. 
-  Michael.  Fleischhauergeh.  Elisabeth- 
gasse  34. 
'-  Wilhelm.  Fleischhauer. Schmiedg.  I 3. 
Zinku  George.  Hausbesitzer.  Heltauer- 
ziganie 29. 
Zinz Valentin. Tschismenm. Ledererg. 14. 
b-  Lotte.  Pfarrersw.  K1.  Erde  6. 
Zorilla -  Zdinger.  91 
Ziehmann Viktor.  ~&hhandlun~skom%is. 
Kälberg.  I 3. 
'  Zigic  V.  Ljuboro  Budislav.  K.  U.  k. 
Generalstabsmajor. Poscheng.  7. 
Zikeli Daniel.  Schriftsetzer. Färberg. 4. 
* -  Gustav.  Bildhauer. Badg.  8.  -  Michael. K. U. Steuerofiizial. Harteneck- 
gasse  58. 
Zi Katharina.  Notärsw.  Heupl. qa. 
Zitron ~egann.  Wirt. Rosenfeldg.  I. 
'  Zitzmann Georg.  K.  U.  Honvedstabsfeld- 
webel.  Salzg.  I. 
'  -  Johann.  Kellermeister.  Wieseng.  10. 
Zöllner Michael. Städt.  Feldhüter.  Lang- 
gasse  14. 
Zollamt (Haupt-).  Bahnhofpl.  6. 
Zoor Andreas. Schneider. Fingerlingspl. 6. 
Zoltner  Georg.  Schuldiener. Huetpl.  5. 
Zorilla Josif.  Taglöhner. Sagzig.  I 66. 
-  Lina.  Hausbesitzerin. Sagzig.  166. 
-  Maria.  Näherin.  Burgerzig.  199. 
-  Nicolai.  Hausbesitzer, Maurergeh. 
Wachsmanng.  I I. 
, Zsernlenyi Hermine. Private.  Wieseng. 9.  .  Zsigmond  AndrAs.  K.  U. k.  Militarkurat. 
Schewisg.  36. 
-  Emilie.  Damenschneiderin. Walkmühl. 
gasse 6. 
\. Zsitkovsky Juiius.  Spenglergeh. Wein- 
anger 8. 
-  Karl.  Tischlergeh. Ledererg.  I 6. 
Zubek  Wilhelm.  Uhrmachergeh.  Kreuz- 
gasse  19. 
Zuberth Ferdinand.  K.  U.  k.  Oberlieut. 
12.  Train-Div. Rotenturmstr. 7. 
Zubrzycky Johanna.  Bierversilberersw. 
Zillich Emil. Schuhm., Fachschull. Hunds-  -  Katharina.  Wäscherin. Flussg.  5. 
rücken  3.  Zoppelt Matthias.Privatier.Rotenturmstr.7. 
V -  Wiihelmine.  Damenschneiderin. Reis-  Zorilla  Anton.  Dachdecker.  Sagzig.  r 58. 
perg.  6.  -  George.  Taglöhner.  Sagzig.  163. 
* Zuckschwert Oskar. Weissbäcker. Burger- 
gasse 37. 
Zufferle Johann.  Bilderhändler. Sagg.  I. 
Zunki Anna.  Hebamme. Heltauerzig.  29. 
-  George. Musikant.  Heltauerzig.  29. 
-  Conradt. Hausbesitzer. Heltauerzig. 59. 
* Zvonar Peter. Maschinenschlosser. Rosen- 
anger  3. 
Zweier  Adolf.  Sächs.  Universitätskassa- 
kassier a. D.  Salzg.  6. 
-  Friedrich.  Bodenkreditanstaltskanzlist. 
Jungewaldstr.  I 2. 
-  Marie  U.  Pauline. Näherinnen.  Elisa- 
bethg.  50. 
-  Wilhelm.  Greisler. Jungewaldstr.  2. 
Zwick Stindos. Tischlergeh. Farberg.  4. 
'  Zwillinger  Sigrnund. Elektrotechniker U. 
Maschinenschlosser.  Reisperg.  I I. 
Hermannspl. 8.  I Agenten -  Apotheker. 
Al  phabetarisches Sachverzeichnis. 
Die  den Firmen beigesetzte Zshl weist auf  die Seite der Anreige im Anhange. 
Acetyiepgasbeleuchtungs-Unternehmer. 
Hannich Heinrich.  Heltauerg.  24. 
Advokaten.  (Mitglieder der Hermannstädter Advokatenkammer.) 
Arz  V.  Straussenburg Albert.  Dr. Josef- 
gasse  2. 
Bock Valentin.  Brukenthalg.  14. 
Böck Amold.  Dr.  Kreuzg. 23. 
Bordan Hans. Dr.  Reisperg. 7. 
Borger Karl Samuel.  Sporerg.  16. 
Br4n de LemCny Livius.  Dr.  Fleischer- 
gasse  14. 
Bruckner  Wilhelm.  Dr.  Reissenfelsg. 5. 
Cosma PartCm  Fleischerg.  20. 
Dan Ladislaus.  Dr.  Fleischerg.  23. 
Friedsmann  Arnold.  Hertauerg.  I 5. 
Gresskowitz Wilhelm.  Dr.  Sporerg.  3. 
Hann V.  Hannenheim  Karl.  Dr.  Sporer- 
gasse 22. 
Harsany Papp Ldszl6.  Heltauerg.  16. 
Henrich Daniel.  Dr.  Gr.  Ring 19. 
-  Gustav.  Reisperg.  18. 
Isak Pornpilius.  Dr.  Heltauerg.  I. 
Kabdebo Oskar.  Dr.  Fleischerg.  33. 
Kirchgatter Ludwig.  Dr.  K1.  Ring 8. 
Klein  Ludwig.  Heltauerg.  34. 
Larcher Karl V.  Dr. Wieseng.  28. 
Möss Friedrich.  Dr.  Franziskanerg.  9. 
Olariu Nicolaus.  Dr.  Heltauerg. 7. 
Pacurariu  Stefan.  Dr.  Heltauerg._z7. 
Poppa Johann.  Sporerg.  I 9. 
Preda Johann V.  Kl.  Erde  I 2. 
Russu  Oktavian.  Dr.  Fleischerg. 8. 
Schuller Rudolf.  Dr.  Heltauerg. 25. 
Schullerus Felix.  Dr.  Hallerwiese  I 3. 
SzBnt6 Alexander.  Fleischerg.  27. 
Teutsch Conrad.  Dr.  Seilerg.  3. 
Theil Paul.  Reisperg.  17. 
Tincu Abraham.  Dr.  Brukenthalg. 28. 
Vecserdea  Nicolae.  Dr.  Gr.  Ring 6. 
Beu Elie.  Dr.  Poscheng. 6.  (I  I-  I .) 
Bielz Julius.  Dr.  Heltauerg. 20.  (2-3.). 
Czekelius Daniel. Dr. Stadtphysikus. .Flei- 
scherg.  34.  (2-4.) 
Fülöp Franz. Irrenhausg. 4. (6-8,  I I -  I 2, 
2-7.) 
Fuss Fritz.  Dr.  (Augenarzt).  Basteig.  2. 
(An  Wochentagen von  2-3.) 
Göllner Heinrich.  Dr. Gr. Ring 3.  (1-3.) 
Gundhart Karl.  Dr.  Stadtarzt (Zahnarzt). 
Fleischerg.  3.  (8-10,  2-4.) 
Hann V.  Hannenheirn  Stefan.  Dr.  Spo- 
rerg.  22.  (2-3.) 
Jancsik  Emerich.  Dr. Rosspl.  6. (12-1.) 
Jikeli Friedrich. Dr. Heltauerg. 47. (I  2-  I .) 
Kisch  Ernst.  Dr.  Sagg.  I 8.  (I  I -I  .) 
Konrad Eugen. Dr. (Psychiater). Irrenhaus- 
gasse 4.  (11-1.) 
Lindner Ernst.  Dr.  (Zahnarzt).  Heltauer- 
gasse 3.  (9-12,  3-5.) 
Nagy Desiderius.  Dr.  Irrenhausg. 4. 
NussbächerHans.Dr.Querg.3  I /33.(1 2-2.) 
*)  Die eingehammerten Zahlen geben die Ordinationsstunden an. 
T  Otto Wilhelm.  Dr. (Operateur). Heltauer- 
gasse 59.  (2-3.) 
Phleps Karl.  Dr.  Querg.  25. 
Sachsenheim  Arthur  V.  Dr.  Basteig.  2. 
(2'/a-4.) 
Schuiier Heinrich. Dr. Reisperg. 2 I .(2-3.) 
Schwabe August. Dr.  Zahnarzt. Heltauer- 
!  gasse  31. (9-12,  3-5.) 
Schwarz Josef. Dr.  Gr. Ring 23.  (I  1-1  2, 
2-3.) 
I  Agenten. 
Süssrnann Hermann. Dr.  Heltauerg.  I 2. 
(I'/s-~'/P) 
Szalay Albert. Dr. (Frauenarzt). Gr. Ringi 7. 
(Kl/a-'/,  I o Vorm.). 
Ungar  Karl.  Dr.  Reisperg.  4.  (12-2.) 
Wemer Johann.  Dr.  Querg.  16. (2-3.) 
Ziegler  Karl.  Dr.  Fleischerg.  27.  (2-3.) 
L  Barthmes Adalbert.  Bahng.  I. 
Bordan Johann.  Honteiusg.  I I. 
Bot4r  Anton  V.  Fleischerg. 43. 
Braun  David. Neustift  23. 
Engber Friedrich.  Elisabethg.  26. 
Fischer  Bernhard.  Färberg.  I 4. 
Friedrich Johann.  Schmiedg.  3. 
Gross Adolf.  K1.  Erde  I I. 
Gucker  Gustav.  Sagg.  34. 
Jahoda  Franz.  Reisperg.  6. 
Ludwig Karl.  Wieseng.  24. 
Neumann  Franz.  Zibing.  2. 
Ongyerth Michael.  K1.  Erde  19. 
Pipos Eugen.  Hundsrücken  I 3.  1  Poliak Jakob.  Rosspl. 6. 
Reiche1 Josef  Rudolf.  Hundsrücken  I I. 
Rivel Baruch.  Heideng. 4. 
Salmen Johann.  Reisperg. I).  XXXVI. 
Schuller  Michael Karl.  Anuag.  6. 
Sigrnund Friedrich.  Gr. Ring  I  I. 
Szilagyi Julius.  Hundsrücken  I I. 
Wavrina Stefan.  K1.  Ring  I I. 
Winkler Josef.  Honterusg.  I I.  XXXIV. 
Ziegler Friedrich. Neug.  20. 
Konzess.  Gemischte  Waren-  und 
Wein-Agentur  empfiehlt sich für  Wein- 
EiinlEäufe  U. - Verkauf, besorgt  alle in 
das HandeZs:&ch  schlagenden Kom- 
missionen.  Ubernimmt  Vertretungen 
von Handelsfirmen. 
i 
i  Anstreicher. 
i  Berger Johann.  Querg.  I 7. 
1  Binder Karl.  Burgerg.  17. 
Bullion Julius.  Kälberg.  5. 
Cornmisel Johann.  Elisabethg.  37.- 
Engber  Friedrich.  Weinanger  I. 
Fleischer Samuel. Elisabethg.  29. 
Foy Heinrich.  Wachsmanng.  44. 
Haas Karl.  Weinanger  8. , 
Hahn Wilhelm.  Kosenauger  I S '- 
Imberusiu  Pavel.  Schützeng.  3. - 
Jakabb Albert.  Pempfiingerg.  20.  J 
Jannisch Ferdinand.  Hermannspl.  3. J 
Klein  Franz.  Kälberg. 8. 
Kolassowits  Eduard jun.  Fleischerg. 43, 
Konradt Johann.  Theresieng.  14.. 
Koschitz Josef.  Fleischerg.  I o.  - 
MAtyas Josef.  Zeughofpl.  2.  -- 
Mayer Johann.  Heltauerg. 25.. - 
Moser  Gustav.  Hundsrücken  3  I. .  . 
Müller Johann.  Mühlg.  I 5. 
Roth  Gustav.  Conradpl. 6. 
-  Viktor.  Hundsrückeu  3  I. 
Schuschnig Josef.  Elonterusg.  4. 
Sonntag Samuel.  Rosenauger  19.  - 
Trifan Jon.  Burgerzig.  I 95, 
Weiss Karl.  Hechtg.  3.  i 
Witzemann  Johann.  Kleinscheuernerstr. 2. 
i  Antiquare.  1  Michaelis Franz.  Heltauerg.  27.  1  Seraphin  G.  A.  Heltauerg.  7. 
Apotheker. 
Henrich Gottlieb. (Zum schwarzen Bären.)  I  Müller Karl.  Dr.  (Zum  schwarzen Adler.) 
K1.  Ring 27.  ' 1  Gr.  Ring  10.  ' 
Herzberg Karl Erben. (Zum Reichsadler.)  I  Rummler Edrnund.  (Zum Genfer Kreuz.) 
i  I 
~eltauer~.  59.  Kälberg.  2. 
Jikeli  Karl.  (Zur Krone.)  Burgerg.  2.  Teutsch August. (Zum Löwen.) Gr. Ring1 7. Appreteure -  Bazare. 
Appreteure. 
Schweizer  Karl.  Mühlg.  22. 
Architekten. 
Buertmes Fritz.  Wagnerg.  18.  '  I Schuschnig Josef  jun.  Fleischerg.  27. 
Eder  Heinrich.  Franzisksnerg.  I. 
Armenversorgnngsanstalten,  siehe Humanititsanstalten. 
Badeanstalten. 
Hermannstädter allg. Sparkassa. Dampf-, 
Wannen-, Voll-  U.  Douchebäder. Mühlg.4. 
Heinz Gustav.  Vollbad.  Badg.  10. 
Kaltwasserheilanstalt  der  Sektion  Her- 
Thiess Viktor.  Vollbad.  Bergg.  25. 
Wellenbad bei der Heidenmühle:  Müller 
Johann.  Heideng.  5.  -  bei  der  Pfaffenmühle.  Walkmühlz.  I.  " 
mannstadt des siebenb.Karpathenvereins.  Wolff Amalia.  Vollbad.  Badg.  8. 
Wannenbäder. Massaee. etc. Promenade.  Zimmermann  Eduard.  Vollbad.'  Bastei- 
~chwimmschule  des &. n.  k.  31.  1nf.-  platz  I. 
Reg.  Schwimmschulg.  i 7. 
Bankiere. 
Adler Jacob und  Bruder. Gr. Ring i .  XXX.  Bodenkreditanstalt.  Sporerg.  2.  X. 
Albina.  Baierg.  i.  XTV.  XV.  I Sparkasu allg.  Gr.  Ring  12.  L  IL 
Barbiere. 
Albert Ignatz.  Heltauerg.  9. 
Blau Nikolaus.  Heltauerg.  i 6. 
Boga George.  Wachsmanng.  30. 
Bozan Karl.  Wieseng.  9. 
Christin Mathilde.  Sagg.  36. 
Ehling Johann.  Gr.  Ring 4. 
Guni Gustav.  Sagg.  32. 
Haffner Johann.  Elisabethg.  5 r . 
Hartnage1 Johann.  Jungewaldstr.  6. 
Klaar  Samuel.  Heltauerg.  57. 
Klein Adolf.  Burgerg.  4. 
Koretzky Adolf.  Elisabethg.  77. 
Kosilkov  Nikolaus.  K1.  Ring i 7. 
Krauss Gustav.  Burgerg.  I 2. 
Nikesch Franz  M.  Hermannspl. 8. XXXIX. 
Lager  feinster  Parfumerien.  Von- 
kommen  separierter  Eingang!  @ 
Pulz Johann.  Heltauerg.  55. 
Roman Johann.  Qnerg.  4. 
Schäfer Johann.  Heltauerg.  43. 
Stepainsky Rudolf.  Elisabethg. 69. 
Theiss Johann.  Burgerg.  5. 
T6rök Josef.  Fleischerg.  3. 
Vdradi  Sbndor. Reisperg.  7. 
Weinmiiiler Wilhelm.  Burgerg.  I 5. 
Weiss Karl.  Sagg.  20. 
Wittich Katharina. Heltauerg.  r 6. 
Zenger Paul. Reisperg.  I. 
Baumeister. 
Baumann Heinrich.  Salag.  20.  Roth Michael.  Elisabethg.  64. 
v Binder Franz Josef.  Ledererg.  I o.  ramm Josef jun.  Schlachthausg.  28. 
J Buertmes Johann.  Wagnerg.  r 8.  -  Josef  sen.  Schlachthausg.  28. 
V  Szalay kam.  Rotenturmstr.  a d. 
agner Georg.  Elisabethg.  42.  t 
Breckner M.  Heltauerg.  i 3. 
Bazare. 
I  Vogelsang M.  Heltauerg.  I 2. 
Behörden. 
Behörden. 
A. Geistliche Behörden. 
Erzbistum  gr.-or.  von  Siehenbürgen.  Fleischerg.  32.  Erzbischof:  Joan  Metianu,  Ex- 
zellenz;  Vikar:  Dr.  Hilarion  Puscariu,  Archimandrit;  Sekretär:  Dr.  Elie  Cristea, 
erzbisch.  Protodiakon ;  Verteidiger  und  Fiskal:  Joan  de Preda,  Advokat ; Archivar : 
Demeter  Campean,  Diakon ; Expeditor : Joan  Mihu ; Kanzlisten : Todor  Orlea, 
Johann  D.  Sut, Virgil Cioban.  Paul  Cotot; Kassier:  Pantaleon  Lucutia; Kontrollor: 
Nicolaus  Ivan,  Erzpriester;  Offiziale:  Petru  Ciora, Viktor  Tordasianu;  drei Senate 
mit  je  g Mitgliedern  für  Kirchen-,  Schul-  und  Epitropalangelegenheiten.  34  Erz- 
priestersprengel. 
Franziskaner-Konvent.  Franziskanerg.  3.  Guardian:  P.  Honorius Nagy. 
Konsistorialkanzlei  der  ev.  Landeskirche A.  B.  Sporerg.  4.  Sekretär : Karl  Fritsch ; 
Archivar :  Dr.  Friedrich  Orendt ; Konzipist : Wilhelm  Kauffmann. 
Konsistorium,  Bezirks-  ev.  A. B.  Huetpl.  4.  Dechant:  Wilhelm  Capesius, Pfarrer  in 
Neppendorf; Aktuar :  August Schuster, Stadtprediger ;  Kurator: Friedrich Phleps. Tafel- 
richter i. R. ;  Senior : Engen Capesius, Pfarrer in Freck; Geistliche Mitglieder :  Stephan 
Kast,  Pfarrer  in  Hammersdorf,  Karl Klein,  Stadtpfarrer ;  Geistliche Ersat~mit~lieder  : 
Dr. Johann Roth, Pfarrer in Neudorf, Josef Konnerth, Pfarrer in Grossau, Karl Brandsch, 
Pfarrer in Burgberg ;  Weltliche Mitglieder :  Gustav Reissenberger, Vicegespan, Ludwig 
Fabritius,  Oberstuhlrichter,  Karl  Albrich  jun.,  Realschulleiter;  Weltliche  Ersatz- 
mitglieder:  Adolf  Gottschling, Realschulleiter  a. D.,  Dr. Albert Arz  V.  Straussenburg, 
Rechtskonsulent,  Dr.  Wilhelm  Gresskowitz,  Komitatsfiskal. 
Konsistorium, Metropolitan- gr.-or. Fleischerg. 32. Präsident:  Erzbischof und Metropolit 
Joan Metianu,  Exzellenz ;  Sekretär : Leontin Simonescu ; Fiskal : Dr. Nicolaus Olariu ; 
Advokat ;  Verteidiger  in  Ehesachen :  unbesetzt ;  Kassier:  Dr.  Eusebius  Rosca;  Kon- 
trollor:  Mathäus  Voileanu;  18  ordentliche  und  I 8  ausserordentliche  Beisitzer  in 
3  Senaten für kirchliche,  Schul- und  Epitropalangelegenheiten. 
Kassenamt  der ev.  Kirchengemeinde  A.  B.  Huetpl.  I.  Kassier:  Adolf  Phleps;  Kon- 
trollor:  Karl Göbbel. 
Kloster  Ursulinen. Sporerg.  46.  Oberin:  Mater  Angela  Heidl. 
-  Franziskaner.  Franziskanerg.  6, siehe Franziskaner-Lonvent. 
Kultusgemeinde israelit.  Gr.  Ring 2  3.  Vorstand :  Dr. Josef  Schwartz ;  Ober-Rabbiner : 
Armin  Horovitz. 
Landeskonsistorium  der  ev.  Kirche  A.  B.  in  Siebenbür~en.  S~orersr.  A.  Bischof: 
D.  Friedrich  Müller;  ~anheskirchenkurator  : unbesetzt. P ~u~ekntegdetkal  -~ikar  : 
D.  Friedrich  Teutsch.  Pfarrer  in  Gross-Scheuern : Geistliche  Beisitzer :  Gottlieb 
Budacker, Stadtpfarrer 'in Bistritz, Dr. Franz Obert, ~tadt~farrer  in Kronstadt ;  Weltliche 
Beisitzer:  Kar1 Albrich,  Gymnasialdirektor  in Hermannstadt,  zugleich Landeskirchen- 
meister,  Dr.  Karl Wolff,  Direktor  der  Hermannstadter  allg.  Sparkassa,  Dr.  Oskar 
9  Meltzl  V.  Lomnitz,  Direktor  der  Hermannstädter  Bodenkreditanstalt;  Geistliche 
Ersatzmänner :  Gottfried  Orendi, Stadtpfarrer in Sächsisch.Reen,  Gustav Arz,  Pfarrer 
in Urwegen, Johann Lehrer, Stadtpfarrer in Mediasch ;  Weltliche Ersatzmänner :  Franz 
Hiemesch, Bürgermeister  in  Kronstadt,  Friedrich Walbaum,  Bürgeraeister in Schäss. 
burg ; Sekretär :  Karl Fritsch ;  Archivar :  Dr.  Friedrich Orendt. 
Metropolie gr. or.  Sitz Hermannstadt,  Fleischerg. 32.  Erzbischof und  Metropolit: Joan 
Metianu,  Exzellenz;  Bischöfe: Josif  Goldiq (Arad), Nikolaus  Popea  (Karansebes). 
Pensionsanstalt der ev.  Landeskirche A.  B.  Sporerg.  2.  Direktor:  Dr.  Oskar Meltzl 
V.  Lomnitz;  Rechtskousulent:  Dr.  Albert  Arz  V.  Straussenburg;  Kassier:  Julins 
Knall; Kontrollor: Wilhelm  Copony;  Offizial:  Ludwig Simonis. 
Pfarramt  ev.  A.  B.  Huetpl.  I.  Stadtpfarrer : Karl  Klein ; Stadtprediger : Matthias 
Köber, Johann  Georg Hochmeister, Heinrich Schnell, Hans Wagner, August Schuster; 
Küster:  Rudolf  Lorenz. 
-  ev.  H.  B.  Fleischerg.  r 3.  Stadtpfarrer:  Josef  Nagy. 
-  gr.-kath.  Brückeng.  7.  Stadtpfarrer:  Johann  Russu. 
-  gr.-or.  der innern Stadt.  Fleischerg.  39.  Pfarrer : Zacharias  Boiu. 
-  gr.-or.  in  der Josefstadt.  Kircheng.  12. Pfarrer:  Peter Simtion. ' 96  'Behörden. 
Pfarramt gr.-or.  der Sagvorstadt.  Langg.  i7. Pfarrer:  Constandin  Dimian. 
-  röm.-kath.  (extra muros).  Theresianum.  Pfarrer:  Samuel Prokupek. 
,-  röm.-kath.  (intra  muros).  Gr.  Ring 2.  Stadtpfarrer: Gregor  V.  Gidofalvy;  Kapläne: 
Karl Dobordan,  Alois  V.  Kiszonyi. 
Presbyterium ev. A. B. Huetpl.  I. Vorsitzer:  Karl Klein, Stadtpfarrer; Kirchenkurator: 
Karl Bock, Universitätssekretär ;  Kirchenmeister :  Samuel Otto, Privatier, Josef Möferdt, 
Rotgerber;  Waisenkurator:  Johann  Kessler,  Fleischhauer;  Presbyter:  Karl  Albrich, 
Gymnasialdirektor,  Albert  Bell,  Mädchenschuldirektor,  Johann  Billes,  Kaufmann, 
Dr.  Wilhelm  Bruckner.  Advokat.  Karl Connerth.  Privatier.  Dr.  Daniel  Czekelius. 
Stadtphysikus,  Karl  ~zekelius,  ~tadtwirtschafter  a.  D.,  ~ail  Dörschlag,  ~rofessor; 
Josef Drotleff, Bürpermeister, AdolfFabritius. Fleischhauer, Gustav Fabritius, Maschinen- 
Tabrikant, ~riedrici  Feiri, Riemer,  Franz ~ichaelis,  Buchhändier,  Dr.  ~udwig  Kirch- 
gatter,  Güterdirektor  und  Advokat, Wilhelm Krafft, Buchdrucker, Dr. Oskar Meltzl V. 
Lomnitz, Bodenkreditanstaltsdirektor, Afred Müller, k. U.  Gerichtsadjunkt a. D., Albert 
Neugeboren, städt. Steuerexaktoratskassier, Robert  Phleps, Volksschuldirektor, Johann 
Reissenberger, Privatier, Martin Schuster, Gymnasialprofessor, Dr. Hermann Süssmann, 
Komitatsoberphysikus,  Andreas  Stampf,  Tuchmacher;  Aktuar:  Adolf  Gottschling, 
scient.  Leiter der Realschule  a.  D. 
B.  Weltliche  Behörden. 
a)  Civilbehörden. 
Accise-,  Verzehrtings-  und  Schanksteuervenvaltungskanzlei,  städt.  Bauholzpl  3.  Amts- 
leiter : Andreas  Petkovsky ; Kontrollore:  Johann  Michael  Schmidt,  Karl  Engber ; 
Beamte:  Gustav  Connerth,  Samuel Stahler,  Aloys Tomandl. 
Advokaten-Kammer.  Hermannstadt.  Reissenfelsg. 5.  Präsident:  Dr. Wilhelm Bmckner, 
Advokat;  Vizepräsident:  Parten Cosma;  Sekretär:  Dr.  Conrad  Teutsch;  Anwalt: 
Dr.  Ludwig  Kirchgatter;  Kassier:  Paul  Theil.  In  Hermannstadt  domizilierende 
Mitglieder  siehe  unter  ,Advokatena. 
Aichamt städt. Fleischere.  2.  Prov. Leiter:  Eueen Albrich.  städt. Vors~annskommissär. 
Anwaltschaft k.  U.  winteFg. 26/28. Anwalt:  ~u&st  ~sizinszki;  ~izeanwak:  GBza Preines- 
berger ;  Kanzlist: Ladislaus Man ; Gefanpnisarzt :  Dr. Emerich Tancsik; Gefanaenhaus- 
inspektor:  Josef  Satigeorseanu. 
Archivamt  der Stadt Hermannstadt  und  der sächs.  Nationsuniversität.  Fleischerg.  2. 
Archivar:  Franz  Zimmermann;  Archivsekretär:  Georg  Ed. Müller. 
Armenverwaltung  städtische.  Fleischerg.  4.  Vorsitzer :  Josef  Drotleff,  Bürgermeister ; 
Vorsitzerstellvertreter  und  Referent:  Albert  Teutsch,  Magistratsrat;  Mitglieder: 
Zacharias  Boiu,  Matthias Köber,  Franz Szalay, Wilhelm  Krafft,  Karl Fritsch, Adolf 
Fonn ;  Bezirksvorsteher : I.  Bezirk : Ludwig  Fritsch;  11.  Bezirk:  Karl  Connerth; 
111.  Bezirk:  Karl  Ferentzi;  IV.  Bezirk:  Johann  Reissenberger.  40  Armenpfleger, 
resp.  -Pflegerinnen. 
Bauamt  k.  U.  Mühlg.  r I.  Vorstand : Ludwig  V.  PCchy ; Ingenieure:  Stefan  Murin, 
Alexander  Planeter ;  Ingenieurassistent :  Andor  Kerekes ; Offizial :  Johann  Meyer. 
-  städt.  Fleischerg  2, Hundsrücken  I.  Referent : Magistratsrat  Julius  Sigerus;  Ober- 
ingenieur :  Liidwig Lattenberg ;  Ingenieur :  Josef Schuschnig, Michael Dobrovits (prov.) ; 
Adjiinkt:  Karl  Engelleiter;  Wirtschafter:  Gustav  Albrecht;  Bauzeichner:  Albert 
Konnerth (prov.),  Scheiner Josef  (prov.) ;  Kanzlist:  Karl Reinerth. 
Bezirksgericht  k.  U.  Gr.  Ring 2.  Bezirksrichter : Josef  L6sz16 ;  Amtsleiter : Valentin 
Elekes; Unterrichter:  Karl Greiss,  Dr.  Karl V.  Schobeln, Arpad  Röder;  Vizenotär: 
Viktor Korinszki; Kanzlisten :  Josef  Andras,  1,adislaiis Szarka, Karl Balisz,  Alexander 
Mittyas, Anton  SzCkely, August  Balogh ; Rechtspraktikant:  unbesetzt;  Exekutoren: 
Gustav Filp,  Karl Reicheuberger,  Georg Decianu. 
Comitatsamt  siehe  Komitatsamt. 
Eisenbahnstation der k.  U.  Staatsbahn.  Bahnhofpl. 6.  Stationschef:  Wilhelm  Fabritius; 
Verkehrsbeamten:  Gabriel  Adorjin  und  Stefan  Benedek;  Eil- und  Frachtenabgabs- 
kassier:  Ludwig Parsche;  Kalkulant:  Josef Wolcz;  Eil- und  Frachtenaufgabskassier: 
Isidor  KertCsz;  Rechnungsbeamter:  Lorenz S66s ; Magazinsbeamter  und  Personal- 
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dirigent:  Stefan Kirpity ; Personenkassierinnen : Ilona Benedek und Emma Moomng; 
Ge~äckskassierin  : Adele  Stohandl:  Exhibent : Tohann  Tamas : Kartierer:  Emerich 
Moorung;  I'elegraphisten : Otto Aranyossi  und  Wilhelm Alalonyai; Stationsaufseher: 
Matthias Uihely ;  Reserve-Unterbeamter: Tulius Svibv: Teleera~henaufseher  : Ferdinand 
VidCki; ~totionsaufseheras~irant  : ~usin*  Burmaz ;  *~aterLlaifseher  : Johann  Messe1 
und  Franz  Köpataki;  Magazineure:  PCter  Heltai,  Franz Fazakas,  Hugo  Toldalagi, 
Johann  Kall6 ; Gepäcksmanipulant:  Stefan  Duka;  Aviseur:  Karl  Schrodt. 
Finanzdirektion  k.  U.  des  Hermaunstädter  Komitates.  Hermannsplatz  7.  Direktor: 
Dr. Oswald Denk von  Kistoronyi, k. Rat; Direktorstellvertreter:  Karl Linz, Finanzrat; 
Sekretäre : Julius Hosszu V.  Ristocz, Johann  Gedeon ; Hilfssekretär :  Josef Szentpktery ; 
Finanzwachoberkommissär : Albert  Schnster ; Konzipienten : Dr  Matthäus  Göszy, 
Edmund Lestyin V.  Csik-Szent-Mirton  ;  Evidenzhaltungs-Kommissär : Anton Sindorffy ; 
Manipulations-Kanzleioffizial  für  die  Katastralregistratur:  Sigmund  Tittel;  Buch- 
haltungsvorstand: Johann  Kid&-,  Finauzrat; Rechnungsrevidenten:  Rudolf  Mökesch, 
Josef  Wolff;  Rechnungskontrollore : Karl Wolff,  Georg Augyel,  Oskar  V.  Kendeffy ; 
Rechnungsofbiale:  Alexander Laczkovics, Valentin  Sdntha, Julius Jakubetz;  Prakti- 
kant :  Alfons Popa Radu ; Kanzleileiter :  Franz DCak ;  Kanzleiofiiziale : Stefan Ravasz, 
Johann  Imbuzin,  Achatius  Maksay;  Praktikant:  Ludwig  Cseh;  Staatsexekutoren: 
Nikolaus  Minto,  Eugeu  Schercz. 
~inanz-Ökonomat  (Tabak- und  Stempelmagazin)  k.  U.  Hermanusplatz  7.  Verwalter: 
Michael  V.  Ralla;  Kontrollor:  Rudolf  Verner;  Hilfsoffizial:  Hilarius  Muciu  Urechia. 
Finanzwach-Kommissariat k.  U.  K1.  Ring  25.  Kommissär:  Felix  Wagner. 
Forstamt k.  U.  Staats-.  Bergg.  24.  Forstmeister:  Ignatz  Sümegh. 
-  städt.  Fleischerg.  2.  Forstmeister: Josef  Binder;  Forstwart:  Peter  Hihn. 
Forstinspektorat k.  U.  Reisperg. 41.  Inspektor :  Nikolaus Szocs;  Unterinspektor: Mozes 
SzCkely. 
Forstverwaltung k.  U.  Bezirks-.  K1.  Erde  20.  Forstverwalter:  Ambrosins  Lencsks. 
Gemeindegericht  städt. Fleischerg.  2.  Gemeinderichter:  Magistratskonzipist  Hermann 
Orendt. 
Gerichtshof k.  U.  Reisperg.  8.  Präsident:  Dr. Julius  Kemkny;  Richter:  Eugen Jovian 
(kgl. Tafelrichter), Dezs6 Mihtily, Franz Bau,  Alexander Gödri, Anton Bocskor, Julius 
Muutean, Friedrich Haupt, Georg Czipott; Gerichtsarzt: Dr. Emerich Jancsik; Handels- 
beisitzer: Nikolaus Nidasdi, Moritz Felter, Gustav Binder, Wilhelm Krafft; Vizenotäre: 
Johann  Gerbert, Ladislaus Sznb6, Leopold Hersch,  Edmund Thomandl,  Ignaz Lukics; 
Rechtspraktikanten:  Gabriel  Lktai,  Adalbert  Pkterfy,  Lucziin  Balint,  Elemer Nagy, 
Akusius Sindor;  Kanzleidirektor :  Albert Dörner;  Offiziale: Otto V.  Ivanovits, Rudolf 
Pulka;  Kanzlisten:  Johann  Denille,  Emerich  Nagy,  Anton  Bicskei, Edmund  Heger, 
Stefan  Hamorszky,  Georg Bregyan, Johann  Ivan,  Dionysius Hegyi,  Peter  König. 
Gerichtshof als Grundbuchsbehörde  k.  U.  Brukenthalg.  r 6.  Grundbuchsführer:  Alexius 
V.  Baka,  Anton Petrasch ;  Adjunkt:  Johaun  Kaba;  Regestrant : Georg Bregyan ;  Pro- 
tokollist : Stefan  Hamorsky ; Expeditsleiter : Johann  Ivan ;  Kanzlisten : Peter König, 
Rudolf  Hliva. 
Grenzschulfond-VerwaItungscomit6  des bestand.  I. Romanen-Grenzregimentes.  Quer- 
gasse  36.  Präsident:  Constzntin  Stezar,  k.  U.  k.  Hauptmann  a.  D.;  Sekretär:  Ar- 
senius  Bunea. 
Handelsgremium. I. Vorstand :  Johann Billes, Kaufmann ;  11. Vorstand :'Dr. Karl Jickeli, 
Kaufmann ;  Sekretär : Martin  Schuster,  Professor.  111. 
Hauptzoilamt  k.  U.,  Bahnhof.  Oberzolleinnehmer : Ludwig Dietl ; Kontrollor:  Eduard 
Molnir; Praktikant:  Liidwig  Walz. 
Komitatsamt. Mühlg.  I o.  Obergespan : Gustav Thalmann ;  Vizegespan:  Gustav Reissen- 
berger;  Obernotär:  Stefan  Stroia; Vizenotäre:  Gustav  Bedeus  V.  Scharberg, Viktor 
Schieb,  Oprea Steflea;  Waisenstuhlspräses:  Karl Mangesius;  Assessoren:  Karl Gott- 
schling,  Robert Sigerus, Johann  Cretiu ;  Vizenotär :  Julius Knall ;  Waisenstuhlsevidenz- 
halter : Dr.  Friedrich  Möss;  Fiskal : Dr.  W.  Gresskowitz;  Oberbuchhalter : Karl 
Szkkely ;  Vizebuchhalter: Alfred V.  Breunerberg; Praktikant: Friedrich Borger; Kassier: 
Rudolf Jahn ; Kontrollor:  Gustav  Schieb ; Offizial : Friedrich Roth;  Oberphysikus : 
Dr.  Hermann  Süssmann ; Honorär-Oberphysikus : Dr.  Heinrich  Schuller ; Archivar: 
Johann  Baltesch;  Verwaltungspraktikanten:  Albert Cserey,  Arpad Mihily,  Ferdinaud 
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Gräf;  Kandeileiter :  Anton Dobay ;  Protokollist :  Viktor Bock;  Kanzleiofiiziale: Viktor 
Hanus, Johann SzentpBteri, Heinrich Wolf; Kanzlisten:  Adolf Mailath, Edmund Balasz, 
Rudolf  Wepper, Josef  Bock. 
Oberstuhlrichter des Hermannstädter Bezirkes: Ludwig Fabritius; Stiihlrichter: Guido 
V.  Putkovski,  Viktor  Binder;  Kanzlist :  Johann  Guist ;  Arzt : Dr.  Heinrich Schuller. 
Oberstuhlrichter des Mühlbächer Bezirkes: Albert Dörr; Stuhlrichter: Johann Hentes; 
Kanzlist :  Johann  Telegdy ;  Arzt:  Dr. Johann  Elekes. 
Oberstuhlrichter  des  Renssmärkter  Bezirkes:  Hermann  Mangesius;  Stuhlrichter: 
Johann  Schöpp;  Kanzlist :  Johann  Blaga ; Arzt :  Dr. Juliiis  Lehrmaun. 
Oberstuhlrichter  des  Selister  Bezirkes:  Peter  Dragits;  Stuhlrichter:  Dr.  Viktor 
Schuster;  Kanzlist:  Mathias  Tomajaga;  Arzt:  Dr.  Geora  Prunas. 
Oberstuhlrichter des  Leschkircher Bezirkes : Gustav  Haner ; Stuhlrichter :  Amold 
Bruckner ;  Kanzlist :  Arpad  Turmusz :  Arzt :  Dr.  Ludwig Eicenmayer. 
Volkswirtschaftlicher  Referent  des Komitates:  Martin  Schuster,  Gymnasialprofessor. 
Komitatslehrwirtschaft.  Leiter: Julius  Schuster;  Hilfslehrer:  Karl Stephani. 
Veterinärwesen :  K. U.  Munizipaltierarzt :  Heinrich Schoppelt ;  k.  U.  Bezirkstierärzte : 
Alfred  Dedsi für Hermannstadt und  Bezirk,  Peter Zeides  f6r  Mühlbach  und  Bezirk, 
Gustav  Büsch  für  den  Hermaunstädte:,  Edmund  Gönczy  für  den  Reussmärkter, 
Viktor  Simay  für  den Selister,  Heinrich Zickeli  für  den Leschkircher  Bezirk. 
Magistrat  städt.  Fleischerg.  2.  Bürgermeister : Josef  Drotleff ; Magistratsräte : Julius 
Sigerus (Bürgermeisterstellv.\,  Albert Teutsch;  Obernotär: Gustav Theis; Vizenotäre: 
Albert  V.  Hochmeister,  Ernst  Jekelius,  Dr.  Wilhelm  Goritz;  Waisenamtsassessor: 
Moritz  Ackuer : Fiskal:  Dr.  Hans  Bordan ; Oberbuchhalter:  Emil  Simonis ; Buch- 
halter:  Hans Bergleiter;  Waisenvater:  Karl Schochterus  (gleichzeitig  Siechenhaus- 
verwalter);  Expeditsleiter :  Friedrich Theil:  Konzipist:  Hermann Orendt  (Gemeinde- 
richter) ;  Konzeptspraktikant :  Gustav  Adolf Jauemig ; Kanzlisten : Michael Zimmer- 
mann,  Otto Kapp,  Guido  Haffer;  Stadtphysikus:  Dr.  Daniel  Czekelius  (zugleich 
Direktor  des  Franz  Josef-Bürgerspitals);  11.  Stadtarzt:  Dr.  Karl  Gundhardt;  Tier- 
arzt:  Oskar  Pastior  (Schlachthansverwalter);  Stadtkassa-Kassier:  Ernst  Schneider; 
Koutrollor:  Alfred  Mangesius ; Steuerexaktoratskassier : Albert  Neugeboren ; Kon- 
trollor : Heinrich Binder ; Offiziale :  Josef Schochterus,  Michael Arz ;  Ober-Ingenieur : 
Ludwie  Lattenberp ; Ingenieur:  Tosef  Schiischni~  : Adiunkt  (zueleich  Grundbuchs- 
evidenihalter): ~az  ~ngelleiter:  cauzlist (~auzei&er) :'~arl  ~einerth;  Polizeihaupt- 
mann :  Robert Simonis :  Polizeikommissäre :  Friedrich Haller. Rudolf Wolff :  Qnartier- 
meister: Eugen Albrich (zugl.  Rathausbesorger,Vorspannskommissär  und prov.'Akhamts- 
leiter);  Prov.  Marktkommissär:  Aloys Thier; Forstmeister: Josef Binder;  Forstwart: 
Peter Hihu;  Ar~hivar:  Franz Zimmermann;  Archivsekretar:  Georg Ed.  Müiler; Pro- 
visor :  Karl Ferentzi; Meldungsamtsvorstand : Gustav Binder ; Kanzlist :  Karl Kovacs ; 
Franz Josef-Bürgerspitals-Primarärzte:  Dr. Wilhelm Otto ;  Dr. Stefan Hann  V.  Hannen- 
heim;  Sekundarärzte:  Dr. Arthur  V.  Sachsenheim, Dr.  Fritz  Fuss,  Dr.  Karl Ungar, 
Dr.  Karl Ziegler ;  Verwalter :  Johann  Gecsewics ;  Kontrollor:  Samuel Sander ;  Offizial : 
Ladislaus Schultze. 
Kulturingenieuramt.  Honterusg.  I 7.  Vorstand : Emerich  Naszluhacz;  k.  U.  Ingenieur; 
Ingenieure:  Adalbert  Hanak,  Alexander  Grabler;  Hilfsbeamter:  Julius  Fejdrdy. 
Marktamt städt.  Fleischerg.  2.  Marktkommissär:  Aloys  Thier  (prov.). 
Meldungsamt städt.  Fleischerg.  2.  Vorstand:  Gustav  Binder. 
Nations-Universitäts-Kassa.  Gr. Ring I 5. Kassier: Gustav Sigerus; Kontrollor: unbesetzt. 
Polizeihauptmannschaft städt. Fleischerg. 2.  Polizeihauptmann :  Robert Simonis ;  Kom- 
missäre:  Friedrich Haller, Rudolf Wolff;  Konzeptspraktikant:  Gustav Adolf Jauemig; 
Marktkommissär : Aloys  Thier  (prov.);  Hattertbesorger : Karl  Ferentzi ;  Kanzlist : 
Karl Kovks. 
Post- und Telegraphenamt k.  U.  Nr.  r .  Fleischerg.  14. Vorstand:  Julius Follert ; Ober- 
beamte:  Johann  Pokorny,  Franz Kasper,  Albert Bing,  Martin Schneider,  Emil Hienz, 
Ladislaus Kraviecky,  Julius  Czitroii;  Beamter:  Eduard  Sidlo, Viktor  G~ber;  Hilfs. 
beamte:  Stefan Frantz, Josef ~ummerländer,  Adolf Mild,  Ladislaus Hathazi;  Manipu- 
lantin :  Anna  Kabdeb6. 
Postamt  Nr.  2.  Bahnhofpl.  6.  Vorstand :  Julius  Strasser ; Oberbeamter :  Wilhelm 
Wolf;  Beamter:  Adolf Löwy ;  Hilfskontrollor :  Karl Bedb ;  Hilfsbeamter :  Alexander 
Geg6;  Praktikant:  Georg Suciu;  Manipulantin:  Rosalie  Zeller. 
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Quartieramt  städt.  Fleischerg.  2.  Quartiermeister:  Eugen  Albrich. 
Schulinspektorat k.  U.  Seilerg.  5.  Inspektor:  Dr.  Gabriel Pintdr. 
Staatsanwaltschaft siehe  Anwaltschaft. 
Stadtkassa. Fleischerg.  2.  Kassier : Ernst Schneider ;  Kontrollor :  Alfred Mangesius. 
Stadtvertretung, Die Mitgliederliste,  welche alljährlich  Anfang Jänner  neu  zusammen- 
gestellt wird,  ist beim  Magistratsobernotär  erhältlich. 
Steueramt k.  U.  (gleichzeitig k.  U.  k. MilitärzahlsteUe).  Hermannsplatz  7.  Einnehmer: 
Ferdinand R6mkay ;  Kontrollor:  Dionys Lakatos ;  Steueramtsadjunkte :  Johann Molnar, 
Josef  Turny;  Offiziale: Rudolf  Gitschner,  Ernst Kny,  Kar1 Sponcr,  Gustav  Zeiner, 
Franz  Kovacs, Friedrich  Kehner, Michael Zikeli,  Wilhelm  Ludwig. 
Steuerexaktorat städt. Fleischerg.  z. Kassier: Albert Neugeboren; Kontrollor: Heinrich 
Binder ; Offiziale : Josef  Schochterus,  Michael Arz. 
Studienoberdirektorat.  Heltauerg.  3 1.  Studienoberdirektor :  Josef  Elischer,  k.  Rat ; 
Aktuar : Geza Ujsaghy ;  Kanzlist:  Anton B.  Dezs6. 
Stuhlrichteramt  (Zentral-).  Mühlg.  10.  Oberstuhlrichter : Ludwig  Fabritius;  Stuhl- 
richter:  Guido  V.  Putkovsky,  Viktor  Binder. 
Tabak- und Stempelmagazin k.  U.  siehe Finauzökonomat. 
Telegraphenamt  k.  U.  Fleischerg.  14. siehe Post-  und  Telegraphenamt. 
Universität der sächs. Nation.*)  Gr. Ring  I 5.  Komes:  Gustav Thalmann,  Obergespan 
des Hermannstädter  Komitats ; Sekretär : Karl  Bock ; Konzipist : Ludwig Fritsch ; 
Buchhalter:  Georg Römer ; Kassier : Gustav  Sigerus ; Koutrollor :  unbesetzt ;  Forst- 
meister:  Albert  Mangesius;  Kanzlist:  Adolf  Wolff;  Archivpersonale  siehe Magistrat. 
Verwaltungsausschuss  des Hermannstädter Komitats.  Mühlg.  10. Vorsitzer:  Gustav 
Thalmann,  Obergespan  und  Komes  der Sachsen; Mitglieder:  Gustav  Reissenberger, 
Vizegespan;  Stefan  Stroia,  Komitats-Obernotär;  Dr. W.  Gresskowitz,  Komitatsiiskal; 
Karl  Mangesius,  Waisenamtspräses ; Dr.  H.  Süssmann,  Komitats - Oberphysikus ; 
Dr.  Oswald  Denk  V.  Kistorouyi,  k.  U.  Finanzdirektor; Ludwig  V.  Pdchy,  k.  U.  Bau- 
amtsleiter;  Dr.  Gabriel  Pintdr,  k.  U.  Schulinspektor ;  August  Csizinsky, k.  U.  Staats- 
anwalt ;  Martin Schuster, Professor  und  volkswirtschaftlicher  Referent ;  Dr.  Wilhelm 
Bmckner, Advokat  und  Reichstagsabgeordueter ;  Kar1 V.  Hannenheim,  k. U.  Gerichts- 
rat a. D.;  Dr. Karl Wolff, Sparkassadirektor;  Gar1 Bock, Sekretär der sächs. Nations- 
Universität;  Dr.  Livius  Bran  V.  Lemdny,  Advokat;  Parten  Cosma,  Direktor  der 
Albina;  Friedrich Schreiber,  k. U.  Ministerialrat  a.  D.;  Dr. Oskar  Weltd  V.  Lomnitz, 
Direktor der  Bodenkreditanstalt;  Josef  Möferdt,  Rotgerber. 
Waisenamt Komitats-  siehe  Komitatsamt. 
Waisenamt städt. Fleischerg.  2.  Präses :  Bürgermeister Josef Drotleff ; Assessor:  Moritz 
Ackuer;  Honorär-Assessoren:  Andreas Stampf,  Heinrich  Herbert ;  Fiskal:  Dr. Hans 
Bordan ;  Waisenvater :  Karl Schochterus. 
Zollamt siehe Hauptzollamt. 
b)  Militär-Behörden  und  sonstige  Anstalten. 
Artillerie-Brigade  I 2.  siehe  Brigade. 
Artillerieregiment k.  U.  k.  12. Corps..  Kanzlei: Jungewaldstr.  20;  Kommandant:  Josef 
Lokmer,  k.  U.  k.  Oberst.  -  k.  U.  k.  36. Divisions-. Kanzlei: Jungewaldstr.  zo.  Kommandant;  Arthur  Horetzkg, 
k.  U.. k.  Oberst. 
Artillerie-Zeues-Filial-Depot  k.  U.  k.  Heltauerg.  49.  Vorstand:.  Karl Morvitzer,  Ar-  -  -- 
tillerie~eu~soffizial. 
Brigade  k.  U.  k.  12.  Artillerie-.  Heltauerg.  6.  Kommandant:  Theodor Pietsch  Edler 
V.  Sidonienburg,  k. U.  k. Generalmajor;  Adjutant:  Julius  Konlechner, k.  U.  k.  Ober- 
lieut.  I 3.  Div.-Art.-Reg., zugeteilt dem Generalstabe ;  Zugeteilt: Karl Bimstein, k. n. k. 
Hptm.  I 2.  Corps-Art.-Reg.  -  k.  U.  7G.  Honvdd-.  Fleischerg.  30.  Kommandant:  Emil Wollnhofer,  k.  U.  Oberst; 
Adjutant : Desiderius  Turnovssky,  k.  U.  Oberlieut.  I 2.  Honvid-Hus.-Reg.,  zugeteilt 
dem  Generalstabe. 
*)  Laut  G.-Art. XU vom Jahre  1876 Verwaltungsamt  für das sächsische National- 
vermögen und  das Vermögen  der Siebenrichter.  13" 100  Behörden. 
Brigade k.  U.  k.  32, Infanterie-.  Harteneckg.  52.  Kommandant:  Ottokar Haas,  k. U.  k. 
Generalmajor;  Zugeteilt:  Ludwig  Rüling  V.  Rüdingen,  k.  U.  k.  Oberlieut.  7.  Div.- 
Art.-Reg.,  zugeteilt  dem  Generalstabe.  -  k.  U.  k.  J 2. Kavallerie-.  Mühlg. 2 I. Kommandant:  Alexander  V.  Alexander,  k.  U.  k. 
Generalmajor;  Zugeteilt:  Ernst Ritter  V.  Henneberg,  k. U.  k. Oberlieut. 8. Hus.-Reg., 
zugeteilt  dem  Generalstabe. 
Corps-Kommando k.  U.  k.  des  12.  Corps.  Heltauerg. 6. Corpskommandant und  kom- 
mandierender  General:  Exzellenz Emil Probszt,  Edler  V.  Ohstorff, k. U.  k.  Feldzeug- 
meister; Personaladjutant :  Felix  Schaffer, k. U.  k.  Oberlieut.  36. Div.-Art..Reg. ; Zu- 
geteilt :  Exzellenz Marian  Varesanin  von  Vares,  k. U.  k. Feldrnarschallieut.  Mi  1  i t ä r- 
ab  t e i 1  U a g.  Vorstand,  Generalstabschef:  Lothar Edler  V.  fl  ortstein,  k.  U.  k. Oberst 
des Generalstabes; Stellvertreter (zugleich Kanzleidirektor) :  Budislav ZigiE V.  Ljubovo, 
k.  U.  k.  Major  des  Generalstabes;  Zugeteilt:  Anton  Schiesser,  k.  U.  k.  Major  des 
Geniestabes;  Heeresergänzungsreferent:  Josef  Dietrich,  k.  U.  k.  Major  im Armee- 
Stande; Zugeteilt: Josef Krippner, k. U.  k. Hptm.  des Armeestandes; Lambert Szeykora, 
k. U.  k. Hptm.  62. 1nf.-Reg.; Julius  B6t,  k.  U. k.  Hptm.  r  I. Jgr.-Bat.;  Anton  Fischer, 
k. U.  k.  Hptm.  a. D.;  Strohhuber Hermann, k.  U.  k.  Hptm.; Mittlacher Alfred,  k. U.  k. 
Hptm. ; Alexander Sziv6 de Bunya,  k.  U.  k.  Hptm.  des  Generalstabes ;  Josef  Czapp, 
k.  n.  k. Hptm.  a.  D.;  Oskar Reissmayer,  k.  U.  k.  Oberlieut.  a.  D.;  Schaffer Felix, 
k.  V.  k.  Oberlieut.;  Geza  Csatth  V.  Kozmatelke,  k.  U.  Oberlieut. 
Re  gi  s t r a t U r s o f f i z i al  e :  Moritz Niederreiter, Jakob Gozler,  Franz Raikic ; Re- 
gistratoraccessist :  Ludwig Lapschansky ;  Zugeteilt: Georg Petkesku, Ludwig V.  Asboth, 
Johann Fronius, Johann Hennrich, Viktor Perzina,  Franz Chalopny, k. U.  k. Hauptleute 
a. D.;  Julius Biswanger,  Guido  V.  Stöhr, k.  U.  k.  Oberlieutenauts a.  D. 
H i 1  f s o r g a n  e. Justitzreferent :  Otto Pelischek-Wilsdorf, k. U.  k. 0berstlieut.-Auditor ; 
Sanitätschef: Dr. Georg Phillipp,  k. U.  k. Oberstabsarzt; Zugeteilt:  Dr. Emil  Blasius, 
k.  U.  k. Stabsarzt; Militärpfarrer,  resp.  Kapläne und  Seelsorger für  den  Amtsbereich 
des  Corps:  Viktor VBradi, Johann  Broju,  Gustav Koritsansky,  Franz KarBcsonyi. 
B aua  b t ei  1  U hg.  Vorstand:  Heinrich  Bücheler,  k.  U.  k.  Mi1.-Oberbauingenieur; 
Wilhelm  Albrich  V.  Hermannsheim, k.  U.  k.  Hptm. des Geniestabes;  Emil Wykopal, 
Alois Ehrlich,  k.  U.  k. Mi1 -Baningenieure ;  Norbert  Reisinger, Johann  Bespaletz,  Mi1.- 
Bauwerkfdhrer;  K.  U.  k.  Mi1.-Baurechnungsrat:  Karl  Haudek;  K.  U.  k.  Mi1.-Bau- 
rechnungsofiiziale:  Karl  Obermayer, Anton  Riha, Josef  Thiesz. 
Corps-Offiziersschule k.  U.  k.  Zeughofpl.  12. Kommandant:  Ottokar Haas,  k.  U.  k. 
Generalmajor;  Stellvertreter:  Rudolf  Laube, k.  U.  k.  Major  12.  Corps.Art.-Reg. 
Divisions-Intendanz  k.  U.  k.  siehe Infanterie-Truppeiidivision  k.  U.  k.  16. 
Ersatz-Bataillonscadre  k.  U.  k.  des  3 I. 1nf.-Reg.  Schewisg  34.  Kommandant : Pan1 
Muntean,  k.  U.  k.  Oberstlieut.;  Eduard  Christ,  k.  U.  k.  Hptm.  des Armeestandes; 
Achatius  Atky,  k.  U.  k.  Hptm.;  Julius  V.  Marczell,  k.  U.  k.  Oberlieut.;  Rudolf 
Eckardt  V.  Feldeubruck,  k.  U.  k.  Oberlieut.;  Friedrich  Lorenz,  k.  U.  k.  Oberlieu- 
tenant-Rechnungsführer;  Dr.  Alexander  Fekete, k.  U.  k.  Regimentsarzt. 
Ersatz-Cadre  k.  U.  k.  des  2.  Hus. Reg.  Rotentnrmstr.  4.  Kommandant:  Emil  Ritter 
Vogl V.  Ternheim,  k. U.  k. Rittm.;  Romulus Krcs,  k. U.  k.  Oberlieut.;  Walther Hienz, 
k. ;.  k.  Lieut. 
Ersatz-Compagniecadre  k.  U.  k.  des  28. Fe1djgr.-Bat.  Hermann  Schramm,  k.  u.  k. 
Hptm.;  Koloman  V.  Klempa, k.  U.  k.  Oberlieut. 
Garnisonsgericht.  Salzg.  I.  Constantin  Ritter Stupnicki  V.  Saturnus,  k.  U.  k.  Major- 
Auditor.  Robert Nickl,  k.  U.  k.  Hptm.-Auditor. 
Garnisonsspital k. U.  k. Nr. 22. Schewisg. 36. Kommandant: Dr. Friedrich Jakob, k. U.  k. 
Oberstabsarzt ;  K. U.  k.  Stabsarzt:  Dr. Wilhelm Roubischek;  K. U.  k. Regimentsarzt : 
Dr.  Heinrich  Ritter V.  Wolff;  K.  U.  k.  Oberärzte:  Dr.  Casimir Budzynsky, Dr. Josef 
Weiss;  Urbanovsky  Viktor,  k.  U.  k. Hptm.  der Sanitätstruppe;  Ferdinand  Tschofen, 
k.  U.  k.  Oberlieut.;  Aurel Dolinar,  k.  U.  k.  Lieut.  der  Sauitätstruppe ;  Apotheke: 
K.  U.  k.  Mi1.-Medikamentenoffizial: Gustav  Gundhardt ; Accessist : Alfons  Wehrle ; 
K.  U.  k.  Hauptmann.Rechuungsführer: Johann  Streoulia;  K.  U.  k.  Militärkurat:  An- 
dreas Zsigmond. 
Gendarmeriefliügeikommando  k.  U. Rosenfeldg.  2.  Kommandant:  Ladislaus  Sindor, 
k.  U.  Rittm.;  Zugskommandant:  Josef  Proch,  k.  U.  Oberlieut. 
Honvedbrigade  k.  U.  76. siehe  Brigade. 
Bibliotheken. 
Honvedregiment  k.  U.  23.  Kanzlei:  Banholzpl. 6. Kommandant:  Ludw.  Jaworik,  k. U. 
Oberst. 
Husarenregiment  k.  U.  k.  I. Kanzlei :  Mühlg. 2 I. Kommandant :  Ernst Freiherr  Unter- 
richte~  V.  Rechtenthal,  k.  U.  k.  Oberst. 
Infanteriebrigade  32.  siehe  Brigade. 
Infanterie-Kadettenschule. siehe  Kadettenschule. 
Infanterieregiment k.  U.  k.  2.  Kanzlei:  Mühlg.  2 I.  Kommandant : Felix  Kemenovic, 
k.  U.  k.  Oberst. 
Infanterieregiment k. U.  k. 3 I. 4. Feldbataillon. Kanzlei: Jungewaldstr.  22. Kommandant: 
Franz  Zinnern  V.  Burgthal,  k.  U.  k  Oberstlieut. 
Infanterie-Truppendivision  k.  U.  k.  I 6.  Harteneckg.  52.  Kommandant : Karl  Edler 
V.  Gsöttner, k.  U.  k.  Feldmarschallieut.;  Generalstabschef:  Alfred  Schenk,  k.  n.  k. 
Major des Generalstabes;  Franz Genzinger, k. U.  k. Hptm.  des Generalstabes;  Franz 
Christian,  k.  n.  k.  Oberlieut.  50.  1nf.-Reg.,  zugeteilt  dem  Generalstabe;  Divisions- 
intendanzchef:  Josef Glega,  k.  U.  k. Mi1.-Intendant;  K.  U.  k.  Mi].-Rechnungsoffizial: 
Josef  Nussböck;  K.  U.  k. Mi1.-Rechnungsaccessist :  Josef  Trentina ;  Divisionschefarzt : 
Dr.  Wilhelm  Heltner. 
Intendanz  k.  n.  k.  des  12. Corps.  Heltauerg.  6.  Chef:  Josef  Jonas,  k.  U.  k.  Mi1.- 
Oberintendaut ; Verwaltnngsabteilung : Anton  Stohr,  k.  U.  k.  Mi1.-Oberintendaut ; 
K.  U.  k.  Intendant:  Edmnnd  Brunswik  V.  ICorompa;  K.  U.  k  Unterintendanten: 
Johann Bertleff, Viktor  Mökesch, Friedrich Ungar;  Zugeteilt:  Adolf Ritter Weyda  V. 
Lehrhofen, k.  U.  k.  Rittmeister;  Karl Jarka,  k.  U.  k.  Oberlieut.;  Wilhelm  Lubenik, 
k.  U.  k.  Lieut.;  Rechnungsabteilung:  Vorstand:  Rudolf  Hörler,  k.  U.  k.  Mi1.-Ober- 
rechnungsrat;  K.  U.  k.  Mi1.-Rechnungsrat:  Darius Fischer; K.  U.  k.  Mi1.-Rechnungs- 
offiziale:  Franz  Haber, Rudolf  Schaller,  Karl Wlatuigg,  Wilhelm  Engber;  K.  U.  k. 
Mi1.-Rechnungsaccessisten  : Karl Proksch,  Karl Caspari,  Einil Haffer,  Adolf  Dietrich. 
Kadettenschule, Infanterie- k. U.  k. Jungewaldstr.  20. Kommandant:  Wilhelm Merbeller, 
k.  U.  k. Oberstlieutenant ;  Lehrer:  August  Kirschhofer,  k. U.  k.  Hptm.  34.  1nf.-Reg., 
Karl V.  Stöhr,  k.  U.  k.  Hptm.  des  Generalstabes,  Gabriel  Tambri,  k.  U.  k.  Hptm. 
des Armeestandes,  Johann  Tilzer,  k.  U.  k.  Hptm.  65.  1nf.-Reg.,  Alexander  Gross, 
k.  U.  k.  Hptm.  69.  1nf.-Reg.,  Viktor  Edler  V.  Schuschnig,  k  U.  k.  Oberlieut. 
66. Inf. Reg ,  Lorenz Edler  V.  Kiedl, k.  U.  k. Oberlieut.  5. Jgr.-Bat.,  Wenzel Richter, 
k.  U.  k.  Oberlieut.  66. 1nf.-Reg.,  Gotthard  Schulhof, k. U.  k.  Oberlieut. 92. 1nf.-Reg.; 
Schularzt: Dr Wenzel Ploc,  k. u.  k.  Regimentsarzt;  Religionslehrer:  Willibald Gardik 
de Karda;  Fechtlehrer:  Vinzenz  Sommer,  k.  U.  k.  Mi1.-Fechtmeister;  Ökonomie- 
Offizier:  Albert  Prall,  k.  U.  k. Hptm.  a. D. 
Kavaiieriebrigade  I 2. siehe  Brigade. 
Platzkommando.  Fleischerg.  29.  Platzkommandant:  August  Matiegka,  k.  U.  k.  Major 
im  Armeestande;  Platzoffider:  Franz  Cozzi, k.  U.  k.  Hptm. im  Armeestande. 
Traindivision  k.  U.  k.  I 2.  Rotenturmstr.  7.  Kommandant : Wenzel  von  Kohoutek, 
k.  U.  k.  Oberstlieut. 
Verpflegsmagazin,  Militär- k.  U.  k.  Rotenturmstr.  I.  siehe  Verpflegsverwaltung. 
Verpflegsverwaltung, Militär- k. U. k. Mühlg. 9. Vorstand :  Heinrich Schrittwieser, k. U.  k. 
Mi1.-Verpflegsverwalter; Kontrollor: Alfred aayer, k. U.  k. Mit.-Unterintelidant; K. U.  k. 
Mi1.-Verpflegsoffiziale: Anton  Koliander,  Josef  Speck,  Julius  Neugebauer,  Samuel 
Andris; K.  U. k.  Mil. Verpflegsaccessist: Alfons  Rösler;  Aspiraiit;  Ferd.  Walter. 
Bibliotheken. 
Bibliothek theol., des Hermannstädter ev. Kirchenbezirks A. B.  Huetpl. 4.  Bibliothekar: 
August  Schuster,  ev.  Stadtprediger  A.  B. 
-  Baron  Brukenthal'sche.  Gr.  Ring  10. Kustos:  Michael Csaki,  Professor. 
-  der  ev.  Landeskirche  A. B.  Sporerg. 4.  Bibliothekar:  Karl Fritsch, Landeskirchen- 
Sekretär. 
-  der  Lehrer  des  ev.  Gymnasiums  und  der  mit  demselben  verb.  Realschule  A.  B. 
Huetpl.  5.  Bibliothekar:  Viktor  Klöss,  Professor. 
-  des  siebenbürgischen  Karpathenvereins-  Harteneckg.  3.  Bibliothekar:  Wilhelm 
Copony,  Kontrollor  der  ßodenkreditanstalt. 102  Bierbrauer -  Brennereien. 
Bibliothek  des  siebenbürgischen  Vereins  für  Naturwissenschaften.  Harteneckg.  3. 
Bibliothekar:  Wilhelm  V.  West,  k.  U.  Finanzkonzipist a. D. 
-  (Leih-) des  Franz Michaelis. Heltauerg. 27. 
-  (Leih-) des  G.  A.  Seraphin. Heltauerg. 7. 
-  (Leih-) des J.  F. Zacharides.  Querg.  19. XXI. 
-  Volks-. K1.  Ring  12. Bibliothekar: Karl  Henrich. 
Bierbrauer. 
Bierhäuser, siehe Restaurationen. 
Czell Karl U.  Söhne. Depot: Bahnhofpl.  I. 
Habermann  Johann  Erben.  Bräuhaus 
gasse  3.  IV. 
Bierversilberer. 
Reisch  Alfred.  Schewisg.  26. 
.  Hager Gebrüder.  Dreieichenstr. 5. XVIII. 
Steinbrucher  I.  ung.  Aktienbrauerei. 
Depot:  Schewisg.  3. 
Bildergallerie. 
Baron Brukenthal'sche.  Gr.  Ring  10.  Kustos:  Michael  Csaki,  Professor  an  der  ev. 
Mädchenschule  A.  B. 
Bilderhändler. 
Zufferle Johann.  Sagg.  I. 
Bildhauer. 
Beii Viktor.  Schullerg. 2.  I 
Ehrlich Johann.  Heltauerzig.  28. 
Czikeli Viktor. Jungewaldstr.  14.  Henning Paul.  Pempflingerg.  I 8. 
Billardfabrikant. 
Belohlawek Julius.  Burgerg.  27. 
Blumen(Kran2)binderinnen. 
Drotieff Josefine.  Huetpl. 8.  I 
Schulz Anna.  Heideng.  5. 
Jakobi  Anna.  Schewisg.  I.  Schuster Sofie.  Neug.  54. 
Blumenhandlung. 
Försti  Anton.  Heltauerg. 24. IX.  Verein zur  Verschönerung  der  Stadt  I  Hermannstadt.  Heltauerg. 416 
Blumenmacherinnen. 
Drotleff Josefine.  Huetpl.  8.  I  Fabritius Johanna.  Heltauerg.  I 2. 
Brotbäcker -  Buchhändler. 
Brennereien. 
I  Brotbäcker. 
GölinerWilhe1m.Landw.Brennereibesitzer. 
Holzg.  2. 
Hager Gebrüder.  Brennereibesitzer. Drei- 
eichenstr.  5. XWI. 
Beer  Susanna. Sporerg.  I 5. 
Biemel  Samuel. Annag.  7. 
Binder Albert.  Jungewaldstr.  r o. 
Demeter Josef.  Elisabethg. 78. 
Dorstenstein  Wilhelm.  Neug.  20. 
Fabritius  Gustav.  Sagg. 9.  XL. 
Brotbäckerei und Meldhandlung  @ 
Görz  Franz.  Burgerg.  25. 
-  Josef.  Elisabethg. 28. 
Hemper Johann.  Engelleiterg.  I. 
Herschkovits Hermann.  Sporerg.  42. 
Klusch Johann Karl.  Fleischerg.  36. 
König Peter. Mariag.  5. 
-  Peter. Theresianum  56. 
Leonhardt Andreas.  Heltauerzig.  23. 
Mrasz Franz.  Brückeng.  i 8. 
Schenker Georg & Sohn. Brennereibesitzer. 
Rosenfeldg.  2 I. 
Seybold Gottfried. Kesselbrennerei. Berg- 
gasse  15. 
Omerza Josef.  Ledererg. 4. 
Reschner  Marie. Laterng.  2. 
Schmidt Georg.  Fingerlingspl.  I. 
Schuster  Rudolf.  Bäckerg.  5. 
Spengler  Karl.  Elisabethg. 3 I. 
Stephani Matthias.  Elisabethg.  87. 
Stojanovits Simon.  Neppendorferstr.  I. 
Trieb Eduard.  Burgerg.  8. 
Uhl  Jacob  Söhne.  Mühlg.  17. Filialen: 
Sagg.  34, Jungewaldstr.  3. 
Weber Marie.  Neug.  17. 
-  Theodor.  Biuderg.  8. 
Weiner Edmund.  Fleischerg.  7. 
Weiss Samuel.  Winterg.  24. 
Zay Josef.  Poscheng.  3. 
1  Brunnenmeister.  1  Deppner Michael. Heideng.  3.  1  Frank Johann.  Langg.  9. 
I  Buchbinder. 
Cristea Jon.  Neustift  q.  . 
Haydecker  Wilhelm. -wieseng.  33. 
.Kern Johann.  Reisperg. 7. XXXIV. 
Miess  Peter.  Pfarrg.  4. 
Neuzil  Emil.  Franziskanerg.  I  I.  XIX. 
Popp  Wilhelm.  Wieseng.  12. 
Schöndorf  Ferdinand. Burgerg.  2 2. 
Zacharides  J.  F.  Querg.  jg. XXI. 
Empfiehlt  sich zur Ubernahme und 
%-W$  k"b* 
Buchdrucker. 
Anfertigung  aller  im Fache  der mo- 
dernen  Buchbinderei  vorkommenden 
Arbeiten, in  einzelnen Bänden, als auch 
in Purtien in jeder  Anzahl  fiir  Loco 
und  auswärtige Kunden, von den ein- 
fachsten  bis ZU den feinsten  Pracht- 
Einbänden, unter Zusicherung solidw, 
prompter  und  billiger  Bedienung.  @ 
Buchdruckerei gr.-or. Diöcesan. Fleischer- 
gasse  37. 
Drotleii Jos.  Heltauerg.  23. XXXIV. 
Gürtler Johann.  Fleischerg.  5. 
Krafft  W. Reisperg.  10. 
Empfiehlt  seine Buchdruckerei  zur 
promptesten Anfe'rtigung  aller Druck- 
arbeiten. 
Visitkarten, Alctien  in. Buntdruck, 
(Geschäfts- u.  Amtsdrzwksorten) Zeit- 
schriften und  Werke in allen Landes- 
sprczchen ~oerden  mit gleicher Sorgfalt U. 
der grössten Beschlewnigung hergestellt. 
Be  Besici~tigung der  Motorenan- 
Zage  (7  Elektromotoren)  wird  gerne 
gestattet. * 
Steinhaussen's  Nachfolger  (Friedrich 
Roth).  Winterg. g. XXX, 
Tipografia.  Querg.  I 5. 
1  Buchhändler. 
Buchhandlung gr.-or. Diöcesau. Fleischer- 
gasse 45/47. 
Gräf Karl.  Gr.  Ring  19. 
Krafft W. Verlag U.  Sortiment. Reisperg.  I o. 
Besorgt prompt  alle im Buchhandel 
erschienenan  Werke, Zeitschrifien  etc. 
Reclams  U~aiversabbiothe und 
Meyers  Volksbiicher werden  komplett 
auf  Lager  gehalten.  Verzeichnisse 
gratis u,nd franko.  O 
Meyer  Georg.  Gr.  Ring  10. 
Michaelis  Franz.  Heltauerg. 27. 
8 Romn~issions  - Verlag  der  DruL- 
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evang.  Landeskirche  A.  B.  in  den 
siebenb.  Landesteilen  Ungarns,  des 
Vereins fitr  siebenb. Laadeskunde u. 
des  Vereins fitr  Natumvissenachtrften 
in Hermannstadt. 
Seraphin G.  A.  Heltauerg.  7. 
Sortiments-  und  Verlags -Buch-, 
Kunst- und Mua3alienhandläizg. Mo- 
derndntiquariat.  ReichhaliigesLager 
von  Werken aus  allen  Zweigen  der 
Litteratur. Lesebibliothek mit iiber 5000 
Bänden. Journal-Expedition in allen 
Sprachen.  Grosser  Verlag  von  An- 
sichts-, Volkstypen-  und XCnstler-Post- 
karten.  Bilder  und  Rahiilen. Nieder- 
lage  aller Schreib-, Zeichnen- u. Mal- 
Requisiten  zu billigen Preisen! 0 
Tipografia.  Querg.  I 5. 
Büchsenmacher. 
Binder  Andreas.  Elisabethg.  4  r .  Landmann Karl.  Heltauerg.  r . 
Huber Sdndor.  Heltauerg. 57.  Sennejei S4ndor.  Heupl.  6. 
.x  Bürstenbinder. 
-Turnschulg.  I. 
Groissbeck  Albert.  Burgerg.  I 311 5. 
Jacsa Johann.  Elisabethg. 20. 
Klimpel  Rosine, Pempfiingerg.  2. 
Nagy Johann.  Fingerlingspl.  r o. 
Pattak Karl.  Fingerlingspl. 2. Gr. Ring I. 
Schmidt Wilhelrn.  Spitalsg.  3. 
Vorgrimmler Emil.  Färberg.  4. 
Cementhändler. 
Jickeli  Kar1 F.  Kl.  Ring  32.  Reissenbefger  F.  A.  K1.  Ring  I. 
Misseibacher J.  B.  sen. Gr.  Ring  25.  Sagg.  27.  XXVI, 
Nendwich  Paul.  Gr.  Ring  2 I,  22. 
Chinasilber- und  Alpacca-Niederlagen. 
Jikeli Josef.  Heltauerg. 47.  Weindel Johann  (vorm.  Schneider.)  Gr. 
Lüdecke Hugo.  Gr  Ring  12. VI.  VII.  I  Rine  16. Km. 
Schwabe ~ri'edrich.  ~elrauer~.  18. XI.  I 
Dachdecker. 
Bacsilie Lazrar.  Heltauetzig.  36.  Nedelcu  Nicolai. Rosmaring.  r 2. 
Fuchs Nicolai.  Sagzig.  145.  Ongyerth Eduard.  Schmiedg.  3. 
Gangolea Josif.  Sngzig.  r 33.  Petrascu  Alexander. Sagzig.  80. 
Martini Johann.  Kleinscheuernerstr.  2.  1  Zoriila  Anton.  Sagzig.  158. 
Damenschneider, siehe Schneider. 
Dampfsägewerke. 
Mersing & Lessel. Lazareth. 
Darmputzer  und  Darmhändler. 
Schmidt Johann.  Heupl.  3.  I  Schmidt  Wilhelm.  Heupl.  3. 
Deckenmacher. 
Gollner Therese.  Salzg.  6.  I  Roth Emma. Gr.  Ring  10. 
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Delikatessenhandlung. 
Simonis Walther  Gustav.  Sporerg.  I z.  Butter, Eier, Speck, Käse und lebmde 
Ein- und  Verkauf  [Versandt]  fCr  I  HUliner. 
Detektivinstitut. 
Klooss Peter (privates).  Sagg.  I. 
Dienstvermittlungs-,  Wohnungs-  und  Auskunftsbureau. 
Fleck und  Preis.  Gr.  Ring  2.  Salmen Johann.  Reisperg.  9.  XXXVi. 
Friedrich Johann.  Schmiedg.  3. 
Dintenfabrikant. 
Leonhardt Henriette.  Elisabethg. 41. 
Dresch-Unternehmer. 
Drechsler. 
Rieger Andreas.  Bauholzpl.  5.  1  Wagner S.  & Söhne.  Heupl.  I.  XXXI. 
Török Andreas. Jungewaldstr.  I . 
Binder Johann.  Elisabethg.  32. 
-  Karl.  K1.  Ring  26. 
Liefert  Holzarbeiten  (besonders 
Massenartikel)  zu billigstelz  Preisen, 
seine Drehbänke und die eiserne Band- 
säge sind mit elektrischem Antriebe. 
Gecsewits  Karl.  Neug.  3  r. 
Gro-eck  Adolf  Elisabethg.  1. 
-  Gustav.  Elhabethg.  I. 
Eisengiessereien. 
Rieger Andreas.  Bauholzpl.  5.  I  Wagner S. & Söhne.  Heupl.  I. XXXI. 
.in  Wilhelm.  Heltauerg.  25. 
Krauss Emil.  Margaretheng.  5. 
List Josef.  Färberg.  4. 
Messe Friedrich.  Fingerlingspl.  9. 
Potzolli  Karl.  Langg.  3. 
Ruck Julie.  Marktg.  3. 
Schemmel Johann  Georg.  Sagg. 6. 
Schneider Johann.  Flussg.  r 6. 
Werder Gustav.  Gr.  Ring 4. 
Eisenhändler. 
-..Czickeli Friedrich jun. (Eigentümer  :  Fried- ;  Nendwich  Paul.  Gr.  Ring  2 I. 
rich  Czickeli.)  Gr.  Ring  2.  .,, Reissenberger Wilhelm.  G;.  Ring  25. 
,  Czickeli  Friedrich.  (Eigentümer:  Victor  Rieger Andreas. Bauholzpl. 5. 
Czickeli).  K1.  Ring  r.  Schopf  Michael. Heltauerg.  42. 
Jickeli  Kar1 F. K1.  Ring  32.  ,.Török  Andreas. Jungewaldstr.  I. 
;  - Kröger  Heinrich.  Gr.  Ring  3.  1  .Wagner S.  & Söhne.  Heupl.  I.  XXXI. 
Elektrizitätswerk- Aktiengesellschaft. 
Direktionsrat:  Dr.  Carl  Wolff,  Präses;  Parthen  Cosma,  Präses-Stellvertreter;  Carl 
Alhrich jun.,  Schriftführer; Mitglieder: Dr. Wilhelm  Bruckner, Michael Petri  (Heltau), 
Ludwig  Lattenberg,  Martin Schuster,  Julius  Sigerus, J.  F. Zeibig,  Gustav Fabritius. 
Betriebsbureau: Bahnhofpl.;  Betriebsleiter:  Sigmund Dachler; Kassier: Andreas Wagner; 
Buchhalter: Julius  Henrich. 
Adressbuch  von Hermannstadt. Jahrg.  1X.  14 106  Elektrische Apparatehändler -  Fechtmeister. 
Elektrische Apparatehändler. 
Elektrotechniker. 
Wagner Josef.  Reisperg  I I. 
Jickeli  Kar1 F.  K1.  Ring  32. 
Kovats Karl Witwe.  Heltauerg. 25.  XVI. 
Kröger  Heinrich.  Gr.  Ring  3. 
Essigfabrikanten. 
Messe  Friedrich.  Fingerlingspl.  9.  I  Nehrer  Karl.  Färberg.  I  I. XXXVI. 
Wachsmann Karl. Kupferschmied. '  Schiff- 
bäume1 3. 
Wagner Josef.  Reisperg.  r  I. 
Färber. 
Exekutoren. 
Bokodi Emerich U.  Sohn.  Sagg. 32.  XU.  Kulcsh Wilhelm.  Heltauerg.  39. 
Fodor Alexander.  Heltauerg. 41.  Mühlsteffen Kar1 F.  G.  Farberg.  19. ' 
Hoppe Karl.  Schinbäumel  I. 
Deceanu Georg.  K.  U.  Fleischerg.  35. 
Kollassovits Eduard sen. Städt. Fleischer- 
gasse 41. 
Paulini Michael.  Stadt. Viehmarktpl.  21. 
Fahrradniederlagen. 
Philp Gustav.  K.  n.  Brukenthalg.  34. 
Radler Julius.  Städt.  Wieseng.  2;. 
Reichenberger Karl. K. U.  Fingerlingspl. 7. 
Wultschner  Karl.  Städt. Fleischerg.  22. 
Fahrrad-Reparaturwerkstätten. 
Bortnes Johann.  Heltauerg.  24.  Witti Johann.  Reitschnlg.  I 2. 
Etter Ludwig.  Heltauerg.  I 4. 
Dürr  Gustav.  Gr.  Ring  19. XXIX. 
Alleinvertretung  der  bestrenom- 
m2erteste.n Pfaff  Nähmaschinen sowie 
der  Dürrlcopp-  und  Styria-Fahr- 
räder. 0 
Hannich Heinrich.  Heltauerg.  24. 
Fasszieher  (Schröter). 
Gärtner Thornas.  Viehmarktpl.  2 I.  I  Ludwig Johann.  Burgerzig  178. 
y  Fassbinder. 
Fechtmeister. 
Albrich Eugen.  Fleischerg.  2. 
Bell Michael. Jungewaldstr.  I o. 
Borger  Karl.  Elisabethg.  16. 
Breckner  Gustav.  Burgerg.  26. 
Faber Andreas. Kälberg.  I o. 
Friedsam Samuel. Kleiuscheuernerstr. 4. 
Fritsoh  Friedrich.  Weinanger  I o. 
Feilenhauer -  Fleischhauer. 
Feilenhauer. 
Heiser Franz.  Neug.  52. 
-  Josef.  Eiisabethg. 70. 
Theil Adolf.  Querg.  ro. 
-  Friedrich.  Elisabethg.  I 7. 
-  Karl Samuel.  Salzg.  I  I. 
Theil Gustav.  Neug.  17. 
Feuerwehrrequisiten-Fabrikanten. 
Gottschling Wilhelm. Poscheng.22. XXII.  1  Rieger Andreas.  Bauholzpl.  5. 
Fiaker. 
Apolsan Nicolai.  Schützeng.  2 2. 
Badilla  Petru.  Schwimmschulg. 52. 
Balinth Johann.  Fischerg.  6. 
Blocher  Michael. Kürschnerg. 2 1. 
Bloss  Michael. Dreieichenstr. 7. 
Brenner Johann jun.  Neppendorferstr. 45. 
Butsan Wilhelm.  Ledererg.  22. 
Denndorf Johann.  Flussg.  9. 
Desko Johann.  Mühlg.  6. 
Dick  Georg. Sngzig.  78. 
Dragon  Nicolaus.  Miihlg.  9. 
Draser-Georg.  Mühlg.  I 9. 
Eitel Michael. Viehmarktpl.  6. 
Femmig Johann.  Rosenfeldg.  8. 
Fleischer  Peter.  Neug.  25. 
Gabor Illie.  Elisabethg.  87. 
Herbert Elise.  Salzg.. 35. 
-  Johann.  Mühlg  27. 
Hertel Fr.  Gottfried. Schmiedg.  i  I. 
-  Michael. Burgerg.  3  r. 
Jakobetz Johann.  Schwimmschulg. 24. 
Joandre  Petru. Viehmarktpl.  20. 
Kaiser  Karl.  Dreieichenstr. 7. 
Kisch  Adolf.  Feldg.  6. 
Konradt Johann.  Schmiedg.  19. 
-  Wilhelm.  Mühlg.  18. 
Lienerth  Michael.  Rosenfeldg. 8. 
-  Michael.  Feldg.  23. 
Miklea Georg. Reussbachg.  I 7. 
Müller Martin.  Engelleiterg.  2 I . 
Nussbächer Johann Erben. Querg.  33. 
Petrutiu Lina.  Schwimmschulg. 52. 
Piir5u  George.  Neug.  35. 
Reissenbüchler  Josef. Neppendorferstr. 41. 
Roth  Michael. Fabriksg. 5. 
Schmidt  Thomas. Schiffbänmel 9. 
Schütterle Johann.  Elisabethg. 7. 
Schulz  Georg. Brukenthalg. 2 3. 
Sonn  g  Wilhelm.  Rosenanger  I.  f"  Stanc U  Illie. Lang'g.  I 2.  . 
Tirnovean Nicolai.  Schlachthausg. 7. 
Ullrich Josef.  Salzg.  22. 
Zimmermann Eduard.  Salzg.  r 2. 
Zink Johann.  Poscheng.  28. 
Fischhändler. 
Gofna George. Weinanger  2. 
Flachmühlen, siehe Mühlen. 
Fleischeinkaufshalle 
des Salamimacher-Konsortiums. Bergg.  2 r . 
Fleischhauer. 
Badilla Jon.  Rosenanger 2 3. 
Bell  Gustav. Färberg. 4. 
-  Karl jun.  Elisabethg. 35. 
Brandsch  Friedrich.  Heideng.  I 7 a. 
Burze Jon.  Rosenanger  20. 
Chidu Josef.  Wachsmanng.  27. 
Cioran Man.  Waiseng. 8. 
-  Man.  Grabeng.  2 I. 
Csernetzky Josef.  Färberg.  2. 
Czemeki Josef.  Pempflingerg.  28. 
Czink Karl. Flussg.  g. 
Demeter Michael. Viehmarktpl.  8. 
Dragoiu  Serban. Feldg.  37. 
Fabritius  Adolf.  Heupl.  5. 
Fernengel Julius. Jungewaldstr.  3 a. 
Göbbel Rudolf. Neug.  48. 
-  Wilhelm Elisabethg.  54. 
Gross Gustav.  Theresieng.  I 2. 
Hafer Johann.  Annag.  6. 
Henrich  Friednch.  Elisabethg.  I 0. 
-  Gustav. Neug.  27.  -  Karl.  Heupl.  5. 
14* 188  Fleckputzer -  Fuhrleute. 
Joandre  Romulus.  Lektorg.  I 3. 
Kessler  Johann  &  Söhne.  Bachg.  13. 
Filialen:  Sagg.  12, K1.  Ring  23. 
-  Karl jun.  Neug.  56.  -  Karl Sen.  Schiffbäumel 7. 
' 
Kirscher Emii.  Heltauerg. 38. 
Konradt Adolf.  Neug.  7. 
Kov4cs Karl.  Färberg.  25. 
Krauss Adolf.  Annag.  I. 
Kuchar  Rudolf.  Ledererg.  I 5. 
Kulcs4r Karl.  Neug.  55. 
L&4r  Robert. Langg.  31. 
Lencsds Ambrosius.  Neug.  37.  , 
Meltzer  Adolf.  Ledererg.  28. 
Michaelis Friedrich.  Mariag. 9. 
Mihalache Jon.  Bahng.  8. 
Motronea  Oprea.  Viehmarktpl.  I 2. 
Muresian  Nicolai.  Ziegelg.  4. 
Niedlich  Michael. Reussbachg.  I. 
Poplecsan  Georg.  Ridelig. 6. 
Radics  Samuel. Waiseng.  2. 
Rochus  Friedrich.  Neug.  23. 
Schieb Wilhelm.  Schrniedg.  2 I. 
Schmidt Karl jun.  Neug.  29. 
-  Karl sen.  Neug.  41. 
Schuster Daniel. Wagnerg.  3. 
-  Josef  Daniel.  Bahilhofpl.  2. 
-  Karl.  Sagg.  22. 
Sgura Jon.  Rosenanger  2. 
Speck Adolf. Sagg.  28. 
Spengler  Fritz.  Ledererg.  I 9. 
Stürner Friedrich.  Burgerg.  I  I. 
Wolff  Franz. Reussbachg.  I  I. 
-  Samuel.  Neng.  3 I. 
Zacharias Josef.  Neug.  55.  -  Rudolf.  Neng.  55. 
Ziegler Thomas. Theresianum 6. 
Zink Wihelm. Schmiedg.  I 3. 
Fleischselcher, siehe Selcher. 
Fleckputzer. 
Fodor Alexander. Heltauerg. 41.  '  Neudörfer  Barbara.  Heltauerg. 25. 
Kulcsb Wiihelm.  Heltauerg.  39.  I 
Friseure. 
Albert Ignatz.  Heltauerg.  9. 
Ehling Johann.  Gr.  Ring 4. 
-  Josefine.  Gr.  Ring  4. 
Katzler Johanna.  Querg. 9. 
König Johann.  Bahng.  7. 
Mayer Theodor.  Gr.  Ring  14. 
Nikesch Franz M. Hermannspl. 8. XXXIX. 
Lager  feinster  Parfumerien.  Voll- 
kommen separierter Eingang!  @ 
Porges Amalie. Laterng.  17. 
Frühstückstuben. 
Kirscher  Emil.  Heltauerg. 38.  I  Noeh  Frigyes.  Gr.  Ring  i 7. 
Fuhrleute und  Zustreifer. 
Avrigean  Nicolai.  Grabeng.  4. 
Böhm Johann.  Heupl.  4. 
Bujan Nicolai.  Holzg.  24. 
-  Petru.  Holzg.  I I. 
Candea Moisse.  Being.  2. 
Cornea Todor.  Schanzg.  3. 
Felter Moritz.  Zustreifer.  Heltauerg.  39. 
Gorgovina Vassiiie.  Sagzig.  I 65. 
Hedu Petru.  Schwimmschulg.  I o. 
Henning Adolf.  Dreieichenstr.  I 3. 
Imberusiu Lazar. Fuhrmann U.  Zustreifer. 
Grabeng. 28. 
Lasku Jon.  Rosspl.  7. 
Miess Andreas.  Neppendorferstr.  39. 
Moldovan  Lazar. Holzg.  17. 
Moses  Sbndor. Reussbachg.  I 5 b. 
Müiler Johann.  Rollg.  6. 
Muntean Moisse. Rannicherg. 3. 
Mustea  Nicolai.  Sagzig. 83. 
Praska George. Sagzig.  92. 
Radu Jon.  Holzg.  12. 
Roth Michael. Dreieichenstr.  5. 
Ruzsa Irimie.  Sagzig.  I I 8. 
S4ndor Moses. Rollg. 8. 
Simtion Nicolai.  Waiseng.  9. 
Sioima  George. Sagzig.  I 05. 
Sitov George. Sagzig. 92. 
Stanciu Lazar.  Neppendorferstr.  I;. 
Stingu Nicolai.  'reichg.  4. 
Tamhs Lajos.  Neug.  25. 
I 
Gärtner -  Genossenschaften. 
1 
Theil  Michael.Kleinschenernerstr.  I 5. 
Topolog Jon.  Neppendorferstr.  I 6. 
Vestemian Nicolai. Kleinscheuernerstr. I 3. 
Vintiile Jon.  Heideng.  I 3. 
Weidinger Anton.  Sagzig.  I 34. 
Gärtner. 
Drotleff  Michael. Schlachthausg. 4. 
Förstl Anton  Kuustgärtner.  Heideng. 5. 
Blumenhandlung:  Heltauerg. 24. IX. 
Haupt Matthias.  Franziskanerg.  2. 
Joandre  George. Being.  5. 
Koskovits Alexander. Kunstgtirtner. Lang- 
gasse 9. 
Krucian  Flora. Ridelig.  7. 
Lutsch Anna.  Ridelig.  3. 
Maidansky  (gesch.  Binder)  Johanna. 
Freundschaftsg.  I I. 
Marasi Johann (erzhischöfi.). Schewisg. 2 I. 
Pfennig  Karoline.  Fischerg.  I  I. 
Rauch  Katharina.  Wolfg.  I 2. 
Rosca  Nicolai.  Neppeudorfrrstr.  3 I. 
Rosmanit Aloys.  Kunstgärtner. (Gärtner 
des Vereins zur Verschönerung der Stadt 
Hermnnnstadt.) 
Schemmel Adolf. Zibing.  2. 
Schneider Rudolf. Wollg.  6. 
Steiger  Emil.Kunstgärtner.Hermannspl.~b. 
Weber Andreas.  Freundschaftsg.  2 I. 
-  Johann.  Freundschaftsg.  I  I. 
Galvaniseure. 
Wachsmann Karl. Schiffbäumel 3. 
Geflügelhändler. 
Haydecker Viktor. Rannicherg.  35.  1  Lazar  Nicolai.  Ne~~endorferstr.  18. 
Gelbgiesser. 
Csubry Johann.  Neug.  28.  I  KulcsAr  Alexander.  Schmiedg. 8. 
Galanteriehändler. 
Jickeli  Kar1 F.  Gr.  Ring  12.  Spiegel,  Bilder,  Wand-Dekora~onen, 
Jikeli Josef.  Heltauerg. 47.  I  Salontischchen,  Chinariiber- Taren, 
f  Geldwechsler, siehe Wechselstuben.  1 
i 
Gemischtwarenhändler. 
Grünfeld Wilhelm.  Sagg. 4.  Weinberger  Moses.  Burgerg.  I o. 
Melzer Elise.  Burgerg.  22. 
Mühlsteffen  A-rt.  Gr.  Ring 7. 
Reschner  Heinrich.  Kl.  Ring  I 5  11.  I 8. 
;  ..Weindel Johann.  Gr. Ring  I 6.  J 
Grösstes  Lager  von  Galanterie- 
ArtikelninPorzellan,Majo2ikq  Terra- 
cotta,  Bronze,  Holz,  Leder;  dann 
I  Genossenschaften. 
Wirtschafts-  Porzellan,Steingut,Stein- 
zeug, Pressglas, Fer~sterglas,  Bilder- 
leisten, Bilderruhmen U. Photographie- 
stander, Einderspielwaren  etc. 
Verlcauf  engros  et  detail. . 
Büchsenmacher,  siehe Schlosser. 
Bürstenbinder und Buchbinder.  Vorstand :  Karl Pattak; Schriftführer :  J. F. Zacharides. 
Drechsler.  Vorstand: Karl  Binder; Schriftführer:  Wiihelm  Klein. 
Fassbinder.  Vorstand: Adolf  Theil; Schriftführer: Andreas Fnber. 
Fleischhauer  und Selcher.  Vorstand :  Johann Kessler Sen.;  Schriftführer: Karl Henrich. 110  -  Geometer -  Glaser. 
Gelbgiesser,  siehe Spengler. 
Glockengiesser,  siehe Spengler. 
Gier,  siehe Spengler. 
Handelsgremium.  I.  Vorstand:  Johann  Billes;  11.  Vorstand:  Dr.  Karl  Fr.  Jickeli; 
Sekretär :  Martin  Schuster. 
Hufschmiede.  Vorstand : Johann  Grell ;  Schriftführer :  Unbesetzt. 
Hutmacher.  Vorstand : Michael Krauss ;  Schriftführer:  Friedrich  Adleff. 
Knopfstricker  und  sächsische Schneider.  I. Vorstand:  Georg Borthmes ; 11. Vorstand : 
Karl  Zimmermann ; Schriftführer : Wilhelm  Obermayer. 
Kürschner.  I.  Vorstand : Karl  Hell;  11.  Vorstand : Michael  Schemmel ; Schriftführer: 
Unbesetzt. 
Kupferschmiede.  Vorstand:  Gustav Fabritius;  Schriftführer: C.  F.  Wachsmaiin. 
Lackierer,  siehe Sattler. 
Leinweber.  Vorstand :  Johann  Duldner:  Schriftführer: Johann  Wimmer. 
Riemer.  Vorstand:  Eduard  Raunicher: Schriftführer: Karl Werder. 
Rotgerber.  Vorstand: Friedrich connirth; Schriftführer: Wilhelm  Zacharias. 
Sächsische Schneider, siehe Kno~fsiricker. 
Sattler, Tapezierer, Lackierer und Schriftenmaler.  Vorstand :  Josef Schuschnig ;  Schrift- 
führer : Wilhelm  Hahn. 
Schlosser,  Büchsenmacher und  Zeugschmiede.  Vorstand:  Samuel Wagner;  Schrift- 
führer: Johann  Witti. 
Schneider.  Vorstand: Franz Zein;  Schriftführer: Unbesetzt. 
Schriftenmaler, siehe Sattler. 
Schuhmacher. Vorstand: Karl  Ott; Schriftführer: Emil  Zillich. 
Seifensieder.  Vorstand :  Johann  Binder ; Schriftführer : Gustnv Meltzer. 
Seiler.  I.  Vorstand : Johann  Müller ; 11.  Vorstand : Johaun  Ongyert ; Schriftführer : 
Friedrich Ongyert. 
Spengler,  Glockengiesser,  Gelbgiesser  und  Gürtler.  Vorstand:  Alexander Kulcsir; 
Schriftführer: Johann Zeidner. 
Tapezierer,  siehe Sattler. 
Tischler.  Vorstand :  K. Moritz Kessler ; Schriftführer :  Viktor  Borger. 
Töpfer.  Vorstand: Johann  Spieler; Schriftführer: Gustav Wilhelm 
Tschismenmacher.  I.  Vorstand : Ludwig  Boga;  11.  Vorstand : Josef  Sachs ; Schrift- 
fiihrer:  Michael  Beke, Johann  Himpan. 
Tuchmacher.  Vorstand:  Wilhelm  Conrad; Schriftführer: Gustav Stenzel. 
Weissbäcker.  I.  Vorstand: Josef  Spilka;  11.  Vorstand:  Johann  Keil;  Schriftführer: 
Friedrich Kreisler. 
Zeugschmiede,  siehe Schlosser. 
Geometer. 
Fronius Julius.  Honterusg.  y. 
Gerichtsvollzieher, siehe Exekutoren. 
Glanzbügeleien. 
Adleff Johanna.  Winterg.  I 5. 
Baka  Wilhelm. Juugewaldstr. 8. 
Dopnik  Rosalia.  Bergg.  2. 
Franzl  Rosa.  Reissenfelsg.  I I. 
Gräf  Pauline.  Gr.  Ring  r I. 
Hall Johann.  Reisperg.  I 5. 
Isak Georg.  Enteng.  18. 
Murgu Jon.  Sagzig.  82. 
I 
Gürtler Hermine.  Weinanger  3. 
Gyulai  Katharina.  Fleischerg. 28. 
Schulleri Elise.  Neustift  2. 
Soos Anna.  Burgerg.  4. 
Glaser. 
Nerlinger  Josef.  Heltauerg. 26. 
Rauscher  Rudolf.  Hermannspl. 8. 
Tomus Jon.  Gerlitzig.  I I. 
Glockengiesser -  Hafner. 
Glockengiesser. 
Gottschling Wilhelm. Poscheng. I o. XXII. 
' Goldarbeiter und Juweliere. 
~Xrös  Julius.  Heltauerg. 2. XXXVIII. 
Ludwig K.  Heltauerg.  31. 
Lüdecke  Hugo.  (Eigentümer:  Ernst 
Lüdecke.)  Gr.  Ring  I 2.  VI,  VII. 
0 Beatehend  seit  dem  Jahre  1850. 
Grösstes  Lager  von  Juwelen,  Gold- 
und Silberwurer, goldene Damen- und 
Herrenuhrer.sowze China-Szlberzuaren 
nur  in bester und  solidester Qualität. 
Schnellste, möglichst bziiige und faeh- 
Ber~er  Rosa. Rotenturmstr. 2. 
~losu  Alexander.  Elisabethg. 56. 
J Buckner Michael. Schewisg.  I 7. 
P.,- 
: ..Donnerth Ludwig.  ~ur~er~r  33.' 
Dragon Nikolaus.  Mühlg.  9. 
Eivendt August:  Rosenanger  I 3. 
Engber  Marie.  Hermannspl.  I. 
Fronius Elise.  Neppendorferstr.  5. 
Gaisler  Adalbert. Poscheng.  I o. 
Ganther Franz Josef.  Querg.  36. 
Gürtler Johann.  Margaretheng. 2. 
Hannus Mathilde. Wieseng.  30. 
Hofmeister Franz.  Ledererg.  I 6. 
Jainek  Franz.  Schwimmschulg. 20. 
Karoli  Katharina.  Elisabethg. 45. 
Klein  Franz.  Conradpl.  2. 
Kleisch Albert.  Sagzig.  78. 
Klöss Louise.  Fleischerg.  3. 
Klooss  Louise.  Rosenanger  I. 
Knuff  Georg.  Reissenfelsg.  8. 
König Ida. Jungewaldstr.  7. 
Woschut Ludwig.  Reitschulg.  14. 
Krauss Marie.  Rannicherg.  I 8. 
männische  AwfChrung  von  Bestel- 
lungen, Reparaturen und auswärtigen 
Aufträgen. 
Einkauf  und  Umtausch von Edel- 
steinen, Gold, Silber und Antipzcitäten. 
Repräsertant  des  G~.eshama,  siehe 
Anzeigen  Seite  VI. 9 
Morawetz Franz. (Witwe.) Heltauerg. 14. 
Schwabe Friedrich.  Heltauerg.  18. XI. 
Springer Adolf.  Elisabethg. g. 
Greisler. 
Krauss Louise.  Querg.  35. 
Lang Michael. Sagzig.  I  I o. 
Leitenbauer  Friederike.  Ledererg. 30. 
Lingner Georg.  Heupl. 4. 
Melamet  Markus.  Elisabethg.  iy. 
MolnAr Josef.  Langg.  2. 
Moskovitsch Josef.  Pempflingerg.  I 2. 
Nagy  Louise.  Sagg.  50. 
Salmen Josef.  Elisabetlig.  j  r . 
Sayda Franz.  Sagg.  48. 
Schenker Susanna. Salzg.  I 7. 
Schimmelpfennig  Adolf.  Elisabethg.  64. 
hneider  Michael.  Saga  228. 
Seemann Elise.  Schmiedg.  3. 
Stojanovits Simon.  Keppendorferstr.  I. 
Szalonka Anton.  Schützeng.  7. 
Täubl Marie. Lederrrg.  i 2. 
Tscholl  Karoline.  Fingerlingspl. 8. 
Ziegler Julie.  Sporerg.  22. 
-  Katharina.  Pempflingerg.  I 6. 
rnmmermann Eduard.  Salzg.  I 2. 
-  Isak.  Dragoneiwache 2. 
Zweier  Wilhelm. Jungewaldstr.  2. 
dL 
Gürtler. 
Klauss  Franz.  Wieseng.  22.  I  Kulcsar Alexander.  Schmied&. 8. 
Hadernhändler. 
Poppoviciu  Michael. Rosenanger  23. 
Hafner. 
Herbert  Georg. Neug.  40. 
iVIartini Michael. Heupl.  7. 
Rottmann Georg. Margaretheng.  7. 
Schulleri Karl.  Neustift  2. 
Spieler Johann jun.  Neug.  I 8. 
Spieler Johann  sen.  Neug.  18. 
Török  Georg.  Kürschnerg.  14. 
Weber Andreas.  Neug.  5 r. 
Wilhelm  Friedrich.  Bahng.  I I. 
-  Gustav.  Bahng.  I I. 112  Handschuhmacher -  ~oni~h'ändler. 
Hering Rudolf.  Hermannspl.  I. 
Handschuhmacher. 
Glatz Franz.  Ledererg.  3. 
Isian Jon.  Rosmaring.  7. 
Koffler  Georg.  Honterusg.  I. 
Lacker  Matthias. Honterusg.  I. 
Melamet Josef.  Margaretheng.  9. 
Krigovsky's  Neffe.  Eigentümer Koloman 
Szigetvari. Heltauerg. 9. IV. 
Haradschzchmacher  und Bandagist. 
Gegründet 1851. 
Hausierer. 
Poppoviciu  Michael. Roseuanger  23. 
Silbinger Isak.  Fingerlingspl.  2. 
Winkler  AdoIf.  Sagg.  3. 
-  Josef.  Weinanger  8. 
Hebammen. 
Balazs Josefa.  Elisabethg.  57.  König Elise.  Neppendorferstr.  I 6. 
Barbu Bertha.  Kappg.  16.  Kovacs Elise.  Färberg.  I. 
Begnarsch  Anna.  Enteng.  I o.  Kulay  Agnes.  Rosmaring.  I. 
Benedek  Katharina.  Poscheng.  2.  Matthias  Rosa.  Heltauerg. 55. 
Binder  Louise.  Kempelg.  I 3.  May Johanna.  Rosmaring. 9. 
Bodolog Eva.  Neppendorferstr.  I  I.  Mayer  Anna. Kreuzg.  I  I. 
Böbel Elise.  Huetpl. q.  Melzer Josefine.  Enteng.  3. 
Butyka Agnes.  Reitschulg.  I o.  Metz Karoline.  Schiffbäumel  I 5. 
Casper  Regine.  Neustift  7.  Miess  Sofie. Rotenturmstr. 2 a. 
Czikeli Adele. K1.  Erde  it  Müller  Kathanna. Neustift  I 4. 
Fazakas Wilhelmine.  Dreieichenstr.  6.  Pfeifer  Anna.  Querg.  35. 
Fiirjes Viktoria.  Wolfg.  7.  Preparnik Therese.  Neppendorferstr.  4  I . 
Goldstein  Bertha.  Margaretheng.  P.  Prexl Emilie. Laterng.  6. 
Greising Pauline.  Poscheng.  I.  Roth Elise.  Theresianum  47. 
Gross Sofie.' Bachg.  I 2.  Schiller Pauline.  Schmiedg. 4. 
Imberusiu Maria. Schwimmschulg. 44.  Schneider Anna.  Neustift  I. 
Kern Sofie. Reisperg.  7.  Suchomel Johanna.  Neug.  4. 
Kleisch  Therese.  Rosenanger  I 9.  Töbik Johanna. Hontemsg. 5. 
Kliöss Johanna.  Fingerlingsg.  2.  I 
WoH  Rebeka.  Mühlg.  4. 
Koch  Karoline.  Elisabethg.  I 8.  Zunki Anna.  Heltauerzig.  29. 
. Herrenschneider, siehe Schneider. 
Holzhändler. 
Ferenczi Ill6s.  Bergg.  28. 
Goldstein  Michael. Fingerlingspl.  3. 
Kalcic Franz.  Bahnhofpl.  7. 
Libiczei Sperling Heinrich. Elisabethg. 34. 
Löwy  Jakob.  Honterusg.  2. 
Mersing & Lessel.  Lazareth. 
Möss Karl.  Mühlg.  2 i. 
Rosd4s Anton.  Sagg.  r. 
Rosenstein  Bernhard. Fingerlingspl. 4. 
Schwarz Robert.  Salzg.  39. 
Török Andreas.  Jungewaldstr.  I. 
Vereinsbank Siebenbiirger. Fleischerg.  10. 
&iss  Albert.  Dreieichenstr .  4. 
Zeibig J. F.  Hermannspl.  4. 
Zimmermann Eduard.  Salzg.  i 2. 
Honighändler. 
Oberth  Regine.  Heupl. 4a.  I 
Vass Ferdinand.  Kl.  Erde  19. 
Ohnweiler Louise.  Bahng.  4. 
Hotels -  Ingenieure.  113 
Hotels. 
Mediascher Hof. Fleischrrg. I  I. Eigentümer : Josef Meltzer. Hotelier :  Johann Bonferth. 
Mihaiu Jon.  Sagg.  I  I. Eigenttimer : J. Unterer's  Erben.  Hotelier: Joii  Mihaiu. 
Neuriehrer.  Heltauerg.  I  I. Eigentümer:  Ev.  Kirchengemeinde A.  B.  Hoteliers:  Hay 
decker U.  Casper. 
Römischer  Kaiser.  Heltauerg. 2.  Eigentümer:  Hermannstadter Sparkassa.  Hoteliers: 
Haydecker  U.  Casper. 
Humanitätsanstalten. 
Armenversorgungsanstalt städt. (Siechenhaus). Spitalsg. 4.  Verwalter :  Karl Schochterus. 
Filialhaus  der  ehrwürdigen  Franziskanerinnen  aus  Mallersdorf  in Baiern.  Bergg.  6. 
Oberin:  Schwester M.  Petronella Mayer. 
Heilanstalt staatliche für Geisteskranke,  Irrenhausg. 4.  Direktor:  Dr. Eugen Konrad ; 
Primararzt:  Dr.  Desider  Nagy ;  Sekundararzt : Franz  Fülöp ; Verwalter:  Albert 
Szakats ;  Kontrollor :  Ludwig Derer ;  Verpflegsoffizial :  Michael Tobiis ;  Kai~zleiofiizial  : 
ArPad  Pallos. 
Krankenhaus Seydl'sches. Franziskanerg. 5.  Kurator:  MichaeI  GöltI. 
Krankenpflegeanstalt  ev.  Dreieichenstr.  I 8.  Oberin : Schwester  Johanna  Scbmidt ; 
Pflegeschwestem:  Hanna Kovats,  Katharina  Herberth,  Anna  Wolff,  Marie  Meltzer, 
Guste Schmidt,  Susanne Schuster, Christine Roth, Friederike Melzer, Kathariua Lieb- 
hardt, Josefine Fernengel, Marie Herberth, Mathilde Hofstädter, Marie Ackner, Hermine 
Gestalter, Gabriele  Bisli,  Gabriele  Dobal, Katharina Kauntz, Julie Boniem,  Christine 
Hüttl, Ida Uuberath, Soiie Binder,  Minna  Binder,  JoseBne  Theil,  Icla  Keltermann, 
Snsanne  Lang,  Regine  Kapp,  Marie  Lenz,  Emma  Lieb;  Lehrschwestern : Luise 
Kaiser,  Emma  Files,  Friederike Breckner. 
Lehrlingsherberge,  evang.  A.  B.  Armbrusterg.  I.  Herbergsvater: J.  Michael  Roth. 
Lutherhaus (Waisenhaus U.  Schulkinderhort ev.  A.  B.)  Soldisch-Durchbruch. Kurator: 
Johann  Kessler ;  Leiter : Hans  Wagner ; Lehrer:  Ludwig M.  Roth ; Arbeitslehrerin : 
Regine  Hammer ;  Waisenvater :  Martin Ziegler. 
Spital Franz Josef-Bürger-. Basteig.  2.  Direktor:  Stadtphysikus  Dr.  Daniel  Czekelius; 
Primarärzte : Dr.  W~lhelm  Otto,  Dr.  Stefan  Hann  V.  Hannenheim ; Sekundarärzte : 
Dr.  Arthur  V.  Sachsenheim, Dr. Fritz Fuss,  Dr. Karl  Ungar, Dr. Karl  Ziegler;  Ver- 
walter :  Johann  Gecsevics ; Kontrollor : Samuel Sander ; Offizial : Ladislaus Schulze. 
-  Garnisons- k.  U  k.  Schewisg.  36.  Leiter:  Oberstabsarzt Dr.  Karl  Glässer. 
Volksküche. Armbrusterg.  I.  Vorsteherin: Charlotte Dietrich V.  Hermannsthal. 
Waisenhaus  ev.  A.  B.  siehe Lutherhaus.  -  röm.-kath.  (Theresianum). Retranchement. Direktor und Pfarrer :  Samuel Prokupek ; 
Katechet:  Franz Balazs;  Rechnungsführer: Josef  Thomandl;  Hausarzt:  Dr. Emerich 
Jancsik;  Lehrer:  Michael Szinth6, Peter Dominjanc, Edmund Schuch, Dionys Mathd. 
Hutmacher. 
Ingenieure. 
Bross Simon.  Poscheng.  8.  I 
Niedermaier Karl.  Heltauerg.  33. 
Connerth  Fritz.  Heltauerg.  3.  Schuster Albert.  Nenstift  7.. 
Foith Johann.  Burgerg.  I  I. 
Krauss Johann Michael. Schiffbäumel I 5. 
Müller  Karl.  Färberg.  I. 
Adressbuch  von  Hermannstadt.  Jahrg. IX.  15 
-  Gustav.  Schiffbäumel  I 3. 
Werner Fritz.  Neug.  54. 
Dopp  Illie. (Kommassations-.) Binderg. 4. 
Fink  Theodor. K1. Ring  I 3. 
Gottschling Hermann.  Reussbachg. 9. 
Kosilkov Mark&  Zeughofpl. 2. 
Lattenberg Ludwig. Stadtingenieur. Haller- 
wiese  10. 
Grabler  Alexander.  Reisperg.  24.  Löw Adolf.  Gr.  Ring  8. 
Hannak Albert.  Bergg.  9.  .  /  Scholirneyer  Hugo. Mühlg.  23. 114  Instrumentenmacher -  Kasernen. 
Stotter Ladislaus. (Kommassations-.) Josef- 
gasse 6. 
Tilea Honorius. (Kommassations-.) Seiler- 
gasse I. 
Veress  V.  Kdszonfeltiz  Ludwig.  (Kom- 
massations-.)  Bahng.  7. 
Wagner  Hermann.  (Kommassations-.) 
Wieseng.  29. 
Instrumentenmacher. 
Pfingstgräf  Friedrich jun.  Elisabethg. 42.  Wihnalek  Franz.  Kl.  Ring 7. 
Reschner  Heinrich.  Kl.  Ring  I 8. 
Käsefabrikant.  . ' 
Groffner Johann.  Weinanger  6. 
Kaffeehäuser und Konditoreien. 
Bergleiter  Ernst.  (Cafk  Habermann.) 
Hermannspl.  8. 
Binder Rosa. (Cafe Bressler.) Heltauerg. I 5. 
Boda Julius.  (Konditorei und Kaffeehaus.) 
Gr.  Ring  I 3.  XXl. 
Bunyevacz Viktor. (Konditorei  und Kaffee- 
haus.)  Reisperg.  r r . 
FrentzBerthold.(Kaffeehaus U.  Konditorei.) 
Heltauerg.  I 9. 
L4z4r Josef.  (Kaffeehaus.)  Heltauerg. 34. 
Möferdt Karl.(Cafk Central.)Heltanerg.  416. 
Müller  Viktor.  (Promenade-Konditorei.) 
Promenade. 
Schmidt  Martin.  (Kaffeehaus.)  Bahnhof- 
platz  I. 
Seiser Alfred.  (Kaffeehaus  U.  Konditorei.) 
Sporerg. 2. 
Kaltwasserheilanstalt. 
der Sektion Hermannstadt des  siebenb. Karpathenvereins.  Promenade. 
~aminfeger,  siehe Rauchfangkehrer. 
Kammmacher. 
Frisch  Ferdinand. Schiftbäumel  i 6. 
Kanditenerzeuger. 
Naumovits  Christo.  Burgerg.  25. 
Kappenmacher. 
Grün Jakob.  Gr.  Riug g.  I  Kappe1 Salamon.  Heltauerg. 43. 
Haupt Josef.  Kl.  Erde  zo.  I 
Kasernen. 
Kaserne Artillerie- (Franz Josefs)  k.  U.  k.  Jungewaldstr.  20. 
-  Gendarmerie- k.  U.  Rosenfeldg.  2. 
-  HonvBd- k.  U.  Bauholzpl.  6. 
-  Husaren- k.  U.  k.  Rotenturmstr. 4. 
-  Infanterie- k.  U.  k.  (grosse), Hermannspl. 4,  (Kempel-), Zeughofpl.  12. 
-  Jäger-  k.  U.  k.  Jungewnldstr.  22. 
-  Train- k.  U.  k.  Rotenturmstr.  7. 
Kassenfabrikant -  Kolporteure. 
Kassenfabrikant. 
I 
Kaufieute,  siehe  Eisen-,  Galanterie-,  Porzellan-,  Schnittwaren- und-Spezereihändler. 
Kerzenfabrik. 
Stearinkerzenfabrik erste siebenbürgische. Sagg.  27.  XXVI,  XXVII. 
Kesselschmiede. 
Hacke1 Georg. Mariag.  10.  I 
Scbuster  Gustav. Mariag.  I. 
Michal Karl.  Rollg.  8.  .  Severin Stefan.  Färberg.  i 4. 
Klavier-  und  Harmoniumhandlungen. 
Heldenberg  Viktor  V.  Heltauerg. 9.  I  Kaufmann  Andreas.  Keisperg.  r  I. 
I  Klavierlehrer  und  -Lehrerinnen, siehe Musiklehrer. 
Klavierstimmer. 
Hey Karl. Fleischerg.  25.  Noheil Vinzenz. Fleischerg.  34. 
Kaufmann  Andreas.  Reisperg.  I  1. 
Kleider-Niederlagen. 
Ascher Jakob.  Heltauerg.  17.  I  Grossfeld  Leopold.  Burgerg.  10. 
Ballek  Moritz  U.  Bruder.  Heltauerg. 6.  Hannich Heinrich. Heltauerg. 24. 
Gebora Julius.  K1.  Ring  io.  .  Rosenthal Julie.  Heltauerg.  2. 
Goldstein  S.  Heltauerg.  7.  Zein Franz.  Heltauerg.  16.  XI. 
Kleiderreinigungsanstalten. 
Fodor Alexander.  Heltauerg. 4  I.  I  Kulcs4r  Wilhelm.  Heltauerg.  39. 
Knopfstricker. 
Mild  Gustav. Reisperg.  5.  I  Összy Josef  (Witwe),  Heltauerg.  34. 
8. 
I  Kohlenhändler. 
Hager Gebrüder.  Dreieichenstr. 5.  XVIII. 
Konditoreien, siehe Kaffeehäuser. 
15* 
Kolporteure. 
Hust Karl.  Neug.  4. 
Krempels Johann.  Neug.  4. 
Rosenberg Eduard.  Neug.  I 2. 
Schemmel Wilhelm.  Margaretheng.  23. 
Schuster Georg. Waperg.  r 6. 116  Konservenfabrik -  Kreditinstitute. 
Konservenfabrik. 
Heinz Gustav.  Dreieichenstr.  5. 
Korduaner. 
1 
Sohr Johann.  Bauholzpl.  3. 
Kotzenhändler  und ~iederlagen. 
Scherer Karl & Söhne. K1.  Ring  rz.  &-Verkaufshalle  des landw.  Bezirksvereins. 
Scholze Adolf.  Gr.  Ring  g.  I  Gr.  Ring  20. 
X  Korbmacher. 
Krankenhäuser, siehe Humanitätsanstalten.  i 
Ehrenthal Ignatz:  Spitalsg.  J.  1 
Fuchs Adolf.  Elisabethg.  63; 
-  Elise. Rosspl.  6. 
Kreditinstitute.  I 
Kuhnert Julius.  Annag.  7. 
Schneider Anna.  Annag.  7. 
Albina.  Spar-  und  Kreditanstalt.  Centrale  in Hermannstadt.  Baierg.  I.  I. L e i t U n g :  I 
Leitender  Direktor:  Parteniu  Cosma;  Sekretär  U.  Direktorstellvertreter:  Dr. Nicolse  1 
Vecerdea ; 11.  B  U C h halt  U ng:  Oberbuchhalter : Josef  Lissai ; Buchhalter.Revisor :  ! 
Dominik  Ratiu ; Buchhalter :  Ioan  Vdttisan ;  Beamte:  Emil Pinciu,  Emil Vinteleriu,  1 
Leontin Puvcariu, Octavian  Tobias ;  Praktikant:  Titus Morariu ; 111.  Liquida  t U r : 
I.  Es  CO  m p t ab  teil  U n g : Liquidator : Vasile  Ggmulea ;  Beamte : Petru  Tincu ;  I 
Praktikanten :  Valeriu Carje, Ioan Ttiflan, Romul Demboiu ;  2. Ein  1  age  a b t e iln  n g : 
Liquidator:  Radu  Ardelea;  Beamte: Eugen  Vancu;  3.  Hypothekarabteilung: 
Liquidator:  Constantin Popp ;  Beamte :  Nicolau Cdldgrea ; Praktikanten :  Cornel Simu, 
Ioan Budiu ;  4. Per  s..K r e di  t a b t e i 1  u n g :  Liquidator :  Nicolae Benpa; Praktikanten : 
Nicolae  Munthiu,  Anghel  Bena;  IV. K a s s a:  Kassier : Iuliu  Popescu ; Beamte: 
Anastasiu  Boiu;  V.  Ar  chi  V : Archivar : Iuliu  Covrig ; Beamte : Petru  Dragomir ; 
VI.  A d V o k a t U r s k a n z 1  e i:  Advokat :  Dr.  Octavian  Russu;  Advokatursadjunkt : 
Dumitm  Stefan;  Konzipienten:  Dr.  Samuil Vladonea,  Nicolau  Petrea;  Kanzlisten: 
Traian  Florian,  Ioachim  B&rz&,  Alesandru  Vasile,  Nicolae  Fratila  U.  Ioan Vasilichi ; 
1. 
Kanzleidiener:  Adam  Florian,  Ioan  Sift  U.  Ioan  Seracu. XIV.  XV. 
Beamtenverein  erster  allg.  der  österr.-ung. Monarchie.  Filiale  Hermannstadt,  zugleich 
Spar- und  Vorschussvereiu  des  ersten  allg.  Beamtenvereins  etc.,  registr.  Genossen- 
schaft  mit  beschränkter  Haftung.  Wieseng.  I.  Obmann:  Gustav  Thalmann,  Ober- 
gespan und Komes  der Sachsen ;  Obmann-Stellvertreter : Gustav Reissenberger,  Vize- 
gespan;  Oberbuchhalter:  Stefan  Ferenczy,  k.  U.  Staatsgymnasialdirektor;  Kassier: 
Aloys Rauscher, k. U. Steuereinnehmer a. D.;  Sekretär: IIarion Muciu, k  U.  Tabakgefälls- 
Hilfsoffizial; Liquidator: Emil Friedrich Zacharides, Privatier; Kontrollor:  Julius  Göltl, 
k.  U.  Post-  U.  Telegraphenbeamter  a. D.;  Versicherungsreferent :  Stefan  Csiszar,  k.  U. 
Steuereinnehmer  a.  D. ;  Protokollist : Ludwig  Strasser. 
Bodenkreditanstalt.  Direktor:  Dr.  Oskar  Meltzl  V.  Lomnitz;  I.  Rechtskonsulent : 
Dr.  Albert Arz. V.  Straussenburg ; Hauptkassier :  Julius  Knall ;  Kontrollor :  Wilhelm 
Copony ;  11.  Rechtskonsulent :  Dr.  Felix  Schuiiems ;  Sekretäre :  Dr.  Moritz Schuster, 
Adalbert Singer ; Konzipist :  Josef  Klöss ; H y p o t h e k a r -Ab  t e i 1  U n g : Vorstand : 
Gustav Fritsch ; 0  f fi  z  i a 1  e :  Max  Cziegler,  Johann  G.  Fronius,  Julius  Otto,  Adolf 
Sonntag ; W e C h s e 1  s tu  b e : Vorstand : Wilheim  Jickeli ; Kassier:  Gustav  Plesch ; 
Offiziale:  Rudolf Fuchs,  Gustav Kiszling, Wilhelm Orendt,  Heinrich Herberth ;  Reali- 
i 
tätenverwalter :  Josef  Schobel ;  Oberbuchhalter :  Rudolf  Thör ; Buchhalter : Friedrich 
Kürschner -  Kurschmiede.  117 
August  Gerger ; Offiziale : Gustav  Binder,  Alfred  Coulin;  Expeditsleiter : Albert 
Bordan;  Registrator: Friedrich Kucharsky;  Kanzlisten:  Heinrich Sitzler, Josef Kindl, 
Friedrich  Konnerth,  Friedrich Zweier ;  Diener:  Johann  Roth,  Georg Wonner,  Georg 
Klöss,  Andreas Roth.  X.  *  Hypothekardarlehen  und  Pfandbrz'efausgabe. 
Ira  der  Wechselstube:  Geldeinlagen-, Wechsel- urad  Kontolcorrentgeschäfte, 
Awweisu~gen, Wertpapiere u. s. W. 
Filiale  der österr.-ung.  Bank.  I-Ieltauerg.  13. Vorstand:  Johann  Weingart;  Adjunkt: 
G6za  Schönborn;  Revident:  Arnold  Friedsmann. 
Pfandleihanstalt.  Fleischerg.  I 9. Direktor :  Dr. Wilhelm Bmckner, Advokat ;  Verwalter : 
Albert  Gohn ;  Schätzmeister :  Johann  Ludwig ;  Offizial :  Fritz  Kessler. 
Siebenbürger Vereinsbank, Aktiengesellschaft.  Fleischerg.  I z.  Präses : Dr. Karl Wolff, 
Direktor  der  Hermannstädter  allg.  Sparkassa ; Präses.Stellvertreter : Dr.  Wilhelm 
Bruckner,  Advokat ; Leitender  Direktor: J.  F. Zeibig ; Direktionsrat :  Josef  Drotleff, 
Bürgermeister ;  Samuel Fritsch, Kassier des Hermannstädter Vorschussvereins ;  Dr. Oskar 
V.  Meltzl,  Direktor  der  Bodenkreditanstalt  in  Hermannstadt;  Buchhalter:  Alfred 
Capesius ;  Kassier :  Viktor Schultze;  Kontrollor:  Gustav Göllner ;  Lagerhausvrrwalter : 
Karl Rösler; Aufsichtsrat :  Wilhelm Fabritius, Maschineufabrikant ; Adolf  Gottschling, 
pens.  scient.  Leiter  der Realschule;  Martin  Schuster, Professor. 
Sparkassa allg. Hermannstädter. Gr. Ring  I z. Direktor:  Dr. Karl Wolff; Kassier: Wilh. 
Stenze1 ;  Kontrollore : Robert  Gutt,  Gustav  Henrich ;  Oberbuchhalter:  Martin  Lani ; 
Buchhalter :  Moritz  Gross ; Rechtskonsulenten : Heinrich Mangesius  (Direktorstellv.), 
Dr.  Karl V.  Larcher,  August  Gmeiner ;  Direktions-Sekretär :  Hans Bergleiter ;  Rechts- 
anwalt: Dr. Konrad Teutsch ;  Au~hilfskonzi~ist:  Hans Löw ;  Realitätenverwalter :  Karl 
Czekelius ;  Revisor :  Julius  Teutsch ;  Offiziale : Viktor Diebold,  Stefan Kast,  Hermann 
Lutsch,  Albert  Schuster,  Egon  Coulin,  Johann  Kerschner,  Emil  V.  Hochmeister, 
Friedrich  Schwabe,  Franz  Neuzil,  Viktor  Brandsch;  Accessisteu:  Karl  Markovaiz, 
Heinrich Bergleiter, Heinrich Fetzer, Erich Neugeboren, Gustav Paulini; Praktikanten : 
Albert Binder,  Erich Krasser,  Friedrich Breckner ;  Expeditsleiter :  Andreas Kraemer ; 
Kanzlist:  Viktor  Textoris.  I,  11. 
Vorschussverein.  Fleisclierg.  I o.  Direktor:  Dr. Wilhelm Bruckner, Advokat ;  Sekretär : 
Albert  Neugeboren,  städt. Steuerexaktorats-Kassier;  Kassier:  Samuel  Fritsch;  Kon- 
trollor:  Gustav  Bressler;  Offiziale: Hermann  Simonis,  Gustav  Willesch. 
Kürschner. 
Bell Karl.  Elisabethg.  35. 
CsiszAr SAndor.  Grabeng.  zy. 
Dusche Jon.  Brückeng.  5. 
-  Luka.  Schwimmschulg. 44. 
Ganea Jon.  Waiseng.  10. 
Goga Johann.  Ledererg.  26. 
Heltmann Friedrich.  Gr.  Ring  9. 
Konnerth  Michael.  Wagnerg.  I 4. 
Maurer  Gustav.  Elisabethg.  I 5. 
Möss Julie.  Juugewaldstr.  I o. 
Prischak  Andreas.  Bnrgerg.  r g. 
Profeta Josef.  Weinanger  ro. 
Roth Johann Michael.  Armbrusterg.  I. 
Schemmel Michael.  Margaretheng.  3. 
-  Samuel.  Margaretheng. 23. 
Schieb Friedrich  sen. Elisabethg.  I z. 
Vacariu  Szavu. Neppeudörferstr.  3. 
Vass Josef.  Bihng.  10. 
Zink Karl.  Flussg.  9. 
Kunstgärtner,  siehe  Gärtner. 
Kunstmiihlen.  siehe  Mühlen. 
Kupferschmiede. 
Ossolsobie Ferdinand.  Reussbachg.  7.  Wachsmann Karl.  Schiffbäumel  3. 
Stempel Jakob.  Burgerg.  I 7.  1  Zacharides Stefan.  SchitTbäumel  B. 
Kurschmiede. 
Lorenz Karl.  Weinanger  5. 118  Kurzwarenhändler -  Lithographieen. 
Kurzwarenhändler. 
Lackierer, siehe Anstreicher. 
Goldstein Wolff.  Sagg.  2. 
Keul Friedrich.  K1.  Ring 30. 
Kohn Ludwig. Sagg.  2. 
Löbl Josef.  Sagg.  6. 
Schuster Rudolf.  Sagg.  I o. 
Lebzelter. 
Lampen-Niederlagen. 
Jickeli  Karl F. K1.  King 23,  Gr. Ring  I 2. 
Jikeli Josef.  Heltauerg. 47. 
Lederfettfabrik. 
Leonhardt Henriette. Elisabethg.  4  I. 
Nendwich  Paul.  (Eigentümer:  Wilhelm 
Nendwich.)  Gr. Ring  2 I. 
Weindel Johann.  Gr.  Ring  16. XVIII. 
Gruninger  Gottfried  Friedrich.  Sporer- 
gasse 20. 
Konradt  Michael.  Theresieng.  I 4. 
Laupp Rudolf. K1.  Ring  29. 
Lucian Marie.  Färberg.  23. 
Vass Ferdinand.  K1.  Erde  19. 
Leichenbestattungsanstalten. 
Lederhändler. 
Breinsdörfer Karl.  Gr. Ring 4. 
Ferentzi Friedrich.  Kl.  Ring  I 2. 
Gottstein  Adalbert.  K1.  Ring  5. 
Leihbibliotheken, siehe Bibliotheken. 
Leinwandhändler, siehe Weisswarenhändler. 
Leinweber, siehe Weber. 
Henrich.Albert.  Bachg.  5. 
Möckel  Adolf.  Elisabethg.  2  I. 
Munk A.  Q Zimmermann A. Fleischerg. 3. 
Borger  Vitor.  Sporerg.  26.  Hundsrük- 
ken  iq. 
Connerfh Karoline.  Schmiedg.  7. 
Leistenschneider. 
Schimko MichaeL  Rosenanger  3. 
Gruber Michael. (Witwe Ottilie.) Kleiner  Reinerth  Samuel. Ki. Ring  I 3. 
Ring  I  I.  /  Zimmermann Adolf.  Bnrgerg.  17. 
Connerth Wiihelm.  Elisabethg.  53. 
Paly  Koloman.  K1.  Ring 4.  Engelleiter- 
gasse  7. XXXVlI. 
Lichtdruckanstalt. 
Drotleff Jos.  Heltauerg.  23.  XXXIV. 
Lithographieen. 
DrotIeff Jos.  HeItauerg.  23.  XXXIV. 
Maler -  Mechaniker. 
I,ohmühlen,  siehe Mühlen. 
i 
i  Maler. 
i  a) Porträtmaler.  Roth Mathilde.  Reisperg.  7. 
Vlad  Laura. Honterusg. 6.  1  -  Adlershausen Ernst V.  Poschene.  3.  - 
Dörschlag  Anna.  Winterg.  3.  i 
b)  Theater-(Dekorations-)Maler.  -  Karl.  Winterg.  3. 
Hartmann Hermann.  K1.  Erde  20.  Pusch Anton.  Fingerlingspl.  I o. 
Maschinenfabriken. 
Fabritius Gebrüder.  (Gustav & Wilhelm.) 
Metallwaren-,  Dampfkesselfahrik,  Mes- 
singgiesserei und Dreherei, mechanische 
Werkstätte. Reussbachg.  2. 
Rieger  Andreas.  Landwirtschaftliche Ma- 
schinen-Fabrik, Eisengiesserei,  Miihlen- 
bauanstnlt.  Bauholzpl.  5. 
I  Török Andreas.  Landwirtschaftliche Ma- 
schinenfabrik. Jungewaldstr.  i. 
Wachsmann Karl.  Metallwaren- und Ma- 
schinenfabrikund Messinggiesserei,Werk- 
Stätte  für  galvanische Metallplattierung 
und  Galvanoplastik,  Wasserleitungs-In- 
stallateur. Schiff bäume1  3. 
Wagner  Samuel  U.  Söhne.  Erste  Her- 
inannstädter  Eisengiesserei,  landwirt- 
schaftliche Maschinenfabrik  und  Flach- 
mühlenbauanstalt.  Heupl.  I.  XXXI. 
I  Maschinenriemen-Fabrikant. 
I 
Gibbel Karl Ed. Rosenanger  16.  XXIII. 
I.  Maurer. 
vBalogh IstvBn.  Fingerlingspl.  3. 
1 Berger Josef.  Viehmarktpl.  8. 
-  '  ~Bespaletz  Gustav.  Rosspl.  I ? a. 
b-  Karl.  Reissenfelsg.  I 5.  - 
Y Bielz Johann.  Freundschaftsg.  I X. 
vBonfert Michael. Reussbachg.  i 6. 
sftefthmes3u~,'Wagatrgr-iX. 
b Comsia Jon.  Rannickrg.  I g. 
7, Danda Franz.  Gerlitz  . 
$.&-;  L  Dürer Johann.  Wiesen  . 
L.  Ferenczi Illes.  Bergg.  28. 
Gross Michael. Neppendorferstr. 45.  .  Haidberg  Rudolf. Heideng.  LI. 
-/-  HorvBt  Michael. Elisabethg. 55.  +.  Kisch Josef.  Rollg.  4. 
KovBcs Josef.  Rannicherg.  I 7. 
uKrafft Johann.  Bergg.  2  I. 
! Kremer Johann.  Fabriksg. 3. 
Lang Georg. Kästnerg.  20. 
Lex Josef.  Rosspl.  5. 
Licker Johann.  Kircheng.  I 5. 
Pfaff Simon.  Theresieng.  8 a.  .' 
Rauch  Karl.  Schneidmühlg.  6. 
Samec Wiihelm.  Wachsmanng.  27. 
Schebes Johann.  Kappg.  I 2. 
Schimanski  Alexander.  Schützeng.  r 7. 
-  Johann.  Grabeng.  I. 
Schmidt Johann.  Schmiedg.  3. 
1  Mechaniker. 
I 
4 
Dürr Gustav.  Gr. Ring  19. XXIX.  I  Wagner Josef.  Reisperg.  I  I. 
Kovacs  (Karl  Witwe)  Katharina.  Hel- 
tauerg.  25. XVI. 120  Mehlhändler -  Mühlen 
Messerschmiede. 
Pitti Johann.  Querg.  10.  I  Vogel Josef.  Fingerligsg.  3. 
Mehlhändler. 
Modewarenhandler, siehe Schnittwarenhändler. 
Fabntius Gustav.  Sagg. g.  XL. 
Mehlhadh1ug wnd Brotbäcker&. 9 
Glück de Vbralja.  Gebrüder.  Gr. Ring 6. 
Keil Joh.  Josef.  Gr.  Ring  I I. 
Markovinovicz  Emma.  Zeughofpl.  I . 
Modistengeschäfte. 
Puscher Samuel. Kleinscheuemerstr.  2. 
Sonntag Friedrich.  Burgerg.  5. 
Spengler Karl. Elisabethg. 31 ;  K1. Ring 25. 
Uhl  Jacob  Söhne.  Mühlg.  17.  Filialen: 
Sagg.  34.  Jungewaldstr.  3. 
Baumann  Franz.  Huetpl.  2. 
Czerwenka  Wilhelmine.  Huetpl.  2. 
Frank Henriette.  Heltauerg. 40. 
Gasser J.  und  0. Heltauerg.  10. 
Gruber Katharina. (Kathi Späck.) Heltauer- 
gasse 23. 
Ladstätter  Anna.  (Eigentümerin : Elise 
Pusch.)  Gr.  Ring  14. 
Neumann  Rosa.  Heltauerg.  I I. 
Oberwalder & Comp. Heltauerg. 5. 
Schemmel Marie.  KI.  Ring  I I. 
Zimmermann  S.  Gr. Ring  1. 
Mühlen. 
Möbelniederlagen. 
a) Flachmühlen. 
Barabas Ludwig. Schmiedg.  g. 
Serger U. Weiss.  Heltauerg.  32. 
Borger  Viktor.  Sporerg.  26,  Hunds- 
rücken  19. 
Elges Fritz.  Heltauerg. 30.  XXXV. 
Ikrich Josef.  Brukenthalg.  3. 
Burgermühle.  Basteipl.  I.  Eigentiimerin : 
Stadteemeinde. 
Ili6si Ludwig.  Reisperg.  6. 
Kessler  Karl.  Heltauerg. 3  I. 
-  -  Karl Moritz. Mühlg.  7. 
Löw Albert.  Kl.  Erde  14. 
Weinberger M.  Burgerg.  3  I. 
Kunstmühle im Jungenwalde Eigentümerin: 
Hermannstädter  Weissbäcker-Genos- 
senschaft. 
merin : Stadtgemeinde. 
Heidenmühle.  Eigentümer:  Städtischer 
Almosenfond. 
Kupferhammermühle im  Jungenwalde.  Ei- 
gentümerin:  Stadtgemeinde. 
Mühle  in  der Josefstadt  (Mühlg.).  Eigen- 
tümerin:  Stadtgemeinde. 
Neumühle in der Josefstadt (Mühlg.). Eigen- 
tümerin :  Stadtgemeinde. 
Pfaffenmühle  in  der  Walkmühlg.  Eigen- 
~erstenmühle im  Jungenwalde.  Eigentü- 
Lohmühle der Rotgerber-Genossenschaft. 
Lohmühlg.  I. 
-  des  Josef  Möferdt.  Schneidmühlg.  6. 
XXIV. 
d) Sägemühlen. 
Bretter-  U.  Fournier-Schneidmühle. Junge- 
waldstr.  8.  Eigentümer : Josef  Ikrich. 
Sägemühle. Jungewaldstr.  I 6.  Eigentümer : 
Wilhelm Tikeli. 
1  C) Lohmühlen. 
b)  Kunstmühlen. 
Kunstmühle im Jungenwalde, Eigentümerin: 
Stadtgemeinde. 
- 
tümerin:  Stadtgemeinde. 
e)  Walkmühlen. 
---- -  I -  des ~lb&t  Csaki.  Schneidmühlg.  2. 
Hermannstädter Wollweber - Genossen- 
schaft. Junger  Wald. 
Mühlenbauer -  Musiklehrer.  121 
Mühlenbauer. 
Kieger  Andreas.  Bauholzpl.  5.  I  Wagner S.  & Söhne.  Heupl.  I.  XXXI. 
Mühlsteinhändler. 
Rieger  Andreas.  Bauholzpl.  5.  I  Wagner S.  & Söhne.  Heupl.  I.  XXXI. 
Müller. 
Baracu Petru. Heideng.  I. 
Chirka Vasille. (Lohmüller.) Lohmühlg. I. 
Fröhlich Michael.  Gärtnerg.  I. 
Hansmann Franz. Junger  Wald  5. 
Klamer  Michael. Mühlg.  I 8. 
Lazar Josif.  Walkmühlg.  I. 
May Johann.  Mühlg.  20. 
Müller Johann.  Heideng.  5. 
-  Josef.  Heideng.  I. 
Pelger Johann. Junger Wald  7. 
Rauch Josef.  Schneidmühlg.  6. 
Roth Georg.  Flussg.  14. 
Uhl  Rudolf.  Mühlg.  17. 
Museen. 
Museum,Br.Brukenthal'sches.Gr.Ringi o. 
Kustos : Michael Csaki, Professor. 
-  des  siebenbirg.  Vereins  für Natur- 
wissenschaften (naturhistorische Samm- 
lungen: Harteneckg. 3.  Direktor: Moritz 
V.  Kimakovicz. 
Museum des  siebenb.  Karpathenvereins 
(ethnographische Sammlungen) : Harte- 
neckg. 3. Kustos :  Emil Sigerus, Prokurist 
der  Transsylvania. 
-  technologisches  des  Bürger-  und 
Gewerbevereins.  Hundsrücken  3. 
Musikinstrumenten-Niederlagen. 
Michaelis  Franz. Heltauerg. 27.  I Seraphin G.  A.  Heltauerg. 7. 
Reschner  Heinrich.  K1.  Ring  18. 
Musikinstrumenten-Reparaturwerkstätten. 
Pfingstgräf  Friedrich  jun.  Elisabethg.42.  Wihnalek Franz.  K1.  Ring 7. 
Reschner  Heinrich.  Kl.  Ring  18.  1 
Musiklehrer und  -Lehrerinnen. 
Ball4zs Bertha. Klavierlehrerin. Rosspl. 6.  I  Kraviecky  Emilie.  Klavier-  und  Gesang- 
Bella Leopold. Gesanglehrer. Reisperg. 29. 
Biliewicz Julie  V,  Gesang-  und  Klavier- 
lehrerin. Kl.  Ring g. 
Cserny August. Violinlehrer. Reisperg. 3  I. 
-  Franz jun.  Violinlehrer. Keisperg. 31. 
-  Franz sen.  Violinlehrer. Reisperg. 3  I. 
Drexler Therese.Klavier1ehrerin.  Honterus- 
gasse  6. 
Frank Sofie.Klavier1ehreriu. Reissenfelsg.6. 
Geyer Emilie. Klavierlehrerin. Sporerg. 32. 
Glückseelig  Emma.  Klavierlehrerin.  K1. 
Ring  I 7. 
Heldenberg Viktor  V.  Klavierlehrer. Hel. 
tauerg.  9. 
Hörbiger  Ottilie.  Klavierlehrerin.  Neu- 
stift  24. 
Kirchner Hermann. Gesanglehrer. Kreuz- 
gasse 20. 
lehrerin. Töpfererde 2. 
Larcher Marie V.  Klavierlehrerin. Wiesen. 
gasse 28. 
Moekesch  Selma. Klavierlehrerin.  Quer- 
gasse  29. 
Porschinsky  Karoline.  Zitherlehrerin. 
Wieseng.  4. 
Schäfer Julius.  Klavierlehrer.  Hechtg. 46. 
Schell Ottilie. Klavierlehrerin. K1.  Erde 8. 
Schuller  Charlotte.  Gesanglehrerin  Hel- 
tanerg.  23. 
Schwarz  Therese.  Klavierlehrerin.  Reis- 
senfelsg.  4. 
Steger Louise.  Klavierlehrerin.  Reissen- 
felsg.  4. 
Stöhr  Ida. Klavierlehrerin.  Bahng.  7. 
Thorwesten  Karoline.  Klavierlehrerin. 
Winterg.  I. 
Adressbuch von  Hermannstadt. Jahrg.  IX.  16 122  Musikkapellen -  Ornamentiker. 
Musikkapellen. 
Musikkapelle  des  k.  U.  k 2.  1nf.-Reg.  Musikkapelle  städtische.  Kapellmeister: 
Kapellmeister: Wilhelm  Pawlik.  1  Alfred  Nowalc. 
Nähmaschinen-Niederlagen. 
Darr Gustav.  Gr. Ring  19. XXIX.  Nendwich  Paul.  (Eigentümer : Wilhelm  I  Nendaich.)  Gr.  Ring  21,  22. 
Nähmaschinen-Reparaturwerkstätten. 
Dürr Gustav.  Gr.  Ring  19. XXIX.  I Etter Ludwig.  Heltauerg.  14. 
Nagelschmiede. 
Dima Nicolai.  Sagzig.  135.  I 
Turian Jon.  Sagzig.  I 55. 
Latzku Juonitze.  Sagzig.  85. 
Notare königl. öffentl. 
Svastits Ben6 Dr.  Heltauerg.  5.  I  Ztigoni  Gabriel. Fleischerg.  3 I. 
Ofensetzer. 
Nürnberger Michael. Neppendorferstr.  43. 
Okonome. 
Arpasian  George.  Kircheng.  I 6.  I 
PCchy Johann  V.  Reisperg.  2  I. 
Besta Lazar. Freundschaftsg.  I 2.  Petkovsky  Andrtas.  Irrenhausg.  I. 
Optiker. 
Erös Julius.  Heltauerg.  3. XXXVIU.  Poplecsan  Georg.  Eisabethg. 30. 
Kovlts Karl Witwe.  Heltauerg. 25. XVI.  I 
Blocher  Michael. Kürschnerg.  2 I. 
Boebel  Gustav.  Wolfg.  I. 
Brenner Johann Sen. Neppendorferstr. 45. 
Bukur Szavoiu.  Kircheng.  3. 
Christea Jon.  Langg.  23. 
Dan Petru.  Langg.  12. 
Drotleff  Heinrich.  Heltauerg.  23. 
Ferentzi Karl.  Elisabethg.  58. 
Flora Jon.  Lazarethg.  I. 
Imberusiu  Petru.  Irrenhausg. 9. 
Lebu Alexander. Rosenanger  I  I. 
Morariu Nicolai.  Freundschaftsg.  25. 
Ornamentiker. 
Wielm  Friedrich.  Bahng.  I I.  I  WiIhelm Gustav.  Bahng.  I I. 
Pinciu Jon.  Grabeng.  23. 
Piontkovsky  Peter.  Rosspl.  7. 
Roth Karl.  Reussbachg. 7. 
Schneider Georg.  Feldg.  I 6.  -  Johann.  Feldg.  16. 
Schobel Josef.  Schweizerg.  I g.  -  Michael. Schweizerg.  19. 
Schub Michael. Querg.  30. 
Vidrigin  Demeter. Jungewaldstr.  19. 
Vlad Nikolai.  Freundschaftsg.  5. 
Zacharias Michael.  Schmiedg. 9. 
Ziegler Johann.  Wollg.  4. 
Papierhandlungen -  Porzellan-Warenhändler. 
Papierhandlungen und  Niederlagen. 
~rotleff  Jos.  Heltauerg.  23. XXXIV. 
Gräf  Karl.  Gr.  Ring  19. 
Krafft W. Reisperg.  10. 
Papier-Brosshandlung.  Preiswiir- 
dige Papiere aus den.leistungsfähigsten 
Fabrikea der Monarchie. 
Grosses Lager  von Komerts. 
Preislisten  und  Huster  gratis  und 
franko. 
Meyer  Georg.  Gr.  Ring  io. 
Michaelis Franz.  Heltauerg.  27. 
Grosses Lager von Pack-, Schreib-, 
Brief-, Zeichen-, Lösch-  zlnd  Druck- 
papieren  einheimischer  ulzd  fremder 
Fabrikea. Schreib-, Zeichen- U.  Maler- 
repuisiten.  . 
Seraphin  G.  A.  Heltauerg. 7. 
.I  Papiertapeten-Niederlagen. 
Michaelis  Franz.  Heltauerg. 27.  I Seraphin G.  A.  Heltauerg.  7. 
! 
Parfumeriewarenhändler. 
Arz  Karl  Erben (Witwe  Amalie).  Hel-  Meltzer Gustav.  Heltauerg  416. 
tauerg.  53.  I  Nikesch Franr M. Hermannspl. 8. -X. 
Pfeifenschneider. 
Ruck Julius.  Marktg.  3. 
Pferdehändler. 
Ktinig Friedrich.  Bauholzpl.  4.  I  Möss  Karl.  Mühlg.  2 I. 
I  Pflasterer. 
Brunner Alexander.  Wieseng.  25. 
Comanescu Nicolai.  Grabeng.  20. 
Danda Josef.  Heltauerzig.  28. 
Letza Jon.  Schweizerg.  I 3. 
Logosian-Bendorfan  Jon.  Kircheng.  7. 
Marku Josif.  IIeltauerzig. 2 I. 
I  Photographen. 
Auerlich  Wilhelm.  Heltauerg. 53.  XLfII. 
Fischer Emil.  Heltauerg. 5. 
Molnar  V.  FÜl6keres Julius.  Grosser 
Ring  19. XXV. 
Wagner  Wilhelm.  Elisabethg. g. 
i 
I  Photographische  Apparate  und  Utensilien-Lager. 
Kov6ts Karl Witwe. Heltauerg. 25. XVI. I  Seraphin G.  A.  Heltauerg. 7. 
Baitsch Johann.  Laterng.  4. 
Gutwirth Adalbert.  Kästnerg.  19. 
Jabletzki  Gustav.  Schützeng.  I. 
Jakobi  Martin.  Schewisg.  I. 
Poliere.  ' 
Nutz  Friedrich. Rosspl.  6. 
Rauch  Adolf.  Reisperg.  2  I. 
Wolff  Karl.  Neug.  32. 
Zimmermann  Gustav.  Elisabethg.  67. 
Porzellan-,  Glas-,  Spiegel- und  Steingut-Warenhändler. 
Jikeli Josef.  Heltauerg.  47. 
Scherbaum  Josef.  (Porzellanmaler.)  K1. 
Ring  2. 
Weindel Johann. Gr. King  I  5  U.  16. XVfn. 
16* Produktenhändler -  Protokollierte  Firmen.  Protokollierte Firmen. 
Posamentierer,  siehe Knopfstricker. 
Produktenhändler. 
Felter Moritz.  Heltauerg.  35. 
-  Sigmund. Mühlg.  q. 
Ferderber Sigmund.  Heltauerg.  35. 
Gross Friedrich.  Margaretheng.  I 9. 
Grünfeld  Martin.  Jungewaldstr.  7. 
Halpern A.  Lib. Wagnerg.  3. 
Herschkovits Wilhelm. Margaretheng.  I I. 
Keil Joh.  Josef.  Gr.  Ring  10. 
Klärmann David.  Reisperg.  I z. 
Löwy Jakob.  Hontemsg  2. 
Neumann Leopold.  Brukenthalg. 
Rubinstein M.  S.  Elisabethg.  14. SXIII. 
Weiss Aron.  Brückeng.  20. 
Zeller  Salamon. Elisabethg.  I 8. 
Zellnik  David.  Schlangeng.  g a. 
Protokollierte  Firmen. 
(Auszug  aus dem  Handelsiirmenregister  des königl.  Gerichtshofes.) 
Abraham Jakob.  Weisswaren-,  Kleider-,  Kurzwaren- U.  Galanteriegeschäft.  Zur  Firma- 
zeichnung  berechtigt:  Josef  und  Amalie  Löbl. 
Adler Jakob  und  Bruder.  Bank-Commanditgeschäft.  Zeichner:  L.  Jakob  Adler  und 
L. Adolf  Adler. 
Albina,  Spar-  und  Kreditanstalt.  Zur  Firmazeichnung  berechtigt  sind:  Josef  Sterca 
Siulutiu,  Georg Papp,  Leontiu Simonescu,  G.  Dima,  A. Lebü, Johann Popa, J.  Papiu, 
Dr.  Metian Jancu,  Dr. Livius  Bran de Lemdny,  Stefan Stroia, Direktionsräte;  Parten 
Cosma,  Direktof  und  Dr.  N.  Vecerdea,  Direktorstellvertreter. 
Arz Karl.  Seifensieder. 
Ascher Jakob.  Kleider- und  Getreidehäudler. 
Bachholzky M.  Niederlage fertiger Schuhwaren. 
Ballek Moritz.  Kleiderhandlung. 
Ballmann Julius.  Spezereiwarenhandlung. 
Baumann Friedrich.  Schnitt- und  Modewarenhandlung. 
Berget U.  Weiss. Möbelniederlage  und Tapeziererwerkstätte. 
Billes Johann.  Spezerei-, Material- und Samenhandlung. 
Binder F.  M.  Seifensieder. 
Bodenkreditanstalt in Hermannstadt.  Zur Firm+zeichnung berechrigt  sind:  Karl Bock, 
Josef  Jikeli,  Dr.  Emil  Neugeboren,  Direktionsräte;  Dr.  Oskar  Meltzl  V.  Lomuitz, 
Direktor;  Dr.  Albert  Arz  V.  Straussenburg,  Rechtskonsulent;  Julius  Knall,  Haupt- 
kassier;  Wilhelm Jikeli,  Vorstand  der  Wechselstube. 
Breckner M.  Kurzwarengeschäft. 
Breinsdiirfer  C.  Lederhandlung. 
,,Concordia  Handels-Aktiengesellschaft",  Geschäftsleiter : Fritz  Schmidt ; Direktions- 
I 
mitglieder:  Parten Cosma,  Josef  Lissai,  Pantaleon  Lucufa,  Alexander  Lebu, Josef 
Siulutiu,  Dr. Nicolaus Vecerdea und Dr. Livius Bran de Lemeny,  sämtliche zur Firma- 
zeichnung berechtigt. 
Czilieli  Friedrich  jun.  Eisen-  und  Nümbergerwarenhaudlung ; Eigentümer : Viktor 
Czikeli. 
-  Friedrich jun.  Eisenhandlung. 
Daniel M.  Schnitt- und  Modewarenhandlung. 
,,Drei-Eichen-Brauerei."  Zur Firmazeichnung  berechtigt  sind:  Dr. Friedrich Jikeli  und 
Johann  G.  Hager. 
Drotleff Jos.  Buchdruckerei  und  Papierhandlung.  Eigentümer:  Peter  Drotleff. 
Dudasz Johann.  Produktenhandlung. 
Erste  siebenb.  Stearinkerzenfabrik.  Zur  Firmazeichnuug  berechtigt:  Josef  Drotleff, 
Johann  G.  Göbbel,  Karl  Prischak. 
Eros Julius.  Uhrmacher,  Optiker und Juwelier. 
Elias Eduard.  Farbwaren-, Produkten-  und  Mehlhandluug. 
Fabritius  Gebrüder.  Kupfer-  und  Metallwarenfabrik.  Offene  Gesellschafter:  Gustav 
Fabritius  und  Wilhelm  Fabritius. 
Farkas Anna geb.  Nadasdy.  Gemischtwarenhandlung.  I 
Farkas Elek. Lederhandlung. 
Felter  M.  Produkten-,  Kommissions- und  Speditionsgeschäft. 
Ferderber  Sigmund. Produktengeschaft. 
Fonn Michael.  Salamifabrikant.  Eigentümer:  Adolf  Fonn  Sen.  und  jun. 
Fränkel Alfred.  Mödlinger Schuhwarenfabrikaiit. 
Frenk Julius.  Gemischtwarenhandlung. 
Fronius W.  S~ezereiwarenhandlunp. 
Fuchs ~udwig.  ~~ezereiwarenhaugun~. 
Fürst  Wilhelm.  Modewarenhandlung.  - 
Gebora  Tulius.  Herrenschneider. 
~eisberger  Franz.  Schuhhändler. 
Goldstein Tosef.  Kleiderhandlung. 
Gottstein j. S.  Sohn. Leder  und  Kurzwarenhandlung. 
Graf Karl.  Buch-, Schreib- und  Musikalienhaudlung. 
Griinblatt  Martin.  Spezerei- und  Produktenhandlung. 
Gruber Michael,  vormals  Mally,  Leder- und  Schuhzugehörhandlung. 
Gürtler  Gustav.  Spezereihandlung. 
-  Ludwig.  Spezereihandlung 
Habermann Johann Erben.  Zur Firmazeichnung  berechtigt:  Rudolf Albrecht,  Peregrin 
Bertsch. 
Hager Gebrüder.  Spiritusfabrik.  Eigentümer  und  Firmainhaber: Johann  Hager,  Hans 
Hager. 
Hamrodi J.  TI.  Schnitt- und  Modewarenhandlung. 
Hannich Heinrich.  Herrenschneider  und  Handlung  mit  fertigen  Kleidern. 
Hantschel Emanuel.  Salami- und  Selchwarenfabrikant. 
Hauptdepot der I. ung. Aktien  Steinbrucher Bierbrauerei in Hermannstadt.  Zur Firma- 
zeichnung berechtigt :  J. M.  Deutsch. 
Heldenberg  Victor  V.  Erste  siebenbürgische  Klavier-  und  Harmoniumhaudlung  in 
Hermannstadt. 
Henrich Albert.  Lederfabrik. 
Hermannstadt-Heltauer  Vizinaleisenbahn-Aktiengesellschaft.  Zur Firmazeichnung  be- 
rechtigt  die Direktionsmitglieder : Gustav Thalmann,  Gustav Reissenberger,  Dr. Karl 
Wolff,  Martin  Schuster,  Adolf  Albrich, Julius  Mandel, Josef  Conuerth. 
Hermannstädter  allgemeine  Sparkassa.  Zur  Firmazeichnung  berechtigt  sind:  Karl 
Albrich, Vorstand ;  Karl Fritsch, Schriftführer; Dr. Karl Wolff, Direktor ;  Josef Drotleff, 
Gustav  Fabritius,  Arnold Friedsmann,  Heinrich Herbert,  Karl Jikeli,  Wilhelm Krafft, 
Franz Zimmermann,  Direktionsräte ; Wilhelm  Stenzel,  Kassier ; Robert  Gutt,  Kon- 
trollor;  Heinrich Mangesius und  Dr.  Karl V.  Larcher, Rechtskonsulenten. 
-  Dampfziegelei  H.  Eder & Comp.  Zur  Firmazeichnung  berechtigt  sind:  H.  Eder, 
F.  K&iger. 
-  Elektrizitätswerks-Aktien-Gesellschaft.  Zur  Firmazeichnung  berechtigt:  Dr.  Karl 
Wolff,  Parten  Cosma,  Dr.  Wilhelm  Brnckuer,  J.  Friedrich  Zeibig,  Julius  Sigertts, 
Martin  Schuster,  Lndwig Lattenberg,  Karl Albrich jnn.,  Gustav Fabritius,  Dr.  Oskar 
Meltzl  V.  Lomnitz,  Michael Petri.  -  Gewerbekreditgenossenschaft  als  Mitglied  der  Landecceiitralkreditgenossenschaft. 
Direktionsmitglieder  und Firmazeichner: Josef Tokay, Sindor Laczi, Bertalan Sifrany, 
Johann  Hlavathy,  Wilhelm  Kulcsir, Rndolf  Limböck. 
-  Pfandleih-Anstalt.  Zur Firmazeichnung  berechtigt  sind:  Dr.  W. Bruckner,  Direktor; 
Albert  Gohn,  Verwalter. 
-  Spar- und Vorschuss-Konsortium des I. allgemeinen  ~eamtenvereines  der österr.-ung. 
Monarchie. Registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung. Zur Firmazeichnung 
berechtigt sind: Gustav Thalmanu, Obmann; Dr. Stefau SzBkely, Gustav Reisseuberger 
und  Karl Linz,  Direktionsmitglieder. 
-  Spodiumfabrik,  Spiritus- und  Produktengeschäft  des  Heinrich Rieger.  -  Vorschussverein.  Zur Firmazeichnung  berechtigt  sind:  Dr.  Wi1he:m  Bruckner,  Di- 
rektor;  Samuel Fritsch,  Kassier;  Gustav  Bressler,  Kontrollor;  Albert  Neugeboren, 
Franz  Michaelis, Direktionsräte. 
Hollinek  Karl.  Schnittwarenhandlung. 126  Protokoilierte  Finnen. 
Homm Friedrich.  Spezerei-, Material- und  Farbwarenhandlirng. 
Ikrich Josef.  Erste  Möbelniederlage. 
Jahn Franz =hne.  Spezerei-,  Material- und  Farbwarenhaudlung.  Eigentümer:  Julius 
Jahn,  Gustav Jahn. 
Jauemig Fritz.  Salamifabrikant. 
-  Karl.  Leinwandhandlung und  Wäschekonfektion. 
Jeremias Johanna.  Kurz- und  Galanteriewarenhandlung. 
Jickeli  Karl F.  Eisen-,  Geschmeide- und  Nümbergerwarenhandlung.  Eigentümer:  Dr. 
Karl F. Jickeli.  Prokurist:  Adolf  Bönig. 
Jikeli Josef.  Haus- und  Küchengerätschaftenhandluug. 
Kaufimann F.  A.  Iustrumentenniederlage. 
Keil J. Johann.  Weissbäcker. 
Kessler Johann  & Söhne.  Fleischhauer und  Selchwarengeschäft. 
Keul Friedrich.  Kurz.,  Schnitt- und  Manufakturwareuhandlung. 
Klein Johann  Michael.  Spezereihandlung. 
Kieltsch  Michael.  Schnittwarenhandlang. 
Kieisch  G.  M.  Modewarenhandlung. 
Kohn P.  Kleider-  und  Kurzwarenhaudlung. 
Krigovszky  C.  & Neffe.  Koloman Sdgetvari;  Handschuh- und  Wundband-Verfertiger. 
Krafft W.  Buchdruckerei,  Buchhandlung  und  Rastrieranstalt.  Prokurist:  Carl Wilhelm 
Krafft. 
Krassovski R.  Gemischtwarenhandlung. 
Kröger Heinrich.  Eisenwarenhandlung. 
Kovaltsik  Wendelin.  Schnittwarenhandlung. 
Kulcs4r  Wilhelm.  Erste Siebenbürger Dampfkunstfärberei,  Appretur,  Druckerei. 
Kurovs'ky  L. Spezereiwarenhandlung. 
Löbl Josef.  Kleider-  und  Schuhhändler. 
Lövy Jak.  Lederhandlung. 
Liidecke  Hugo. Juwelen-,  Gold- und  Silbergeschäft.  Eigentümer:  Ernst  Lüdecke. 
Mark Moses.  Kleider- und  Kurzwarenhandler. 
Markovinovich  Emma.  Kurzwarenhandlung. 
Markotzi  Anton.  Salamifabrikant. 
Maschalko Michael.  Schnittwarenhandlung. 
Meyer  Georg.  Buch-, Kunst- und  Musikalienhandlung. 
Meltzer Gustav.  Seifensieder. 
Mmsing  U.  Lessel.  Bemhard  Mersing  und  Emil  Lessel,  Hol~häudler, Zur  Firma- 
zeichnung gleichmässig berechtigt. 
Mihzüy  Sali. Kleider-,  Kurzwaren- und  Nippsachenhandlung. 
Messe Friedrich.  Essigfabrikant. 
Michaelis Franz.  Buch-, Kunst-  und  Musikalienhandluug. 
Misselbacher J. B.  Sen.  Spezerei-,  Material-  und  Farbwarenhandlu~g.  Hauptgeschäft 
in Schässburg.  Filiale  in  Hermannstadt.  Eigentümer: J. B.  Misselbacher. Zur Firma- 
zeichnüng berechtigt  sind: J. B.  Misselbacher jun.,  Guatav Binder.  - 
Maferdt Josef.  Rotgerber. 
-  Karl.  Cafetier. 
Molnar'sche  Karl.  Apotheke  zum  kaiseriichen  Adler.  Eigentümer:  Th.  Herzberg. 
Moskovits Josef.  Produktenhändler. 
Mühlsteffen Kar1 J.  G.  Erste siebenbürgische  Dampffärberei. 
-  A.  Porzellan-  und  Eisenküchengeschirrniederlage.  (Spezialhandlung  für Eisen-  und 
Küchengeschirre.) 
Nad4sdy N.  S.  Schnittwarenhandlung. 
Nedelkovits C.  Schnitt- und Modewarenhandluug.  Eigentümerin:  Karoliue Nedelkovits. 
Zur  Firmnzeichnune  berechtigzt sind :  Peter Nedelkovits,  Franz Klein. 
Nehrer Karl.  ~ssigfzhkant. 
Nendwich Paul. Eisen- und Nürnbergerwnrenhandluug.  Eigentümer :  Wilhelm Nendwich. 
Neumann R.  Kaufmann.  ~irmaleiter:  Leopold  Neumann. 
Niedermaier  Karl.  Hutmacher. 
Nussbächer  Gust.  Salami- und  Selchwarenfabnkant. 
I 
Protokollierte  Firmen. 
1 
Orendt  G.  U.  Feiri W.  Riemer- und  Galanteriegeschiift. 
Orendt's  M.  Nachfolger J o s e f  Sc  h U s t e r.  Riemer. 
Oschanitzky Emanuel.  Schnitt- und  Weisswareahandlung. 
Oszy Josef.  Erste  siebenbürgische  Posameutier-  und  Militär-Uniform.-Anstalt. 
Popescu Aurel.  Schnitt- und  Modewarenhandlung. 
-  Theodor.  Schnittwarenhaudlung. 
Poet- und Telegraphendirektioii  k.  U. 
Reissenberger W.  Eisen- ~nci  P.Türnbergerwarenhandluug. Eigentümer:  Franz Reissen- 
berger. 
Rieger Heinrich. Hermannstädter  Spodiumfabrik,  Spiritus-  und  Produktengeschaft. 
-  Andreas.  Maschinenfabrik. 
Rochus Friedrich.  Fleischhauer. 
Rosenthal  Josef.  Handlung  mit  fertigen  Kleidern.  Eigentümer:  dessen  Frau  geb. 
Kincs Jiilia.  Firma  zeichnet  er selbst. 
Rubinstein M.  Produkteuhändler, Leim.,  Spodium- und  Sodawasserfabrik.  Zur  Firma- 
zeichnung berechtigt:  M.  S. Rubinstein und  Hermann Rubiusteiii. 
Rummler Adolf.  Salamifabrikant 
-  Edmund.  Salamifabrikant. 
Sahen  Johann.  Informaticnshureau. 
Scherer Karl U.  Söhne.  Tuchfabrik.  Friedrich  Scherer und  Karl Scherer. 
Schenkei Georg U.  Sohn.  Brennereibesitzer.  Leitender  Chef:  Georg  Schenker  jun. 
Fabrik:  Rosenfetdg.  2 I. 
-  G.  jun.  Rum- und  Liqueurfabrikant. 
Schemmel A.  Friedrich.  Männerschneider. 
Scheyhing G.  Spezerei.,  Wein- und  Delikatessenhandlung. 
Scl-lesinger J. Koschere Fleischwaren,  Fleischhauer. 
Schneider's  J. F.  Nachfolger  J o h a n n  W e in  d e l.  Galanterie-, Glas  und  Porzellan- 
/ 
geschäft.  Eigentümer:  Johann Weindel Sen.,  Johanu UTeiudel  jun.  und J~lius  Weindel. 
Zur Firmazeichnung  ist jeder  derselben  berechtigt. 
t  Schneider J.  Schneidemeister.  -  Johann.  Kolonial-, Spezerei-, Farbwaren- uns Mehlhandluug. 
Scholze und Preissler.  Adolf Scholze und Josef Preisder,  Tuchfabrikanten.  Zur  Firma- 
zeichnung nur  Preissler  allein  berechtigt. 
Schopf Michael.  Eisenhandlung. 
Schuster Rudolf.  Gemischtwarenhandlung. 
Schwarz Josef.  Spezerei-, Material-  und  Farbwarenhandluug. 
-  Robert.  Hoizhiändler. 
Seraphin G.  A.  Buch-, Kunst- und  Musikaiienhandlung. 
Siebenbiirgische Kupferbergwerks-Aktiengesellschaft zu  Balzinbanya. Sitz der Gesell- 
schaft'in  Hermannstadt.  Zur  Firmazeichnung  berechtigt:  Wilhelm  Neudwich. 
Siebenbürger Vereinsbank,  Aktiengesellschaft.  Zur  Firmazeichnung  berechtigt  sind: 
Dr.  Oskar  Meltzl  V.  Lomnitz,  Dr.  C.  Wolff,  Dr.  W.  Bruckner,  S.  Fritsch,  Josef 
Drotleff, J.  F.  Zeibig  und  Alfred  Capesius. 
Steinhausen's Th.  Nachfolger Adolf  Reissenberger.  Buchdruckerei. 
Stenze1 G.  Tuchniederlage. 
Szalay Franz.  Baumeister. 
Sz6keli Georg.  Zivil- und  Militärschneider. 
Tartler K.  Spezereiwarenhandlung.  Zur Firmazeicbnuug  berechtigt:  Karl Tartler. 
Török A. Eisen-, Geschmeide- und Nüriibergenvarenhandlung. Prokurist :  Wilhelm Török. 
Transsylvania,  allgem.  wechsels. Versicheruugsbank.  Zur  Firmazeichnung  berechtigt 
sind : -4doif Albrich, Direktor, Viktor Thiess, Oberbuchhalter, Emil Sigerus, Prokurist, 
Dr. Wilh.  Bruckner,  S. Fritsch,  Stefan  Stroia,  Karl Hanueuheim, Josef  Drotleff, Joh. 
V.  Preda.  Demeter Comsia, Direktionsräte. 
Tipografia.  Aktiengesellschaft.  Zur Firmazeichnung berechtigt :  Dr. Ratiu Jinos,  Patitia 
Rubin,  Illyesfalvi  Pop  György,  Vajda  Denes und  Coroian  Gyula,  denen  zur  Seite 
als Firmaleiter Sylvester Moldovan beigegeben  ist. 
Uhl.jakob's  Söhne.  Rudolf  Uhl  und  Josef  Uhl,  Mahl.  und  Produktenhändler.  Zur 
I 
Firmazeichnung  gleich  berechtigt. 128  Rastrieranstalt -  Restaurationen. 
Unterer Johann.  Salamifabrikant. 
Verband  Raiffeisen'scher  Genossenschaften  als  Genossenschaft.  Zur  Firmazeichnung 
berechtigt  sind:  Dr.  C.  Wolff,  W.  Krafft, Julius  Teutsch. 
Wachsmann Karl F.  Metall- und  Maschinenfabrikant. 
Wagner Franz Josef  vormals Const.  Bugarski. 
-  S.  & Söhne.  Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen. 
Wazek Wilhelm.  Eisen- und  Gemischtwarenhandlung. 
Weiss Albert.  Holzhändler. 
-  L.  & Pollak.  Leopold  Weiss  und  Abraham Pollak,  gleich  berechtigt  zur  Firma- 
Zeichnung. 
Wermescher Julius.  Schnitt- und  Modewarenhandlung. 
Widrighin Nicolae.  Bäckerei, Mehl-, Hülsenfrüchte- und  Produktenhandlung. 
Wollspinnerei des Hermannstadter Tnchmacher-Vereins in  Gurariului. Sitz des Vereins 
in Hermanustadt. Zur Firmazeichnung berechtigt sind :  Friedrich Göbbel, Karl Eichler, 
Gustav Stenzel, Samuel Friedrich Bock. 
Zach A.  Schneider und  k.  U.  k.  Uniform.-Anstalt.  Eigentümer: Johann Wilhelm Zach. 
Zelinka  Leopold.  Lederhandlung. 
Zeibig J. F.  Holz- und  Bodenproduktengeschäft. 
Zimmermann  &  Munk.  Adolf  Zimmermann  und  Aron  Munk,  zur  Firmazeichnung 
auch einzeln berechtigt. 
-  Jos.  Spezereiwarenhandlung. 
Rastrieranstalt. 
Krafft W. Reisperg.  10. 
Schreib- und Zeichenhefte in tadel- 
loser AusfUhmng, gutes  Pa*. 
Crossea  Lager von GesehL%ftsbClchern 
aller Art, Kundelab&be7,  linierten und 
unlinierten Protokollen etc. Preisliatflz 
gratis  wnd  franko. 
Rauchfangkehrer. 
Bernitzki Ernst.  Heltauerg. 26. 
Dochnal Johann.  Wieseng.  35. 
Lutz Ludwig.  Bergg.  2. 
Mitaschek  Rudolf. Fleischerg.  23. 
Neuwirth  Therese.  Fleischerg.  5. 
Paul Anton.  Färberg.  14. 
Römer Alfred.  Neustift  20. 
Sandhof Georg.  Langg.  6. 
Weiss Karoline. Jungewaldstr.  20. 
Regenschirmmacher. 
Klein Friedrich Witwe.  Reisperg.  7.  1  SchmUckle Georg.  Burgerg.  I I. 
Restaurationen. 
Baiimann  Heinrich.  Gr.  Ring 6. 
Binder Johann.  Mühlg.  I I. 
-  Josef.  (Kantlehner.)  Heltauerg. 2 I. 
Bonfert  Johann.  (Mediascher  Hof.) 
Fleischerg.  I I. 
Fetscher  Rudolf sen. Reisperg.  14. 
Habermanp's  ,,Grand  Bierhalleci (Julius 
Utsehalott).  Hermannspl. 8.  IV. 
Hager  Michael  jun.  (Stadtpark.)  Quer- 
gase 7. 
K-el  Adolf.  (Zum  Zwischenakt.)  Wie- 
seng.  I 7. 
Kirscher Emil.  Heltanerg.  38. 
Ladmann Anton.  Reissenfelsg.  I 5. 
Majercsik  Paul.  (Bahnhofrestauration.) 
Bahnhofpl. 6. 
Meltzer  Heinrich.  (Mönchhofkellerfiliale.) 
Gr.  Ring 8. 
Maser Friedrich. (Bräuhausgarten.) Roten - 
turmstr.  3. 
Pankiewicz Julius.  Winterg.  I I. 
Quandt Viktor.  Reisperg.  12. 
Schmidt Martin.  Bahnhofpl.  I. 
Sigerus Wilhelm.  Witwe.  K1.  Ring  23. 
Singer  Julius. (Hermannsgarten.) Mühlg. 9. 
Speck Friedrich.  Heltauerg.  5 I. 
Riemer -  Samenhändler. 
Riemer  un 
J  ock Josef.  Burgerg.  23. 
2eiri  Friedrich.  Elisabethg. 4. 
-  Friedrich  und  Comp. Elisabethg. 4. 
-  Wilhelm.  Elisabethg. 4. 
döbbel Karl Ed.  Rosenanger  16. XXII1. 
fiochmeister  Andreas  und  Wilhelm. 
Elisabethg.  34. 
Aonnerth Karl.  Neug.  16. 
delzer  Johann  Georg. Elisabethg. 7 1. 
govak  Eduard.  Rosenanger g. 
9rendt  G.  und  Feiri W. Heltauerg. 45. 
XXXII. 
id  Taschner. 
/Polder  Friedrich.  Kalberg.  4. 
,Schuster  Josef.  (Firma:  M.  Orendt 
folger.)  Heltanerg.  37. . 
. -  Karl.  Sagg.  15. 
Schwarz Martin.  Färberg.  I 3. 
Tasnhdi Stefan.  Flussg.  5. 
Wächter  Georg. Reisperg. 6. 
Werder Karl.  Querg.  3  j. 
! Wilk Josef.  Burgerg. 9. 
>Wittenberger Karl.  Kalberg.  I 3. 
Nach- 
&- 
Rotgerber* 
Bordan Friedrich.  Bachg.  12.  Möferdt Josef.  sagg.  29.  XXIV. 
Fleischer Johann.  Mariag.  4.  Sohr Johann.  Bauholzpl.  3. 
Henrich  Albert.  Bachg.  5.  Török  Stefan.  Mariag.  13. 
Hientz  Friedrich. Färberg.  I 3.  Zacharias  Samuel. Färberg.  I 5. 
Konnerth Frledrich.  Burgerg.  39.  -  Wilhelm.  Burgerg.  29. 
Möferdt  Gustav.  Sagg.  29. 
.  .  Rüstkammer. 
Städtische Ristkammer auf  dem  Rathause.  Fleischerg.  2. 
I  'Sackhändler und -Niederlagen. 
Jauernig  Karl.  Heltauerg. 8.  XVII.  I  Misselbacher J.  B.  sen. Gr.  Ring  23. 
Sächsische Schneider, siehe Schneider. 
Sägemühlen, siehe Mühlen. 
Samenhändler. 
Elias Edmund. K1.  Ring  33.  I  Misselbacher  J.  B.  sen. Fing  24. 
Gürtler  Gustav.  Elisabethg.  37.  Verkaufshalie des landw. Bezirksvereines. 
Jahn Franz Söhne. K1.  Ring 3  I, Reisper-  Gr.  Ring  20. 
gasse  2.  XII.  Zimmermann Josef.  Schmiedg.  20. 
,I.  Sägewerke, siehe Dampfsägewerke. 
1% 
Salamifabrikanten. 
Adressbuch von  Hermannstadt. Jahrg. IX.  17  U 
Fonn Adolf  sen.  Schewisg.  5. 
Hantschel Franz. Jungewaldstr.  I z. 
Jauernig Fritz.  Feldg. 4. 
Kessler Johann  & Söhne. Bachg.  I 3. 
Mihklache Jon.  Bahug.  8. 
Nussbächer  Gustav.  Rosmaring.  I 511  7. 
Heltauerg. 49. 
Rummler Adolf.  Schwimmschulg. 8. 
-  Edmund.  Schwimmschulg. 4. 
Unterer  Hans.  Langg.  4. 
Weiss und Pollak.  Elisabethg.  30. Sattier -  Schndenmacher. 
Sattler.  ' 
Schätzmeister. 
Bespaletz  Karl.  Reissenfelsg.  r 5.  I 
Ludwig Johann.  Heltauerg.  3  I. 
Binder Johann.  Elisabethg.  32. 
Duhacsek  ~r&z.  Burgerg.  24.  Müller  Gustav.  Farberg.  25. 
Schildermaler. 
Engber Friedrich. Weinanger  I.  I 
Roth Viktor.  Hundsrücken  3  I. 
Mayer Johann.  Heltauerg. 25.  Schuschnig Josef.  Honterusg.  4. 
Engber Friedrich. Weinauger  r . 
-  Julius.  Weinauger 8. 
Schleifer. 
Paar Franz. Bäckerg.  3.  I  Tamasu Valentin.  K1.  Ring z I. 
-  Johann.  Mühlg.  15. 
Orendt  G.  und  Feiri W. Heltauerg. 45. 
Hahn Wilhelm.  Rosenauger  r 8.  Windel Karl.  Mühlg.  19. I 
Jannisch  Ferdinand.  Hermannspl.  3.  I 
Schnallenmacher. 
Schlosser. 
YSock Rudolf.  Ledererg.  2.  IX.  I 
Bordi Arp&.  Mariag.  I o. 
Buzdughine Lazar.  Viehmarktpl.  3. 
L  Drodtlofi Viktor.  Sagg.  I 5. ) 
Ewerth Karl.  Mariag.  7.  1 
Fischer Gustav.  Mariag.  I o. 
Foith Johann.  Kälberg. 8. 
Gundhardt Albert.  Mariag.  I 3. 
Hess Josef.  Weinanger  7.1 
6  Viktor.  Fingerliugsg.  2.  -  Wilhelm.  Sagg.  3. 
d~lein  August.  Kälberg. g. , 
-  Friedrich.  Laterng.  6. 
VKölcsey Ludwig.  Schmiedg.  1  I.  4 
&g,/~  W$Wf$t  // Schmiede. 
Bajoanski  Ludwig.  Mariag.  I o.  Melzer  Andreas.. Engelleiterg.  I g. 
Becht Anton.  Gärtnerg.  7.  MVloess  Samuel. Rosenanger  r 7.  j 
Gross Friedrich.  Rosenfeldg.  3.  MWer Johann.  Rosspl.  4. 
*  Haselbauer Johann.  Heideng.  I I a.  /  Nemes  Alexander.  Burgerzig.  24.  4 
Kov4cs  Karl.  Heupl.  4b.  Petrascu Jon.  Sagzig. 76. 
Alleman Jon.  wachsm&nkg. 3  I.  1 
Miku Jon.  Sagzig.  I 36. 
Miku Andrei.  Sagzig.  149.  hinan SAndor.  Sagzig.  162. 
Meger (Krech)  Andreas.  Rosenfeldg.  t./ 
4'Lorenz  Karl.  Weinanger  5.  i 
J~Ches  Johann. Burgerg. 41.  1 
Schneider. 
Schneider. 
'SAfr6ny  Bertalon.  Schwimmschnlg.  2.) 
Turian Lazar. Sagzig.  70. 
.#auder  Martin.  Rosspl.  2.  1 
a> D a m e n s  C h n e i d e ri  n n e n.  I  Kwanka  Johann.  Franziskanerg.  5. 
Bartholomae  Kätchen.  Schulg.  24. 
Czuczor Marie.  Sporerg. 34. 
Demeter Marie. Elisabethg.  78. 
Drotleff Bertha.  Franziskanerg.  r 4. 
Ehrlich Toni.  Neustift  9. 
Göllner Johanna.  Gr.  Ring  10. 
Horvat Wilhelmine.  Elisabethg. 53. 
Kunte Kaoline. Heltauerg.  7. 
Melzer Johanna.  Rosenanger  I I. 
Müller Helene. Wieseng.  19. 
Nagel .Josefine.  Heltauerg.  5. 
Niedlich  Louise.  Heltauerg. 23. 
Niessner  Susanna. Fleischerg.  r 8. 
Nussbächer Johanna.  Fleischerg.  2 5. 
Wodak C. Fleischerg.  27. 
Zillich  Wihelmine. Reisperg.  6. 
Zsigmond  Emipe.  Walkmühlg.  6. 
b)  Herrenschneider. 
Albert  Karl.  Sagg.  12. 
Appel  Matthias.  Heltauerg. 42. 
Benedek  B61a.  Bachg.  I  I. 
Bernerth Johann.  Mariag.  I o. 
Bill6 Franz. Schmiedg.  r  I. 
Binder  Stefan. Pempflingerg. 22. 
Bloos Johann.  Burgerg.  2. 
Boer  Karl. Rosspl.  5. 
-  Rudolf. Fingerlingspl. 6. 
Botsch Karl. Kälberg.  ro. 
Christin Heinrich. Sporerg.  I 2. 
Crucitia  Florea.  Brukenthalg.  I 7. 
Darvas Daniel. Wachsmanng  20. 
Feischel  Franz. Salzg. 9. 
Fines Samuel.  Mariag.  g. 
Fogarasi Johann.  Engelleiterg.  I 7. 
Gebora Julius.  K1.  Ring  10. XVI. 
Ged6 Albert. Sagg. 6. 
Göllner Johann Josef.  Elisabethg.  47. 
-  Samuel.  Zeughofpl.  2. 
Goldstein  Adolf.  Ssgg.  I z. 
-  Leopold.  Heltauerg. 29. 
Grossmann Isak.  Burgerg.  I 5. 
Hannich Heinrich.  Heltauerg. 24. 
Haupt Josef.  K1.  Erde  20. 
Hlastan Anton.  Querg.  39. 
Höchsmann Johann.  Elisabethg.  39. 
Hoidosch  Ladislaus.  Pempflinaera.  I 6. 
-  ~ulius;  Franziskanerg.  5. 
Laser Matthias. Engelleiterg.  22. 
Lederer Thomas  Rosenanger  3. 
Ludwig Franz. Heltauerg.  14. 
Matzenauer Johann.  Mariag.  I o. 
Menyasz  Isak.  Elisabethg. 47. 
Mihai  George.  Heltanerzig.  5 3. 
Mihaly  Andor.  Schmiedg.  5. 
Miklos Josef.  Honterusg.  5. 
Missaga Johann.  Rollg.  8. 
MolnAr Martin.  Rosenanger  I 7. 
Nagy  Karl.  Heltauerg. 30. 
Noszko Emerich.  Sporerg.  1. 
Olin Emil.  Wieseug.  9. 
Orth Anton.  Schewisg. 4. 
Pöcher Josef.  Reissenfelsg.  I I. 
Reichmann Viktor.  Elisabethg.  64. 
Renovits  Matthias.  Burgerg.  IQ. 
Roth Georg.  ~chifiäumel  5.  - 
-  Gustav.  Neustift  I. 
-  Michael. Elisabethg. 22. 
Schmidt Johann.  I3li&bethg.  i 8. 
Schneider Adolf.  Rannicherg.  I g. 
-  Josef.  Heltauerg.  5. 
Stasney Adolf.  Heltauerg. 49. 
-  Gustav.  Hundsrücken  13. 
Stein Jakob.  Fingerlingspl. 4. 
Suchomel  Karl.  Neug.  4. 
Sz6kely Georg.  Heltauerg. 41. 
Theuerkauf  Friedrich.  Irrenhausg. 3. 
-  Josef.  Theresieng.  14. 
Thot Stefan.  Sagg.  18. 
V6gh  Ludwig. Elisabethg.  3. 
Weiss Josef.  Burgerg.  32. 
Wlassak Heinrich.  Sagg.  I. 
Wostry Adolf. Reisperg.  I I. 
Zach Johann  Wilhelm.  Heltauerg.  57. 
Zay Johann.  K1.  King  23. 
Zein  Franz.  Heltauerg.  I 6.  XI. 
Empfehle  mein reichhaltiges Stoff- 
Zager  aus nur guter, reiner Wolle und 
echten Farben. 
Zesewitz  Andreas.  Heltauqrg. 40. 
Ziegler  Friedrich.  Elisabethg.  42. 
Zimmermann  Karl.  Neustift  2 r . 
Zoor  Andreas.  Fingerlingspl. 6. 
C) Sächsische Schneider.  -  .> 
~iber  Josef.  K1.  Erde  r o.  Barthmes Georg.  Burgerg.  30. 
Jalskulszky  Anton.  Finge-ingspl.  8.  Fritsch  Tosef.  S~orere.  30.  . 
.  Knall Michael. Wieseng.  25.  I Setz ~artin.  Annag.  I. 
KovAcs  Arpad.  Weinanger  1. 
Jhosy  Josef.  Fleischerg. b. 
Karp Ludwig.  Fiugerlingspl.  I o. 
Kivony Josef.  K1.  Erde  25: 
~ioss  Aedrich:  ~argarethen~.  I 9. 
Knäb Matthias.  Burgerg.  37. 
Obermever Wilhelm.  Bureere.  2 I. 132  Schnittwarenhändier -  Schuhmacher. 
Schnitt- und  Modewarenhändler. 
Baumann Friedrich.  Heltauerg.  2. 
Daniel Martin.  Gr. Ring  r. 
Farkas  Johann.Eigentümerin: AnnaFarkns. 
K1.  Ring  32. 
Fürst  Wilhelm.  Heltauerg.  I 6. 
Hamrodi Joh.  Tr.  Gr.  Ring  I I. 
Hollinek  Karl.  Gr.  Ring  I g. 
Jauernig  Karl.  Heltauerg. 8.  XVII. 
Leinwandhandlung  Wasche-Con- 
fectiom,  Touristen-  und  Radfahrer- 
Artikel. O 
Kieltsch  Michael. K1.  Ring 28. 
K1eischG.M. I<l.Ring i  5. Filiale: K1. Ringt 3. 
Krassovski  R.  Heltauerg.  2. 
Maschalko  Michael. K1.  Ring  2. 
NAdasdi N.  S.  Kl. Ring 3 I.  Filiale :  Hel- 
tauerg.  28. 
Nedelkovits  C.  Gr.  Ring  2.  XXXII. 
Oschanitzki J.  Gr.  Ring  16. 
Popescu  Aurel. K1.  Ring  2. 
-  Theodor. K1.  Ring  14. 
WermescherJulius. Gr. Ring I 3.  Heltauer- 
gasse  3. 
Schriftenmaler, siehe Schildermaler.  I 
Schuhmacher.  I  I 
Agod  Karl.  Burgerg.  20. 
vbAlbert Josef.  Msriag.  7. 
,AndrAsi  Sigmund.  Neustift  I. 
LBachner  Johann.  Elisabethg.  48. 
Bacholzky  Michael. Heltauerg.  I r . 
Ballhs Emil.  Langg.  3. 
,-  Karl.  Margaretheng.  6. 
-  Karl.  Enteng.  9. 
~pBir6  Michael. Ledererg. 2. 
~eEloga  Georg.  Wachsmanng.  30. 
1  Borb6  Stefan.  Sagg. 6. 
L  Boszoki  Paul.  Fleischerg.  I 3. 
Bug1 Karl. Rosspl.  6. 
ButsAn  Wilhelm.  Rosspl.  7. 
1,  Czek  Simon. Elisabethg. 40. 
L  Daffner Stefan.  Poscheng.  30. 
Danilla Jon.  Kircheng.  5. 
5. 
,, Deutsch Hermann. Elisabethg. 36. 
Rudolf.  Weinanger 8. 
rner Johann.  Knopfg.  2.  ',  B;>" 
L  Dorstenstein  Ferdinand.  Schmiedg. 
,,  Dragos Konstantin.  Gr.  Ring  5. 
Emerich Josef.  Kircheng.  I 6. 
: Faigle  Rudolf.  Ledererg. 8. 
Farkas G6za Sagzig.  I 401 r 4  1.  .  -  ,V  .-  -  Karl.  Querg.  I 8. 
L  Freitag Samuel.  Marktg.  4. 
&Friedsam  Michael. Neustift  I 3. 
Gerger Friedrich.  Theresieng.  r 4. 
Gidali Isidor.  Elisabethg. 74. 
\/Gosler  Anton.  Burgerg.  I 5. 
sottlieb Heinrich.  Elisabetlg.  69. 
i 
Sottreich Julius.  Elisabethg.  5 I.  i 
I' 
.t  :: . 
/ ' 
<I 
i i- 
1 
a 
Livier Franz.  Langg.  22. 
P 
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V  Löschinger Johann.  Ledererg.  2. 
Major IstvAn.  Rannicherg.  27. 
Man Johann.  Schmiedg.  15. 
.,Martini .Martin. Honterusg.  5. 
L  Melzer Josef.  Fingerlingspl.  5. 
JMetz Friedrich.  Schifiäumel  I 8. 
Mihaiu Schuller Peter. Schwimmschulg. 
1-  Mihaltian Johann.  Fleischerg.  I 7. 
L -  Peter. Sagg.  2 I. 
Morth  Michael.  Heideng.  4. 
L Müller Matthias. Wieseng.  A?. 
..  Neumann  G6za.  Fingerliigsk.  .:.  .  Nikolaus Elise.  Fleischerg.  Q. 
,-Ocsinik  George. Bahng.  8.  * 
Olekschik Johann.  Ridelig.  4. 
Oprisor Johann.  Langg.  7. 
Orechonek  Wilhelm.  Schmiedg.  I g. 
P  Ott Karl.  Qnerg.  9.  XXXIII. 
Pa1 Chrisdan. Bureere.  14.  --  . 
.Paniliu Romulus.  Rosspl  6. 
L. Papiu Johann.  ~~e;~.  ;  I. 
Pelger Johann.  Feldg.  I 4a. 
L.  Petri, Ferdinand.  Heltauerg. 49. 
Pivofla *Anarei  jt Wachsmanng.  35. 
fiohxjnger  Josef.  Heltauerg.  I 7. 
,Roipaft Nicolai.  Sagzig.  r 06. 
'C.  -isabethg.  .. . ...  „. 
s&&  Georg.  Marktg.  3.  ; 
, Sc&t  Franz.  Mariag.  I o.  .  . 
dh..,  .  ,  .. "..  ! 
Schuhwaren-Niederlagen. 
7. 
'-  , 
~abh%ilzl&  ~ihha61:  Heltauer~.  I I.  I  Goldstein  S.  Heitauer~.  7. 
Schneider Andreas.  Rosspl. 5. 
Schuller Johann  Karl.  Fingerlingspl.  7. 
-  Wilhelm.  Sagg.  50.  . Schuster Karl.  Bahng.  4. 
t-  Michael.  Elisabethg. 67.  . Schwarz  Dominik. Fingerlingsg.  I. 
Schwermann  Franz. Gr.  Ring  r. 
Seiler Johann.  Reisperg.  29. 
V-  Michael.  Spitalsg.  3. 
.  Sill Michael.  Rosspl.  7. 
Simon Albert.  Kleinscheuernerstr.  4. 
Stroila Moisse. Feldg. 8. 
Szabaszlai Alexius. Mühlg.  2 r . 
L  SzAnto Ludwig.  Rosenanger  I 2. 
:  Szdkely Imre.  Heltauerg.  4  I. 
1 Szentgyörgyi Johann.  Schullerg.  I.  * 
: Szinte Stefan. K1.  Erde 8. 
Thos Josef.  Weinanger  I. 
Tischer  Ferdinand.  Reitschulg.  G. 
' -  Wilhelm.  Querg.  34. 
Tokay Josef.  Schmiedg  I. 
Tomassovits  Franz.  Poscheng. 24. 
. Unger  Nikolaus.  Heltauer~.  3. 
. Untch Josef.  Beisperg.  26. 
Vestemian  George. Ziegelg.  3. 
Vlad  Stefan.  Pempflingerg.  26. 
Vintille  Emil.  Fleischerg. 41. 
Vrechenek Wilhelm. Schmiedg.  i  9. 
Weimer  Karl. K1.  Ring  27. 
i  Wenricit Sdfie. .Neng.  I 0. ' 
Wolff  Franz.  Schmiedg.  9. 
-  Johann.  Freundschaftsg.  I 2. 
Zek  Simon.  Frankeng.  i  8. 
Zenk  Karl.  Querg.  26. 
-  Karl.  Zeughofpl.  2. 
.. Zillich Emil.  Hundsrückeu 3. 
I 
~rä~~~i:~k.(iM'6d.1in~er.)  ~bfktiei~.  20.  Ott  Karl.  Qnerg.  9.  X~XIII. 
~eiss~er'k  Franz.  H+ltauerg. 2.  .  .  Schwerrnann  Franz.  Gr.  Ring  I.  .,  % 
4  :  '-T.  .L:  !  .  .  4 
2  ) 
-'  ..  Schul-  und  sonstige Bildungsanstalten. 
+  8 
Igndcz;  Lehrer:  Domdny6ncz 
Schnch Odon, Szakdts Kiroly, 
Pempflingerg.  14.  Direktor:  Martin Schuster, 
Arz, Albert Bell, Ernst Buqhholzer, Heinrich 134  Schul-  und sonstige Büdungsanstalten. 
Eder, Johann Filtsch,  Josef Hahn, Josef Klusch, Andreas Melzer, Ludwig Mircse, Otto 
Phleps,  Michael  Pildner,  Wilhelm Schiller, Michael Schorsten,  Dr. Friedrich Schuller, 
Gustav  Schuller,  Josef  Schuschnig, Friedrich  Schuster,  Albert  Stephani, Karl Theil, 
Adolf  Theiss,  Oskar Wittstock,  Emil Zillich. 
Gremialhandelsschule.  Hundsrücken 3.  Direktor :  Martiu Schuster,  Sagg. 29.  A.  H an  - 
d e 1  s s  C hul  e:  Lehrer:  Robert  Phleps,  Michael  Pildner,  Georg  Römer,  Wilhelm 
Schiller, Friedrich Wellmann;  B. K o n t o r f a C h k U r s e :  Lehrer :  Max Cziegler, Gustav 
Henrich;  C. Weib  1  i C h e r  Hand  e 1  s k U r s :  Lehrer :  Ernst Buchholzer,  Martin Lani, 
Georg Römer,  Friedrich Schuster,  Friedrich  Wellmann. 
Gymnasium  ev.  A.  B.  Huetpl.  5.  Direktor:  Karl Albrich  Sen.;  Professoren:  Martin 
Schuster,  Andreas Melzer, Viktor Kiöss,  Franz Arz,  Wilhelm Weiss,  Oskar Wittstock, 
Rudolf Kartmann,  Dr. Friedrich Schuller, Wilhelm Schiller, Ernst Buchholzer, Michael 
Fuss;  Musiklehrer:  Johann  Leopold Bella;  Turnlehrer:  Kar1 Orendi. 
-  (Staats-'.  Reissenfelsg.  3.  D~rektor:  Stefan  Ferenczy;  Professoren:  Ernst Bourmaz, 
Johann Cebecauer, Karl Cholnoky, Andreas Demjanovich, Michael ErdBlyszky, Dr. Karl 
Fross,  GBza Gidofalvy, G6za Jakab,  Gustav Kirpathy, Emil Korbuly,  Nikolaus Kron- 
berger,  Wilhelm Metz,  Stefan PetBnyi,  GBza Sinczky, BBla Strauch, Stefan Szentimrei, 
Dr.  Stefan SzBkely,  Dr.  GBza  Szöcs. 
Handelsschule, siehe  Gremialhandelsschule. 
Hebamrnenlehranstalt  k.  U.  Dreieichenstr.  6. 
Kindergarten  der Marie  Capesius.  Querg.  25. 
Kindergarten  der Therese Sigerus. Salzg.  2. 
Kleinkinderbewahranstalt  staatl. Reisperg. 6.  Direktor:  Peter Bod;  Bewahrerin: Jnlie 
Hajd6czy. 
Kochschule des ev. (Orts-j Frauenvereins A. B. Schewisg. I 4. Lehrerin :  Christine Schuster. 
Lederindustriefachschule (staatl.  subvent.)  Hundsrücken  3.  Lehrer:  Emil  ZilEch, 
Schuhmacher. 
Lehrwirtschaft  landwirtschaftliche  des  Hermannstadter  Komitates.  Viehmarktpl.  10. 
Leiter :  Julius  Schuster ;  Hilfslehrer :  Karl Johann  Stephani. 
Lutherhaus (Waisenhaus  und  Schulkinderhort  ev. A. B.)  Soldisch-Durchbruch. Kurator : 
Johann  Kessler;  Leiter: Hans Wagner;  Lehrer:  Ludwig M.  Roth; Arbeitslehrerin: 
Regine  Hammer;  Waisenvater : Martin  Ziegler. 
Mädchen-Birger-  und  Elementarschule  ev.  A.  B.  Gr.  Ring  10. Pempfliugerg.  14. 
Direktor:  Albert Bell;  Professoren an der Bürgerschule:  Michael Csaki,  Otto Phleps, 
Martin  Binder;  Lehrer  an der Elementnrschule:  Michael  Pildner,  Johaun  Töpfer, 
Johann  Filtsch,  Josef  Oswald  Höhr,  Karl Reich,  Daniel  Litschl;  Zeichenlehrerin: 
Lotte  Goldschmidt ; Arbeitslehrerinnen : Marie  Klein,  Karoline  Seiverth,  Johanua 
Pildner ;  Gesanglehrerin : Charlotte  Schuller ; Turnlehrerinnen : Bertha  Phleps. 
Mädchenelementarschule (vom rorn  Frauenverein erhaltene) rorn.  Mühlg. 8.  Direktor: 
Mathiaus Voilean, gr.-or. Konsistorialrat ;  Lehrer :  IlieMoga ;  Lehrerin :  Victoria Joandrea. 
Mädchenschule  und Pensionat bei den Ursulinen.  Sporerg. 46.  Direktor:  Gustav Kiss, 
röm.-kath.  Weltpriester;  Oberin:  Mater  Angela  Heidl;  17 Lehrerinnen  aus  dem 
Ordensstande. 
Mädchenschule  und Internat der ehrw. Franziskanerinnen.  Bercg. 6.'(Umfasst  Kinder- 
garten,  Elementar- und  höhere  Töchterschule,  b ehre rinnen-I>Zpar&die).  Direktor: 
Dr. Ludwig Bilinsky,  bisch. Konsistorialrat;  Oberin :  Schwester Petrouella M.  Mayer ; 
45  Ordeusschwestern. 
Mädchenpensionat und  Bürgerschule (vom  rom. Volksbildungsverein erhaltene) rom. 
Mühlg.  8.  Direktor :  Dr. Vasile  Bologa ; Lehrer:  Joan  Popovici ;  Direktrice : Elena 
Petrascu ;  Lehrerinnen :  Eugenia Moga, Eugenia Jovescu, Lanra Vlnd, Eufemia Katana; 
Wusiklehrer :  Julius  Schäffer, Sabina Brotte,  Selma Mökesch,  Olivia V.  Bardosi ; Gou- 
vernanten:  Cornelia  Ciceiu, Anna  Brogtean, EmiIia  Brogtean. 
Militär-Vorbereitungs-Institut Mallik  Inhaber:  k.  U.  k.  Schiffslieutenantsw. Johanna 
Maliik von  Dreyenbug.  Rosenanger  2 I. 
Normalschule r. k.  KI. Erde I 8.  Direktor:  Gregor V.  Gidofalvi, Probst, Endechant und 
Stadtpfarrer ;  Oberlehrer :  Wilhelm  Szauter ;  Lehrer :  Josef Dopuik,  Adam  Lenhardt, 
Heinrich  Krebs; Kapläne und  Katecheten:  Karl Dohordan,  Alois  V.  KAszonyE 
Pensionat israel.  Elisabethg.  62.  Inhaber:  Salamon Ehrenkranz. 
Seifensieder -  Selcher.  135 
Privatschule für Liebhaherkünste  der Auna  Dörschlag.  Winterg.  3. 
Realschule  ev.  A.  B.  Huetpl.  5.  Direktor:  Karl  Albrich  sen.;  scientiiischer  Leiter: 
Kad Albrich jun. ; Professoren :  Karl  Dörschlag,  Gustav  Schuller,  Gustav  Capesius, 
Friedrich Wellmann, Karl Theil,  Rudolf Briebrecher, Friedrich Schuster, Johann Bradt ; 
SuppIenten: Josef  Gross,  Heinrich  Wachner,  Friedrich  Kepp. 
Schiilerwerkstätte  des  Bürger-  und  Gewerbevereines.  Hundsrücken  3.  Leiter:  Karl 
Theil ;  Lehrer:  Gustav Schuller. 
Schuhmacherfachschule,  siehe  Lederindustriefachschule. 
Seminar gr.-or. erzbischöfl. ,Andreian".  Fleischerg.  24.  Direktor:  Dr. Eusebius Rosca, 
Erzpriester; Professoren: Demetriu Comga, Dr. Daniel Popoviciu-Barcianu, Ioan Ghibu, 
Erzpriester,  Dr.  Petru  Span,  Dr.  Ioan  Stroia;  Gesanglehrer:  Demetriu.  Cunfan, 
Priester;  Musiklehrer : Timotein  Popovici ;  Anstaltsarzt : Dr.  Ilie  Beu ; dkonom : 
Timotei Popovici. 
-  theol.  pädagog.  der  ev.  Landeskirche  A.  B.  Schewisg.  32.  Direktor:  Dr.  Josef 
Cnpesius ;  Professoren :  Josef Schullerus, Ernst Briebrecher, Gottlieb Brandsch, Robert 
Csalluer,  Georg Barthmes;  Musiklehrer:  Johann  Leopold  Bella;  Ühu~~sschullehrer: 
Albert  Preiss. 
Staatselementar-Knaben-,  Mädchen- und Bürgerschule k.  U.  Reisperg.  13. Direktor: 
Peter  Bod;  Lehrer:  Alexander  Barabas,  Aloysius Domiin,  Matthias  Hess,  Samuel 
Kiss,  Karl Szakits, Josef  Sim6,  Daniel  Tiszovszky,  Ignatz  Gyory,  Josef  Vimszer; 
Lehrerinnen:  Etelka  T6th-Gyulay,  Wilhelmine  NBher,  Jolan  Gy6ry-Persz,  Helene 
Scherer-Conrad,  Elisabeth Szakits-Ruth, Blanka  Barabas-Szentivinyi,  Kathinka  B6d- 
Persz, Rosa Kocsuba,  Franziska Hess-Hauszner. 
Turnschule der ev.  Gemeinde  A.  B.  Turnschulg.  I.  Turnlehrer:  Karl Orendi;  Turn- 
lehrerin : Bertha  Phleps. 
Volksschule  gr.-or.  Fleischerg.  39.  Direktor:  Johann  Papiu,  Erzpriester;  Lehrer: 
Candit  Popa.  . 
-  gr.-or.  der  Josefstadt.  Kircheng.  12.  Direktor:  Petru  Simtion,  Pfarrer;  Lehrer: 
Toma Joandrea. 
-  gr.-or.  der Sagvorstadt.  Langg. I 7.  Direktor :  Constantiu  Dimian,  Pfarrer ; Lehrer : 
Lazar  Negrilla. 
-  gr.-kath. Brückeng. 7.  Direktor:  Johann Russu, Pfarrer; Katechet:  Nikolaus  Togan; 
Lehrer :  Coman  Gligor. 
Waisenhaus ev.  A.  B.,  siehe  Lutherhaus. 
Waisenhaus-Norm$schule  röm.-kath.  (Theresianum).  Direktor : Samuel  Prokupek ; 
Katechet:  Franz  Balhs;  Lehrer:  Michael  Szanth6,  Peter  Dominyiucz,  Edmund 
Schuch, Dionys  Mathe. 
Seifensieder. 
Arz Karl Erben (Amalie).  Heltauerg. 53.  Meltzer Daniel jun. (Eigentümer:  Gustav 
Binder Johuui MichaeL  Sagg.  38.  1  Meltzer.)  Elisabethg.  25. 
Seiler. 
Andrdsi Imre. Wagnerg.  16. 
Mayer Johann.  Walkmühlg.  6. 
Ongyerth Friedrich.  Sagg.  22. 
-  Friedrich.  Neug.  54. 
Ongyerth Johann.  Sagg.  22.' 
Schimpel Friedrich.  Neug.  45. 
Zink Josef.  Neug.  32. 
Selcher  und  Selchwarenhandlungen. 
Horvdt Franz.  Elisabethg.  25.  Moser  Friedrich.  Heltauerg.  49. 
Kessler Johann  d  S8hne.  Kl.  Ring  23,  I  Mihlsteffen Rudolf.  Färberg. 2 I,  Burger- 
Bachg.  I 3,  Sagg.  I z.  gasse  20, Heltauerg.  29. 
Kirscher  Emil.  Heltauerg.  38.  NoSh  Friedrich.  Gr. Ring  17. 
Kremer Karl.  Reisperg.  4. 136  Oenkgruben-Reinigungsanstalten -  Spielwaren-Niederlagen. 
Nussbächer  Gustav.  Rosmaring. 18, Hel-  Vukasinovic Alexander.  Burgerg.  32. 
tauerg.  49.  I Weiner Johann.  Reisperg.  5. 
Poliak Abraham.  Elisabethg.  30  U.  33.  -  Rudolf.  Elisabethg.  52. 
Schimek Johann.  Rosenanger 4.  Weiss & Pollak.  Elisabethg.  30. 
Senkgruben-Reinigungsanstalten. 
Friedrich Johann.  Schmiedg.  3.  (  Nussbächer Johann  Erben. Querg.  24. 
Siebmacher. 
Balogh  Alexander.  Waiseng.  2.  I  Gönczi Karl.  Farberg. 4. 
Sodawasserfabriken. 
Neudlein  Aloys.  Heltauerg.  r 2.  Wilhelm  Göllner,  Ernst  Roth,  Georg 
Rubinstein  M.  S.  Elisabeihe.  I&  XXIII.  /  Rummler  und  Kad  TheiI.)  Schwimm- 
Vereinigte ~odawasserfabriken.  (~esitzer:  I  schulg.  8/10. 
Spediteure. 
Felter  Moritz. Heltauerg.  35. 
Spengler. 
Adler  Wilhelm.  Burgerg.  3. 
Ballmann Julius. Fleischerg. ?6. XXXIX. 
Billes Johann.  Huetpi.  I. 
Binde? Friedrich.  Heltauerg.  I 4. 
Concordia. Fleischerg.  20. XXVIII. 
LSZias  Eduard.  K1.  Ring  I. 
Frenk Julius.  Elisabethg.  59.  ,Schneider  Johann.  Salzg.  I. 
Fronius Friedrich.  K1.  Ring  24.  ,Schuster  Rudolf.  Sagg.  26. 
~guchs  Ludwig.  Gr.  Ring 20.  Schwarz Josef.  Sagg. 8 
Greli R.  A.  Heltauerg. 44.  Serfaz6 Georg. Schewisg.  3. 
Wirtler  Gustav.  Elisabethg.  37. Filiale: 
Sagg.  2.0. 
G  Ludmg. Salzg.  I 3. 
domm  Friedrich.  Weillanger 4. 
LJahn Franz Söhne. (Eigentümer: Jul. U.  G. 
Jahn).  Reisperg.  2, K1.  Ring  31.  XII. 
rc Haffer Julius.  Elisabethg. 77. 
r Hannich-.  (Witwe Sara!  Schmied-f 
gasse 4.7.a  cr  eJ 
Bar1 Anton.  Heupl.  5.1 
aszencsak  Peter. Rosmariog.4.  ) 
vRuck Emil:  Sagg.  23.  I 
V-  Max.  Elisabethg.  16. 1 
Spielwaren-Niederlagen. 
Reschner  Heinrich.  K1.  Ring  18.  I  Weindel Johann.  Gr.  Ring  15.  XVm. 
r/Saska  Sbndor. Schmiedg.  I I.  r 
&hott  Oskar V.  Scharfenstein. Querg. 22. i 
dchwarc Karl.  Heltauerg.  22.  4 
~Stuchlich  Gustav.  Sagg.  5.  j 
L-Ssinte  Andreas.  Schmiedg. 6.  '  . . 
w~~lisabeth~  I 
Spinnfabriken. 
Scherer Karl & Söhne. Mühlg.  13.  1  Schoize  und  Preisler.  Junger  Wald  10. 
v~m.b&,k  *  t 
Spezereiwarenhändler. 
Spodiumfabriken. -  Surrogatkaffee-Fabriken. 
Spiritusbrennereien, siehe Brennereien. 
Spitäler, siehe Humauitätsaustalten. 
Spodiumfabriken. 
Rieger Heinrich.  Being.  3.  1  Rubinstein  M.  S.  Elisabethg.  14. m. 
Sprachlehrer, 
Asboth  Gisella.  (Französisch.) Walkmühl-  I  Larcher Marie V.  (Französisch  U.  englisch.) 
gasse  8.  (  Querg.  18. 
\ 
gasse 4. 
Frank  Eugenie.  (Französisch.)  Heltauer- 
gasse  29. 
-  Sofie. (Französisch.) Reissenfelsg. 6. 
Kohn Abraham. (Hebräisch.) Margarethen- 
Steinmetze. 
Wieseng.  28. 
Rassiat  Jenny.  (Französisch.)  Bahng.  2. 
Spreer Henriette. (Französisch.) Heltauer- 
gasse 44. 
Zay Hermine.  (Französisch  U.  englisch.) 
Bednarsch  Ignatz.  Pempüingerg.  I 8.  Melzer Johann.  Enteng.  18. 
Gabor Nicolai.  Dreieichenstr.  5.  Roubischek Josef  jun.  Basteipl.  3. 
Klingenspohr Albert. (Filiale.) Dreieichen-  -  Josef  Sen. Knopfg.  I,  Bahnhofpl.  I. 
strasse 5.  (  Simtion Nicolai. Kircheng.  r I. 
Stickerinnen, (siehe auch  Tapisseriegeschäfte). 
Thorwesten Louise.  (Kirchenstickerin.) Winterg.  r . 
Strickmaschinen-Niederlagen. 
Breckner I.  Heltauerg.  I 3.  I  Vogelsang  M.  Heltauerg.  12. 
Strick-  und  Wirkwarengeschäfte. 
Breckner M.  Heltauerg.  r 3.  I  Vogelsang M.  Heltauerg.  I 2. 
'  Völker  Frida.  Rosspl.  8. 
Strohdeckenflechter. 
Klein Johann.  Schanzg.  25. 
~trohhuthändler. 
Strumpfwirker. 
Schiller Emilie. Zeughofpl.  7. 
Gasser J. U.  0.  Heltauerg.  ro. 
Gruber Katharina. (Kathi Späck.) Heltauer- 
gasse  23. 
Surrogatkaffee-Fabriken. 
Heinz Gustav. Dreieichenstr.  5. 
Adressbuch von Hermsnnstadt. Jshrg. IX. 
Ladstätter  Anna.  (Eigentümerin:  Elise 
Pusch.)  Gr.  Ring  I  4. 
Oberwalder  & Comp. Heltauerg. 5. 138  Tabak- und Cigarettentrafiken. -  Tischler. '  I 
Tabak- und  Cigar~entrafiken. , 
Jickeli  Karl F.  (Grossverschleiss.)  Gr.  Ring  12. 
Tanzlehrer. 
Adlershausen Ernst V.  Poscheng.  3.  Luszpinszka Aspasia. K1.  Ring  26. 
Krieger (Krech)  Andreas.  Roseufeldg. I.  1 
Connerth Susanna  U. Hermine. Gr. Ring 6. 
Göllner M.  U.  E.  Heltauerg. 2. 
Tapisserie und  Vordrzcckerei. 
Reichhaltiges Lager von fertigen und 
ang  angenen  Handarbeiten,  Wollen, 
Sdn, Häckel-  und  Stkkgarnen, 
Tapezierer. 
Berger Abraham.  Burgerg.  3  I.  I 
Herbert Martin.  Heltauerg.  26.  -  Josef.  Heltauerg.  32.  Ill6si  Ludwig.  Reisperg. 6. 
sowie sämtlichen in dieses Fach schla- 
gende~  ArtikeL. 
Fiir  billige  und  sorgfältige  Aus- 
fiihrung von  Bestellungen  auch  nach 
awärts wird garantiert. 
Hahn Auguste  U.  Adele.  Gr.  Ring  15. 
Drexler Anton.  Honterusg.  6. 
Engber Friedrich.  Weinanger  I. 
Hahn Wilhelm.  Rosenanger  I 8. 
Taschner, siehe Riemer.  t 
Marku  Nicolaus.  Fleischerg.  I 7. 
Reissenberger  Eduard.  Fleischerg.  2 5. 
Riesenfeld  Albert.  Querg.  29. 
Telephon. 
Staatstelephon  k.  n.  Zentrale.  Fleischerg.  I 6. 
Theater. 
Stadttheater.  Harteneckg.  I. 
Tierärzte. 
Büsch  Gustav.  Bezirks-Tierarzt.  Burger-  I  Pastior Oskar. Stadttierarzt. Schlachthaus-  I 
gasse  22.  gasse 9. 
D6ai Aleed.  K.  U.  Stdttierarzt Bruken-  (  Schoppelt  Heinrich.  K.  U.  Munizipal-  I 
thalg.  5.  1  tierarzt. Heupl.  5. 
Keul Karl.  Schwimmschulg. 30. 
Tischler.  I 
,Auner  ,d&pr)t  a  an*  J 
Barabas Ludwig.  Schmiedg. 
$dcsi  Karl.  Wieseng.  22., 
!Eöck Johann.  Ranuicherg. 27~' 
gorthrnes Thomas. Rosmaring.  I ?.,/ 
Gortnes Friedrich.  Fleischerg.  I ?, 
~Connerth  Gustav.  Schmiedg. 7;' 
-  Wilhelm. Elisabethg.  53. V 
-.  ~Cs&ki  Albert.  Schneidmühlg.  2. 
Qrotleff  Michael. Rosmariiig.  I 3. J 
7, Heltauerg.30 .XXxV./ 
ü3omorai  KarI. Viehmarktpl.  I  I. J 
Satana Wilhelm.  Rosmaring.  3.11 
,iKessler  Karl.  Straussenburgg. 4. 
-&arl  Moritz.  Mühlg.  7.  ,* 
CKopacsek Viycenz.  Reisperg.  I I. . 
kremer Samuel.  Bauholzpl.  I. 
kressei Emanuel. Sagzig.  142. . 
Runte Engelbert.  Schmiedg.  i o. 
mandmann Johann. Neug.  26, 
1.. Samuel. Rosspl.  6.- 
&ang  Martin.  Kälberg. 6~ 
-&icker  Alexander.  Rannicherg.  5.- 
&iiw  Albert.  K1.  Erde  14.4 
messe Josef.  Mariag. 8, 
Rudolf.  Kälberg. 6. 
Miklos Karl.  Schmiedg.  gJ 
Molnar  Karl.  Schulp.  26, 
Morsky  Ernst. Rannicherg.  30, 
Müller  Kart Elisabethg. 5.d 
. 
Niedermanner  Karl. Jungewaldstr.  9.- 
Nussbächer  Rudolf. Schmiedg.  5. 
Obermeyer Gustav.  Mühlg.  I 6. . 
Okonski ~ohann.  K1.  Ring 27.~- 
Paly  Anton.  Pempflingerg.  Iür/' 
-  Koloman.  Engelleiierg. 7.  XXXVII. G 
Pawlitzky  Wilhelm.  Kaltbruniig.  I. 
W 
-ot&kCT&%uaa.  4.- 
Roth  Wilhelm.  Burgerg. 4.- 
Salamon Julius.  Schmiedg.  r 5 J 
Salmen Andreas.  Kempelg.  5. J 
Schock Wilhelm.  Schiffbäumel 8- 
Skrotzky ~erdinsd.  Burgers 22~ 
Sps  Julius.  Wg.  i 6. L. 
Strpsser  Heinrich.  Salzg.  I 5. J 
Stgchlich Johann.  Sagg.  5d 
Sz4nt6 Albert.  Elisabethg.  44w 
Thot Josef.  Weiuanger  I J 
Untch  Stefan. Salzg.  35. J 
Wegmet Johann.  Ledererg. 9, . 
Weisshappel Franz.  Farberg.  4., 
14,c,i  .,  ,J,  ';L:  crQclhu 
d 
Töpfer, siehe Hafner. 
Trödler. 
Engber  Friedrich.  Weinanger  i.  ' 
Grünblatt  Hermann.  Burgerg.  1. 
-  Martin.  Huetpl.  3. 
-  Simon.  Sagg. 7. 
Grünfeld Josef.  Sagg.  4. 
Hersch Jakob.  Heupl.  4a. 
Isak Jeremias.  Sagg.  5. 
-  Jerernias.  Huetpl.  3. 
Kohn  Paui.  Burgerg.  5. 
Orchekovski Susanna. Schmiedg.  I o. 
Simon Leni. Elisabethg.  7. 
I 
Tschismenmacher. 
1 Adam  Georg. Kleinscheuernerstr. 6. 
I  Ambrus Josef.  Sagg. 8. 
, Aron  Zacharias.  Dragonerwache  2. 
,  Astner Stefan.  Fingerlingspl. g. 
, Auner  Michael. Schmiedg. 9. 
, Ban  Ladislaus.  Burgerg.  7.  .  Barabas Michael.  Heupl.  4 a. 
t  Beke  Mihaly. Elisabethg. 24. 
Berkes  Stefan.  Kircheng.  I  I  a. 
L  Binder  Daniel.  Elisabethg. 2 I.  . Birthler Johann.  Rosenanger  5.  , 
I -  Johann.  Rosenanger  5.  ,  Boga Ludwig.  Neug.  I 5. 
Bogorin Jon.  Burgerg.  32.  J 
I  Bolta  Michael. Wachsmanng.  4.  ,  Bonos Stefan.  Laterug.  3. 
b,Baros-johann,  Gra-beng.  I 7. 
, Bozsoki Emerich.  Knopfg  2. 
-oi  Achim.-  I.  :  Coman Nikolai.  Wachsmanng.  32. 
Cs4szAr J4nos.  Laterng.  I 2. 
Cseke S4ndor.  Farberg.  I. 
'  Cserny S4ndor.  Kircheng.  7. 
Dengel  Andreas.  Burgerg.  14. 
i -  Michael. Elisabethg.  I 5.  - 
Deutschländer  Andreas.  Neug.  I 3. 
; Domnariu Nikolaus.  Herbertg.  I 7. 
, Friedsam Martin.  Elisabethg. 8. 
, Gabor Johann.  Poscheng.  30. 
. Grindean Isidor. Neug.  3. 
,  Gross Traugott. Wagnerg.  12. 
,  Halmen Hugo.  Annag.  I. 
,  Hann Johann.  Elisabethg. 81. 
Hein Johann.  Schmiedg.  I I. 
,  Herbert Andreas.  Neug.  40. 
;  Hermann Michael. Margaretheng.  I 4. 
Himpan Johann.  Wagnerg.  14. 
Huber Matthias. Icälberg.  5. 
es Ludwig.  Heltauerzig.  28. 
qnabe Andreas.  Heltauerzig. 47. 
Kebuiea George. Sagzig.  I 16. 
18* 144  Tuchmacher und Tuchhändler -  Uhrmhcher. 
Kautz Johann.  Viehmarktpl.  6. 
, Kerekes Israel.  Schiffbäumel 9. 
L  Kirr Johann.  Rannicherg.  27. 
Koilk Johann.  Ki.  Ring 24. 
KovAcs  AndrAs.  Farberg.  I.  . -  Khan.  Elisabethg.  5. 
,  Krauss Michael.  Elisabethg.  34. 
I  Lederer Michael.  Neug.  M. 
C  Lucian Alexander.  Färberg.  23. 
8  Mikola  Anna Elisabethg.  g.  . Moldovan Todor.  Elisabethg.  84. 
\ 
Moser Johann.  Neustift  32. 
Nagy Daniel.  Heltauerzig.  5 I. 
prisian Dumitru.  Heltauerzig.  5 I. 
:$ereszta  Ludwig.  Elisabethg.  7. 
Peter  Ignatz.  Grabeng.  29. 
~Philp  Andreas.  Annag.  3. 
L-  Gustav. Wagnerg.  20. 
,,Papp Nikolaus.  Burgerg.  29. 
,.  Praska George.  Neug.  52. 
lRoth Simon.  Farberg.  14. 
[~dmen  Matthias.  Ledererg.  24. 
,Sax Josef.  Margaretheng.  6. 
Schenker Thomas. Holzs.  5. 
'SchÜster  ~ohan;.  ~&arethen~.  ;. 
:Sieges&  Sdndor.  Basteipl.  3. 
Suciu Stefan. Wachsmannp.  2  I. 
'~witen  Daniel.  Bachg.  9. 
'~zab6  Ddnes.  Elisabethg.  67. 
,  Tamaszovics Franz.  Poscheng.  24. 
,,Tank0 Ignatz. Margaretheng.  I I. 
Tuchmacher und Tuchhändler. 
Bock Fnedrich. Mariag.  I  I. 
Conradt  Wilhelm.  Rosenanger .  I 3. 
Eichler Kari.  Weberg.  14. 
Göbbel Friedrich.  Weberg.  3. 
Mehrbrodt  Gustav. Mariag.  9. 
Messe Wühelm. Schiffbäumel 2. 
Tuchscherer. 
Schweizer Karl.  Mühlg.  22. 
Scholze Adolf  Sen.  Junger  Wald  I 2. 
Singer Kar1 Wihelm.  Bachg.  9. 
Stampf Andreas jun.  Rosmaring.  9. 
-  Kar1 Albert.  Rosmaring.  g. 
Stenze1 Gustav.  Kälberg.  7. 
-  Johann jun.  Mariag.  6. 
Tuchniederlagen. 
Uhrmacher. 
Preisler Josef.  Junger  Wald  10.  -  Johann Sen.  Mariag.  6. 
Scherer Karl & Söhne. Fabrik.  MBhlg I 3.  1 
Gottfried Peter.  Heltauerg.  24. 
Scherer Karl und Söhne.  KI.  Riug  12. 
Scholze Adolf jun.  Gr.  Ring 9. 
Stenze1 G.  Gr.  Ring  2  I.  .  Vorteilhafte  EinBaufssteZZe  für 
Babos Josef.  Sagg.  18. 
-r.  Ring  2  I. 
Er& Julius.  Heltauerg.  3. XXXVIII. 
Glatz Stefan. Nenstift  18.  . 
Hemper Adolf.  Heltauerg.  a. 
Janesch  Rudolf.  Heltauerg.  40. 
dlodestoffe.  Anfertigungen von Herren- 
und  Knaben-Kleidungsstücken j+$& 
Art  zu biZligsten Preisen  in kürzester 
Zeit. . 
Mayerbiichler  Karl.  Elisabethg.  2. 
Müller Josef.  Sagg.  I 2. 
Poplecsan  Georg.  Elisllbethg.  43. 
Rill Franz.  Heltauerg.  16. 
Sahkgem.  Gr.  Ring  5. 
Schneider Fritz.  Elisabethg.  55.  . 
Uniformierungsgeschäfte -  Vereine. 
Uniformierungsgeschäfte. 
Oessy Josef.  Witwe. Heltauerg.  34.  I 
Zach Johann  Wilhelm.  Heltauerg.  57. 
Szekely  Georg.  Heltauerg.  41. 
Unternehmer. 
Calcic  Franz.  Bahnhofpl.  7.  Schollmeyer Hugo.  Mühlg.  23. 
Schikedanz Gustav.  Hermannspl.  8.  1  Schwarz Robert. Salzg.  39. 
Vereine. 
Altarverein  röm.-kath.  Sporerg.  12. Präsidentin:  Aloysia  Dunka  de  Sajo,  Private; 
Direktor:  Gregor  V.  Gidofalvy, Probst-Stadtpfarrer. 
Arbeiter-Bildungsverein allgem.  Schmiedg. I 5.  Obmann : Julius Serfözö ; Schriftführer : 
Gustav Kraus. 
-  romänischer.  (Reuniunea  sodalilor  romkni  din  Sibiiu.)  Brukenthalg.  17. Obmann: 
Victor  Tordilsianu,  gr.-or.  Fondkassen-Offizial;  Schriftführer:  Ionn  Apolzan,  Schrift- 
setzer. 
Arbeiter-Kranken-  U.  Unterstützungsverein allgem.  Obmann :  Eduard Trieb ;  Schrift- 
führer : Johann  Neudörfer. 
Beamtenverein erster allgem. der  österr.-ungar.  Monarchie.  Spar-  und  Vorschusskou- 
sortium  Hermannstadt.  Wieseng.  I.  Obmann:  Gustav  Thalmann,  Obergespau  und 
Komes  der Sachsen;  Sekretär: narion  Muciu  Urechia,  k.  U.  Tabakmagazinsoffuial. 
Buchdruckerverein Hermannstädter.  Vorstand:  Fritz  Schmückle;  Schriftführer:  Fer- 
dinand  Prasser. 
Bürger- und Gewerbeverein.  K1.  Ring I 2.  Direktor: Samuel Otto, Privatier;  Sekretär: 
Gustav  Theis,  städt.  Magistratsobemotär. 
Chewra Kadischa israel. Krankenunterstützungsverein.  Präses: Moritz Felter;  Sekretär: 
Dr.  Josef  Schwarz. 
Eislaufverein. Schewisg.  I. Vorstand :  Gustav Theis, städt. Magistratsobemotar ;  Sekretär: 
Friedrich  Schuster,  Realschulprofessor. 
Feuerwehr freiwillige. Depot : Städt. Rathaus.  Fleischerg.  2.  Vorstand : Albert  Bell, 
Mädchenschuldirektor;  Obmann:  Johann  Zeidner,  Spengler;  Schriftwart:  Heinrich 
Binder,  städt.  Steueramtskontrollor. 
Frauenverein  evang.  allgemeiner.  Vorsteheriu:  Charlotte  Dietrich  V.  Hermannsthal; 
Schriftführer :  Friedrich Reissenberger,  Realschulprofessor. 
-  evang.  allgemeiuer.  (Ortsverein  Hermannstadt.)  Vorsteherin : Wilhelmine  Meister, 
Private;  Schriftführer:  Heinrich  Schnell, ev. Stadtprediger  A.  B. 
-  israelitischer.  Vorsteherin :  Jobanaa  Felter;  Schriftführer:  Dr. Josef  Schwartz. 
-  zur  Unterstützung  der eyang.  Mädchenschule. Vorsteherin:  (Josefine Bielz;  Schrift- 
führerin :  Tulie  Guist.  -  4  -  romänischer :  Vorsteherin : Maria  Cosma ; Schriftführer : Dr.  Elie  Beu,  Arzt. 
Gebir~sia~dverein  Hermannstadter.  Vorstand:  Roland  August  Spiess  V.  Braccioforte,  --  - 
k.  U.  k.  Hauptmann;  Schriftführer: Paul Theil,  ~dvokatr 
Gesang- U.  Dilettantenverein magyar. (Nagyszebeni magyar dal- Cs  mbkedvelo tarsulat.) 
Reisperg.  I?.  Vorstand-Stellv.:  Josef Thomandl, Verwalter  im  Theresianum;  Schrift- 
führer:  Karl Sooner.  Steueramts-Offizial.  - -.  --  - -  - . -  -  - - 
-E  . 
Gesangverein ,,Eintracht".  Vorstand : Karl Binder ; Schriftführer : Georg Kirchberger. 
Gesanwerein ..Tvoonrar>hia".  Vorstand:  Gustav Bressler;  Schriftführer: Franz Taflau.  ,,  - 
~ewerbeju~end-~elbstbiidun~sverein  magyar.  (N..Szebeni  magyar  iparos  ifjusagi 
önkepzö-egylet. Elisabethg. 9.  Vorstand:  Georg SzCkely; Schriftführer:  BCla  Benedek. 
Gustav-Adolf-Stiftung  evang. Verein der.  a) Hauptverein  für Siebenbürgen;  Vorstand: 
D.  Friedrich  Müller,  Bischof  der ev.  Landeskirche A.  B. ;  Stellvertret. Schriftführer 
und Kassier : Gottlieb Brandsch,  Seminarprofessor. -  b)  Zweigverein Hermannstadt : 
Vorstand:  Josef  Schullerus,  Pfarrer in  Alzen;  Schriftführer  und  Kassier:  Friedrich 
Schuster,  Realschulprofessor. -  C) Ortsvereiu  Hermannstadt :  Vorstand : Karl Klein, 
ev.  Stadtpfarrer A.  B.;  Schriftführer: Matthias  Köber, ev.  Stadtprediger. 142  Vereine. 
Hebammenverein  des Hermannstädter  Komitats.  Vorstand:  Dr  Hermann  Süssmann, 
Komitnts-Physikus ;  Sekretär : Elise  Böbel,  Hebamme. 
Hermannstädter  Beerdigungs-Sparverein.  Sagg.  I 6.  Vorstand : Friedrich  Kreisler, 
Weissbäcker ;  Sekretär :  Karl Schochterus,  städt.  Siechenhausverwalter. 
Hermannstädter  Filiale  vom  ,,Roten  Kreuz4'-Vereine.  Präses:  Gustav  Thalmann, 
Obergespan  und  Komes;  Präsidentin:  Friedenke Reissenberger,  Vizegespansgattin; 
Schriftführer : Alfred  V.  Brennerberg, Komitatsvizebuchhalter. 
Hermannstädter  Maurer-Kranken-  und  Beerdigungsverein.  Vorstand:  Karl  Wolff, 
Maurer; Sekretär: Johann  Schiister, Maurer. 
Hermannstädter Pinzgauer Hornviehzuchtverein. Vorstand : Heinrich Schoppelt, k. U. 
Munizipaltierarzt ;  Sekretär :  Gustav  Böbel,  Okonom. 
Hermannstädter  romän.  Bestattungsverein.  Vorstand : Pantaleon  Lucufa ; Schrift- 
führer :  Victor  Tordiigianu. 
Hermannstädter  vereinigter  magy.  Bürgerklub  und  Leseverein.  (Nagy-Szebeui 
egyesült  magyar  polgiri tirsas 8s  olvasd  egyesület.)  Gr.  Ring  18. Präses:  Gabriel 
Zigoni,  k.  U.  öffentl.  Notär;  Schriftführer: Dr.  Giza SzÖcs,  Professor. 
Herz-Jesu-Verein.  Präsidentin:  Thekla  Gräfin  Lichtenberg-Mordaxt-Schneeberg;  Di- 
rektor:  Gregor  V.  Giddfalvy, Probst-Stadtpfarrer. 
Hygienischer Verein.  Präses : Gustav Thalmann,  Obergespan und Komes der Sachsen ; 
Schriftführer:  Dr.  Hermann  Süssmann,  Komitatsoberphysikus;  Dr.  Engen  Conrad, 
Direktor der k.  U.  staatl.  Heilanstalt  für  Geisteskranke;  Dr. Elias  Beu,  prakt. Arzt. 
Jagdgesellschaft  Hammersdorfer.  Vorstand:  Ludwig Fuchs,  k.  U.  Bezirksrichter  a.  D. 
Jagdverein  Hermannstädter.  Vorstand:  Adolf  Gottschling,  Realschuileiter  a.  D.;  Se- 
kretär:  Viktor  Bock, Komitatsprotokollist. 
Kasino, Lese- und Geseiligkeitsverein. Sporerg.  I.  I. Präsident:  Kar1 Edler V.  Gsöttner, 
k.  U.  k. Feldmarschallieut.,  Exzellenz;  z.  Präsident:  Dr. Wilhelm  Bruckner, Advokat 
und  Reichstagsabgeordneter;  Sekretär:  Ferdinand  Stiasny,  k.  U.  .Staatsbahn-Ober- 
kontrollor. 
-  romänisches.  Baierg. 7.  Vorstand:  Parthen  Cosma,  Direktor  der AIbina;  Sekretär: 
Dr.  Octavian  Russu,  Advokat. 
Kamathenverein  siebenbüreischer.  Vorstand:  Dr.  Wilhelm  Bruckner,  Advokat  und 
~eichsta~sab~eordneter;  Sekretär: Emil  Sigerus,  Prokurist  der ~ranss~lvania. 
-  siebenhürgischer. (Sektion Herrnannstadt.) Obmann: Robert Gutt, Sparkassakontrollor; 
~chriftführer  : ~ustav  Kissling,  Offizial  der Bodenkreditanstalt. 
- 
Katholischer  Gesellenverein.  K1.  Ring  I. Präses:  Gregor  V.  Giddfalvy, Probst-Stadt- 
pfarrer ;  Obmann :  Friedrich  Resch,  Schuhmacher. 
Kirchenmusikverein  röm:kath.  Vorstand:  Samuel  Prokupek,  Direktor  des  theres. 
Waisenhauses;  Schriftführer:  Heinrich  Krebs,  Lehrer. 
Konsortium  des  österr.-ung.  Beamtenvereines.  Wieseng.  I.  Siehe Beamtenverein. 
Krankenunterstiitzungs-  und Beerdigungs-Bruderschafts-Verein  israelitischer.  Vor- 
stand:  Moritz  Felter; Sekretär:  Dr. Josef  Schwartz. 
Kulturverein magyarischer.  Heltauerg. 45. Sektion Hermannstadt. Präsident: Alexander 
V.  Jgnosi,  k.  U.  Gerichtspräsident  a.  D.;  Schriftführer:  Josef  Nagy,  ev.-ref.  Pfarrer. 
Landeskundeverein siebenbürgischer.  Vorstand:  D. Fr. Teutsch, Superintendentialvikar 
und  ev.  Pfarrer  A.  B.  in  Gross-Scheuem;  Sekretär:  Ernst  Briebrecher,  Seminar- 
professor. 
Landwirtschaftlicher  Bezirksverein,  Hermannstadt.  Kanzlei:  Gr.  Ring 19. Vorsteher: 
Josef  Connerth,  ev. Pfarrer A.  B.  in  Grossau;  Schriftführer: Karl Stephani,  Iandw. 
Hilfslehrer. 
Landwirtschaftsverein sieb..sächs.  Oberverwaltung. Kanzlei:  Gr. Ring 19. 2. Vorsteher : 
Dr.  Oskar Meltzl  V.  Lomnitz; Schriftführer:  Rudolf  Briebrecher,  Kealschulprofessor. 
Landwirtschaftlicher  Verein romän.  des Hermanustadter  Komitates.  Vorstand :  Dem. 
Comgia,  Semin~rprofessor;  Sekretär: Victor  Tordilgianu, gr.-or. Fondskassen Ofiizial. 
Lehrerverein röm..kath.  des Hermannstädter Komitates.  Theresianum. Vorstand: Samuel 
Prokupek, Direktor  des Theresianums;  Schriftführer: Heinrich  Krebs, Lehrer. 
Lehr-Körper des Elermannstädter Komitates. Reisperg. I 3. Vorstand: Peter Bod, Direktor; 
Schriftführer : Karl Szakits, Lehrer. 
Leichenkasse  der Hermannstädter  vereinigten  Spengler-,  Zinn-,  Gelb und  Glocken- 
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giesser-Genossenschaft.  Vorstand:  Alexander  Kulcsir, Gelbgiesser;  Sekretär: Johann 
Zeidner,  Spengler. 
Leichenverein  der Hermannstädter  Fleischhauergeiiossenschaft. Bachg.  I 3.  Vorstand : 
Johann  Kessler  Sen.,  Fleischhauer; Sekretär: Karl Henrich,  Fleischhauer. 
Leseverein  der  zögliAge  des gr.-or.  Seminars. Vorstand:  Dr.  Petru Span,  Professor; 
Sekretar : Illarion  Gontia, Seminarzögling. 
Männerchor Hermania. K1.  Erde 2. Vorstand:  Martin Lani,  Sparkassa-Oberbuchhalter ; 
Schriftführer:  Friedrich Schuster,  Realschulprofessor. 
Männergesangverein.  K1.  Erde  2.  Vorstand:  Dr.  Daniel  Czekelius,  Stadtphysikus; 
Sekretar: Josef  Schochterus,  städt.  Steueramtsoffizial. 
Medizinische Sektion des siebenbürgischen Vereines für Naturwissenschaften in Hermann- 
Stadt.  Vorstand :  Dr. Karl Kreutzer, k. U.  k. Stabsarzt ;  Schriftführer : Dr. Karl Ungar, 
Sekundararzt. 
Militär-Fechtklub  Hermannstädter.  Präsident:  V.  Gsöttner,  k.  U.  k. Feldmarschalllieut. 
Exzellenz;  Schriftführer:  Thomas  Sommer,  k.  U.  k.  Militärfechtmeister. 
Musikverein.  K1.  Erde  2.  Vorstand:  Wilhelm  Weiss,  Professor;  Sekretär:  Wilhelm 
Nendwich,  Kaufmann. 
-  romänischer.  K1.  Erde  2. Vorstand:  Dr. Johann  Stroia,  Erzpriester;  Schriftführer: 
Constantin Popp. 
Pensionsanstalt  für  Witwen  und  Waisen  des  Hermannstädter  H  ndelsstandes.  Vor- 
stand: Johann  Billes, Kaufmann;  Sekretär:  Martin  Schuster,  Professor. 
Radfahrerklub.  Vorstand :  Dr. Arthur V.  Sachsenheim, Sekundararzt ;  Schriftwart :  Rudolf 
Kessler,  Salamifabrikant. 
Radfahrerverein „Die Falken".  Schewisg. I. Vorstand:  Ernst  Buchholzer, Professor; 
Schriftführer:  Karl  Orendi,  Obermonteur. 
Romänischer  Litteratur-  und Kulhuverein.  (Asociaiiunea  pentru  literatura  romana 
qi  cultura  poporului  romkn.)  Zentralbureau:  Mühlg.  8.  Präsident:  I. M.  Moldovan, 
gr.-kath.  erzbisch. Vikar  in  Blasendorf; Vizepräsident: Dr.  Illarion  Puscariu,  gr.-or. 
erzbisch. Vikar  in Hermannstadt ; I. Sekretär:  Dr, Cornel Diaconovich,  Schriftsteller; 
11.  Sekretär:  Dr.  Ilie Beu,  prakt.  Arzt. 
Scharfschützenverein bürgerl. Schwimmschulg. 24. Oberschützeumeister :  Karl Möferdt, 
Cafetier;  Sekretar:  Gustav  Stenzel, Tuchmacher. 
Schulfondverein  evang.  A.  B.  Huetpl.  5.  Vorstand:  Karl  Albrich  Sen.,  Gymnasial- 
direktor;  Schriftführer:  Wilhelm  Schiller, Professor. 
Siebenbiürgischer  Verein  für  Naturwissenschaften  in  Hermannstadt.  Harteneckg.  ?. 
Vorstand:  Dr. Karl Friedrich Jickeli,  Kaufmann;  Schriftführer: Dr. Daniel Czekelius, 
Stadtphysikus. 
Sparkassaverein. Gr. Ring I 2. Vorstand: Karl Albrich, Gymnasialdirektor; Schriftführer: ' 
Karl Fritsch, Landeskirchensekretär. 
Sträfiingsunterstützungsverein.  Präses: Alexander V.  Janosi, k. U. Gerichtspräsident a. D.; 
Schriftführer :  Dr.  Oskar Kabdebo,  Advokat. 
Turnverein.  Tnrnschulg.  I.  Vorstand:  Dr.  Rudolf  Schuller,  Advokat;  Schriftwart: 
Wilhelm  Bruckner,  Advokaturskonzipient. 
Verein Angehöriger  des Deutschen Reichs  in den siebenbürg. Teilen  des Königreichs 
Ungarn  zu  Hermannstadt.  Vorstand :  Georg Meyer Sen.,  Buchhändler;  Schriftführer : 
I-Iermann Kirchner,  Musikdirektor.  -  der Buchdrucker  und Schriftgiesser  Ungarns,  Bezirk  Hermanustadt.  Vorstand: 
Fritz Wendelin  Schuster;  Schriftführer: Felix Jentner. 
-  für Christbescherung armer,  noch  nicht  schulpflichtiger Kinder  ohne  Unterschied 
der  Konfession  und  Nationalität.  Vorstand :  Gustav  Keuzel,  Schriftsetzer ;  Schrift- 
führer :  Wilhelm  Wazek, Kaufmann.  -  junger  Kaufleute.  Brukenthalg.  9.  Vorstand:  Max  Cziegler,  Bodenkreditanstalts- 
offizial ;  Sekretär : Johann  Weindel  jun.,  Kaufmann. 
-  zur Unterstützung  geheilt  entlassener  Geisteskranker,  Hermannstädter  Filiale. 
Präses : Gustav  Thalmann,  Obergespan und  Komes ; Sekretär : Ludwig Derer,  Kon- 
trollor der k.  U.  staatl.  Heilanstalt für  Geisteskranke. 
Verein zur Verschönerung der Stadt Hermannstadt.  Vorstand:  Carl Dörschlag,  Pro- 
fessor;  Sekretär: Hermann  Orendt, Magistratskonzipist. 144  Vergolder -  Viehhändler.  Vordruckereien -  Weber. 
Vorschussverein. Fleischerg. 10. Direktor: Dr. Wilhelm Bmckner, Advokat und Reichs- 
tagsabgeordneter ;  Sekretär :  Albert Neugeboren, städt. Steuerexaktoratskassier. 
Wohlthätigkeitsverein  der Buchdrucker Hermannstadts. Vorstand : Gustav Bressler ; 
Schriftführer :  Tosef  Paschek.  -.-  ~-  .-. 
Zionverein. ~orgtaid  :  Moritz Felter, Kaufmann ;  Schriftführer :  Dr. Josef Schwartz, Arzt. 
Zweiwerein  des Landesfindelhaus  und  Kinder-Schutzvereines .zum  weissen Krenzu für 
den  Hermannstädter Komitat. Präses :  Gustav Thalmanu, 0bergespan und Komes ;  Prä- 
sidentin :  Josefine Bielz ;  Schriftführer :  Dr. Hermann Süssmann, Komitats-Ober-Physikus. 
Vergolder. 
Schuschnig Josef.  Honterusg. 4.  ' 
Versicherungsbank. 
Transsylvania.  Allgemeine  wechselseitige Versicherungsbank. Heltauerg. 5.  Direktor: 
Adolf  Albrich ; Oberbuchhalter : Viktor Thiess (Prokuraführer) ; Beamte :  Friednch 
Valentini,  Liquidator;  Emil  Verzariu, Vorstand  der Lebensversicherungs-Abteilung; 
Emil  Sigrrus,  Vorstand  der  Feuerabteilung  (Prokuraführer);  Friedrich  Etter,  An- 
staltsmathematiker, Emil Borcia,  Wilhelm Marscliall,  August Sporner, Alfred Rojdl, 
Dumitru  Sirbu,  Gustav  Wittmann,  Adalbert Gebora,  Viktor  Schdier,  Gisela  Arz, 
Hermine Arz.  V. 
Versicherungs-Gesellsehaften,  Vertretungen auswärtiger. 
Anker.  Aktiengesellschaft für  Lebens- und  Rentenversicherung in Wien.  Hauptreprä- 
sentanz:  Fned.  Czikeli.  K1.  Ring  r. 
Assekuranz-Gesellschaft, Erste uag.  allg.  in Bndapest.  Vertreter:  Heinrich Reschner, 
Kaufmann. K1.  Ring  18. 
Assicurazione  Generali.  K.  k.  priv.  Feuer-,  Lebens- und  Einbruchsdiebstahls-Gesell- 
schaft in  Triest.  Repräsentant :  Faul Nendwich, Eisenhändler.  Gr.  Ring  2 I. 
Donau.  K.  k.  priv.  Versicherungsgesellschaft in  Wien.  Repräsentant:  M.  Breckner, 
Heltauerg.  r 3. 
Equitable. Lebensversicherungs-Gesellschaft  der vereinigten Staaten in New-York. Haupt- 
agentschaft für Siebenbürgen: Spar- und  Kreditanstalt Albina.  Baierg.  I. XIV, XV. 
Erster Mädchenausstattungsverein A.  G.  Mädchen- und  Knaben-Versichemgsanstalt. 
Hauptrepräseutant für  Hermaunstadt:  Carl Szkalnitzky, Brukenthalg.  9. 
Greshaxn.  Lebensversichemngs-Gesellschaft  in London.  Repräsentant:  Hugo Lüdecke. 
Gr.  Ring  12. VI, VII. 
Kronstädter ailg.  Pensionsanstalt.  Repräsentant:  Jnlius  Knall,  Schewisg. 4. 
Meridionale.  Hagel.  und  Rückversicherungs-Gesellschaft, Wien.  Hauptrepräsentant : 
Fritz Berwerth;  Sekretär: Johann Wandschneider.  Gr.  Ring  16. XX. 
New-Yorker Germania. Lebensversicherunp;s-Gesellschaft  in Berlin.  ~e~räsentkt:  Wil- 
helm  Fürst,  ~eltauerg.  16. 
- 
Phönix. Österr. k.  k.  priv.  Feuer-,  Lebens-,  Hagel-,  Unfall- und  Eibruchsdiebstahls- 
Versicherungsgesellschaft  in Wien. Repräsentant :  Friedrich  Schwabe. Heltauerg. I 8. XI. 
Riunione  adriatica  di  Sicurth.  K.  k.  Feuer.,  Lebens-  und  Einbruchdiebstahls-Ver- 
sichemnes-Gesellschaft in  Triest.  Hanptagent:  Fritz  Berwerth.  Sekretär:  Johann 
~andscgneider.  Gr.  Ring  16. XX. 
Unfallversicherungs-Aktiengesellschaft  internationale  in  Wien.  Hauptagent : Fritz 
Berwerth. Sekretär :  Johann  Wandschneider.  Gr.  Ring  16. 
Unfallversicherungs-Gesellschaft,  Erste  österr.  allg.  in  Wien.  Hauptageut:  Paul 
Nendwich.  Gr.  Ring  21. 
Versorgungsanstalt,  allgemeine in Wien.  Repräsentant: Juüuc Spreer. Hundsmcken I 3. 
Viehhändler. 
Fleischer Michael.  Fischerg. 4.  Stingu George.  Schanzg.  23. 
Hage~  Gebrüder.  Dreieichenatr.  5.  1  Ziegler Johann.  Wollg.  4. 
$.-ra  - 
Vordruckereien. 
Connerth Susannau.Hermine. Gr. Ring6  Hahn  Auguste  U.  Adele.  Gr.  Ring  I 5. 
Etter  Ludwig.  Heltauerg. 9.  Schlesinger A.  Keisperg. 7. 
Göllner M.  & E.  Heltauerg.  2. 
Waagenfabrikant. 
Hess Viktor.  Fingerlingsg.  2. 
Wachszieher. 
GruningerGottfriedFriedrich.Sporerg.20. (  Vass Ferdinand.  XI.  Erde  rg. 
Waffenhandlungen. 
Jickeli  Karl  Friedrich.  Gr.  Ring  I z. 
Wagenschmierfabrikanten. 
Leonhardt Henriette.  Elisabethg. 4,.  1  Wolff ~ohann.  Sagzig.  r 04. 
Wagner. 
Datki Josef.  Rosenanger  20.  Markics Jakob.  Viehmarktpl.  I  1. 
: -.  Fleischer  Georg jun.  Heupl. 0. 1  Müller Johann.  Mühlg.  I 5. / 
--  Georg  Sen.  Rosspl. q.  Schaser  Michael. Heupl.  6. 
.  L., Jak6  Emerich.  Burgerg.  24. /  Theil Johann.  Neug.  8. 
Kis Julius.  Burgerg.  I 5.  Weber Andreas.  Schlachthausg. 28. 
Lengyel Johann.  Weinanger  5. 
Waisenhäuser, siehe  Humanitätsanstaltea. 
Walkmühlen, siehe Mühlen. 
Wasserleitungsinstallateure. 
Fabritius Gebrüder.  Reussbachg.  2.  Wasserleitung städtische. Betriebsbureau : 
Möss  Gustav.  Querg.  3.  XLI.  /  Fleisclierg.  z. 
Stempel Jakob.  Burgerg.  17.  I 
Ziegler  Michael. Brukeothalg.  r  I. 
Wachsmann Karl. Schiffbäumel  3. 
Waschanstalten. 
Baka  Wilhelm.  Jungewaldstr.  8.  Marschall  Gustav.  Heideng.  I  I. 
Bokodi  Emerich  U.  Sohn.  (chemische).  I 
Sagg.  32.  I 
Weber. 
a) Leinweber. 
Duldner Johann.  Burgerg.  34. . 
Eder Rudolf.  Laiigg.  7. 
Frenk  Michael.  Margaretheng.  I 6. 
I  ~ubatsch  Friedrich. Kempelg.  r 7. 
Kolbe Johann.  Reussbachg.  I. 
Konradt Therese. Kälberg. 9. 
Melitschka  Michael jun.  Poscheng.  24. 
Adressbuch von  Hermannstadt. Jahrg. IX.  19 146  Wechselstuben -  Weissbäcker. 
Mil&er  August.  Annag. 9. 
Neudörfer Johann.  Elisabethg.  28. 
Otto Anton.  Rollg. 4. 
Russ Johann.  Zeughofpl.  2. 
Schneider  Katharina.  Waiseng.  3. 
Tichavsky Josef.  Knopfg.  2. 
Wimmer Johann.  Waiseng.  7. 
b)  Wollweber. 
Hemper Karl.  Kempelg. g. 
Pauiini Michael. Burgerzig.  I 68.  -  Peter.  Burgerzig.  168. 
Schneider Josef.  Poscheng.  3. 
Schnell Karl.  Poscheng.  3. 
Texter Gustav.  Neug.  I 2. 
Wechselstuben  (Geldwechsler). 
Adler Jakob U.  Bruder. Gr. Ring 22. XXX.  Sparkassa aligem.  Gr.  Ring  I 2.  I, 11. 
Bodenkreditanstait.  Sporerg. 2.  X.  1 
Wegbauunternehmer. 
Gasperi Anton.  Elisabethg. 34. 
Weinhändler. 
Biiies Johann.  Huefpl.  I. 
Fuchs Ludwig.  Gr.  Ring  20.  . 
Jahn  Franz Söhne.  Reisperg.  z und  K1. 
Ring  3  I.  XU. 
Jikeli  Josef.  Heltauerg. 47. 
Jikeli  K.  W. Ijeisperg. 7. 
Kirscher Emit.  Heltauerg. 38. 
Misselbacher J. B.  Gr.  Ring 24.  . 
Schulz Josef.  Reisperg.  20.  XL. 
Schuster Josef.  Heltauerg. 43. 
Weinschanke. 
Alhrecht Johann. (Kellerschank.) Burger- 
gasse  i 3. 
Boga Ludwig.  Neug.  I 5. 
Fetscher Rudolf.  Reisperg.  I 4. 
Fleischer Johann. (Neue Welt.) Hammers- 
dorferstr. 8. 
Fronius Ludwig. (Mönchkofkeller.) Mönch- 
hof  5. 
Gindisch Georg.  Bayerg.  7. 
Jikeli  K.  W. Reisperg.  7. 
Kremer Karl. Reisperg.  4. 
MiUer  Regine.  Weinanger 7. 
Schulz Josef.  Reisperg.  20.  XL. 
-  Karl.  Querg.  30. 
Schuster Josef.  Heltauerg. 25. 
Speck Friedrich.  Heltauerg. 5 I. 
Steiner Sofie.  Hechtg. 44. 
,  Wachsmann Friederike U.  Sofie.  Burger- 
1  gasse  28. 
Weissbäcker. 
Bachner Josef.  Elisabethg.  42. 
Besperska  Karl.  Weinanger  9. 
Binder  Karl jun.  Burgerg.  18. 
-  Karl Sen.  Sagg.  46. 
Braisch Michkel.  Sagg.  30. 
Buchinger Josef.  Pempflingerg. 4. 
Cacovean  Nikolai.  Heltauerzig.  5  I. 
Chidu  Illie. Theresieng. 8a. 
Dorstenstein  Eugen. Jungewaldstr.  6. 
Ganther Albert.  Reisperg.  I 7. 
Hecht Adele.  Sagg.  50. 
Keil Johann Josef.  Sporerg.  14. 
Krauss Hermann.  Querg.  I. 
Kreisler  Friedrich.  Sagg.  i 6. 
Marschall  Karl.  Ledererg.  i 3. 
Moga  Peter.  Heltauerg.  44.  -  Stefan. Mönchhof 4. 
Moga Zacharias.  Querg.  23. 
Müller  Andreas.  Weinanger  I 2. 
Niedermayer Albert.  Rannicherg.  22.  -  Louise.  Burgerg.  12. 
Nussbächer  Friedrich.  Sagg.  42. 
Otto Gustav Adolf. Reissenfelsg.  9.  -  Samuel.  Hechtg.  5. 
Reinhardt Michael. Reisperg.  27. 
Schäfer Albert.  Mühlg.  I I. 
Schieb Friedrich jun.  Elisabethg.  r 2. 
Schuller Michael.  Rosspl.  5.  -  P.  M.  Elisabethg. 79. 
Schulz  Rudolf. Schwimmschulg. 28.' 
Spilka Karl.  Elisabethg. 27. 
Thoiss Friedrich.  Huetpl.  3. 
Zacharias Johann.  Burgerg.  3  3. 
Zuckschwert  Oskar.  Burgerg.  37. 
Weissgerber -  Wirtsgeschäfte. 
Weissgerber 
Hammer Karl.  Färberg.  I. 
Weisswaren-  und  Wäschehändler. 
Concordia. Fleischerg.  20.  XXViII.  NAdasdi  N.  S.  (vorm.  Wunderlich.) H 
Grossfeld  Leopold.  Burgerg.  I o.  I  tauerg.  28. 
Jauernig Karl.  Heltaiierg.  8.  XVII.  Schlesinger Abraham.  Reisperg.  7. 
König  Karl.  Margaretheng.  I.  Wermescher Julius.  Heltauerg. 3. 
Misselbacher  J.  B.  sen.  Gr. Ring  23. 
Werkzeugfabrikant. 
Hess Viktor. Fingerlingspl.  2. 
Wichsfabrik. 
Leonhardt Henriette.  Elisabethg.  41. 
Wirtsgeschäfte. 
Adam Jakob.  Schwimmschulg. 28. 
Altmann  Isak.  Dreieichenstr. g. 
Ballmann  Adolf.  Poscheng.  2. 
Baltesiu Jon.  Rotenturmstr.  2. 
Barbu Josef.  Fleischerg.  z  I. 
Beles Josef. Knopfg. 5. 
Bespaletz Mathilde.  Heupl.  4 a. 
Binder Joh.  Michael. Sagg.  38. 
Boncsina Johann.  KI.  Ring  19. 
Bonfert  Michael.  Kircheng.  6.  -  Thomas.  Elisabethg.  83. 
Boros GAbor.  Bergg.  2. 
Brenner Johann jun. Neppendorferstr. 35. 
Bruckner  Michael.  Schewisg.  I 7. 
Bug1 Karl.  Rosspl  6. 
Buriin Josef  Wachsmanng.  r 4. 
Comini Leopold.  Sagg.  3 I. 
Csokonea  Oprea. Jungewaldstr. 4. 
..Danda Johann.  Heltauerzig. 23. 
Demeter  Michael.  Viehmurktpl.  Y. 
Dengler  Gustav.  Heupl.  3. 
Drocu Jon.  Jungewaldstr.  4. 
Engber  Helene.  Weinanger  8. 
Fleischer  Georg jun.  Heupl.  9. 
-  Johann. (Neue Welt.) Hammersdorfer- 
Strasse 8. 
Frank Michael.  Bahnhofpl.  5. 
Frohn Johann.  Mühlg.  2. 
Fronius Slise. Neppendorferstr. 5. 
-  Johann. K1.  Ring.  8. 
-  Johann.  Schmiedg.  19. 
Fuchs Josef.  Elisabethg.  77. 
Gabel  Georg.  ßrückeng.  16. 
Ganther  Franz Josef.  Querg.  36. 
Geisler  Anton.  Poscheng.  I o. 
Gerendi Moritz. Burgerg.  I o. 
Gündisch Georg.  Hundsrücken  I 5. 
-  Peter.  Rosenanger  r o. 
Gutwirth Anton.  Langg.  2 I. 
Heide1 Michael. Burgerg.  I I. 
Hartmann Martin. .Rosenanger  I 5. 
Hietsch  Peter.  Elisabethg. 87. 
Hiltscher  Eduard.  Querg.  I I. 
Hoffelner Etelka.  Brukenthalg.  25. 
Hofmeister  Franz. Ledererg.  I 6. 
:,&hbinek  Thomas.  Schwimmschulg. 7. 
Imberusiu Marie.  Viehmarktpl.  3. 
-  Nikolai. Kircheng.  I 5. 
Jainek  Franz.  Schwimmschulg.  20. 
J4nosi  Franz.  Mühlg.  I 2. 
Jeckler  Friedrich.  Reussbachg. 9. 
Joandre Josif.  Viehmarktpl. 7. 
-  Nicolai.  Grabeng.  20. 
Kemmler Josef.  Kl.  Ring  17. 
KirAly Josef.  Elisabethg. 75. 
Klein Johann. Jungewaldstr.  3. 
-  Marie. Weinanger  2. 
Klima Josef.  Rotenturmstr. 3.' 
Klooss Sofie. Schiffbäumel  I 5. 
Knuff  Georg.  Keissenfelsg.  8. 
König Friedrich.  Bauholzpl. 4. 
-  Viktor.  Dreieichenstr. 5. 
Konopacsek Josef.  Bahnhofpl.  2. 
Koschut  Ludwig.  Reitschulg.  I 4. 
Kovacs ~ouise.-~eld~.  r 9. - 
Kremer  Karl.  Reisperg.  4. 
-  Samuel.  Bauholzpl.  I. 
Kudlik August. Schmiedg.  I. 
Kunz Anton.  GI.  Ring 9. 
Kuttler  Bernhard. Kl.  Ring  3. 148  Zahntechniker -  Zeitschriften. 
Lang Michael. Sagzig.  I 10. 
Lederer Michael.  Neug.  44. 
-  Thomas. Gärtnerg. 7. 
Lienerth Johann.  Burgerzig.  I 88. 
Mallek Adolf.  Poscheng.  16. 
Malyar Josef.  Rannicherg.  I  I. 
Markics Jakob.  Viehmarktpl.  I I. 
Martini  Michael.  Heupl.  7. 
Melmer  Albert.  Sagg.  2 I. 
Moldovan Jon.Viehmarktp1.  4. 
Molnar Josef.  Langg.  2. 
Müller  Regine.  Weiuanger  7. 
Muntean Jon.  Jungewaldstr.  8. 
Nagy Friedrich.  Viehmarktpl.  I 8. 
Nemes Hermine.  Viehmarktpl.  20.  . 
Neugebauer  Hans und Engber Minna. 
Schülergarten. 
Niedermanner  Karl.  Jungewaldstr.  9. 
Noeh Imre.  K1.  Ring  17. 
Pdl Christian.  Burgerg.  14. 
Pasku Josef.  Jungewaldstr.  6. 
Paulini Georg.  Weinanger  I 4. 
-  Peter.  Weinanger  6. 
Philp Friedrich.  Elisabethg.  68. 
Platz Josef.  Rosmaring.  I. 
Popoviciu Rosa.  Rosenanger  2 3. 
Popp Regine.  (Kantine.)  Zeughofpl.  I 2. 
Rehner Daniel.  Salzg.  3  I. 
Sandi Johann.  Zeughofpl.  I 3. 
Sayda Franz.  Sagg. 48. 
Schappes Andreas.  Sagg.  28. 
Scheel Johann.  Elisabethg.  2. 
Schindelarz  Wenzel.  Sagzig.  66. 
Schmidt Martin.  Bahnhofpl.  I. 
Schneider Georg.  Rannicherg.  55. 
Schramm Gustav.  Dreieichenstr.  I  I. 
-  Gustav.  Theresieng.  14. 
Schuller  Stefan.  (Kantineur.)  Hermanns- 
platz  4. 
Schuster  Michael.  Heupl.  9. 
Sedeanu  Nicolai.  Viehmarktpl.  r 3. 
Seybold Gottfried.  Bergg.  I 5. 
Sift Martin.  (Kantineur.)  Bauholzpl. 6. 
S66s Martin.  Roseiianger  7. 
Sporer Georg.  Burgerg.  I 3. 
StefanKarl. (Kantineur.) Jungewaldstr.  22. 
Steiner Sofie. Hechtg.  44. 
Szinedre Anna.  Heupl.  4 a. 
Täubl Marie.  Ledererg.  12. 
Theil Michael.  Kleinscheuernerstr.  8. 
-  Michael.  Salzg.  I 8. 
Theis Julie.  Sagg.  24. 
Thiess Susanna. Feldg.  19. 
Thomas Katharina. Kempelg.  2. 
Wass Josua.  Knopfg.  5. 
Weber Anna.  Sagzig.  I I 6. 
-  Georg.  Rosspl.  9. 
Weiss  Adolf. (Kantineur.) Jungewaldstr. 20. 
Wilk Josef.  Rurgerg.  9. 
Wolff  Franz. Ziegelg.  16. 
Wonner Friedrich.  Brückeng. 9. 
Zerbes Michael.  Schmiedg.  I o. 
Ziegler Julie.  Sporerg.  22. 
Zitron Hermann. Rosenfeldg.  r. 
Wollweber,  siehe  Weber. 
Zahnärzte,  siehe Ärzte. 
Zahntechniker. 
Fröhlich Wilhelm. K1.  Ring  I I.  I  Goldschmidt  L.  Reisperg.  20. 
Zeichenlehrer. 
Adlershausen Ernst V.  Poscheng.  3.  /  Dörschlag  Karl. Winterg.  3. 
Zeitschriften. 
Akademische  Blätter.  Organ der siebenb.-sächsischen Hochschüler.  Redakteur:  Georg 
Barthmes.  Administration : W.  Krafft.  Reisperg.  I o. 
Archiv des Vereins für  siebenb  Landeskunde.  Redaktion:  Die  Vereinsleituug.  Kom- 
missionsverlag:  Franz  Michaelis.  Heltauerg.  27. 
Foaia Poporului.  Redakteur :  Sylvester  Moldovan ; Administration:  Querg.  I 5. 
Hermannstädter Zeitung vereinigt  mit  dem  Siebenbürger  Boten.  Redaktion,  Druck- 
und  Verlag:  Th. Steinhaussens  Nachf.  Winterg.  9. 
Jahrbuch des  siebenbürg.  Karpathenvereines.  Redaktion:  Die  Vereinsleitung.  Selbst- 
verlag des Vereines. 
-  für  die Vertretung  und Verwaltung  der evaiig. Landeskirche A.  B.  in  den siebenb. 
Zeugschmiede -  Zimmermaler.  149 
Landesteilen Ungarns.  Herausgegeben vom  ev. Landeskonsistorium  A. B.  Druck von 
Josef  Drotleff. Heltauerg.  2 3. 
Kirchliche  Blätter  aus  der  evang.  Landeskirche  A.  B.  in  den  siebenb.  Landesteilen 
Ungarns.  Eine  Wochenschrift  für  die  Glaubensgenossen  aller  Stände.  Redakteur: 
Hans Wagner;  Administration:  W.  Krafft.  Reisperg.  I o. 
Korrespondenzblatt  des  Vereines  für  siebenb.  Landeskunde.  Redakteur:  Dr.  Adolf 
Schullerus. Verlag:  W.  Krafft.  Reisperg.  10.  - 
Landwirtschaftliche Blätter für Siebenbürgen. Herausgegeben von  der Oberverwaltung 
des  siebenb.-sächs. Landwirtschaftsvereines.  Verlag:  Jos.  Drotleff.  Heltauerg.  23. 
Siebenbürgisch-Deutsches  Tageblatt.  Redakteur:  Emil  Neugeboren.  Verlag und Ad- 
ministration: Jos.  Drotleff.  Heltauerg.  23. 
Revista  Economicii.  Organ für  Bank- und  Handelsinteressen.  Redakteur:  Dr.  Cornel 
Diaconovich. Schewisg.  2. 
Telegraful roman. Fleischerg.  45.  Redakteur:  'l'eodor  V.  Päciitian. 
Transsylvania.  Organ  des  siebenb.  Vereines  für  romän. Litteratur.  Redakteur:  Dr. 
Coriiel Diaconovich.  Mühlg.  12. 
Tribuna.  Leiter  des Blattes:  Sylvester Moldovan.  Administration:  Querg.  15. 
Verhandlungen  und  Mitteilungen  des  siebenbürg.  Vereins  für  Naturwissenschaften  zu 
Hermannstadt.  Redaktion: Die Vereinsleitung.  Kommissionsverlag:  Franz Michaelis. 
EIeltauerg.  27. 
Zeugschmiede. 
Hess Ludwig.  Elisabethg.  22.  I  Kerschner  Anton.  Querg.  41. 
Zimmerleute. 
q-  . 
-  J"  Ziegeleibesitzer. 
Eder Heinrich und ConbF&yfictrieb.)  i  Preda Johann  V.  Waiwnhausg.  io. 
Baumgart Julius.  Kidelig.  5. 
Blaha  Franz. Reussbachg.  I 5. 
Grommer Johann.  Margaretheng. 
'Huber Paul.  Roseufeldg.  8. 
Jak6  Michael.  Neug.  49. 
Kapp Karl.  Fiirberg.  I 7. 
Kozak Jon.  Sagzig.  88. 
Lederer  Simon.  Rannicherg.  I 4. 
Leonbacher Johann.  Rannicherg. 
Papula Josef.  Meirerg.  I. 
Zicgelg.  18. 
Gangolea Samuile.  Ledererg.  I 8. 
Ohnweiler Louise.  Bahng.  2. 
Schramm Josef  sen. Schlachthausg.  28. 
Szalay Franz.  Querg.  17. 
Zimmermaler. 
I o. 
I 3. 
Arnstein Emil.  Wagnerg.  I G. 
Bauer Andreas.  Wachsmanng.  3  I. 
Baumann Heinrich. Reitsclinlg.  6. 
Blickling Josef.  Burgerg.  2 I.  . 
Broulik  Leopold.  Schützeng.  I a. 
Buzat Georg.  Burgcrzig.  I 70. 
Delamea Wilhelm.  Burgerg.  5. 
Dengel  Wilhelm. Mariag.  r o. 
Deutschländer Michael. Wachsinanng. 37. 
Dqrka  Georg.  Kircheng.  7. 
Potzolli  Karl.  Schifiäumel  I 2. 
Rakotzi Aurel.  Burgerzig.  I 84. 
,  Reissenberger Michael.  Fliissg.  6. 
1  Rotariu Nikolai.  Neppendorferstr.  G. 
Serfözö Andreas.  Annag.  2. 
Sonntag Gustav. I-Ieideng.  I 5. 
Texter  Wilhelm.  Heideng.  15. 
Veress Johann.  Elisabethg.  43. 
Wolff  Friedrich.  Wolfg.  18. 
Fagyur Vassilie.  Heltauerzig.  55. 
Friedrich Johann.  Schmiedg.  3. 
Haas Johann.  Kästnerg.  17. 
Horvath Jakob.  Burgerzig.  I 85. 
Kozak  Nikolai.  Heltauerzig.  34. 
Kümmel Matthias.  Neppendorferstr.  3. 
Meister Josef.  Wachsmanng.  30. 
Kunz Karl jun.  Neustift  20. 
-  Karl sen.  Bahng.  4. 
Miklos  Andreas.  Elisabethg.  26. 150  Zinngiesser -  Zuckerbäcker. 
Pusch Anton.  Fingerliiigspl.  I o. 
Reiner Jonas.  Fingerlingspl.  3. 
Rosenfeld  Michael.  Burgerg.  I I. 
Schaser Josef.  Heupl.  4 a. 
Schneider Friedrich.  Kappg.  2 2. 
Schossal Karl.  Neug.  52. 
Seiverth Johann:  Kl.  Erde  8. 
Seracutiu Nikolai.  Heltauerzig.  3. 
Sommer Vinzenz.  Hundsrücken  2 3. 
Szentjobi Karl. Sagg.  3 I. 
Ungar Johann.  Sagg.  I 8. 
Vater Josef.  Franziskanerg.  I 8. 
Wagner Josef.  Viehmarktpl.  2 I. 
Woik Nikolaus.  Reisperg.  2 I. 
Zinngiesser. 
Kov4cs Josef.  Elisabethg.  26. 
Boda Julius.  GI. 
Bunyevacz  F.  V. 
Zuckerbäcker. 
Ring  I 3.  XXI.  I 
Frentz Berthold.  Heltauerg.  18. 
, Reisperg.  I  I.  Seiser Alfred. Sporerg.  2. 
Zustreifer, siehe Fuhrleute. 
I  ! 
i  111. 
Gassen-  und  Häuser-Verzeichnis. 
&  - 
I  Annagasse  ( Unterstadt). 
B.-Nr. 
1 Setz Martin. 
2 Breckner Marie. 
3 Fil  Andreas  und  Johanna. 
4 Karman  Rachilla. 
5  Schuster Karoline. 
6 Dietrich  Regine. 
H.-Nr. 
7 Knhnert, Julins. 
8 Tontsch  Andreas. 
9 Mildner Karoline. 
10 Connerth Sofie und  Genossen. 
11 Poppoviciu  Constantin. 
Armbrustergasse  (Oberstadt). 
1 Stadt-Publikum. 
Bachgasse (  Unterstadt). 
Bäckergasse (  Unterstadt). 
3 Jacobi Andreas.  1  5 Ev.  Kirchengem.  (Backhaus). 
3 Chidu-Isian  Uaria. 
5 Henrieh  Albert. 
6 Reinert  Samuel. 
7 Singer Kar1 Wilhelm. 
8 Speck Adolf. 
Badgasse  (Josefvorstadt). 
Bahngasse ( Unterstadt). 
9 Theil Kar1 und Maria. 
11 Ferentzi Friedrich. 
12  Altrichter  Joh.  Erben  U.  Gen. 
13 Kessler Johann und  Söhne. 
15  n  nnn 
1 Hartmann Wilhelm Erben. 
4 Bertsch  Therese. 
6 Sadler Daniel. 
1 Mitzka Katharina. 
2  Ohnweiler Lonise. 
3 Dadacsek Ludovika. 
4 Ohnweiler Lonise. 
5  Moga  Stefan. 
6 Gräf  Katharina. 
7 Fabritius  Gustav und Wilhelm. 
8 Nagy  V.  Farczadi Julie. 
10 Heinz  Gustav. 
8 Mihalache Jankn Jon.  ' 
9 Rosenauer  Katharina.  , 
10 Salamon  Emanuel. 
11 Müller  Karl jun.  Dr. 
12 Tomandl Alois  und  Helene. 
13 Wellmann  Johanna. 
Bahnhofplatz (  Untet-stadt). 
1 Roth  Sofie.  I  Bodenkreditanstalt. 
2  Schuster Cleorg. 
3 Siebenb. Vereinsbank.  "  I 
7 ~chociterus  firiederike. 
4 Roubischek  Josef. Baiergas~e  (Oberstadt). 
H.-Nr. 
3 Albina  (Spar-  n.  Kreditanstalt).  1  ';-%einer  Franz. 
Ballgasse  (Oberstadt). 
2  Hermannstädter allgemeine Sparkassa. 
Basteigasse  (Elisabethvorstadt?. 
2  Stadtpuhlikum. (Franz-Josef-Bürger-  4  Stadtpublikum. (Ärzte-Wohnung). 
spital). 
Basteiplatl; (Burgeruorstadt). 
1 Stadt-Publikum (Mnhle).  1  4  Roubischek  Josef. 
3  Rochus Louise  und Gen. 
Bauhol5plat~  (Sagvorstadt). 
1 Reissenberger  F.  A.  1  5  Rieger Andreas. 
2 Jikeli Karl.  6  Stadt  - Publikum  (Honvedkaserne). 
3 Sohr Johann.  /  7  Stadt-Publikum (Mauthaus). 
4 Bbze Justina. 
Beingasse (Elisabethvorstadt). 
1 Gondosch Heinrich.  1  4  Juondrea George. 
2  Kindea  Moisse.  5  Gerzer Alois  Nachlass. 
2aMiiller  Alfred.  1  6  Müller Alfred. 
3  Rieger Heinrich. 
Berggasse 
2  Reissenberger  Franz. 
3  Göllner Louise. 
4 Franziskanerinnenkonvent. 
5  Schott Karoline. 
6  Franziskanerinnenkonvent. 
7  Ratiu Dominik  U.  Louise. 
8  Franziskanerinnenkonvent. 
9  Schwabe August Dr. 
10 Franziskanerinnenkonvent. 
11 Michaelis  Franz U.  Emma. 
12 Fritsch Adele. 
14 Fritsch Stefanie U.  Fritsch  Adele. 
(Josefvorstadi). 
15 Seybold  Gottfried. 
16  Roschitz Johanna. 
17  Mangesius Albert. 
18  Bressler Gustav.  I 
21  Salamimacherkonsortiuin. 
22  Gabersig Julius. 
23 Heldenberg  Viktor  V.  U.  Adele. 
24 Herbert  Heinrich 
25  Thiess Viktor. 
26  Seraphin  Gustav Adolf  und Elise. 
28 Albina.- 
30  Stadt-Publikum (Mauthaus). 
Bindergasse  ( Unterstadt). 
1 Petrasch Josefa.  4  Campean  Dimitrie. 
2  Schemmel Maria.  6  Zeiner Maria. 
. 3  Meltzer  Friedrich.  8  Conrad  Wilhelm. 
Brihhausgasse  (Heltauervorstadt). 
1 K.  U.  k. ~ilitär-Ärar.  4  Habermann Johann  Erben. 
3  Habermann  Johann  Erben.  /  5  Stadt-Publikum (Refreskade). 
Brückengasse  (Sagvorstadt). 
I  I[.-&. 
5  Gr.-kizth.  Kirchengemeinde.  1  14/16  Gabel Georg. 
7  18  Mrasz  Franz. 
9  ~oGas  Fanni.  20  Petrutiu Maria. 
Brukenthalgasse (Obemtadt). 
3  Ikrich Josef. 
9  Sächs. Nationsnniversität. 
11 Ziegler  Michael. 
13 Breinsdörfer  Karl. 
14 Handel  Peter. 
15  Bugarski Elisabet,h. 
17 Grell  Katharina Erben. 
18  Ziegler  Michael. 
19  Grell Johann. 
20  Geisberger  Franz. 
21  Grell Johann. 
22  Herbert Wilhelmine und Mitbesitzer. 
23  Schulz Georg. 
24  Schopf Emilie. 
25  Ziegler  Michael. 
26  Farkas Anna. 
27  Ziegler  Michael. 
28  Tinku Abraham  Dr.  und Katharina. 
30  Gr.-or.  Kathedralfond. 
Burgergasse ( Unterstadt). 
1 Mangesius Heinrich. 
2  Jikeli Karl und  Friederike. 
3 Grünblatt Rosa. 
4 Texter Friedrich. 
5  Seyberlich Wilhelmine. 
6  Czikeli Emilie. 
7  Ban  Ladislaus und Esther. 
8  Czikeli  Emilie. 
9 Wilk  Josef  und Katharina. 
10  Kassay  Appolonia. 
11  Stürner Friedrich. 
12 Niedermayer  Loilise. 
13 A1l)recht Johanu. 
14 Fritsch Josefa Erben. 
15 Alhrecht  Johanu. 
16  Schnell Louise. 
17 Zimmermann  Adolf. 
18  Krauss Emilie. 
19  Zimmermann Karl. 
20  Wellmann  Josef. 
21  Connerth Karl. 
22  Molnir  Wilhelmine. 
23 Connerth Karl. 
24  Andrä  Johann. 
25  Papist Louise. 
26  Breckner Andreas. 
27  Belohlawek  Julius. 
28  Wachsmann Friederike U. Sofie. 
29  Zacharias  Samuel. 
30 Barthmes Georg. 
31 Hert,el Michael. 
32  Zink Johanna. 
33  Zacharias  Johann. 
34  Diildiier  Johann. 
35  Späk Josef  Erben. 
37 Zuckschwort  Oskar. 
39  Connerth  Friedrich  U.  Loiiise. 
41  M6hes Johanu  und  Auguste. 
Dragonerwache  ( TJnterstadt.) 
1  Glanz  Samuel. 
Dreieichenstrasse (Eiisa1)ethuorstadt). 
1 Hermannstädter allgem.  Sparkassa.  13  Ganea  Illie. 
3  Mersing August.  18  Ev.  Krankenpflege. 
5  Haoer  Gebrüder.  20  Stadtoublikiim  (Hehammenlehran- 
7  ~imakovits  Marie  v. 
9  Altmann  Isak  11.  Louise.  1  24  Sta:t:kliki~m  (iauihaus). 
11 Jikeli Friedrich Dr. U.  Hager Joliann  I C 
Flussgasse  (Sagvorstadt). 
Fleischergasse (Oberstadt). 
2 Konradsheim Amalia  Br. 
4 Möferdt Viktor. 
5 Jikeli Karoline. 
6 Imbernsiu  Petrn. 
9  Göltl  Michael. 
H.-Nr. 
2 Stadt,publikum (Rathaus). 
3 Reissen  berger  Adolf. 
4 Stadtpubliknm. 
5 Billes  Johann. 
6 Schunn Simon. 
7  Konradsheim Wilhelm Br. 
8 Rnssn  Octavian  Dr.  U.  Alexandra. 
9 Pankiewics  Lndwig  Erben. 
10 Koschitz  Josaf. 
11 Melzer  Josef. 
12 Fülöp  Franz. 
13 Reform.  Kirchengemeinde. 
14 Sächs. Nationsnniversität. 
15 Heltner  Eugenie. 
16 Evang.  Franenverein  A.  B. 
17 Hermannst.  Vorschnssverein.  . 
18 Czekelius  Josefine. 
19 Hermannst.  Vorschussverein. 
10 Göltl  Michael. 
11 Mätz  Gustav. 
14 Theresianisches  Waisenhaus.  1  16 Nürnberger  Marie. 
H.-Nr. 
23 Gundhardt Gnstav. 
24 Gr.-or. Archidiöcesan-Seminarfond. 
25 Hertel Emilie. 
26  Gr.-or. Archidiöcesan-Seminarfond. 
27  Ziegler  Michael. 
28  Gr.-or.  Archidiöcesan-Seminarfond. 
29  Schreiber  Friedrich. 
30 Poppii  Josefine. 
31 Zagoni  Ghbor. 
32  Gr.-or.  erzbischöflicher  Administra- 
tionsfond. 
33 Kabdebo  Oskar  Dr. 
34 Hannenheim  Begine  V. 
35 Czekelius  Josefine. 
36 Moess  Karl. 
37  Gr.-or.  Archidiöcesan-Seminarfond. 
39  Gr.-or. Kirchengemeinde. 
41  Gr.-or.  Archidiöcesan-Seminarfond. 
20  .Albina"  Spar- und  Kredit-Anstalt.  I  43 Gr.-or.  Archid.iöcesan-Druckerei. 
21 Boin  Zacharias.  1  45  3  n  n 
22  Hannenheim  Regine  V. 
Frankengasse  (Burgervorstadt). 
Freundschaftsgasse  (Burgervorstadt). 
6 Marinescn  Elise. 
8 Badin  Petrn. 
10 Moldovan  Lazar. 
12 Felter U. Ferderber. 
14 Sirbn Jon. 
Franziskanergasse (Oberstadt). 
1 Eder  Heinrich.  9 Möss  Friedrich  Dr. 
2 Ursnliner-Kloster.  10 Geyer  Emilie. 
3 Franziskaner-Konvent.  I  11 Neneil  Franz. 
3 Imbarusiu  Maria. 
.5 Vlad  Nicolai. 
7  Sohnller George. 
16 Kaikutiu Lina. 
18 Sirbu  Jon. 
20  Barbu  Maria. 
22  Comsia Lina. 
4 Dombrozki Elisabeth. 
5 Seydl'scher  Spitalsfond.  . 
9 Aftanase Nntia. 
10 Felter Moritz  U.  Gen. 
11  Weber Johann. 
12 Roth  Mathilde. 
14 Drotleff Bertha. 
Yl~ssgasse -  Hallerwiese.  157 
6 Scherer Friedrich.  ,  16 Nendwich  Lonise. 
7 Hienz  Friedrich.  18 Reschner  Julie. 
8 Brenner  Michael.  20  Jahn Julie. 
H.-Nr. 
12 Besta  Lina. 
13 Badin  Maria. 
15 Babos Josef. 
17 Szimtjon  Nicolai  U.  Paraskiva. 
18 Vintilla  Nikolai. 
11.-Nr. 
19 Kessler  Johann  sen. 
20 Ilyes  Josef. 
21 Römischer  Stefan. 
23 Binder  Rudolf  11.  Gen. 
25  Negrilla  Läzar. 
Fussgasse  (Sayuorstadt). 
4  Welther  Agnetha. 
6 
Gärtnergasse (Sayvorstadt). 
1 Rosenfeld Lndwig  Br.  1  5 Simtjuon  Maria. 
3  Bujan  Anna.  /  7 Lederer  Thomas. 
Gerlitzigasse (Heltnue~vorstadt). 
W  Jancu  Simion. 
5 Hallik  Gregor. 
6 Drocu Jon. 
9 Vhradi  Vassilie. 
11 Tomus Jon  U.  Maria. 
13 Jancu Nicolai. 
15 Divztn  Eva. 
7 Isian  Maria.  1 
Grosser  Ring,  siehe Ring  grosser. 
Grabengasse  (Heltauervorstadt). 
Hallergasse  (Oberstadt). 
6 Moritz  Wendelin.  8 Göltl  Anna  Erben. 
1 lcaikutz  Anna. 
3 Vintile Jon 
5 Kaikutz  Maria. 
6 Albert  Julie und  Rosa 
7 Mohan Jon. 
8  Herberth  Johann. 
9 Avrigean  George. 
10 Simtion  Nikolai. 
11 Florea  Snsanna. 
Hallerwiese  ( Obelatn~. 
I 
16 Mera  Paraskivs. 
1'7  Jakob Adam. 
19 Simtion  Petru  U.  Maria. 
20  Joandrea Nicolai. 
21 Sirbn Jon. 
22 Moldovan  Paraskiva. 
23  Garbacea Jon. 
24 Badilla  Maria. 
26  Simtion  Petrn. 
1 Teibrich  Michael  und  Josephine. 
2 Schieb Martin  U.  Regine. 
3 Theis  Gustav  U.  Regine. 
4  Copony Wilhelm. 
6 Zimmermann  Franz  U. Jiilie. 
6 Schiel  Rosa. 
7 Bucbholzer  Ernst. 
9 Csaki Michael U. Wilhelmine. 
12 Komanescu  Jewa.  28  Imberus Lazar. 
13 Imbernsiu Anna.  29  Csizshr  Alexander. 
30  Simtion Nicolai. 
31  Jnondrea  Eva. 
10 Lattenberg  Ludwig. 
12 Briebrecher  Rudolf. 
13 Albrich  Bertha  U.  m./j.  Scliullerns 
Gertrud  und  Dora. 
4  Matz  Gustav. 
5 Plesch  Gustav.  k 
18 Bergleiter Auguste. 
19  Bergleiter  Julie. 158  Hammerslorferstrasse -  Heltanergasse. 
H.-Nr. 
21 Wodak  Hermann. 
23 Schuster Friedrich U.  Lonise. 
24 Jakab GBza. 
25 Petenyi Stefan. 
H.-Nr. 
26  Szekely  Stefan, Dr. 
28 Kissling  Emil  U.  Gabriele. 
1  Löw  Adolf. 
Hammersdorferstrasse (Elz'sabethvorstadt). 
Hechtgasse  (Oberstadt). 
1 Conrad  Gnstav.  42  Ladmann Elise. 
IaKrentzer Adolf  U.  Josefa.  1  44  Steiner Cäcilie. 
3 Martini Emilie.  46  Mankesch Josefine. 
5 Olto Samuel jnu.  48 Bressler  Susanna. 
5 Imberusin  Petru. 
6 Stadtpnblikum (Mauthaus). 
Harteneckgasse  (Oberstadt). 
Heidengasse  (Sagvomtadt). 
1 Almosenfond (Mühle).  lla  Eiasselbaner Johann. 
3 Boreer  Geschwister.  llb  Marschall  Gnstav. 
15 Miklea George. 
17 Stühler Josefine. 
1 Stadtpubliknm (Theater). 
18 Kenzel Adolf. 
52 Sächsische  Nations-Universität. 
8 Fleischer  Johann; 
54 Sächsische Nations-Universität. 
58 Borger  Geschwister. 
64 Gebora  Jnlins  U.  AIbert. 
V 
6 Petrovits Johanna.  .!  1.i'  EZ%3%Sa.  ; 
10 Borger  Samnel. 
4 ~anGrni~  Friedrich jnn. 
5 Ev. Kirchengemeinde A. B. Br.Bruken- 
thal'scher  Stjftnnesfond. 
17' Kranss Friedrich. 
17a Brandsch Friedrich. 
19 Lnkardi Jnlie. 
12 Rock  Antonie. 
:i)~exter Wilhelm  U.  Sonntag Gnstav. 
Heltanerstrasse -  Honterusgasse. 
Heltauergasse  (Oberstadt). 
H.-Nr. 
34 Klein  Louise. 
35 Ferderber  Sigmund. 
36 Andronik Demeter. Stiftung. 
37 Orendt  Friederike. 
38 Kirscher  Emil. 
39 Gebora Julius  U.  Albert. 
40 Ettinger Karl. 
41 Szbkely Georg. 
42  Herbert  Wilhelmine  U. Mitbesitzer. 
43 Schnster Josef. 
1 Versicherungsbank  ,Transsylvaniau. 
2 Hermannstädter allg.  Sparkassa. 
3 Versichernngsbank  nTranssylvaniau. 
4  Stadtpnbliknm (Corpskommando). 
5 Versichernngsbank  ,Transsylvania? 
6 Stadtpubliknm. 
7 Gr.-or.  Archidiöces.-Seminarf. 
8 Jauernig Emilie  U  Mitbes. 
91 Hermannst.  ev.-lnth.  Wai  enhans. 
10 Gerzer  Alois  Nachlass.  & 
11 Ev.  Kirchengemeinde  A.  B. 
12 Ev.  Kirchengemeinde  A.  B.  Br. 
Brukenthal'scher  Stiftungsfond. 
13 Ev.  Kirchengemeinde  11.  B  Br. 
Brukenthal'scher  Mnsenmsfond.* 
14 Ev.  Kirchengemeinde  A.  B  Br. 
Brnkenthal'scher  Sfiftnngsfond. 
H.-Nr. 
44  Connerth  Louise. 
45  Brotte  Minerva. 
47  Jikeli  Karoline. 
49  Reissenberger  Therese. 
51 Speck  Friedrich. 
53 Are  Karl jun.  Erben. 
55 Kästner Viktor. 
57 Reissenberger  F.  A. 
59  Otto Wilhelm  Dr. 
61  n  n 
16 Sächs.  Nations-Universität. 
17 Kessler  Gnstav. 
18 Schwabe Friedrich Erben 
19 Frentz  Berthold  U.  Panline. 
20  Süssmann Charlotte. 
21 Seiverth Karoline n.SchnsterKaroline. 
22  Schwarz Karl. 
23 Drotleff  Josef. 
24 Bngarsky Elisabeth. 
25  Bielz  Josefine U.  Julius. 
26  Hannich  Heinrich. 
27  Sächs.  ~ations-~niversität. 
28 Schreiber Helene  U.  Mitbesitzer. 
.29 Schreiber Belene  U.  Mitbesitzer. 
30 Reisseiiberger Gnsiav  U.  Friederike. 
31 Borger  Geschwister. 
32 Reissenberger  F.  A. 
Heltauerstrasse  (Heltauervorstadt). 
6 Kindea Nicolai. 
15 Friedsmann Arnold.  1  33 Niedermaier  Kar1 U.  Friederike. 
\ 
Heuplatz  (Burgervorstadt). 
1 Wagner Samnel.  5 Henrich  Kar1 U.  Fabritius Adolf. 
3 Scherer Friedrich  Erben.  /  6 Schaser  Michael. 
4a Bespaletz  Mathilde.  7 Martini  Michael. 
4bKovAcs Kar1 und  Maria.  1  9 Fleischer Georg jnn. 
Herbertgasse  (Sagvorstadt.) 
5 Ocsinik  Nicolai.  17 Domnar  Nicolai. 
15 Simn Romnlns.  / 2  Kias Kad.  >;..'r~~  5: i.kL  J;:> 8iil 
Hermannsplatz (Oberstadt). 
4 Stadtpnbliknm (gr. Kaserne). 
da Rummler  Georg. 
4h Zeibig Johann Friedrich. 
5 Stadtpnbliknm (Accise). 
Honterusgasse  (Oberstadt). 
6 Stadtpublikum (tiolzmagazin). 
7 Finanz-hrar k. U. 
8 Habermann  Johann Erben. 
I  Holzgasse  (Sagvorstadt). 
1 Stadtpublikum. 
2 Löwy  Jakob. 
3 Bruckne'r  Wilhelm  Dr. 
4 Schuschnig Josef. 
5 Unterer Josef Erben. 
6 Matza Albert. 
2 Göllner  Wilholm. 
'  4 Chidu  Ilie. 
I  5 Lebu  Alexander. 
6 Simtjnon  Ilie  U.  Nicolaus. 
7 Bnjan Petru. 
I  8 Simtjuon  Maria. 
9 Vintille  Nicolai. 
10 Miheltian  Jon. 
11  Bujan  Anna. 
12 Radn Jon. 
13 Radu  Todor. 
I  14 Ballea Lozar. 
7 Neugeboren  Albert. 
9 Klein  Josefine. 
11 Töpke Mathilde. 
13 Pipos Therese. 
15  n  n 
15 Feldorean  Petrn. 
16 Porou  Nicolai. 
17'  Danile Maria. 
18 Bozmerian Lazar. J 
19 Krezar  Aniia. 
20  Simtjuon  Maria. 
21  Bantsch  Anna. 
2la Porou  George. 
22  Simtjuon  Juon  Sen. 
23  Zabrea  Vaszilie. 
24  Bujan Nik. jun. 
26  Stadtpublikum  (Wasenmeister). Hopfengasse (Sagvorstadt). 
H.-Nr.  H.-NI. 
3 Klockner  Michael.  6  Ferderber  Sigmund. 
5 Mocsan Elise. 
Euetplatz (Oberstadt). 
1 Ev.  Kirchengemeinde  A.  B.  (Stadt- 
pfarrerswohnnng). 
2 Ev.  Kirchengemeinde  A.  B. 
Hundsriacken  (OberStadt). 
Irrenhausgasse (Burgervorstadt). 
1 Petkovsky  Andreas.  9  Imberusiu  Petru. 
3  Theuerkauf Friedrich. 
4  K.  U.  Ärar  (Heilanstalt für  Geistes- 
kranke). 
4  Hermannstädter Kapitel. 
5 Ev.  Gymnasium  A.  B. 
7 Schäfer  Friedrich  Erben. 
1 Stadtpublikum. 
3 
5 ~ook  ~nttnie. 
7 Gundhardt Kar1 DY. 
9  Misselbacher  Sofie. 
11 Czekelius  Wilhelmine. 
Josefgasse  (Josefvorstadt). 
3  Thoiss  Friedrich  U.  Louise.  1  18 Ev.  Kirchengemeinde  A.  B. 
19  Borger  Henriette. 
21 Borger  Samnel. 
23  Haas Susanna. 
25 Gr.-or.  Seminarfond. 
27  n 
29  Gr.-or. ~emilar  ,Andreiannm." 
2  Bielz  Julius  Dr. 
3  Orendt  Wilhelm  U.  Marie. 
4 Rannicher  Julie. 
Jungewaldstrasse (Heltaue~.corstadt). 
1 Török  Andreas.  /  3aRnmmler Eugenie  U.  Susanna. 
2  SzigetviLri Koloman.  4  Drocu  Jon  Mitrea. 
3  Rummler Eugenie  U.  Susanna.  /  Li  Rolh  1;rrl. 
13 Spreer Julius.  31 Sieb. gr.-or.  Hauptkircheofond. 
15 Ziegler Elise.  1- 
a  ,?*  +X  ",/J  $ 
17 Popovics Katharina.  I 
5 Glossner  Josef  U.  Ernestine 
6  Bielz  Julius Dr. 
Junger  Wald. 
1 K, U.  k. Militär-Ärar (Pnlvermühle).  9  Stadtpnhlikum (Untere Walkmühle). 
2 Stadtpublikum (Schreiermühle.)  /  10 Scholze Adolf  sen. 
H.-Nr. 
7 Grünfeld  Martin. 
8 Muntean  Jon. 
9  Niedermanner  Karl. 
10  Möss  Jnlie. 
11 H.  U.  k.  gem.  Militärärar. 
12 Hantschel  Franz. 
13  Stadtpnhliknm. 
14  Nagy  V.  h'arczadi  Lonise. 
3  n  (Baumschule). 
4  n  (Papiermühle). 
5 Weissbäcker-Genossenschaft  (Weiss- 
bäckermühle). 
6  Stndtpnbliknm (Kupferhammer- 
miihle). 
7 Stadtpnblikum [Gerstenmiihle). 
8  Stadtpnblikum  (Oberes  Waldheger- 
haus). 
.) 
Kälbergasse -  Kirchengssse. 
11 
12 ~tadt~nb~iknm  (obere  Walkmühle). 
13  (Wirtshaus). 
14  n  (Waldhegerhaus). 
15  n  (Ehemalige  Militär- 
schiessstätte). 
H.-Nr. 
15 Fonn Adolf. 
16 Jikeli Wilhelm. 
17 Kereszles Karl. 
18 K.  U.  k.  gem.  Militär-Ärar. 
19 Vidrigin  Nicolai. 
20 K. U.  k.  gem. ~ilitär-Ärar  (Artillerie- 
kaserne). 
22  Stadtpnblikum  (Jägerkaserne). 
IIästnergasse 
17 Baas Johann  U.  Maria. 
19 Unthwirth  Adalbert. 
20 Sz6kely Johann.  /  21 Jakobi  Elise. 
Kälbergasse  ( Unterstadt). 
2  Ciöllner  Johanna.  8 Klein  Franz.  ' 
(Sagvorstadt). 
22 Szbkely Johann. 
23 Marschall  Josef. 
24 Zacke1 Panl. 
4  Polder  Friedrich. 
Kaltbrunnengasse  (Elisabethvorstadt). 
1 Stadtpnbliknm.  I  5 Bandisch Franziska. 
3 Bnchinger  Friederike.  7 Schuster Moritz Dr. 
9  Klein  August. 
5  Wagner  Geschwister.  ,  10 Kessler  Lonise. 
6 Lang Martin.  11 Moeferdt  Josef. 
7 Stenze1 Gnstav.  13  Sohr Johann. 
I 
Kappgasse  (Sagvorstadt). 
I  Kiichengasse (Heltauervorstadt). 
12 Sebes Karl Johann. 
14 
16  H~SS  ~dnard. 
Kempelgasse  (  Unterstadt). 
1 Karphthy  ~natav. 
3 Szavoi  Bnccnr. 
4a Bantsch  Eva. 
5 Logosian Bendorfan  Jon. 
6 Marcu  Josif. 
.  7 Logosian  Bendorfan Jon. 
8 Danda  Johann. 
9  Jnondrea Toma  Petru. 
10 Mihai Anna. 
18 Albrecht Samuel. 
20 Klooss Matthias. 
22  Schneider Friedricb. 
1 Jacsa Magdalena. 
2 Balhsz Flora. 
3 Schneider Karoline. 
5 Schwab  Emannel  Friedrich. 
7 Langhammer Johanna U.  Bolkatscher 
Begine. 
lla  Poppa Maria. 
llb  Simtion Anna. 
12 Gr.-or.  Kirchengemeinde. 
13 Mnntean  George. 
14 er.-or.  Kirchengemeinde. 
15  Imberns Anna. 
16 Arpasian  George. 
18 Comsia Eva. 
9  Hemper  Kar1 U.  Emilie. 
11 Schnell Samnel Josef. 
13 Binder  Lonise. 
15  Rösler Lonise  U.  Emma. 
17  Poppa  George. 
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Kleiner  Ring,  siehe Ring  kleiner. 
Kleine Erde  (Oberstadt). 
H.-Nr.  I  H.-Nr. 
1 Zacharias Friedrich  Emil. 
2 Herrnannstädter  Musik-Verein. 
3  Wolff  Wilhelm. 
4 Marsch Elena. 
5 Nenzil  Emil jnn. 
6 Lienert  Michael. 
7 Römer  Amalie  V. 
8 Gallik Fanni. 
9 Czikeli Karoline. 
10 Capesins Leontins 
11 Göbbel Emma. 
12 Preda Johann V. 
13 Reitenaner  Fanni. 
14 Löw  Albert. 
15 Blasendorfer  gr.-k.  Erzbistum. 
16 Könitzer Karoline. 
17 Lissai Josef. 
18 Rom.-kath.  Normalschule. 
19 Vass  Ferdinand  U.  Mitbesitzer. 
20 Rosenthal Jnlie. 
21 Fuchs Lndwig jun. 
22 Lencs6s Johanna. 
23 Vest Wilhelm. 
ICleinscheuernerstrasse  (Sagt9orstadt). 
Konradfplatl; (Sagvorstadt)  . 
2 Klein  Anna.  1  6 Dressler  Josef. 
4n  n 
2 Lehn  Alexander. 
3a Schneider Paul. 
Xnopfgasse  (  Unterstadt). 
3 Lang Johann. 
4 K.  U.  Eisenbahn. 
6 Reissenberger  Friederike. 
7 Serban Jon. 
1 Bolinth Karoline. 
2 Gaal Elisabeth  m./j. 
3 Wigand  Cölestine. 
Kreu~gasse 
1 Stenze1 Wilhelm. 
2 Fonn Adolf. 
3  Speeh Adolf. 
4 Jikeli  Friedrich  Dr. 
5 Schmidt Simon  U.  Regine. 
6 Fonn  Adolf. 
7  Conradt Karl Dr.  Erben. 
8 Unterer  Josefine. 
10 
11 ~effner  ~ani>el. 
12 Molnar  Sigmnnd  V. 
3bDozsa Lndwig.  ,  11 Zabrea  Maria. 
4 Maschek Anna.  13 Westemian  Nicolai. 
5  Hedn Lazar.  15 Theil  Michael. 
4 Andrä Johann. 
5 Vass  Josef. 
7  Antal Anna. 
I  10 Fassbinder-Genossenschaft. 
(Josefvorstadt). 
13 Ontt Robert. 
14 Fieltsch Friederike. 
15 Borger. Samnel. 
16 Popp Lonise. 
18 Münster  Olga  U.  Genossen. 
19 Kaba  Josefa. 
20 Scnrtn Therese. 
21 Borger  Viktor  Hugo. 
1 !!:  f:~$ld  Dr.  . 
24 Bachner'sche  Geschwister. 
Kürschnergasse  ( Unterstadf). 
H.-Nr. 
8 Gangolea Eva. 
9 Pan1 Anton. 
10 Gangolea Eva. 
12 Weber Regina  U.  Frentz Josef. 
Langgasse (Burgervorstadt). 
Lazareth  (Elisabethvorstadt). 
1 Mersing U.  Lessel  (Dampfsäge). 
H.-Ni. 
20 Conradt Karl. 
21 Blocher  Michael. 
22 Barnehl  Rudolf  U.  Mitbesitzer. 
24 Jakocs Aron  V. 
2 Imberns Petru. 
3  Roth Ernst. 
4 Unterer  Johann. 
5 Gnndisch  Peter. 
6 Bertha Stefan. 
7 Hochmeister  Adolf  V. 
8 S&rm&sy  Kund. 
9 Leonard  Bertha. 
10 Preknp Marie. 
11 Sirhn Dnmitru. 
12 Czekelins Josefine. 
13 Imbernsin Petrn. 
14 Stadtpnblikum. 
15 Gr.-or.  Kirchengemeinde. 
16 Göltl Michael. 
17 Gr.-or.  Kirchengemeinde. 
Laterngasse  ( Unterstadt). 
1 Horner Anton.  /  9 Radn Rachilla. 
2 Felleitner Karoline.  10 Fleischer Michael. 
Lazarethgasse  (Elisabethvorstadt). 
1 Müller Wilhelmine.  6 Almosenfond. 
2  Dorde Gyorgye  Tanasse. 
3 Almosenfond. 
4  5  Ia  I  : 
14 Török  Georg.  ,  26 Schuster Paul. 
16 Barnehl  Johanna.  28 Singer Georg. 
18 Stadtpnbliknm.  30  Frank Johann. 
18 Simtjnon  Petrn. 
19 Westemian Petrn. 
20 Mätz  Gustav. 
21 Wagner  Pan1 Peter. 
22 Zimmermann  Gnstav  U.  Emilie. 
23  Cristea  Jon. 
26a  Fronins Johann. 
26b Sift Martin. 
27 Vesteman  Paraskiva. 
28 Czekelins  Katharina. 
29 Simtion  George. 
30 Stingn Dnmitrn. 
31 Chirka Vassilie. 
32  Popidan Illie. 
33 Vintille  George. 
34 Adrigan  George. 
3 Bonos Stefan. 
4 Baitsch  Johann. 
5 Bach  Josef  U.  Karoline. 
6 Klein Katharina. 
7 Doboy  Josef. 
,  8 Popp Regine. 
11 Radn Rachilla. 
12 Cs&sz&r  Johann. 
13 Heltai Peter. 
15 Rannicher Eduard. 
17 Rntscher  Josef. 
21 Kleinrath Josef. 
Lederergasse (  Unterstadt). 
2 Bock  Rndolf. 
3  Kanahe Andreas. 
4 Ev.  Gymnasium  A. B. 
5 B6rkes  Stefan. 
7  Binder  Michael. 
8 Schenker Georg sen. 
20* 164  Lektorgasse -  Meirergaese. 
Ei.-Nr. 
9  Riede1 Anna. 
10 Binder  Franz Josef. 
11 Belohlawek Jnlins. 
12 Bertalan Marie  U.  Tänbl Josefa. 
13 Mökesch Johanna. 
14 Bock  Ednard. 
15 Schuster Karl sen. 
16 Besperska  Karl. 
17 Stnchlich Gnstav. 
H.-Nr. 
18 Gangolea  Samnille. 
19 Spengler Katharina. 
20 Bock  Ednard. 
21 Schmidt Michael. 
22  Schnster Johann  Georg. 
24 Theil Samnel sen. 
26  Eyermann  Johanna. 
28  Jasch Maria. 
30 Leitenbaner  Friederike. 
Lelrtorgasse  (Elisabethvorstadt). 
3 Jickeli  Carl Friedrich Dr.  /  11 Motschan  Petru Erben. 
6 Ev.  Kirchengemeinde 8.  B.  (Lektor-  13 Mohan  Jon Erben.  , 
garten).  13aMohan George Erben. 
8  Hager  Gebrüder.  lSb  Joandrea Romnlns. 
1 B. U.  Eisenbahn. 
Leschgirohersfrasse. 
Lohmühlgasse  (Burgervorstadt). 
1  Rotgerber-Genossenschaft  (Lohmühle). 
Margarethengasse ( Unterstadt). 
1  König Karl. 
2 Holm  Heinrich. 
3  Schemmel Michael. 
4  Lutsch  Jnlianna. 
Ei  Kranss Friedrich. 
6  Sax Josef. 
7  Bndacker Katharina. 
8 Schnell Michael U.  Katharina. 
9  Benigni Jnlianna. 
10 Gromer Johann.  3: 
11  Tanko Ignatz. 
13 Demeter  Marie. 
14 Hermann  Michael. 
15 Bernhardt  Georg. 
16 Tontsch  Andreas. 
17 Greger  Johann  Erben. 
18 Bisswanger  Jnlius. 
. 19 Gross Friedrich. 
21 Banmann  Friedrich. 
23  Schemmel  Samnel und Maria. 
Uarktgasse (  Unterstadt). 
1 Konnerth Klara.  1  4 Hall  Johann  U.  Maria. 
3 Ruck  Jnlie. 
Mariagasse  ( Unterstadt). 
Meirergaese  (Butymorstadt). 
1 Leonard  Bertha.  8  Simtion Nikolai. 
4  Apolsan  Jon.  10 Stojka Jewa. 
6  Galea Jon.  12 Vintille  Illie. 
1  Fleischer Esther. 
2 Fleischer Johann  U.  Friederike. 
3  Goldstein  Sali. 
4  Fleischer Johann jnn. 
5  (ioldstein  Sali. 
6  Stenze1 Johann. 
7 Everth  Jnlianna. 
8 Kleinrath  Friedrich.  - 
Müncl~iiof -  Neugasse. 
9  Mehrbrodt Gnstav. 
10 Albrecht  Johann. 
11  Bock Fritz. 
12 Kapp Johann, 
13 Engelleiter  Kar1 
14 Bock  Kar1 Erben. 
168  V  * 
H.-NI. 
14 Urian  Marie.  1  ri?opa  Paraskiva. 
16 Israila Eva  24 Mihn  Jon. 
18 Evang. Kirchengemeinde  A.  B.  26  Besta  Nikolai. 
20  Imbernsin  Lazar. 
Uönchhof  ( Unterstadt). 
1 Michaelis Friederiko.  4  Schuster Ifinise  Wilhelmine. 
2  Fronins  Lndwig. 
Mühlgasse  (Josefvorstadt). 
2  Hermannstädter  allg.  Sparkasse. 
4 
6  Rom.  Ikteratur- n.  ~nltu~verein. 
7 Kessler  Kar1 Moritz. 
8 Rom.  Litteratnr-  U.  Kultnrverein. 
9 Br.  Brnkenthal'scher  Fideikommis- 
Stiftungsfond. 
10 Hermannstädter Komitat. 
Neppendorferstrasse (Sagvorstadt). 
15 Krentzer  Kar1 Dr. 
16 Gr.-or.  Kathedrale. 
17 Uhl Therese  U.  Mitbesitzer. 
18 Stadtpnblikum  (Mühle). 
19 Gross  Wilhelm. 
20  Stadtpnblikum  (Mühle). 
21 Hermannstädter allg.  Sparkassa. 
22  Tuchmacher-Genossenschaft. 
1 Stojanovits Simon. 
2 Stadtpnbliknm (Maut). 
3 Vacarin  Savn. 
4 Barbu Nicolai. 
5  Fronius  Elise. 
6 Rotarin Jon. 
7  Chidu Nicolai. 
8  Rotariu  Jon. 
3 Bendorfan  Jon jnn. 
10 Hedn  Maria  U.  Kinder. 
11  Mocian  George  U.  Maria. 
12 Besta  Paraskiva. 
13 Mohan  Nicolai. 
14 Avrigean  George. 
15 Dragomir Illie. 
16 Topolog Jon. 
17 Stanciu Lazar. 
Neugasse  ( Unterstadt). 
11 Janernig Emilie.  ,  23  Schollmeyer  Hugo. 
12 Gr.-or.  Kathedral-Kirchenfond.  25  Krentzer  Lndwig. 
13 Scherer Johanna.  27  Br.  Brnkenthal'scher  Mnsenmfond. 
18 Lazar Nicolai. 
19 Josif  Jon. 
20  Mocian  Maria. 
21 Avrigean  Laz:tr  U.  Elena. 
22  Tirnovan  Nicolai. 
23a Stoika Maria. 
23b Sierban George. 
25  Mihain Nicolai. 
27  Bnllea  Maria. 
29  Bnllea  Lazar. 
31 Roska  Nicolai. 
33  Vintille  Nicolai. 
35  Trifan  Vassilie. 
39  Schmidt Thomas  U.  Katharina. 
41 Reissenbüchler  Josef  U.  Maria. 
43  Muntean  Simtion. 
2 Dürer Johann. 
3  Grindean  Isidor. 
4  Suchomel  Johhnna. 
5 @oll6 Barbara. 
7  Conradt  Adolf. 
8  Theil  Elisabeth. 
9  Femmig Johann. 
10 Schuster Josef. 
11 Vaszilie George's  m./j.  Erben. 
12 Zacharia  Aron  U.  Anna. 
13 Dentschländer  Andreas. 
14 Möferth  Johann  Georg. 
15 Boga  Lndwig  U. Anna.  1 
16 Connerth  Karl  U.  Emil. 
17 Wotsch  Pani. 
18 Spieler  Johann  U.  Friederike. 
19 Wotsch  Panl. 
20  Szant6 Albert. 
21 F6nyes Andreas. 
22  Wohanka Wenzel. 
23  Rochns  Friedrich. 
24  Schneider Friedrich  U.  Johanna. 166  Nenstift - 
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25  Keil Johann  Josef. 
26  Schneider Maria. 
27 Henrich  Gnstav. 
28  Csnhry  Johann. 
29  Sohr Maria. 
30 Kremer Karl  U.  Josefine. 
31 Wolf  Samuel. 
32 Wolff  Karl  U.  Snsanna. 
33  Gerger  Regine. 
34 Liszt  Karl. 
35 Poron  George. 
37  Lencz6s Ambrosins  U.  Johanna. 
38 Texter Amalie. 
39  Bernhard  Johann. 
40 Löwy Jakob. 
41 Schmidt -Karl. 
Poschengasse. 
H.-Nr. 
42  Israelitische Knltusgemeinde. 
43  Müller  Johann. 
44  Lederer  Michael. 
45  Schimpel Friedrich. 
46  Schlesinger Hanni. 
47  Koll&r Johann U. Anna. 
48  Göhbel  Rudolf. 
49  Jak6 Karoline. 
50  Reiche1 Therese. 
61 Bndacker Katharina. 
52 Schossal Charlotte. 
53  Lutsch  Johann. 
54 Werner  Friedrich. 
55  Zacharias Josef  U.  Wilhelmine. 
56  Kessler  Karl. 
57 Hnttern  Justine. 
Neastift (  Unterstadt). 
1  Wagner  Andreas.  I 
17 Mally  Josef. 
2  Schnlleri Karl.  18 Glatz  Stefan. I 
Pfarrgasse (Burgwvorstadt). 
2 Mäh  Gnstav.  /  9 Kessler  Johann  sen. 
4  n  n 
3  Schuster Wilhelmine Lonise. 
5  Schnller  Viktor. 
7  Göbbel Daniel. 
9 Wagner  Samnel. . 
10 Kirschner Martin. 
11  Eisenmeyer Cornelie  U.  Mitbesitzer. 
12 Moser  JnIianna. 
13 Szentp6teri  Johann. 
14 Kokel Josefine n. Lechleitner Panline. 
15 Kieltsch Michael. 
Pempflingergasse (  Unterstadt). 
Poplakerstrasse. 
23  Millea  Anrel. 
19  Greavn  Justina. 
20 Misselbacher  J.  B.  sen. 
21 Zimmermann  Karl. 
22  Zenger  Pani U.  Emilie. 
-.  814. 
24 Preda Johann  V. 
26  Albu  Stana. 
26  Marschall  Karoline. 
28  Schossal Charlotte. 
30 Schunn  Friedricb. 
1 Gottstein  Adalbert. 
2  Klimpel  Rosine. 
4  Bnchinger  Josef. 
6  V4radi  Alexander. 
8 
10 ~nnrovsk~  ~lhstine. 
12 Orendi  Charlotte. 
Poschengasse (  Unterstadt). 
1 Fallschüssel  Andreas.  I 
4  Czekelins  Josefine. 
2  Czekelins  Josefine.  5  Arz Michael  Erben. 
3 Aadresi  Regine.  6 Göbbel Johann  Georg. 
16 Kokel Josefine U. Lechleitner Pauline.  1  32  Gruber Ottilie  U.  Mitbesitzer. 
14 Ev. Kirchengem. A.  B.  (Volksschnle). 
16 Lutsch  Emma. 
18 Hertel  Magarethc. 
20  Oszy  Rosa. 
22  Rosenthal  Gottfried  Erben. 
24  Moldovan  Emilie. 
26  Bilewicz  Kar1 Erben. 
Qnergasse -  Reispergasse. 
4  H.-Nr. 
7 Bntsan  Maria. 
8  Schnell Karl. 
9  Göbel  Georg. 
i  10 Beöthy  Julianna. 
11  Gottschling Wilhelm. 
12 Spieschny Karl. 
14 Hahn  Johann Erben. 
I 
I 
16  Frohn Johann  U.  Anna. 
H.-Nr. 
18 Müller  Regine. 
20  Adami  Elise. 
22  Römischer  Johann. 
24 Melitschka  Michael  U.  Mitbesitzer. 
26  Oessy  Rosa. 
28  Zink  Johann  U.  Johanna. 
30 Hemper  Elise. 
32  Grnber Katharina. 
Quergasse (Oberstadt). 
1 Kraus Frieda. 
2 Konnerth Lonise. 
3  Möss  Gnstav. 
4  Liidecke Ernst. 
5 Hager Michael. 
6  Kirscher  Emil  U.  Friederike. 
7  Czekelins Friedrich  U.  Wilhelrnine. 
8  Kirscher  Emil U.  Friederike. 
9  Ott Karl. 
10 Theil Samuel Adolf. 
11  Kirtner Elise. 
12 Ziegler  Michael. 
13 Rieger Andreas  U.  Johanna. 
14 Nnridsan  Anna. 
15 Typographia, Aktiengesellschaft. 
Rannichergasse  (Sayvorstadt)  . 
21 Coulin Rosa  U. Genossen. 
22  Möss Karl. 
23  Moga  Zacharias. 
24  Stenze1 Marie  ( 
25  Phleps  Frieda  U.  Konsorten. 
26  Petrovits Johanna. 
27  Br.  Brukenthal'scher  Stiftnngsfond. 
28  Gr.-or.  Hanptkirche. 
29  Br.  Brukenthal'scher  Stiftungsfond. 
30 Schnlz Michael. 
31 Nussbächer  Joh.  U.  Konsorten. 
32  Marschalko Michael. 
33  Nnssbächer  Joh.  U.  Konsorten. 
34  Kast  Stefan. 
35 Vatasian  Harsilea. 
3 Mnntean  Anna. 
5  Berbanye  Peter. 
7 Licker  Alexander. 
9  Paniliu  Aiirel. 
11  Mallysr  Josef. 
-.  494. 
14 Lederer  Simon. 
17 Lindner  Martin. 
18 Krauss Adolf  W. 
19 Sonntag Gnstav. 
16 Werner  Johann  Dr.  1  36  Fallschiissel  Josef  U. Emma. 
17  Szalay Franz.  /  37 Wenrich  Adolf. 
18 Mally  Josefine.  39 
19 Kerk  Gnstav  U.  Welther  Adele.  /  41 ~e4chner  johanna. 
22  Niedermayer  Albert. 
23  Schmelzer  Josef. 
24  Wondraschek  Jiilins. 
25  Schneider Georg. 
26  Bacso  Julius. 
27  Kök  Johann  11.  Katharina. 
29  Rohn  Johann. 
39 Phozer  Mathilde. 
31 Rohn  Michael.  ,  33  Schuster Georg. 
20  Gunesch  Stefan  U.  Maria.  35  Haydecker  Emilie.  ' 
21 Drotleff  Johann.  36  Schupaneigh Johann  B. 
Reispergasse  (Oberstadt). 
I  Jickeli  Carl Friedrich  Dr. 
2 Thallmeyer Joh.  Friedrich  Erben. 
3  Jickeli Carl  Friedrich  Dr. 
4  Möferdt Johanna  U.  Viktor. 
5  Gr.-or.  erebischö0.  Seminar. 
6  Oldofredi Mathilde  Gräfin. 
7  Jikeli  Snsanna. 
8  Br.  Brnkenthal'scher  Stiftungsfond. 
9 Moldovan  Anna. 
10 Krafft  Wilhelm  sen. 
11 Müller  Alfred. 
12 Wagner  Charlotte. 
13 K.  nng.  Knltnsministerinm  (Staats- 
schule). 
14 Herbert  Thomas. 
15 Conradt  Karl Dr.  Erben. 
16 Gerzer  Alois Nachlass. 
17 Theil Panl. 168  Reissenfelsgasse -  Ring  grosser.  Ring  kleiner -  Rosmaringasse.  169 
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18 Henrich  Onstav. 
20 Schnlz  Josef  n.  Emma. 
21  Bedens Josef V.  Scharberg Dr. Erben. 
22  Pechy'sche  Geschwister. 
23 Czikeli  Karoline. 
24  Banmann  Friedrich. 
25  Salmen  Olga  Baronesse  m./j.  und 
Transchenfels Irene V. 
26  Jainek Franz. 
H.-Nr. 
27 schneider Johann. 
29  Göltl  Michael. 
33 Kovacs  Maria  und  Genossen. 
36 Erd6lyszky  Jnlie. 
37 Stroia Jon  Dr. 
39 Szentpeteri Josef  und  Lnkardi'sche 
, 
Pnpillen. 
41  Spilka Josef. 
Reissenfelsgasse  (Oberstadt). 
Reussbaohgasse (Burgervorstadt). 
2 Säch& Nations-Universität. 
4 Pildner  Friedrich. 
5 Brnckner  Wilhelm Dr. 
6 Weisskircher  Maria. 
Reitsohulgasse  (Oberstadt). 
6  Franziskaner-Konvent.  12 Fuchs Ludwig. 
1 Niedlich  Michael. 
2 Fabritins Gnstav  U.  Wilhelm. 
4  n  n 
5 FÜI~~  Franz. 
n 
58  n 
6 Conradt  indreas. 
7 Obermayer  Elise. 
8 Petkovsky Andreas. 
9 Obermayer  Johann. 
9a Obermayer  Gnstav. 
10 Dregan  Nikolaus. 
11 Bielz  Josefine. 
12 Siebenbürgischer Verein  für  Natur- 
wissenschaften. 
13 Sturm Friedrich. 
8 Hietsch  Peter und  Anna. 
10 Sigerns Onstav. 
11 Obermayer  Josef. 
12a Wunderlich  Maria, 
12b Wnnderlich  Johann. 
13 Knlcsar Alex~nder. 
14 Boiceann  George. 
15a Friedrich  Johann 
15b Moses  Sandor. 
16 Imbernsin  Petru. 
17 Stefani Albert. 
18 Mocsan  Nikolaus. 
7 Tentsch  Angnst.  ,  15 Bespaletz  Mathilde. 
8 Bnchinger  Maria  a.  Söhne.  17 Müller  Kar1 sen. 
9 Otto Samnel Sen. 
14 Koschnt Lndwig. 
Rideligasse  (Elkabethvorstadt). 
1 Morgen  Sara. 
3 Lutsch  Anna. 
4  Simtjon Petrn U.  Marie. 
5 Banmgart Jnlins. 
6 Poplecsan Qeorg. 
7 Radnlovio Lina. 
8  Aamorsky  Stefan. 
9 Vestemean  George. 
9a Joandre Jon. 
11 Fabritius Johann. 
12 Todor  Jon. 
13 Hermannstädter allgem.  Sparkassa.  19 Hermannstädter Bodenkreditanstalt. 
14 Stadt-Publikum.  /  20  Fieissenfels'scher Indilutsfond. 
Ring groeser  (Oberstadt). 
1 Reissenfels'scher  Institntsfond. 
2 Rom.-kath.  Kirchengemeinde. 
3 Rosenfeld Lndwig Br. 
4. 
5 ~ot&tein  ~oise. 
6 Hermannstädter allgem.  Sparkassa. 
15 Sächs.  Nations-Universität. 
16  Y 
17 ~entsch  ~llma. 
8 Fronins Ludwig. 
9 Reissenberger  Wilhelm. 
10 Ev.  Kirchengemeinde  A.  B.  (Baron 
Brnkenthal'scher  Palaisfond). 
11 Stadt-Publikum. 
12 Hermannstädter allgem.  Sparkassa. 
Roiigasse  (Burgervorstadt). 
4 Leinweber-Genossenschaft.  1  8 Missaga Marie. 
6 Fülöp Franz.  10 Gnnesch Elise n.  Friederike. 
21 Nendwich  Wilhelm. 
22  Hermannstädter  Vorschnssverein. 
23  Hermannstädter Bodenkreditanstalt. 
Ring  kleiner  (Oberstadt). 
18 Bermannstädter  magy. Kasino.  I  24 Misselbacher  J. B.  sen. 
8 Kirchgatter Gustav  U.  Lndwig. 
9 Bilewics Jnlie u.  Geyer Emilie. 
10 Oebora Jnlins u.  Albert. 
11 Gruber Michael  Erben. 
12 Hermannstädter  Bürger-  und  Ge- 
werbeverein. 
13 Leonard Berthan. Kaufmann Andreas. 
14 Albina. 
15 Florian  Helene. 
16 Gerzer Alois Nachlass. 
17 Schaser Friedrich  n.  Konsorten. 
18 Reschner  Heinrich. 
19 Fazakas Lonise. 
20  Stefani Michael. 
21 Adametz  Josef. 
22  Stadt-Publikum (Fleischbänke). 
23  Reissenberger  F.  A. 
24  Reissenberger  Franz. 
25  Gr.-or.  Dreissigtansend-Gnldenfond. 
26  Krasser Lonise Erben. 
27  Henrich  Karl. 
28 Kiltsch  Michael. 
29  Coci  V.  Cenisberg  Lonise. 
30  Gürtler Jnstine. 
31 Jabn Jnlie. 
Rosenanger  (  Unterstadt). 
1 Sonntag Wilhelm  U.  Katharina.  I 
13 Conrad  Wilhelm. 
3 Schimko Michael n.  Elise.  14 Göbbel Karl. 
Rosmaringasse  ( Unterstadt). 
1 Aldea Vaszilie.  5 Erler Heinrich. 
Y  Sonntag Samnel U. Gnstav.  6 Siroki Wiihelm. 
4 Sonntag Wilhelm  n.  Katharina.  7 Ornber Adele Erben. 
4 Schimek Josefa  U.  Mitbesitzer. 
5 Orendi  Michael. 
6  Schimek Josefa  U. Mitbesitzer. 
7 Zeiner  Vinzenz Erben. 
8 eSchimek Josefa  n.  Mitbesitzer. 
9 Petri Karoline. 
10 Gündisch  Peter. 
11 Lebn  Alexander. 
12 SzBnt6 Lndwig. 
Rosenfeldgasse  (Elisabethvor.stadt). 
15 Hartmann  Martin. 
16 Bachholzky  Michael. 
17 Hess Josef  Erben. 
18 Hahn  Wilbelm. 
19 Sonntag Samnel. 
20 Datki Josef. 
21  Reissenberger  Susanna. 
23  n  n 
1 Löwy  Jakob. 
2 Glanz  Jnlie n.  Mitbesitzer. 
3 Hochmeister  Karoline. 
6 Holm  Friedrich. 
7 Sayda Katharina. 
8 Fronins Maria. 
9 Theil  Kar1 Samnel n.  Jnlie. 
13 Wagner  Samnel. 
19 Henrich  Auguste  U.  Mitbesitzer. 
21 Schenker Georg U. Katharina. 
23 Banea  Anna. 
25 Stenze1 Adele. 
27  Siebenbürger  Vereinsbank,  Aktien- 
gesellschaft. 170  Rossplatz -  Salzgasse. 
H.-Nr. 
,  8  Gross  Susanna. 
9  Stampf  Andreas. 
10 Dobrossa  Jon.. 
11.  Gottstein  Adalbert. 
12  Nedelku  Nikolai. 
H.-Ni-. 
13 Better Johanna. 
15 Nussbächer  Gustav. 
17 
19 ~ltrilhter  ~ritsf)u.  Viktor. 
Rossplatz  (Burgervorstadt). 
2  Kröpfl Friedrich. 
3  Stadt-Publikum (Viehmarktamts- 
kanzlei). 
4  Stadt-Publikum. 
5  Theresianum. 
6 
,7 ~iantkivsk~  Peter  Lndwig. 
8  Zink  Johann  Erben. 
9  Eder.Samue1 Erben. 
10 Kessler  Johann. 
11  GSbor  Jon. 
12 Henrich  Friedrich. 
13 Nussbächer  Ciustav. 
13 a Reichmann  Irene. 
17 Mureschan  Maria. 
19 Weher Georg. 
.Rotenturmstrasse (Heltauervorstadt). 
Saggasse ( Un.terstadt). 
1 K.  U.  k.  Militär-Ärar.  4  K.  U.  k.  Militär-Ärar. 
1 Stühler Katharina. 
2  Schnell Katharina. 
2a  Szalay Franz. 
3  Habermann  Johann  Erben. 
3  Hess Josef  U.  Leopold Erben. 
4  Jasch Marie. 
5  Stuchlich Gustav. 
6  Simonis Lonise. 
7  Verindian  Helene. 
8  Biirgerl.  Siechenbans. 
9  Fabritius Gnstav. 
10 Wittmann  Gu-av. 
11 Unterer  Josef  Erben. 
12 Kessler  Johann  U.  Söhne. 
18 Ciundhardt  Josefine. 
15 Schuster Karl. 
16 Kreisler  Friedrich. 
17 Richter'sche  Geschwister. 
18 Wolff  Jnlie. 
19 Göllner Johanna. 
20 Möferdt  Johanna. 
7  Stadt-Publikum. 
21 Göllner  Johanna. 
22 Ongyerth  Johann. 
23  Wagner  Andreas Erben. 
24 Theis  Jnlie  U.  Mitbesitzer. 
25 Stadt-Publikum (Zuchthaus). 
26 Schuster Rudolf. 
27 Erste siebenb. Stearinkerzen-Fabrik. 
28 Speck Adolf. 
29 Möferdt Johann. 
30 Braisch  Michael. 
31 Comini Leopold U.  Helene. 
32 Bakodi Emerich. 
34 Lindner  Karoline. 
36 Binder  Johann Michael. 
38 
42  ~dsbäche;  Friedrkh. 
44/46  Binder  Karl. 
48 Zelechovsky Helene  U.  Mitbesitzer. 
50 Hecht  Adele. 
Salzgaese ( Unterstadt). 
1  Stenzel Friedrich. 
2  Ev.  Kirchengemeinde  A.  B. 
3 Stenze1 Friedrich. 
4  Kast Stefan. 
5  Mökesch Karoline. 
6  Elisabeth. 
7  ~iceaelis  Elise. 
8  Dietrich Franz. 
9 Kes$ler Gnstav. 
10 E?  ,girchengem.  A.  B.  (Backhaus). 
11 Theil  Samnel Earl U.  Louise. 
12 Wenrich  Marie. 
13 Theil Maria. 
14 
15 ~ddt-~u~likum. 
16 K.  U.  k.  Militär-Ärar  (Garnisons- 
arrest). 
17 Schenker Susanna. 
18 Theil Michael. 
19 Ungar  Johanna. 
Sehansgasse -  Selilangengasse. 
4  H.-Nr. 
20 Baumann  Heinrich. 
21 Zimmermann Charlotte. 
22 Konnerth Lonise. 
1 
23  Macziiga  Sofie. 
25 Israel.  Knltusgemeinde. 
27  8  n 
29  n 
31 Fronius ~ohanla. 
H.-Nr. 
33  Fronius  Johanna. 
35 Untch  Minna. 
37 Elges  Friedrich  Wilhelm. 
39  Schwarz Robert. 
4.1  Ill6si  Anna. 
43  Frentz  Berthold. 
45  Stadt-Publikum (Notspital). 
I  Schanzgasse (Burgervorstadi). 
3  Cornea  Todor. 
5  Imberus Petru. 
7  Schmidt Maria. 
9  Lnka  Maria. 
11  Mera  Paraskiva. 
13 Coman Alexi. 
15 Popp  Sebastian. 
17 Marginean  Maria. 
19 Oprisiu Nikolai. 
21 Avrischan  Petru  U.  Lina. 
23  Dregan  Jon 
25  Comanescu Eva. 
27 Chidu  Jon. 
f  Schewisgasse (Josefvorstadt). 
1 Ausstellnngs-  und Gesellschaft.shaus. 
2  Jauernig Emilie. 
3  Gr.-or.  Sydoxialfond. 
4 Bielz Jnlius Dr. 
5  Fonn  Adolf. 
7 Zach  Wilhelm. 
9  Fonn  Adolf. 
i  11 Gross  Marie Helene.  \  13 Pankievicz  Julius. 
I 
15 Cosma Maria. 
17 Schell  Laiirentius.  I 
19 Reissenberger  üustav. 
20 Borger  Karl Samnel. 
21 Gr.-or.  Diöcese. 
22 Lani Martin. 
26 Borger  Viktor  Hugo. 
28 Simonis Robert U.  Hermann. 
30  Gr.-or.  Erzl)istum. 
32 Ev. Landeskirche A.  B. in den siebenb. 
Landesteilen  Ungarns  (Seminar). 
31  Stadtpubliknm. 
36  K.  U. k.  Militär-Ärar  (Militärspital). 
38 K.  U. k. Militär-Arar (Artilleriedepot). 
40  K.  U.  k.  Militär-Arar  (Pulverdepot). 
Schiachthausgasse (Elisabethvorstadt). 
3 Ev. Kirchengemeinde A. B.  (Preaiger-  9  Stadtpublikum  (Schlachthaus). 
garten).  1  16 Huber Paul. 
5 Radulovics  Lina.  28 Schramm Josef. 
7  Stadtpublikum. 
SchifFbäumel  ( Unterstadt). 
1 Hoppe Karl.  9  Schwabe Julins U.  Mitbesitzer. 
2  Messe  Wilhelm.  1  10 Schemmel Karl. 
3  Wachsmann  Kar1 Fr. 
4 Schnell Wilhelmine. 
5  Roth  Georg und  Genossen. 
6  Bartha Anna. 
7  Skrotzki Ferdinand. 
8  Schock  Wilhelm. 
11  Roth  Simon. 
12 Fernolendt  Selma. 
13 Schuster Gnstav  U.  Karoline. 
15 Kranss J.  Michael. 
16 Frisch  Ferdinand. 
Schlangengasse  (Elisabethvorstadt). 
1  Miklea  Paraskiva  U.  George.  /  9a  Holz  Jakob. 
4  Fallschüssel  Andreas.  11  Krippner Hugo. 
5  Ferentzi  Karl. 
6  Nikola  George. 
9 Flora Maria. 
13 Michaelis Priederike. 
14 Konnert Klara. 172  Sehmiedgasse' -  Schweieergasse.  . 
Schmiedgasse  (  Unterstadt). 
H.-Nr. 
1 Göllner  Johanna. 
3 Friedrich Johann  U.  Karoline. 
.4  Moln&r Wilhelmine. 
5 Nnssbächer  Johanii. 
6 Kesslor Lonise. 
7  Sebes  Amalie U.  Zacharias Lonise. 
8 Knlcs4r  Alexander. 
9 Zacharias Michael. 
10 Knnte Engelbert. 
N.-Nr. 
11 Hertel  Friedrich  Gottfried. 
12  Schenker  Georg. 
13  Dorstenstein  Ferdinand. 
15 Reissenberger  Johann. 
17 Rochns  Lonise. 
19 No6h  Elisabeth. 
20  Besperska  Karl. 
21 Fabritins Jnlie  U.  Johanna. 
Sohneidergasse ( Unterstadt). 
4  Möferdt  Josef.  1  6  Möferdt  Josef. 
Schneidmiihlgasse (Heltawvorstadt). 
1 Kessler  Kar1 Wiibelm. 
2 Csaki Albert. 
3 Ev.  Kirchengemeinde  A.  B. 
6 Möferdt Josef. 
Schiitn;engasse (Heltawvorstadt). 
Schuliergasse (  Unterstadt). 
1 Szentgyargy Peter.  1  3 Weindd Johann. 
2 K. nng.  Lrar. 
9  Rückanf  Wilhelm. 
15  Keil Johann  Josef. 
23  Aitrichter Fritz U.  Viktor. 
25  Hass Sofie. 
la Jabletzky Einstav. 
lb  Imbnzan  Johann. 
3 Poponea George. 
4 Arz  Karl jnn.  Erben U.  Mitbesitzer. 
5 Arpasian  George. 
6 Arz  Karl jnn.  Erben  U.  ,Mitbesitzer. 
7 Oprea  Avram. 
8 Stoika Nicolai  U.  Maria. 
9 Vlad Jon. 
10 Pincin  Johann  U.  Anna. 
lla Mihn  Ottilie. 
llb  Pincin  Nicolans. 
Schulgasse  (Josefvwstadt). 
12 Poppa  Johann. 
13 Lngosian-Bendorfan  Jon. 
14  Simtion  George U.  Maria. 
16  Kaiknz Lina. 
16  Mera Eva. 
17 Joandrea Josif. 
18 Kristoffi Anna. 
19  Joandrea Josif. 
20  Reinerth  Katharina. 
22  Apolsan  Nicolai. 
24 Trejbal  Franz.  4 
1 Bielz Jnlins Dr. 
3 
6 ~abn  ~:minie U.  Lonise. 
12 Hermannstädter  lnth. Kirche. 
14  Michaelis Franz U.  Emma. 
Schwimmschnlgasse -  Teicligasse. 
, 16 Michaelis  Franz. 
18 Seybold üottfried. 
22  Binder Josef. 
24  Heldenberg  Viktor  U.  Adele  V. 
26  n  nnnn 
Sohwebergasse  (Burgmorstadt). 
3 Moldovan Jon.  13-~etza  Jon. 
5 Sitor Anna. 
P-Comanescn Illie. 
hnller Paraskiva.  e  I1  esta Nicolai. 
Spiblsgasse  ( Unterstadt). 
3 Schmidt Wilhelm.  1  4 Bürgerl.  Siechenhaus. 
Schwimmschulgasse  (Heltauervorstadt). 
H.-&I.  I  H.-Nr. 
15  Chivar  Anna. 
17 Teban  Alexander. 
19 Schobel Josef. 
Sporergasse  (Oberstadt). 
2 Meininger Elsa  U.  Irene  m./j. 
4 Rammler Georg. 
5 Lnpn Maria. 
6 Mohan Elena. 
7 Diirer  Johann. 
8 Rammler  Georg. 
I0  n 
12 Imbernsin ~;trn. 
14 Fedorovits Margarethe. 
16  Kirschner  Daniel. 
17 K.  U. k.  Infanterie-Regiment  Nr.  31 
(Schwimmschnle). 
18  Demian Todor. 
20  Jainek Franz. 
22  Kaikntz Paraskiva. 
24  Jakobetz Johann  U.  Lina. 
26  Bespaletz  Johann. 
28  Radn Jon. 
-3%~  ,  , 
1 Reissenfels'scher  Institntsfond.  1  19  Popa  Jobann. 
2 Hermannstädter Bodenkreditanstalt.  20  Hann  V.  Hannenheim  Andreas. 
30  Schnlz Rndolf  U.  Elise. 
32  Talmacean  Eva. 
34  Herberth Lndwig. 
34a  Spiess  V.  Braccioforte  Angast. 
36  Stenze1 Adele. 
38  Garbacea  Maria. 
40 T~erann  Lazar  U.  Anna. 
42  Dorka George. 
44a Duse Lnka. 
44 b Imbernsin  Jon. 
46  Popp Trajan. 
48  Gardik  V.  Karda Rndolf  U.  Panla. 
50 Weissenhahn  Ednard. 
52  Badille  Petrn. 
54 Hermannstädter Schützenverein. 
56  I? 
58 ~tadt-~:blikum. 
3 Irtl Mathilde. 
4 Ev.  Landeskirche  A.  B. 
5 Hermannstädter  Armenfond. 
6  Kgl.  Arar (Staatsgymnasinm). 
7 Matza. Albert. 
8  Kgl.  Arar (Staatsgymnasinm). 
9  Dietrich  Johanna. 
10 Kgl.  Ärar (Staatsgymnasinm). 
11 Dietrich  Edle  V.  Sachsenfels  Jnlie. 
12 Keil  Johann Josef. 
13 Jikeli Bertha  U.  Genossen. 
14 Keil Johann  Josef. 
16  Borger  Samnel. 
17 Becker  Ferdinand  U.  Franziska. 
18 Wellmann  Rndolf  Erben. 
Seilergasse  (Heltauervorstadt). 
1 Bielz  Jnlins Dr.  1  5  Bielz Jalins Dr. 
3 Anerlich  Wilhelm. 
Soldisch, siehe Durchbruch. 
21 Borszeki  Anna  V. 
22  Hann  V.  Hannenheim  Stefan Dr. 
24  Miknlicz Magdalene. 
26  Borger  Viktor  Hugo. 
27  Schillinger Karl  U.  Adolf. 
28  Platz Elise. 
30  Fritsch  Josef  U.  Ida. 
32  Geyer  Emilie. 
34 Fuchs Lndwig  sen.  , 
36  Schuster Emilie. 
38 Banschek  Jakob n.  Rosa. 
40 Schelker Emilie. 
42  Herschkovicz  Hermann  U.  Bertha. 
44  Ursnlinerkloster. 
46  n 
Straussenburggasse  (Heltauervorstadt). 
3 Biirgerl.  Siechenhans.  (  4 Biirgerl.  Siechenhans. 
Teichgasse  (Elisabethvorstadt). 
4 Theil Samnel. 174  Theresiengssse -  ~a~nergasse.. 
Töpfergasse (  Unterstadt). 
4 Giangolea Samoille. 
Turnschulgasse (Heltattwvorstadt). 
1 Hermannstädter allg.  Sparkassa  I 
26 Konnerth  Fritz. 
(Tnrnschnle).  27 Qoldstein Michael  U.  Elise. 
Theresiengasse (Burgervorstadt). 
H.-Nr. 
4 Oainik  George. 
H.-Nr. 
10 Apolsan  Jon Nicolae. 
Viehmarktplat5 (Burgervorstadt). 
6 Moldovan Jon.  ,  12 Todor Andreas. 
8 Armeian Jon.  14 Schramm Gnstav. 
8a Oberddyer Josef. 
* 
Töpfererde. 
1 Brnckner  Emil.  3 Klimke V.  Elmenitz Julie. 
2 Kraviecky  Valerie. 
3 Imbernsin Jon. 
3a  Umling Snsanna. 
4 Moldovan  Jon. 
6  Wolff  Friedrich jnn. 
7 Joandrea Joaif. 
8 Demeter  Michael. 
9 Stadt-Publikum. 
i  10 Ev.KirchengemeindeA.B.(Br.Brnken- 
thal'scher  Stiftnngsfond). 
Wachsmas~gasse  (Saporstadt). 
Waisengesse -  Wiesengasse.  175 
12 Motronea  Oprea. 
13 Nemes Elena. 
14 Moldovan  Jon. 
15 Morar  Anna. 
16 Besta Petrn. 
17 Stadt-Publikum (Manthans). 
18 Bummler  Georg. 
. 20 Joandrea Petrn U.  Lina. 
21'  Rndolf  Emilie. 
416  Bolta Miohael. 
8gleiacher Miohael  U.  Marin. 
11 Zorilla  Nicolai. 
13 Zorilla Anton. 
14  Bnrian Josef. 
16 Pankratz Johann. 
16 Witzemann Johann. 
17 Avrigean Jon. 
18 Witzemann Johann. 
19 Avrigean Jon. 
21 Sznaa Stefan. 
22 Henning Johann  U.  Sara. 
23 Barna Simon. 
24 Henning Johann  U.  Sara. 
Wagnergasse (  Unterstadt). 
H.-Nr. 
10 Drotleff  Miohael. 
12 Gross  Trangott. 
14 Konnerth  Michael. 
11 Markis Jakob.  I 
25 Pantea Jon. 
26 Negrea  Jon. 
27 Pantea Jon. 
28 Gioschler  Kar1 U.  Maria. 
29 Plesa Nicolai. 
30 Meister Elise. 
31 Alleman  Jon. 
32 Koman Nicolai. 
34 Ben Dnmitrn. 
36/37  Pivoda Anika. ' 
38 Heiser Ednard. 
44 Tapalaga Vassilie. 
46  Illie. 
%rDietrich Josef. 
3 Oaal Elisabeth  m./j. 
4 Mms Friedrich. 
H.-Nr. 
16 Hermarinstadter  Tschisrnenmacher- 
Genossenschaft. 
18  Bnertmes  Johann. 
20 Zink Johann. 
6 Werner  Samnel. 
7 Wagder  Georg. 
8 Imbernsin Pavel. 
i 
Waisengasse  (Sagvorstadt). 
1 Stadt-Publikum. 
2 Toldalagi Nyhradi  Simon. 
3 Ev.  Kirchengemeinde  8.  B. 
4 Barth  Katharina. 
5 Lebu Alexander. 
6 Leonhardt  Michael. 
7 Müller Wilhelmine. 
8  Ambert  Johann. 
9 Simtion Nicolai. 
10 Uanea Jon. 
12 Stoitia Maria. 
14 Scheerer Andreas. 
Wdkmühlgasse  (Saguorstadt). 
1 Stadt-Publikum (Mühle).  6 Mayer  Johann. 
4a  Moldovan  Sylvester.  I  7 Bock  Ednard. 
4b Hermannstädter allg.  Sparkassa.  10 Scherer  Friedrich  jnn. 
5 Haller Friedrich. 
Waydagasse (Sagvorstadt). 
2 Borger  Samnel  U.  Schwestern. 
Webergasse  ( Unterstadt). 
I  Wiesengasse (Oberstadt). 
1 Stingelmeyer Irma. 
2 Dndzik  Adele. - 
3 Gioebbel Friedrich. 
i 
Weinanger (  Unterstadt). 
1 Beamtenverein. 
3 Zeitler  Blanka. 
4 Tentsch  Albert. 
4 Brnckner  Emil. 
6 Better  Johanna. 
14 Eichler  Karl. 
1 Göbbel Kar1 Ed. 
2 Stanilla Anna. 
3 Göbbel Kar1 Ed.  . 
4 Connerth Karl. 
6 Schwarz Karl. 
6 Connerth  Karl. 
7 Müller  Andreas.  . 
6 Dürer  Johann  U.  Katharina. 
6 Kohl Elise. 
7 Wolf  Amalie  U.  Karoline. 
8 Reissenberger  Johann. 
9 Besperska Karl. 
10 Fritsch  Friedrich. 
11  Hermannstädter Fleischhauer-Genos- 
senschrtft. 
12 Nürnberger  Marie. 
14 Schunn Friederike. 
8 Konradsheim  Wilhelm  Baron. 
9 Schobel Marie. 
10 Binder Katharina Erben. 
11 Arz  Franz U.  Lonise. 
12 Konradsheim Wilhelm Baron. 
13 Schmidt Simon  U.  Jenny. 
14 Sigerus Jnlie. 
16 Grnber August. 
16 Dietrich V.  Hermannsthal Charlotte. 
18 Ev.  Kirchengemeinde  A.  B. 
19 Stadtpnbliknm. 
20 Fülep  Franz. 
21  Szekely  Stefan Dr.  U.  Leopoldine. 
22 Müller Matthias  U.  Snsaiina. 
23 Wensky  Jnlie. 
24  Stroia Stefan. 
26 Süssmann Hermann Dr. 
26 Marinescn Athanas Dr. 
27 Schenker  Georg jun. 
28  Larcher Johanna V. 
29 Radnotfay  Selma  V. 
31 Frank Peter Josef  Erben. H.-Nr. 
116 Carabnlea  George. 
117 Ciorgodi Nicolai. 
118 Rnsza Irimie. 
119 Mion  Andrei U.  Anna. 
120  n  nn 
12  1 
122  ~fiean  fasiiie: 
123 Gongolea Samoile. 
124 Both  Viktor  U.  Gnstav. 
125  n  n  n  n 
126 
130 ~:eoknei ~ioiael. 
131 
132 ~onioiea  ~inB. 
133 Qongolea Josif. 
134 Zay Johann. 
135 Dima Nikolai. 
136 Mikn  Jon. 
137 Honzn  Avram. 
138 Dima Jon. 
139 Nistor  Petrn. 
140 Binder  Andreas. 
141 
142 ~rissel  ~minnel. 
H.-Nr. 
145 Fnohs Nioolai. 
146 Trifan Samoile. 
147 Casoltian Anna. 
149 Micn  Andrei. 
149  71  91 
160  ,,  >I 
151 Brassovean Nikolai. 
152 Tnrian Chiva. 
153 Ratin Ilie. 
154 Petrntin Jon.  ' 
155 Nistor  Petrn. 
156 Mion  Josif. 
157 Hontin Jonitza. 
158 Zorila  Anton. 
159 Petrntin Anna. 
160 Pivoda Avrrm. 
161 Mnntean  Maria. 
162 Tnrean Sander. 
163 Petrntin Nikolai  U.  Maria. 
164 Nedelon  Lina. 
165 Gorgorina Maria. 
166 Zorila  Lina.  . 
167 Petrntin Nicolai. 
200 Negrilla  Jon. 
201 Qangolea Josif. 
203 Janon Jon. 
Anzeigen- 
Bnrgervorstadt-Ziganie. 
Die 
168 Filtaoh  Maria.  . 
169 Stanosn Nicolai. 
170 Bnzat George. 
171 Brassovean  Jon. 
172 Miklos Lina. 
173 Mikn Todor. 
174 Mirntin  Jon U.  Anna. 
176 Bnrghardt Gottfried. 
176 Albina. 
177 Prostean George. 
178 Lndwig  Johann. 
179 Tedian  Gligor. 
180 Stingats Stana. 
181 Brassovean  Gnsti. 
182 Bnnh  Kostandin. 
183 Horv4th-Motti  Ciabor  George. 
184 Hirisa Antonie. 
1;  ]  1  Hermannstädter allgemeine Sparkassa  , i 
185a  Sohnster Nioolai. 
185b  Kozak Katalina. 
186 Bnzat Nicolai. 
187 Czek Jdianna. 
188 Lienerth  Johann. 
189 Kozak Nnni  Adam. 
190 Mirntin  Jon. 
191 Brassovean  Josif. 
192 Hermann Elise. 
193 Roth Josef. 
194 Brassovean Nikolai. 
195 Trifan  Jon. 
196 Tetratje Lina. 
197 Mnntean Vassilie. 
198 Mirntz  Jon. 
199 Szavn Maria. 
(Hermannstadt, Grosser  Ring  Nr. 12)  I I 
Advokat  Dr. Matyb  LaziI! 
f  giebt bekannt,  dass er seine Kanzlei hierorts 
(Reispergasse Nr. 22) eraffnet hat. 
Unterschrift  (ohne irgend welche andere) versehen  zu 
sein.  Lasst er sich dagegen einen Kredit von  12.000 K 
auf  die mit 20.000 K bewertete Realität intabulieren, 
so  braucht  er  ausser  seiner  Unterschrift  noch  eine 
oder  zwei Unterschriften  auf  dem  Wechsel. 
Der  Zlisfuss der  Wechsel  bei  Krediten,  welche 
durch den Wert der Hypothek doppelt gedeckt werden, 
richtet  sich  nach  dem  Geldmarkte  (Bankzinsfuss); 
gewöhnlich beträgt er 5 Prozent, dagegen bei Krediten, 
weiche in die zweite Hälfte des Wertes der Hypothek 
hineinreichen,  6  Prozent pro  anno. H.-Nr. 
116  Carabnlea  George. 
117  Ciorgodi  Nicolai. 
118 Rnsza Irimie. 
119 Micn  Andrei  U. Anna. 
120  n  nn 
141 
122 06ean  fasiiie; 
123 Gongolea Samoile. 
124 Roth  Viktor U. Gnstav. 
125  n  n  n  n 
126 
130 ~:eckne:  ~ioiael. 
131 
132 ~oniolea  L&.  ..-..-.  n ----  %--  TA-:= 
178 Lndwig  Johann.  - -  -- 
179 Tedian  Gligor. 
180 Stingats Stana. 
181 Brassovean Gnsti. 
182 Bunb  Kostandin. 
183  Horvhth-Motti Gabor  George. 
184 Hirisa Antonie. 
H.-Nr. 
146  Fuchs  Nicolai. 
146  Trifan  Samoile. 
147  Casoltian Anna. 
149 Micu  Andrei. 
149  ,,  ,, 
160  ,, 
161  ~rasso&n Nikolai. 
152  Tnrian  Chiva. 
153 Ratin  Ilie. 
164 Petrntin Jon.  ' 
155 Nistor Petrn. 
166  Mion  Josif. 
167 Hontin Jonitza. 
168 Zorila  Anton. 
3 69  Pntrn+in  Anna. 
134 P. 
195 Trifan  Jon. 
196 Tetratje Lina. 
197  Mnntean  Vassilie. 
198 Mirntz  Jon. 
199 Szavn Maria. 
Anzeigen, 
Die 
I  I  -  /  Hermannstadter allgemeine Sparkassa  , -  - 
(Hermannstadt, Grosser  Ring Nr. 12)  I  I 
erteilt  Geschäftsleuten,  insbesondere  protokollierten 
Firmen  gegen  hypothekarische  oder  anderweitige 
Sicherstellung  einen  offenen (fixen) Kredit,  der  bis 
zur  intabulierten  Kredithöhe  von  dem  betreffenden 
Geschäftsmanne  durch Einlegung eigener  oder an die 
Sparkassa girierter Wechsel je nach Bedarf ausgenützt 
wird.  Und  zwar  bedarf  der  Wechsel,  wenn  die inta- 
bulierte  Kreditsumme  die Hälfte  des Wertes  der  ge- 
stellten Hypothek  nicht übersteigt,  nur einer einzigen 
Unterschrift  (derjenigen  des  betreffenden  Geschäfts- 
mannes),  dagegen, wenn der Wechsel bis in die zweite 
Hälfte  des Wertes der  Hypothek  reicht,  noch  einer 
oder  zweier  Unterschriften.  Zum  Beispiel : ein  Ge- 
schäftsmann  besitzt  eine  Realität  im  Werte  von 
20.000  K;  die Hälfte  des Wertes  beträgt  10.000 K. 
Lasst  sich  nun  der  Geschäftsmann  einen  Kredit  bis 
10.000 K bewilligen und wird derselbe erstsätzlich auf 
die Realität intabuliert, so brauchen die Wechsel, durch 
die er je nach Massgabe seines augenblicklichen Geld- 
bedarfes den Kredit ausnützt,  nur mit seiner einzigen 
Uiiterschrift (ohne irgend welche andere) versehen  zu 
sein.  Lässt er sich dagegen einen Kredit von  12.000 K 
auf  die mit 20.000 K  bewertete Realität intabulieren, 
so braucht  er  ausser  seiner  Unterschrift  noch  eine 
oder  zwei Unterschriften  auf  dem  Wechsel. 
Der  Binsfuss  der  Wechsel  bei  Krediten,  welche 
durch den Wert der Hypothek doppelt gedeckt werden, 
richtet  sich  nach  dem  Geldmarkte  (Bankzinsfuss); 
gewöhnlich beträgt er 5 Prozent, dagegen bei Krediten, 
welche  in die zweite Hälfte des Wertes  der Hypothek 
hineinreichen,  6  Prozent  pro  anno. Der  offene Kredit  empfiehlt  sich  für Geschafts- 
leute  aus  mehrfachen  Gründen.  Erst  e>s hat  ein 
Geschäftsmann Zahlungen von verschiedener Höhe  zu 
machen  und  zu  erwarten;  z. B.  er  braucht -  bei 
einem  Kredit von  10.000 K. -  2000 K,  weiss  aber, 
dass er nach  drei Monaten  wieder  einen  verfügbaren 
Kassavorrat  von  2000  K  hat;  er  legt  daher  einen 
in  drei Monaten  fälligen  Wechsel  über  2000  K  bei 
der Sparkassa ein ;  aus diesem Grunde  empfiehlt sich 
die Form  des offenen Kredites,  anstatt der eines ge- 
wöhnlichen Hypothekar-Darlehens.  Z W e i t e n s  muss 
der  Geschäftsmann,  wenn  der  offene Kredit  doppelt 
gedeckt  ist,  nicht  nach  einer  zweiten  oder  dritten 
Wechselunterschrift suchen und entgeht dadurch, dass 
er die Gefälligkeit eines andern Giranten nicht in An- 
spruch zu nehmen byaucht, seinerseits den oft lästigen 
und  riskanten  Gegenverbindlichkeiteii.  Ebenso  ge- 
währt die Sparkassa  Kredite in 1  a U f e n d e r  Rech- 
n  U n g auf Grund hypothekarischer Sicherstellung oder 
gegen Hinterlegung von  Wertpapieren  unter günstigen 
Bedingungen. 
Die  Hermannstädter  allgemeine  Sparkassa  ge- 
währt ferner Annnitätsdarlehen zu  6 O/,  und 5  O/„ 
gewöhnliche  Hypothekar-  und  Ratendarlehen  zu 
6 a/IoO/o, Vorschglsse  anf  Wertpapiere  zu  5 O/,  und 
verzinst Spareinlagen bei  mehr  als sechsmonatlicher 
Einlagsdauer  mit 4 1/20/0,  bei  kürzerer  Einlagsdauer 
mit  4  . 
Nähere  Auskünfte  werden  über mündliche  oder 
briefliche  Anfragen  unentgeltlich  erteilt. Wir erlauben  uns  hiemit,  dem  p. t. Publikum,  sowie 
allen  Herren Restaurateuren  und  Kaffeehaus-Besitzern  unsere 
vorzüglichen  und  gut abgelagerten 
hellen  und  dunklen  Biere, 
letztere nach M ü  n c h e n er  Art erzeugt,  wie auch Bockbier  I 
hochgradig, bestens zu empfehlen. 
Der Versandt  erfolgt in jedem  beliebigen Qnantnm  G 
in  Gebinden  zu  I/„  und  I/,  Hektoliter  oder  in  Flaschen 
(mit  Rügelverschluss) zu 5 und  6 Deziliter  in  der  Stadt und 
6  Deziliter  aufs Land. 
Erste siebenb. Bampfbierbrauerei 
von 
Johann  Habermann's Erben 
in  Hermannstadt.  I 
11  G.  Krigovszky's  Neffe  \I 
1  Koioman Szigetvari 
Handschuhmacher und Bandagist, 
Hermannstadt, Heltaue~gasse  9, 
via-&-via dem Hotel R6m.  Kaiser. 
Verfertigt  alle  Gattungen  Bandagen  mit 
SWedern, wie  auch  von  Gummi-GCürten 
nach  Systemen  berühmter  Professoren; 
beste  Schnitte  Suspensorium,  Gradehalter, 
Mieder für ausgewachsene  Körper,  Baaoh- 
binden, Hiraohleder-Hosen, Leintticher, P61- 
etes und Unterhoeen  aus weichem Hireoh- 
leder  werden  nach  Mass schnellstens  und 
gewissenhaft  verfertigt. 
Echt  franz.  Spezialitäten. 
I(  Postversendung per  Nachnahme,  Verpackung gratis.  J I HUGO  LUDECKE 
Juwelier 
Grosser Ring Nr.  12 
empfiehlt sein  grosses  Lager  von 
gamplen, 8old-  ntrd SiIbermaren 
ins  besonders 
Sclimnckgegenständen und  Tafelgeriten 
jeder  Art und  zu  jedem  Preise, 
als Spezialität 
a~to~~~siiie~~~~  a~l$;m~~k. 
___C 
*H  s 
a 
B 
a 
3  m 
P  Repräsentant  "1  111 
Reparaturen, Bestellungen und aus  W är  ti  g e Aufträge 
werden  schnellstens,  fachgemäss,  solid  und  möglichst 
billig  ausgeführt. 
111  ===I  lebensrersichernng$ge~~lschaft  THE GRESHAM I- 
8 
in London.  b 
Niederlage von 
d@accaa- U. Ghinasifbermaretr 
als:  Essbestecken,  Speise-  und  Tafelseruiqen  nur  in 
feinster  Qualität  der  renommierteste~z  Firmen :  ClwistoJle, 
Berndorf  U. s.  W. 
Einkauf  und  Umtausch 
* 
'  von 
Edelsteinen,  Perlen, altem  Gold,  Silber und  Antiquitäten. 
E. 
5: 
6' 
3 
7 
L 
@P 
'i? Goldene und silberne BledaiZZen,  tS'taatqrai8e  und 
Diplome  der  Amesteellzlngen  vom 
Paris, Bordeaux, 
London, Brüssel, Berlin,  Baden, Hermannstad 
Danzig, Prag, Triest, 
gewählt in  den  besten  Weingebirgen  der  beiden  Koke 
des Marosch und  der  Szamos, 
JOSEF B.  TEUTSCH 
in  Schässbnrg. 
P 
QepOts  bei  den  Firmen: 
Johann Billes, Hermannstadt. 
P 
und  grösseren  Prouinz-Städten. 
Bau- U. Kunstschlosserei, 
flermannstadt,  Cedaergasse Fr. 2. 
--  -- 
Enipfieblt  sich  fiir  alle  in  dieses  Fach  schlagenden  Ar- 
beiten,  sowie  Neubauten,  Installationen  von  Wasser- 
leitungs-  und  elektrischen Anlagen, Spezialist in orna- 
mentder  Kunstschlosser-Arbeit jeder  Art. 
8  -.- 
8 
In  grosser Answalil  sind  stets am Lager 
I  blühende Blumen, 
X*@  t  3 
8  Blattpflanzen und Palmen, 
@  dortselbst werden in feinster und elegantester  Raqon 
Bouquets und  Rr#uze  angefertigt,  sowie alle Blomenarrai,- 
geaeots  zur  Ausführiing  in  Bestellung  genommen  und 
# 11  hiefür  die  billigsten  Preise  berechnet. 
1 
8 
Ez 
A.  Förstl,  71 
-e~+  Blumenhandlung, - 
Heltanergasse  Nr.  24.  I  @ Die  \ 
I  Bodenkr editanst  alt in  Hermannstadt  I 
Sporergasse Nr.  2 
übernimmt  T 
I  Geld-Einlagen  - 
auf  sechs Monate und darüber gegen 4 11,  Perz.,  auf  kiirzere Zeit gegen 4 Perz. 
und verzinset dieselben derart,  dass der Tag der Einlage und der Rückzahlung 
nicht in Anschlag  kommen. 
Bei Auszahlung  der Einlagezinsen wird  ein Steuerabzng  nicht gemacht. 
Geld-Einlagen,  die im Wege der k.  U.  Post einlangen,  werden umgehend 
bei Übersendung  des Einla ebnches  bestätigt  und auf  briefliches Verlangen  in 
I  demselben Wege rückgezahft. Behufs portofreier Einsendung von Geld-Einlagen 
werden  auf Verlangen Einzahlungsscheine für den Postchequeverkehr von  der 
Anstalt unentgeltlich hinausgegeben.  Es steht dem Einleger frei,  den Vorbehalt 
zu machen,  dass die Einlage nur an eine bestimmte Person  ausgezahlt werden 
solle,  oder  die Anordnung  zu treffen,  6ass  die Einlage  nicht  vor  einem bs 
stimmten  Zeitpunkt  oder  vor  dem  Eintritte  eines  bestimmten  Ereignisses 
(Grossjährigkeit, Heirat U.  a.,  gesperrte Einlagen) zu erfolgen sei. 
Steuerfreie 
41120/0  Pfandbriefe 
der Bodenkreditanstalt  in  Hermannstadt, 
mit halbjährigen Zinsenconpons,  die ohne allen Abzog eingelöst  werden,  ver- 
sehen,  bei  der Österr.-ungar.  Bank belehnbar,  binnen  401/,  Jahren  im Wege 
der Verlosung  rückzahlbar. 
Diese Pfandbriefe werden von allen königl. iing. Staatsbehörden, dann bei 
den, dem k. und k. gemeinsamen Kriegsministerinm unterstehenden Cassen als 
Cantionen  und  Vadien,  sowie  seitens  des k.  U.  k.  gemeinsamen  Kriegsmini- 
sterinms und des k. k. österr. und des  k.  U.  Landesverteidignngs-Ministeriums 
als Heiratscantionen  angenommen.  . 
Sie gewähren die grösste Sicherheit,  da zu ihrer Bedeckung  die für un- 
kündbare Darlehen erworbenen Hypotheken, deren Wert mehr als den dreifachen 
Betrag  der  umlaufenden  Pfandbriefe  ausmacht,  dann  der in  sicheren Wert- 
papieren  angelegte  PfandbNef-Sicherstel111ngsfond  in  einer  das  gesetzliche 
Ausmase noch  übersteigenden Summe und ausserdem  das sonstige Vermögen 
der Anstalt  dienen. 
Diese an der Wiener und Bndapester Börse notierten Pfandbriefe werden 
zum Tagescourse  verkauft  bei  der National-Bank,  Actiengesellschaft  und  bei 
Mihalovits  U.  Nussbächer in Kronatadt,  bei  der k.  k.  riv.  a.  Verkehrsbank in 
Wien  bei  der L.  U.  Escompte- U.  Wechslerbank in ~uia~est,  bei 1.  B.  Teutsch 
$  ~~ässb~~,  bei  der Distrikts-Sparkassa in Bistritz und in der Wechselstube 
der Anstalt. 
\  Bodenkreditanstalt  in  Hermannstadt, 
1 
ucccccccccccccccccccecc~33'333333*3*3'3333'333333u  F  Priedrich  Schwabe -  $18  I I 
hält  auch  Lager  aller  China-Silber~wareri  i n  b e s t e r 
Qualität. 
Übernahme  aller  in  obiges Fach  schlagenden Reparaturen 
und Bestellungen, 
Einkauf  und  Eintausch  von  altem  Gold  und  Silber. 
-.  Promnteste  Ausführung  auswärtiger  Aufträge. .- 
?I 
fi 
R 
R 
R  :: 
I/  =ein, 
Schneidermeister, 
Hermannstadt, Heltauergasse 16, 
Juwelier-,  Gold-  U.  Silberarbeiter, 
Heltauergasse  18. 
Empfiehlt  sein  grosses  Lager von 
eil 1  11  dabei  streng reelle und billige  Preise.  11 1 ll 
81  Zln 
8  h 
--- 
Auf  die Spezialität meiner  Firma:  '11  Anfertigung  aller  Art Uniformen  und  SportXIeider 
mache  ich  besonders  aufmerksam. 
damele#, BJold-  aad  Silberftraren, I! 
'B 
I 
Es 
1  11 
empfiehlt  sich  zur Anfertigung  aller  Art 
3  moderner Herrengarderobe. 
Reichhaltiges  Stoff lager. 
Moderner  Schnitt und  gediegene  Bearbeitung Gegriindet 1842. 
I 
Kleiner Ring NP.  31.  f-IelX7lann~tadt. Reispergasse NP.  2.  - 
Spezerei-, Material-  und  Farbwaren-Handlung.  I 
I 
~ehl~~iederlage. 
Depot in- und ausländischer Mineralwässer.  I 
I  - 
Oemüse-, Blumen-, landwirfschaftliche Samen. 
Lager von  I 
I 
echten Haarlemer Hyaointhen-Zwiebeln,  Tulpen und anderen Zwiebel- U.  Knollen-Gewächsen. 
=&X&-  en  gros.  I 
In- und ausländische Deiikatessen. 
Fleiseh- und Gemiise-Konserven. 
Weine  etc.  etc. 
Emrich Bokody  &  Sohn 
Chemische Dampf-Kunstfärberei und chemische Waschanstalt 
Hermannstadt, Saggasse  Nr.  32. 
T. 2. 
Achtungsvoll  Unterfertigte  erlauben  sich  die  höfliche  Mitteilung  zu 
machen,  dass die seit mehr als 33 Jahren auf hiesigem Platze Saggasse Nr.  32 
bestehende Kunstfärbrei, Appretur  und Druckerei nunmehr unter der Firma 
Emrich  Bokody &  Sohn 
chemische Dampf-Knnstfarberei und  chemische Waschanstalt 
geführt wird. 
Wir machen unsere p. t. Knnden besonders aufmerksam, dass wir unsern 
Betrieb  bedeutend vergrössert und mit den neuesten Hilfsmaschinen versehen, 
wodurch wir im staude sind, allen an uns gestellten Anforderungen zu entsprechen. 
Wir  erlauben  uns  insbesondere  unsere  chemische  Waschanstalt  zu, 
empfehlen, für alle Arten  zertrennte und unzertrennte Damen-  und Herren- 
Garderoben, Uniformen, Läufer, Vorhänge, Tischdecken, Stickereien jeder Art, 
Smyrna- und echter Persischer Teppiche,  Tierfelle und überhaupt alle in dieses 
Fach schlagende Arbeiten. 
Um  einen  geneigten  Zuspruch  unsere  p.  t.  Kunden  auch  weiterhin 
höEchst bittend,  zeichnen wir  hochachtungsvoll 
Emrieh Bokodg & Sohn. 
Postaufträge werden  billigst  berechnet und  schnell ausgeführt. 11  Spar- U. Kredit-Anstalt in Hermannstadt  /I  I 
Y  9 Albina" 
übernimmt 
in 
Spar- und Kredit-Anstalt 
Hermannstadt 
gewährt Hypothekar-Darlehen  mit  6 Ol0  Zinsen 
gegen  Annuitäten  auf  10, 20  und  30 Jahre.  Die  An- 
nuität  beträgt  von  200 K  auf  10 Jahre 13 K  16 h., 
auf  20 Jahre  8  K  52  h.,  auf  30  Jahre  7  K  15 h.; 
bewilligt Wechsel-Kredite gegen  hypothekarische 
Deckung  mit  6 Ol0  Zinsen ; 
eskomptiert  Wechsel  mit  3,  in  gewissen  Fällen 
auch  mit  2  Unterschriften  auf  3 bis  G  Monate  gegen 
5 bis  7 O/o  Zinsen  provisionsfrei ; 
gewährt Darlehen  auf  ungarische,  österreichische 
und romänische Wertpapiere, auf Gold und Silber, auf ihre 
eigenen sowie auf  andere Pfandbriefe gegen 5  Oi0  Zinsen ; 
kauft  und  verkauft  Gold-  und  Silbermünzen in 
jeder  Währung ; 
besorgt  den  kommissionsweisen  Kauf  und Ver- 
kauf von  Staats-  und Wertpapieren, sowie andere Bank- 
und  Eommissions-Geschäfte ; 
Gesuchsformulare in  den Landessprachen werden in 
dem  Bureau  der  Anstalt  (Baiergasse Nr. 1) gratis  aus- 
Geldeinlagen 
1 
11 
mit 4 und 41/,  O/o  Verzinsung.  I I 
gefolgt oder auf Verlangen per Post f r an  c o eingesendet.  I 
Die  Direktion. 
Beträge bis einschliesslich 1000  K werden ohne Kündigung sogleich 
rückbezahlt.  Bei  grösseren  Einlagen  hingegen -  wenn  der Kassastand 
eine  sofortige  Auszahlung  nicht  gestattet -  ist  eine  vorhergehende 
Kündigung erforderlich,  welche bei  Betrage 
über K  1.000  bis K 2.000  auf  15  Tage, 
, , 2.000  ,  ,,  4.000  , 1 Monat, 
, ,  4.000  , ,  10.000  , 2  Monate, 
, ,  10.000  , ,  20.000  , 3  , 
, ,  20.000  . . . . . .  ,C. 
festgesetzt  wird. 
Die  Anstalt  übernimmt Einlagen in jeder  Höhe  auch ohne Kün- 
digung,  rückzahlbat. auf jedes  Verlangen,  mit 401,  Verzinsung. 
Die Verzinsung  beginnt  an dem  dem Einlagstage folgenden Tage, 
und hört auf  am  Vortage  der Rückzahlung.  - 
Die kürzeste Einlagsdauer  beträgt  15 Tage.  ' 
Es können dnrch gegenseitiges Einvernehmen  auch andere Bück- 
zahlungsbedingungen vereinbart  werden. 
Die nicht behobenen Zinsen werden  von  sechs zu sechs Monaten 
und zwar am 1.  Januar und am 1. Juli zum Einlagskapital geschlagen 
und wieder  verzinst.  Die  Zinsen  s t eu  er zahlt die Anstalt. 
Geldeinlagen können  auch durch die k. Post an die Anstalt, unter 
genauer Angabe der Adresse  des Einlegers eingeschickt werden,  worauf 
die  Erledigung  stets  mit Postwendung  erfolgt;  ebenso  können  Kün- 
digungen und Rückzahlungen brieflich  veranlasst werden. 
Auf  Verlangen  werden  den Parteien k. U.  und  österr.  Postchecks 
spesenfrei  zur Verfügung  gestellt. 
Adressbuch von Hermannstadt. Jahrg.  IX.  22  . Reichhaltige Auswahl  in Biodestoffen 
U.  zw. Tnlander  Erzeugnis,  sowie echt  e n gli  s C h e  und 
B r ü  n  n  er Pabrikate. 
I  Lager von  fertjgen Herren-  und Knabenkleidera 
Anfertigung  8ämtlicher  geistlichen  Kleider  I 
für  die  ev.  Geistlichkeit  A.  B.  e-- 
Muster auf Verlangen  gratis U.  franko. 
XVII 
111  -  -  -  111 
Gegründet 1863. - 
111  I  III 
CARL  JAUERNIG, 
Leinwandhandlung U. Wäschekonfektion 
Hermannstadt, Heltsuergasse 8. 
Telephon Nr.  87.  - 
Empfiehlt sein  reichsortiertes  Zager  von 
Flachs- und  Baumw  oll-Leinw  anden, 
Chiffons,  Cretons, Oxford,  Zephyr und  Webezeugea 
(11  Barchente in  weiss und färbig.  I)( 
Grösste Auswshl in 
Tisch- und  Kaffeegedecken, Handtüchern, Taschentüchern, 
Tisch-  und  Bettdecken, Frottier-Handtücher  und  Abäatel. 
Normal -WSsohe. 
Steipipdealbea man  ~igsi~m  Eazgu~ung. 
Braut -Ausstattdngen. 
Herren-, Damen-  und Kinder-Wäsche, 
eigener Erzeugung. 
Cachemir  schwarz, Deckensattin, Cloth 1  Atlas  .. 
in allen  Farben.  - 
Teppiche, Läufer  U. Vorleger 
in  Jute, Wolle  und  Linoleum zu  Fabrikspreisen., 
Bestellungen werden  sorgfaltigst  und  schnell  ausgeführt. 
1  Auswärtige  Aufträge  p r o m p t  gegen  Nachnahme. 
I  --  I 
Für Touristen? 
Rucks&cke,  Hemden, Kravatten, Touristen-Schirme, -Stacke mit Eisen- 
spitse  und  -Stutnen  und  Touristen-Decken  (garantiert  rein  Wolle), 
zu den  billigsten Preisen.  I Porzellan-,  Glas-,  Galanterie-Ware 
Petrolenm-Lampen, 
alle  Arten  Lampen  für elektrische Beleuchtung. 
Zlimmerdekorationsq4t4ikel  etc. 
Puppen und Kinderspielwaren. 
J.  F.  Schneider's  Nachfolger 
Johann Weindel, 
hsser  Ring 15  a  16. 
-$~;~+f$$-'  f1\kt7&7&im<  \  Kleine Erde  Nr.  5, 
mit  elektrischem  Betrieb. 
für Behörden und  Private: 
Adressen,  Diplommappen,  Albums  und  Prachtein- 
bände jeden  Genres; 
fiir ~andei  und  Ind~SfM8: 
Einbände  für  Kataloge,  Warenverzeichnisse  und 
Mnsterkarten  etc. ; K. k.  priv. 
1  ,Rinnione Airiatica  ili  Sicurta"  ~11~ 
in  Triest 
Gegründet  im Jahre  1838 -  Gewährleistungsfond  K 116,539.345.20 
versichert zu den  billigsten Prämien  gegen 
geuer-, &inbmchsdiebstahl  und  @ansportschäden, 
ferner gegen 
Schäden durch Mietentgang infolge von Bränden oder Explosionen, 
sowie auf  das 
Leben  des Menachen  in allen Kombinationen. 
Die  seit Gründung  der  Anstalt  bis 31.  Dezember  1900  bezahlten Ent- 
schädigungen betragen  K  463,640.847-18. 
9 5 MERIDIONALEGc 
Hagel- U.  Rückversiohernngs-Aktien-Gesellschaft  in  Triest 
volleingezahltes Aktienkapital K 2,400.000.- 
versichert zu den günstigsten Bedingungen Fechsuiigen gegen 
E&gelsohaden, 
P 
1111  Internationale Unfall-Versielernn'~s-Aktien-Gesellschaft 
"  I  in Wien 
volleingezahltes Aktienkapital K 1,200.000.- 
übernimmt 
1.  Einzel-Unfall-Versichernngen, gegen korperliche Unfälle; 
2.  Reise-Versicherungen ; 
3.  Kollektiv-Versicherungen. 
Fnr alle drei Anstalten werden Auskünfte erteilt und Anträge  entgegen- 
genommen  bei  deren 
Haupt-Agentschaft in Hermannstadt  : 
Fritz  Berwerth,  Johann  Wandschneider, 
Repräsentant.  Sekretär. 
XXI 
Hermannstadt,  Gr.  Ring  13, 
Alle  Sorten 
C&&i~mes, Cmlame,  EDanllaits  eta 
ellungen werden auf das geste und @eschmack~ollste  au~gef%2irl. 
Billigste  Preise. 
Q 
I 
m 
U 
Gegründet 1866. -  Prämiirt: Hermannstadt U.  Budapest.  8 --  -P-p-- 
- 8 
J.  &F.  Zacharides, 
Bnchbinderei U, Leihbibliotheksbesitzer, 
Quergasse 19.  Hermannstadt.  Hechtgasse  20. 
empfiehlt  seine  reiche AR  s  W a hl von  Bonbons, 
Cartonnagen,  Torten,  Dessert-,  Thee-,  Tafel-  und 
Cremebäckereien,  feinste Biscuit-,  Patience-,  Choco- 
lade-,  Haselnuss-  und  Mandelbäckereien  und  aller 
in  dieses  Fach  schlagender  Artikel. 
Empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  aller  in  dem  modernen 
Buchbinder-Gewerbe  vorkommenden Arbeiten von  den ein- 
fachsten bis zu den feinsten Einbänden, in einzelnen Bänden, 
als  auch  in  Partien  in  jeder  Anzahl  für  Loco  und  aus- 
wärtige  Kunden. 
Muster  werden auf Verlangen znr Ansicht  gerne zngesandt. 
Massige  Preise, solide  und pünktliche  Bedienung. 
a 
0 
2 
CD 
8 B  I  VILEELM  GOTTSCHLING 
Glocken- und Metallgiesserei 
Hermannstadt,  Poschengasse  Nr.  I I, 
I  empfiehlt  $ich zur Anfe  von  Glocken und 
I 
htmnonisohen OeButen  bsae  und Tonart. 
8  Für den bestimmten Ton oder reinen Akkord  eines Geläutes,  sowie für 
bestes  Metall  wird  arsntiert.  Glookenmontierung  mit  Helme  aus 
@  Schmiedeeisen, wnodnroß  grosse Glocken leicht zu  läuten sind. 
Auftrage  werden  schnell,  solid  -bind  zu  den  billigsten Preisen  @I  -  mit giinstigsten Zahinngsbedingni8sa ausgeführt. 
1 6  1  Pomjmn- ond Wasaerleitmigs-Anlagen,  1.1 
@ 
0  I. 
-  -  - 
1°1 
Brunnenpumpen, Wein-  und Biemerkel, Jauchepumpen,  Pumpen  fUr unterschiedliche Zwecke 
Mr Hand- nnd Maschinenbetrieb. ferner Metallwaren.  als : 
@  Dampf~llsssungen,  messingene Hähne jeder Art, '~ier- 
plpen,  Schlswchverschr~bungen  (normal) in  allen Dirnen- 
@  sionen,  Metall-  und  Yesaingguss,  ¶Ur die indastrieh 
e  Zwecke, Lager, Baschlnentelle U.  s.  W. 
Lager von Hanf-  und ßummischlauchen bester Qualitlit 
@  zu den biliigeten Preisen. 
Blocken von 1-900  Kilo schwer, Karren-,  Handwagen-, 
Butten-  aad  Kriicken-Sprltzen  sind  stets  vodtig und 
g8nnen zu  jeder Zeit besichtigt und probiert werden. 
Alle  Gattungen  Feuere ritzen  vorzüglicher  Konstruktion  und 
Leistung  für Gemeinden,  Ra&-  und  Land-Feuerwehren,  Hydrophore, 
Wagen-,  Garten-  und Peronospora-Sprit~en,  sowie  sonstige Geräte  und 
Feuerwehr-Auarllstunge~~ 
Alk  #n dhs l++&  achh#a)rdsn Rqaduren uwäm  auf 
daa aahnen.ste wd bmgats &ekt&rf. 
Q  1 
XXIII 
Carl  Ed.  Göbbel 
Riemermeister 
Weinanger  Nr. 3,  HERMANNSTADT,  Rosenanger  Nr.  14. 
$3 
-C 
%  Spezialist in  Leder-Treibriemen,  fetttare Nah-  und  Bindriemen. 
Lager  von  ?ferdegeschirren  aller  Art. 
Sämtliche  Taschner-Artikel und  Alaun-Lederwaren. 
B 
-CO- 
% 
Alle  in dieses Fach schlagende Reparaturen werden prompt 
&I 
und  billigst  ausgeführt. 
3 
X  I.  Sam. Bubiroislleia,  9 
X 
Elisabethgasse Ir. 14  Hermannstadt  Elisabethgasse Nr.  14. 
X 
-- - 
Gegriindet 1853.  -  - - -  -  --  - .  -- 
Koiiiptoir:  Fabrik  U.  Magazine :  X 
Blitiabetbgasse Ir. 14.  Heideugasse 7 und Wollgasse 1. 
Telephon Nr. 66. 
X 
8  Telephon Nr.  65.  8 
X  - 
Erste Hermannstädter  X 
X  -  X 
Liqueurfabrik und Spirituosenhandlung,  $I 
X 
X 
Sodawasser-  und  Brausekmonaden-Fabrik 
X 
mit elektrischem  Betrieb, 
Export-Flaschenbier,  a 
X 
X  8 Leim-  und  Spodiumfabrik, 
X  *  Produkten-Handel.  X 
X XXIV 
Hermannstadt, 
Saggasse !B, 
erzeugt  alle  Ledergattnngen  für  Riemer, 
Schuhmacher,  Taschner,  Tschismenmacher 
in vorzüglicher Beschaffenheit. 
Derselbe  hat  ein  stets wohlassortiertes 
Lager von allen in- und ausländischen Leder- 
gattungen  als:  Sohl-,  Blank-,  Wichs-  und 
Maschinenriemenleder, dann  genärbtes, ge- 
zogenes Leder, glattes Juchten-, Saffianleder 
in  allen Farben  U. a. 
Verkauf  im  Grossen  und  Kleinen  zu 
möglichst billigen  Preisen. 
xxv 
bei jeder  Witterung stets mit bestem Erfolg.  +- 
Leistungsfähigstes 
photographisches Atelier 
Julius  Y. Molnhr 
(Wilhelm Mann's Nachfolger) 
Gr. Ring  19. 
Empfiehlt  sich  zur tadellosen  Ausführung  jeder  Att 
Photographie,  als  Einzel-Porträts,  Familien-Gruppen,  als 
auch  Gruppen  für Vereine  mit unbeschränkter  Personon- 
anzahl,  so  auch  Tableaux  iiiit  dekorativer  Zusamtnen- 
stellung  bei zivilen  Preisen. 
B~izelmde  Kinder -fiuflma'linrnm~n 
ohne KonkurrenZ. 
Vergrösserungen  nach  jeden)  vorhandenen Bilde bei 
vollster Garantie für naturtreue Ähnlichkeit und  tadellos 
künstlerischer  Ausführung. 
Zu  bemerken  erlaube  mir  noch,  dass  mein  Atelier 
mit  den  modernsten,  techniscuh  vollkommeneri Apparaten 
ausgestattet  ist, und  ich  daher  den  weitgeheridsten  An- 
sprüchen  mit  bestem  Erfolge  nachkommen  kann. 
Mich  einem  hochgeehrten  Publikum  bestens  em- 
pfehlend  zeichne  hochachtend 
Julius  V.  r(loln6r. 
Zivile Preise!  Stets  Probebilder!  I I I  Erste siebenbilrgische  11 
I  Stearinkerzen- und  Seifen-Fabrik 
I 
I  Hermannstadt, 
(Fabrik,  Oomptofr U Niederlage: Saggaeee Nr.  97) 
I  empfiehlt ihre auf  den Anssteilungen in 
1  Szegedln 1876: Ehrendiplom, 
I  Pest 1846 : Goldene Diedaille,  1  London  1862:  Verdienst-Medaille, 
Temesvar 1891 :  Siiberne Medaille, 
Paris 1867: Grand Prix,  Wien  1873 :  Fortsohrith-Medaille, 
I 
prämiierten 
I  %d@m- a~d  Taff8IIk8~~$~, 
i  Wagen-, Laternen- U. Kirchenkerzen. 
Ferner: 
I 
Weihnachtskerzen 
I  weiss und  buntfarbig, in  glatter und  Renaissanceform. 
Itnl~rnimati~miuLamp~m 
in abhr nebn BIe&gsfwsn  rum Stillen  und Hi~gci,  IOU  rmhid8nsn Femen and 6r8s.81 
Alie Sorten 
Wasch- und Toiletteseifen in anergannt vorZn@.  Pnalitäten. 
% 
main-seife mit  gesetzlich  protokollierter  Schutz-Marke; 
hoohprima  Wachekerneeife,  weiss  und  gelb ; Xaii- 
Sohmiereeife (Eiain-Saponifloat). 
Unsere sllmtliehen Produkte sind stets vorrätig 
In  den  * 
Spezerei- und Materialwaren-Handlungen  sowie  in unseren Fabriksniederlagen. 
Dem  Beechlnsa  unserer Vollversammlung vom  aa.  September 180s entspmhend, 
erlauban wir  uns,  sämtliche Herren  Architekten, Bannnternehmer. als auch 
ein geehrtes Publikum hiermit aufmerksam m machen,  dass wir in unserem industriellen 
Unternehmen auch eine fsbriksmbaige Werhatte iar Eirichtattg von 
Cementrohren,  Cementplatten, Asphaltplatten  ete. 
in  verschiedenen Farben und Dessins, fiir Neubauten und  Herstellung von 
Trottoir und  Strassenpflaster errichtet haben. 
Es stehen uns xnm Betrieb auch dieser Konsnmartikel die neuesbn maschinellen 
Gwäte fUr  Dampfbetrieb  xnr  VerfUgnng,  und  sind wir  in der angenehmen Lage,  sämt- 
liche Produkte in einer allen,  auch den  passten Anforderungen entsprechenden vonEg- 
lichen Qualitllt, zn den  billigsten Preisen liefern zn kannen. 
Wir  empfehlen  somit  unseren  neu  eingeführten Industriezweig  einer  geneigten 
Berlichnchtignag und  bitten,  sämtliche AnskUnfta  und  Bestellnngen  an unsere  Firma 
zn richten, welche in der znvorkommendsten Weh  und  prompt erledigt werden. 
Achtringsvoll 
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1)  Als  vorfi)lichstes  Reinigungsmittel  für  Wasche 
!I  empfiehlt die  11 
11  Erste Siebenbürgische  \ 1 
11  Stearinkerzen-  und  Seifen-Fabrik  1) 
in 
Hermannstadt  (Nagy-Szeben) 
ihr neueingeführtes 
II  9  Seifen-Pulver  9  11 
I 
1 
I  I 
/ 
I 
I 
1 
in eleganter  Adjustierung  teilen,  macht  die  Wlsche 
samt  Gebrauchs-Anwei-  ohne  Bleiche  blendend 
sung U.  gesetzlich  pro-  weiss  und  giebt  ihr 
tokollierter  Schutz-  einen  feinen  angeneh- 
marke.  Dasselbe  ist  men  und  frischen 
frei von allen  Geruch.  Ganz  be- 
sondere  Vorzüge 
dieses  Wasch- 
mittels sind : 
Ersparnis  an Geld, Arbeitskraft und Zeit. 
I  aiebrauchsanweisung: 
Man  nimmt  die Hälfte vom  Inhalt  dieses Kartons,  also  Kilo oder 
25 Deka  Seifenpulver,  löst  dasselbe  in 2  Liter  heissem  Wasser  auf,  ver- 
mischt  dann  diese  Lösung  mit  25 Liter  lauwarmem  Wasser,  weicht  die 
Wäsche  hierin  ein und  lässt  sie  über Nacht  darin  liegen.  Am  folgenden 
Tage  wird  die  Wäsche  in  warmem  Wasser  ausgewaschen,  wobei  man 
finden  wird,  dass sich  der Schmutz  von  selbst vollständig  gelöst  hat..  Die 
Gewebe können ohne jeden Nachteil  sogar dem Kochen unterworfen werden, 
wobei  man  eine  Hand  voll  Seifenpulver  dem  Kessel  zusetzt.  Von  der 
Menge  der  Wäsche  hängt  es ab,  ob  mehr  oder  weniger  als  oben  be- 
schrieben  wurde,  vom  Seifenpulver  genommen  wird.  Zu beachten  ist,  dass 
auf  I  Deka Seifenpulver  I  Liter  lauwarmes Wasser gehört. 
Zu haben bei allen  1  Spezerei- und Materialwaren-Händlern XXVIII 
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s  FUr  jeae  Nähmaschine  5-jährige Garantie.  Cbln 
8  Gustav Dürr  -- 
Mechaniker  #I  jYährnaschinen-  U.  j%x-rad-fIandlung 
1 
- 
Hermannstadt, Gr.  Ring Nr.  19.  - 
Empfiehlt  sein  reich  sortiertes  Lager 
* aller  Gattungen 
Nähmaschinen 
bester in-  und  ausländischer Fabrikate 
zu sehr massigen Preisen. 
Alleinuertretung 
1  der  bestrenommiertesten 
Pfaff  Nähmaschinen 
I  sowie  der 
Dürkopp-  U.  Styria-Fahrräder.  --- 
Sämtliche  Pestandteilc  für flähmaschinen  und  Fahrrad* 
ZubehZjre  stets vorrätig. 
Reparaturen 
aller  Systeme  von  Nähmaschinen 
und  Fahrrädern  werden  prompt, 
billigst  und  gewissenhaft  unter 
Garantie  ausgeführt.  - 
Für jeae  Nahmaschine  5-jahrige  Garantie. 
&  'C-  'C-  B XXX 
I  Die  Buchdruckerei 
Th.  Steinhaussen's Naohfolger 
(Adolf Reissenberger) 
.  Hermannstadt, Wintergasse 9 
empfiehlt  sich  zur schnellen,  korrekten  und geschmackvollen  Ausfiihrung 
aller  @uchdmck-drbeiten 
m den  biigsten Preisen. 
~  Preis-Anfragen werden prompt beantwortet. 
I  Verlag des Haus- und Wandkalenders. 
1  Die  in diesem  Verlage erscheinende 
„Eerm&nnst&dter  ZeitungLL 
vereinigt mit dem 
,,SiekenkÜrer;er  Eof enLL 
das älteste politische Journal Siebenbürgens (117. Jahrgang),  eignet sich zn 
Inseraten jeder  Art und werden dieselben  in der Administration dieses Blattes 
(Winteigasse Nr. 9)  angenommen.  . 
L 
Mode-,  Manufaktur-,  Kurrent-  und  ~eisswaren-~eschäftj 
Hermannstadt,  Kleiner  Ring  Nr.  2 
% 
(R6m.-kath.  Pfarrgebäude). 
Empfiehlt sein reichhaltiges Lager aus den besten renommiertesten ~abriks-~äqse'& 
persbnlich gewählten  und zumeist  in Partien  per Kassa gekauften Waren, s&i$ 
all  er ß  a t t  U n g en Kieiderstoffen  nebst Zugehbr  zu  den  äusserst  b i 11 i  gs te'n 
Pr  eisen dem p.  t.  Publikum. 
Die  Bankkommandit-Gesellschaft 
Jacob  L.  Adler  & 
ftermannstadt, Grosser Ring  22, 
empfiehlt  ihre Dienste für  alle bankmässigen Transaktionen,  namentlich  fiir: 
Spareinla#en, Eskompte  Kontqkorrent,  Inkasso;  Kauf und Verkauf  von Valuten, 
Effekten,  Devisen  und  Losen,  alles  zu  den  vorteilhaftesten  Bedingungen. 
Hanptkollektnr  der  B.  U.  priv.  Kiassen-Lotterie. 
Adressbuch von Hermannstadt. Jahrg.  IX.  23 Nanufaktur-  und  ~odewarcGflandlung 
des 
Riemer-,  Taschner- 
HERMAINSTADT,  Grosser  Rin&  kath.  Pfarrgebänk 
Sattler-Werkstfätte, 
vormals Riemergenossenschhft 
Heltauergasse 45  HERMANNSTADT  Heltauergasse 45. 
+- 
Reichhaltiges Lager 
von  X 
Fahr..,  Reit..,  Jagd@, Sport..  und  ReiseeArtikeln 
an  gros  at  en deiail. 
@wpqp  @pdgv-@aiuntprip-~~an~ 
Sämtliche  in obige Fächer einschlägige Artikel  und Reparaturen , 
werden  auf Wunsch und Angabe 
prompt und billigst  angefertigt. 
WerkstGltte 
für 
Leder-Treibriemen,  fettgare Näh-  und  Binderiemen, 
* Lieferanten  far 18h1 Offisier~Uniformierungs-  Ans  t  alt ee 
X= 
Millenniums-Ausstellung,  Budapest  1896. 
Anssteiiungs-Medaille 
fnr ausgezeichnete Arbeit und guten Geschmack. 
5  silberne  Wedtcillen. 
C\3-  "qpa 
V 
Kar1 Ott 
Hermannstadt, Quergasse Nr. 9. 
Lieferant 
mehrerer km  n.  km  Offiliers-Unilormterungs-Anstalten, 
empfiehlt  sich  zur  Anfertigung  von  Herren-,  Damen-  und 
Kinderschuhwaren  nach  Mass  in  jeder  beliebigen  Faqon 
und  Ausstattung  nach  modernsten  Mustern  aus  dem  an- 
erkannt  besten Materiale. 
GI-rosse Ausw&hl 
in  farbigen  Ledersorten  vorziiglichster  Qualität. 
I 
Grosses Lager 
fertiger  Herren-,  Damen-  und  Kinderschuhwaren, 
eigenes Erzeugnis. 
Lager echt amerilanischer und russischer Gummi-Galosthen.; 
Lacke,  Appreturen 
und  sonstige  Lederkonservierungsmittel für 
schwarzes und  färbiges Schuhwerk. 
K  X, 
i:- Bnohdrnskerei  und  Papierhandlnns, 
Liohtdruckerei, Lithographie und  Steindruckerei 
Hermannstadt,  Heltauergasse aj 
smpfishilt  siah m  Hsrs6siinng  aUsr 
Buchdruck-Arbeiten 
(Werke,  Preis-Conrspts,  Briefpapiere, Fektnren,  Visik, Verlobnngska*n  etc.) 
ferner clk 
(feine Briefkßpfe, Fakturen,  Etiquetten, Plakate  ein- und  mehrflrbig, 
Adresa- U.  Reklamekarten, sowie Ansiahtskarten U. Kuncidbl&tfer). 
Billige Preise, prompte Lieferung. 
4  Xnster und  Skizzen auf Verlangen bereitwilligst. +- 
Gmssas  Lager  in  Papier uni  S~h~eibreqnisiten  zu  mbigen Preiisen. 
von 
Job. J-  Kern  , 
Hermannstadt, 
empfiehlt  sämtliche Arbeiten  von 
Protokollen, ~irihinhucher  n,  Schulliuchern und  Broihuren 
cgeg zu mässigen Preisen.  4e@- 
xxxgxxxxxg~xg~xx~xfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxabxxxxxxzxx 
Josef  Winkler, ~8I?~~sladt, 
Siebenbürgen .-  Ungarn. 
Agentur-  und  Kommissions - Geschaf t. 
& 
xxxv 
Erste Yermannstädter 
Bau-Tischlerei  und  Möbel-Fabrik 
TeZephon 46. 
Etablissement 
legten  sowie  eigenen Zeichnungen. 
Altäre,  Kanzeln und  Gestühle. CARL NEHRER 
vormals 
Adolf Mlihlsteffen, 
Essig-Essenz-Fabrik, 
Eerniannstadt, 
Färbe~gasse  21,  Maurergasse 21. 
Victor  Jauernig 
f 
ILI  Empfiehlt sein gutsortiertes Lager in  -W 
E 
,E  E  $JPpzp~pi-,  &lonial-  und  @mbwarpn  ..  C- .  Q, 
2  sowie auch 
Copac  in  besten  Fabrikaten  Iß Siebenbergischer Tisch-  und  Dessertweine 
grei-#ichan-&du,  &ager a  &ock 
Steinbrucher Bier in Flaschen. 
Zur Sommerszeit stets kalt vom Eis. 
J.  Salmen, 
Central-Stellenvermit  tlungs-,  AusIrunii  s-  nnd  Zeitung  s-Bureau. 
Hermamstadt, Reispergasse @. 
Bestellungen von Hotel-,  Restaurations-, KaiPeehaus-, sowie Privat-Personal 
jeder  Kstegorie,  Vermittlung  durch Kauf  und Verkauf  von  Realitaten etc.  aller 
Art,  als auch Auskiunfte  werden  prompt,  billigst und gewissenhaft durchgeführt. 
Abonnements  auf  alle  in-  und  ausländische Zeitungen  werden  entgegen- 
genommen, auch sind selbe im E in  z e 1  ver  k a U f  erhältlich. 
Auswärtigen  AuCttägen  wird  bddem  Bewioht  belgeiegt -  Bel  Briefbeantworiung  bitte 
Briefmarke beiuiciahlfessen.  W 
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Eleganter neuer Kranzwagen. -- 
Die  seit einer 
langen ~&he  von Jahren auf hiesigem Platze bestehende 
~ei~henbestattung  s e Leichentransport-Unt ernehmuni 
Kalman Paly  &  Sohn 
Kleiner Ring Nr.  4 -  Pernpflingergasse Nr.  10, 
empfiehlt sich  zur Übernahme von Leichenbestattungen und 
Leichen-Transporten  unter  Zusicherung s t r e n g  s o 1  i d er 
B e d i e n u n g zu mässigen  Preisen.  , 
veue wetall+Särge, 
prachtvoll  ausgestattet,  für  Gruft  und  für  Erde, :sehr 
dauerhaft und billig. 
Grosstes Lager von Eiehensärgen. 
Leichen-Wagen  auch für  die Umgebung. 
-- 
Alle zu Leichen-Bestattungen  nötigen Gegenstände am Lager. Siebenbü~gens  g  ~össtes 
Uhren#, Juwelen*, Gold.. 
W e  P t  alle  E~zeugnisse  de~ 
Uhrmacherei,  Gold# 
$C  $ $ waren.  $ $ $ 
XXXIX 
Fleischergasse  36  HERMANNSTADT  Fleischergasse  36,  --- 
Empfiehlt  seine  gutsortierte  Spezerei-,  Colonial-  und  Delikatessenhandlung 
sowie  auch  seine Niederlage der I. Südungarischen  Cognac-Brennerei  von  Brüder 
Lengauer in Werschetz. 
Reine  Siebenbtirger  Tisch- und  Dessertweine. 
Drei-Eichen-BrSlu, helles und dunkles in Flaschen. 
Zur Sommerszeit stets kalt vom  Eis. 
Billigste Preise. 
Wiener  Rasier#,  Trisierc  und  ?arfumerie#Salon 
Franz M.  Nikesch 
Nagy-Szeben -  Hermannstadt, 
Hermannspktlj Nr.  8 (Bretter-Promenade). 
Separierter  Eingang  für  Herren  und  Damen. 
Reichhaltiges Lager der  anerkannt  besten  Fabrikate in-  und  aus- 
ländischer  Parfumerien,  Toilette-Seifen,  Taschentnchparfnms,  Pouder, 
Haaröle,  Pomaden,  Zahnbiirstel etc.,  alles  zu  billigsten  Original-Preisen. 
Modernste  Ausführung  sämtlicher  Haararbeiten  und  Hatsrkunst- 
flechtereien. 
Durch vieljährige praktische  und  erfolgreiche Ausbildung in den  grö6Sbn  und 
feinsten  Geschäften fremder Städte,  unter  anderen  bei  Charles Uhl, k.  n. k.  Hof- 
Coiffeur  und  Parfumeur  in  Wien,  bin  ich  in  der Lage,  mein  allen hygieniaohen  An- 
forderungen  entsprechendes  nett  eingerichtetes Geschsft,  als mit  den  feinsten  gross- 
städtischen  GeschHften dieses Genres koukurrenzlahig, bestens zu empfehlen. 
-+  Solideste Bedienung. + 
Isr . Knaben-Pensionat  S. lhr  enkr  anz 
Hermannstadt. 
Für Schüler deutscher oder ungarieicher Volks-  und  Mittelschulen anständige 
Pension,  Correpetition, Sprachen- und Musiknnterricht. 
Referenzen und  Prospekte zur  Verfügung. 
S.  Ehrenkranz 
Religionelehrer an den  ÖfPentlialien Sohnlen. 
Wohnung :  Elisabethgasse 68. Gustav  Fabritius 
-- 
Täglioh  irisohes  fla~h~emahlenes  sowie halbweisses 
Sektion  ,,flermannstadt" 
I  Siebenbürgischer Karpathen @Verein.  I 
h sigansm  YsrIaga  sind smhisnsn d  dmh  alls Badtbmdlnngsn w  bsishsn: 
iWser dnrch Hermtums&dt  und dessen Umpimng. Mit  19  Ilinstrationen 
und einem Stadtplan. 11, Adi. 122 S.  Ki. 80.  elegant kartoniert K 1.-. 
Plan von  Hemtadt  tu  4 Farben gedruckt. ldass&b  1  :8000.  Grösse 
34x42 CD.  Ki. 80.  ia ele&tem  Umschlag K -.70?  - 
-  in  Schwarzdruck. Mgssstab  1 :  18750.  Glrösse  10x15 cm.  K -.10. 
ßebirgaaut3ä8ge  von  Hermwstaat. 16 S.  80.  broschiert  K -.20. 
*Ubam von  Hennannetadt und Umgebung. In Vorbereitung. 
-F 
enslrarten  mit  Lsndsohafts-Ansichten  aus  dem  Sektions- 
m iete K -.10. 
T&-  der  Sektion  Hermannstadt  in  5  Farben  ii  Mmsstab: 
1  :  75000.  2-  Blatt roh.  K  2.50. 
-  auf. Leinwand gespannt in Mappe K  4.50. 
umgeh  arte  des Kurhames .Auf  der hohen Rinne.,  Masastab 1 :  25000, 
in 8  $U  arben  ausgeführt,  befindet sich im  Drucke. 
Josef  Schultz 
Wein händler 
Hermannstadt, Reispergasse 20 
Lagerkellereien Josefsgasse 5 
XLI 
Gustav  Moess  , 
Kassenfabrikant 
Qaergsbsse  3.  Eerm=nns+=dt,  Hechtgasse  4. 
-- 
Grosses  Lager von  feuer-  und  einbmchsicheren  Kassen jeder Grösse stets vorrätig, 
auf  Bestellung nach beliebigen  Kombinationen angefertigt. 
, . 
Nur  eigenes Fabrikat  aus solidem  Naterial  zzc  billigsten Preisen. 
Ban-  U.  Knnstschlosserei, 
empfiehlt sein pssr- '  - --- -----"-- XLIII 
Kupfer-,  Eisen-  U.  letallwaren 
und landwirtkchafiliche Maschinen-Fabrik 
Eermannstadt. 
Empfiehlt  sich  zur Anfertigung von App \raten und 
Ciegenständen  für  Spiritusfabrilren,  Destillatiaaen,  F&- 
beraien, chemische und phaceuüsche  Labaratarien wie - 
für aämtEche technischen Ctewerbe;  .  :  ,  . 
Einriohtnng von Dampf- und ~sonen-~ad&hifalbn, 
Transmissions-APlagen  nach  Seller  System  und  anderen 
mit sahdedeisernen  oder  gusseisernen Eiemenecheibea 
Pumpen  jeder  Art  für  industrSelie  und  wirtsohaft- 
liohe- %wecke für Ha-  und Xraftbetrieb. 
Amsfiihrung  von  Wasserleitungs  -  Aahpn,  Haue 
biidem,  elekhieohen Beleuchtungs-Anlagen  und  Haustele; 
graphen und  Telephonen. 
Lager in lmdwirtschaitlichen abaschiien und Oeräten, 
Obst-, Wein- und Fettpressen, -Peronospora-Sprit~en,  Feuer- 
Spriben- und Feuerlösoh43equiaifen,  Armaturen für Dampf 
und  Wasser,  wie  Ventile, lhnameter, Hähne  etc. 
.  Gummi- lind Asbestverdichtungsplatten und Schnüre, 
Selbstöler, Treibriemen, Wasseratandsglaser etc. 
diie ta da8 getaü-  und ~~wC&ineßfa~h  schlagenden Meifen  und &eparatßren 
werden zur &iähnutg  angenommen und  billigst berechnet. 
Atelier 
für 
Phctographie, Vergrösserung und Malerei 
Wilhelm  Auerlich, 
Hermannstadt, Heltauergasse Nr. 53. 
-.*- 
Anftriige werden tiiglich von 8 Uhr  früh bis 6 Ub  abends 
iibernommen nnd  prompt ansgeführt. 
W.  Krafft  in  Hermannstadt. 
Alle  kaufmännischen Qrucksartcn 
wie 
Reohnungen, Fakturen, 
Briefe und Couverts mit Firma, 
Adr~&s@karSom  Q&Q.,  eta  . 
werden  in  künester  Zeit  angefertigt. 
Mein*  grosses Lager  von  Papier,  Couverts  etc.,  setzt mich in 
die Lage allen Anforderungen   schnellsten^ zu entsprechen. 